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^Estamos en el mundo: no ignoremos 
lo que sea este mundo? 
J L k v a d o p o r u n i m p u l s o i r res is l ib le desde tvn mas t i e rna 
edad a l estudio de la h i s tor ia y g e o g r a f í a , v i que esla ú l t i m a 
ciencia era necesaria, no solo para comprender b ien aquel r a -
m o , el mas grande de la l i t e ra turaJ sino t a m b i é n para en t ra r 
en el estudio de cua lquiera carrera l i l e r o r i a que se qu ie ra 
emprender . Persuadido pues ¡le la necesidad de p e r f e c c i o n á r -
m e en esta c iencia , dedique'me solo á hace r lo , y á fuerza 
de trabajo, as iduidad y constancia, l o g r é c o m p r e n d e r a l g u -
na cosa. E n este estado v i con el m a y o r d o l o r el abandono 
en que se ba i l aba , v i t a m b i é n el deseo que algunos m a -
nifestaban por aprender la , y que s ino l o h a d a n era por 
falta de obras elementales, redactarlas bajo u n estilo cla-
r o y perfec to , que escitando el a p e t i t o , les ins t ruyesen á 
u n m i s m o t i e m p o en esta c ienc ia , t an amena como nece-
saria. 
A n i m a d o po r u n g r an deseo del progreso de este es tu-
d io y s i n t i é n d o m e acaso con mas fuerzas que las que en 
realidad ten ia , m e d e c i d í á escribir , hace ya algunos anos, u n 
I ra tadi to de g e o g r a f í a e l e m e n t a l D e s p u é s de bor rar , e n m e n -
dar y a ñ a d i r repelidas veces m i s escritos, ha l le po r resulta-
do los trabajos que ahora presento al p ú b l i c o , confiado en 
que esle juez í m p a r d a ] , ú merecen, en algo los apre-
c i a rá , y si nada , sabrá t ambién disimular los defectos tjue 
en ellos se encuentren. 
He querido pues dar una obra de geografía elemental 
que contribuya en gran manera á los adelantos de esta cien-
cia: sino alcanzo m i objeto, culpa será de la cortedad de m i 
injenio y no de mis buenos deseos. 
Advier to , que si algunas observaciones de m i obra pa-
recen prolijas, téngase presente que las hice con el objeto de 
amenizar mas este tan de por sí agradable esludioi 
í i L , i i 1 i U U l / I J U i l i l * 
(a geograf ía , que es una palabra griega , quiere decir descripción de 
la t ierra: necesitadlos antes de entrar en esta descr ipc ión conocer las 
relaciones que tiene nuestro planeta con los d e m á s planetas y cuerpos 
celestes, y á esto llamamos geograf ía astronómica ó ?natemdtica; tam-
bién necesitamos conocer la geograf ía física, que es la que trata de la 
figura y d iv i s ión del globo, considerado ú n i c a m e n t e como tierra y 
agua para entrar después con fruto á aprender la geograf ía política 6 
civil que nos describe el mundo tal cual hoy e s t á , dividido en reinos 
ó estados, provincias , ciudades , villas, etc. 
L I B I I O P R I M É R Ó 
CAPITULO PRIMERO. 
PAIIRAFO I. Geografía astronómica. 
o mas esplayar nuestra vista en medio de un campo raso por el in -
menso espacio que se nos presenta de alto á bajo , y á los dos lados 
opuestos se nos pinta en nuestra i m a g i n a c i ó n una cosa redonda á la 
que han dado los g e ó g r a f o s y a s t r ó n o m o s el nombre de esfera ( i ) , y 
como es el mismo mundo el que se representa, han llamado á esta esfera 
( i ) Esfera significa ¿o/a , porque es una cosa redonda. 
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natural , y á una máquina rnveniada para representarle esfera artír* 
f ic ia l . Se lian observado en el cielo dos puntos diametral mente opues-
tos, á los que se les ha dado el nombre de polos; cíe uno de estos dos 
puntos se ha imaginado una l ínea , que va á rematar al otro punto y 
al rededor de ella se supone corre cirenlarmcnfe toda la rnaquíria^ 
por io que se la l l ama eje del mando y á sus dos estreñios polos del 
griego, que significa volver". 
Toda la máquina de! mundo j ira de oí ienle á occidente en el espa-
cio de a4 horas, pero ademas las estrellas fijas y los planetas tienen 
un movimiento contrario de occidente á oriente, como adelante vere-
mos: á causa de estos movimientos se imajinaron los círculos de la es-
fera con los que se representan perfectamente el curso de todos los 
astros, incluso nuestro planeta, sus respectivos movimientos y en es-
pecial las diferentes posiciones del sol en todas las épocas del año. 
§ Tí. De los círculos de la esfera celeste. 
Los círculos de la. esfera celeste son 10; 6 mayores y 4 menores* 
Los 6 mayores son: ecuador, horizonte, meridiano, zodiaco, coluro 
d é l o s equinoccios y coluro de los solsticios: los 4 menores son : t ró-
pico de cáncer, trópico de Capricornio, círculo polar ártico y círculo 
polar antartico. Se llaman mayores los primeros, porque dividen la 
esfera eíi-dos partes iguales, y los segundos menores, porque la d i v i -
den en dos desiguales. Cada círculo de la esfera tiene, ó se divide en 
3Go grados,, cada grado en 6o minutos y cada minuto en Go segun-
dos, ( i ) 
§ Del Ecuador. 
E\ ecuador es un círculo mayor , que divide la esfera en dos par-
tes iguales y dista 90.0 de los polos del mundo. Cuando el Sol se ha-
lla en este círculo sucede el equinoccio, esto es, que el día es igual á 
la noche en toda la t ierra, y de ahí ha venido el ílaraarle también l í -
nea equinoccial: como este círculo divide la esfera en dos partes igua-
(1) Lo» grados en la geografía »c seríalan'co» tm cero en la fTercclia y arriba de los 
itú¡neros, así , 24. = ; los minutos asi, a ^ ' y los segundos asi , • i ^ . " 
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les, ó henvtsferlos ( i ) , la parte, que queda hacia el polo á r t i c o , se 
llama hemisferio boreal ó setentrional, y la parle del polo an tár l ico 
hemisferio austral , ó meridional. Cuando el Sol pasa por este c í r c u -
l o , los d í a s , según dejamos sentado, son iguales á las noches en toda 
la Tierra, Tríenos en sus polos, porque entonces sucede, que empezan-
do á alumbrar el Sol por espacio de G meses seguidos á un solo polo, 
deja al otro en una lobreguez espantosa por el mismo tiempo , aunqu« 
se asegura que los polos tienen 4 meses de c repúscu los , 2 al salir el 
sol y otros 2 al ponerse y ademas un mes de Luna hermosa, 
§ IV. Del Horizonte. 
El horizonte del griego, que significa terminador y es un «írculo 
mayor, que dividiendo la esfera en dos partes iguales, separa la par-
te visible del cielo de la invisible: este es el horizonte que llamamos 
racional, ó intelectual, porque cesiste en nuestra imajinacion; pero 
conocemos oíro al cual llamamos sensible y es el que se présenla á núes» 
tra vista en cualquiera parle del globo que nos hallemos; de modo 
que será mas ó menos grande según la posición que ocupemos ai 
contemplarle. E l horizonte racional tiene dos polos, el uno es el -ver-
t i ca l , que está sobre nuestra cabeza , y el otro es el ponto que está d i -
rcct.iracnte ojiucsto: ol primero también se llama céni t , del á r a b e , 
y el segundo nadir del mismo idioma. El horizonte sirve: 1.0 para 
tnanifcstnr la elevación de todos los astros: 2.° para señalar el tiempo 
del crespiísculo, ó la luz que nos e n v i a d Sol al salir y después de 
pucslo: estñ luz comienza, ó cesa cuando el Sol se halla debajo del 
horizonte como unos 18.0: 3.° para mostrar la duración d¿l dia y de 
la noche, porque el dia es el tiempo que el Sol aparece sobre el hor i -
zonte; y la noche el tiempo que está bajo de él5 y 5.° señalar los 4 
puntos cardinales ó principales del mundo, que son, norte ó seten-
t n o r i ; sud ó mediodía; esle , levanto ú oriente; y ocaso, oeste ú 
occidente. Entre estos 4 puntos principales que hemos dicho, nos se-
«ala el horizonte, que son oriente, por donde el Soi sale, que abre-
( i ) Hemisferio ca lo mismo que i m t í d de Cífera-
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>¡aclo se pone (E . ) occldcntt; por donde se pone (O.), norte del lado 
del polo árt ico ( N . ) y sud del lado del polo antár t ico (S.) , en-
tre estos 4 puntos, como digo, se han imajinado otros 4 palia me-
jor dar á conocer la posición relativa o secundaria ( i ) de todos los 
lugares, que son : entre el norte y el este (N. E.) entre el este y el 
sud (Ü. E.) entre el sud y el oeste (S. O.) y entre el norte y el oeste 
(N . O.j . Se han imajinado ademas entre estos puntos otros 8 , quesea 
uornordesle (N. N . E.), estenordeste (E. N . E.), estesudeste (E. S. E.), 
sudsudeste (S. S. E.) oestesudoeste(0. S. O.), sudsudoeste (S. S. O.), 
oestenoroeste (O. N . O.) y nornoroeste (N. N . O.), ú l t imamente entre 
estos 16 puntos se han imaginado otros 16 y la reunión de los 32 cons-
tituye la rosa náu l i ca , ó estrella dé los vientos, por lo que también se 
dice viento N . , viento E., viento S. , y viento O. según que venga el 
•viento del polo á r t i co , del oriente, del mediodía , ó del occidente. 
§ V. Del Meridiano. 
El meridiano es un cí rculo mayor, que pasando por el cénit y 
nadir y por los polos del mundo, divide la esfera .pn dos hemisferios, 
oriental el uno y occidental el otro. Como este círculo divida la esfe-
ra en hemisferio oriental y occidental, dehe observarse, que caminan-
do uno de E. á O. muda de meridiano y no muda caminando recta-
mente de un polo al otro de la t ierra , así como caminando también 
rectamente de E. á O. ó vice versa no muda degrado de la t i tud. L l á -
mase meridiano este c í r cu lo , porque cuando el Sol pasa por él es 
imediodia en los pueblos que están debajo. 
§ "VI . Del Zodiaco ó Eclíptica. 
El zodiaco es un círculo mayor a quien el Sol describe en su re -
solución anual : este círculo contiene los 12 signos ó casetas del sol, 
jaunque este astro no corresponde ya esactamentc á los signos. L l á -
( i ) Llamo á e»f* poslc'on srcnndvria , porque los grados de latitud y lonjitud no» 
i a n á conocer ú vordader» posición de un lugar, con respecto al ecuador y á otro lugar: 
esta es la posición prirnaria. 
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másele zodiaco, de la palabra griega ( zod ión ) que significa animal, 
porque casi lodos s«3 signos llevan el nombre de a lgún animal j son: 
Aries, Tauro, Géminis . (Primavera.) 
Cáncer , Leo , V i r g o , (PJstío.) 
L i b r a , Escorpión , Sagitario , (Otoño.) 
CapricorDío, Acuario, Piscis, (Invierno.) 
Los 6 primeros signos corresponden al hemisferio boreal ó seten-
t r iona l , y los 6 segundos al austral, ó meridional. E l Sol entra en 
el primer signo, que es aries , el 20 cS ai de nuestro Marzo, y en los 
demás signos, del 19 á 23 de cada mes. Debemos caminar bajo el su-
puesto de que el Sol 110 es el que se mueve, sino la Tierra , y esta en 
su movimiento hace que el Sol vaya recorriendo estos signos imagi-
narios. En el espacio que comprende el zodiaco se incluye el curso 
de los planetas y jamás salen de el. 
Los nombres de los signos de este círculo se cree fundadamen-
te tengan una grandís ima aniigiiedad : apesar de tenerlos los Ejipcios 
grabados en sus mas antiguos monumentos , no es probable fuesen ellos 
sus inventores, porque no tendrían los signos del Estío por inundarse 
su país en esta estación: mas fácil es que los babilonios fuesen sus 
inventores, como que fueron los primeros astrónomos y los maestros 
de los ejipcios en la ciencia as t ronómica . 
I-a eclíptica, que en realidad es el mismo zodiaco, aunque a l g u -
nos la tienen por un círculo mayor incluido en aquel, corta al ecua-
dor de modo que en su mayor lejanía distado este círculo 23.° | v cuan-
do el Sol se avanza por el hemisferio setentrional hasta los 23.° | esta-
mos nosotros en los dias mas largos del a ñ o , y cuando se avanza has-
ta los mismos grados en el hemisferio austral, estamos en los mas 
pequeños. De esta declinación del Sol , cuándo á un hemisferio, c u á n -
do a otro, provienen como se vé, las 4 estaciones de Primavera , Eitío 
Otoño é Invierno. Este círculo lleva el nombre de ecl ípt ica, porque 
suceden también en él los eclipses de Sol y de Luna. 
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§ V i l . De los Coluros. 
Los coluros son a círculos mayores que divideu la esfera en 4 
partes iguales: el coluro de los equinoccios es el que corta la ec l íp t i -
ca por ios signos de arics y l ibra y divide la esfera en dos partes 
iguales; el de los solsticios es el que corta la eclíptica por los signos 
de cáncer y Capricornio, y divide también la esfera en dos partes 
iguales. 
§ V I I I . De los Trópicos. 
Los trópicos son dos círculos menores paralelos ( i ) al ecuador y 
distantes también de el 23.° | . Llámanse trópicos, que significa volver., 
porque cuando el Sol se abanza por la eclíptica hasta los 23.° § de un 
hemisferio ó do otro, toca en el trópico y retrocede. E l uno se llama 
trópico de cáncer , que es el que está hacia el seteutrion , y el otro 
trópico de caprieoruio , que es el que está al mediodía : estos círculos 
señalan los dos puntos de la eclíptica donde se hacen los solsticios que 
forman el mas corto ó el mas largo dia del año . 
§ I X . De los Cii'culos polares. 
Los circuios polares son dos círculos menores, paralelos á los t r ó -
picos y al ecuador y distantes 23.° \ de los polos del mundo. El pr ime-
r o , Mamado circulo polar árctico (del griego arctos, que significa osa, 
y la osa mas pequeña es la constelación mas selentrional que se cono-
ce) es el que está al setenlrion y el círculo polar antár t ico (opuesto al 
árt ico) que es el segundo, es el que está al mediudia: l lámanse es-
tos círculos polares por su procsimidad á los polos. 
( i ) P«ralelo# úgni&ea i^utlmenle distante en todas ÍOS partes. 
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CAPITULO 11. 
§ ÚNICO. Aplicación de la esfera celeste á nuestro globo. 
a que hemos considerado á la esfera celeste y á todos sus círculos, 
apliquemos estos círculos á nuestro globo, puesto que, como lleva-
mos dicho, es de figura esférica, ó una bola que es lo mismo. Así co-
mo hemos dicho que eif ia esfera celeste hay los 10 círculos arriba es-
plicados, así también debemos de reconocer y dar á nuestro globo su 
horizonte, su ecuador, su meridiano, su zodiaco, sus t rópicos , sus c í r -
culos polares, sus polos y su eje. Los coluros se suprimen en la geo-
grafía como inútiles para esta ciencia. No me detendré a esplicar 
los círculos de la esfera aplicados á nuestro globo, puesto que aque-
lla corresponde en un todo á la superficie de la tierra y no hay mas 
que mudar de aplicación : así pues pasemos á hablar de los asiros, 
CAPITULO I I I . 
§ I . De los astros. 
j / lLanque estoy bien penetrado que el conocimiento de los astros es 
út i l para la geografía por las relaciones que tienen con nuestro p la -
ceta , creo también que no es necesario que este conocimiento sea 
profundo, por lo que voy á hablar brevemente de ellos: sin embargo, 
aunque no me detenga con minuciosidad á esplicar lodo lo perteue-r 
cíente á la astronomía (pues esto lo dejo á cargo de los as t rónomos y 
matemáiicos) no por eso privare ¿i mrobra de las ideas as t ronómicas 
que sean necesarias para su comprensión. 
Hay pues dos ciases de astos: los planetas y las estrellas fijas.. 
%\ \ . De los planetas. 
Se les ha dado el nombre de planetas ó astros errantes á estos cuer-
pos, porque ya están mas cercanos, ya roas lejanos los unos de lo« 
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otros. Se tlicc que se hallan en conjunción y es cuando se cncuentrart 
en un mismo grado ael zodiaco, y se hallan en oposición cuando es-
tán en los grados del zodiaco directamente opuestos. 
Estos astros tienen dos inovimicnios, uno común ron el cielo de 
E. á O. y otro propio de cada uno de O. á E. Aunque estos tíos movi— 
mienloa parece que implican cont radicc ión , no por eso dejan de ser 
ciertos. La causa de ellos es seguro que la ignoramos, pero los movi -
mientos ó el efecto, se pone á nuestro alcance con la comparación de 
una persona que camina embarcada: el barco dii i je su ruta de occi-
dente á oriente, y mientras el barco camina ast, la persona va paseán-
dose dentro de él de oriente á occidervte. El cielo es el barco que l l e -
va tras de sí á todos los planetas, como cd barco á las personas y íos 
planetas, como aquellas personast ienen un movimiento contrario 
que des es propio y peculiar. 
Hay v d se conocen una porción de planetas; algunos desde la mas 
remota an t igüedad , y otros que han sido descubiertoa por astrónomos 
modernos: eran conocidos ya la Tierra y la Luna , que es satélite de 
aquella , el Sol , Marte , Mercurio , Júpi ter , Venus y Saturno. A U r a -
no ó ílerschel le descubrió el inglés Ilerschel el año de 1781; á Ceres 
el italiano Piazii el 1801 ; á Palas, el alemán Olbers el 1802; á Juno 
el alemán Harding el 1S04, y á Vesta el mismo Olbers el 1807. 
Como los planetas no salen del zodiaco, el espacio que corren uá 
tiene el mismo centro que la Tierra , de lo que resulta unas veces 
su procsimidad á nuestro planeta y otras su lejanía del mismo: cuan-
do están en su mayor distancia se dice que se hallan en su apojeo y 
cuando se hallan en su mayor aprocsimacian se dicen que están en 
su perijeo. Los planetas Mercurio , Venus y Marte son mas pequeños 
que la Tierra^ la Luna es también mucho mas pequeña, pues, como 
llevo dicho, es su sa té l i te ; los planetas Urano^ Palas, Vesta, Juno y 
Céres son tan pequeños , que se les llama telescópicos por no poderse 
ver sin la ayuda del telescopio. 
§ I I I . Del SoL 
Este astro , el mas hermoso que el Eterno crió para adorno de 
su grande obra v para utilidad del hombre, es el único que tiena su 
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uz propia. La Tierra , la L a «a y todos los demás planetas reciben su 
luz de él. Su movimiento es también mas regular <|ae el de todos los 
demás asiros: este movimiento es e! que se nos figura ver en é l , sa-
liendo de oriente a ocidente como le vemos lodos los dias; pero ejecu-
ta sobre sí mismo un verdadero movimiento de rotación en el espacio 
de 25 días v 12 lioras , lo que nos prueban las manchas que cubren su 
disco. La magnitud de este astro en comparación á la T ie r ra , según 
nos dicen los as t rónomos , es prodijiosa, pues es i millón 64^ veces 
mayor que nuestro globo: si se aparece tan pequeño es por la gran 
distancia que hay , que es como unos 27 millones y medio de l e -
El Sol recorre los 36o.0 de la eclíptica en 365 dias v 6 horas menos 
11 minutos, que es lo que compone nueslro aíio solar, que consta de 
365 dias: reunidas los 6 horas restantes por espacio de 4 aiios, com-
ponen un dia completo; por lo que tenemos de 4 en 4 años uno b i -
siesto, que consta de 366 dias: los i i minutos menos componen al ca-
bo de i3oauos un dia entero; por lo cual el Papa Gregorio X í l í en e l 
calendario que reformó el año de i582 dispuso que en el espacio de 
4oo años se omitiesen 3 bisiestos. La corrección del calendario hecha 
por Gregorio, ha sido adoptada por casi lodos ios pueblos cristianos, 
y se l'ama rmevo estilo: hasta esta época rejía el calendario Juliano 
de Julio César su autor. 
S IV. De ta Luna. 
La Luna , satélite de la Tierra, es un cuerpo opaco, y á la mane-
ra que los otros planetas recibe su i j f del Sol. Si se nos parece mas 
grande que todos los planetas, escoplo el Sol , es porque esta el mas 
cercano á la Tierra , pues la Luna es mas pcqucíia que otros m u -
chos planetas, y 49 veces menor q ic la Tierra. La distancia de la 
Luna á la Tierra en su apojeo es de unas 8oSl leguas, y en su pe r i -
jeo de 70S). La Luna hace su revolución sinódica en 27 dias y y ho-
ras; pero como para alcanzar ¿\ la conjunción del Sol necesite todavía 
a dias con 5 horas mas de curso; resulla que la revolución sinódica, 
ü mes lunar io , se hace en 29 dias y 12 horas. Doce revoluciones de 
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estas forman el aíio lunar , compucsio de i s meses , de 29 y 3o dbs 
aiiernativaraente. El año lanar no tiene mas de 354 d ías , 11 y a ve-
ces xa menos que el solar. 
Sus fases. Se llaman fases de la Luna á las diferentes ílfTiiras con 
que se presenta esto astro á nuestra vista-. Estas fases son 4 , las p r in -
cipales, á saber: Luna nueva , ó conjunción , Luna ílcna , ó p l en i l u -
nio , cuarto pr imero, ó creciente y cuarto segundo ó menguante. La 
Luna nueva se verifica cuando está este planeta en conjnncioQ con el 
Sol ; entoneeSj liallándose la Luna entre el Sol y la ^Tierra , la parle 
luminosa del primer planeta cae hacia el Sol y por consiguiente no 
nos alumbra. Cuando la Luna en su curso se va apartando de la con-
junción del Sol , nos presenta una porción de sü parte luminosa , y 
llegando al cuarto de su revolución forma lo que se llama el primer 
cuarto, esto es, el cuarto creciente. Según se va alejando dei Sol nos 
va presentando mayor porción de parle luminosa-, en llegando á la 
mijad de su curso se pone en oposición con el Sol y presentándonos 
toda sú faz luminosa forma lo que llamamos plenilunio ó Luna l le-
na. Va siguiendo su curso, y á medida que se presenta mas cercana 
al So l , se disminuye la pane luminosa que está hacia nosotros; llega 
á los tres cuartos de su revolución , y entonces es cuando se baila en 
el ú l t imo cuarto, esto es, en el cuarto menguante. En el cuarto cre-
ciente, la parte luminosa de la Luna está hacia el occidente, y en el 
menguante hácia el oriente. 
§ Y. Eclipses de Sol r Luna. 
Los eclipses de Luna se verifican cuando este planeta está en opo-
sición con el Sol , hallándose la-Tierra en medio de los dos: la Tierra 
de esta manera impide que la luz del Sol llegue a la Luna y así que-
da esta eclipsada. El eclipse no sucede siempre precisamente cuan-
do el Sol y la Luna se hallan en conjunc ión , sino que es necesario 
que cuando están en esta conjunción , pase la Luna por los puntos que 
cortan la órbita de la Tier ra : estos puntos se llaman nudos ó nodos. 
La órbita de la Luna está inclinada poco mas de 5.° á la eclíptica, qu« 
es la órbi ta de ía T ie r ra , y esta inelmackm hace que uo se veriuquen 
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eclipses de Sol en todns las Lunas nuevas y eclipses de Luna en todas 
las Lunas llenas: asi pues, quede sentado que no se verifican los ecl ip-
ses mas que cuando la Luna está en los nodos ó muy cerca de ellos. 
El eclipse de Sel se verifica cuando la Luna corresponde hác i^ 
el mismo punto del cielo que el Sol ; esto es., cuando este astro y 
la Luna se hallan en conjunción. Hay eclipses de Sol y Luna tota-
les y parciales: son totales cuando estos astros se hallan en íe rameiw 
te ocultos, el Sol por ta Luna y esta por la T i e r r a ; parciales son 
cuando no se ocultan enteramente á nuestra vista. Los eclipses totales 
de Luna son mas frecuentes que los totales de Sol , porque, interpo-
niéndose la Tierra entre el Sol y la Luna , como aquella sea mas 
grande que esta y no tenga otra luz que la que el Sol la comunica, 
toda esta luz la recibe la Tierra y queda la Luna completamente 
eclipsada: no sucede asi con el Sul; como el eclipse de este astro se 
verifica cuando la Luna se pone de por medio y esta sea mucho me-
nor que el Sol , puede muy bien eclipsar á este para unos pueblos 
mientras que otros gocen de su luz. Por lo mismo tiene también el 
Sol un tercer eclipse, llamado anular: este se verifica cuando la 
Luna se halla colocada enfrente del centro del Sol ; este astro enton-
ces , como que es mucho mas grande que la Luna , nos envia sus r a -
yos , apesar, digámoslo asi, de este saté l i te , formando con ellos un 
gracioso y perfecto anil lo. 
§ VI . De los otros planetas y su involución. 
Según el sistema copernicano todos los planetas hacen su revolu-
ción en derredor del Sol, y la hacen en mas ó menos tiempo, según 
su distancia de este astro. Ya hemos dicho que los astros por su m o -
Tirniento propio caminan de occidente a oriente y el tiempo que gas-
tan en hacer esta revolución es el siguiente: Urano óHersc i ie l , el mas 
distante del Sol , en 83 años y i5o dias ; este planeta no se ve sin la 
ayuda del telescopio; Herschel , que le descubr ió , dice que tiene 6 sa-
tél i tes ; su distancia del Sol es de unos Saóf millones de leguas: Sa-
turno en 29 años y í56 dias; este planeta tiene 7 satélites y un gran 
circulo, llamado anillo de Saturno, en el que reverbera coni inua-
meate la luz del Sol; descubrió este anillo el astrónomo Huygieus el 
3 
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año de 1609: Júpi te r en 1 1 años y 3 i3 dias; este planeta tiene 4 sa-
télites: Palas en 4 ftfioS y 2'3o dias: Ceies en 4 aííos y 221 días : Ju-
no en 4 años y I3 I dias: Vesta en a anos y 2.80 dias: Marte en 1 año 
y 322 dias; este planeta se distingue por su color rojizo: la Tierra en 
1 año : Venus en 7 meses y medio ; este planeta es el mas hermoso des-
pueá del Sol ; se deja ver por la tarde, cuando este astro se va á ocul -
tar y por la mañana cuando el alba despunta; y Mercur io , el mas 
cercano al Sol, hace su revolución en 3 meses. 
§ V i l . De las estrellas Jijas. 
E l número de estrellas fijas puede ser á la verdad inf ini to: iodos 
los cálculos de los astrónomos son igualmente falaces en cuanto a l 
número de ellas. El griego Hipárco fue el primero que formo un as-, 
trolahio, ó catálogo de estrellas fijas, que le hace subir á io23. Ptolo-
meo contó 102J. Kleper numeró 1162 y otros astrónomos han for -
mado otros cálculos mas ó menos aprocsimados. Peto en el n ú m e r o 
de estrellas fijas que cuentan estos astrónomos solo entran las que se 
ven clara y distintamente á la simple vista , porque si contamos las 
que se descubren con la ayuda del télescopio, llegaría este número 
á 70 ú 80 millones de estrellas. La misma ida L á c t e a , ó camino de 
Santiago, que tiene de 4 hasta ao grados de anchura , no es otra cosa 
que una innumerable mul t i tud de estrellas. Descubrimos en el Cielo 
6 ó mas clases de estrellas por su resplandor y magnitud , ya porque 
sean verdaderamente unas mas grandes que otras, ya porque el res-
plandor de unas sea menos grande que el dé l a s otras, ó y a finalmente 
porque teniendo todas igual resplandor y magnitud las unas se ha-
llen á mayor distancia de la Tierra que las otras. 
Lo que se cree fundadamente es que las estrellas fijas tienen sa 
luz propia , como el Sol , y la prueba de que no la reciben de este 
astro se deduce de la inmensa distancia que hay de la Tierra á las 
estrellas, pues la mas cercana á ella según Huygiens dista 772 rail 
millares de millones y 912 millones de leguas, siendo asi que el Sol 
solo dista de la Tierra 28 millones. Si el Sol comunicase su luz á las 
estrellas, como se la comunica á los planetas, sería indispensable 
que la recibiesen muy débil por la enormísima distancia que hav de 
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el á ellas, ¿y qué seria si recibiéndola ellas tan débil p^r tañía d i s -
tancia nos la comunicaren á nosotros por una distancia mayor? Si 
esínndo Urano, á qjaien el Sol comunica su luz , mucho mas cercano 
á la Tterra que las estrellas, necesitamos de telescopio para verle 
¿ q u é seria para ver á las estrellas si recibiesen su luz del Sol? Asi 
pues es ya un axioma cutre todos los astrónomos que las estrellas tie 
iten su luz propia y que si el Criador nos las hubiese puesto á igual 
distancia que el Sol, tendriamos tantos Soles cuantas estrellas hubie-
se. ¡Cosas admirables! ¡Por t en tos grandiosos ¡Dios omnipotente! re-
cibe el pequeño tributo de mi mucha admiración al contemplar tu 
grande obra. El mísero mortal queda admirado al ponerle ante su 
vista la cosa mas despreciable de este mundo terrenal y no se cu ida de 
admirar vuestra mano omnipotente que do quiera le presentáis: Oh ce-
guedad del hombre ! Y en vista de este grandioso espectáculo aun ha-
brá algunos insensatos que atribuyan vuestras maravillas á un ciego 
hado, á una vendada fatalidad ! 
§ YI1I. De los Cometas. 
Los cometas se diferiencian de los planetas en que aquellos recor-
ren el cielo en todas direcciones, y estos hacen su movimiento p r o -
pio siempre de occidente á oriente; ademas, la revolución de los pía» 
netas está bien marcada y la de los cometas no* la mayor parte de los 
planetas se dejan ver todos los dias y los cometas de tarde en tarde 
cuando menos se piensa. Un cometa hay de quien dicen que en sus 
apariciones ra bajando hacia la Tierra , y q u e á fuerza de apariciones 
l legará á tocarla, pero esto no lo tengo j o por probable. Algunos 
aseguran que se han aparecido mas de 4^0 cometas, otros que 100 y 
otros, cuya opinión parece mas probable, que unos 60. La larga cola 
ó cabellera que arrastran los cometas tras de s í , se sospecha sea fo r -
mada de los mismos cometas vaporizados por el calor del Sol cuando 
están en el perijeo, que entonces se aprocsiman est raordinariamente á 
aquel astro, á la manera que se alejan también demasiado cuando es-
tan en su apojeo. La rapidez con que caminan los cometas parece i n -
cre íb le ; el inglés Neuton calculó que el que se apareció en 1680 corrió 
880¿) millas inglesas por hora, y el italiano Bridone dice del que-se 
apareció en 1770, que caminaba Í8 millones de millas por día. 
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§ I X . Da los satélites. 
Los satélites no son mas que unos planetas secundarios que ha-
cen su revolución en derredor del principal : la Luna en derredor de 
la Tier ra , los satélites de Júpi ter en derredor suyo etc. 
§ X . De l a Tierra y su J i gura considerada como planeta. 
La Tierra como liemos visto, hace su revolución en derredor del Sol 
y su luz la recibe de este astro: su figura es itidudablemente esférica, 
aunque sus polos se hallan un poco mas bajos que el ecuador, pero 
esta cliferiencia es tan pequefia , que no pasa de | de legua su acha-
lamieuto, según las observaciones que hicieron varios geógrafos del 
siglo pasado. Que la figura de la Tierra es redonda, nos lo acreditan 
una porción de pruebas, de las cuales presentaremos solamente tres, 
pues que bastan a satisfacernos. 
1. " Que el Sol no alumbra á un mismo tiempo todos los paises de 
la Tier ra ; si la superficie de esta fuese plana , el Sol tendría que a lum-
brar con precisión todas sus partes á un mismo tiempo; vemos que 
ín ter in unos pueblos gozan de la l u z , otros pueblos están en la noche 
y vice versa, es claro que esta progresión de dia aqui , mientras allí es 
uoche, y de noche a q u í , mientras allí es dia, no puede provenir de otra 
cosa que de la redondez de la Tierra. 
2. * Se ha observado que saliendo una nave de un punto en el he-
misferio austral ha vuelto al mismo punto por un rumbo contrario 
al que tomó al salir: por ejemplo; ha salido una nave del estrecho de 
Magallanes , ha navegado de occidente á oriente por todo el mar del 
sud , ha seguido navegando de la misma manera y se ha encontrado 
enfrente del Asia, luego enfrente del Cabo de Buena Esperanza en 
Africa y ú l t imamente en el misino estrecho de Magallanes de donde 
sal ió : si la figura de la Tierra fuese aplanada, con precisión tendría 
que haber llegado la nave á un punto de donde no hubiese podido sa-
l i r no siendo para volver á tras. 
3. a Que la sombra de la Tierra cuando refleja en la Luna en «1 
momenío de un eclipse , es circular. 
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CAPITULO I V . 
§ único. De los globos y mapas, 
ara dar a conocer todo lo que contiene la Tierra y su posición 
particular han inventado los geógrafos y astrónomos un cuerpo redon-
do al que se le ha dado el nombre de esfera, que quiere decir hola, 
según dejamos dicho, por ser la Tierra de esta figura. En esla esfcrn, 
ó cuerpo redondo, se da una idea muy ecsacta y jeneral del globo que 
habitamos; pero como no sea posible que todos so haga a con eRtos 
cuerpos esféricos, se usan mas comunniente los antiquísimos cuerpos 
planos, en donde aunque no con tanta cland;id , pero sí con igual pro-
vecho, nos ponemos al alcance de ios sencillos y gustosos conocim'cn-
los de la geografía. 
Estas cartas, por las que venimos en conocimiento del globo-que 
habitamos desde el mas oscuro rincón de nuostro gabinete , se dividen 
en jen erales y particulares: hablando con la debida propiedad no hay 
mas que una jeneral, que es el Mapa-niundi, ó carta de lodo el mundo, 
pero $ehan llamado y se llaman también jenerales á las primeras car-
tas que dividen el mundo, cuyas partes han aumentado á manera 
que se han hecho descubrimientos. En la ant igüedad no se conocían 
mas que tres partes, y así es que Estrabon, Ptolomeo y todos los geó -
grafos anteriores al siglo X V I dividen el mundo solamente en (res 
partes, a saber: Europa, Asia y Africa. Desde que el intrépido Colon 
descubrió la América se hizo de esta bella rejion la cuarta parle dei 
mundo y con los descubrimientos hechos al S. del Asia y en medio del 
inmenso occéano del sud se ha compuesto una quinta parte , l lamándola 
Occeania ó Mundo maríl imo. Las cartas, ó mapas particulares son lasque 
describen un reino, una provincia, una ciudad, una vühi • ele. v. gr. 
el mapa de España , el de Vizcaya, el de Granada, etc. Los mapas' 
de las provincias de un reino se ilnman también choro gráf icos , y lo5 
de las ciudades y villas topográficos: asimismo hay mapas de los que 
se valen los marinos y se llaman h jdrogiá f ieos &nhjdrograf ia , que es 
a descripción del agua. 
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C A P I T U L O V. 
§ único. De lm lonjitwdes j latüi tdes. 
a qnc hemos dado á conocer los círculos de la e&fcra ceTester f» 
«•plicacion de es^ a esfera á no-estro globo y los astro-s con sus revolu-
ciunes res¡.(ct¡vas , a i ra remos á liablar de las lonjifudcs y latitudcsv 
¡mos (|,ue el c^nocmiienio de estas es ind¡8[)ensable para comprender ht 
po^ieitviv de tocaos- !(« f ugares de la Tierra. Por latUtéd se en tiende la 
d-islaucki que hay de un h*gar al ecuador, y por lonji t i id de un- L i -
gar la (iistancia que hay de este lugar al primer meíki iano. 
E! celebre as t rónomo y geógrafo Ptolomeo fué el primero que se 
valió de estos grados en? sus nuqjas inventados cerca de 4o© años an -
tes por I l iparco: contó los grados de lonjitud de occidente á ©•riente 
desde las islas Afortunadas (Canarias) hasta lo que llamaban ios dea— 
liguoS' tcerra- orictitali* ineog-jUm j de ios de latitud solo^ contó 63 des-
de la isla deThula (h landa ) hasta el ecuador, pues él ignoraba has-
ta dónde se estend'M'ia el Africa del otro lado de este círculo. 
Hoy dia contamos 36o grados de lonjitud de occidente á orienler 
empezando á contar desde el lugar donde esté colocado el primer me-
ridiano y dando la vuelta a todo el globo hasta llegar al mismo l u -
gar; pevo les dividaknos ©3 dos partes, mitad para el hemisferio orien-
tal y mitad para el occidental: de lati tud contamos otros 36o, p e í ^ 
divididos en cuatro partes de 90 grados, desde el ecuador hasta W 
polo», esto es, 180 para cada= hemisferio; de forma , que .como el ecua-
dor es el t é r m i n o , ó mejor el principio dé los grados de la t i tud, .©in-
gmv ¡iueblo puede tener mas de 90 de estos grados. 
El meridiano del globo terrestre se sabe por la deserípeion que 
se ba hecho del meridianotde la es&ra celeste, q,ue es un círculo m a -
yor (|i>e, pasando por el zénit y nadir y por los polos,, divide el g lo -
bo erii dos hemisferios , oriental el' uno y occidental el otro. Este me-
ridiano es llamado grande, porque puede servir de primer meridiano 
á todos los lugares de la Tierra; pero los aslróflomos y geógrafos de 
los diferentes paises colocan su primer meridiana, llamado conven— 
cimed, eu su- respectÍTa aacion ó en parajes sujetos á ella. Los irau— 
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ceses le colocan en P a r í s , los ingleses en Greenvvich y en Lótulrcs, 
los portngneses en Lisboa y los españoles en Madr id ; poro el que co-
munmente se sigue en todos los mapas es el de la isla de Hierro, una 
de las Canarias, y de este me valdré yo en osla ohra. (Í) 
Conocido ya el primer meridiano, es necesario saber también so-
bre qué círculos se cuentan los grados de lonjitud y de lat i tud. Los de 
lati tud se cuentan sobre los círculos ó líneas que están señaladas bo-
rizontalmente en ios mapas <J globos, y los de lonjitud sobre las limáis 
que está» mareadas perpendictilarmente de polo á polo (:>.) cada gra-
do de latitud tiene 20 leguas llamadas de mar y lodos estos grados 
son iguales; no sucede así con los de lonjitud , pue« que estos no t ie-
nen tanta estension sino debajo del ecuador y van d ismin n s endose 
desde que salen de es!e círculo hasta que rematan en los polos. 
Como el ecuador divida la esfera en dos hemUferios, boreal y aus-
tral , y la latitud sea la distancia que hay de un lugar al ecuador, 
según la posición del lugar así será su lat i tud, esto es, boreal ó austral: 
Madrid se halla en los 4o.0 SD' de latitud boreal y Lima en los 12.0 
4o' de latitud austral. Asi también como la lonjitud es la distancia que 
hay del lugar donde está colocado el meridiano convencional al mer i -
diano de cualquier lugar , se divide en oriental y occidental: colocado 
el meridiano en la isla de l i i e r ro , todos los pueblos del Africa, Asia y 
Europa tienen su lonjitud oriental y todos los dé la América la tienen 
occidental. Es claro que los pueblos situados debajo del primer mer i -
diano no tienen lon j i tud , así como no tienen latitud los pueblos que 
se hallan debajo del ecuador. La isla de Hierro y toda la parte de mar 
que coje el círculo del meridiano de un polo al otro no tienen l o n j i -
tud y Quito carece de lat i tud. 
CAPITULO VI . 
§ único. De las Zonas, 
I^armenides, según refiere Estrabon (3) fue el primero que dividió 
la Tierra en cinco zonas, dando a l a tórr ida mas estension que la 
f i ) Elijo este meridiano para que todo el antiguo mundo tenga la lonjitud oriental. 
(2) L» lonjit ud y la latitud se cuentan por grados, minuto* y segundos. 
(3) Geog. l i b . l l . i o , 
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-¡ue hoy liene. En el dia csíán perfectamcnte marcadas las zotias en 
que se divide la Tierra por los círculos de la esfera celeste, aplicados 
á ella, Ciaco son las zonas: una tórrida comprendida entre los dos 
t r ó p u o s , teniendo 47-0 í 4 | de cada lado del ecuador: llámosela l ó r -
riíia por el calor insuíVihle que hace en el la ; dos ten?piadas , una 
boreal y oirá austral; la boreal está comprendida entre el trópico 
de cáncer y el círcuio polar árt ico. , teniendo 43-0 : ®n esta zona ha-
bitamos cnsi todos los Europeos , gran parte de los asiáticos y ame-
ricanos solentrionales 5 la templada austral se halla comprendida en-
tre el trópico de Capricornio y el círculo polar a n t á r t i c o , teniendo 
otros ¿\.'ó.n : en esta zona habitan varios pueblos d é l a América M e r i -
dional , una pequeña parte del Africa y muchos pueblos de la Occea-
nia: las dos zonas heladas , ó glaciales, están comprendidas entre los 
círculos polares y los mismos polos, teniendo cada una 2Í3 .0 | : l Iá~ 
manse heladas porque el frió es inaguantable en ellas y se hallan caí-
si en íe ramente inhabitadas: la que se estiende desde el círculo polar 
árt ico hasta el polo, se llama auna helada setentrionai, y la que se 
avanza desde el círeulo polar antár l ico hasta el polo , ¡leva el nombre 
de zona helada meridional ó a tulra l . Con estas zonas podemos con-
ieturar muy aprocsimadameute el grado de calor ó de frió que pue-
de tener un pais: sinembargo, otras varias causas contribuyen á mót-
ele rur este y á templar aquel, como veremos en el discurso de la obra. 
CAPITULO V I L 
§ único. De los climas. 
I M o todos los países que 'es tán en una misma zona tienen igual c l i -
ma, sino que varían según su mayor ó menor procsimidad al polo. 
Se llama clima (del griego) que significa ladear, inclinar á un espa-
cio de Tier ra , comprendido e n t r e d ó s círculos paralelos, al fin del 
cual liene el dia media hora mas de largo que en su principio. Los 
climas empiezan de un laclo y de otro del ecuador hasta los polos, 
coníándose hasta 3o climas do cada lado: los 24 primeros desde el 
ecuador hasta los círculos polares son de media hora y los 6 restantes 
desde los círculos hasta los polos son: el primer c l ima , que empieza 
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en los c í rculos , de un mes el dia : el segundo clima de dos meses el dia; 
el tercer clima de tres meses el d ia ; el cuarto de cuatro; el quinto de 
c í n á r , y el sesto , que llega hasta el mismo polo , de seis meses el dia. 
En los países que están debajo del ecuador, el dia es siempre de 
12 horas, lo mismo que U nocho: el primor clima empieza desde el 
ecuador hasta los 8 grados de cada laclo de él , aumentando el dia me-
dia hora; el segundo clima empieza desde los grados 8 hasta los 16, 
aumentando él dia oirá media hora ; el tercer clima desde los grados 
16 hasta los 24, aumentando el dia otra media hora , y asi basta los 
círculos polares. Ent iéndase que aunienla de la manera dicha el dia 
ea cada clima del hemisferio boreal, mientras disminuye lo mismo 
en el austral y vice versa: esto consiste en el curso del Sol. 
Hay otro clima usado muy comunmente en la descripción de 
los diferentes países de la Tier ra , y este es el grado de calor, frió, 
benignidad del aire , ó temperatura lluviosa que tiene un pueblo. 
Países hay debajo del ecuador que'tienen el clima fr ío , como se ve 
en Qui to , y también les hay, que estando en los 5o.0 de latitud , t ie-
nen un clima mas templado y suave, qne otros que están en los 3o.0 
Esto depende de su posición particular , ya porque unos países estén 
á tina elevación considerable, ya porque otros se vean resguardados 
por altas raontaíias , ya porque estén en una gran profundidad , que 
necesariamente tiene que ser húmeda , y por . otras varias causas que 
se irán esplicando. 
Principales problemas geogreíficos, ó sean operaciones que se pueden 
hacer sobre el globo. 
1.0 Hallar la lonjitud y la lat i tud de un lagar, v. gr. Madrid- Co-
loqúese el globo de modo que Madrid esté debajo del meridiano y los 
grados que haya señalados en este círculo desde el ecuador basta aquel 
punto compondrán su lat i tud. Su lonjitud la marcarán los grados qua 
haya señalados en el ecuador desde el meridiano convencional hasta el 
meridiano de Madrid. 
2.0 Conocida la lati tud de un lugar, hallar todos los lugares que la 
tengan igua l ; v. gr. Toledo. Colocado el globo rectamente y puesto 
Toledo debajo del meridiano se hace una señal encima y dagdo una 
4 
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vuülia al globo , se verá como iodos los logares, que pasen debajo de 
la señal , tienen la misma la l i lud que aquella ciudad. 
3.° Hallar en un día determinada el lugar del Sol en la eclíptica: 
v. gr. , el 9 de Agosto. Busquense este mes y este día en el horizonte 
del globo, y dando con el signo y el grado señalados en la eclíptica, 
se ha encontrado el lugar rjue el Sol ocupa en ella en ese día. 
4-° Hallar en todo tiempo la duración del día y de la noche en cual-
quier lugar. Levántese el polo según la latitud del lugar dado, si es 
por ejemplo Madrid 4o-0 y búsquese el lugar que tiene el Sol en 
la eclíptica en el dia determinado: póngase después este lugar debajo 
del horizonte oriental y la aguja horaria sobre el mediodía: en este 
estado vuélvase el globo hasta que el punto de la eclíptica loque en 
eí horizonte occidental y las horas que se cuenten entre la aguja ho-
raria y el mediodía componen la duración del d ia : las horas no com-
prendidas entre el raediodia y la aguja horaria componen la duración 
de la noche. 
5. ° Saber la hora que es en un pueblo c u a l q u i e r c u á n d o es medíodia ert 
otro : v. g r . , qué hora tiene Venecia, cuándo es mediodía en la isla 
de Hierro. Póngase esta isla debajo del meridiano y la aguja horaria 
sobre el raediodia : vuélvase el globo para el occidente hasta que Ve-
necia se coloque debajo del meridiano, que la misma aguja apunta-
rá las dos de la tarde en Venecia , porque se halla ai N . E. de la isla 
como 3o.0 que componen dos horas ; esto es , que el Sol sale dos ho-
ras antes en Venecia que en la isla de Hierro. 
6. ° Hallar la distancia que hay de un pueblo á otro. Cójase un 
compás y poniendo una punta de él en un pueblo y otra en el otro, 
coloque esta abertura después en el ecuador sin alterarla , y la m u l -
tiplicación de los grados que comprende el compás , será la distancia 
que haya de un pueblo a otro. 
17.0 Conocida la distancia de los dos lugares hallar todos los países 
del globo que estén d igual distancia de uno de los dos. Colocado el 
compás como en el problema antecedente se levanta una de sus pun-
tas solamente ; con ella se describe un círculo y todos los países que 
vaya tocando al describirle tendrán igual distancia del lugar qu« 
ocupa la otra punta del compás. , 
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8.° HaUar los antípodcií (hahiladorcs diamclralmonlc opnoslos) de 
un lagar: v. gr. do Madrid. Dése vuelta \ i \ globo de modo (¡tie Ma-
drid venga d tocar con el horizonte , y el pais o¡)uesto íx esln c'mdcid 
en el otro hemisferio se rá el habitado por loa antípodas de el la . Tam-
bién se encuentran los antípodas de un lugar buscando otro , que 
en el hemisferio opuesto tenga una lati tud igual y diste de él 180 
grados de lonjitud. Advierto también que la latitud es cambiada, es-
to es , que si Una ciudad tiene OÍ grado 20 de latitud setenlriona], 
sus antípodas tienen el inismo, pero de latitud meridional. 
———-wj^eH-í 
D I V I S I O N D E L G L O B O E N T I E R R A S Y A G U A S . 
CAPITULO L 
%\. De las tierras. 
diemos una ojeada rápida sobre un globo ar t i f ic ia l , ó sobre un 
Mapa-mundi y veremos con asombro , que las tierras ocupan tan 
solo una 3.a parte de nuestro globo , y que la mayor parte de ellas 
se hallan en el hemisferio boreal. Estas tierras se hallan divididas en la 
actualidad en tres grandes continentes, que i o n , el Ant iguo , e\ Nue-
vo y la Nueva Holanda. El antiguo pontinente comprende 3 partes de 
las 5 en que también se divide el mundo , á saber: el Asia al E. ; el 
Africa al S. reunida al Asia por el itsmo de Suez , y la Europa al O. 
El Nuevo Mundo comprende la 4-a parle, que es la América; y la 
Nueva Holanda con todas las islas del mar del Sud y occéano Indico, 
comprende la 5.a , que se llama Occeania ó Mundo Marí t imo. 
La Europa, la parte mas pequeña , pero la mas civilizada y pobla-
da en proporción , se compone , ó se divide en las i5 partes siguien^-
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!e$: España , que Conflene la iiidepehdienlé y pequeñísima república 
ele Arniorra ; el reino de P a r t « g a l , la Francia , los Paises Bajos, que 
comprenden ía Béijiea y la Holanda ; la Confederación Germánica, 
corapuesía de una porción de reinecillos , principados, electorados, 
ducados y pequeñas repúbl icas ; la confederación Suiza; la Italia com-
puesta de una porción de reinos independien res y ducados y una pe-
queña república ; el imperio de Austria; el reino de Prusia ; el de D i -
namarca; el de Snecia y Noruega; el de Ingla ter ra ; el imperio R u -
so ; el Turco y los Estados Griegos , junto á los que se halla la r e -
pública de las islas Jónicas. 
E! Asia contiene a l .N. la Slberia , ó Rusia de Asia; al E. el d i l a -
tadísimo imperio Chino, y el del Tapón; al S. E. el imperio de Annam; 
el reino do Siam, y el imperio de Birman ; al S. el Indostan , ó I n -
dia mas acá del Ganjes, que comprende una porción de Estados, que 
describiremos en su lugar; en el centro el reino del Cabul ; el de 
Persia y la Tartaria independiente; al O. la Turqu ía de Asia y al S. O. 
la gran península de la Arabia. 
El Africa contiene al N. el Ejipto, el reino de T r í p o l i , el reino 
de T ú n e z , el Argel y el imperio de Marruecos; al E. la Nubía , la 
Abisinia, Ajan , Zanguebar, y Mozambique; al S. E. y S. O. el M o -
nomotapa , la Cafreria, el Cabo y país de los Hotentotes; al O. las. 
dos Guineas y el Senegambia , y en el centro el desierto de Sahara y 
el Sondan , ó Nigricia. 
La América, dividida en setentrional y meridional. 
La Selcntrional contiene la Groenlandia, América Rusa, Labrador^ 
Nueva Bretaña, Canadá, la repúblca federal Anglo-Americana, ó de 
los Estados Unidos; la república de Méjico y la república federal del 
centro-América , ó de Goatemala. 
La América meridional contiene la reptíblica de Colombia; la del 
Bajo Perú ; la del A l t o , ó Bolibia; la de Chi le ; la federal Argentina, 
ó Buenos Aires; la de Montevideo, el Paraguay, el imperio del Bra-
s i l , la Tierra Pa tagónica , etc. 
La Occeania contiene Iní Nueva Holanda, el reino de Siok en la 
isla de Sumatra , el de Achim en la misma , el de Borneo en está i s -
l a , el de Solú en el archipiélago de su nombre, el de Mindanao en 
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la isla Je sn nombre, y el reino de Sandwich en el archipiélago do 
este nombre , con otra mul t i tud de islas, que describiremos en j u 
lugar. 
§ TI. Islas. 
La descripción de todas las islas la encont ra rá el lector cuando 
se describan los continentes á que pertenezcan. Por ahora solo habla-
ré de dos islas que forman dos estados independientes, una en la Amé-
rica y otra en el Africa: la de la América es Santo Domingo, ó H a i -
tí , cuyos habitadores negros y mulatos viven bajo el gobierno repu-
blicano: la del Africa es la isla de Madagascar, que contiene un re i -
no independiente. 
CAPITULO I I . 
§ I . De las aguas. 
Í i a s aguas , como llevo dicho, ocupan casi las dos terceras partes de 
nuestro planeta. Estas aguas, llamadas mar , se dividen en esteriores, 
é interiores, ó en mares esteriores y mares interiores. Mar esterior se 
llama al insodable Occéano , que baña por todos lados los continen-
tes , formando tres grandes islas de ellos; mares interiores se llaman 
los que están como incluidos en los continentes. 
E l Occéano, ó mar esterior, se divide en cinco Occéanos que cada 
uno tiene su nonibre, á saber: 
1.0 Occéano Atlántico es el que está comprendido entre los cont i -
nentes europeo y africano y toda la cosía oriental de la América. 
2.0 Grande Occéano, llamado también Pacífico y mar del Súd es 
el que está comprendido entre las costas occidentales de la America 
y las orientales del Asia y Nueva Holanda. 
3. ° Occéano índico es el que baña las cosías orientales del Africa, 
las meridionales del Asia , cstendiéndose hasta la Nueva líülarsda. 
4. ° y S.0 Los dos mares Glaciales,© helados, son los que se estiep» 
den desdo los círculos polares hasta los polos. 
Mares interiores hay muchos, tales son : el Med i t e r r áneo , que 
baña la costa N . del Africa, parte de la occidental del Asia y la costa S. 
de Europa: este mar comprende varios mares pequeños, quemas bien 
son golfos suyos, tales son: el Adr iá t i co , é n t r e l a i l i r i a y la Italia, 
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el Árcliipiclago al E. de la Grecia v el Mármara entre la Turqu ía ele 
Asia y la de Europa. El mar Negro del otro lado de Constan t i nopla entre 
la Rusia, la Georjia y las T u r q u í a s ; el mar de Azof, que es mas fciién 
un golfo del Negro; el mar Caspio, que es un gran lago del Asia, á 
quien por su estension se le llama mar; el mar Rojo, ó Bermejo, y tam-
Wéñ golfo Arábigo entre la Arabia y el Ejinto; el mar Báltico entre 
la Rusia y Suecia : el mar Blanco n l N . de la Rusia; el mar Btrniejo, 
ó golfo de Có-íifornia en 're esta península y Méjico y los mares de Da-
vis , l íudsón y Polar , que se Ies puede considerar del Occéano hela-
do setenlrional, etc. 
§ 11. De los términos propios de la Geografía , ó sean definiciones . 
geogrdfíeaj . 
Continente, es una grande esfension de tierra , aunque esté aislada. 
Itsmo, es una lengua estrecha de tierra que une dos continentes, ó 
una península a un continente, como el de Suez, que une al Africa 
con el Asia, el de P a n a m á , que une las dos Ame ricas , etc. 
Península , Casí-isla ó Chersoneso , es una porción de tierra que se 
avanza al mar, unida solamente á un continente por una lengua, co-
mo la Movea , la California, etc. 
Promontorio, es una pequeña estension de tierra que se avanza al 
mar: á su estremo se le da el nombre de cabo, si es considerable y 
de punta , si es agudo y tiene poca elevación. 
Paso, cuello ó garganta , es un pais estrechado por montañas . 
Costab a, la oril la de los mares. 
Riveras, se llaman á las orillas de los rios y también á las de lof 
mares. 
Dunas, se llaman á las pequeñas colinas de arena que están á o r i -
llas del mar: también se llaman dunas á unos peñascos escarpados. 
Batideros, son unos montes escarpados en la orilla del mar. 
Monte , es una gran masa de tierra que se eleva mucho, carga-
da de árboles y plantas : si forma largos ramales se llama cordillera, 
si es muy pedrejosa y escarpada se llama sierra ; si en su mayor eleva-
ción forma una planicie bastante grande se llama mesa, ó meseta , y 
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si su altura y dimensiones son pequeñas , toma el nombre ele collado, 
loma , otero , risco, etc. 
Isla, es una porción de tierra , rodeada de agua, como Inglaterra, 
Sici l ia , Mallorca, etc. 
ArdúpLélago, es una mul t i tud de islas, que están cercanas las unas 
de las otras , como las de Grecia , las Maldivas, etc. 
Sacos ó bancos de arena, son unos lugares donde el mar tiene poca 
profundidad. 
Escollo, es un banco de piedra en el mar , que impide que las em» 
barcaciones naveguen encima de é l : ¿i sobresale de la superficie del 
mar, se le llama bajo que vela, y si es achatado y está á las embocadu-
ras de los rios ó á la entrada de los puertos, lleva el nombre de ¿a/v«. 
Golfo , es una gran porción de mar, que se adelanta entre t ierra, 
como el de Méj ico, el de Bengala, etc. 
B a h í a , es un pequeño golfo, cuya entrada suele ser mas estrecha 
que su interior , como el de Cádiz , etc. 
Cala ó ensenada , es una pequeña bah ía : se llama rada si es mas 
pequeña , y abra, si es pequeñísima. 
Estrecho , es un brazo de mar angosto entre dps costas opuestas, 
como el de Gibraltar , el de Berring , etc. 
Corriente, es un paraje del mar , donde las aguas caminan con 
ímpe tu . 
Lago , es una porción de agua rodeada por todas partes de tierra: 
llámase laguna , si tiene poca profundidad y si se comunica con el mar 
lleva el nombre de albufera. 
Rio, es una porción de agua dulce que corre entre las tierras por 
su álveo ó madre: si se echa en otro rio se le llama afluente; cuan-
do se juntan dos rios se llama á esta unión confluencia ; cuando se echa 
en el mar se llama su embocadura y cuando se precipita desde una a l -
tura se llama una cascada ó catarata, ( i ) 
( i ) Es precisoconscr var todas estas defaiicíones en la mernoria , porque continuanicn-
te hacen falta en la Geografía. 
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§ IIÍ. Do ¡os principales estrechos, golfos, lagos y nos ele las cinco 
partes del mundo. 
Estrechos. En Asia hay: el de Badel-Manclel á la conclusión del 
mar Rojo que senara la Arabia del Asia; el de Malaca , que separa la 
península de este nombre de la isla de Sumalra, y el de Bering, que 
separa el Asia de la América, 
En Europa: el de Gihra l lhr , que senara el Africa de España , el 
de Mesina, que separa la Sicilia de Ñapóles; el de los Dardane7as, 
que separa el Asia de la Europa y está á la entrada del mar Mar ina-
ra ; el de Constaniinopla , que separa á esta ciudad del Asia; el de Ca-
lé , que-senara la Francia de ia í o g l a í e r r a , y el del Sund , que sepa-
ra la Suecia de Dinamarca. 
En América: el de Magallanes, que separa la Patagonia de la isla 
de Fuego y el de Lemaire, que separa esta isla de otra , llamada de 
los Estados. 
En la Occeania: el estrecbo de Torres, que separa la Nueva G u i -
nea de la Nueva Holanda ; el de Bass, que separa esta isla de la de 
Diemeu ó Fasmania, y el de Cook, que separa las dos grandes islas que 
componen la Nueva Celanda. 
Golfos. En Europa hay: el de Filandia en Rusia y el de Botnia en-
tre E usia y Suecia. 
En Asia: el golfo Pérsico entre la Persia y la Arabia; el de Ben-
gala entre las dos ludias, y el de Tonquin entre la China y el impe-
rio de An-nam. 
En Africa: el golfo de la Sidra en el reino de Trípol i y el^ sle Gui -
nea en la Guinea Setentrional. 
En América : el gran golfo de Méjico y el del Darien en la r e p ú -
blica de Colombia. 
Lagos. En Europa hay: el de Ginebra en Suiza; el de Costanza 
entre la Suiza y la Confederación Germánica; el de Balaton en el Aus-
tria ; el Wener y el Weter en Suecia; el Ladoga y el Onega en Rusia. 
En Asia: el mar Caspio, antes dicho; el gran lago de Aral en la 
Tartaria Independiente; el lago Asfalito , ó mar Muerto en Siria; el 
Baskal en la Siberia; el Kékonor y el Terk i r i en. la China. 
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En Africa: el Dcnibaa en la Abisinia; el Dibie , el de Sondan y el 
mar de Nigricia en el nai;; de este nombre, v el de Maravi en la Cafroria. 
En América: la Setenirional encierra los lagos de Ontario, Erie, 
í íu ron , Michigan y Superior , que separan el Canadá de los Estados 
Unidos; el lago du las Montañas , el W i n i p r g y el del esclavo eu la ISiwá* 
ya. Bretaña: la Meridional encierra el lago de Titicaca , ó Cbicuiio en 
Colivia. 
Rios. En Europa hay: el M i ñ o , el Duero, el Tajo , el Guadiana, 
el Guadalquivir y el Ebro , en España ; el Ródano , el Garona, el L o i -
ra y ei Sena en Francia ; el Rin en Suiza , Francia y Germania, ó 
Alemania; el Danubio en Alemania, Austria y T u r q u í a ; el Pó , el Ádi -
je y el Tiber en la I t a l i a ; el Weser en Alemania; el Oder en Prusia; 
el Vístula en Polonia y Prusia; el Dwina , el Duna, el Don , el Dn ié -
per y el Dniéster en Rusia; el Támesis y el Humber eu Inglaterra , y 
el Shannon en Irlanda. 
En Asia: el J o r d á n , el Eufrates y Tigris en la T u r q u í a ; el I n -
do, el Ganges y el Bacmaputre en la India; el Ava en el Birm&n .• e l 
Camboja en el An-nam; el T ig r e , el Y a n g- Tse - K i a n g , el í l o a n g - h o 
y el í l i a u g - h o en la China ; el Angara, el Obi y el Tenesei en ia S i -
betia ; el Animes y el Sihon ea la Tartaria Indépendiente . 
En Africa: el Nilo , que baña ia Abisinia , la Nubia y el Ejipto 
el Nijer en el Sondan , ó Kigr ic ia ; el Senegal y el Cambia en el Sene» 
gambia , y el de Zambeza en el Monomota!>a. 
En América: eu ia Setenli ional el de San Lorenzo, que baña el 
Canadá ; el Dclaware, el Ohio, el Arkansas, el Misiaipí y el Misouri 
en ios Estados Unidos, y el del Norte y el Colorado en Méjico. En la 
Meridional : el Orinoco en Colombia; el Mará ñon, ó de las Amazonas, 
qn'í es el mas caudaloso del globo, en el Brasi l ; el Paraguay y el rio 
de la Plata en la república Argentina. 
NOCIONES ÜTILES, 
§ I . Variedades de la especie htcmaná. 
Es indudable que las diversas razas de hombres esparcidas hoy por 
toda la faz de la Tierra han tenido un mismo or.ljen ; pero difcrejHcts 
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causas , según la opinión de los mas célebres naturalistas, ban contri-
buido á variar en alguna cosa el aspecto y las formas del hombre. Los 
alimentos, el jénero de vida, las costumbres, y sobre todo, el clima 
han debido producir esas alteraciones marcadas que hoy notamos en 
la fisonomía de los diferentes pueblos de las cinco partes del mundo y 
que á primera vista nos hacen sospechar que no ha sido uno mismo el 
orí jen del hombre. Cinco en jeneral son las razas humanas, que se 
diferieneian unas de otras en las particularidades siguientes; 
Reiza, primera. La blanca ó europea: distingüese esta raza, que 
habita casi toda la Europa, la T u r q u í a Asiática, gran parte de la Per-
sia y de la Siberia^ por su tez blanca , sus facciones hermosas, su figu-
ra esbelta, su estatura regular y sus cabellos largos y tendidos. 
Raza segunda. La amarillenta ó t á r t a r a : distingüese estíL raza , que 
habita todo el centro del Asia , la India mas acá del Ganges, casi to<* 
da la China y el J a p ó n , por su color amari l lo, su faz ancha y casi 
c u a d r a n g ü l a r , su cabello negro y crespo y su figura elegante. 
Tercera raza. La mofeno-oscura ó Malaya: distingüese esta raza, que 
habita ta India mas allá del Ganges, la parte meridional de la China, 
las islas de la Sonda, las Filipinas y casi todas las del mar del Sud, por 
su color muy moreno, sus facciones perfectas y su estatura regular. 
Cuarta raza. La negra ó africana: distingüese esta raza que habi-
ta toda el Afr ica , menos su parte N . que habita ademas la nueva Ho-
landa, la nueva Guinea y otras islas del mar del Sud, por su estatura 
en jeneral mas baja que la europea , por sn color negro, su cabello ne-
gro y envedijado T su nariz chata, sus labios gruesos, su frente depr i -
mida y su fuerza muscular. Los negros de la Occeania tienen las fac-
ciones mas perfectas que los africanos. Los berberiscos, lo mismo que 
los á r abes , son de color moreno, ojos negros y penetrantes y de fac-
ciones bastante perfectas. 
Quinta raza. La americana , que se distingue por su color de cobrer 
su estatura elevada y su constitución débil . A decir verdad , la raza 
americana pura solo se encuentra en las pocas tribus salvajes que ha -
bitan el Nuevo Mundo, pues en los países civilizados se ha hecho tal mez-
cla de razas , que se ven muy pocos hombres de esta especie y si m u -
chos negros, m u í a l o s , mestizos etc., seguu veremos en íadescr ipc ión 
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de este país: íambisn veremos corno hay pueblos comprendidos cu cada 
una de estas cinco razas, que se diferienclan muy notahlemenle de Ja 
raza en jeneral : el lapon , por ejemplo , se diferiencia muchísimo de 
todos los demás europeos, y el patagón se dilenencia asimismo de 
los restantes americanos. 
Todas estas razas reunidas componen una población de 915 m i l l o -
nes de habitantes: la Europa contendrá como 200, e l Asia 54o, el 
Africa 90 , la América 60 , y la Occeania 25. 
su* i .5íi) ¡ 1 f Oíiíil , ü;.; ne/-Í^S^<Iul • Í..;;o'> t-'-: ni <, e/t-'-.oib "¿CHI-HÍÍFÍ 
$ I I . Religiones. 
Colocado el débil mortal en un punto de la Tierra por la tnanobe-
íiéfica del Omnipotente debieron él y sus primeros descendientes d i -
r i j i r sus súplicas al Eterno, concebidas en muy semejantes palabras y 
prestarle una adoración pura , sencilla y uniforme. Cómo se pasaria de 
este culto primit ivo y puro á otros r id ícu los , estravagantes y fero-
ces no es posible saberlo por mas que nos digan las teogonias de He-
síodo y de otros curiosos mitologistas. Nosotros cumpliremos con des^ 
cr ibir un cuadro de las relijiones que hoy se conocen , y que hablan-
do en general solo son cuatro, aunque cada una de ellas se subdivi-
de en varias sectas. La primera rel igión es la Cristiana , única ver» 
dadera, cuyo solo atributo basta para hacerla su mayor apolojía : d i -
vídese en Iglesia Griega, ú Oriental , é Iglesia Lat ina, ú Occidental, 
esta se subdivide eu Católica y Protestante , y esta sesubdivide en una 
porción de sectas, tales son la Luterana, la Calvinista , la Anglicana, 
la Puritana, etc. 
' Profesan la religión Cristiana lodos los europeos, menos los t u r -
cos, y la profesan asimismo varios asiáticos, casi todos los america-
nos y las colonias de los europeos en Africa y Asia. 
La segunda religión es la Judaica , cuyos secuaces creen en el an-
tiguo testamento y venida del Mesías. Hállase dividida en do¿ sectas; 
la de los Korai taSj que solo reconocen á los libros de aquel testamento 
y la de los Rabinos, que reconocen el Talmud. 
L a tercera religión es la Mahometana, inventada por el falso pro-
feta Mahoma: domina esta religión en casi toda el Africa , en la mitad 
del Asia, en la T u r q u í a de Europa y en una parte de la Occenia. 
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l a cnr.rta religión es h idólatra , que consiste en la adoraeion fie 
rnucuos diosos y so halla estendida en gran parle del Asia, en la Oc-
ceania y en varios paises del Africa y del América. 
Bi joel nombre jcaeral de idolatría se comprende, 1.0, el sabe/s/no, 
qnc consiste en la adoi ación de los astros: 2.0 Q\ fetichismo, que con-
siste en la adoración de las cosas animadas é inanimadas: 3.°, el po— 
litcisiJio uiitolójico, \n\Qi\{záo por los babilonios y ejipcios y propa-
gado por los griegos y romanos, que consistia en la adoración de 
muchos dioses, tales como J ú p i t e r , Venus, Juno, Palas, etc. y de 
algunos héroes divinizados: 4 - 0 5 e l budismo, ó religión de Buda: 
5. 9 BraJíiismo: 69 el ckamamimo, que domina en el Tibet y se ha» 
Ha esteudido por las Tartanas; y e\ confucismo, ó relijion de 
Confncio, que fué un filósofo chino. Otras varias relijione¿ hay, 
que por ser mas bien sectas de las anteriores no hago mención de 
ellas en este lugar , pero la haré en la descripción de los paises don-
de las profesen. De los 915 millones de habitantes que hemos dicho 
contiene el g lobo, muy cerca de 3oo son Cristianos, mas de 200 
Mahometanos, 4 ó 5 Jud íos , y los restantes idólatras» 
§ I I I . Lenguas, 
Si todos los mortales hubiesen compuesto un solo pueblo desde el 
principio del mundo, acaso una sola lengua les hubiera bastado pa-
ra espresar sus ideas y comunicarse sus pensamientos; pero dividida 
la gran familia en tina porción de pueblos independientes unos de 
otros, nos les presenta la historia á cada uno de ellos dueño de un len-
guaje "diferente , mas ó menos enriquecido, según su mayor ó me-
nor grado de civilización. En la ant igüedad los pueblos conquistadores 
estendieron su lengua por los pueblos conquistados , y asi fue como 
el idioma griego era sabido en muchas partes de la Europa y Asia, 
y el latino lo fue después en casi todo el mundo conocido. En los 
tiempos modernos estarnos viendo como la lengua castellana se ha-
l la estendida por la mitad y mas de la América , y la inglesa por 
una parte de este continente y de la India. 
Casi son tantas las lenguas, cuantos son los pueblos que habitan 
el globo j pero pueden reducirse a un corto número del cual se han 
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derivado todas las demás. La lengua griega, tan estendida en ot ro 
t iempo, solo lo está hoy en la moderna Grecia y en el Archip ié lago: 
la elegante lat ina, derivada de la griega, es hoy una lengua muerta; 
de ella son hijas la i taliana, la francesa , la casfelíana y la portugue-
sa ; la inglesa tiene también muchas voces de ella. De la lengua teu-
tónica se derivan los idiomas a l e m á n , i n g l é s , flamenco, sueco y 
danés. De la esclavona , que se habla en gran parte del Austria y 
T u r q u í a , se derivan los idiomas ruso y polaco. 
El árabe es un idioma r iqu í s imo , que se habla en la Arabia y 
en gran parte del Africa, y ha dado muchas voces á los idiomas per-
sa,turco y aun al español. La lengua sabia de los Bracmanes, llamada 
chanscrito, se halla estendida por la India y varios dialectos, que tam-
bién se hablan en este pais, se derivan de ella. De la tár tara se han 
derivado una porción de dialectos, tales son , el l ibe t ino , e! chino y 
el japones. La lengua malaya se halla estendida en la p c n í n s u l a d e este 
nombre y en muchas islas de la Occeania. Los diferentes idiomas del 
Africa central y meridional , asi como los de la América, tales son el 
mejicano d é l o s indíjenas , el peruano de los mismos, ele, no me re -
cen ocuparnos por su pobreza y poca estension. 
§ I V . Gobiernos^ 
Él hombre nacido para vivir en sociedad y gozar en ella de todos 
los derechos que el Criador le dio al echarle á este mundo , le ve-
mos sometido, ya á un gobierno que le priva de todos esos derechos, 
considerándole como á un ser i rracional , ya á otro , que le deja ma-
yor ó menor número de sus prerogativas,* ó ya finalmente á otro 
que t r a t á n d o l e , según se merece su dignidad, le proteje y se afana 
por hacerle feliz. 
Hablando con la debida propiedad solo hay dos clases de gobier-
nos , que son: el monárquico y el republicano: el primero se divide, 
en varias clases , á saber: en monárquico despótico, que es aquel don-
de el poder de toda una nación se halla en manos de una persona, 
que no reconoce otra ley que su voluntad ó capricho, y al cual nadie 
se puede oponer; en monárquico absoluto, que se diferiencia del ante-
rior en que el gefe del Estado se halla un poco mas contenido por al 
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guti código de leyes, aunque á la verdad le pue'de destruir , y en mo-
nárquico representativo , que se diferiencia de los anteriores en que 
el poder de hacer las leyes reside en un cuerpo, ó en dos, de repre— 
M'uiatitcs clejidos por lodos los ciudadanos, ó por un número deter— 
ni i natío d? ellos. 
El gobierno republicano puede ser aristocrát ico, que es aquel 
donde el poder se halla en manos de cierto número de personas n o -
bles , y democrático, que es aquel donde toda la nación nombra a l -
teniativamente los individuos que la han de gobernar. También hay 
ni! tercer gobierno republicano, Wzwidido f ede ra l , que consiste en la 
unión de varios estados independientes por sí para el apoyo y sosteni-
miento común. Pueden formar federación no solo vanaj repúbl icas 
independientes , como las de la Un ion americana ,sino también vario» 
estados heterojéneos, como vemos en la G uifederacion germánica . 
E l arte de gobernar los pueblos se puede decir que decide de su 
civilización : la Grecia republicana produjo la Grecia civilizada ; la re-
pública de los Estados Unidos ha traído una civilización asombrosa 
á este pais ,y la España constitucional es siete veces mas civilizada 
que la España de Carlos I V . 
§ V. Población. 
La población de un pais camina en razón directa de los medios 
rrue tenga de subsistencia. uDonde quiera que haya alimentos, dice 
Moniesquieu, para un hombre y una mujer , allí hay un ma t r imo-
nio." ( i j Esto es tan cierto que en los Estados Unidos, donde hay 
subsistencuis sobrantes para lodos sus habitantes, la. población se há 
mas que triplicado en 6o años que hace que ecsisten. Se ha observado 
que nacen mas varones que hembras; pero como las guerras y otros 
ac( iclenics, de que está eesento el bello secso , disminuyen el varonil, 
siempre este es menor que aquel, ó lo que es lo mismo, siempre hay 
un número mayor de personas del secso femenino. Se dice que está 
poblado regularmente un país cuando contiene unos 5o.o habitantes 
por cada legua cuadrada. 
) Espíritu de las leycí, l íb. X X I I I , cap. X.( 
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ASIA. 
LIBIA. 
Ejipto. 
Etiopia. 
Libia Arida. 
Marmar íca . 
Cirenaica. 
Rejion Syrtica. 
Cartago. 
Numidia. 
Mauritania. 
MENOR. 
Ponto. 
Paflngonia. 
Bi l inia . 
Misia. 
Eolia. 
Jonia, 
Caria. 
Licia . 
Pamfilia. 
Psidia. 
Isauria. 
Cilicia. 
Capadocia, 
Lid ia . 
Frigia. 
Galacia. 
Islas. 
PROPIA. 
Siria. 
Fenicia. 
Palestina. 
Mesopotamia. 
Asiria. 
Babilonia. 
Armenia. 
Colquida. 
Iberia. 
Albania. 
Media. 
Persia. 
Susiana. 
Caramania. 
Partia. 
I rcani». 
Bactriana. 
Sogdiana. 
Marjiana. 
Escilia. 
Sarmacia. 
Sérica. 
Aria . 
Gedrosia. 
India. 
Sin es. 
Arabia. 
EUROPA. 
Grecia. 
Dacia. 
Sarmacia. 
I l i r i a . 
I talia. 
Rbecia. 
Germania. 
Galia. 
Iberia. 
Islas Británicas. 
i ^ o conocían los antiguos todo el mundo , sino que sus conocimien-
tos estaban limitados á una pequeña parte del Asia, á otra menor del 
Africa, faltándoles también de reconoeer mas de la tercera parle de 
la E'iropa. Ninguna noticia íenian del Nuevo Mundo y mucho menos 
d é l a Occcania, Aun eran mas limuados sus conocimientos con respec-
to al mar: habian visitado bien poco los Occcanos Indico y At ián* 
tico*, el inmenso mar del Sud les era desconocido; el mar Glacial A n -
uir í ico lo mismo, y con respecto al Glacial Artico nohabian penetra* 
do mas allá de su principio. El Med i t e r r áneo , que es hoy , se puede 
decir un raar insignificante, era su asombro,,su mure magnum¡ don-
de velan tantos peligros, tantos escollos, tantos tropiezos! 
Veremos sin embargo como los antiguos en la corla estension de 
tierra que conocían (con respecto á la que nosotros conocemos), hicie-
ran florecer ciudades, reinos é imperios: veremos en el Africa, hoy 
pobre j embrutecida,, estados ricos, populosos y civilizados; nos re.» 
crearemos en los opulentos imperios del Asia para venir después á con*-
tetnplar en la Europa el poderoso imperio macedonio, las íioreciente» 
y cultas repúblicas griegas y la romana, señora^ do todo el Mundo 
conocido. S iéndola geografía el ojo derecho de la historia y empezan-
do esta por el reino del E j ip lo , seguiremos nosouos en esta parte sus 
'huellas, describiendo este reino, el primero agr icul tor , artista y c i -
vilizado. , 
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CAPITULO I . 
DE LA. LIBIA. (AFRICA.) 
los antiguos solo conocían de esta vastísima península , llamada hoy 
Africa, las rejiones de su costa N. , que hoy ilatnamos nosotros Berbe-
r í a ^ la costa E. , que baña todo el mar Rojo, ó golfo arábigo . Sabían 
sí que este continente se estendia al O. y al S. de los anteriores países; 
pero el Sol abrasador del interior de la Libia con los arenales inmen-» 
sos que presentaba, arredraron á los habitantes de aquellos pueblos 
y no se determinaron á hacer descubrimientos por t i e r ra , y si los 
hicieron , no han llegado hasta nosotros, y si han llegado algunas no-
ticias, las vemos ecsajeradas , fabulosas, y en una palabra, increíbles. 
Aunque se ha creído y algunos autores, fiados en el testimonio de 
Herodoto, lo aseguran ( i ) que en tiempo del rey ejipcio Necao, una 
escuadra fenicia, saliendo del mar Rojo, dio la vuelta al Africa por 
el estrecho de H é r c u l e s , hoy Gibral tar; este viaje, en un tiempo en 
que la navegación estaba en su infancia y la brú ju la ignorada, pare-
ce fabuloso: ademas de que toda la ant igüedad estaba persuadida que 
el Africa no se estendia mas allá del ecuador, proviniendo esta creen-
cia de que n ingún navegante había traspasado este círculo (2}. Es pues 
lo mas probable que en la ant igüedad no se tuvo una idea verdadera 
de la ligara de esta vasta península , y que el primero que alcanzó la 
gloria de visitar sus parles meridionales , fué Bariolomc Díaz á ú l t i -
mos del siglo X V . La Libia se componía de las partes siguientes: 
§ 1. Ejipto, 
Eita nación fué la cuna de las arles , del comercio y de las cien-
cias , siéndolo á un mismo tiempo de la mas grosera superst ic ión, 
que todo se lo comunicó á diferenies países de Europa y Asia. Pa-
rece i n c r e í b l e , que una nación , donde vinieron a inatruirse L i c u r -
{ \ ) Segur. Híst . Univ. Tom. I . cap. I I I . 
) Ptolomeo fue el único que efijo, sin saberlo , quo el Africa íe estendia sin i n -
terrupción hasta el polo aatúrtico, y esta creencia del ajejor geógrafo antiguo prueba que 
rio te dio tal vuelta. 
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g o , Solón, Pitág-oras , Platón y la mayor parte de los sabios de 
eia , (pie hizo tantos adelantos en la astronomía , lejislaeion , moral, 
artes y agricul tura, tuviese tan ciega veneración á los gatos, perros, 
bueyes y á otras divinidades mas ridiculas y asquerosas, que tan fa-
tales la fueron en diferentes ocasiones. El gobierno del Ejiptoera mo-
nárqu ico hereditario, templado por una arislocrácia relijiosa, CUTO 
respetable cuerpo era ei depositario dé las leyes y de las ciencias y á na 
mismo tiempo in térpre te de los dioses y juez de los monarcas ( i ) . Es-
tos y el pueblo tenian un respeto profundo á los sacerdotes, q u e s e h a » 
cian amar por su sabiduría y por su vida ejemplar y en ocasiones te-
mer por su gran poderío. Los ejipcios casi siempre manifestaron su-
ma aversión á los estranjeros, porque considerándose mas civilizados 
que todos ellos y poseedores de un suelo fért i l ís imo, para nada les 
necesitaban ; asi es que el comercio fue abandonado por ellos, sien-
do los señores de los dos principales mares de entonces, que los po-
nían en comunicación con el Asia y la Europa. 
En la agricultura fundó principalmente su prosperidad el pueblo 
ejipcio: su población era inmensa: Herodoto nos asegura que en t iem-
po del rey Amasis (56o años antes de J. C ) el Ejiplo conienia 20'é 
ciudades. Si el historiador griego merece crédito en esta parte es pre» 
ci$o confesar, que la población de este reino ascendía á 5o ó 60 m i -
llones de habitantes. 
El fundador de la monarquía ejipcía se cree fué Menes, ó Mesrain, 
hijo de Gam y nieto de Noé , quien se estableció en este pais por los 
años de 2188 antes de J. C. Como unos 200 años después de esta é p o -
ca se apoderó del Ejiplo un pueblo pastor, venido de la Arabia, menos 
del relnecillo de Tebas, donde reinó la antigua dinast ía , que espul-
só de todo el Ejipto á los reyes pastores, déspues de haberle domina-
do por espacio de 260 años. La antigua dinastía cayó hácia el 7^60 a n -
tes de J. C. en que un rey de Etiopia se apoderó del EjipLo y fundó la 
{linastía e t iópica, que concluyó casi un siglo después. Estinguida es-
ta dinastía , el Ejipto fué presa de doce de sus principales señores , j 
,üao de estos, llamado Psamelico, logró destruir á sus colegas y coro-
(1) Segur. Hi i t , Uoíy. Tüm. I. c«p. 11. 
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narse rey único do todo el Ejipto. Esle reino fué gobernado 'por la 
dinastía de Psamelico hasta que Nabucoilonosor, rey de Bíibüonin , le 
conquistó por los años 568 antes de J. C. Nabncodonosor dejó por v¡-
rev del Eiiplo al célebre Amasis, que lo^ró hacerse rey cnamlo Ciro 
el Grande conquistó el reino de Bubilonia. Cambises, hijo de Ciro 3 coa-
quistó el Ejipto , que estuvo en poder de los persas hasta la época de 
Alejandro,aunque luchando inutilmente por lograr su independencia. 
A la muerte del héroe macedonio, su jeneral Ptolomeo Lago, ó Soler 
fué el fundador de ia dinastía de los Piolomeos, que conoluyó en la 
famosa Cleopatra , adorada por César y Antonio y víctima al íin de 
Augusto. A la muerte de Cleopatra el Ejiplo quedó reducido á provin-
cia romana. 
E l Ejipto es un gran valle de 200 leguas de largo y de 5o de an-
cho, (aunque en rigor el valle solo tiene 6 de anchura) regado por 
el rio N i l o , único á quien debe su fert i l idad: este rio se sale de ma-
dre é inunda el pais en la estación del verano, según esplicaremos en 
la geografía moderna, de modo que durante la inundación presenta 
el valle la perspectiva de un mar, coronado de poblaciones aisladas, 
y cuando las aguas desaparecen, la de un inmenso ja rd ín , cargado de 
frutos y flores y habitado por rebaños numerosos. 
Los ejipcios abrieron varios lagos y canales, que cebándose del N i -
l o , fertilizaban su pais estraordiiuu iamente: el mas célebre canal del 
Ejipto era el, que abría la comunicación entre los dos mares Mediter-
ráneo y Rojo ó Bermejo. El Nilo que desemboca en el Mediterráneo, 
era y es navegable por espae.io de muchas leguas: las embarcaciones 
entraban del Medi terráneo en este célebre rio y luego se encomen-» 
daban al canal, que las llevaba al mar Rojo. Este important ís imo ca-
na l , en la actualidad cegado, fué cornenrado por el rey cjipcio Necao, 
quien vió perecer en la empresa mas de IOOS hombres, sin haber 
podido llevarla á cabo; fué después continuado por Ptolomeo Soter y 
concluido por su hijo Ploloineo Filadelfo; abandonado por sus suceso-
res , fué tomado por el emperador Adr iano, luego por los á r ab es , T 
la dominación de los turcos le destruyó acaso para simpre (1). 
( i ) E t sensible , que no se abra tina cbmuhícacíén entre estos dof mares, porqnejí 
sr «brierk no necesitaban las naciones europea» ¡ura hacer su comercio con U» Jndw 
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E! Nilo dcsaguaLa eiv la ant igüedad en el Mediierraneo por una 
porción de brazos : nosolros solo contamos dos , que son el Pelusiaco 
y el Canópico , que aislan al Deiia , ó Ejiplo Infer ior ; mas los a n t i -
guos contaban ^ ra males principales con sns bocas, á saber: canal 
i . 9 , qne era llamarlo rio (Grande Magnns Fluvius) y su embocadura 
Canópica-. 2.0,Talys rio (Talys Fluvius), su embocadura 5 o / ¿ / ^ « : 3 . ° , 
Ternunico rio (Tl iermúlicus Fiuvius), su embocadura Schenitica: 4 . ° , 
Busirítico rio (Busiriiicus Fluvius), su embocadura Patmica ó Patmi*-
t ica : 5 . ° , era una parte del Busir í i ico, su embocadura Mendesiana: 
6.*, era una parte del que sigue, su embocadura Patmica: 7.0, Bü¿ 
bdstico rio (Oubasricus Fluvius), su embocadura Pclusiaca. Ademas el 
Nüo tenia oirás pequeñas embocuduras, llamadas Bocas Falsas. T a m -
bién los rainales principales llevaban el nombre de sus embocadoras. 
El Ejinio se dividia en la ant igüedad en tres partes, á saber: A l -
to Ej ip lo , ó Tebaida j Medio Ejipto , ó Hoptanomos, y Bajo E j ip lo , ó 
Deha. 
La Tebaida era la parte confinante con la Etiopia y el mar Rojo: en 
este pats habla un monumento grandioso y admirable y era la estatua 
célebre deMenon, que al locarla los primeros rayos del Sol p ro r rum-
pía en una armonía agradable. Contenia las ciudades At Tchas, ó Dios-
polis Magna, llamada también Hecatotnp'dqs, que quiere decir cien 
puertas : la población de esta ciudad era tan grande , que Homero 
nos asegura , que tenia cien puertas y que por cada una de ellas po-
dían salir á un tiempo xoé guerreros y 200 carros falcados; en el s i -
t io donde estuvo edificada Tebas se ven aun mult i tud de monumentos 
magníficos, cuya solide/ y hermosura se han burlado de tantos siglos 
para anunciarnos la gran prosperidad de esta populosa ciudad: fue 
fundada Tebas por el primer Busírís unos 2160 anos antes de J. C.: 
CocodfilopoUs, 6 ciudad de los Cocodrilos: Ahydos : Ptolemais tan g r a n -
de ó mas que Mení ís : Diospolis Parva, ó Lugar de J ú p i t e r : Veneris 
Urhs : Tcntira, cuyos habitadores aborrecían tanto á los cocodrilos, 
cuanlo en otros puntos del Ejipto ios adoraban ; conserva esta ciudad 
dar la vuelta al Africa y pasar dos Teces 1» l ínea, como aíiora sucede: también sí se rom-
píese el Su»?, se reducía el viaje á meaos de la mitad. Dícese si el ^írey de Kjípto, á ins-
tandas de l«s ingleses, trata de aluúr esta comunicación tan favorablo. 
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ruinas de un templo mngrnTico adornadó con dos preciosos zodiacos; 
uno de estos se trajo a Paris en tiempo de Napoleón : 'PhiSf, sitnada 
en una isleta del Ni lo; conservanse de ella muchos monumentos : Éí&ü 
fantina, situada en otra isleta del N i l o ; en esta ciudad había un n i l o -
melro para medir la inundación del r io : Coptosr muy grande } comer-
ciante : Metacompso, y Lyco , ó Lycopolis. 
E! Heptanomos , ó nc¡>!anomida, era la parte media del Ej ip lo: en 
este pais fue donde los ejipcios levantaron los mas suntuosos y mas 
grandes monumentos de g lor ia , de orgullo y de ut i l idad: en el Hep-
tanomos estaba el magnífico templo del Dios Apis , que era un buey 
adorado de los ejipcios; también estaba el lago Mceris, obra del rey 
Mosrís, la mas úti l del Ejipto; aun se conservan Ins famosas pirámides 
de Gizé , una de las maravillas del mundo y que servían de mauso-
leo á los reyes ejipcios ( i ) , y se descubren asimismo v'eslijins del cciubre 
laberinto, compuesto de 12 grandes palacios, que tenían 33 salas y que 
fueron hechos para los 12 reyes. La capital del Ileplanomos y de iodo 
el Ejipto hasta la fundación de Alejandría era Menjís, ciudad populosa, 
situada en la orilla izquierda del Nilo enfrente de donde ahora está 
el Cairo; no lejos de Menfis se hallaba el famoso laberinto y las p i r á -
mides tampoco distaban mucho de esta ciudad; fue fundada por Euco-
reo unos 2o5o años antes de J . C , y la dió 7 leguas de circuito, por lo 
que su población debiera de ser inmensa; Cercasi, que tenia este ^ om" 
bre , porque cerca de ella el Nilo se dividía en los 7 ramales que re-
gaban y formaban el Delta: Arsinoe, llamada también ciudad de 10$ 
Cocodrilos por estar situada á orillas del lago Moerls , que abundaba 
como el N i l o , en cocodrilos: Cympolis Oxivinco 2' tíéfmopotis, (pue-
blo de Mercurio) eran tres ciudades situadas á orillas del N i l o : á la 
entrada del desierto y no lejos del lago Mocris al S. se hallaban las tres 
Oasis , (Lugares verdes en medio del desierto) á saber: Oasis Magna, 
Oasis Magna altera y Oasis Parva : la Oasis Magna servia de destier-
ro á los delincuentes. 
El Delta , ó Ejipto Inferior ó Bajo , era una isla formada por las 
ramas Pclusiaca y Canopica del Nilo. Sus ciudades principales eran: 
(1) ^Monatnentos trísfos fiel orgullo insensato (dice Segur Je las pir.nnulo») de snue-
llos monarcas que hicieron perecer Unto»' m ü U r e í de hombres para lubrairgc Uimíjas.-" 
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Alejandría , la mas r ica, comerciante, populosa, civilizada y bella del 
oriente en tiempo de los romanos; fue fundada por Alejandro e l 
Grande á orillas del Mediterráneo junto a l a isleta de Pilaros con 
quien comunicaba por un magnifico puente, llamado Heplastada; 
Alejandría poseía la mas rica biblioteca del antiguo mundo, debida 
tí Ptolomeo Soter; este rey mando hacer también en la isleta de 
Pliaros el Faro, llamado de Ale j and r í a , que era una torre de m á r -
mol blanco , donde se encendían , durante la noche, grandes fuegos, 
que guiasen á los navegantes; en esta ciudad fué enterrado su funda-
dor: Canopo y Pelusio (Roseta j Damieta) ( i ) , que dieron nombre á 
las dos bocas y ramales principales del N i l o ; Pelusio era la llave del 
Ejiplo de parte del Asia; en esta ciudad nació Claudio Ptolomeo, el 
mae hábil as t rónomo y geógrafo de la an i igüedad : Tanis, una de las 
mas antiguas del Ej ipto: Heliopolis, celebre por el culto de Osir isó Sol: 
6 Sais, grande y célebre por el culto de Isis , ó Luna*; en el magnífico 
templo que habia en Sais consagrado á esta deidad se leia esta ins -
c r ipc ión : u Y o soy lo que ha sido, es y será , y nadie ha penetrado 
todavía el velo que rae encubre:^ Nicopolis , situada al E. de Alejaú^ 
AviA iMendes, Babilon y Busiris eran las otras principales ciudades 
del Delta. Del otro lado del Nilo hacia el itsmo de Suez estaba el ter-
r i tor io de Gessen , habitado por los Israelitas desde el tiempo de 
José. Sobre la costa del piar Rojo tenían los ej i pe i os las ciudades y 
puertos siguientes: Myoshormos, ó Venens Porlus; Albus Porlus, 
j Fhilolerrse Portus. 
§ I I . Etiopia. 
Este vasto imperio se estendia al S. del Ejipto, teniendo al E. casi 
todo el mar Rojo , pues comprendía los dos actuales países de Nubia 
y Abisiiiia. Es probable que este gran pa í s , á la manera que el E j ip -
to , estuviese mas civilizado que lo está hoy día , y también mas pobla-
do , en especial en la parte contigua al Ejipto, como lo atestiguan 
ruinas, que aun hoy se descubren, de grandes ciudades y otros va-
( l ) Los nombres de ciudades que se vean entre paréntesis en la geografía »nti»u* 
cjuü esos son los <!• las nusiuns ciudadct (]ue Ijoy ecslstcu 5 así COIDO en la ^cogri-» 
fí» moderna se pondrán los antiguos nombres entre paréntesis al lado de los ojoderuos. 
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ríos monumentos preciosos que allí ecsislcn. El Nilo con sus dos 
principales afluentes Ástalioras y Astapo, que forman la isla de Me-
roe, regaba este [)ais antes de entrarse en el Ejipto. 
En la parte selentrional, vecina al Ej ip lo , se lial'iaban las ciuda-
des de Talmis (Ralapsché) y de Pseías (Dekeli). Lo i i i l n i o r de la 
Etiopia estaba habitado jior pueblos diversos. y los nombres de los 
principales son los siguientes: Nol)atos y Blemjes, que habitaban cer-
ca del desierto; letiofagos , Simios, Pamfagos, Trogloditas j Barba* 
ros , que habitaban la parte S. O. de la INubia y la N. O. de la Abisi-
n i a ; Catadupos, Molibos, Mcgrahados y Mcmnoncs, que hahiuil^an el 
interior. 
La costa de la Etiopia tenia el nombre de Troglodilica y estaba de-
pendiente del Ejipto: en ella se hacía un comercio considerable coa 
los fenicios, judies, árabes, etc. Sus puertos principales eran : Dioco-
runi Portas: Ptolemais Troglodítica y también de las Cacerías, porqlie 
los griegos hacian en sus alrededores la caza del elefante: ^dulist 
depósito de las mercancías que salian de la Abisiuia, <4rsinoe-EjHde~ 
rea , situada sobre el estrecho de Badel-Mandel. 
La costa al S. de la Troglodítica tenia el nombre de rejion Ciña— 
momifera (que producia el cinamomo en abundancia); luego seguía 
la rejion Mirrifera (que producia la mirra) , que concluia en el ca-
bo de I¿s Aromas (Guadarfuí) ; en este cabo empezaba la cosía de 
Azania (Ajan), poco conocida y que terminaba en el cabo de P r a -
sum (Prasa) del otro lado del cual no pasaron los navegantes a n t i -
guos , creyendo que si se acercaban á la línea iban á ser tostados 
por el calor del Sol. Enfrente del cabo de las Aromas estaba la c é -
lebre isla de Dioscorida (Socotora). 
§ III . Libia Ar ida . 
Se eslendia al S. O. del Ejipto este pais arenoso y es tér i l , habitado 
tínicamente por algunas tribus cazadoras. Hoy hace parte del gobier-
no del Trípoli . Los autores no nos han transmitido ninguna ciudad de 
é l , porque «iu duda no las tenia. 
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§ IV . Mannarica. 
Estén díase este pais al N. de la Libia Árida y al O. del Ejipto, 
coníniiindo también con el Mediterráneo. H o j hace parte del gobierno 
del Trípol i . La capital de este pais era Paretorium, llamada también 
Anunnnia : contenia también las ciudades y puertos eiguientes : Leu-
caspis cu el confín del Ejipto: Jpis ; Zagi l io ; Z j g r i s ; Pyrgo ; Deris 
Porius , y Menelai Portus, En el mediodia de la Marmanca estaba la 
rejion Amraonica Fértilísima y deliciosa , apesar de bailarse en medio 
del desierto. Alejandro . después de conquistar el Ejipto , vino a v ¡ -
biíar este pais y su famoso templo , dedicado á Júpi ter Ammon. Los 
sacerdotes , ganados por sus regalos , le declararon bijo de su Dios, 
por lo que aquel conquistador mostró tanto orgullo basta su muerte. 
Cerca del templo babia una abundRiitísima fuente, muy celebrada de 
los geógrafos é bistoriadores antiguos, llamada Fuente del Sol. Varios 
geógrafos llaman también á la rejion Ammoniea los Oasis, que es 
necesario no confundir con los tres Oasis del Ejipto , ya desenptos. 
§ V. L a Cireuaíca. 
La Cirenaica, llamada también Pentapolis, que quiere decir rmee» 
ciudades, que eran las principales de este pais, se estendía al O. de 
la M a n n á r i c a y sobre la costare! Mediterráneo. Compone hoy la 
parte media del gobierno de Trípol i . La Cirenaica se elevó á un gra-
do bastante considerable de prosperidad y era el pueblo mas civilizada 
del Africa, después del Ejipto y Cartago. Tenia por capital á drene 
(Caironn) colonia de Grecia, ciudad rica y civilizada por espacio de 
muebos siglos, situada á orillas del mar. En Cirenes nació aquella 
famosa escuela de su nombre, que produjo á los filósofos Arístipo y 
Carheades, al geógrafo Eratóstenes , ai poeta Calimaco, naturales de 
esta ciudad, y á otros tantos bombres ilustres que vinieron á ins -
truirse á ella : Apolonia , Dame, Ptolemaisy Bercnice eran las otra» 
cuatro ciudades de la Cirenaica : la ciudad de Berenipe , situada 
cerca del golfo de Syrta , fué llamada a\\\.ei Hespéridos y se Imo 
célebre por los jardines deliciosos que tenia en sus contornos, l l a -
mados Horíí Hesperidum (Huertos de los í iesperides) . En la parte S, 
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O. de la Cirenaica habitaba un pueblo llamado P s j l o n m Gens (pue-
blo de los Psylos), famoso por su habilidad en curar las mordeduras 
de las serpientes, muy abundantes en el pais : este pueblo fué des-
truido por o t ro , llamado de los Nazamones , que se sostenía eon 
lanerostas . como aliora los tristes habitadores del desierto. 
§ VI . Rejion Sirtica. 
Comprendía este pais todo lo restante del actual gobierno de 
Trípol i hasta el de Túnez . Tomó su nombre de los dos golfos que te-
nia sobre las costas llamados, el uno , gran S j r t a (de la Sidra) y el 
o t r o , pequeño Sirta (de Gabes). El gran 5^rí¿zofrecía muchos peligro» 
á la navegación en los tiempos antiguos por los multiplicados esco-
llos y bajíos que tenia y que aun tiene en la actualidad. Las principa-
les ciudades de este pais estaban sobre la costa , y eran : Macomades 
Syrtis, situada sobre el gran Syrta, <4nzio, Puerto Garapo, Abrotoño 
y Tacape. En lo interior habitaba el pueblo de los Lotofagos ^ ó co» 
medores de lotus, especie de fruta que producia el pais. 
§ VII . Cartago, ó A f r i c a Propia. 
Cartago era una colonia fenicia, fundada cerca de m i l años ano-
tes de J . C. Huyendo Dldo de las crueldades de su hermano Pig ina-
león , rey de T i r o , a r r ibó á las costas de Africa , donde con el a u s í -
l io de Utica , que era una colonia de su patr ia , fundó una pequeña 
población á la que dió el nombre de Cartago ó ciudad nueva. Dido 
gobernó su pequeño pueblo en clase de reina, pero á su muerte 
t r á j i c a , no queriendo Cartago tener otro rey , adoptó el gobierno 
republicano, que subsistió sin. alteración alguna hasta su destrucción. 
E l poder lejislativo |e ejercía en Cartago un senado compuesto de 
5oo individuos elejidos entre los ma* ricos, y el ejecutivo se hallaba 
repartido entre un consejo llamado de los Ancianos, que se sacaba 
del senado y se componía de 100 individuos, y entre el cuerpo de 
los Sufetes, que le componían 5 majíslrados que se renovaban to -
dos los años. E l grado de esplendor y opulencia á que se elevó este 
estado, bajo el sistema republicano, pareceria incre íb le , sino nqs lo 
confirmasen todos los escritores de la an t igüedad , y si nuestra misma 
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patria no hubiese sufrido su yugo. ¡Roma y Cartago! estos dos 
nombres sublimes, estos dos pueblos, los mas poderosos de la a n t i -
güedad , parece que solo al considerarlos nos infunden temor por 
una parte y amor á la gloria por otra. Cartago era la señora del 
mar , la reina de las riquezas por su comercio estenso, cuando Ro-
ma empezaba á ecsistir, cuando sus héroes diri j ian el arado á la par 
que la invencible espada. La deserción de una legión romana , re-
fujiada en Sicilia , dio orijen á aquel odio eterno que se manifestó 
entre estas dos repúbl icas , y que acabó por la destrucción de Cartago. 
Empeñada cada cual en destruir, ó ser destruida, la orgullosa y po-
bre Roma fué la primera que acometió, dando el mando de una es— 
pedición á Régulo , quien se aprocsimó victorioso hasta las cercanías 
de Cartago. Esta, agotando al fin casi todos los recursos, logró der-
rotar á R é g u l o , y luego se decidió á ser la invasora. Su general 
Anniba l , después de sujetar la Iberia (España ) , pasó á I tal ia , y en el 
Ticino, Trebia , Trasirneno y Caimas, supo abatir el Orgullo de Roma, 
y hubiera concluido con ella si su imprevisión no le llevara á la 
voluptuosa Capua, donde halló en los placeres su perdición y la 
de su patria. También cont r ibuyó á estas desgracias la negativa de 
los socorros que pidió á Cartago, ocasionada por la facción de Han— 
non. Obligado Annibal á volver á su patria, invadida por Escipion el 
africano, fué derrotado en Zama , cerca de Cartago: desde entonces 
esta república dejó de ecsistir, aunque la capital estaba en pie. Lo» 
implacables romanos no solo quer ían vencer, sino destruir á su r i -
v a l : cincuenta y cinco años después de la batalla de Zama, alarmado 
el senado romano por las furibundas declarnaciones de Catón el Ma-
y o r , dec re tó la destrucción de Cartago, y la'ejecueion de esta ordea 
bá rba ra é inhumana fué encomendada á los cónsules Manilio y Cen* 
sorino. La desesperación hizo que los cartajmenses contuviesen las 
lágr imas derramadas por la injusta crueldad de los romanos, y 
hombres y mujeres, niños y ancianos juraron sacrificar sus vidas ea 
defensa de su cara patria antes que ver la triste ruina de ella. Dis-
puestos á mor i r , rechazaron valerosamente los ataques de los siliado— 
res, y acaso Roma no se hubiera gozado en tan bárbaro t r iunfo sino 
hubiera sucedido ea el mando á los cónaules el joven Escipion Emim 
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//««o. Este, dirijiendo el sitio , como capitán prudente, logró pe-
netrar en la cij-idíu! , donde á pesar del hambre y cansancio dt; los 
siliacios , encontró una resistencia tan lieróica, que para hacerse due-
ño de sus calles, ya cubiertas de cadáveres , le costó el pelear seis 
dias con seis noches , al cabo de las cuales hizo suyos aquellos es-
combros, amasados con la sangre del heroísmo., ^Esvipion, dice 
«Segur ( i ) , viendo la ruina de una ciudad tan poderosa, no pudo 
«contener sus l á g r i m a s , y quizá previendo la futura suerte de liorna, 
• p iouunc ió tristemente aquellos versos. 
Perecerá algún dia 
E l sagrado Ilion , Priamo fuerte 
Y su pueblo infeliz,....>y 
E l Africa propia quedó desde entonces reducida á provincia r o -
mana. Cesar reedificó á Cartago, que fue la capital de la provincia de 
Afr ica ; pero cuando los árabes la conquistaron en el siglo V i l la 
destruyeron para siempre. 
E l Africa propia ocupaba casi todo el te r r i to r io , que hoy com-
prende el reino de Túnez . El principal rio que bañaba este pais era 
el Bagradas, que desembocaba junto á Cartago. 
Dividíase en dos partes: en rejion Zeujilana y en rejion JBjyzace-
nia. La Zenjiiana conteaia las ciudades de Cartago, capital de la 
comerciante y opulenta república de su nombre: estaba situada esta 
populosa ciudad junto al Medi t e r ráneo , donde tenia su hermoso 
puerto, llamado Cotón, y defendida por una fuerte ciudadela, llamada 
Birsa , que significa cuerdo de buey (2). En Cartago nacieron Ánni-
ba l , Hannon , el filósofo Clitomaco y el célebre poeta Terencio: 
Utica, situada al O. de Cartago con un puerto sobre el Mediter-
r á n e o ; se hizo célebre esta ciudad por el suicidio del romano Ca-
t ó n , defensor con Pompeyo dé la libertad de su,patria: Utica evA 
la colonia mas antigua de los fenicios en Afr ica: Afrodisio 3 célebre 
(1) Hut . Unív . tom. I I I cap. X X X I . 
(2) Según la fábula, compró 'Dido á los africanos el terreno que ocupas? un cuero de 
buey para la edificación d<; Cartago, y como dividiese la piel en tiritas aiigosta» , rodeó 
con ellas el recinto que ocupaban la fortaleza y la ciudad. 
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por su famoso templo de Venus: Tunes ó Tunela (Tuiiez) , pequeña 
ciudad inmediata á Cartago: Zamct, situada á 4 leguas de Cartago, 
tan fatal para Annibal y su patria: Hippo, llamada después Hippona: 
CUpea , ó Aspis, con un buen puerto: Z a r r i o s , ó Diarrytos: Mem-
hrisa: Cilio, y SiliUhra. La región Bizacenia contenia las ciucladej 
de Bizacio: Adrumeto', Ruspina: Turris Annihalis, ó Torre de A n -
nibal (Africa) en honor de este general: Uscila; Tisdra: A g a r j 
Zeta. 
§ VÍÍI. Numidia, 
Se esténdia este pais, que hoy hace parle del Arge l , al O. de Car* 
tago. Criábanse en él elefantes , leones los mas feroces y caballos los 
mas ligeros. Los munidas eran fuertes y belicosos y componían un 
pueblo de los mas poderosos de la an t igüedad . Los romanos fueron 
escarmentados por estos, llamados bárbaros , en diferentes ocasionesj 
pero al cabo las lejiones disciplinadas de la repúbl ica •vinieron á 
t r iunfar de la impetuosidad de los elefantes y caballer ía numerosa 
de los numidas, y sujetaron este pais, que después hizo parte de la 
provincia de Africa. E l principal rio de la Numidia era el Amsagas, 
Ciudades: Ci r ta , capital y residencia de los reyes de Numidia ; lia-, 
mósela á esta ciudad después Constantina, y hoy dia lleva t ambién 
este nombre: Tahtaca: Hippo-Regío , llamada también Hippona de 
Nnmidia , célebre por haber tenido por obispo al inmortal san Águs-
t in : Tacatua: Rusicada: Lares, y Taburnica. 
§ I X . Mauritania. 
Estendíase este pais al O. de la Numidia hasta mas allá del estre-
cho Hercúleo (Gibra l ta r ) , comprendiendo parte del Argel de hoy y 
parte del Marruecos. Dividíase en Mauritania Cesareana y en M a u -
ritania Tin gitana. 
La Cesareana contenía las ciudades de: Cesárea , ó Jol , que algu-
nos creen es la Argel de hoy: I g i l g i l i : Rusazo: Rusgunia: Arcena~ 
ria-Colonia: Tabana y Aucea. 
^ Tin gitana , regada por el Bur ragrad , contenia las ciudades 
á t : Rus ad i r ' .T in gis ó Tinge : Z illa t ó A r cita'. A b j l a : T a m u d a ¡ s i -
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!nada sobre el estrecho: Exilisas 6 L ü a s y Bobba, llamada después 
Julio Bona Campestris. 
La Mauritania terminaba al S. en la elevada cordillera del Atlas, 
llamado Atlas Mons, miiy celebrado de los antiguos. Los países que 
ae estendian al S. del Atlas eran poco conocidos: con todo, los an t i -
guos nos han transmitido los nombres de los pueblos salvajes que 
habitaban estas tierras arenosas y ardientes, conocidas entonces con 
el nombre de Afr ica Interior ó Ulterior. Los pueblos mas principales 
eran los Getulos , que habitaban al S. de la Mauri tania ; los Getulos 
Banimos y Getulos Autololes , que habitaban al O. del gran desierto 
en las riveras del A t l án t i co ; los Melanogetulos, ó Getulos negro*, 
que habitaban cerca del /V¿/er; los Getulos Daros, que habitaban Jas 
orillas del mismo r i o ; \os Garamantos, llamados Éxtrekíos (porque 
se creia que el Africa concluia en el pais que ocupaban) que habi -
taban al S. E. de la Getulia D a r á y y ios N igr i t a s , que habitaban 
la parte N. E . de la Kigr ic ia de hoy» 
S X. Islas de la Libia. 
Las principales islas de la L i b i a , situadas en el Medi ter ráneo, 
eran: Pedonia , A n t i f r a , Isla Venus, Cercina, Galata , Larunosia, 
Misina y Adonis, todas muy pequeñitas. Los antiguos también tuvie-
ron noticia de las islas Ganarias, situadas en el Atlántico y l lama-
das por ellos Islas Afortunadas (Insulse Foríunatse) y de la isla de 
Cerne, muy célebre entre ellos por las obras de los Gartajinenses: 
se cree fundadamente que es la Arguin de ios modernos , situada 
junio al Cabo Blanco, 
CAPITULO I L 
Del Asia. 
ita parte del mundo, la mayor de las cinco en que actualmente 
se divide, era también poco conocida de los antiguos. Hablando con 
r igor , solo conocían bien la T u r q u í a Asiática de hoy , la región Cau-
casiana, la Persia y la Arabia. La india mas acá del Ganges había 
sido muy visitada de ellos por mar, pero sus descubrimieutos en ella 
por tierra se reducian á los tres viajes deSemí ramis , Darío 1 y Alejan-
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dro , y á los que Vncleron algunos filósofoc parliculares, quese deteiv 
mitiaron á visitar este pais por instruirse en la relijiou y iengua sa-
bia de lo¿ Bramines. De la India mas allá del Ganges lenian los 
antiguos unas noticias muy vagas, y ninguna poseían del imperio 
Chino , ya opulento y civilizado entonces, ni mucho menos del del Ja-
pon, caei tan antiguo como el anterior. A los paises que se estendian 
al E. y al N. O. del mar Caspio les daban el nombre de Escitia, en la 
cual nadie penetró mas adentro que Alejandro, qu ien , conseguida 
una victoria , satisfizo su orgul lo y retrocedió. Los romanos no v i s i -
taron estos paises, porque su ambición no podia, satisfacerse ven-
ciendo á un pueblo , cuyos bogares eran las inmensas, incultas y frias 
llanuras , cuyos tesoros eran las flechas, espadas y lanzas, y cuyos 
templos eran los árboles corpulentos de sus dilatados bosques. 
Pero, como llevo dicho, los antiguos, á la manera del labrador 
laborioso, que, cultivando bien pocas tierras, hace una cosecha ma-
yor que otro indolente que cultiva mal muchas, hicieron florecer 
en esta pequeña parte del Asia una porción de reinos, cuya gran 
población nos deja asombrados considerando su pequenez; cuya riw 
queza nos parece inc re íb le , y cuyos progresos en las arles y las cien-
cias nos parecerían también dudosos, si una mul t i tud de obras maes-
tras y algunos monumentos grandiosos que han escapado de la es-
pada destructora de tantos conquistadores, no nos lo acreditasen. 
Dividían los antiguos esta parte del mundo en ¿4sia 3Icnor y en 
s í i ía P i a p í a , ó Major . 
Del Asia Menor. 
Esta parte del Asia era una regular pen ín su l a , limitada al N. 
por la Proponlide, hoy mar de M á r m a r a ; y por el Ponto Eaxino, 
hoy mar Negro ; al O. por el mar Eoeo, hoy Archipiélago y por el 
Med i t e r r áneo ; y al S. por el ú l t i m o , y el Asia Propia. Contenia los 
reinos siguientes: 
§ I. Ponto. 
Este reino ocupaba la costa meridional del Ponto Euxino y era 
bañado por los rios Halys (Kíz i l -Ermak) Iris yTermodoti. Había com-
puesto una provincia del imperio de Persia y no se hizo célebre hasta 
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el reinado del gran Mitridales , que fue el primer monarca d<'l Asia 
que venció a ios romanos. Derrotado después aquel por el cónsul 
Luculo y por el gran Pompeyo , y vendido ullivnamente por la t ra i -
ción de su hijo FarnaceSjlos romanos se apoderaron de todas sus 
conquistas y tan solo dejaron al desnaturalizado Farnaces el t ü u l o d e 
rey del Bosforo con una pepaeiia parte del reino de su padre, la que 
en tiempo de Vespasiano fue sometida al imperio. Las principales ciu-
dades del Ponto eran: Tapesus , llamada también Trehisonda , con un 
puerto sobre el Ponto ü u x i n o : Amisus, colonia de los Atenienses: 
Farnacca 6 Ceraso , célebre por sus hermosas cere/as , desde donde las 
t ranspor tó Luculo á Italia: Amasia, patria del célebre geógrafo Es-
trabon: Sebaste, Neocesarea, y Ancón, esta úl t ima tenia un hermoso 
puerto sobre el Ponto Euxino. 
§ I I . Paflagonia. 
Estendíase este pais al O. del Ponto y sobre las costas: los p r i n -
cipales rios que la bañaban eran el Partenio y el Hatys. Contenía 
las ciudades de ^mc^e, colonia de los de Mile to , situada sobre el 
Ponto Euxino , patria de Diójenes el Cínico: Arnastria, con un 
buen puerto sobre el mismo mar; Pompejopolis y Germanicopolis, 
fundadas en honor de Pompeyo y Germán ico : Cj torc , Sésamo % y 
Gromna, cantadas por Homero. 
§ I I I . Bit inia. 
Estendíase este fértilísimo pais al S. O. de la Paflagonia, tenien, 
do al N . la Propontide : encerraba el monte Q.limpo y el lago As~ 
canio, y le regaban el Ríndaco , el Sangario y el Elatas. E l reino 
de Bitinia empieza á figurar en la historia después de la muerte de 
Alejandro. Según la opinión mas seguida, el fundador de este reino 
fué un hombre oscuro , llamado Zifetes, ó Zipoles. Entre sus su-
cesores solo es memorable por su vileza y cobardía. Prusias I I , g r o -
sero adulador de los romanos, que consintió en entregarles al gran-
de Anniba l , violando las leyes mas sagradas de la hospitalidad y de 
la grati tud. Uno de sus nietos, viendo invadido su reino por el 
gran Mitr idales , pidió socorro á los romanos, quienes se le dieron. 
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y en agradecimiento de esto les dejó en su testamento el re ino, que 
fué reducido á provincia romana. La Bitinia contenia las ciudades 
de: Prusa /^BrusaJ capital y residencia de los reyes de Bit inia; Nicea, 
opulenta y memorable por el primer concilio jeneral celebrado ea 
ella , al cual asistió Constantino; en ella nació el as t rónomo Hipar-
co : Heracléa , ciudad l i b r e , populosa y muy comerciante , con un 
escelente puerto sobre la Proponiide; fué destruida por eí cónsul 
C o t í : Calcedonia, rica y grande, situada sobre el Bosforo de T r a -
cia , enfrente de Constanlinopia : Ljhisa, donde Annihal se envenenó: 
Nieornedia (Comidia, ó Ismid) con un puerto muy comerciante sobre 
la Propontide; Helenopolisy y A l / a t a . 
% lY.sMisia. 
Confinaba esfe país por el N . E . con la Bitinia , por el E . con la 
Fr ig ia , por el S. con las colonias griegas y por el O. con el Mar Egeo. 
El Granico, célebre por la batalla que ganó Alejandro á D a r í o , el 
Kscamandro, el Esepo, y el Simois regaban este fértil pais. Compren-
día la. Troade, ó reino de T r o j a , destruido por los griego» 1200 
años antes de J. C. Los Misios se hicieron célebres por su d i so lu-
ción , por el culto impuro que prestaban á Priapo ( i ) y por a l -
gunos adelantos que hicieron en las artes: se les tiene por los inven-
tores del pergamino. Ciudades: Pérgw/zo, capital que fue del peque-
ño reino de su nombre, fundado por el eunuco Filatero el año de 
a83 antes de J. C y reducido á provincia romana siglo y medio des-
p u é s ; tenia esta opulenta ciudad una biblioteca riquísima fundada 
por su rey Eumenes I I ; en Per gamo nació el médico Galeno: Cirico 
grande y opulenta , llamada por sus bellezas la Roma del Aiia\ en-
tre las, obras preciosas que encerraban CÍWCÍ? , sobresalía un templo 
magnífico todo de m á r m o l , cuyas columnas , á la destrucción de esta 
ciudad , fueron conducidas á Constanlinopia, y hoy dia la están sir-
viendo de adorno: Polopia: Semíramis'. Pestos, situada á la embocadu-
ra del Granico : Adramiteos: Astira'. Dindyinis con un buen puerto : 
( i ) Dio» dcslionctto y asqtieroK». 
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Lampsaéo , rica y grande: Laomedoncia: Mihtopolis , siinada cerca 
del nacimienlo del l l iadaco, y Apolonia á orillas de este rio. 
haTroade, regada por los mismos rios , contenia las ciudades 
siguientes: Ilion, ó Troya, arrasada por los griegos: A Indos, situada 
sobre el Hcdesponto, llamado hoy estrecho de los Dardanelos , y en-
frente de Sestos, situada en Europa, célebres las dos por los tiernos 
amores de Hero y Leandro; también era llamada Abidós el castillo 
de las Dardandas: Ciudad de los Dardanos: Ciudad de les Sigeos, 
junto á la cual citaba el mausoleo de Ai\v.\\es,: Zeleya, ó Zel ia , situa-
da al pie del monte Ida, célebre por haber adjudicado el pastor Paris 
en sus cumbres el premio de la hermosura á la encantadora Venus: 
Krisha, bañada por el riachuelo Selente y Larisa , situada en una fértil 
l lanura. 
$ V y V I . Colonias Griegas, Eolia y Jonia. 
Los griegos fundaron una porción de colonias sobre las cosías 
del Asia Menor. Estas colonias desde el momento que podian gober-
narse por sí solas recibían de la metrópoli entera l iber tad, llegando 
por esta causa á un grado tan a l to , ó mas, de prosperidad que el de 
ella misma, como sucedió con Corcyra, Agrigento, Marsella, etc. Las 
colonias, apesar de hallarse l ibres, tenían suma veneración á la me-
trópoli y los habitantes de esta eran tratados en general en aquellas 
como hermanos y bienhechores. Las colonias Eolicas, Jónicas y D ó -
ricas no alcanzaron á su metrópoli Grecia en poder, pero gozaron de 
la civilización antes que ella y la igualaron eu dar hombres grandes 
en letras. 
La Eolia se eslendia al S. de la Misia sobre la costa, y ocupaba 
todo el territorio comprendido én t re los TiosCaico'y Herma. Cwxá&áes: 
Elea, ó Cidene: Cañe , situada á orillas del Caico: Cumas, ó Cymas, 
que disputaba ser la patria de Homero: Temnos, y Puerto kscanío. 
La lonia se estendia también sobre las costas desde el rio Hcrmo 
hasta el Meandros, regando su centro el célebre Meles. Ciudades: Es-
mirna, grande y rica, situada sobre un pequeño golfo: esta ciudad 
pretendía también ser la cuna de Homero, pues decia que e^te poeta 
inmortal habia nacido en las orillas del Meles, que corre por sus 
campos y que de ahí le vino el nombre de Mclesigenes que tuvo 
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Homero, cmn(lo se quetló ciego; pero lo cierto es.que aun ignora-
inos la patria dichosa de tan sublime cantor: Clazpmcna, situada en 
una pequeña pen ínsu la , que está enfrente de la isla de Chío ; en es-
ta ciudad nació el inmortal lilósofo Anaxagoras : Efeso, marí t ima, 
opulenta y cé lebre ; en ella estaba el famoso templo de Diana ed i - ' 
íicado ú costa de lodos los reinos del Asia Menor y contado entre 
las maravillas del mundo; en Efeso nacieron el filósofo Heraclito 
y el pintor Parrasio: Ery t rea , famosa por sv. Sibila, ó adivina: 
rjCens, patria del alegre poeta Anacreonle: Colofona, patria del filó-
sofo Genofancs: Lebedos , destruida por Lisimaco: Priene , patria de 
Bias , uno de los siete sabios de Grecia : Flwcea, ó Fhocis, mar í t ima, 
rica y populosa; los focenses fundaron en el occidente de Europa 
varias colonias; la principal fue Marsella: Lenca: Puerco Coryco, 
j ~ Puerto Cisunto. 
§ V I L Caria. 
Estciulíase este país al S. de la Jonia del otro lado del Meandros 
basta la L ic i a : comprendia la colonia griega, llamada Dórica , y sus 
ciudades principales eran : Mileto , situada á la embocadura del Mean-
dros, patria de Aspasias y de Tales, uno de los siete sabios de la 
Grecia: Halicarnaso , patria de los celebres historiadores Hcrodolo y 
Dionisio; el primero es llamado padre de la historia: Guido , situa-
da en la estremidad de una pequeña pen ínsu la , que se avanza 
enfrente de Creta, en esta ciudad había un templo suntuoso dedi-
cado <á Venus con una estatua costosísima de la Diosa, obra de 
Praxelites; en Gnidt) nacieron Cíes ias /médico de Ciro el Jovi?n , é 
luslonador nada verídico y el filósofo Eudogio : Barbilos: 'Yelmiso: 
I.arinina-. Bedala. simada enfrente de Rodas: Phjrsco y ó Fiesco: 
Cauno, patria del pintor Protojones: A/y^íwa , j r hpolonia, 
% V I H . Licia. 
Se esfendia este país al oriente de la Caria sobre las costos. El go-
bierno de los Iklos era una especie de confederación, pues todas sus 
ciudades eran librea y gozaban del régimen republicano, teniendo 
uí» senado compuesta de diputados de todas ellas, que generalmente 
residía cu Talara. Los [icios se lucieron temibles por sus piralerías. 
A N T I G U A . 
En las monlarías de l'a L ic ia , según his Iradicionos fal)u1osns, nació 
el m ó n s t r u o , llamado Quimera, muer (o por-^f Belerofunte, rey de 
\ O Í primitivos licios. El principal rio de la Licia era el X a tito. C i u -
dades: Patara, situada en una pequeña península , que se avanza ha-
cia la isla de Rodas: M y r a : A/jj-ra, llamada lambieu l ' tnica: k h l i f c -
lus , y kndríace. 
% IX . Panfúia . 
Este pequeño país se estendia al E. de la Licia sobro las costas 
que están enfrente de la isla de Chipre. Corrían por ella los rios E u -
rimcdon j Sdino. Ciudades: kt talea, ó k ta l ia , capital: Olbia: Side 
Perga, y Silvana. 
§ X. Psidia. 
Estaba comprendido este país entre la Panfilia y la Tsanria, Ciuda-
des : Antiochca , ó kntoquia : Oroanda : Baris : Tenncso, y Segelcsó. 
§ X I . Isauria ó l a u r i a . 
Recibía su nombre este pais del monte Tauro y confinaba con la 
Paftíilia , la Cilicia y el mar. Ciudades: Isauria , capital , situada al 
píe del Tauro: CUbano , y Claudiópolis. 
§ XÍL Cilicia, 
Componía este pais uno de los reinos mas grandes del Asía Me-
nor: confinaba con la Siria al E. , con la Capadocia a l N . y con el 
Mediterráneo al S. separado de la isla de Chipre por un pequeño es-
trecho. Dividíase en dos partes : en Cilicia marít ima ó áspera y en 
Cilicia campestre ó l lana. La Cilicia llana estaba habitada por jentes 
de todas las naciones del Asia Menor, que se baldan establecido a l l í 
huyendo de los conquistadores modos, persas y griegos, y la Cilicia 
marí t ima servia de guarida á mul t i tud de desterrados, aventureros 
y malhechores de varios países, del Asía Mayor: esta jente pérfida y 
cruel dedicada á la piratería hacía desembarcos en Grecia é Italia y 
robaba los hombres que pedia para venderlos después en Chipre y 
el Ejipto. La república romana, cansada de sufrir y consentir la» 
atrocidades de los cilicios , dió órdenes para oasligar laníos ,críme-
nes y conquistar su pais. Al efecto encomendó una br i í laMp escua-
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dra al gran Pornppyo j qnioii , destruyendo la marina de los c i -
l icios, desembarcó Ceii Cilicia y después de castigar bien á aquellos 
perversos ladrones , acabó de reducirla á provincia romana, siendo 
esta una dé las conquistas lejílimas de las pocas que hizo Roma. 
Los principales rios de la Cilicia eran el Calicadno, el Pyramo y 
el Qydiio,. donde Alejandro tomó los baños que le pusieron al 
borde del sepulcro. Ciudades: Tarso, atravesada por el Cidno y 
situada cerca de su embocadura, fué la patria de san Pablo; Celea-
eia, situada al O. de Tarso: Jso, situada en la frontera de Siria; 
junto á esta ciudad fue derrotado por Alejandro el poderoso Dar ío : 
Nicópolis al O. de Iso: Selevcia, grande y poderosa : Solí, ó Pompejo' 
Polis: Sarpedo , situada junto al cabo de su nombre: Selino óTra j ano-
pjlcs: Scbaste: Epifanea, y ^¿^'««¿¿/•¿¿z (Alejándrela), fundada por Ale-
jandro á orillas del mar, 
§ X I I I . Capadocia. 
La Capadocia, llamada magna, por ser el reino mas grande del 
Asia Menor, confinaba al S. con la Cil icia, al E, con la Siria y la 
Armenia y al N . con la Paflagonia y el Ponto. La Capadocia fue con» 
quistada por Ciro y erijida en reino á favor de Farnaces en premio 
de haber salvado la vida á aquel monarca: fue gobernada por sus re-
yes particulares hasta el imperio de Tiber io , que la redujo á provin-
cia romana , castigando a^i la ingrati tud del rey Arquelao, pues este 
había despreciado al entenado de Augusto ( i ) en su retiro de Rodas, 
siendo asi que á él le debia el reino. La Capadocia era un pais muy 
poblado y bastante adelantado en civilización. La relijion de los Ca-
padocios era el PoUteisñto de los griegos, mezclado con algunas p rác -
ticas de la relijion de los magos: su templo magníf ico, dedicado á 
Bclona , tenia siempre por sumo pontífice á un individuo de la fa-s 
niil ia real , que iba á prestar juramento al templo de Diana en Efeso. 
E l principal rio de este pais era el Halfs. Ciudades: Comana , ca-
]Vna]: Cesárea, ó Mazaca, muy grande y comerciante ; hoy ecsiste 
con el mismo nombre, pero no con igual comercio y esplendor: y i r -
( i ) Tiberio era entenado ele Augusto. 
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qucldo ; situada sobre él I lcdjs: Dwccsarea: Tyana: Njrsa: kndubnl y 
Mopsi-Fons, ó Mopso, 
§ X I V . L id i a , ó Meonia. 
Se hallaba limuado este reino al N . por Iq Frij ia al E. por las 
Copadoeia, al S. por la Licia y al O. por las colonias griegas. La 
Lidia fue una colonia de los ejipcios, que poseía con corla diferen-
cia las mismas leyes, la misma relijion y el mismo gobierno que 
su metrópoli . Los lidios eran agricultores buenos , mejores comer-
ciantes y no descuidaron por esto la industria. Dedicados á esplotar 
estos manantiales perennes de prosperidad , se hicieron tan opulen-
tos, que todos los escritores de la ant igüedad convienen en que la 
Lidia era el pais mas rico del mundo. El nombre de su rey O'eso 
lleva consigo la idea del fausto y de la opulencia. Este rey , cuyos 
tesoros eran innumerables , quiso oponerse á los progresos de las ar-
mas de Ciro , y en la batallado Timhrea perdió sus riquezas y su 
reino, y aun hubiera perdido la vida, si estando en el suplicio no 
hubiera pronunciado el nombre de Solón. C i r o , conmovido al oír 
este nombre, y luego la conversación que tuvo su prisionero con k\ 
filósofo ateniense, le p e r d o n ó l a vida y le dejó como gobernador 
de su antiguo reino, el que á su muerte hizo parte del imperio de 
Persia. Para que se vea la riqueza de este pais ci taré un ejemplo 
que nos han transmitido los historiadores antiguos. Cuando Jerjcs 
pasó por la Lidia para conquistar la Grecia , un comercian le lidio, 
llamado P i l i o , dió de comer á todo su e jérc i to , que covrstaba tic 4 
ó 5 millones de hombres, contando los vivanderos, sirvientes , etc. 
y ademas regaló al monarca persa un plátano y una vid de oro 
macizo. A los lidios se les tiene por los inventores de U moneda, 
del juego de dados, de las posadas y de varios instrumentos. La 
Lid ia empezó á perder su gran prosperidad cuando fué someti-
da á la Persia. Sus principales rios eran el Pac tó lo , famoso en la 
fábu la , porque sus aguas arrojaban á la ori l la muchos granos de 
oro, el Meandro, ei Ermo y c\ Caistro. Ciudades..: Sa / ' ^c í , capital 
situada sobre el Pactólo y al pie del monte Tmolo; esta ciudad ¡¡opa-
losa y rica fue destruida por los griegos en las guerras contra losper-
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sas: Eac/iipn [ A k - h h a r ) : Magnesia, cuyas cercanías abundaban en 
piedra de i m á n , ó magneiica: Timbrea, famosa por la derrota de Cre-
so y sus aliados: ílierocesarea: Acrasa: Filadclfía , induslriosa y opu-
leula: Mvonia, y Mostena. 
§ XV. Frigia. 
Tenia este pnis al S. la Lidia y confinaba también con la Misia, 
la Biliuia y Gilaeia. Los frigios disputaban la antigiiodad de su r e i -
no á lodos los paises de la tierra : eran areminados y supersticiosos, 
V liasia su música convidaba al deleite y ai abatimiento de án imo: á 
ellos se les atribuye el arle de la adivinación "por el vuelo de las 
aves: sus sacerdotes se mutilaban en memoria de su Dios Atis , c u -
yas, desgracias creían estaba lamentando la Diosa Cibeles. Este pais 
se hizo célebre también por s>\x uw&o Gordiano , desatado por Alejan-
dro , no por la astucia , sino por la fuerza. Dividíase la Frigia en 
M.iyor y Menor, ó en Propia y Epictetos, esto es , añad ida . Conte-
nía las ciudades de: Gordio , capital : Ipso, situada en una espaciosa 
llanura , donde los jenerales de Alejandro disputaron el vasto impe-
rio de este conquistador difunto el ano 3oi antes de J. C.: kpaméa: 
Kzanio : kscania : Laodicéa: Tiberio polis, y Juliópolis. Al S. E. de la 
Frigia se esten'dia el pequeño territorio de la Licaonia, que varias re« 
ees hi/,o parte de ella , y que contenia las ciudades siguientes: Iconiutn 
(Kouiekj , capital Laodicéa Combusta Derbia , y Tebasa. 
§ X V I . Galacia , ó Galo greda. 
Coafitiaba este pais al S. con la Frigia , al N . con la Paflagonia 
y al Ó. con la Biíiiiía. La Galacia era una parte del reino de B i l i -
uia , que fue cedida á una colonia de la Gaula (Francia), ya muy 
poblada entonces, que vino á eslablccerse nquí el año 386 antes do 
J. C También vinieron después á establecerse en este país una por-
ción de griegos, por lo que lomó el nombre de Galogreciá. Ciuda-
des.- kncyra (Angora) , capital : Pesíno , célebre por el t u l l o de la 
Dio^a Cibeles : MUridaeió : Sarmalia : Vetcspo , y kspona. 
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§ X V I I . Ufas. 
Antes de empezar á describir el Asia Mr.vor , lie tenido por mas; 
conveniente concluir con la Menor describiendo las islas d q i e i K Ü c n -
tes de ella y tan cercanas a sus costas. 
Empezando por el í íe lesponlo (Estrecho de los Dardanelos) , se 
encontraban las islas de Tencdos y Bífóico enfronte de la Troade, 
La isla de Lesbos (Medelin) , situada enfrente de P é r g a m o , en-
cerraba las ciudades de MitUene , Troas , Eresa y Árisha. .UNaciCron 
en esta isla la célebre poetisa Safo ; Pitaco, uno de los sicít; sa-
bios de la Grecia , y los poetas Alceo , Arion y Terpandro. 
La isla de Chío , situada al S. de la de Lesbos y próesima á las 
costas de Jonia , era fértilísima en vinos. Los chíos aseguraban que 
en su isla habia nacido í íomero. 
La isla de Diymusa , sil nada al O. de Chío. 
La isla de Samos , situada al S. de Chío y enfrente de Efeso , fue 
la patria de Pi tágoras y se cree también que la de Epicuro. 
La isla de Fcaros, situada al S. O. de Samos. 
La isla de Levos, situada enfrente de la Caria. 
La isla de COÍ , situada enfrente d3 Guido, fue la patria del m é -
dico Hipócrates , tan amado de sus compatriotas. 
La isla de Escavpanto , situada al IC. de Creta. 
La célebre isla de Piadas , situada junto á las costas meridionales 
de la Caria , contenia las ciudades de: Rodas , grande, rira v co -
merciante su hermoso puerto se hallaba estrechado por dos escar-
pados peñascos , sobre los cuales estaba el Coloso de bronce, que era 
una éstatua jigaotesca de Apolo , cuyo cosíe ascendió á 3ooo talen-
tos ; el Coloso apoyaba una pierna sobre un peñasco y otra sobre el 
otro , de modo que los mis grandes navios ¡jasaban velas desplega-
das por debajo de ellas: Lindo , patria de Cleóbulo , uno de los siete 
sabios de la Grecia : Jaliso, y Cainjto. 
Y la grande isla de Chipre , separada de las costas de Cilicia por 
un estrecho de i 4 leguas. Los cipriotas hicieron progresos nuiy uoia-
bles en la agricultura y el comercio en los tiempos an!enures á la 
civilización de la Grecia j pero su esquiaita impudicia los vol\ió co-
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bardes , descuidados , perezosos y afeminados. Toda su isla la tenían 
consagrada á Venus, y esta deidad era adorada de ellos con la mayor 
puntualidad , el mas es([u¡s!to gusto y alegría. Dícese que algunos 
.templos de esta Diosa se hallaban servidos por una mul t i tud de be-
llas jóvenes , dispuestas á sacrificar su pudor con el primero que l l e -
gase. Las principales ciudades de la isla eran: Salamina , situada en 
la punta oriental de la isla ; en esta ciudad nació el cé lebre poeta 
Eurípides ( i ) : Amato, situada en la costa meridional: Pafos, situada 
en ja costa occidentol, celebre por su magnííieo templo de Venus, 
y Cilio, patria de Cenon el estoico. 
ASIA MAYOR Ó PROPIA. 
Dividíase el Asia Mayor en las partes siguientes: i 
§ I . Siria. 
Lindaba esíe pais al N . con el monte Tauro , al E . con el Eufratcí , 
al S. con la Fenicia y Palestina y al O. con el Mediterráneo y par-
te de la Cilicia. Encerraba los montes Líbano y yíntiUbano , abun-
dantísimos en cedros y le regaba el Orontes. Cuando los jenerales 
de Alejandro se repartieron sus conquistas , Selenco se quedó con 
la Siria y todos los países que se estendian hasta el indo , y fijó s i l 
residencia en Antioquia , ciudad que él mismo edificó. En tiempo 
do su nieto Aniioco Teos, fue desmembrado este basto imperio con 
la {'uadacion del de los Partos , que llegó á comprender la Per* 
sia , Mcsopotamia , Asiria , Babilonia y todos los países que se es-
tendian hasta la India y la Escuia. Reducido á la mayor miseria y 
pequenez el grande imperio de Siria por los infames vicios y c rue l -
dades de los monarcas Scleucidas, era ya tiempo que dejase de ecsis— 
t i r , porque Roma asi lo tenia decretado. E l gran Pompeyo redujo 
la Siria a provincia romana hacia el año 63 antes [de J. C. La S i r i* 
( t j | A Eurípícl»s se le considera ele Attnae , porque en fcsta ciudad pasá toda *a 
• ida y na e'la fué eiijondrado. Huyendo sus padres de su patria Atenas , cuando Jerje* 
íi»T»dió IA Grecia se refujiaron en Chipre , donde á los pocos sneses <lc au llegada k 
esta isla tuvieron un nlíTo que llegó á ser el mis dulce poeta cómico de la Grecia. Veas* 
«a el Diccionario Biograíko Üiilvers»!, impreso en Barcelona, «1 art. wEuripit{(W ^ 
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contenia las ciudades siguientes; Antioquia (Antalcia), opulenta, po -
pulosa j c é l eb re , capital de toda la Siria , situada sobre el Orontes y 
cerca del mar : Dafne, situada al S. O. de Antioquia y sobre las 
riveras del mar: Seleucia Pieria, situada al pie del monte Pieria: 
Nardo , inmediata á Seleucia: Aniigonia, lamed'iaia á Antioquia: Apa* 
mea: Emcsa, llamada también Galanía: fíierapolis 6 Bambfce-'Bes-
rea (Alepo): Palmira, ó Tadmor, rodeada de desiertos; se hizo cé le -
bre esta ciudad por su opulencia , adquirida con el comercio y por 
la resistencia de su reina Genobia á las armas- del emperador A u -
reliano ; aun se conservan ruinas sobervias de esta ciudad, igua l -
mente que vestijios de magníEcos caminos abiertos en el desierto 
por los palmirenos para hacer su gran comercio con toda el Asia: 
Sura, situada cerca del Eufrates, y Chalihon. La Celesiria, ó Siria llana, 
que hacía parte de la Siria , contenia las ciudades de; Damasco, muy 
opulenta y célebre aun hoy d ía : Hielópolis (Balbeck), célebre por su 
culto del Sol , ó Alagabal: Apaca, qúe tenia un magnífico templo 
de Venus: Laadicea Cabiosa, y Paradiso. 
• § I I . Fenicia. 
La Fenicia, situada al S. de la Siria sobre la costa del Mediterrá 
neo, era un pais reducido, pero muy célebre y rico por la industria 
y comercio de sus habitantes. Los fenicios fueron los inventores de 
la navegación, de la púrpura y de la escritura, aunque la inven-
ción de este arle maravilloso la atribuyen algunos á los ejipcios. Lo 
cierto es, que estando los fenicios eesentos de la grosera superstición 
que agobiaba al Ej ipto, hicieron mas adelantos en las ciencias y 
las artes que esta nación y que todas las de la a n t i g ü e d a d , hasta 
que la Grecia empezó íí dar héroes. Así como los ejipcios funda-
ron su prosperidad en la agr icul tura , asi los fenicios, poseedore* 
de un suelo es t é r i l , la fundaron, como há poco la Holanda, en e l 
comercio mar í t imo. El Líbano les suministraba sus elevados y cor-
pulentos cedros para la fabricación'de los navios, y ,el Ejipto Jes 
ofrecía en abundancia el cordelajc y las velas. Sus brillantes escua— 1 
dras eran las señoras del Mcdilarráueo y del mar Rojo. Sacaban 
inmensos tesoros de nuestra, deliciosa Bélica (Andalucia) , teniendo 
9 
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por su principal establecimiento comercial á la antiquísima ciudad 
de Gades (Cádiz), que era colonia suya: algunas veces era tan-» 
ta la cantidad de oro y plata que sacaban de España en cambio 
de sus mercader ías , que ataban á las anclas de sus buques, en vea 
de hierro ó plomo, grandes trozos de plata. De la navegación del 
mar Rojo y .mar Indico sacaban aun mas que de la del Mediterráneo.* 
EUS ilotas surcaban aquellos dos mares y arribaban á las costas de 
Ofir , que es la península de Malaca de hoy , y las volvían cargada» 
de oro , {dala, marfil , piedras preciosas, gomas y aromas esquisitos. 
En este viaje tardaban tres a ñ o - , pues como no conocían la b r ú -
j u l a , siempre venian costeando. Las mercancías que traían de la I n -
dia las depositaban en el eslremo setentrional del mar Ro jo ; las 
conducían por tierra desde este lugar al Mediterráneo , atravesando 
el istmo de Suez , y luego las embarcaban para conducirlas á T i ro 
y Sidon. Los fenicios, pues , dedicados á la industria y al comer-
cio, j amás pensaron en locas conquistas, siempre desastrosas para 
los dos partidos: eran pacíficos y soloquerian u n i r á todos los pueblo» 
de la tierra por medio del comercio , haciéndoles conocer á un mismo 
tiempo sus intereses respectivos. ^ D e s p u é s , dice Segur de la Peni— 
«cia ( i ) , de las sangrientas escenas, que la ambición representó en 
« el Asia y el EJipio, en medio de las ruinas de grandes impe~ 
• rios bañados con ríos de sangre humana, es agradable descansar 
«la vista en el cuadro de una nación pacífiiea é industriosa , que 
«se gloriaba en el estudio de las ciencias y artes útiles , y qué por 
•su estendido comercio suavizó las costumbres, i lustró las almas j 
«enlazó los diferentes países á donde llegaron sus navios y sus co-
• merciantes. ^ Los fenicios fueron gobernados monárquicamente 
hasta la destrucción de Ti ro por Nabucodonosor I I , que fue cerca 
de 600 años antes de J. C. La Sagrada escritura hace mención 
d é l a destrucción de esta ciudad y de su heróica resistencia, que 
du ró i3 años. Después de esta desgracia fundóse una nueva Tiro en 
una islela inmediata al continente, y los lirios adoptaron el sistema 
republicano, que duró hasta el levantamiento de los esclavos, que 
•olvió el monárquico en la persona de Stralon , único que habia 
( t ) llÜt. Unív. Tom. I . V I H . 
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escapado He la matanza que nquellos hicieron en sus señores. Ale* 
jantlro el Grniule sitió y desiruyo á la nueva Ti ro bajo el prelesio 
de venida- á los tirios muertos por los esclavos 160 años antes, y r e -
dujo toda la Fenicia á su dominac ión , menos la ciudad de Sidou , i 
quien , por su odio contra los persas, la dio un rey para que la g o -
bernase. 
Los principales rios de la Fenicia e ran: el Lyco , ú Eleutero y el 
Adonis, Ciudades: Tiro (Tsur) ¡a antigua; estaba situada á orillas del 
Mediterráneo esta bella ciudad que era el asombro del antiguo mun-
do por su comercio , por su industria y por sus riquezas,- eo ella se 
tmo el descubrimiento de la p ú r p u r a , y todos los reyes compraban 
esta rica mercancía á los tirios , que la vendían á peso de oro: Nabu-
codonosor el Grande la destruyó y los babi íaotes , que pudieron saí-
Tarse, se refujiaron en una isleía inmediata y fundaron la nueva 
T i r o , que se elevó á mayor esplendor que la antigua: Alejandro 
destruyó la nueva , bajo el prelesto infundado y ridículo que.arriba 
he diebo : Sidon , la compañera en comercio , industria y riqueza» 
de T i ro , cesiste hoy con el nombre de Seyda , pero casi sin comercio: 
Beritp , la ilustre , la civilizada en tiempo de los emperadores roma-
nos , patria de Sanchoniaton , historiador an t iqu ís imo de Fenicia, 
fue destruida por varios terremotos que sufrió en los siglos IV y V : 
BotriSy situada cerca de Sidon : Sarepta, puerto entre Ti ro y Sidon: 
Bihlos , patria de Filón , comentador de Sanchoniaton : Valeobiblot, 
no muy distante de la anterior , y Tripolis , ó ias [res Ciudades , ta a 
inmediiUas que componían una sola. 
§ I I I . Palestina. 
Llevaba también este país los nombres de Judea, Tierra de Ca~ 
nadn, y Tierra Santa. El pueblo que le habitaba se llamaba Judio, 
Hebreo é Israelita. Confinaba con ¡a Fenicia, el Medi ter ráneo, el 
Ejipto , la Arabia y la Siria. Encerraba los lagos de 7í^mW¿'.y j 
AsJ'alUo ó mar Muerto, que recibe el célebre rio Jordán. En t iem-
po de Abraham, décimo nieto, ó descendiente de N o é , el pueblo 
de Dios gomaba de la vida pastoril y al mismo tiempo había ya en 
P^leitiua y oíros países del mundo muchas ciudades, reyes que la» 
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gobernasen, ejércitos que apoyaban á estos y esclavos sujetos d se-
ñores contra la ley inviolable de la natuaraleza. Las mas celebréis 
ciudades de entonces eran las que estaban asentadas á orillas del mar 
Muer to , y que un fuego celestial consumió por su torpe l u j u r i a : 
eran estas: Sodoma, Gomorva, Sehoiu, Adama y Segó?-. Dividido ' 
el pueblo hebreo en t r ibus , como abajo esplicaremos, desde la muer-
te de Jacob, vivia feliz y contento cm la tierra de Gessen, que José le 
diera cuando gobernó el Ejipto con tanta sabidur ía ; pero oprimido 
por el rey Faraón , á la muerte de aquel patriarca , tuvo que aban-
donar \k nueva patria del Ej ipto , y capitaneado por Moisés, ir en 
busca de la antigua, á la que no le fué permitido llegar con este le— 
jislador y jete, y sí con su sucesor Josué. Establecido ya en la Pales-
tina fué gobernado desde esta época por un Jnez vitalicio hasta que 
Saúl fue coronado rey por los años de logS. A la muerte de Salomón 
ocurr ió el cisma de Israel, que dividió la Palestina en dos monarquías , 
la de Jüdá y la de Israel, y así sig-uió, hasta que Nabucodonosor 
invadió este pais, destruyó á Jérusalén y su magníílco templo y l l e -
vó cautivo á Babilonia a casi todo el pueblo judio. Habiéndose hecho 
dueño de toda el Asia Ciro el Grande proiejió al pueblo hebreo 
dándole libertad , y ademas facultades para reedificar á Jernsalen 
y el templo del verdadero Dios. Desde esta época los israelitas fueron 
gobernados por el réjimen republicano teocrát ico, aunque depen-
dientes de los reyes de Persia , hasta que Arislobulo, hijo y sucesor 
'del sumo pontífice Juan Hircano, se hizo coronar rey de Judea por 
los años de 107 antes de J. C. Durante el reinado del segundo suce-
sor de Aristobulo, Pompeyo llevó por primera vez las lejiones roma-
nas á la Judea y la hizo tributaria de la señora del mundo. Los r e -
yes que tuvo la Judea desde entonces hasta la destrucción de Jera-
salen por T i t o , no fueron mas que unos gobernadores de ella pues-
tos por Roma. Durante el reinado de Herodesfué crucificado el Salvador. 
Los hijos de Jacob (menos Efrain y Manasés que lo fueron de su 
hijo José) fueron los jefes de las i 3 célebres tribus en que se d i v i -
dió el pueblo escójido. Eran estos: Rubén , Simeón ? J u d á , Dan, 
N e p t a l i , G a d , Aser, Isacar, Zabulón , Benjamín , Le vi , Man asé y 
Efrain. Estas tribus repartieron entre sí las tierras de la Palestina: 
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la de Leví no recibió parte alguna y las otras quedaron encargadas 
de sostenerla por cuidar ella sola de la conservación de las leyes 
y de las ceremonias relijiosas.. Estas tribus se multiplicaron estia; r -
dinanamente y fundaron una porción de ciudades, de las que J;:e-
mos las mas principales, especificando las de cada t r ibu en la forma 
siguiente : 
La t r ibu de Rubén contenia las ciudades de : íleschon , Bcsor, 
Beon, , Medaba, Methana-Nabo , Beth-Phagor y Jesimotli. 
La t r ibu de Simeón contenia las ciudades de: Bcrsabcc, Horma, 
Múdemna , Beth-Lebaoth,. Selün , Sah-araim y BthueL 
La t r i b u de Juda contenia las ciudades de: í íebron, Dabu\ Maca-
da Hered, ó A r a d , Egloa, Jer ímotk, Bethsar , Lemna. y LacJds. 
La t r ibu de Dan contenía las ciudades de: Joppc (Jaj ja) , . Ma~ 
j a r con , Balath , Gethremon, A j a lón , Sara , Casfia V EsLliol. 
La t r ibu áe NeptaU contenia las ciudades úe : yJsor, Berot/ia, 
' j imath , Cedes-Neptalin, Bethanath , Másaloth , Gcnercth y Laís* 
La t r ibu de Gad contenia las ciudades de: B.abba, Gaddi, Ma~ 
hanáím t Bethonim, Nabatha , Scifon, Esiebroth , Jccmá y A m o t h -
Galaad. 
La t r ibu de Aser contenia las ciudades de: Acco , después Píüle* 
maida y ahora San Juan de Acre , Abdon , Mesab, Beth-Emeth, 
Beth-Dagon , Cadésa , Afee, Abran , Mqdoií y B-ohob. 
La t r i b u de hacar encerraba el célebre monte Carmelo y las 
ciudades de: Tarichca , sobre el lago de Td)eria,des , Isacar, Jezrael, 
Raboth, Ssicamino y Betfeses, 
La t r i bu de Zabulón se estendia desde el lago de Tiberiades , 6 
de Genesareth hasta el Med i t e r r áneo , y encerraba el célebre monte 
Tabor y las ciudades de: Genesareth , sobre el lago, Beihulia , Do~ 
taim , Bafora , Nazarcth y Betlisaida. 
La T r i b u de Benjamin encerraba el ccleljre monte Olívete y 
las ciudades de: Jernsalen, la mas . célebre del mundo por los 
grandes acontecimientos que en ella lian sucedido; fué destruida 
por Tito durante el imperio de su padre Vespasiano: Jericó , rica, 
deliciosa y también célebre en la a n t i g ü e d a d ; Galgala ^ Gabaon. 
Belén y Masfe. 
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La gran t r i bu cíe Manase contenia las ciudades de: Jeblaan, 
E f r a , Mageddo , célebre por la victoria que consiguió Necao contra 
Josias, rey de Judá , Betksan , Tlianac, Cesárea , edificada por He-
rodes en honor de Augusto, G amala , Jabes , Ge sur y Jair-Coro* 
saim, situada á la entrada del Jordán en el lago de Tiberiades. 
La t r ibu de Efraim contenia las ciudades de iBethel, óSic/ien, que 
significa casa de Dios , fundada por Jacob unos 1800 años antes de 
J. C. ; Sa.7zan«, llamada lam bien Cebaste, capital del pais de l o i 
samaritanos, hcarioth, Silo, Bamatha, Betaven , Gazer y Novan. 
Ls Palestina también estuvo dividida en provincias, que com-
prendían una, dos ó mas tribus. Estas provincias eran la Galilea, 
que comprendía las tribus de Zabulón., í sacar , kser y NeptáH : la 
Samar í a , que comprendía, la t r ibu de Efraim y parle de la de 
Afanase: la Traconita, que comprendía todo lo restante de la gran 
t r ibu de Manase: la Jadea , que comprendía las tribus de J u d á , 
Benjamin , Simeón y Dan : la Itarea, que comprendía la t r ibu de 
Gad, y la Perca, que comprendia la t r ibu de Babea. 
También la Filistea , ó país de los filisteos, estaba situada en la 
Palestina sobre las costas del Mediterráneo inmediatas al Ejipto. Sut 
ciudades principales eran .* Gaza , kscalon , famosa por sus escelen-» 
Its. cebollas y por ser la patria de Semíramis y de Heredes: Azoth, 
célebre por el sitio que sostuvo contra el rey de Ejiplo Psamractico, 
el cual du ró 3o años : Gerara , Gethy Gíbcthon. 
§ IV. Mesopotamia. 
La Mesopotamia , que quiere decir , en medio de los ríos , era la 
mayor parte del país comprendido entre el Eufrates y el Tigris. 
Confinaba al N. con la Armenia, ai O. con el Eufrates, que la sepa-
raba de Siria y Palestina y al S. con la Babilonia y la Asiría. Este 
llano pais fue llamado también Aram. Ciudades :/ÜV/f-ftf, capital: Car. 
ras, donde el t r iunviro Graso fue derrotado por los partos : I laram: 
kpanida: Nisibis , llamada también kntwquia de Mígdonia : Ctinaxa, 
donde Ciro el joven fue derrotado y mnerio por su hermano Arta-
jerjes Mnemon : Seleucia , situada sobre el Tigris , capital después del 
imperio de los partos j se cree que esta ciudad e» la Bagdad de hoy: 
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Lambana , y Chahora, situada sobre la confluencia del 1 ¡o de su 
nombre con el Eufrates. 
§ V. Babilonia , ó Caldea. 
Se estendía esle país al S. de la Mesopoíamia y confinaba t a m b i é n 
con la Arabia Desierta y el golfo Pérs ico , donde desembocan el K a -
frates y el Tigris reunidos. El Eufrates se dividia en la ant igüedad en 
varios ramales , que fertilizaban la eslensa llanura de la CaKiéa, y eran 
connocidos bajo el nombre de Jl'umina Bahilonis, arinque algunos le -
nian sus nombren particulares. El uno tenia su orijen antes de llegar 
el Eufrates á Babilonia y se cebaba en el Tigris no lejos de Seleucia 
dos se formaban mas abajo de Babilonia y se entraban en elTigris/ 
casi en el mismo punto que el Eufrates; uno de estos canales se Wa-
maha Nármale a 1 el cuarto se llamaba Naarsarcs , y el qn in ío y 
ú l t i m o , cuyo nombre era Valacopa , empezaba cerca de Babiloiiia, 
seguia su curso basta entrarse en la Arabia y.se perdía en los vastos 
arenales de este pai?. 
E l imperio de Babilonia aparece en la bistoria como uno de loa 
mas antiguos y mas poderosos del mundo. El fundador de él se cree 
fue Ncmbrot , nieto de Cam y viznieto de Noe. Nosotros nos conten-
taremos con saber que los caldeos lucieron desde tiempo inmemorial 
muebos progresos en las arfes ütiles y de lu jo , y que ellos fueron 
los primeros astrónomos y los primeros as t rólogos , cuyas ciencias se 
las comunicaron á los ejipcios, quienes las perfeccionaron y transmi-
tieron á los griegos. Para saber el curso de todos los astros tenían 
los babilonios un magnífico observatorio en la torre de Belo, que 
era mas alta que las pirámides de Ejipto, y algunos creen es la fa-
mosa torre de Babel. El culto de los babilonios era la adoración de 
muchos Dioses, entre los cuales era el principal Belo: los astros 
también eran objeto de su culto y aun la seductora Venus , adorada 
bajo el nombre de. Melita., recibía un t r ibuto semejado al que se la 
daba en Chipre y en otras parles. Dícesc que las mujeres caldeas se 
entregaban una vez á lo menos cada año á los eslranjeros en el mis-
mo templo de Malita por satisfacer á esta deidad que la crcian ma-
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lefica. El imperio anl iquís imo de Babilonia du ró básta la época dé 
Ciro , que fue quien le conquistó y agrego á sus estados. 
La capital de este imperio era la celebérr ima ciudad de Babilonia 
fundada por Nembrot 2200 años a ares de J. C. y hermoseada por Se-
míramis 5o años de spués ; estaba situada esta bella y opulenta c i u -
dad en la famosa llanura Sennar y á orillas del Eufrates i3 l e -
guas al S. O. de Bagdad; los geógrafos é historiadores antiguos dicen, 
que tenia 20 leguas de circuito y una población de 5 ó 6 millones 
de habitantes,- asi mismo nos han transmitido unas descripciones tan 
halagüeñas de los jardines de <e»ta ciudad suspendidos, en el aire, que 
po.dian pasar por una maravilla did mundo; también nos han descrip-
to las elevadísimas murallas de Babilonia , el lago profundo que 
se cebaba del Eufrates y un puente magnífico sobre este r i o , ediíi— 
cado todo por S e m í r a m i s : Va l gesta ó f/ologesia, ciudad situada al 
S. de Babilonia sobre el canal Waarsares: Coche, ciudad situada na 
lejos de Ctesifonte y cerca de lacoaíluencia del' Eufrates con el 
T ig r i s : Tercdon, ciudad situada un poco mas abajo de esta confluen-
cia; créese que Bassora está fundada junto á sus ruinas: Oí-che^ 
cindud situada en los confines de la Arabia ; (creíase era la c iu-
dad de Ur Caldcorum, donde habitaba T a r é , padre de Abrahan. 
Cerca de la embocadura del Eufrates y del Tigris reunidos for— 
mahan estos dos rios una isleta muy fér t i l , llamada Mesena, que 
en la a iuigüedad conlenia las ciudades de : Ovata, y y ípauu 'a -Mi-
seaes. 
§ Y I . A siria. 
Bajo el nombre de Asirla estuvieron reunidos los tres países de 
Mesopolatnia , Babilonia y el impeno de Ñinivé ; pero la Asina p r i -
üiiliVá era el solo imperio de Ninlve , fundado por Asur, hijo de 
Setü y nielo de Noé. Duró este imperio, unas veces unido y otras 
separado del de Babilonia, hasta el ano de 63o antes de J. C. en 
que Ñabopolasar , usurpando el trono caldeo, se unió con ¡os me-
dos y destruyó á Ninlve por los cimlculos. E l imperio de Kinive 
tan inmediato y lautas veces unido al de Babilonia, con preci-
¿ion deberla tener las mismas leyes, reí«jion , costumbres y c i v i -
lización que esto. La Asiría era regada por el Tigris, que quiere 
ckcír Flechd TpOT la rapidez de su curso, el Gorgo y el Zahato, 
dividido en grande y pequeño. Ciudades: Ninive , capital , situada so-
bre el Tigris , muy cerca de donde boy se halla Mosul ; la sagrada 
escritura hace mención varias veces de esta ciudad opulenta y g ran-
de: fue fundada por Asur y perfeccionada por su hijo JNino, casi 
por el mismo tiempo que Nembrot fundaba á Babilonia ; tenia N i -
aive a4 leguas de circuito y una población tan grande ó mas que la 
de babilonia; sus murallas tenian 100 pies de elevación y su grueso 
era tan considerable, que podían andar por encima de ellas tres 
carros á la par ; las murallas ademas estaban adornadas con IDOO 
torreones ele 200 pies de altura para defenderlas en caso de un 
asedio: aunque los historiadores hayan ecsajerado alguna cosa estas 
lioíicias, no se puede negar que Nlníve «ra una ciudad populosa ,y 
opulenta , y que Babii<?nia y ella eran las metrópolis del oriente: y, 
¡hoy dia ni aun ruinas se descubren de estas dos maravillas J Arbalay 
ciudad célebre por la úl t ima victoria que consiguió Alejandro en. 
sus campos contra Darío (año de 33o antes de J. C ) Gangamela „ in— 
mediata á la anterior y mas cercana al sitio donde se dió la batalla: 
Apolonia : Ctesifonte, situada sobre el T ig r i s : Ar temita : Darne,r 
situada cerca del monte Nlfates: Calach , ó Qhalech: Bltaba, situada 
cerca de la Armenia , y Demetrias, en cuyos contornos se hallaba^, 
manantiales de un be tún l í q u i d o , llamado l^ajjhta y unos fuegos 
a rales, 
| V i l . Armenia. 
Este montuoso país confinaba con la Mesópoíamia y parte de la 
Asiría al S . , y al O. con el Asia Menor: el Eufrates y el Tigr is tienea 
su nacimiento en é l , y el famoso monte de A r a r a t , donde se detuvo 
el arca de Noé después del d i luv io , se halla aquí . La historia de ia 
Armenia no ofrece otras cosas interesantes mas, que fué conquistada 
por Alejandro y que después sirvió de teatro á las sangrientas guerras 
de los romanos y los partos. Dividíase la Armenia en Mayor y Menor. 
En la Mayor estaban las ciudades de; Tigranocerta, situada cerca 
del naciniiemo del Tigr i s : A r t a x a i a , fundada por Annibal ; Armo* 
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sata, situada sobre el Eufrates: Carcatiocerta , y Elegéa, 6 Elegía, 
La Armenia Menor con tenia las ciudades de; ÍVÍW/O/W, edificada por 
Pompeyo Mitilenc, fMa la t i a j y Satala. 
% V I H . Colquide. 
La Colquide, ó Colquida era un reducido, pero rico país confi-
nante con la Armenia y ¡el Ponfo al S, , con el Ponto Euxinó al O. y 
con lit Iberia al E. El principal rio de esto jmis era el Fasis , ea 
cuyas orillas se criaba el f a i s á n cu abundancia: esle célebre r io l l e -
vaba grandes partículas dé oro, que los naturales jecojian enredadas 
cu bib pieles que al efecto l irában en él. La Colquítle se bizo memo-
rable por la expedición de los argonautas , i\ua vinieron á ella desde 
la Grecia por robár el vellocino de oro , ó sean las riquezas que con 
d comercio y el Fasis habían adquirido los coicos, 
!.;• cneaniadora Medca , bija del rey de la Colqnide , se enamoró 
de líísou , jefe d é l o s argonautas,'y robando todos los tesoros á su 
padre, se vino con su amante á la Grecia. La Colqnide ocupaba el 
|;o!-> quo boy conocemos bajo el nombre de Georgia ó Mingrelia. 
Ce si (en i a las ciudades de: Dioscuris ó Dioscurias, situada sobre el 
Pooio Éíi¡:Jno, pdpulosd y rica por su comercio cstenso; era tan 
garandé el córiiíerció de esta ciudad, según Pimío el bistoriador, 
(aunque con a íguná cesajeración) que para entenderse los romanos 
con HKIOS los comerciantes que acudían á ella , necesitaban de I3Í? 
f i l térpreíes; Sebastopolis y Pi t ius , ó Pityo. 
•§ I X . Iberia. 
0<?upaba este país la parte oriental de la Georgia de hoy , qua 
se baila en poder de los rusos. El principal rio que le bañaba era 
el C f r o i Los iberos se distinguieron por su valor y amor á la inde-
pendencia: rechazaron con un heroísmo sin igual las invasiones de 
los conquistaderes escitas, medos y persas, y solo las invencibles le -
jiones romanas pudieron sujetarlos , destruyéndolos casi enteramen-
te. Ninguna ciudad se nos ha transmitido de este pueblo valien-
te ;que, ducuo de un país montuosa) y entregado á la suda pastoril y 
cazadora, debía de eslimar en muy poco ©I hogar doméstico. 
| X . Albania. 
La "Albania tenia al O. la Iber ia , al E. el mar Caspio y al N . la 
Escitia. Los albanos eran pacíricos y virtuosos : n ingún pueblo pen-
ió en sujetarlos hasta que lo hizo el romano, cjas todo lo que-
ría tener bajo sus plantas. Pompeyo conquistó este paíis parí? la r e -
p ú b l i c a , y esta conservó á la Albania como á la Iberia sus r é g u l o s , 
pues quería tenor aliados que contuviesen las invasiones de los esci-
tas por esta parte del Asia, La Albania contenia las ciudades de: 
Albana, Teleba y Juna. 
§. X L Media. 
ha Media, que hoy compone la parte seteiitrienal del reino de 
Persia, se estendia al O. y al S. del mar Caspio y confinaba por el S, 
con la Persia y parte de la Asiría , y por el O. con la Áruienia. Este 
país estuvo bajo la dominación de la Asiría por espacio de muchos 
siglos hasía la época de Sardanapalo (770 anos ames de J. G.) , rey 
de los asirlos, en que Arhaces, gobernador de la Medía, no p u -
díendo tolerar los infames vicios y crueldades de aquel tnonsiruo, 
se unió con los asiríos desconientos, y dando mnerie al t i rano, d i -
vidieron su imperio en tres partes: en Media, N in iv ey Habüoíua. 
La Media adoptó por entonces el léjímen republicano/ pero á ICJ 
60 años adopió el m o n á r q u i c o , élijiendo por rey á un ciudadana 
virtuoso llamado Deyoces. La Med ía , después de emancipada, hizo 
tributarios suyos á los armenios y persas, nada poderosos entonces; 
aumentó después su territorio con la división del imperio de Ninive 
y solo subsistió hasta que Ci ro , sucediendo á su l io Ciajares i l en 
el trono de este país , lo agregó á sus conquistas y al pi incipado 
de su padre. Los medos eran valientes y sobrios, pero se afemina-
ron, como en adelante los persas, cuando su imperio fué rico y 
poderoso. Merece citarse una costumbre bien rara que los medos 
observaban al contraer ina t r in íon io , y era, que cada esposo se hacía 
una incisión en un brazo , y el novio bebía la sangre de la novia f 
esta la del novio. 
Las célebres Puertas Caspias, que sin duda es el lago de Ormiac 
d« hoy, se híiUabau en este paiíé 
r. - i 
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La Media eontenla las ciudades siguientes: Echatana, capital 
fundada por Deyoces 710 años antes de J. C.,;,estaba situada en la 
pendiente de una colina y defendida porcsiete órdenes de mura -
llas elevadísimas; Ecbatana pasaba por una de las ciudades mas r i -
cas, bellas y populosas de la ant igüedad ; hoy dia n i aun escombros 
se ven de ella y solo se presume que Tauris está fundada j ü m o á 
sus ruinas: Raga ó Rages: Ciropolis, fundada en honor de C i ro : 
Sanina: Tacina; Faata y Kis , desde donde Zoroastro tanspor tó el 
fuego sagrado á la Persia. La patria de este Zoroastro dicen unos 
que fué esta ciudad, otros dicen que nació en la Bactriana y otros 
le hacen natural de la Persia Propia. 
§ X I I . Persia. 
La Persia, situada al S. de la Media , confinaba por el O. con !á 
Ásiria y Babilonia y por el S. O. con el golfo Pérsico. Los persas, 
conocidos en la sagrada escritura con el nombre de Elamitas, se dis-
tinguieron desde la mas remota aní lgüedad por sus costumbres p u -
rís imas. Sujetos por espacio de muchos siglos al imperio de Ninive y 
á la destrucción de este al de Media , la corrupción de sus domina^ 
dores no pudo allerar su v i r tud , su sobriedad ni sus leyes severí— 
simas , á la par que sabias. La educación ds los persas estaba á car-
go de lá sociedad : todos los jóvenes sin distinción eran educados en 
comunidad desde su mas tierna infancia hasta la edad de 1 r añosj 
en esta educación primaria aprendian la moral y la relijion y eran 
grabadas en su tierno corazón las mácsimas sacrosantas de amor á la 
patria y á la justicia, que es la verdadera libertad. Desde los 17 hasr-
ía los 20 años se les instruia en los ejercicios militares para entrar 
Juego en- la clase de hombres. Desde los a5 basta los 5o años iodos 
eran soldados , y solo ei méri to recibía, ios grados. Cumplidos los 00, 
años qn&dftbao esenlos del servicio mi l i i a r y podían ya pretender 
Ja's majistratnras y demás cargos del Estado , seguros de que la ca-
pacidad v el rnériío eran atendidos , y no la ,casualidad del nací» 
viniémo La"re'iijiofi'dtí. los persas era la de ios magos , fundada 
(%) Sejar . ilisfj'üiMT.:: Tcan. I . Cap. JXk 
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por el p r imeí Zoroastro , ó Zoroastres , acaso el filósofo mas antiguo 
que se conoce. Algunos creen que solo lia ecsistido un Zoroastro, que 
fue el contemporáneo de Ciro ; pero aquel no hizo mas que reformar 
la relijion de los magos con las ideas que habia adquirido en sus via-
jes á la Jadea y á la India. Mas sea de ello lo que quiera , lo cierto 
es que el código de relij ion de los persas llamado Zend ó Zea da" 
Vesta, hecho por un zoroastro , encierra en sí unos preceptos de mo-
ra l pura ; reconoce la ecsistencia de un solo Dios y proclama los 
premios y penas de la otra vida. Permí taseme poner en este lugar 
los principales preceptos del Zcnd, tomados del historiador Segur ( i ) : 
uHonra á írts padres. Cásate joven para gozarte en la vida de tus h i -
•jos y continuar la cadena de los seres. Haz bien , evita el mal y 
«en caso de duda abstente. Sean los hombres virtuosos el único ob-
j e t o de tus liberalidades; pero da á todos lo necesario , aun á los 
«perros. Piensa que para predicar es menester ser puro. Evita la 
«mentira , la injusticia y la disolución. No cometas adulterio n i ro— 
«bo. Sean puros tu mano , t u lengua y tu corazón.. Muestra á Dios 
«tu resignación en la desgracia y tu agradecimiento en la prosneri-
«dad. Haz bien de dia y de noche , porque la vida es corla/7 He aqui 
los mas sanos preceptos de moral publicados según .la opinión de va-
rios autores hace ya infinitos..siglos. Es necesario advertir,. que aun-
que los persas aJorássn al fuego, solo consideraban á este elemento 
como una imajen de la esencia divina. 
Los persas hicieron muchos adelantos en la agricultura y se íeí? 
cree los inventore^der araejo^ de esta máquina , nada complicada y 
Ja mas m i l que ha inventado el hombre. También se les tiene por 
inventores* de los correos. Ciro para recibir prontamente noticias de 
los ángulos mas remotos de su vasto imperio, estableció las postas y 
correos, que posteriormente han adoptado todos los países de la tierra. 
Eí íundador del imperio de Persia fue Ci ro , llamado el Grande. 
.Suvpadre Cambises estaba casado con una hija del rey de Media, 
ena-ado la Persia era t r ihó ta r i a de aquel imperio. Ciro sirvió en los 
ejércitos de su tío Ciajares I I , hermano de su madre, é hizo g ran -
FF-¿ ILIST. UNIV. TORA, x. CAP. .351?* ' . ; 
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des conquistas. Sujetó la Bahllonia, Susiana, Bactriana, Araliia y ca-
si todos los reinos del Asia Menor. A la rauerle de su lio Clajares le 
sucedió en el trono de Media y agregó este reino, con todas sus con-
quistas , á la Persia, formando el imperio mas poderoso de la anti-
g ü e d a d , el qne por primera vez conr lnyó en Darío T i l , llamado 
Cadomano, vencido por Aleja ndro. Los gener ales de est e conquistador 
repartieron entre si su imperio: á Seleueo le;tocó la Siria con todos 
los países q né se estienden hasta el Indo, K.ste di i atad-i simo imperio 
pereció en tiempo de Pompí 'vo , quién íedojo á ptovineia romana 
la Siria , Palestina, etc., •habiéndose fnndiido ouies del mismo el 
de los partos, que concluvó «1 año 23o de J. C. Kii una palabra , el 
imperio persiano , fundado por Ci n» y |»erd ido por D a r í o , fué presa 
primeramen le de ios macedón ios v liieg<» de los partos y romanos. 
Las principales ciudades do l;i Persia Propia eran: Per se polis^ca-
pital medio quemada por Alejaiidro ,á ÍUMinicias de la prostituta 
Thais; las soberbias ruinas de Peísépol is j que rinn hoy dia se a l -
canzan á ver á una gran dislaneiá , y en especial los restos que 
han quedado del snniuoso palacio de Ciro y de algunos sepulcros 
de los monarcas persas, nos indican <¡m; esta lindad fué de las mas 
ricas y populosas del antiguo nn/ndo; Pasa garda , donde estaba el 
Sepulcro de Ciro y donde Alejandro se casó con la liijíi de D a r í o : 
Gaba, situada en los confines do la Media: Oca, no lejos de la an-
terior : Sasiiuis, grande y r ica : Gabicna y £7r/72rt/.y, sil uada cerca 
del golfo Pérsico. 
§ X I I I . Susiana. . 
L a Sw.w'tíWfl ?eVa un pequeño , pero fértil país, situado sobre la 
cosía del golfo Pérsico ^ inmediata á la embocadura del Eufrates y 
del Tigris . El principal rio de este país era el Eulc'o , ó Choaspes, 
donde Alejandro se embarcó par& ?!r al golfo á visitar á Nearco. C i u -
dades : Saja , capital , rica y populosa , situada á orillas del Euléo y 
cerca de su embocadura , y Chara , situada junto á la embocadura 
del Eufrates y del Tigris y enfrente de la isla de Mesena. Este paia 
casi siempre estuvo sujeto á la Persia. 
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§ X I V . Caramania, 
L a Caramania , que es la provincia de Kerman de hoy en la Per-
l i a , contenia h\s c'uuLidts de : Carmana (Kerman) capital , Samj'daee 
y TÍZÍ/^ V. Sobre las cosías ilol goifo Pérsico habia una isla titulada 
0 ¿ ^ m , ú Hormusia (isla de Oraiuz) , que encerraba una ciudad de 
BU nombre. 
§ X V . Partía. 
L a P a r t í a fue unn provincia tributaria d'd imperio dePersia, basta 
el reinado de Ant íocol l cié la dinastía de los ScleuciJas, que habien-
do Agatocles , gobernador (}ue era de esle pais , ultrajado ¡i un parto 
llamado Tiridad:;s, su bermano Aisaces compromet ió á sus compa-
triotas á vengar t i l inju ria , mató al gobernador y espulsó á todos los 
macodonios de su país natal. Arsaces fue pvóclamado rey-, y sus suce« 
Bores se llamaron Arscíeidas, 
La tiíoñaríjuía de los [¡artos fue la única del Asia que no pudieron 
sujetar las lej-ioites romaiias . Subsist ió basta el año de 220 de J. C. era 
que los persas, aprovechándose del csiado de debilidad cu que las tro* 
pas de Caracalla hablan puesto á sus dominadores , sacudieron su yugjQ, 
deotruyendo para siempre aquella potencia terr ible. 
Los partos, descendientes de los escitas, eran valientes, sufridos, 
los mejores guerreros del mundo y los mas cscelentes jinetes. No co»« 
nocian las artes ni las ciencias; despreciaban la agricultura y el co-
mercio, y su continua ocupación era la guerra: con esta formaron el 
tasto imperio , que se estén día desde el Eufrates basta el Indo, y desde 
el mar Caspio hasta el de Indias. La palabra de un parto era el jura-
mento mas solemne, pues ninguno la violaba, y si lo hac ía , era te*» 
nido por infame y eesonerado de lodos sus cargos. Su reli j ion era la 
de los magos , mezclada con él polileismo que a l l i llcvarou los griegos. 
La P a r t í a propiamente dicha contenia las ciudades de: Aspaclana, 
que se cree es la Ispaban de boy: Nicéa Partorum: Hecatonjíos y Ca* 
líope. La capital del imperio de los partos ya he dicho era la famosa 
M e u d a , situada sobre ei Tigris en ia Mesopolamia. 
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§ X V I . Hircania. 
L a Hircania era otro pequeño país situado entro la Par t ía y oí 
j na r Caspio y también se estendia al E,de este mar. Ciudades: -Hirccí* 
na, Sacramane y Tambrace. 
§ X V I I . Bactriana. 
La Bactriana era un gran país que se estendía al É. 'de la í í i r * 
sania y de la Partia y cortiptendia casi todo el reino de Korassan de 
hoy , la parte setenlrionai del reino del Cabul y la meridional de 
2a Bukaria. En tiempo de Ciro y sus sucesores la Bactriana era t r i -
butaria de la Persia. Darío I , á quien Zoroastro presentó su Zend 
reformado , hizo á este filósofo archimago de Bactras , que era la 
principal ciudad de este pais. Guando los jen erales de Alejandro 
se repartieron sos conquistas, la Bactriana fué agregada al i m -
perio de Sir ia ; pero Teodoto, gobernador de aquel pais, vieodfe 
las turbulencias que ajilaban el imperio de los Seleucidas , se hizo 
independiente, á imitación de los partos, en el año de a35 antes de 
j . C., y fué coronado rey con universal aclamación de todos los 
fnacedonios establaeiJos en ¿1. La Bactriana era un pais fér t i l , bien 
cultivado y lleno de grandes ciudades. Las principales que enton-
ces tenia eran: Bactras 6 Zariaspa, donde se dice que Zoroastro 
fué degollado con 8o magos por un rey de Escitia; esta ciudad es la 
Baikc de hoy ( i ) : Cariata: Sisímitra: Drapsa y klejandria-Bactriana. 
§ XVIIÍ. Sogdiana y Margiana, 
Estos dos pa í ses , poco conocidos, se eslendian al N . de la Bac.* 
tr ia na y ocupaban las partes meridionales de la Tartaria inpepea** 
diente de hoy. 
L a Sogdiana, bañada por el Oxo, contenia las ciudades de: 
f apanda (Samarkanda , A le j and r íu -Ox iana y Oxi-Pcetra. 
( í ) E l célebre Brun comete un error müf grando al eolocar esta ciudad en el centpo 
áel Indostan, dándola el grado «7 con da lat. N . , siendo asi que tiene el 36 y m i -
OKtoa, y la diferiencia es de cerca de 4oo leguas al N . ]N. O. Yéaíe eo su Dice. Geog. ía 
c|adad de Balkc. 
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La Margiana conlenia las ciudades ¿ e i Antioquia^Ftíarglana, Ja* 
sonio y kratha, 
% X ü L Eseitia. 
Todo el dilatado pais que se estendia al N. de estos tras ú l t imos 
pueblos y del mar Caspio hasta las fronteras ele la Europa llevaba el 
nombre de Escitia. A la Sogdiana Vcá la Margiana también se las con-
sideraba como parte de la Escitia. Casi se puede decir que los antiguos 
solo coaocian estos paises frios y estériles por las incursiones y estra-
gos que hacian sus habitantes en lo restante del Asia civilizada. L a 
Escitia se hallaba dividida en una porción de tr ibus, que, durante 
la paz, solo se ocupaban en la caza y apacentamiento de ganados, 
aunque según se ve por la embajada de los escitas á Alejandro, 
también eran agricultores ( i ) . Las costumbres de los escitas eran 
muy semejantes á las de los partos: guerreros valientes, siempre se 
hallaban dispuestos á acometer á los otros pueblos y ellos estaban l i -
bres de que los acometiesen, porque la soledad espantosa de sus i n -
mensas llanuras infundía respeto á los que querian escarmentar á es-
te pueblo valiente que sabia defenderse , unas veces peleando y otras 
huyendo. La poligamia estaba permitida entre ellos, lo mismo que 
el matrimonio cutre hermanos: por esto no nos debe de est rañar que 
esta nac ión , cuya profesión principal era el apacentamiento de ga-
nados , llegase á multiplicarse de tal modo que mereciese el t í tu lo 
de oficina hominum (taller ó laboratorio de hombres), que se la dio 
en los primeros siglos de la era cristiana. Los adornos continuos del 
escita eran la lanza , flechas y una copa: su palabra era tan sagra-
da como la de los partos, y su relijion era la adoración de muchos 
Dioses sin templos ni altares. Los tá r t a ros de hoy, que son sus des-» 
cendientes, conservan algunas costumbres de sus abuelos. En la 
Escitia se dice que ecsistió la famosa repúbl ica de las amazonas, 
que acaso serian algunas mujeres escitas armadas, pero que proba-
blemente la mayor parte de las tradiciones que han llegado á nos-
otros acerca de la tal r epúb l ica , no pasan de ser fabulosas. E n el 
tiempo eo que florecian eu Grecia lo» siete sabios, viajó por eate 
i i \ Yéa»t el Segar H¡sU Univ. tom. I . cap. X I L 
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pais un escita, llamado Anacarsis, á quien por sus grandes conoci-
mientos se le coloco en el número de ellos. 
Dividíase la Escitia en : Escitia mas acá del monte Imao y en 
Escitia mas allá del Imao. E l Jajartes separaha á la Escitia de los 
países civilizados , y á orillas de este rio fundo Alejandro la ciudad 
de Alejandvia-Ultima, antes de atacar á los escitas ( i ) ; estos n i n g u -
na ciudad tenían , porque su vida nómada se avenía muy mal con 
los hogares. Se dis t inguían entre los escitas las tribus de los Jajar-
tos, Alanos, Mesajetas , Siehos, Tectosajes , Himnos , Arimaspos, 7a -
pureos , Hipofagos y Citar anos, 
% X X . Sarmacia.. 
La 5ÍZ/7?¿<5!C/¿2 era otro país situado al N . E. de la laguna Meotide 
(mar de Azof). Toda esta rejion se halla hoy.comprendida en la Ru-
sia de Europa. Confinaba con la Escitia , y á.los habitantes de estos 
dos países muchos les tienen por un mismo, pueblo , pues su vida, 
costumbres, reli j ion , etc. , eran en un todo semejantes.. 
§ X X I . Sérica, 
L a Sérica eva un país situado al S. E. de la Bactriana y de la 
Escitia, que iba á confinar con ,el Tibet de hoy y con el Indostan. 
Los antiguos sacaban de este país la preciosa materia sé r ica , 6 pelo 
de cabra con que se hacían las ricas telas, llamadas casimires. 
La Sérica estaba habitada por una porción de t r ibus , entre las 
que había alguna an tropo faga , ó comedora de carne humana. Las 
principales eran : la de los Sericos-Antropófagos, la de los AnnibicSy 
la de los Isedones y la de los Qtorocórreos. 
§ X X I I . A r i a . 
La A r i a era un pais que se estendía al S. de la Bactriana y al E . 
de la Part ía y Caramania hasta la frontera occidental de la India , y 
comprendía gran parte del Cabul de hoy. Contenia las ciudades de: 
( i ) Mont«squieu cree , y yo sigo su opinión , que los tútaros h»n mudado el c«r*o 
del Jaj&rtes, y que de esle rio se ha formado el lago de A r a l , que no ecsistio en la »«-
tigüedad. Vcasa su Eípíritn de las leye» lib. X X I . cap. Y l . 
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Paropamism (Candahar): ¿ ñ u s , .6 J r i a , que algunos cveen es la Hc-
rat de hoy: Arachosia.', Cadrusiai Ncmlibei hriaspe; Orospana, y 
Klejandría de krachosia. 
§ X X I I I . Gedrosia. . 
La G<?^m«a estaba situada aFS. de la Aria sobro las costas del mar 
Indico. Era un país fértil y bastante poblado. Hoy hace parte de la 
confederación de los Beluchis. Ciudades: Rapaura: Rikaná\ Baziraz 
Omiza: Ora: Portus Fceminaíum, y Por tus klexandri . 
§ XXíV. India. 
Esta bella parte del Asia, cuyo solo nombre nos trae á la i m a -
jínacion la idea lisonjera de la opulencia , era también muy poco 
conocida de los antiguos- De los viajes de Semírarríis y de Darío 
han venido á nosotros unas noticias muy vagas , y del de Alejandró 
no se nos han transmitido tan esactas y circunstanciadas como las 
que se han adquirido desde el descubrimiento del cabo de Buena-
Esperanza hasta el dia. Los viajes que hicieron algunos filósofos 
ejipcios, persas y griegos, tales como Zoroastro, Pi tágoras , Demo— 
cr i to , etc.; n i n g ú n adelanto produjeron á la ciencia geográfica, 
pues que estos sabios solo visitaron la India por adquir i r conoci-
mientos en la Teíijion y sabiduría de los Bracmanes ó Bramiñes , es-
tendida por casi todo este gran pais. Esta re l i j ion , ó mas bien sec-
ta filosófica, que aun hoy dia subsiste en muchos puntos d é l a 
India , reconoce la ecsistencia de un solo Dios, aunque se le ve 
desfigurado con mile» de patrañas» y cuentos absurdos , y encier-
ra una moral bástante buena , aunque no tan pura como la del 
Zend , pues el fanatismo se habia introducido en ella hasta el es-
tremo de prestar una ciega sumisión á los oráculos y creer que era 
una acción grata á los ojos de Dios el arrojarse á una hoguera y 
perecer en el la , por lo que muchos sufrían gustosos y voluntarios 
tan horrible muerte ( i ) . La India se dividía en dos partes: en India 
( i ) Un bracraan , que seguía á Alejandro en su vuelta de la India , después da h » -
ber bebido bien y dicho al monarca macedonio que luego »e serian en Babilonia , se 
arrojo a una grande koguera , donde pereció. Á a n hoy dio se observa esta barbara cas-
tumbre en las coitas del Malavár. 
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intra Gagem y en India extra Gangem, mas acá y mas allá del 
Ganges. 
La India mas acá del Ganges era la mas conocida y estaba l imi ta-
da al N. por la Sérica y el Imao, al O. por el Indo y al S. por el mar. 
Los principales rios que la bañaban eran el Indo , que dio nombre á 
toda la India ; el Hidaspes , célebre por la batalla en que fue derro-
tado Poro , rey de los indios , por Alejandro el Grande y el Accesines 
<]ue desaguan en el Indo. Esta India se hallaba habitada p o r u ñ a por-
ción de pueblos y los principales eran : i.0 Los Peucolatas, cuyas ciu-
dades, eran: Nisa y Pencóla. 2.0 Los Gureos, cuyas ciudades eran : Go-
ridalis y Nagara, 3.° Los Asácenos ó Asácanos, cuyas ciudades eran: 
Bazica , tomada por Alejandro , y Mazaga, en cuyo sitio salió herido 
de una pierna. 4'° Los Taxilas , cuyo rey se en t regó á Alejandro : su 
principal ciudad era Taxila. 5.° El reino de Poro , llamado Porus, 
situado entre los rios Accesines é Hidaspes , cuyas ciudades eran : ./Vi> 
cea, fundada por Alejandro en el mismo sitio donde atravesó el H i -
daspes para atacar á Poro, y Bacefala, fundada también por Alejan-
dro , en memoria de su caballo ^ sobre el mismo campo de batalla 
donde pereció este animal. 
Habia otros pueblos menos considerables en esta India , que eran: 
Los Oxidracas, Mallos y Cáteos, muy belicosos, y los Candaros , Sam» 
brúcenos, Sabraccos y Soiranos. En la boca del Indo habia una isla 
llamada Patala , que tenia una ciudad de su nombre muy comercian-
te: desde ella se hizo á la vela la flota de' Alejandro , mandada por 
Nearco para ir á Susa. 
De la India mas allá del Ganges solo conocían los antiguos, y muy 
malamente, la Gangarida y el Chersoneso de Oro. La Gangarida de-
t)eria ser un reino poderoso, porque, cuando Alejandro conquistó la 
India mas acá del Ganges y quiso penetrar en la de mas allá , el rey 
de los gangarides tenia levantado un ejército de 2oo3 hombres para 
oponerse al conquistador del Asia. La capital de la Gangarida era la 
ciudad de Gange, situada en una isleta que formaba el Ganges antes 
de entrarse en el mar. 
E l Chersoneso de Oro , que era el pais de Ofír de Salomón , es la 
península de Malaca de boy , de la cual solo deberían conocer los an-
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t íguos una parte Ae sus costas occidentales. De este pais venían las 
piedras preciosas, los aromas esquisitos y perfumes, que se estendian 
después por el Asia, Africa y Europa. Ciudades: Tacóla y Per ¿mida. 
§ X X V . Sines, 
También tenían los antiguos noticia de la rejion de los Sines, 
que debería de ser una gran parte del Tibet de boy. E l país que se 
estendia al E. de los Sines y al N. E. de la India mas allá del Ganges, 
le llamaban los antiguos Terra Orient-aüs incógnita. 
La isla de Ceilan , separada de la India mas acá del Ganges por 
t in pequeño estrecho, tenia el nombre de Trapohana. De ella sacaban 
los antiguos muchos aromas y piedras preciosas. También conocían 
los antiguos algunas de las islas Maldivas , llamadas por ellos islas 
Maniólas, que eran abundant ís imas en ámbar , 
§ X X V I . k rabía . 
Esta gran península , situada al S-. O. del Asía, confinaba por el 
N . con la Palestina y Babilonia, por el E. con el golfo Pérsico y mar 
de Indias, por el S. con este ú l l ímo mar y por el O. con el mar Rojo 
y el istmo de Suez. Ptolomeo la dividió en tres partes, á saber: Á r « -
hia P é t r e a , Arabia Desierta y Arabia Feliz. 
La Pétrea confinaba con la Palestina y el mar Rojo: en ella esta» 
ban los montes de Nebot, Oreb y Sinai: en este úl t imo recibió Moisés 
de Dios la ley escrita en medio de truenos y relámpagos, y en el p r i -
mero fue donde mur ió aquel lejislador. Habitaban este pais una por-
ción de pueblos célebres en la sagrada escritura. Eran estos: Los Idu-
meos , Moavítas , Ammonitas, Amalecitas , Madianitas , Ismaelitas, 
Agarenos, Edomitas y Nabate'os. Ciudades príncipalea de estos pue-
blos: Aíío/z¿j72¿£?r, situada en el estremo setentr íonal del mar Rojo 
con un escelente puerto donde se embarcaban los navegantes que iban 
a Ofir y á las costas de Africa de orden de Salomón ; llamósela á esta 
cmá&á i&vah'ien Berenice-. Elath , inmediata á la anterior con un 
buen puerto , que sirvió de escala al gran comercio de los fenicios: 
estas dos célebres ciudades pertenecían á los Iduméos : Madian (Ara» 
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cema) : Rahbas\ Bacato\ Jazer; Moab: Mizpe: kroev '. Oronaim; Cizax 
Heropolis: Nemrim, y Elena ó JElana. 
La Arabia Z)e«erí¿z, situada al oriente dé la P é t r e a , iba á confinar 
con la Caldea y el golfo Pérsico. Estaba habitado este pais arenoso y 
ardiente por diferentes tribus pastoras, que llevaban malamente el 
hombre de pueblos. Estos eran : Los kgarenos—nomadesó pastores, los 
Escenitas-uomades y \os Husitas, ó h^hw^áoses de la tierra de / /kr i n -
mediata á la Caldea. 
La krabia /^//.z, llamada asi por su gran fer t i l idad, se eslendia al 
S. de las precedentes , ocupando todo lo restante de la gran p e n í n s u -
la Aráb iga , que es mas de su mitad. Los principales pueblos, ó t r i -
bus que la habitaban eran: los Sarracenos, Saiéos , Catábanos, Ho-
meritas, Minéos, Adramitas, Areos, Pancéos , Ascitas y Cerreos, 
Ciudades: Hippos, con nu puerto sobre el mar í lo jo : A^Va: latrippa 
y según algunos Zambram (Medina) : Mariaba ó Macoraba (la M e -
ca): Sabe {Tj\h'\á)'. Ocelis, con un puerto muy comerciante cerca 
del estrecho de Babel-Mandel: Cíz/za, inmediata á la anterior: Ma~ 
doce con un puerto escelente fuera ya del estrecho; algunos creen ser 
la Aden de hoy: Arabice-Emporium, vicz y grande con un puerto eu 
la costa meridional: Gerra, populosa y rica , escala para el comercio 
de las Indias; estaba situada sobre la costa oriental en el inmanato 
de Maskale de hoy , y Omanum, con un puerto sobre la misma costa 
llamada hoy de Ornan. 
CAPITULO ¡11. 
DE XA E U R O P A . 
Esta parte del mundo, que hoy es la mas célebre , rica y c i v i l i -
zada , fue en la ant igüedad la úl t ima que recibió el incomparable be-
neficio de la civilización y por consiguiente todos los bienes que pue-
den apetecerse en este mundo. Como unos 5oo años antes de J. G. t o -
da la Europa estaba sumida en la mas profunda ignorancia, menos el 
pequeño pais de la Grecia, que comuniGÓ sus luces á Roma y esta re-
pública las llevó después con sus armas á los pueblos conquistados. 
E l genio europeo en muy poco tiempo aventajó al asiático i n d o -
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lente y voluptuoso. Roma dio el impulso á aquel jenio. Roma, llena 
de gloria y o r g u l l o ; Roma , llena,de hombres grandes, en todos los 
ramos; Roma en fin, que con la rapidez del rayo puso á sus plantas 
todos los paises de la Tierra , fue la que después de asolarlos, les l l e -
YO la civilización con la misma pronti tud que su yugo. La España r o -
mana dio miles de hombres ilustres; la Galla romana también les dio, 
y aun los paises , poco bacía salvajes , de Eannonia, Liburnia y Rhe-
cia también produjeron hombres dignos de la admiración y respeto 
de la posteridad.. 
Los antiguos tampoco conocían toda la Europa. Por la descrip-
ción que hagamos de los paises de esta parte del mundo verá el lector 
cuáles eran sus conocimientos en ella y cuan diferente el. aspecto 
que entonces presentaba del que tiene en el dia. La Europa «e d i v i -
dia CQ las partes siguientes: 
§ I . Grecia.. 
E l nombre jeneral de Grecia comprendia el imperio de Mace-
donía , la Tracia , el Ep i ro , la Grecia verdadera y las islas. Descri-
biremos primeramente la Grecia verdadera, que comprendia la 
Tesalia y todos los paises que se estendian al S., incluso el Pelo* 
poneso y las islas. 
De la Grecia verdadera. 
Confinaba este pais al N . con la Macedonia, al E. con el mar 
E g é o , al S, con el Mediterráneo y al O. con el Jónico y el Epiro. 
Los griegos también se llamaron en la an t igüedad helenios, argi-* 
vos , dañaos, aqueos, dolopes y mirmidones. 
La Grecia en los tiempos anteriores á la guerra de Troya era 
un pais bá rba ro é inculto. El robo de la bella Elena por Paris, 
príncipe troyano, a rmó á todos los reyezuelos de Grecia, los que 
capitaneados por Agamenón , rey de Micenas, Sicion , etc., se d i -
njieron á la Troade, decididos á arruinar su capital para vengar 
la grande injuria que habia recibido Menelao, esposo de Elena y 
rey de Esparta. La ausencia deo los reyes de Grecia produjo aquel 
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amor de los griegos al réjimen republicano, que tantos cliaa 
gloría y prosperidad dió á este pais admirable: acostumbrados lo3 
helenio» á vivir sin reyes, mientras estos estaban asolando á Troya, 
no quisieron volver al réjimen monárqu ico , casi siempre perjudi-
cial á las naciones y rara vez saludable ( i ) . Desde este tiempo 
empezaron á florecer en la Grecia las repúblicas inmortales de Gre -
ta , Esparta, Atenas, Corinto y Tebas: desde este tiempo empezó 
la Grecia entera á dar héroes. Ninguna nación del mundo puede, 
n i acaso podrá presentar un cuadro de heroísmo y saber tan g r a n -
dioso como la Grecia durante so réjimen republicano. Los filósofos 
mas profundos, los héroes mas decididos á defender la independen-
cia y libertad de su patria, los mas ilustres poetas y los artistas 
mas admirables vinieron á hacer de este delicioso pais una mansioa 
divinizada, que solo al recordarla hoy dia entusiasma nuestros co-
razones y electriza nuestras almas. ¡O patria feliz de los Aríslideg, 
León idas , Epaminondas, Temístocles y Agesilaos! ¡Oh cara madre 
de los Sócra tes , Platones, Solones, Pí rularos , Eurípides y Sófocles ! 
Solo tu sagrado nombre escita en el hombre pensador las mas subís -
mes ideas y no puede recordarle sin que su pecho se inflame y se lie*» 
ne de admiración ai traerte á la memoria. 
La relijion de la Grecia con sus divinidades apasionadas, sus ora-* 
culos', sus solemnes sacrificios, sus impenetrables misterios, sus fies— 
.tas , sus juegos y sus santas y edificantes ceremonias para el matrimo-
n i o , vínculo el mas estrecho de la sociedad, todo contr ibuyó á su en-
grandecimiento. Atenas sacó el partido mas ventajoso de todas estas 
creencias y costumbres: ella era la ciudad mas rica de la Grecia , des-
pués de Corinto; ella era , entre todas las del mundo, la que ofrecía 
mas comodidades, mas diversiones, mas que admirar, y ella era por 
úl t imo la mas civilizada también. Subyugada la Greciano por eso dejó 
Atenas de ser la reina de las artes y de las ciencias: toda Roma ven* 
cedora y señora fue á beber en las inagotables fuentes de sabiduría 
que la ofrecía esta ciudad inmor ta l , y sí produjo á un Cicerón y á 
mros tantos hombres ilustres, mucho debió á Atenas su esclava. 
( i j Hablo del monárquico absoluto., 
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Dividiremos la Grecia verdadera, et) Tierra Firme , Peloponeso é 
islas. 
Rejioncs de tierra firme: i .* 1^ Tc^Z/a, fértil y delicioso pais, ce-
lebrado por sus multiplicados y amenos valles , se estenclia ai S. cíela 
Macedouia, teniendo al E. el mar Egéo y al S. la Focicia y atjuel mar. 
Sus monies principales eran el célebre Olínipo, moi ada de los Dio-
fies ; el P i n d ó , también memorable para los poetas, y ffiVa: entre este 
ú l t imo monte y el brazo de mar , que baña la Focida y Beocia , se ha-
lla el célebre paso de las Termopilas , ó Puertas Calientes , donde el 
héroe Leónidas , rey de Esparta, mur ió defendiéndole tan solo con 
3oo espartanos contra lodo el ejército de Jerjes. Baiiaban la Tesalia el 
cristalino Pene'o (Sa lampr ía ) , que al desembocar foraia el famoso y 
divertido valle de Tempe, y¡ el Esperckio. Ciudades ; harisa , patria de 
Aquües : Tricea 6 Trica-. Farsalia, memorable por la victoria cora*-
pleta que consiguió César contra el gran Pompeyo y contra l a - l i -
bertad de VLomdi : Tehas-Fitietica; Heraclea '. Yolcos , con un puerta 
llamado Pagasa, donde se embarcaron los argonautas, mKná&áos por 
Jason , natural de esta c\nú.&<k'. Magnesia > llamada también iSé^aí: 
Melibea , y Demetrium. 
2.a La Beocia, que contenia la célebre república de Tebas, cuna 
de las ideas republicanas, ocupaba la parle N. O. de la pequeña pe-
nínsula que está enfrente de la isla de Eubea (Negroponio). Encerra-
ba el célebre monte Helicón, consagrado á las musas y el Citeron, 
que la separaba del Ática. E l riachuelo PerwzeTío y las fuentes/^«z??/?» 
é Hipocrena también se han hecho célebres por estar consagradas 
á las musas. R íos : el Ceflso, el Asopo y el Ismeno. Ciudades: Teb^s, 
edificada por Cadmo ISIQ años antes de J . C. , capital de la r e p ú b l i -
ca de su nombre, señora de la Grecia , mientras la gobernaron los 
ilustres jeueralcs Epaminondas y Pelopidas, sus hijos; t ambién fue 
patria del dulce poeta P iodarú y de la poetisa Corina , que disputó á 
aquel sobre cinco veces el premio de los juegos olímpicos; Tebas fue 
destruida por Alejandro el año 333 antes de J. C. : Platea, situada 
sobre el Asopo y célebre en las guerras contra los persas: Leuctras? 
célebre por la victoria que consiguió Epaminondas contra los espar-
tanos el año de 871 aates de J . G . : Coronéa , donde Ajesiko veuació i 
1 2 
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los beocios y atenienses al volver del Asia; Queronéa, célebre por ser 
la patria de Plutarco y por la batalla que ganó Filipo á los atenien-
ses-y tóbanos el año de ^8.-antes, de- J'^ G....":;- Asera.-,. que.- creía.ser. la 
patria del poeta Hesiodo:. Orchonicnon , grande , muy comereiante j 
la mas rica de la Grecia después dé Corinto en tiempo de Homero: 
Aulis ó Anlide, puerto sobre el brazo de mar, que forma el paso de 
las Termopilas; se bizo célebre este puerto por haber; salido-dé él la 
flota de griegos qp®.destruyeron á Troya y por el sacrificio de Ifije— 
niaj, bija de^  Agamenón : J ízw^ra , , (Anatotia), y 7espía.. 
%*: El //tica al S. E . de la Beocia contenia la , inmortal república ¡ 
de Atenas._ Sus montes principales eran el Citeron.,. el Pa rnés , el 
IJimeío y el este ú l t imo encerraba minas-, abundantes de • 
plata. El ; Ce/fw ,. después de bañar la; Béocia. venia^ á, fertilizar 
esté país. . Goníenia- las ciudades, de : ; Atenas y. la opulenta ,. ar -
tista, yk civilizada; capital de la república de--su-., nombre; estaba 
situada a orillas del mar como unas 18 leguas al S,, E . de Te»-
bas y, 16 al EÍ. de Megára ; fue fundada por el ejipcio Cecro-
pe el : a ñ o , de. i556 antes:, de J , . C.; Atenas tenia tres puerto», 
el une, l lámado Pi'rea j que. era el mejor , el otro Mimiquia y el 
íereero ; Fa lé ra^ sn eiudadela , , llamada Acrópolis, eva elevadísima 
igualmente que sus murallas; en aquella estaba el; famoso Par-
tenon ,, que era . un templo- magnifico dedicado á. Minerva , don-
de se hailába una riquísima estatua de esta diosa de oro y marfil , 
heclía pori Eidi^s durante la> dominación, de Pericles; aun se.con-
servan algunas columnas del Partenon , igualmente: que, algunos 
vestijios de los túmulos soberbios de los jóvenes Harmedio- y Aris-
toji lon , iltjstre&-víctimas de Hípias , hijo del usurpador; Pisistra— 
to : fuera; de, los muros de Atenas estaban los jardines de la ^ca - • 
demia, del ; Lice'o y del Cfnosar jes r donde 1 os al en ienses se recreaba n , 
y se instruían en los ejereicios jimtiásticos. El gobierno que t u -
vo. Atenas desde su fundación fuej monárquico , hasta, que á la muer-
te- de Godro, ocurrida por los años i IOO Í antes de; J . C. , adoptó 
esta ciudad el. réjimen. republicano,, firmemente persuadida que 
no enconírar ia otro rey tan. jeneroso como Cadro que se sacrifi-
case poiv ella* t a ; «narquía en que se vio envuelta Atenas á los 
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cinco siglos después de sn nuevo gobierno, la precisó á buscar un 
liombre que la-diese leyes y la-sacase ^e este es tadoel mas t i ránico 
é insoportable. P raeón -dio un eódigo de je^es á los atenienses, 
pero estos le reusaron., porque aquel lejislador virluoso y recto, 
pero cruel en demasía para el delincuente, '.estableóla la pena de 
muerte aun para el delito mss leve. Ultimamente , el sabio Solou 
sacó de la anarqi i ía al pueblo ateniense, dándole un código de l e -
yes justas y equitativas, jque -estuvo yijente hasta que la Grecia 
fue reducida á provincia romana , si co contamos -la época en que 
le hollaron los Irein ta -tiranos , puestos por él laeedemonio Lisandro. 
Solón en sus leyes concedió al pueblo la faGullad de hacer trata-
dos de guerra y paz, de declarar aquella y de volar fías íleycs pre-
i@atadas por un senado • modificó la majistratura deb-w/it;artí«¿o y 
ar regló el respetable t r ibunál de\ a r eópaga : á cargo de teste Un— 
bunal se balláfoa Ja censervaoion de las leyes y de las costum-
bres, y en él se veian las causas mas igravos en úl t ima xinstaircia. 
E l cargo debarsopa/ita era. vitalicio y los arcontes al espirar el .año 
de su majistraíura , eran condecorados con;aquel cargo honorífico. 
Los hombres mas ilustres que produjo Atenas fueron : el poeta T i r -
teo, cuyos cantos guerreros salvaron á Lacedemonia, los héroes y 
jenerales Miiciades, Aristides, llamado el^"w^o, Temistocles, rival del 
anterior , 'Cimon , Alcibiades, Tras ibü lo ,iConon , Ificrates , Cabrias, 
Timotéo y el austero y virtuoso Focion; los poetas Esquilo, Sófocles, 
Euripides ( Í ) Aristófanes y Menandro ; el inmortal Sócrates., que 
trajo la 'moral del cielos el filósofo Jenócrates ; los .historiadores 
Tucidides -y..'Jenofonte,;-este cúltimo íiambien fue aun gran jexieral; 
el as trónomo Meton ; los pintores Ceuxis y Apeles; los oradores 
Pericles, Demóstenes , Esquines j Demetrio Falero , y por ú l t imo , 
eí héroe Cinejiro , hermano de Esquilo. Eleusis„ ciudad inmediata 
á Atenas, célebre por su -templo de Ceres, donde los griegos se 
iniciaban en los misterios de su nombre : solamente los «abios eran 
admitidos ^ iniciarse en los misterios e/ewímo^ , porque en ellos sé 
proclamaba ia ecsistencia de ua solo Dios, y el pueblo ígriego es» 
( \ ) Véase "la páj. 64 «obre la patria de-Euripi ic í . 
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taba encenagado en ía idolatría ( i ) ; de Aleñas hasta "el mismo 
templo de Ceres iba un hermoso camino, llamado via sagrada: D e -
ce/í'a, situada al E. de Atenas y cerca del mar; M a r a t ó n , célebre 
por l a batalla que ganó Milciades á ios persas, mandados por B a -
t í s , jeneral de l>arío I (ano de 490 antes de J. C.): Panormo, con un 
pequeño puerto: knajlistos, que era una fortaleza inespugnable, y 
Sunio , un lugar situado junto al promontorio de su nombre (cabo 
de las Columnas) que terminaba el Atica al S. 
4. a La Megarida , que estaba situada al S. O. del Atica y sobre 
el golfo Saronico. Ciudades: Bíegara , rica j grande con un buen 
puerto, llamado ¿Yzíeb,'distante de la ciudad como unas do¿, IeguaS| 
£ Peja y situada al S. E. de Megara. 
5. a La Focidá , situada al O. de la Megarida y al S. de la Beo* 
eia se haliaba limitada al mediodia por el istmo de Corinto: encerir 
raba el elevado Parnaso tan celebrado de ios poetas. Ciudades; Del'* 
fos, célebre por su manífico templo de Apolo , donde todos los grie-* 
gos acudían á consultar el o rácu lo ; no lejos de esta ciudad raaló 
(Edino á su padre Layo , rey de los primitivos tóbanos: C r r r a : kn* 
t ícyr ra , en cuyas cercanías se criaba en abundancia el eléboro , que 
curaba la locura : Dalias ó DauUda: Pito ^ situada sobre un terreno 
escarpado: Elatea : Crysa y Panope, 
6. a La Locrida, situada al S. O. de la Focida entre los golfos de 
Amarada y Lépau to , estaba habitada por tres pueblos, á saber: los 
locriosoles, los tocriopnntos y los locriepicnemidios. El pais habitado 
por los locriosoles contenia las ciudades de: Neupactn (Lepante) s i -
tuada'cerca del cabo h n ú t ú o : Anjisa y Molieria. El pais de locriopun* 
'tos con ten ¡a las ciudades de: Oponta y Cali-aro. El de -los locriepicne* 
m id ios contenía las ciudades de: Thronio „ situada á orillas' del r i a -
chuelo Boagrie\ Thonopila : Gnemides, ú lunáz ú yie del monte d® 
%\} nombre, y T u r f o, inmediata á Thronio. 
j . 3 La /Elalia y situada al N . de la Locrida era bañada por los 
riachuelos Achdóo y Eveno: en este ú l t i m o , según la, fábula , malo 
Hércules a] centauro Neso, que en realiiiad era su ribal Neso, moa-
(ü) Véase á/Fiianjierl., Cie»cia de la lejislaclan» Tora. V I «i»: tas notas justifiaatitai 
i% los hechos.. 
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tado sobre un caballo. Ciudades: Heracléa de CEtolia , cáp i la l : Qali-*s 
donia: l^leuron: Ochalia y Ornada. 
Peloponeso. 
E l Veloponíso, ó isla de Y*elops es una pequeña península unida á 
lo restante de la Grecia por el istmo de Corinto, llamado hoy hexa-
müi por tener tan solo seis millas de anchura. Eu la actualidad esta 
península lleva el nombre de Mcrerí por ser su figura muy seme-
jante á la hoja del moral. Los golfos del Peloponeso eran : el Corin~ 
tico (de Lepanto) , el Tri/iliaco (de Arcadia) , el Meseniaco^ (de Co-
ron) , el Lacónica (de Coiochina) , el Argólico (de Nápoles de Ro-
manía) y el Sarónico Megarica ó Eleasino (de Engia). A los golfos 
Coríntico y Eleusino les separaba el istmo de Corinto. El Peloponeso 
comprendia los países siguientes :; 
1.9 La Corintia ocupaba gran parte del isimo y se estendia por 
las costas meridionales de los golfos Eleusino y Coríntico. En el is t -
mo celebraban los griegos unas grandes funciones , tituladas juegos 
ístmicos. La principal ciudad de este país era Corinto, capital de la 
poderosa repúbl ica de su nombre; estaba situada á la entrada del 
istmo ocupando por aquella parte casi toda su anchura , de modo 
que Corinto se hallaba bañada por dos mares, por el Egéo y por 
el Aasonio: esta posición tan favorable hizo á Corinto el emporio del 
comercio griego y la colmó de innumerables riquezas. Sobre el mar 
E g é o , esto es , en el golfo Eleusino , tenia un puerto llamado Leu-~ 
chreary en el mar Ausonio , esto es, en el golfo Cor ín t ico , tenia 
otro llamado Ceuchrea: la ciudadcla, situada á corta distancia de la 
ciudad sobre una montaña elevada, llevaba el nombre de Ac^ocq—> 
rinto, Corinto, una de las ciudades mas opulentas del antiguo mundo, 
fue presa de la ambición romana: el cónsul Mummio la destruyó eti 
el mismo año que Escipion des t ruyó á La beróica Caríago. La tosca 
Roma , que no conocía por este tiempo el valor de las artes , se vió 
inundada á la destrucción de Corinto de las mejores obras de los ar-
tistas inmortales de toda la Grecia. Corinto fue patria del tirano Pe-
r íandro , uno de los siete sabios- de la Grecia y del héroe Timoleon, 
libertador de la Sicilia. 
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2.0 La Sticionia al S. O, de la Corintia sobre el golfo Coríntico era 
un pequeño , pero fértil pais, bañado por el riachuelo Nemea. Ciuda-
des: Sicion, la mas antigua ciudad de.;Grecia después de Argos jífue^fua' 
dada por Egialao él año de i ^ 3 antes-de J.-C.; S p i o n selbfeo *ce-
lebre por sus academias de escultura y pintura; fue patria del h é -
roe A rato , primer jefe de la segunda confederación Aquea; del es-
cultor ;Lisipo y deltfaraoso -piutor'Timames., -y WlioÚ :YÍwnta , llama-
da también hratina , situada en el cantón independiente de Fliasia. 
3. ° ;La A c a ^ era otro pequeño pais situado al :S. O. de la -Sicio-
nia , que se estendia por todo lo restante de la costa del golfo Co-
rínt ico. Ciudades : P a t r é a (Pat rás) , situada á corta distancia del mar: 
Dfme,<\\Mi quiere decir occidental, situada al S. de Pa t r i a : lULjioa 
al N . E. de Pairea : Estratas, no lejos dé la anterior: . M j i m i ó ''fí^pe* 
resia, sit uada á orillas del mar : Veleno: Hélice, y Genocsa. 
4. ° La A r c ^ m , celebrada de iodos los poetas por la vida pastoril 
y dichosa de -sus babitantes , era un pais montuoso y pintoresco,, 
abundante en miel y pastos : le bañaban los ríos Erimanto, Alfeo y 
Esti/io , y encerraba los montes Estifjifalo , Z/ÍÉ-Í?, donde, según la 
fábula , nació Júpi ter ; Cylenes y Tí/e/í^/o, consagrado al í)ios Pan y Á 
los pastores. Con tenia las ciudades de: Clitor ó Clitorit? : Mantinea, 
célebre por la batalla en que pereció el valiente y virtuoso Epami-
nondas , babiéndoséla ganado á los espartanos (año de 363 antes de 
J, C ) : Megalópólis, ínnúaáa. porEparainondas á orillas del Al feo; fue 
patria del insigne historiador Polivio y del héroe Filopemen , que 
dio los últ imos dias de gloria á la confederación Aquea: Stimfalo, 
situada junto al lago de su nombre, considerado como uno de lo» 
trabajos de Hércu le s : Teje'a, que se cree es la Tripolitza ^deíhoy: 
Orcomena: Vsofís : Erispa: Ferio ' Herea , y Palantium , ó Palas, con-
sagrada.á la Diosa de este nombre. 
5. ° ;La ó , j E / ^ j situada al S. de la Arcadia y sobre el golfo 
Trif i l iaco, -se estendia hasta la Mésenla. Encerraba el monte Enman-
to y la bañaba el A^eo. ¿Dividíase-en Ji7¿¿/e propiamente dicha y en 
Trijiliaca. Ciudades: Elide^ capitÁl con «n puerto llamado C^ Z/É'/Z» 
íobre el golfo Tr i f i l iaco; O/z'/w^^^-en el interior una de las mas c é l e -
bres ciudades de la Grecia por los juegos llamados 0/í/??/7¿Vw q 
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ella se celebraban en honor de Júpiter. (1): P/^ OJ fes tonar ía por ser 
la patria de Néstor , situada eníeí: confín de la Mesen ¡a::; V.isa: • h.i'pina, 
y. Tí'ifílía , Ael:. golfo que la bañaba... 
6,Q' hdi.MesemmdilSi- E. de la. Elide ^ sobre la costa- S. O...del; Palor; 
poneso se estendia hasta la Laconia. La bañaba» el Vamiso ,.en coyas 
cril lás crecen mul t i tud de tilos-, el: Nedci* y el Mamao-, Ciudades vMe~ 
^«¿z , grande y comerciante, situada corta distancia del gplfo M e -
seniaco; fue reedificada-por Epaminondas; Meíowe (Mbdon) ,.. situada 
al; S. O. de Mesena:: Gd/wze (Goron) , fundada por Epaminondas: 
Vilos. yíeseniaea inmediata- á Corone:, kharino (Navarin) :.: Qj.p.arys.a: 
,.enfrente de la cual estaba la isía de Esfactería , y E p j , situada 
sobre un terreno elevado. 
• j . * ' hdi Lacónm,x \ne contenia la. célebre repúbl ica de Esparta, 
ocupaba casi todo el terri torio comprendido entre los golfos Mesenia-
co y. Argólico , teniendo en medio de los dos al^ íjaeónico. El p r inc i -
pal monte de. la Lacónia era el Taíjcto [montañas de Mainotes). Rios: 
el famoso^ EufOSási^con* sus dos orillas enlaureladas y el Ejilocles. 
La ca pi tal de est e pa is tan célebre en. el man do a n t ig a o era la fa m o -
sa ciudad de Lacedemonia o Esparta, situada á la derecha del E u r o -
tas: fue fundada por Lexel eLaño de I 5 I 6 antes de L C.: hoy dia se 
llama,Misitra,.Esparta se consti tuyó en república en tiempo de Lieup-
go (como' unos 900 años antes de J. C ) : este léjjs i ador sebero , «nas 
digno de ser admira-do que- imitado, hizo de los espartanos por es-
pacio de machos siglos los hombres mas valientes , austeros y libres. 
La pobreza , la, sobriedad y la libertad íconstituian la -felicidad de ua 
espartanoí Suamor; á la gloria era tan. grande,,que arrostraban i m -
pávidos la muerte por adquirir la mas pequeña parte de este tesoro 
aun; no bien conocido. .Preferian m i l veces, la muerte á ser vencidos. 
Las>mujeres . espartanas recibían con: eLmas profundo dolor al hijo 
querido que escapaba > de la matanza en una derrota , al paso que las 
que le perdian en el campo de batalla daban gracias á los Dioses por 
suerte, tan. feliz. Los .espartanos desde su mas tierna edad eran educa— 
\ i M Esíos íücgps , á los cuales acudía en tropel toda la Grecia, se celebraban cl« 
cuatro en cuatro aüos: por ellos contaron los griegos el tiempo : el que transcurrí» de 
uno» juegos á otros formaba una Olimpiada. 
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dos en comunitlad.• allí SP les inculcaban las mácsimas de amor á la 
g lo r i a , á la pobreza y á la libertad , con las cuales se habian de ha-
cer los señores de toda la Grecia. Las frugales comidas de los espar-
tanos eran públ icas , y la que mas les gustaba era la de la salta ne-
g r a : sus vestidos eran toscos, su lenguaje severo y conciso (T) y ¡3115 
diversiones la lucha y todos Ips demás ejercicios que fortalecen eí 
cuerpo. Licurgo estableció en su república un senado, que tenia casi 
todo el poder ejecutivo :y dos reyes, cuyos nombres no significaban 
oirá cosa que jenerales hereditarios de los ejércitos y un tr ibunal , 
llamado de los eforos, compuesto de cinco personas á quienes daban 
cuenta de sus operaciones el senado y los dos reyes. Licurgo abolió 
también la propiedad part icular , desterro el uso de la moneda , pues 
para conducir de un punto á otro el importe de mi l reales se necesí* 
taban dos parejas da bueyes, y en su lejislacion singular se ven esta-
Liccidas cosas que repugnan estraordinariamente á la rason j á la 
poluica. A pesar de haber abolido la propiedad particular, Licurgo 
permit ió á los jóvenes el robo doméstico (2) con el objeto, dic«u , de 
que se hiciesen mas sagaces y diestros; si el joven ladrón era cojido 
í/7// tf^rj7f¿, se le azotaba cruelmente; mas se le dejaba impune y 
aun se le premiaba si no era sorprendido en el acto. Para que la ias* 
ciria no hiciese á sus compatriotas afeminados y cobardes, Licurgo 
sacrificó á su política el dulce pudor.' ordenó que las mujeres se pre-
sentasen desnudas enteramente, asi como los hombres, á lucharen-
medio de las plazas públicas con el objeto de que , acostumbrados 
los dos secsos á verse lo que la naturaleza mandó encubrir, desapare-
ciese la ilusión y se truncase el apetito. Los espartanos fueron 
gobernados por las leyes de Licurgo desde que este lejislador las p r o -
mulgó hasta que el ilustre Filopemen las anu ló el año de 188 antes 
de J . C. Nacieron en Esparta su lejislador L i c u r g o ; Q u i l o n , uno de 
los siete sabios de Grecia; los jenerales Euribiades, Pausanias y L i -
Sandro, y los tre» heroicos reyes Leónidas, Ajesilao y Ajis. 
f 1^ D e l a L a c o n l a se ha derivado el Zaconismo , que significa brevedad. 
( a ) A u n q u e la propiedad e » i u v i e s e abolida en E s p a r t a no por eso dejarla á e t<Hcr 
«ada espartano en «u casa su» vestidos, sus armas y ademis v a r u » utensilios ó «jmeblM» 
j estai «o?»* seria donde L i c u r g o p e r m i t i r l a el robo. 
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Las otras ciuchcles principales de la Laconía eran: Epidauria 
(Malvasia): Cifanta, con un puerto sobre el golfo Argólico, llamado 
Botte: Tjrea, en los confines de la Argól ida : Amiclca , cé\s}hre por su 
magnífico templo de Apolo: Mesa, donde , según dice Homero f se 
criaban muchísimas palomas; Anjeas: Pteleo: fíelos, situada á orillas 
del mar; los habitadores de esta ciudad fueron convertidos por los es-
partanos en esclavos bajo el nombre áe ilotas, y ellos eran los que 
ganaban el sustento á sus señores , mientras estos no se ocupaban en 
otra cosa que en ser l ibres; Brisca: Dolió, y Gyteon. Dos promonto-
rios celebres terminabati la Laconia por el S . e l uno se llamaba 
Tenario (Matapan) y el otro Malea (San Anjel). 
8.« La krgolida se estendia al N . de la Laconia hasta Ja Corintia 
y el golfo Eleusino. La bañaban los rios Inaco y Erasina* Ciudades? 
krgos, la mas antigua de la Grecia ; fue fundada por Inaco el ejipcia-
co como unos 1820 años antes de J. C, ; la ciudad de Argos llevaba 
también los nombres de Fnronia, Jasio, Dipsiona\, hsia é Hippohotos^ 
este ul t imo nombre significa que criaba escelentes caballos; distaba 
Argos 12 ó i 4 leguas al S. de C o r í n t o ; fue patria de Hércules y de 
A g a m e n ó n ; Epidauro, patria de Esculapio y famosa por su templo 
asi t i tulado: Nauplia (Ñapóles de R o m a n í a ) , situada sobre el golfo 
Argólico y como unas 6 leguas al S. E. de Argos ; era el puerto de 
esta ciudad: ksina, con un puerto sobre el golfo Argólico: Mycenaj, 
entre Argos y Corinto: Trcecena ó hpolonia, morada del sabio Pittco.: 
Neme'a, célebre por los juegos que en ella se celebraban cada tres 
años en honor de Júp i t e r : Hermione: Aleone, situada sobre el golfo 
Eleusino y una de las ciudades mejor edificadas de toda la Grecia,* 
Volifengon: T j r i n t o , cercada de fuertes murallas: E lmas , y Myd4a. 
Islas de Grecia* 
Dividíanse estas islas según su posición en dos clases: en islas del 
mar Iónico 6 Ausonio, que están al O. de la Grecia, y en islas del mar 
Ejeo, que están al E. y al E . y componen hoy con las del Asia el 
^Archipiélago, 
1*3 
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De las islas del mar Jónico. 
La isla de Corcira (Corfú) inmediata alas costas del Epiro, fue po-
blada por un» colonia de Corinto, v llegó á engrandecerse con el co-
mercio tanto como su metrópoli . Las disensiones q u e o n j i n ó la envidia 
entre Córralo y Corcira fueron la principal causa que encendió la 
sangricnla guerra del Peioponeso. Esta isla contenia las ciudades de, 
Corcira y Caliope. 
La isla de Lcucadia ó Nericla (Santa Maura) al S. de la anterior 
y enfrente de las coitos de la Locrida, conlenia la ciudad de I.mcas, 
y .terminaba en el ¡>i o m o n t o r i o del mismo nombre, desde el cual d i -
cen que Safo se pr'eculiíó al mar al verse despreciada de su querido 
Faon j pero este salto parece ser fabuloso, pues Safo llegó á la ú l t i -
ma vejez (1). 
Las tres islas de Cefalalgia (C.^i\\om^), de haca (Thiaki) y ¡)uli-
chio, situadas á ía eniroda.del golfo Coríntico, componian los estados 
del astuto Ulise's. La isla de Cefalania cOnienia la ciudad de su 
nombre y las.de harnea y Pala. 
Las islas restantes del mar Jónico eran : /¿rcwff? (Zanle) , sitúa*» 
da enfrente del golfo^Trifiliaco , de quien una colonia fundó á nues-
tra inmortal SagúniD. Sason ó Saso. Paxus una. Vaxus altera. Las 
Eslrofades ,\\,Amd:é¡n% también flotantes, porque se creia mudaban 
de si tuación. .S/^c'/m'^ sobre las costas occidentales de la Mesenia: 
esta isle'fa se hizo célebre por el skio que sostuvieron los espartanos 
con ira los atenienses el ano 8 de la guerra del Peioponeso. Vrolej-, y 
T i ganas a. 
De las islas del mar Egéo (krch ip ié lago) . 
A la entrada del golfo Lacónico se hallaba la isla de Citera (Ce-
rigo), donde babia casi tanta disolución como en Cbipre por estar 
consagrada á Venus. 
La isla de Creta (Candia) situada al S- E. del Peioponeso es la 
mas grande del Arehipielago. Tiene a l pi« de IOO leguas de largo, 
aunque su anebura es corta y desproporcionada. Hállase toda ella 
( 1 ) ü . José del Cast i l lo t a su t r a d u c c i ó n de Aaacrconte f Safo 7 T i r t e o , ei da M U 
o p i n i ó n . 
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entrecortada por una mul t i tud de golfos y bahías muy favorables a! 
comercio. El monte I d a , donde, según lo fábula , fue CIÍÍKIO Júpiier 
por la cabra kmaltea , la atraviesa de E. á O. y de él se deslizan una 
mul t i tud de riachuelos que la fertilizan eslraordiirariamcnte. La isla 
de Creta se civilizó con anterioridad á la guerra de Troya. El Sabio 
rey Minos , á quien la -fábula colocó de Juez en los in í ie rnos , plantó 
y desarrolló en esta isla las bencílcas semillas de relijion , moral y 
lejislacion. Los cretenses, colocados enmedio de los paises civil iza-
dos del antiguo mundo , no se esmeraron Unto como pudieron ha-
cerlo en sacar todas las ventajas posibles de su posición tan favora-
ble papá el comercio, pero en cambio se dedicaron con ardor á la 
agricultura y volvieron á su isla en un hermoso y productivo jardín 
poblado de innumerables ciudades. Homero nos dice ( i ) que en su 
tiempo tenia Greta cien ciudades. Los cretenses eran los mejores 
flecheros del antiguo mundo: fueron trabajadores y morijerados 
hasta la época de la decadencia oe las repúblicas rgrtegas , que ol— 
yidadas y violadas las leyes de Minos, los vicios vinieron á t r i u n -
far de su antigua vir tud. En íietupo de Augusto, Creía se convirtió en 
una sentina de vicios y maldades: sus habitadores eran unos vandidos, 
malhechores, -fementidos, pervexaos y el solo nombre de ;67Í??<?/ZÍ<? era 
la mayor injuria que se podía hacer á un hombre. En Crela habia un 
laberinto, guardado según la fábula por el minotauro muerto por 
Teséo : se bailaba situado al pie del monte Ida y aun se descubren 
algunos vestijios de é l , pero no tantos como del de-Ejipto, pues este 
era mas grande y complicado. Las principa les ciudades de Creta 
eran: Gnoso, morada do Minos: 5irü/w6vze, situada en la punta E. j u n -
to al cabo de su nombre : Lycto : Qidonia (la Canea): Cortina al O. 
de la anlcviov : Lycatto: Eleutemo ,, situada ejn una pequeña p e n í n -
sula de la costa N, : Rh/ í io :graade y muy ipoblsdíi : Festp y Mdcto. 
Al N. de C reta y al E/del Peloponeso \se veian las islas Cicladesy 
llamadas asi porque"fornTan >un -CÍTOUlo w^énado'-.a-l rededor de Den-
los. Estas erau : ^e/oi-, que contenia la '-ciudad -(k; --Délos, llamada des-
pués Nueva Atenas Adr iana : esta isla estaba consagrada á Apolo, 
( « ^ I l i a d a . Canto I I . la B c o c í * . 
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Diana y Latona., Teños (Tinc). A«ú?roí (Andró ) , cerca de Éubea.A7*!-
xos, la mayor y la mas deliciosa de las Ciclades: en esta isla el i n -
gra ló Teséo. abandonó á Ar'wdne , luja de Minos./l/í£o«e fMicoío). Pa~ 
ros, pequeña , pero fértil y abundanle en mármole s ; nacieron en esta 
isla el poeta Arehiloco y los escultores inmortales Fidias y Praxelites: 
Cía ó Ceos , PaU'ia del orador Prodico y de los poetas Siinonides y Ba-
cbilídes. Olearos (Qulni-a^iiaio-). Melos (Milo) grande y de las ma» 
inmediatas á Crelíí ; en ella nació el filósofo Diagoras. Tkera (San-
tur i n). Seryfo (^Soríona). Merope 6 Si/no fSiSnnoJ , y C/thos, ó 6y— 
nethos. 
A la entrada del golfo Eleusino se bailaba la i-sla de Salk??ñna 
(Colm- lJ , separada del Atica por un pequeño estrecho: se hizo ce-
lebre esta Islcta por la giárí batalla naval que se dió junto á ella, 
en la que fue coni píela mente derrotada la escuadra de Jerjes po* el 
héroe Temistocles : en esta isla nació Solón. 
La isla de Egiha (Engia) se h-allaba dentro del mismo golfo y 
fronteriza a Atenas , pero mas inmediata á las costas del Pelopone* 
so ; en ella nació el inmortal P la tón . 
La isla de Celauria se hizo célebre por haberse envenenado en 
ella el orador Deraótenes, perseguido por Ant ipa i ro , rejente de Ma» 
eedonia (ano Sao antes, de J'. C ) . 
La isla de Eithea f Negroponto), separada del Atica por un es-
trecho , quo en su-mayor angostura llevaba el nombre de Euripo 
Calcidico, era la mas grande de la Grecia después de Creta. Con tenia 
Jas ciudades, de Caléis. fNegrapon-to), situada sobre el Euripo: E re -
tr ia ( l a antiguaJ, quemada por los persas: Eretria fia- nuevaJ, si-» 
tuada junto á las ruinas de la anterior: Elopia: Caristo y Oreo. 
Al N . E. de Eubea se hallaban las islas de: Scyros ('SkyroJ. SÍO* 
pelos (Escopulo) Moneso (^Peñalasi^). Paperetos ^PiperiJ. Scyatos 
fEsciaioJ y Cicynetos (^Pontico). 
Al N , B. de las anteriores y enfrente de las costas de la Troade 
*e hallaba la isla de Lemnos (Estalimena) donde Vuleano tenia sus 
fraguas: encerraba el montt Masiclón y las ciudades de: Lemno j 
Hefesíias. 
A l N. de Lemnos y cerca del Hélesponto se Uallaba la isla 
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úü Samotracia fS^molraWJ, tan célebre en la anilg-üedad por sus 
sublimes misterios. No lejos de la anterior estaban las dos islas de 
Thasos y de luihros: la primera situada sobre las costas de Tracia 
tenia abundantes minas de oro y boy lleva el nombre de 'Vasso, y la 
tegunda , simada cerca del Hélesponto , lleva el de Imhro. 
% 
Del Epiro. 
El Epiro (fue no fue contado como pais griego, basta el t iem-
po de los sucesores do Alejandro, se estendia por la costa occidental 
fronteriza á la isla de Corcira desde el golfo de Ambracia hasta la 
Macedonia , teniendo al E. la Tesalia. En este pequeño pais reinó 
el célebre Pirro. El Ep i ro , adjudicado á P in tón , según las t r a d i -
ciones mitolójicas, era un pais l lano, bañado por los rios Cocito y 
Aqueronte, que las mismas colocaron en los infiernos. Sus iinicos 
montes eran los Céraunios (montañas de Chimai iol i ) , Ciudades: C/w", 
mera , situada al pie de los Céraunios : Butroton , cerca del mar y en, 
frente do Corcira : Meandria \ Nicopolis ó ciudad de la victoria, f u n -
dada por Augusto sobre eí golfo de Ambracia en memoria de la ba-
talla de Accio: Dodona >. juutp a la cual estaban la selva y el tem* 
plo de su nombre, memorables por los oráculos de Júpi ter / Kmbracia, 
que dió nombre al golfo (hoy de Larla) , y Argos de Anjilbquia i n -
mediata á la anterior. 
ha Acarnania cvz una reducida provincia del Epi ro , situada so-
bre el golfo de Ambracia. Con tenia las ciudades de: Accio, cé lebre 
por la batalla naval que se dió en sus aguas, en la cual fue der-
rotado Marco Antonio con su Cleopatra por Octavio, llamado después 
Augusto (año de 3o ames de 3. C.) : Ech íno , y AnacCorio, útuaáas , , 
como Accio , sobre el mismo golfo. 
De ta Macedonia. 
Tampoco fue contada como pais griego la Macedonia, basta la épo-
ca de los sucesores de Alejandro. El orador Demóstones llama á Fili»-
po bdiharo, miserable macedonio, hijo de un pais en donde n i aun un 
buen esclavo se había criado. La Macedonia en efecto , situada al N . 
de la verdadera Grecia, fue un pais bá rbaro hasta que la gobernó 
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Fil ipo. Este rey con su profunda política logró dominar á toda la 
Grecia y él fue quien preparó á su hijo Alejandro sus brillantes con-
quistas. No satisfecho este coloso con los dominios que su padre le 
babia dejado y heredero de su ambición, emprendió la conquista del 
mundo, la cual verificada, solo le sirvió para hallar un rincón donde 
morir lejos de su patria y otro donde sepultarse ( i ) . A su prematura 
muene , esteren ¡-nada toda su familia , los jenerales suyos fueron los 
herederos de sus conquistas y. de su propio imperio. Después déla ba-
talla de ípso al bárbaro Gasandro le fue cedido el imperio de Macedo-
nia, el que conquistó Paulo Emilio unos años antes de la ruina de 
Corinto, cojiendo prisionero á Perseo, su ú l t imo rey, quien con 
toda su familia fue conducido á Roma á adornar el tr iunfo de su 
vencedor 
El imperio Macedonio comprendía desde el tiempo de Filipo has-
ta su destrucción la Tracia, la Macedonia propiamente dicha y una 
pequeña parte de la I l i r i a 
La Macedonia Projiia, llamada también Peonia., era un pais mon-
tuoso, aunque bastan te f é r t i l , bañado en su parte meridional por 
el mar 'Ejéo y en la occidental por el Adriático : 'encerraba el monte 
kthos , siuiado en la península Ca/67íf/*c?« , el Orhclo y el Scardo. Los 
principales rios que la bauaban-eran : el Strymon , el Nesto y el Ax io . 
Sus ciudades-principales eran: i ^ / / ^ ^ , donde Bruto y Casio, úl t imos 
campeones de la libertad romana , fueron derrotados por el triun— 
virio k\\\ci\\\o\ E,strymon situada sobre el rio de su noaibre: Anjlpo-
íis, colonia de los atenienses, situada sobre el mismo rio ; fue l lama-
da tnmbieu Novenvioe; Euporia: :Htraclea-Sentica , situada junto a l 
m ©«-te • O r bel o.* .Ántigontaz Stohio: Tesalonica (Salon-iki) -coa un puer-
to sobre el golfo Termaico: Estajira, cé\éhre por ser la patria de Ar i s -
tóteles.:'0/í«f<9, colonia de los atenienses , célebre en la guerra de F i -
lipo contra la Grecia : rYorona, Acanto y Potide'a , céíebres las tres 
ea las guerras del Peloponeso y de Filipo contra la Grecia : estaban 
situadas, asi como 01 i uto , ea la península Calcidica: Í Í /^ .O, una de 
las mas antiguas de Macedonia : /WÍÍ , patria de Alejandro Magno; 
( t ) M u r i ó r.n Bab i lon ia , y ya *!ieiiios dicho donde fue sepultado. Alejandro n a c i ó en 
i » E u r o p a , m u r i ó en el As ia 7 fue enterrado en A f r i c a . 
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P í d n a , junto á la cual fue dcrrolado Persro: Ejea : Dio, situada 
cerca del Olimpo en los confines de la Tesalia: Citrón, y Herqcléa-
Lincestida. Ei. la parte occidental, que hoy lleva el nombf e de A/^«/?^, 
bañada por Adriá t ico , estaban jas ciudades de: Üir raquio , colonia 
de Corcira , situada sobre el estrecho que da entrada al Adriático y 
enfrente de Brundusio en Italia ; se hizo célebre esta ciudad j;or 
la batalla que ganó Pompeyo á Cesar unos meses antes de la de Far-
salia: klb ano polis , tjue ha dado nombre á todo este pais: hpolonia —Tau-
lantorum , muy inmediata á D i n aqu io : Aulor? , con un puerto es-
cclente, situada ya en el confia del Epiro : Doliquia: Europa, 
y E'roma. 
La Tracia era el pais conocido hoy bajo el nombre de Romanía 
en la Tu rqu ía do Europa. Separábala del Asia la Vroppntide y el Bos-r 
f o r o de 'Gracia (estrecho de Constantiuopla) y al 0 . tenia la Macedo-
nia. Sobre las costas de este pais había muchas colonias griegas. E n -
cerraba los montes Hemo , Vanjeo y krjentaro, y la regaban el He~ 
brocen cuyas ori l las, según la f ábu la , fue despedazado Orfeo por las 
bacantes, el Malano , el Batino , el htiro \ (A Vanísio (Nisa). Ciudades: 
B izando (Consta ni inopia) situada sobre el Bosforo: Selibria, situada so-
bre la propontide; Finopolis : Heracléa (^HeracliaJ: Éergidio /^Bergesy.v 
Cipsella: Nicópolis , y Atdera, situadas las dos en la provincia llamada 
Médica; ea Abdera nació ei célebre filósofo Demócr i io : Adrianópolis 
ó MUa (Andrinopla j : Opiznn : Dorisco, situada junto á la embocadu-
ra del Hebro; Perinto, y Eumolpias. ^Á Quersoneso ó la Tracia Qaer-~ 
so-tcsa , ó Helespontica eva la pequeña peníeísula , situada enfrente de 
la Misia y de la T roa de que formaba el estrecho delHelesponto fDar.-
danelosj. Casi toda esta península se hallaba en poder de los ate-
nienses. Regábala el riachuelo Egos-Potamos, célebre por la batalla 
naval que junto a su embocadura ganó a los atenienses el jeneral 
espartano Lisandro. Cotuenia las ciudades de; Cardia , y la célebre 
Sestos, ya dichav situada sobre el Helesponto y enfrente de Jbrdvs. 
Lo inierior de la Tracia estaba habitado por diferentes pueblos b á r -
baros, de los cuales los mas poderosos eran los odrysesxagrianes. 
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§ I I . De la Dacia. 
Bajo el nombre de Dacia conocxexon los antiguos el país que se es-
tendiaalN. de la Macedónia, limitado por el selentrion y por el oriente 
por laSarmacia europea. Las provincias del N. de la Turqu ía , con las 
del centro y oriente del imperio de Austria de hoy, cotuponian la Dacia, 
dividida en tres grandes partes; en Dacia verdadera, en Metanasta 
y en Moesia. Los dacios eran valientes, indómitos y bastante semeja-
dos en su vida y costumbres á los sarmatas, de quienes eran vecinos 
y acaso descendientes. Los reyes de Macedonia atacaron en diferentes 
ocasiones a las numerosas y aguerridas tribus de la Dacia, pero n i n -
guna nación logró sujetarlas a su obediencia hasta que los empera-
dores de Roma lo consiguieron á fuerza de inmensos sacrificios. E l 
principal rio de-este pais era el Ister (Danubio). 
La Moesia , que comprendía la Bulgaria , la Valaquia y parte de la 
Servia y la Romanía de hoy, estaba habitada por los pueblos siguien-
tes: i.0 Los d á r d a n o s , cuyas ciudades principales eran: Nisam (Nisa^ 
y Escopo. 2,0 Los ticornesos , que tenían por principales ciudades á TV-
corno y Tanata. 3.° Los moesios propiamente dichos , cuyas ciudades 
principales eran : Retiara mcésiovum ¡ y Velano. 4.'° Los timacos, cuyas 
ciudades principales eran: ^endone (Wiclin), situada sobre el Danubio, 
y 'Vimaca. 5.° Los tribalos, que habi íaban en el confín de la Tracia. 
Filipo atacó á ©sle pueblo valiente al volver de la Escitia, y en una 
Lataila sargrienta que se t rabó entre sus tropas y las de los tr ibalot 
solo pudo escapar de ella por el valor de su hij<s Alejandro. C i u -
dades: Nicopolis (Nicopoli), situada sobre el Danubio ; rTctrisa 
tria) sobre el mismo rio, y Durostolo. 6 . ° Los celejerros, que tenían 
por su ciudad principal á Odiso ú. Odcso. 7.0 y ú l t imo. Los escitas^ 
que habitaban hácia las bocas del Danubio, donde empezaba la Sar» 
roacta europea , aunque mas bien este pueblo era una t r i b u de sartna-
tas: sus ciudades eran; Nontis, situada sobre el Ponto Euxino, c é -
lebre por ser el lugar á donde estuvo desterrado el tierno Ofidio; 
Calaría y Noviduno inmediata á Tomis. 
L a Bacia verdadera comprendía la parte meridional de 1» H u n -
gría de b o j , coa la Transilvaaia y parte de la Valaquia. Los tre» 
pueblos que la liaBítaBan eran: 1.0 los ripmses, cuyas ciudades p r i n -
cipales eran: Zarohara (Tetncswar), Tibisco, situada á orillas del rio 
de su nomdre, y P a t í s a , inmediata á la anterior, a. 0 Los jcpidos% 
cuyas ciudades principales eran ; Alba Julia y Z a r mis, llamada des-
pués por Traja no Colonia Ulpia Trajana. Y 3 .° Lot dacios alpestrenses, 
cuyas ciudades eran V Fí'aí(?77(3; Baloda, y Trifulo. 
La Metanasta comprendía una gran parte de la Hungr ía de hoy y 
fe dividía en boreal j austral: la boreal contenia las ciudades de Visee* 
no j Gormano-; y la austral las de Itrascitico ^  que sé cree es la P & t 
<ie hoy, y Sinjidona. 
% Vi l . í l ir ia. 
í l i r ia se estendía al G. de ia Dacia hasta las fronteras dé la 
Italia y el mar Adriá t ico , teniendo ai S. la Macedonia y compren-
diendo una gran parte del imperio de Austria con algunas provincias 
de la T u r q u í a . Estaba habitado este gran ^ais por uaa mul t i tud de 
pueblos casi tan atrasados en civilización como los dacios. Colocados 
los ííirios entre los ilustrados griegos J los sabios romanos, parece 
que la civilización había ido de aquellos á estos por medio de los ma-
res y dejado á los i l i r íos en el estado de barbarie en que estaban y 
del que solo les sacaron las armas romanas cuando fueron sujetados 
á la dominación del pueblo rey* Bivídíase la I l i r i a en tres grandea 
provincias, á saber; Vannonia, Dalmacia y í i b u r m u . 
La Vannonia, dividida en inpenor é inferior , comprendía casi 
toda la Esclavonia, la parte occidental de la H u n g r í a , parte del a r -
chiducado de Austria, toda la Stiría y Carniola y parte de la Croacia 
de hoy. Sus principales ciudades eran: Carpís -, kcinco., que se cree es 
la Buda de hoy: Seharia (Sarwar), patria de San M a r t i n : kciminco 
(Peterwardein), situada sobre el Danubio: Marsanica ó Albagreca, 
junto a cuyas ruinas está fundada Belgrado: Sirmio (Sírmich) pa -
tr ia del emperador Provo: Stndo patria de San Gerónimo Alba-re- ' 
galis (^Stuhl'-Wclsemburg^, situada al S. de las lagunas Volceas (^la-
go de Balaton): ^.yo/zao (Warasdin), y ^etovio (^Petaco). La Liburnia 
al S. G. de la Pannonía comprendía casi toda la l a t r í a , parte de la 
Croacia y Dalmacia de h p j . Ciudades: Flavona: Tersa tica (Fiume), 
con un puerto sobre el Adriá t ico; Metalo: ladera (Zara), con un 
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puerto sobre el Adr iá t ico , y Estupo. De la Liburnia dependían la 
mayor parte de las islas ilíricas que se hallan en el estremo seten— 
trional del mar Adriático : las principales eindades. eran; Ahsirtido 
(Osero) , ^^o/-c (Gberso), {¡ '««(Pago), Scardona (ScdixAo^, Thisa ( L i * 
saj y Celadasa (Lagusa ó, Incornat-a). 
La DulmGísia-se-es|;«.nília al S. de la Liburnia basta la Maeedonia 
cona-pren-^eod^.casi,.tpíla la ©aímacia de boy , la Bosnia y parte de la 
S^rn^Clmtani^-ta&.Qt^'diEic^s de: Sa/o/za (SpalatroJ con ttn puerto so-
bre el Adriático : Pegando: Epidauro, célebre por la adoración de 
Esculapio; los babitantes de esta ciudad fundaron en el sétimo si-
glo la ciudad de Pingosa; Bírsiminio (Cataro), con un puerto so-
bre el Adriát ico: Scodra (Scuíar i ) , y Ulcinio (Dulcigno)5. inmediata á 
Scodra. Las islas ilirieas dependientes de la jDahnacia eran; Pharos 
(Lesina)/ QqrdraTMelenci_ (Curzola), y Melitusa (Meleda). 
§ I Y . Ital ia. 
hci I tal ia , llamada tanibíea en. la- anúgix&áad'-Hé-spería, comprendía 
con corta diferiencia él territorio de la moderna Italia. Dividida ea 
la an t igüedad en una mul t i tud de pueblos independientes y nada 
adelantados en civilización , bien pocos ó ningunos reGiierdos son los 
que nos ha transmitido la historia acerca de esta parte agreste do 
la Europa basta la fundación de Roma. Es común opinión que des-
pués de la ruina de Troya por los griegos, el piadoso Eneas, huyendo 
de su patria asolada con algunos t róvanos , a r r ibó á las costas de I t a -
lia por la parte llamada el Latió. Latino, rey de este pais, acojió muy 
favorablemente al ilustre fujilivo y le dió en matrimonio á su hija 
Lavinia, dotándola ademas en una parte de su reino, á donde Eneas 
fundó la ciudad de Lavinio en honor de su mujer. El héroe t roya-
no, después de haber vencido á Turno su r i v a l , m u r i ó , dejando por 
rejenie de su reino, durante la menor edad de su hijo Ascanio, á 
su esposa Laviaia, que fundó la ciudad de Alba y la hizo capital. 
Descendiente y sucesor de Eneas fue Numitor padre de Rea Silvia y 
abuelo de l ió mu lo y Remo. A mu lio , hermano menor de Numi tor , le 
usurpó su trono y obligó á R.ea Silvia á entrarse vestal, y aun dicen 
qlíe él mismo la deshonró coa el objeto de condenarla á muerte, pe-
na que tenían las sacerdotisas de Vesta ft ie nd guarclában su v i rg in i -
dad. Rea Silvia dio á luz dos jcmelos que fueron condenados á ser ar-
rojados al 'Xiher en una ,cesla,5 pero viniendo muy crecido él rio 
cuando fueron a-rrojados,, Sa fuerza del agua les llevó a ía oril la, ü-n 
pastor que Observo la feliz dirección de la cesta , se acercó á ella y 
TÍO con asombro lo que contenia, y compadecido de aquellas dos cria-
turas , las llevó á su mujer para que las criare. Estes jemelos, que 
eran Romulo y Remo, cuando llegaron á la edaá adulta se disiin-^ 
guiaron por Su valor y decisión en toda clase de empresas. Por una 
feliz casualidad supieron su orijen y sus desgracias: buscaron á Amu-
l i o , autor de ellas, le dieron la muerte , rcstaBlecieron en el trono 
á su abuelo Numitor y este les concedió facultad para edificar una 
ciudad , á la que dieron el nombre de Roma. 
á l fundarse la nueya ciudad (año de ^53 antes de J. C-J todavía 
no se sabia quién seria el jefe que la gobernase ^ y Rómulo sacrificó 
á su hermano í lemo por quedarse único señor de ella. Seis sucesores 
tuvo Rómulo en el gobierno de la ciudad , que dentro de poco sería 
la señera de la Italia y de todo el mundo ^ y los vicios y crueldades 
del úl t imo y de sus hijos, echaron por tierra su monarquía á los 
245 anos de su fundación , sucediendo a este réjiraen el de la r e p ú -
blica mas admirable que han conocido los siglos. í loma constituida en 
repúbl ica fué-conquistando y sometiendo a su dominación todos los 
pueblos de Italia : como su ambición no cabia en tan estrechos lím i— 
tes, llevó sus aguerridas y disciplinadas lejiones á todos los plises d« 
la tierra \ y como estas masas estuviesen animadas del honor y del mat 
acendrado patriotismo, amen de la esperanza de enriquecerse, pasio-
nes que hacen al hombre invencible, lograron aunque con a lgún tra-
bajo ponérseles á sus plantas. Aquella tosca y pobre Roma, que no 
pudo sufrir la t i ranía de Tarquino el soberbio, su úl t imo rey, la ve-
mos ahora corrompida ya con los ricos despojos del mundo, pedir 
un señor que la encadene y la sostenga su monstruosa y enferma ca-
beza, colocada sobre un cuerpo en parte sano y en parte enfermo 
también. Mario,, Sila y^César son sus primeros., pero no absolutos y 
sí mas temibles señores.: Antonio y Octavio siguen el sangriento cami-
no trazado por aquellos ., y'este úl t imo después dueño absoluto de la 
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capital del mundo con la ruina de su r i v a l , elevándose sobre los 
escombros de la repúbl ica , muda de nombre y de costumbres y r e i -
na 44 años en Roma con el t í tu lo de emperador y con el nombre de 
Augusto ( i ) . De los 78 emperadores romanos que sucedieron á A u -
gusto basta la caída de Augustulo, menos doce ó trece, todos fuem 
|.on los tiranos mas ecsecrables que han oprimido la t ierra , los des-w 
potas mas viles y los monstruos mas dañinos al jenero humano. 
La Italia se dividía en Setentrional, Meridional é islas. Las pro?», 
vincias de la parte setentrional eran: 
i.a ha Gaula Cisalpina, ó mas acá de los Alpes , que se dividía 
en cinco, partes , á saber: Gaula Transpadana, 6 mas allá del Po, 
Caula Cispadana , ó mas acá del Pó , Henecia, Ligur ia y parte de la 
Recia tenia por límites al E. la I l i r i a , al N , la Recia y la Helvecia 
(Suiza) y al O. la Gaula (Francia}. 
La Gaula Transpadana era bañada por Adda , el T/cmo (^TesinjjL 
el Doria y el Druenta (DuranzaJ: encerraba los lagos áeBenaco (Guar* 
da) , de Lario (Gpmo) y de ^ ^ ¿ « « a (Mayor); contenía los montes de 
Cenisio y Matrona y la habitaban los pueblos siguientes: i.Q los eU" 
gáneos , que habitaban parte del Tiros y de la Yaltel ínaj sus ciuda-» 
des eran: Garda y Telio: 3o los leponcios, que habitaban parte de 
la Suiza de hoy y del Milanesado, y tenían por sus ciudades p r inc i -
pales á Oí y C«/zÍ3c: 3.a los se gasinos, que habitaban la parte 
mas setentrional de Gerdeña , y sus ciudades eran: Segusio (Susa), 
situada en el hermoso camino que iba de Italia á la Gaula , y Ocelo: 
4.° los líbicos, confinantes con los anteriores; sus ciudades eran: 
Vercellam (Vercellí) , y Laumelo: 5tp los taurinos , que habitaban 
parte del Piamonte; su ciudad principal era: Augusta Taurinorunx 
(Tu r ín ) : 6 , ° los insuhros, cuyas ciudades eran :7li/£,í/¿ci/a/io y tanabieu'-
Nueva Atenas (Milán); patria de Valerio Máximo, y Forum~Diagun'* 
torum (Crema): 7.0 los orobios, cuyas ciudades eran; Bergamum (Ber-
gamo), y Conium. (Como), patria de Plinío el joven: 8.° los lefios, 
cuyas c'iüdades eran : Ticinimz (Pav ía ) , y N o v a r í a : g.9 j ú l t imo lo i 
emomanos, cujas ciudades eran: Mantova (Mantua) , junto á la cual 
(l) Qnjó U república romana ti aSo 3o antci ¿o J. C 
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estaba la aldea de ^/zflktf, hoy Petula, patria de V i r j i l i o ; Cmwowa?, 
(Cremona ) , y Ferone (Verona), patria de Plinio el antiguo, de Cor-
nelio Nepote y de Emilio Macro. 
ha. Gaula Cispadana ú S. de la Transpadana, era regada por el 
TV'^ÍÍ?, junto al cual Annibal ganó una batalla á los romanos, el 
Reno y el Ruhicon que la separaba de la E.truria; este rio se hizo c é -
lebre por las palabras que dijoCésar á su amigo Asinio Políon al em-
p u ñ a r tas armas contra su patria (1) : habitaban este pais los cuatro 
pueblos siguientes: i . * los hoyos, cuyas ciudades eran: Panna (Par-
ma); Regium Lepidi (l\eggio) ; Mutina (Modena) y Bononia (Boloniaj: 
a.0 los senones, cuyas ciudades eran.* Ravenu ( H í w e n a J , y Ficoclai 
3 . ° los lingones, cuyas ciudades eran: Faventia (Faenza), y Bru í ium, 
que es la aldea de Buclrio de h o j : _ 4 * y ú l t imo los anamanos, cuyas 
ciudades eran ; Placcntia (Plasencia) y Yosa^Emiüa. . 
La L igu r i a , que coKiprendia la parte meridional reino de 
Cerdeña de hoy, era bañada por los rios Tinaro y Boaceas y la habi-
taban los ligures capilatos y los ligures montanos. Sus ciudades eran: 
Nice'a de los masilios (Niza): Portus Hercalis Monceti (^Monaco): 
Victimelio (Yltuimíl la) : Genua y también Emporio de los ligures 
fGenova), con un puerto muy comerciante: P^e/zí/a CPoleiua^, y 
Julia Dertona ('TortonaJ*. 
La Henecia ó Venceia , regada por el A tesis (Ádije) , el Mcduaco 
mayor (Brcnta) y el Mcduaco menor (Rachiglione J, era un pais de 
los nías deliciosos-y mas bien cultivados de la Gaula Cisalpina: le 
habitaban los tres pueblos siguientes: i.0 los -vénetos, cuyas ciudades 
eran : Pataviam fPaduaJ, patria de Tito L i v i o : A d r i a , s h a a á a á. 
orillas del mar que tomó su nombre: Ficentia (^Vicenzia), situada 
cerca del Mcduaco menor, y Fo/7í7;e ^ / ¿ ^ Í (Ferrara) , situada sobre 
el P ó : 2 . 0 ios histrios, que habitaban la Istria de hoy, tenian por 
sus principales ciudades á Pola, y Terjete (TriestcJ; y 3.° los car-
nios, qae habitaban parte de la Carniola y sus ciudades eran: Aqui-~ 
lejra (Aquilea), y Údinum (Udina) . 
La parte de la Recia (Pars Roetic) comprendia la mayor parte del 
(*) uSi PMO « t e r;*«l)u*lí> /li»y de Roma/ Sino le paso ; hay da mi! 
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t t f í ' í ldría dij Trenlo de hoy: centenia las ciudades de; Tridentum 
(Tiento) , y Feltria (Peltre). 
a.a La Etrur ia ó Tuscia, que corresponde á la Tosca na de hoy$ 
era la segunda provincia de la parte setentrional de la I t a l i a : 44^*° 
díase en EtriirLa l?r¿ms.-hnuim y •Etrurm.Cü-kr,mim..s m m \ S á i 
j ma.s acá d.éi 4^/.^» íJU>s••etm&o.s ;pace©e s&$.-iq.-ue co-íiiponian él pue-
blo mas .podarle civilizado.áe la i l a i i a amesvde 'la fundación de 
Roma. La Etruiíla del otro lado del á r n o contenisi las ciudades de: 
Luca (Luca):: ¡Fo&sae Papirianm, (S^ia-^Regioj), y Luna. La Etruria de 
esle lado del krno conteaia las ciudades de: Pisa (^PisaJ, situada 
cerca de la embocadura del k rno , muy grande y comerciante: Vor-» 
tus Hercidis fLiorna) : Volatcrra f Vul tor ra) : kn'ctio (Arezo) : Fcsula 
(Fiosola) : Fbrentia) Florencia) sobre el Arno : Pistorium (Pistoya): 
Tasco: Perasía (Perusa) , situada junto al lago Trasimeno, (de Perú*» 
sa) célebre por la batalla que ganó Anuibal d los romanos : Vetulom 
Vdpidonia: Saturnia: Portas Tela-monis: Cosa, situada sobre el rio Om-*-
hron (Ombrona) : Sena Colonia (Sena): Clítsio : Tarquinia: IJrhs-Vetus 
(Orvieto) : Ccntnin-Celce ("Civita-Vechia) : Vohinia fl'olsena^) : Vejos.» 
grande y rica tomada por Camilo después de un sitio de diez añ®*r 
Falerios , tomada por la vir tud y heroísmo del mismo Camilo ; Cerete, 
á donde se reíujiaron .el sacerdote áe Quirino y las vestales con las-dei*» 
dades y vasos sagrados, cuando Breno iba á sibíar á Roma y Mso.s si-
tuada cerca del lago Sabatino. 
3. a La Umbría se estendia al E. de la Etruria hasta el Adniático, 
cortcándola casi por medio una cordillera del Jpen iná . La habitaban 
Jos vilumbros y los olumbros, y contenia las ciudades de: Pisauro: d r i ~ 
mino (Eimin i ) , plata fuerte y la primera que ttmió César al empegar 
la guerra civil : Y ano ó Colonia Julia Faneare: Sar-fina* .patr-ia del 
poeta Planto; Spolecio fSpoleto^: Ocriuculo ., y Tiferno Tiberino. 
4. a El Piceno, ó pais de la pez^ se estendia al S. de la XJoíbria so* 
bre la costa del Adriático: el principal rio que bañaba á esta pequeña 
provincia era ,el Truent* (Trouto). Ciudades : Ancón fAnconaJ, coa 
un escelente puerto sobre el Adriát ico; Aséalo '(Ás'cólj^ situada 
sobre el Truento, y Firmum fFermo^, con un puerto sobre el Adriá-
tico unas leguas mas abajo de Ancou. 
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5>a La Sahinía era otra pequeña provincia que se eslendia al S. O. 
del Piceoo y confiiiaba también GOU la Eirur ia y el Lacio; r e g á -
banla el Anio (Teverone) que tenia una famosa cascada cerca de T i -
b u r ; el Veline y el Te/oraío , y encerraba el pequeño lago de Beatino'. 
Ciudades: Pomecia'. Tibitr (Tibol i ) , donde tenian sus casas de recreó 
Mecenas, Horacio y oíros roraamxs; fuera de la ciudad sobre la r ibe-
ra del Anio babia un templo magníEeo dedicado á Yenus , del cual 
se descubren grandes veslijios aun hoy-dia: /íé-afe (Rieti)r situada 
jun io al lago de í leal ino : Vcspasia-. Citres j Crustitnterio. 
6.a El Lacio era. la sosta y ú h i m a provincia de la parte seíentr io-
nal de la Italia. Habitaban esta provincia los ronumos, los latinos, 
los vosclos, Xof, nítidos , los equos , los hernicos, y los autruncos, pe-
ro cuando Roma los sujetó á todos, llevaban el nombre de latinos. 
Los principales rios de este pais eran el Tí&er y el Anio. Sus ciuda-
des principales eran: Roma, la mas grande, bella y célebre ciudad 
del antiguo mundo , cabeza de el por espacio de 4oo años. El Tiber 
bañaba sus robustos muros unas 6 leguas antes de cebarse en el mar 
Mediterráneo. Comprendia Roma en su vasto recinto nueve colinas 
llamadas: /1/o/zfí? Palatino y Monte Aventino, Monte Esquilina , Monte 
Janiculo , Monte Vüninal , Monte - Capitalino, Monte Quirinal , Monte 
Celio y Monte Faticano. Desde el imperio ele Augusto estuvo dividida 
en i 4 cuartf lés . Las cosas mas notables .que contenia cada cuartel 
eran: el primer cuartel encerrab-d el soberbio Capitolio ; el segundo 
el monte O/ÍV;; el tercero . el magnífico templo de /ÍW; el cuarto el 
templo de la P&.z\:c\< quinto el monlc Esquilino y el soberbio palacio 
de Mecenas; el sesto las magníficas termas de Diocleciano, de las que 
•e descubren en el dia soberbias ruinas; el sétimo el monte Quirinal 
y el maguíÍÍGO templo dedicado á R ó m u l o , bajo el nombre de Qui* 
riño y el octavo el Foro y los su ntuosos templos de Jano y Vesta ; el 
noveno el vastísimo campo de Mar te ; el décimo el templo riquísimo 
de Palas ; el undécimo el C¿;w donde lus romanos presenciaban los 
bárbaros y sangrientos combóles dv los gladiadores; el duodécimo las 
'Piscinas públicas el déciniotercio el monte kfentino, y el déc imo-
cuarto el t r ibunal llamado die Aurelia. En el sitio llamado M ¿ i } y / a -
do, que estaba junto a l /b /o lenian principio t5 magníficas vias ó cal-
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zadas que salían por las i5 puertas que tenía Roma: por la primera 
puerta, llamada Flam'uiía , salía la via de su nombre; por la segunda, 
llamada Colatina, salía la via de su nombre: por la tercera, llama» 
da Quirinal, salía la Wa Salaria: por la coarta , llamada Viminal,/azXxdí 
la iña Qainciana: por la quinta , llamada TXiburtina ó Gabinasal la la 
via Tiburtina: por la sesta, llamada Esquilma^ salla la w« Laviearur. por 
la s é t ima , llamada 0.yfé?«í<?, salía la - J ; ^ de su nombre: por la octa^» 
va , llamada Naval, salía la vía de su nombre: por la novena , l lav 
macla Fontiaal, salía la vía Septitnia : por la décima , llamada T/'ZÍ/Z/^Z/, 
aalia la vía de su n o m b r é ; por esta puerta entraron centenares de 
reyes, pr ínc ipes , jenerales y millones de esclavos de todos los paisei 
de la tierra , adornando k>s triuuFos de los capitanea romalros: por ta 
u n d é c i m a , llamada Aurel ia , salia -la ida de su nombre: por la d u o -
déc ima , llamada Celimontana, salía la vía Tii-sculana\ por la deci-
matercia., llamada La t ina , salía la via de su nombre: por la déci* 
macuarta, llamada Apia , salia la via de su nombre y también T/'a» 
j a n a , y por la déc i raaquín ta , llamada Janiculense ^ salía \¡x via Vite* 
lia. De Roma salían otras iñas que daban principio en alguna* de 
sus puertas: dé la puerta Flaminia, ademas de la p¿« de su nombre^ 
«alian las de Emil ia ; Postumia^ Casia y Claudia; de la puerta "íibur~ 
tina, ademas de la de su nombre , las de Valeria vieja , Valeria nueva* 
etc. Roma tenia sobre él TíY'er 8 pnen-íes magníficos, a saber: el 
puente Tr iunfa l , él M i l vio, el Palatino ó Senatorio, el Elio, el Esquí* 
lino, el Emil io , el Fabrício y el Janiculcnse ó Aurelio. Roma llegó á 
tener dentro de sus muros mas de cuatro millones de bab í t an t e s , pe* 
ro en tiempo de Constantino no llegaba á un millón su población. 
E l puerto de Roma é r a l a ciudad áeOstia-Yiberina, situada á laembo* 
eadura del T i b e r ; pero las embarcaciones menores subían hasta ella 
por este r io . 
Las otras ciudades principales del Lacio eran: Lavinía , fundada 
por Eneas: Alba l a Jurga, fundada por Lavinia : Bovila, situada 
€«rca del lago Rejilo, 313ato al c-ual los romanos derrotaron á los hijos 
de Tarquino: Lanuvio: Prenesta (Pales t r ína) : Tusculum CFrascaiiJ, 
jauto á la cual tenia Cicerón su hermosa quinta llamada Tuseulana: 
Cariólost tomada por el heroisrao de M a r c í o , llamado después Corio-
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l a ñ o : S a r r a c í n a (TervaclnaJ, situada junjo á las lagunas Po^fíV/^i: 
Ando , patria de los monstruos Nerón y Galigula: Fomm J p i i : F r u -
sino : Arpiño, patria de Cicerón y de Mario; Fonniano, llamada tam-> 
hien Ciudud de Cicerón: Sueta-pomecia: k r d é a \ MíV?fíí/'«aí, sil-uada 
cerca de la embocadura del L i r i s ; junto a esta ciudad fue apresado 
Mario y en ella se dio orden al soldado Cimbro para que le degollase 
en su prisión , lo que no se atrevió a ejecutar: Kmicla; knagnia: V i -
telia-Colonia , y Valeria ó Varia ( V i c o - ¥ a r o ) , jun io a la cual tenia 
Horacio una casa de campo. 
Las provincias de la parte meridional de la Italia eran; 
1. a El Samnio ó pais de los snmnites, que comprendía el país habi-
tado por eí pueblo de eUe nombre y el que habitaban los pelignos^ 
hirpinos, marrucinos, frentanos, marsos y ves Linos. Los principales 
ríos de este país eran: el Trino, el Sabato y el Ta/naro. Ciudades: 
Sal/no (Sulmona), patria de Ovidio: Corjínio, llamada i¿an-bienTf«/íí?í2:; 
TeaCe (Cliietí): Aícrno (Pescara), situada á orillas del mar: Marrubio: 
situada juuto al lago FILSZ¿/ÍO: Alba^Fucente, no lejos del mismo lago: 
huüterno: Avia (Aquila); Ortona: Aasano: VJiterna: Claudio: Boviano: 
Benevento, cerca de la cual estaban l-Ashorcas caM¿/¿Víaí, tan denigran-
tes para los romanos en la guerra cornra los samtutes; esta ciudad 
se hizo célebre por la batulla que ganaron los romanos á Pirro: Te/^-
t i a : klel ino: Taurasiv : Romulea , y Aquilonia. 
2 . a La Campania , que comprendía la Tierra de Labor de hoy era 
una provincia reducida que se estendia al S. -del Lacio sobre la costa 
occidental de la Iialia. Ninguna provincia de la Italia igualaba á la 
Gampanía en fertilidad y delicias, y pudiera haber sido comparada 
á un verdadero paraíso á no hallarse espuesta á temblores de tierra 
y á las calamidades que la ocasionaron los numerosos volcanes tjue 
encerraba en su seno. El mas temible volcan de la Campanía era el 
Vesubio, cuya primera e r u p c i ó n , verificada en el año 8 i de J. C , 
du rante el imperio del viriuoso T i t o , des t ruyó las ricas ciudades de 
Herculano y Pompeya y u«a mul l i tud de villas y aldeas. Plinio el an-
tiguo , el ? mejor naturalista de la ant igüedad , se acercó á la boca 
del vpkan por observar el fenómeno, y fue sofocado por la lava. Ba-
ñaban este país el Vulturno y el Savona, y encerraba los lagos do 
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Averno y Agnano. Ciudades : Cumas , famosa po í sus Sibilas ; á poca 
distancia de la ciudad tenian estas mujeres su. cueba., titulada S/7¿-/Í/««i 
ca Sibilce Cumance (cueva de la Sibila de Cumas):,ZÍO^ÍZÍ , situada so-
b reUn terreno delicioso; en ella pasaban los.romanos grandes t em-
poradas." Puteólos (Puzoli), situada sobre el golfo de su nombre; des-
de el puerto de esta ciudad al de Bayas mandó el monstruo Cal igu-
la fabricar un inmenso puente de uavios enlazados unos.con otros, so-
bre los.cuales se ecbó tierra, se fabricaron casas y se hicieron, grandes 
paseos por burlarse de la preJiccion de un astrólogo taii; insensato 
como él: Parthenope, ó Neapolis fNápolesJ), situada al pie del Vesubio: 
Caj^Mci, cuyas delicias perdieron á kwxñhdX'. yíquino, patria del poe-
ta Juvenal: Sunento (^SorrentoJ: Teano-Sidicino (villa de TianoJ: 
Ñola : Salerno , situada á orillas del man Trebula, y Caleño. 
3.a La Magna Grecia era IsL lercera y última, {¡rovincia. de la parte 
meridional de la Italia. Llamóse á este país Magna Grecia á causa de 
que todo él estaba poblado de colonias griegas. Comprendía la par-
le más meridional dé la península. í í a & a y se hallaba dividido en 
cinco rejiones , á s&hev: Apulia, Daunia , Kqjulia-Peucctia ^  Mesajña, 
Lucania y Brucio. 
La hpidia-Daunia, bañada por el Cerhalo, encerraba el monta 
Gargano ( á e San AnjelJ y las ciudades de: ¿ríc-wm, célebre en la 
guerra de los romanos contra los sanmites: GÍ?/7V;«¿Z : Ur i a , situada 
cerca de donde hoy está Manfredonia,, y Arpa ó Larpa. La kpuiia-Peu-
celia , atravesada por un ramal del kpenino, llamado monte Ful íur , 
encerraba las ciudades de; Barios ó Saris ^BariJ puerto sobre el 
Adriát ico: kqueruncia (Acerenza); Venusia (Venosa) ,. patria del poe-
ta-filósofo Horacio; Caimas, situada á orillas del rio kufido (de Ofan-
to) , célebre por la gran batalla que ganó Annibal á los romanos el 
año de ai6 antes J. C. : Forento y Malerola. 
La Mesapia , que comprendía la punta S..E. de la I ta l ia , fronte-
riza á la l l i r i a , contenía las ciudades de: Tarento, con un puerto 
.sobre el golfo de su nombre; en defensa de esta ciudad emprendió 
Pirro, la guerra contra los romanos: Gcdipolis (Galipoli) , inmediata 
á la anierior: Mandiir io: Ojeiíto: Brundusio (Brindes), con un puer-
to muy comerciante y una de las mas deliciosas de I tal ia : Hidrunto 
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(Otranto), con un puerto sobro el mar Jón ico : Oreto y Castro. 
La Lucania , bañada por el Braciano, el CHistamo, el Senico y el 
Silaro contenía las ciudades siguientes : Posidoiüa 6 Rrg.gio Posido-
niatum , una de las mas deliciosas de la .Italia ; .Hemclea , grande y 
rica con un puerto sobre el golfo de Táren lo : Sontia : Metapoiito, 
situada sobre ol Med i t e r ráneo : &'¿«m , colonia de Grecia y una de 
las mas ricas y poderosas de la Magna Grecia; esta ciudad-, que l l e -
va una inmortalidad execrable, llegó a corromperle y encenagarse 
de tal modo ~en los deleites, que superó á la anngua Sodóma : sa-
ciada y fastidiada de todo cuanto la naturaleza puede ofrecer de su 
grado, p romulgó leyes para animar a la invención de nuevos pla,-
cereá y dió grandes ¡nemios á los que sobresaliaa en este arte i n -
fame y nausealr-indo; durante la guerra- del Peloponeso los de 
Crotona la tomaron y arrasaron por los cimientos : sobre sus ne-
fandas ruinas fundaron los aienicnses la ciudad d e T / í / w , que fue 
lejislada por el célebre Carondas , discípulo de P i t ágoras : Gra-
meto : Celiano y kcalandro. 
El Brucio , separado de la isla de Sicilia por un pequeño es-* 
trecbo, era regado por el Sabato , el Lameto y el knjatula. Con-
tenía las ciudades de: Crotona, rica y grande; en ella enseñó P i t á -
goras por espacio de mnebos años su filosofía; Loaros, también 
grande y r i ca ; tuvo por lejislador á Zeleuco , discípulo , como Ca-
rondas, de P i t á g o r a s : T t^v/YVmo .• Regiiim-Julium (Jicggio) , situada 
junto al cabo de su nombre , inmediato al estrecbo: Mamercio: 
Cosencia (Cosenza): Decasíidio •; Brusacia , y Coeinto. 
• 
ISLAS DE I T A L I A . 
Sicilia. 
Esta isla , la mas grande del Medi te r ráneo , fue llamada Trinacria 
por su íigura triangular : estaba separada de la Italia por el pequeño 
estrecho de su nombre, en el cual se hallaban los escollos de Scjla y 
Cunbdis , tan temibles para los navegantes antiguos. Era tan abun-
da me en trigo que se criaba naturalmente, y esta semilla , alimento 
principal del antiguo mundo y de la mayor parte del moderno, se 
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trasladó de esta isla á todos. los paises de la tierra. Los naturales se 
la consagraron á Ceres y esta Diosa se la dio á Pluton en dote 
de su hija Proserpina. La historia de la Sicilia , como advierta 
el Segur, tiene mucha analojía con la de la Grecia. Los co r in -
tios, cúbeos , megarenses y otros puebíos de Grecia fundaron 
en esta isla una porción de colonias, á las cuales llevaron las 
mismas ideas y pasiones que fermentaban en su patria: en ella 
se vcian ciudades floreoienles, ora gobernadas por el sistema re -
publicano, al frente del cual se pon-ian los hombres mas sabios y vir-» 
tuosos , ora entregadas á una completa anarquía j o r a finalmente es*» 
clavas de los mas perversos tiranos. La mas celebre ciudad de la Si,-
ci l ia era Siracusa, coivsiderada como capital de toda ella. El cónsul 
Marcelo la tomó el año 2.14 antes de J. G. despuos de un sitio de 
ocho meses , sostenido por el' genio de Arquimedes, el mas hábil 
geómetra de la ant igüedad. Desde la toma de Siracusa toda la Sicilia 
quedó reducida cá provincia-romana. Bañaban á esta isla los rios 
Himera ,. Escamandro , Tínieto, Gel'a y Eloro. El principal monte d-e 
ella era el Etna, en cuya cima- hay un volcan muy terrible. Al pie 
de este monte se estienden unas llanuras fértiles y amenas, en las 
cuales , según la f ábu la , robó Pluton á Proserpina y la llevó por 
tina caberna al infierno. Las pnncip*íes ciudades 'de Sicilia eran.' 
Mesaría (Mesina), situada sobre el estrecho, llamado por aquella 
patle zaiicle-, fue fundada por los mesenios: iV^z-xw: Catana, edifi-
cada por los eu heos: Megara-, ediíicada por los megarenses de Gre-
el:): Siracusa, hwiáñda por el corintio Arquias el año de 'yog antes 
de J. C. ; estaba situada esta rica y populosa ciudad sobre la costa 
oriental donde tenia su concurrido y escelente puerto; dividíase en 
cinco grandes partes, llamadas Epipolis, keradina , Ortijca, _ Nea* 
polis y Tiche; en Siracusa nacieron el jeneral Dion , amigo y d isc í -
pulo de Platón , A.rquimedes y el historiador Fl l i s to , pariente de 
los dos Dionisios : en cuyas cercanías se cojia la mejor miel 
del" mundo; Lilihéo: kgrijento la í^Mífcfrt (Gir jent i ) , situada a c o r -
ta distancia del mar ; esta ciudad , que era de las mas ricas del a n t i -
guo mundo,, fue fundada por los de Gela.'r tenia un. t e m p l o ' s u n t u o s í -
timo dedicado á Júpi ter y un gran lago de un cuarto de legua de cir» 
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fcunferencia y 3o pies de profundidad , que la servia de bahía y que 
fue abierto á costa d e s ú s riquísimos habitantes: Gela , grande y r i -
ca,, fundada por los siracusanos : Himera, situada junto al mar y ce? 
lebre por la batalla que ganoGelon, rey de Siracusa, á los cartajinen-
ses mandados por Arailcar: Pa/w/vvzo (Palermo): kc ra , colonia de 
Siracusa: Qasimena, colonia de i d . ; Leoncio, con un puerto esce-
lente y muy comerciante; fue fundada por los eubéos : SeUnunCe, 
fundada por los de Gel&i Hadrana y kgurio patria del historiador 
Diodoro Siculo., 
Islas Eolienas* 
A l N . de la Sicilia se hallaban las pequeñas islas de Eolo ó 
Vulcauo [do Lipar i ) , entre las cuales la principal era h ipara , que 
ha dado el nombre moderno á todas ellas. 
Melita y Gaulo. Al S. de la Sicilia estaban las islas de : Mfli ta 
(Mal ta ) , que encerraba la ciudad de su nombre , y Gaulo (isla 
.G;ozo).. .- ju i tó i : /' ' itifílú • "A ' 
En el mar Adriático sobre las costas d é l a magna Grecia es-
taban las pequeñas islas de Diomedes, '^remero y Heutria. 
Cercanas al golfo de Tareuto estaban las islas de: Luaa/iia ,. Fe-
hra, Rancia , Lcucosia é Isquia*. 
islas al O. de la Italia, Sardinia ó Sardo.. ^ 
La grande isla de Sardinia (^CerdeñaJ encerraba el monte I n -
sano y la regaban, el Sacra, el Tirso y el Termo, Sus ciudades p r i n -
cipales eran: Caralis (Cagliari) : Tibula : .Bosa: F e r r a r í a , y Fercnía . 
La isla de Co/sica (Córcegaj ,. separada de la anterior por un pe-
. queño estrecho , coní-enia las ciudades de : Centurio r Talcino , y Ma~ 
. rianum (Bonifacio), situada-sobre el estrecho. 
La isla de/ÍW (Elva) , enfrente de la Etruria , era abundan t í s i -
ma en minas de hierro. 
Las otras islas principales de esta parte de la Italia eran: Caprecs 
{Cñ\néo.), Sirenosa, krtemita ,. Planaria (Pianoza), donde pereció 
Agr ipa , Oglasa, Menaria y te rnar ia f'Troja^. . 
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§ V. Rhecia. 
La Rhecia 6 Recia se estendia al N . de la parle do la Recia de Ita-
lia hasta cerca del Danubio, comprendiendo casi la mitad del reino de . 
Babiera de hoy , con vina gran parte del T i r o l y Voralbeg y del ar-
chiducado de Austria. Dividíase en tres rejiones, á saber: /feíw verda-
dera , Narico y Vindelica. 
La^/?míz verdadera con tenia las ciudades de: i?;7.riV?o (Brixen): TV-
rioli, y Vildidana [Inspruck). El iVo/'/c-'O con tenia las ciudades ¿e: Lort-
cio (Lienlz;) Jovano 6 Gahanaduro fSalzhui'goJ: Teurnia : Ovilia ó Colo-
nia kwcl ía Oviliana : Lencia (Lintz) : Vontem-Isis (Ips), y Trejiarmo. 
La Vindelica coniQ\úa \dLñ ci\iá&ú.Q^ áev kugustei-^indelicorum. (Aus» 
burgo): Castra Refina ^Rat!sbona):: :./jmíííco (Munich) ; i^n^aw/f? 
(Brsgentz), y Castra-Batava (Pasaw). 
§ V I . Germania. 
La Germania que comprendía menos terri torio que la Alemania 
actual, debía su nombre á un pueblo de orijen suevo, establecido 
según los historiadores antiguos al oriente del Rhin. Esto pueblo de 
costumbres puras, según nos le pinta la incomparable pluma de 
Tác i t o , tanto que en él •vallan mas las cosumhres que en otra parte las 
buenas leyes C x ) , fue sierapre temible a los romanos. Desde el t i em-
po de César basta 4oo años después estuvieron luchando los germa-
nos , llevados solo de su entusiasmo y amor á la independencia con-
tra toda la fuerza superior y'disclplina de los romanos. Sufrían mi l 
descalabros , pero otra vez vMviatn contra sus contrarios con mas va-
lor y obstinación : ellos ayudaron á echar por tierra el colosal é i n -
forme imperio de los romanos y cuando este no cesistíó , quedó d i -
vidida la Germania en una porción de reinecillos hasta que la espada 
victoriosa de Cario Magno, como adelante veremos , los conquistó y 
sometió i su imperio. 
Los germanos eran tan hospilalarios , que se disputaban á porfía 
el hospedaje de uu estranjero. Desconocían la propiedad lerr i tor ia i 
( i ) P l a i q m U U t a l c n t m o m q a t m tX\Vo\ b o n » lege». 
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particular y cu l t lbában muy poco la t ierra, / pues sn cotidiano a l i -
mento era la leche y la carne de sus numerosos^ r e b a ñ o s ; ademas de 
que, como su profesión, coniinua era la guerra , fijaban su espe-
ranza en e l botin. que espeuaban cojer á los vencidos. La igualdad 
completa era el derecho mas apreciado y mas bien establecido en-
tre los germanos: aun en tiempo de guerra el soldado se considera-
ba igual al jefe y en el repariimiento de un boliu recibia aquel tan-
ta parte como este (1). La rcli j ion dé los jermanos era la adoración 
de los astros, rios y bosques: las corpulentas encinas de la selva 
Hersmia, que es la de boy, eran sus templos y sus ídolos mas 
f a v o r i t o s y sus únicos oráculos eran algunas mujeres que se creian 
inspiradas u-
Aunque bajo el nombre de jermanos ó cellos se comprendiesen 
todos los habitantes de este gran pais, con todo, como se hallaban 
divididos en diferentes tribus ó pueblos, cada uno de estos tenia su 
nombre particular. 
Los principales pueblos de la Gftrmania eran: 1.0 los arnialau-
¿as t que habitaban al N. de la Viudelica del otro lado del Danubio;-
su principal ciudad era : Mmosgraba: 2.0 los alai7ianos, c[ue dieron 
nombre á toda la Alemania,, habiiaban parle del reino de W u r t e m -
hsrg y del ducado de Badén ; su principal ciudad era j ; Toradunó. 
(Fr iburg): 3.° los /lermandtiros, que habitaban parle de la Ba viera mas 
allá:del; Danubio; sa ciudad principal era: Ssgoduno [Narcmhergay. 
4.° los suevos, de quienes désceudian los alamanos; su ciudad pr inc i -
pal era :. Mehcalw (Colmvgo):. 5.° los itrios, que habitaban la orilla del 
Rhin íVontema á la Gaula Béljica y a quienes César nos les p in -
ta como los mas ricos y afeminados de los germanos; sus ciudades 
eran : Colonia, y Diosporo (puse ldor í ) : 6.° los rnatiacos, confinauies 
con los aiueriores: ciudad principal: ^ « ^ « o ^ / i (^WisvadenJ: y * . 
los cheruscos y .sicambros.,.llamados después francos.,, quienes funda-
ron ia monarquía francesa, habitaban el nais regado por el Sala 
y sa pnneipa!;ciudad.era : Z'm7ú^r/7o;(Gi-í)nswi(;h): 8.° los chamavos, 
cuya ciudad principal era: Mediolanío (Munsler): 9.° los batavos, que 
(1) PueAe vene un ejemplo de esto que nos IMC Ptobertson eii su hlít. .d« Cario» 
V.-nota VIL de la introiiü-cclgn , transmitido por Greg. Turen. 
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habúaban al O. de los charaavos en una parte de la Holanda ; en sU 
pais estaba el lago de Ficho (el Zuyderce'e) , su principal poblaeior» 
era: Cruptorico: 10 \osfrisones , que habitaban al N. de los baiavo» 
y tenían por su principal ciudad á Manarma: n los aaglos que ha-
bitaban el pais situado al N . del Weser hasta el quersúneso Citnbricoy 
sus principales ciudades eran: M«/7o/z« (Hamburgo);-Tré?^ (Lubech), 
y Lavibavgo (Lawemburgo: \ i los sajones , confinantes con los an -
glos: í 3 \o$ aviones, que liribitaban hácia el Brandeburgo de hoy; 
r4 los longohardos ¡ (\\ie habitaban la mayor parte del Brnndeburgo 
de hoy y toniau por su principal población á Budorigo (^Brandebur-
go): i5 los rujios, que habitaban la parte mas occidental de la Pome-
rania y tcuian por su principal población á Rujio (Rugenwald).- i€ 
los 'heridos, que h'ibitabau húcia las SDi-illas del Oder: i n los gotones, 
orijinaries de Suecia, que habitaban parte del ducado de Posen: 18 
los bargiiadioiies, que híibitaban parte del mismo ducado y de la Sa-
jorna:, 19 los semnqnes , que habitaban parte de la silesia : 10 los 
marcomaiios, que desíruyeron á los hoyas y habitaban casi toda la 
Bohemia de hoy; sus ciudades principales eran : Robiasmo \ Maróba— 
¿fo (Praga); y 21 los í7«aft7<w," que habitaban parte de ia Moravia y 
su ciudad principal era: Hcburoduno (Olmuíz) . 
Como dependencias de la Germania se consideraban los mal co-
nocidos países que habitaban los pueblos siguientes: 1.0 \o$ cimbros 
¿ j u t a s , c\ue habitaban la Jutlanda de hoy, llamada en la ant i -
güedad Qaersoncso Cimhrico; este pueblo tomó después el nom-
bre de nonnaiido, el cual se dist inguió por sus piraterías y por 
sus brillantes hazañas en toda la Europa feudal ; ú l t imamenie se l l a -
mó'tia/e^ y ha dado el nombre á toda la Dinamarca „• 2.0 les teutones-,-
que habitaban las islas del Seno Godano (Mar Báltico) , que hoy per-
tenecen á Dinamarca : y 3.*» los godos, que habitaban la Eseandina~> 
via, que •corresponde á la parte meridional de la Suecia y Noruega 
de boy: los que habitaban Ja Suecia se \ií\mí\vo\.\ antes sueones y los 
que habitaban la Noruega sitónes. Los godos cuando salieron de su 
helado pais á devastar la Europa romana, se dividieron en godos, v i -
sigodos y ostrogodos; ios que dirij ierou al oriente de Europa, fueron 
llamados ostrogodos^ ios que al Qccldeütsi visigodos, y los del centro 
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gódos. Una tribu poderosa de estos b á r b a r o s , que al i r para el orien-
te se quedó en los desiertos de la Polonia y Sarro acia, inmediatos al 
Seno Godano ^VQCih'ió el nombre de lepida , esto es-, perezosa. 
§ Sarmacia. 
Los antiguos dieron el nombre de Sarmacia de Europa á todo el 
inmenso pais que se estendia al N . de la Dacia sin conocer sus l ímites 
setéutr ionales. El Ponto Euxino y la laguna Meotide limitaban por 
el S. E. á esta gran rejion que venia á confinar por el E. con la Sar-
macia de Asia y la Escitia. En una palabra, una pequeña parle de 
la T u r q u í a , toda la Rusia de Europa, con una parte de la Polonia y 
Prusia Componían el estenso é inculto p a i s m u y mal conocido de 
los antiguos, al cual dieron el nombre de Sarmacia. 
Casi las mismas costumbres y relijion que hemos visto teriían los 
escitas y sarmataa asiáticos se encontraban entre los sarraatas euro-
peos , á quienes se les puede considerar de un orijen común . 
Los pueblos que habitaban la Sarmacia Conocida eran los s i -
guientes: i.0 los peticinos ó hastarnas, divididos en varias tr ibus, que 
habitaban el pais que se estendia desde la Dacia hasta el centro de la 
Polonia; su principal ciudad era: Corrodano, que se cree es la Craco^ 
via de hoy : 2.0 los t iranji tas, que habftahan sobre las orillas del 
Ponto Euxino entre las bocas del Danubio y del Bovistenes ( D n i é -
per) ; sus ciudades eran : Hermonata, situada á la embocadura del 
Danubio: Neptolemi-Turris , colonia griega, situada á la embocadu-
ra del Boristenes, y Tiras, sobre este r io: 3.° los r ove otario s, cuyo 
pueblo ha dado nombre á los rusos modernos, que habitaban el pais 
comprendido entre los caudalosos rio« Boristenes y Tañáis ó Don, i n -
clusa la península áe Crimea , llamada entonces í^"^0^^0 Táurico, 
y también Pontico, unida al continente por el angosto istmo de 
Perecop: las principales ciudades que había en este pais eran: Olbia 
6 Boristenes y colonia griega situada á la embocadura del Boristenes 
enfrente de Neptolomi-Turris: Heraclea-Leuca, también colonia griega; 
Tañáis , colonia griega, que algunos creen es la Azof de hoy , situa-
da á la embocadura del rio de su nombre y Fanagoria, situada en los 
conhaes de la Sarmacia de Asia. En el Quersomeso Táurico se ha ik~ 
f6 
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ban las ciudades griegas de: l i a f r a ú Or de Perecop, situada sobre 
el istmo: Teodosia (^CaíFaJ, muy grande y comerciante, y Vanticapéa 
ó Bosforo, situada sobre el estrecho que da entrada al mar de Zaba-
che: el Querspneso Táurico, terminaba al S, en el cabo llamado 
Criu-Metopon: 4-0i los Jetas , de costumbres feroces , que habitaban 
el pais situado al O. del que habitaban lo& roxolanos: 5.0 los rifaces, 
divididos en agatiros, arijnaspos é / / / ^ r /w 'eo í , que habitaban las 
tierras mas setentcionales de que tenian noticia l©s, antiguos, sitúa*-
das al S. de los gobiernos de Moscou y de 11 lazan de hoy : 6 . ° los 
venedas , que habitaban el pais situado al E. de la Poiónia , que hace 
parte del gobierno, de Saip]^skp...y..áe?JaXjib,ua1ni*.;..dividíanse en 
t res t r ibns , la de los trigoditas , jdones y neuvos-. 7.0 los vándalos, 
que habitaban el Vilno y la Curlandia sohxa Xas costas-del Se/zo Go-
dano: 8.° y u l t imo j los ej-í/oj, que,habitaban gran parte de la P r u -
sia propia y algo de la Polonia. 
§ V I I ! . Galia. {FranciaJ. 
La Galia 6, Gaida, sexuada, al O. de la Germania , tenia mas es— 
tensión que la Francia. aQtuah Por el E. í a . limitaba e l ; curso del 
Rhia, híista su, envhocadura, de modo que ccmprendia, una pe-
queña parte de la Suiza, toda ía Béljica y la mitad de la Holanda; 
por el S. el O. y el N . tenia los mismos límites que la Francia de 
hoy- La Galia, antes que estuviese sometida á Roma,, era un . pais 
casi i ncu l to , habitado por diferentes pueblos b á r b a r o s , valientes y 
guerreros. Julio Césa r , considerado como el mejor capitán del 
mu ndo, a l cabo de diez años de sangrientos combates ,, logró su-
jetar este pais, que cuatro siglos antes fue el terror de Roma. E l 
mismo Gonq.uktador de las Gallas, escribió con una imparc ia l i -
dad y tino increibles las costumbres, gobierno- y relijion de los 
numerosos pueblpa, que las habitaban. Los galos, del tiempo de 
César eran valjeníes, . pero inconstantes, indiscret-ps y demasiado 
crédulos. El; pueblo galo se hallaba dividido en tres clases; la de 
los nobles, la.de los sacerdotes y la del pueblo: á cargo de los nobles 
»e haMahan la adniinislracion de las ciudades y el mandpv de los 
ejérci tos; los »acerdotes 5 llamados druidas, ejercían la majistratu-
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fa al mismo tiempo que el sacerdocio , y tenían la mas grantle 
influencia sobre el eSrado, pero el pueblo degradado yacía en la 
mas completa nulidad. La relíjirm que [)rofesaban ios galos era el 
politeísmo, pero no tan puro como el de los griegos y romanos, 
pues ofrecían á sus Dioses víctimas humanas: los criminales eran 
preferidos para esta horrible ofrenda y si no les habia eran sa-
crificados los inocentes. 
La Galla*, cuando fue sometida á Uoma , se civilizó: las artes 
y las ciencias, que hicieron progresos rápidos en este fér t i l pais, 
templaron las costumbres bárbaras del pueblo que le habí i aba. La 
Galla desde este tiempo, en vez de guerreros feroces, dio filóso*. 
fos, poetas y navegantes ; sus campos antes yermos y tristes, 
se vieron bien prorito cargados de árboles y miescs, y en sus 
templos, doníle antes el feroz T/AMÍ^ degollaba á su semejante eu 
honor de sus sombrías y crueles divinidades , se vieron ofrendas 
sencillas de flores y mansos animales, úl t imos sacrificios que bien 
pronto dejaron el puesto al incruento del verdadero Dios. 
Los ríos principales de la Galla eran: el Reno (Ühin) , el 
Rhodano (Kofa r ío ) , el Garnmna (Garona), el Druenta (Daranze), 
el A r a r (Saona) , el Secuuna (Sena), el Lijeris (Loira) y el Isara 
(Isera). 
Julio César dividió la Galla en tres provincias: Galla Céltica, 
Galia kquitanica y Galla Béljica: no contó la Provincia í iomana 
(Provenza) porque ya estaba agregada á la r e p ú b l i c a ; pero en 
tiempo de Augusto se separó de la Italia y se contó corno cuarta 
provincia de la Galia, dándola el nombre dé Galla Narbónense. 
La Galla Narbónense, que era la mas fértil , deliciosa y rica pro-
vincia de la Galla, comprendía la parte meridional de la Francia de 
hoy y algo de la Suiza. La habitaban una porción de pueblos, en-
tre los cuales el principal era el de los alobrojes , que se hizo célebre 
en la conjuración de Catillna. Las principales ciudades de esta provin-
cia eran: Géneva (Ginebra), situada al borde del lag-o Lenmno (de Gl -
nebra^: f^iena Allobrogtmi (Viene) , situada sobre el í l h o d a n o : Gra~ 
clanopolls [QtVQVQXÚv) '. Valentía (Valencia) , situada sobre el Rhoda-
w , Vapingo (G^p) : Seguslo i Birganto (Biianfiou) , situada sobre 
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el Druenta: Glanateva (Glandeves)^ situada sobre el rio ^ r o (VarJ: 
Masilia (Marsella), fundada por los focenses á orillas del Mediter-
r á n e o ; esta ciudad era la mas civilizada de las Galias y una de las 
mas comerciantes y opulentas del antiguo mundo; fue patria del ora* 
dor Rosio y de los navegantes Eulimenes y Piteas: Telo Mar ció f i o " 
Ion ) , con.un.puerto sobre el Mediterráneo: Aquae-Sextce (Aix) , f u n -
dada por el jeneral romano Sesto Calvino , y llamada asi por sus aguas-
y en bonor de su fundador: Arélate (Arles) , fundada por los roma-
nos junto á la embocadura del Rbodano : Avenio (AviñonJ , situada 
sobre el Rhodano; JVcroawo (Nimes) : Carcasa (Carcasona): /fojwo1; 
Narho Marcio. (Narbona), y Tplossa (T,olosa).. 
ha Galia Céltica- al N . de la anterior tenia al el Rbin , que la 
«eparaba de la Germania, y al N . el mar , que la separaba de la 
Br i tanía : también se la. l lamó á esta provincia Calía Lugduncnse 
de su ciudad principal,, Giudades.: Lngduno (heon), situada en la 
con&uencia del Arar con.el Rbodano: Bisoncio (Besanzon).* Bibraets 
(Antun) , donde César der ro tó á los bclvecios mandados por Divicon; 
en esta ciudad babia dos magníficos templos, el uno dedicado á C i -
beles y el-otro á Jano; de ellos se conservan vestijios: Matíscona 
(Macón) : Alcsia (Alize) , donde Cesar cojió prioionero al desgracia* 
do Vicenjeíorix, jeneralísimo de las Galias.* Nivernio (Nevers) : y^/z-
tisiodoro [k\x\cvve)', Carnuto & Austrico (^CbartresJ, residencia del 
jefe supremo de los druidas ; en esta ciudad tenían estos sacerdotes 
un colejio donde celebraban sus asambleas bajo el nombre de Aus~ 
t r icum: Genabo [Orleans]: Lutecia Parisiorinn [Paris], que entonces,, 
era bastante pequeña : yJ/ak/ifo/zo [Melun] : Augustomana, llamada 
después 'Trocasa [Troyes]: Juliobona: Medialanum Eburrovicorum 
[EvreuxT; Rotomago [ R ú a n ] : Vagorüa [Seez] r Diablinto: Alecto'. 
Gesobrihata, que se cree es el puerto de Brest : Dariobngum Vene" 
/WM,7?, [Vannes] , situada enfrente de la isla Venética [Belle-lsle]: 
Condimico [JNantes] ; Jtdiomago [Angers] , y Turonica [Tours]. 
La Gaíia Béljica- era la provincia mas pequeña de la Galia y con 
todo comprendía parto de 1¿Í Alemania y de la Francia , toda la B é l -
jica y la mitad de la Holanda, Sus ciudades principales eran : A r ~ 
gcHtorádo [Strasburgo]; DíiHvdnro- [lxlv\z\: Cütalúunos [Chalons], en 
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cuyos campos fue derrotado el fiero Alíla por el célebre Aeclo, j e -
neral r o m a n o C a ñ o de 45i antes de J. C J : Veroduno (Yerdan): 
Augusta Urevirorum fTreveris^): Camaraco (Q.amhreLy)'. 'Yut naco 
(Tournay) : A^/^ÍJÍ^CO (Arras): Geío/vaco (Boloña del mar ) : Gemc" 
niaco: Pervlciacó: Vatuca (Tongres), que era de las mas hermosas 
de esta Galia : Me^o^Mr^o (Middelbourg) , situada en la isla de su 
nombre d e C W a l k r e n ) : Lugdunujn Batavorum ( L e y á e n J , y Novio* 
mago (^N i mega ) . 
La Aquitania ó Galia kquitanica se estendia al S. de la Céltica 
y al O. de la Narbónense , teniendo á su ocato el mar Occeano. 
Sus principales ciudades eran; Batana (Rhodez): Albiga ( k \ h \ ) ; 
Augusta Ausciorum \k\\<A\)\ Lactorio: Vicus Julius: Tursamhica ^ V d L V -
bes): Ageinno (Agen) : Burdigale (Burdeos), patria del poeta Auso-
nio : ^ ^ « a (Perigueux): Bejestro {h\mo]es) ; Augustorico ( A n g u -
lema): Limono (Poitiers); kharico (Bourges) , y Portus Santorarn 
(Xa. Rochela•).: 
La Helvecia-., que comprendía la mayor parte de la Suiza de hoy 
y algo de la Gsrmania, era contada como dependiente de las Galias. 
La-sciudades principales de este pais eran: Saluduro (Soleure): Yindon: 
Lasaña (Lausana) : kquai-Helveticce'(BadeaJ , llamada asi por sus 
aguas termales: Colonia kugusta: krialbino y después Basilea (Basi-
lea): Sedaño (Sion): Latohriga: Tarigo (Zur ich) , y krhor Félix ( A r -
btm), situada á orillas del lago Brigantino (de Constanza). 
§ ,IX» Iberia ó Hispania. 
t a Hispania QonyvQnd'xa toda la península que bañan el Mediter-
ráneo y el Atlántico y que une al continenie la cadena de los P i -
rineos. 
Este gran pais poco antes que fuese conquistado por los cartajiuen-
ses se hallaba habitado por una porción de pueblos mas valientes, mas 
ilustrados y mas libres que los de las Galias. Por este tiempo vinieron 
á éi una mul t i tud de colonias griegas, a t ra ídas sin duda por la be-
nignidad de su c l ima, su fertilidad y abundancia de sus minas, que 
tanlos tesoros dieron en tiempos mas antiguos á los fenicios. La ava-
ricia de Curtago, no satisfecha coa las cuantiosas sumas que la ren-
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d¡a él feotnercío de la Hispania, deter«i i»ó conquistarla, lo cual ño 
pudoí lograr completamente. La invencible iRoma , que espulsó de la 
península á los cartajinenses, s i ' logró someterla enteramente, fue 
por la poca unión de los pueblos que la habitaban, y después de 24o 
años de combates. La Hispania, después de subyugada , se d i s t in -
guió mas que n ingún otro pueblo sujeto á la dominación romana 
en dar bombres grandes en letras, armas y virtudes. E l trono de? 
imperio fue ocupado por varones españoles d é l o s mejores que vio 
Roma ( i ) ; filósofos profundos, oradores y poetas célebres nacieron 
en su seno que ilustraron el imperio y ocuparon los puestos mas dis-
tinguidos de él. 
Los romanos dividieron la España en tres grandes provincias: la 
tarraconense, la Be'tica y la Lusitania. 
La Tarraconense, que comprendía la mitad de la p en ín su l a , se 
hallaba habitada por los pueblos siguientes : 1. 0 los iWíyefeí, que 
habitaban la parte N . E. de la C a t a l u ñ a ; sus ciudades eran: Empo-
mcy (Ampurias), colonia de losfocenses: Rodas (Rosas), que tenia 
un magnífico templo de Venus cerca del cabo de Crcux, titulado 
Afrodisio '. GeriLnda (Gerona): Ansa (Vique), y Bacida ó Aqttce Cali-
¿¿e (Bañólas): 2.0 los lacetanos, que habitaban al O. de los ante-
riores; sus ciudades eran: Udurra , que es la capital de Andorra: 
Setelse (Urjel), y Ceneso (Solsona): 3.° l&s í/er/'efej que-habitaban al S. O. 
de los anteriores; sus ciudades eran: í lerda (Lérida^, situada á o r i -
llas del Sicoris (SegreJ, célebre por la batalla que ganó César á P e -
ireyo y Afranio, tenientes de Pompeyo; G«//¿c¿z Flavia f FragaJ: Ber* 
gosia (Balaguer), y Berjído (Barbastro); 4-° lo% ledetanos cpxe habita-
ban al E. de los anteriores; sus ciudades eran: Barcino (^BarcelonaJ, 
situada al pie del Mons Jovis ^ M o n j u í ) : Rétulo (Badalona): l luro 
(Mataró) y Rubricata (iMartorellJ : 5. 0 los casetanos, cuyas ciudades 
eran : 'Varraco /Tar ragona j , colonia principal de los romanos con 
ios t í tulos de -vencedora y togada, situada á orillas del mar; esta c iu-
dad era muy grande y opulenta ; dió su nombre á toda esta gran 
provincia y Tr iarola : 6.9 los ilercavones, que habitaban al S. de 
{ l ) "Véase en el S e g u r , A n q u e t i l ó cualquiera otra h s í t o r i a de í l o r o a ío que fuerera 
os « a p e r a d o r e s J N c r r a , T r a n o , A d r i a n a y Teodosio el grande , todos e t p a ü o l c i . 
los, anteriores ;, sus ciudades eran : Dértósa (Tór tosa ) : Xttscargo, y 
Car t a g o la'Vieja (Cántavieja), fundada por Amilcar : 7.0 Xo^-edeta-
noíj que habitaban de este lado del Ebro sobre la costa del Mediter-
ráneo ; sus ciudades eran: Segobriga (Scgorbe) Eboru^Edetanorunv. 
Sagunto (Mürviedro) , dést ruidá por Anuibal el año aaovantés de J. C# 
y reedificada después por los romanos; esta c i u d a d q u e era colo-
nia de la isla de Jacinto, supo reunir contra Annihai el valor hispano 
con el líeroismo griego: ^ ^ « f í ^ ^ (Valencia), fundada por los roma-
nos , y . Edeta (Li r ia) : 8.0 los bast i tanosque habitaban parle de 
Valetícra ys lá mitad de Murc ia ; sus ciudades eran: Jativa ó Scetavis 
(San Felipe) : ;Z)¿¿z«« (Denia^), colonia de los focenses , situada á o r i -
llas deL mar ; en sus cercanías habia un templo magnífico dedicado 
a da Diosa de su nombre: Afó/zg (Alicante): \lce (Elche): Carca 
Ti\aG3L), .y Salaria Colonia: Q.0 los contéstanos que habitaban lo restante 
dé Míircia4 sus ciudades eran: Orcelis (^Onhuelaj: Vergilia ó A r -
siíacis (}A\xrc\a) \ Cartago Nova (Cartalena), nx\á.¿ádí por Asdrubal, 
principal establecimiento de los cartajineuses en España y la mas r i -
ca y populosa de aquel tiempo; en sus cercanías habia unas minas de 
plata tan abundant í s imas que merecieron el nombre de pozos de 
A/zm'íW; este jcneral se casó en ella con Himilce , princesa española; 
y EliócroGa, que se cree es la Lorca de hoy: 10 los oretanos, (pie 
habitaban casi toda la Máncha de hoy ; sus ciudades eran : Orcto: 
Bic acia \ Mentís a (Montiel) , y Sisopon Oretanorum {C'máaá Real): 
K 1 los lohetanos, que habitaban casi toda la provincia de Cuenca y 
parte del Aragón; sus ciudades eran: Lobeto (Requena) : //ífoz Opta 
(Húete) : Cástrum klium (Cuenca) : T/¿e/77Ziüfo (Sacedon) , celebrada de 
los romanos por sus escelen les baños : T í í77a(Albar rac in) , y Túrbala 
(Teruel), situadas las dos sobre el rio Turia : 12 los carpetanos que 
habitaban, la. mayor parte de Castilla la Nueva ; sus ciudades eran: 
MantuaMarpetanormn (Madrid): Toletum (¿Toleáo): Libora ó Elvora 
Talavrüi (Talavera): Tituaca (Jefaíe): Compluto (Alcalá de Henares): 
Aceña: Iluciaca{l\\é&cas): A r n i c a (Guadalajara): Segoncia (Sigüenza) , 
Escelesta (Medinaceli): i3 los celtiberos., que habitaban casi todo el 
Aragón de e t^e lado dehEbro y eran originarios de las Galias; en e! 
país que habitaban estabaiv las temías bilbilitanas cerc« de Calatayud 
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y el monte Cauno (Moncayo) , tan celebrado por el poeta Marcia l ; 
sus ciudades eran : Munda (Mol ina ) ; Manicipium Atácense (Daroca): 
Belia (Belchite).8 Leonica (Alcaniz): Mbdis Nova fCalatayud^), patria 
del poeta Marc ia l : Certamina y Turiazo (Tarazona), que era m u n i c i -
pio romano: i 4 los transiberos ( i J , que habitaban casi todo el Ara*t 
g-on del otro lado del Ebro y eran también orijinarios de las Galias; 
sus ciudades eran: Salduba y después Cesárea Augusta (Zaragoza): 
lliturjcsi, situada junto á d o n d e boy estcá Car iñena ; fue quemada por 
Escipion : Berjido ( Barbastro^): Orgia (Benabarre): Osea (Huesca), 
céiebre por la muerte del valiente y virtuoso, cuanto desgracia-
do Sertorio , y Jacca (JacaJ\ i5 los vaseones, que habitaban toda 
la Navarra y parte de la Rioja; sus ciudades eran: Curgonioi que se 
cree es la Estella de hoy: Calaguris (Calahorra), destruida por Pom-
peyo por su adhesión á la causa de Sertorio; fue patria de Quint i -
l iano: (rmcümv? (Agreda)Cascanto (Cascante), municipio romar 
no , que en tiempo de los Emperadores gozó de grandes privilejios: 
Suesa (Sangüesa) , y Pompelon 6 Pompejópolis fPamplonüiJ , fundada 
por Pompeyo: 16 los pelendones que habitaban gran parle de la Rio-
ja y de Soria; sus ciudades eran: Numancia (Soria), llamada íerAor 
de Roma-\ fue destruida por Escipion después de un sitio de i5 meses 
y una guerra de i 4 años, durante todo lo cual, sus habitantes mostra-
ron un heroismo, que la desesperación convirtió en barbarie: Savia 
( A g u i l a i y , y Visando: 17 los veranes, que habitaban lo restante de la 
Rioja ; sus ciudades eran: Tritium motallum, situada cerca de donde 
hoy está Nájera, y Varia (AlfaroJ: 18 \QS arevacos, que habitaban par-
te de SOi'a y casi todas las provincias de Segovia y Avila; sus ciuda-
des eran. Clunia Colonia Salpicia (Coruña del Conde), convento j u r í -
dico de los romanos y muy grande y bonita en su t iempo: 'Vermiso 
(LcTina): Rauda (Aranda de Duero): Uxoma A r g o l l a , situada cerca 
de donde hoy está Osma; Sogontia Láctea (Sepúlveda) : Britablo: Se-
cuvia ("SegoviaJ: kbula (Avila), y Mcthimna Campestns (Medina del 
Campo) : 19 los vacóos, que habitaban las orillas del Pisoraca ( P i -
suerga) y del Carrion y parte de la provincia de Segovia; sus ciuda* 
(t) Otr»5 geógrafo» ¡ n c l u j e n eite puablo c a s i de los i l er je le» y em el de los xucoatu 
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de* eran: Caricia ('Coca), v i l y cobardemente maltratada por el con-
i u l Licinio Luculo durante la guerra de Numancia', en esta ciudad, 
que es boy una aldea miserable de l a provincia de Segovia , resiciia 
Teodosio el Grande cuando fue llamado al imperio : Pintia f Malla-
dolidJ: Sarahris , que se cree es la ciudad de Toro de hoy: Forutn 
Egarrorum fMedina de l l iosecoj: Intercacia : P^Z/^/z/^ fFalencia^, 
la mejor ciudad de los vacéos , sitiada en vano por el cónsul Licinio 
Luculo el año de iSy antes de J. G , y por el cónsul Emilio Lepido 
duTante la guerra de Numancia : Stiitilhun (Astudillo) , situada á 
orillas &Q\ Pisoraca , y Sepontia Paramica : 2 0 los masburgos, 'que 
liabitaban gran parte do la provincia de Burgos ; sus ciudades eran: 
Kiica Mashargi (Burgos): Sisaraca: Calenda, y Deohngala , que es 
la aldea de S. Pedro de Aríanza de hoy: ?.i los Dardidos , caristos y 
aiistriganes eYan tres pueblos que habitaban las tres provincias vas-
congadas; pero bajo el nombre áe cántabros debemos comprender no 
solamente estos tres pueblos , sino también los que habitaban las 
montañas de la provincia de Santander ; los cántabros eran de cos-
tumbres feroces y salvajes, pero de un valor indomable, qüe hizo 
temblar a la misma Roma ( i ) : su» poblaciones principales eran: 
Tricium Tnbricwn (Placencia) : Menasco : Diva (Deva) , situada sobre 
«1 mar : Bcleya (Treviño) : klva , que se cree es Salvatierra : Siunca 
6 Saliunca ( O r d u ñ a ) : Fellica (Medina de Pomar): Juliobriga'. F i a " 
viobriga (Bilbao): Uxama Barca (Laredo): kraci lo: Tamarica , y Con-
cana (Santillana de la m a r ) ; 22 los aUUres , divididos en transmon-
tanos y augustanos , casi tenian las costumbres tan feroces como los 
c á n t a b r o s ; los astares transmontanos habitaban casi todas las As tu -
rias de hoy y sus ciudades eran : Lucas ksturum (Oviedo) : Fiavona-
fia Pesicorum (Aviles) # y Pelonium Lungonórum : los astures.augus— 
( l ) N o s , dice E s t r a b o n de los c á n t a b r o s on sti G e o g . l i b . I I I , que eran m u y a f i -
cionados á la d a n z a , que trataban con sumo d é s p o t í s m o á sus m u j e r e s , pues á e l l a » 
abandonaban las penosas labores del campo , y cuando p a r í a n se l eTantsban para s e r r i r 
A sus m a r i d o s , que bacian cama s i n n i a g u n a dolencia , y qu« compraban á los padre# 
•us m u j e r e » , « n vez de l l evar estas su dote. El P. G u r a i l l a nos dice en su Orinoco i l u s -
t r a d o , que los pueblos que habi tan las or i l la» del rio Or inoco casi t ienen la» ttúsma* 
costumbres. V é a s e e l Orinoco ¡ l u s t r a d o . E d i c i ó n de B a r c e l o n a . A ñ o de 1791. 
*7 
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t años , que habitaban casi toda la provincia de León , tenían por sus 
principales ciudades a ksturica- Augusta, (Ajtorga): Interamium F ia" 
iñuni, (Pouferrada) : ^^Í/W'C«, que se cree es la Puebla de Sanabria: 
Legip„ Séptima Ger.indnipa, (Leon j^T Lantia, que se cree es la villa de 
Mansilla de hpy,: y 28 los ^/¿ÍÍCOÍ (gallegos) divididos, en hracaros 
y lucenseS) que habitaban casi toda la Galicia de-boj. y parte del Por-
tuga l : los lacenses tenian por sus principales ciudades é.: Lucus A l i -
gas f i (Lugo): Oc.el@ (Mondoaedo); Flavla Ceporum: Flavium Biigan— 
fíM/w, (Corufia): Fiaría Beduorum, situada j un to . a i promontorio Cél-
tico, ó Nerip fCdiho d« F i n i s t e r r e T J,anaso,y que se cree es Santiago 
de Composteia: los.galaicos bracaros , que habitaban, parte de la Ga-
licia y el N . del Portugal ; su»-ciudades eran: Bracara Áwgusta 
(Braga); Ccliohviga Celerrinorum (Vil la do Conde): A^ MÚS Flavice Tu** 
rodorum (Cliav.es), y Aguce Calidce,. Cilinarum„ (Orense), llamada así 
por sus aguas termales.. 
La, LusiCania se estendia desde el Duero, hasta, el Occéano , com-
prendiendo casi, todo el: Portugal de hoy,, y una pe jueña parte del 
reino de León y, de la Estremadura : la habitaban los. cuatro pue-
blos siguientes: 1.0 los vetones, conílnanies. con los galaicos bra-
caros,, cuyas ciudades, eran : Lama (Lamegp): Elmantica ('Sala-
manca ) -. Roderico. (Ciudad Ilpdrigo): Lanciana.: Gotembriga.: (P la -
sencia) .• O pilla (OropesaJ , y Augusto. Br iga (Puente del Arzobis-
po) , situada sobre el rio 7«g-<r.(Xajo): a;.0 los lusitanos propiamen-
te dichos que habitaban parte de la Estremadura e s p a ñ o l a p a r t e de 
la proyiticia. de Alentejo, la de Beira y toda la Estremadura portugue-
sa ; sus ciudades eran: Castra Cecilia (Cáceros) , fuudada por Quinto 
Méte lo ; Fm^rita Augusta (Mérido) t grande y r ica, situada sobre el 
Anas (Guadiana) en el cual tenia, un inagnííico puente: iVorfoz Ce-
scwea (Alcán ta ra ) ; Colonia Metaliense (Medellin) : Colonia Pacensis 
(Badajoz) ,• Liheralitas Julia y, después ¿'¿ora (Evora) : G^tubrigal (Se-
m b A ) :,Ulisipo (Lisboa) , llamada, asi en honor de Ulises: Escalabisto 
{SaulSiveoC)'. Cgniinbriga (Coimbra) , y. Lávate (Aveiro): 3.° los cél -
ticos , que habitaban gran parte de la provincia de Alentejo; sus 
ciudades eran : Cunistoga^y. Cepiana '. y 4-° los turdetanos celtas 
que habitaban el Algar.ve v parte de la provincia de Alentejo; sus 
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ciudades eran : Lacohriga (Lagos) , y Mivohrigá. E l cabo ele S. Vicen-
te llamóse en la ant igüedad prbriiontovió sagrado ', ios tjüe habiia-
ron sus inmediaciones se llamaron también cynétás. 
La Betica (Anda luc ía ) , era la mas pequeña , pero la mas fértil 
y rica provincia de España : en ella colocaron los antiguos la b ien-
aventuranza para los justos en la otra vida , dándola el t í tu lo dé 
campos elíseas. Él principal rio qiie la bañaba era el Bctis (Gua— 
dalquivir) . Los montes de Sierra Morena , llamados entonces Mon-
tes Marianos , la separaban de la provincia Tarraconense j el krítíS 
la separaba de la Lusitania. Estaba habitada por los tres pueblos 
siguientes : i.6 los t u rdé t anas , que habitaban casi todo el reino de 
Sevilla; sus ciudades eran : Hispalis (Sevilla)': I tálica^ grande y 
r i ca , situada á una legua de Hispalis; fue patria de los empe-
radores Trajano, Adriano y Teodosio: ks t i j i (Ecija): Carmoniá 
(Carmona) : Ltócí/er (S. Lucar dé Barrameda): Nehrisa (Jerez de la 
Frontera) : Portas Menestei (Puerto de Santa Maria) : Gades , ó Gadicc 
(Cádiz) , colonia de los fenicios y su principal establecimiento co-
merc ia l ; en sus inmediaciones habia un suntuosísimo templo dedi-
cado á Hércules llamado Herachum ; Gadés fue fundada , según la 
opinión mas común , sobre el año 14oo antes de J. C.; fue patria 
de Cornelio Balbo, del poeta Canio y del célebre escritor Colunie-
la , y ks'xlo (Medina Sidonia) : i * \os bastúlós, cuyas ciudades eran: 
Tízríeío CTarifay , fundada antes que Cádiz : Hcracléx (Gibraltar^), 
situada sobre el estrecho de Hércu les : k ra t índa ^Rotula) : Lacidule-
mio (Grazalema)'\ Manda ( M o n d a ) , celebre por la batalla que ga-
n ó César á los hijos de Pompeyo: Anticaria (Antequera^): Malaca 
(Málaga) , y Manoba (Almuñeca r ) : y 3.° los tú rd idos , que habita-
ban la mayor parle de Córdoba , Jaén y Granada; sus iciudades 
eran: h i t apa (Estepa) : E l i sana (Luce na) : Colonia Patricia y des-
pués Cardaba (Córdoba) , situada á orillas del Betis; fue patria de 
los dos Sonecas, el orador y el filósofo , de Porcio Ladrón y del 
poeta Loca no : ku r ig í Gieniam ( i á m i ) : llliberis ^Granada^), y 
('Guadix j . 
Islas de Hispania. Las isla* situadas en el Med i t e r r áneo , perte-
necientes á la Hispania ^ se dividian en dos clases : en Baleáricas 
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Gimnesías y en Pituisas. Las islas Baleáricas eran dos: Major y M i f 
ñor. La Balearis Major (Mallorca) contenia las ciudades de: Cunicoi 
Palma (Palma) , fundada por Quinto Mételo, y Pollentia (Pollenza), 
fundada por el m'xsmo. ha Balearis Minor (Menorca) tenia por c i u -
dad principal á Portas Magonis (Mahon), fundada según se cree 
por el jeñeral carlajines Magon. Islas Pituisas se llamaban á las 
re&laníes de las Baleares: las principales eran : Ehuso (Iviza) y OJliL" 
sa (Formentera). Los habitantes de todas estas islas pasaban por los-
mejores honderos del antiguo mundo. 
Plinio dividió ja España en i \ partes llamadas ¿wzr'míM.y; de la 
provincia Tarraconense hizo ^, de la Lusitania 3 y de la Bélica 4-
En tiempo de Ádriímo se dividió la,España en 6 provincias, contan-
do la Mauritania Tinjitana como parle de ella y no incluyendo la 
provincia Baleárica. Las 6 provincias eran : La Tarraconense, la G a -
laica, la Lusitania, la Bél ica , la Cartajinense y la Mauritania Tin*-
jitana. 
§ X. Islas Británicas. (Gran Rretaila). 
Las islas británicas , separadas de la Galia por un , estrecho, que 
hoy lleva el nombre de canal de la Mancha , fnoron también cono-
cidas de los antiguos. Los cartajinenses comerciaron en ellas, y ana 
formaron establecimientos para proporcionarse á menos coste el 
estaño y el plomo, metales en que abundaban dichas islas. Los 
Tómanos las conquistaron , todas, menos la parte N . de la Brilania 
Mayor, que corresponde á la Escocia de hoy 9 en donde las lej io* 
rea no pudieron penetrar, tanto por el valor y fiereza de sus mora-
dores, cuanío por la aspereza y fragosidad del terreno. L a r e l i -
j i on que profesaban los hritanos era igual á la de los galos; sus 
druidas e j e r c í an l a misma influencia en el estado que los d r íadas 
galos, y sacrificaban igualmente en las aras de sus divinidades v í c -
timas humanas. Las principales islas Británicas eran dos: Rntania 
mayor ó klhion y britania menor o Hibernia. 
La Brítania mayor se dividía también en Citerior y Ulterior. 
La Citerior comprendia la Inglaterra de hoy y la Ulterior la Esco-
cia , llamada eutonces Qaledouia del principal pueblo que la habir 
taba. 
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Los romanos dividieron la Britania Citerior en 5 provincias á 
saber: Britania primera, Britania segunda, Flaviana Cetariense, Maxi* 
ma Cesariense y J^alentiniana. Las principales ciudades de este pais 
eran: Duroverno /'Cantorberi^); Portus Magnm fPorsmoutbJ: Lon~ 
dinio f Londres^, situada sobre el rio Tamesis: Qambonto (^Cambrid-
ge ) : Clevuni ó Qlanum (Glocester): Oxonió, que se cree es la Oxford 
de hoy): Lindo (Lincoln) ; Gohanio (Albergabenny): Evoraco (Yorck); 
Manuvio ó Manucio (^M-anchesterJ; Curia Otadinorum : Bre/netunaco 
(Brampton), y Barovico (Barwic). 
La Ca'edonia se hallaba separada de la Britania Citerior por una 
fuerte muralla que lá atravesaba de E. a O. : esta gran mural la , edi-^ 
ficada para contener las incursiones de los pueblos bárbaros de «st^ 
pais, fue comentada por Adriano, adelantada por Autonino Pió y 
concluida por Alejandro Severo. Las principales ciudades do este 
pais eran: Petra ad Glotam (Cíl^goxx)} y Castrum klatwn^ que se 
cree es la Edimburgo de hoy ( i ) . 
La Britania menor ó í/¿¿<?;vz/« (irlanda), separada de la Álbion por 
un pequeño estrecho j era regada por el Ivernis', (Shannon) , el 
Bavio (Baw) y e\ Birgo (^BarowJ. Sus- ciudades principales eran 
Eblana Vorlns (Dubl in) : Daño y después San Patricio (Down): Me~ 
uapia, que se cree es la. Wexford de hoy, y Daarona, situada junto 
á donde hoy esta Cork.. 
Las resta-ntes islas Británicas eran: las Casiterides (^Soriinguas^ 
Mona (Anglesey) , Mona altera (Man), las Ikbadas f Hebrides ó Wea 
ternas), las Orcades (Oreadas) y las Schetlandas (Shetlandas). 
Isla de Thulé ó 'Xhula. También tuvieron noticia los antiguos de 
;la isla de T h u l é , que es la Islanda de hoy , aunque algunos creen 
que corresponde á la Irlanda y otros á alguna de las Shcilaudas. Asi 
como creían que , si se aprocsimaban al ecuador, el calor del Sol le» 
iba k abrasar^ asi también creian , que en acercándose á la zona he-
lada , el frió les habia de paralizar el movimiento de §us miembro», 
por lo cual no visitaron masque las parles meridionales de esta isla, 
que la atraviesa el círculo polar. 
(l) Estas c i u d a d e » qiia l levaban n o m b r e » r o m a n o » debieron fundarse después d« U 
«onquísta de B ñ S a a i a pof Agr ico l^ durante e l imperio de Domis iano , 
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DE LA EUROPA. 
lita bella comarca de la tierra se baila comprendida entre los 36.* 
y 71.? de lat. boreal , casi toda en la zona templada , menos una pe-
queña parte de la Suecia y Rusia , que se avanza dentro del c í rculo 
polar. 
L a civilización ha hecho progresos asombrosos en esta parte del 
mundo, elevándola á un grado admirable de prosperidad. Millares 
de hombres grandes han nacido en su seno de tres siglos á esta parte 
que han sublimado las ciencias, perfeccionado las artes , inventado 
máquinas útiles y adelantado la agricultura. La actual infeliz Espa-
ña caminó á la cabeza de la civilización europea en los siglos XV. , 
X V I y mediados del X V í I , pero el despotismo atroz político y teocrá-
tico que pesó sobre el la , la hizo retrogradar á la mitad de su cartera, 
poniéndose la Francia y la Inglaterra á ocupar su lugar en el siglo 
pasado y en el presente. Una nueva era parece que empieza para la 
España y las demás naciones de Europa en el presente siglo. Vense 
raer absurdas y vetustas instituciones al irresistible impulso de la 
cultura y colócanse en su lugar otras nueva» mas justas y adecuadas 
a l a dignidad del hombre: estas indudablemente nos prometen un 
porvenir lisonjero y venturoso y veremos realizadas nuestras esperan-
zas , porque la justicia y la v i r tud han de re inar i lguna vez entre los 
hombres. 
La Europa presenta en su mayor parte un jardín hermoso, car-
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gado de frutos y. poblado de árboles y flores, donde se admira la be« 
né f i caé incansable mano de la industria. Su c e n t r ó l e riegan ^una 
porcion.de rios, de los que- también . la industria saca el partido mas 
ventajoso.. De todos sus ,ángulos salen mu l l i t ud de barcos, que sur-
cando por los inmensos Occéanos, recorren todas las partes del g l o -
bo r vuelven á ella ádepos i ta r el fruto merecido del comercio m a r í t i -
mo. Ini inidad de caminos y can-ales ha abierto la industr ia , por me-
dio de los cuales el comercio, interior recibe un grande impulso. Un 
clima templado y saludable reina en casi todas sus.partes, y él es cau-
sa de que la raza europea, la mas i n i el ¿jen te é industriosa de la 
humanidad , se presente áí la vezla mas blanca y hermosa. No habitan 
en. esta comarca-las bestias feroces que recorren los arenales del Asia 
y las trisíes rejIones del África abrasada , sino que la mayor parte de 
los animales que se crian en ella están destinados para ayudar al 
hombre en sus trabajos y servirle de alimento y de diversión. Todas 
las cosas que pueden, hacer agradable la vida del hombre las produ-
ce su suelo. Y. para mayor ventura nuestra tenemos una relijion de 
fraternidad , que para ser felices no necesitamos mas que practicar-
la. Esta misma relijion. no se puede negarJ ha contribuido en gran 
manera á endulzar las costumbres de Europa y á dar un impulso 
muy grande á su civilización. Las partes de que se compone ta E u -
ropa son. las siguientes:. 
§ h DE: LA ESPAÑA.. 
La España t, incluso;el Portugal , que luego describiremos, es una 
gran península comprendida entre los 36,° y 43.° 48'' de lat. N . 
Confina al N , con. el A t l á n t i c o l l a m a d o sobre las costas mar C a n t á -
brico, y con los montes Pirineos que la separan de Francia; al E . 
con el Mediterráneo , al con elmismo y el Atlántico , que la^separa 
del Africa por el estrecho de Gibra l tar , y al O. con el ú l t imo mar, 
que baña: todo lo largo de Portugal y las costas occidentales de Ga-
l i c i a , 
Dueña Roma, de casi todo el antiguo mundo conocido , es sabi-
do que diversas tribus bárbaras del setentrion de Europa y Asia i n -
vadieron sus mas ricas provincias y echando abajo este antiguo co ló -
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so vengaron tantos siglos de dominación opresora. Estas Iribna sel-
váticas, semejantes á un torrente destructor, devastaron el mundo 
que ya los romanos hablan hecho florecer, y , lo que es peor / sumie-
ron á la Europa en la barbarie mas lastimosa. Entre las diversas t r i -
bus de bárbaros que invadieron la península española , la principal 
fue la de los visigodos, cé lebre ya por sus victorias en la I t a l i a : este 
pueblo valiente se apoderó de la España al comenzar él siglo V. y la 
monarquía goda quedó establecida en ella , dando principio en Ataul* 
fo y concluyendo en Rodrigo tres siglos después , quien en la bata-
lla del Gaadalete perdió la corona , el honor y la vida. Los fanáticos 
descendientes de Mahoma so posesionaron de la península al comen-
Rar el siglo V I H , y Pelayo, descendiente de los reyes godos, refujiado 
en las ásperas montañas de Asturias , empezó la reconquista desu pa-
tria , que continuaron sus sucesores hasta el año de 1492 en que Isa-
bel y Fernando tomaron á Granada, ú l t imo baluarte de los moros. 
Por este tiempo casaron los reyes católicos á su hija Juana con el ar-
chiduque de Austria , Felipe, y á la muerte de Isabel en t ró la casa 
de Austria á reinar, que siguió hasta el año de 1^01 que vino la de 
Borboa en Felipe V. Penetraron , como es sabido á todos en España, 
las armas victoriosas del capitán del presente siglo, y mientra» él co-
locaba á un hermano suyo en e\ t r o n o , una porción de españole» 
ilustres, refujiados en la isla de L e ó n , levantaron un monumento 
grande en mucha parte á su patria (1). Cayó el coloso , y cuando la 
España creyó verse l ibre y feliz con la vuelta de su cautivo rey , este 
ingrato , echando en culpable olvido los inmensos sacrificios que por 
él hixo su puebío íiel, hundió en él abismo sus libertades, persiguien-
do la i lustración y la v i r tud. E l año de 1820 despertó la España dé 
su letargo; pero el 23 la hicieron adormecer las bayonetas francesas. 
E l año de i833 finó Fernando , y las ocurrencias de su muerte acá 
son bien notorias para que yo no rae detenga en esplicarlas , ademas 
de no permit í rmelo este compendio. 
E l terri torio de España es sumamente fé r t i l , pero no está tan 
bien cultivado como deberla esíerlo. La agricultura , es preciso COQ-
( t ) L a Cotttt l tucloa del año da 181a. 
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fftsarto, se halla fcastánte atrasada en nuestra desgraciada patria: sus 
causas principales son la falta de capitales y su despoblación. El mal 
nos viene de atrás . Las medidas adoptadas por sus reyes , hijas de la 
- intolerancia reiijiosa , hicieron salir de España bajo el reinado de los 
reyes católicos á mas de ioo3 judíos, y bajo el de Felipe I II á un rai • 
l lon de moros, toda jente industriosa, activa y propietaria. La ag r i -
cultura , •comercio é industria recibieron con estas espulsiones un 
golpe fatal, cuyos funestos efectos aun han llegado hasta nosotros. 
Para complemento de nuestras desgracias, plantaron los mismos reyes 
católicos el inicuo tr ibunal de la inquis ic ión, que arraigado profun-
damente en España , luchó por espacio de tres siglos contra el p r o -
greso de las luces , y cont r ibuyó también á la despoblación espa-
ñola con sus brutales autos de fe^ en los que la bárbara superstición 
sacrificó millares de víctimas humanas en las aras de un Dios de 
mansedumbre y de bondad ¡Y que haya paoejiristas de este h o r r e a » 
do tr ibunal! 
El Pirineo , que separa la Francia de la España, estiende sus r a -
mificaciones por toda la península. Los montes principales que en*» 
cierra España son: los cántabros en la costa N . , los de Guadarra* 
ma en Castilla la Nueva , los de Albarracin en Aragón , los de Sier-
ra Morena en la Mancha y los de las Alpujarras en Andalucía, Sus 
rios principales son: el Ebvo, el Miño ^ el Duero , el Guadiana ^ e l 
Guadalquivir ^ ya dichos, el A r ^ o / t , el Guadalaviar 6 Tur i a , el Se-m 
gre el Tor/nes, el Pisuerga, el Sil , ele. 
La España produce en abundancia granos y vinos, de los que 
hace grandes estracciones para el estranjero: produce también maiz, 
arroz, patatas, aceite , m ie l , frutas delicadísimas y de mi l clases, 
lanas las mas finas de Europa, sedas , l i n o , c á ñ a m o , esparto, zu -
maque, sosa , ba r r i l l a , azafrán, etc. Cria mucho ganado lanar, m u -
l a r , vacuno, c a b r í o , caballar y de cerda. Sus rios y costas abun-
dan en pescados r iquís imos; sus montes en minerales, y ú l t i m a -
mente se crian en sus campos mul t i tud de aves y animales de 
caza. Lo bueno que tiene la España es, que en su suelo solo se 
crian el oso , el lobo, el javalí y la zorra de los animales carnívoros 
X casi n i n g ú n repti l venenoso. 
4.8 
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El español es de una estatura regular, algo flaco, moreno, va-
lieuíe y grave : aquel carácter caballeresco que le dist inguió en los 4 
últ imos siglos , le va perdiendo ya completamente. Si be de hablar con 
la libertad permitida á un escritor, el español de ahora (en ge-
neral) es bastante inclinado al robo en el desempeño de los destinos 
públicos. Lancen contra mí el anatema mas terrible mis compatrio-
tas, que yo les diré con lodo el dolor de mi joven corazón, no 
containinado aun con ese feo vicio , que la esperiencia de estos ocho 
últ imos años de calamidades me lo ha demostrado: no piensan de 
otra manera que yo todos los pueblos de la infeli?. Iberia ; á ellos 
pues, apelo. La España , aunque se halla en la actualidad goberna-
da por unas mismas leyes bajo el sistema representativo, no-compo-
ne un todo, compacto, y homojéneo : dividida en los siglos medios en 
una porción, de reiaecillos, conserva cada uno de estos países sus 
usos , sus costumbres y aun su idioma; sin embargo, la lengua cas-
tellana, r ica , variada , sonoxa y majestuosa , se halla estendida por 
toda España. Apesar de la guerra fratricida que nos lia estado de-
vorando, las ciencias, literatura y artes han progresado prodijiosa» 
mente en nuestra patria. Un código breve y sencillo reclama i m -
periosamente la nación que nos saque del confuso caos en que nos 
tiene sumerjidos la, lejblacion de potros siglos difeFentes del nues-
tro. Dilúudase la ilustración y asi todos seremos mas justos y felices* 
La España está dividida actualmente en 49 provincias , inclusas 
las de Baleares y Canarias. Todavía se conservan los nombres de los 
antiguos reinos que componían la pen ínsu la ; en ellos incluiremos 
las provincias en la forma siguiente; 
Galicia^ pais montuoso y estéril en jeneral; báñale por el O. y 
el N. el mar Atlántico y por el E. confina con Asturias. La mayor 
parte de los gallegos viven en estrema pobreza, la que íes obliga á 
salir de sn patria á buscar el pan á otras provincias. La principal 
industria de la Galicia consiste en la cria del ganado vacuno y do 
cerda , cuya carne es la mejor de España y de ella provee á mucha 
parte del reino. La Galicia tiene algunos parajes fértiles en vinos, y 
sobre sus costas, hay puertos muy comerciantes. Riégala el Miño, 
que en su embocadura la separa del Portugal. Se halla dividida 
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eíi eji.ntro provincias: Coruña , Lugo , Orense y Pontevedm* 
La provincia de Coruña tiene por capttal á la ciiulaá áe su n p n í -
b re , puerto escelente y muy comerciante , capital tic toda la Gal i^ 
cía y residencia de la audiencia. Su población es de íia^ hafei-
tanles. lat. N . 43.° 22." 
M&lpica ^ vi l la marí t ima 5 leguas al 0 . de la Coruña» 
Santiago ?ó Vompostela^ ciudad situada sobre un terreno estéril i d 
leguas al So de la Coruña : esta ciudad fue capital de toda la Galicia 
y se bizo célebre por'los numerosos peregrinos que de toda España 
y otros reinos acadian á visitar el sepulcro del Apóstol Santiago. Tiene 
univerbidad y 24D babitantes. 
Noja^ villa mar í t ima, 6 leguas al O, de Santiago a cornó trnas 4 
leguas al N. O. de esta villa está el cabo de Finisterre. 
Betanzo;, ciudad situada s ó b r e l a ria de sn nombre y distante 
«na legua del mar y tres al S. E. de la Coruña. 
Ferrol, ciudad y puerto de los mejores de Europa , con arsenal 
de los mas completos de Eipaña y departamento de marina : hoy dia 
ae baila en mucha decadencia. Su población es de \ 0 habilanie»: 
dista 6 leguas al N. N. E. de la Coruña . 
Z/^Í^O, provincia cotifiuanie con la de C«ruña al O. , con el mar 
al N . y con Asturias al E. Su capital es Lugo (Lucus Áugus t i ) , 
ciudad situada sobre el Miño i4 leguas al S» E. de la Coruña. T i e -
oe i4$ habitantes: lat. N . 43.° 
Mondoñedo, ciudad situada so!)re el rio Masma > 9 leguas a l de 
Lugo y á la falda del monte Injíesta. 
Rivadeo, villa m a r í t i m a , situada á la embocadura del riachuelo 
Eo que separa las Asturias de la Galicia, Pablaciou 1% habitantes. 
Foz, vil la mar í t ima, 3 leguas al N . de Mondoñedo. 
Vivero, villa marí t ima situada á la embocadura del rio Labrada» 
Tiene un colejio de filosofía y latinidad y i59 habitantes: dista 8 
leguas al N . N . O. de Mondoñedo. Como á unas 5 leguas al N . O. de 
esta villa se kalla el cabo Ortcgal en la costa N . 
Orense, provincia confinante por el N . con la de Lngo , por el 
E . con la de León y por el S. con Portugal. Tiene por capital á 
O/wítf , ciudad situada sobre la ribera izquierda del Miño^ en el cual 
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llene un magnífico puente. Esta ciudad es célebre por sus Burgas, 
que son 3 fuentes de agua caliente, conocidas y apreciadas (le los 
romanos. Tiene de población 93 habitantes.* lat. N. 4a-0 2 I - ' 
Santa Maria de Ver in , vil la situada sobre ei ú o Taviaga, que 
la divide en dos partes: en sus inmediaciones hay dos minas de 
estaño.. 
Monterey, villa fuerte situada sobre el Tamaga y distante 3 le«» 
guas de la raya de Portugal. 
Bivadavia ^ villa situada sobre el rio Avia cerca de su confluen-» 
cia con el Miño. Dista l \ leguas al O. S. O. de Orense. 
Pontei)edra , |)roYÍucia coníinante al S. con Portugal , al O. con 
el Atlántico y al N . con la de Coruña. Tiene por capila.l á Ponte* 
vedra , ciudad situada sobre un terreno fértil y delicioso cerca de 
la r¡a de su nombre donde tiene el puerto. Tiene de población 53 
habitantes y dista 9 leguas al S. S. O. de Santiago: lat. N . 42-0 23'' 
Redondela, villa rica situada sobre la ría de su nombre, con un 
puerto escelente y bastante comerciante. Dista 3 leguas al S. d« 
Pontevedra. 
Vigo , ciudad situada á la embocadura del riachuelo de su nom* 
bre con un puerto profundísimo y muy cómodo sobre el Atlántico: 
es muy rica f comerciante. Dista 5 leguas al S. de Pontevedra, 
Bufona, vil la considerable y puerto sobre «1 Atlánt ico. Dista 
3 leguas al S. O. de Yigo., 
71¿Í/, ciudad situada sobre la or i l la derecha del M i ñ o , separada 
¿e l Portugal por el mismo rio y distante 4 leguas de su embocadura^ 
/dsturias, provincia de 07'¿Wi9, situada al E . de la Galicia sobre 
e l Occéano Cantábrico. Este pais es el mas montañoso de toda Espa-
ña. Sus habitantes, viven en la misma ó mayor miseria que los galle* 
gos, y se ven como esto» obligados á espatriarse por proporcionarse el 
fiustento. Las «has montañas del suelo asturiano están cargadas de cas-
taños, nogales, avellanos y mostajos: lo están asimismo de manzanos 
abundanies , de cuyo fruto hacen gran cantidad de sidra. Los valles 
que forman estas montañas son fértiles en maiz y pastos, donde se 
cria mucho ganado vacuno, de lo que los naturales proveen á varia» 
provincias del reino: también se cojen en este pais limones, pero 
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muy malos. Sus montes encierran minas abundantes de cobre, car-
bón de piedra, anumonio, etc. Riegan á esta provincia una m u l t i -
tud de riachuelos, abundantes en truehas vatros pescados , en cuyas 
orillas crecen bayas, sauces, abedules, plátanos falso*, etc. La pro-
vincia de Asturias lleva el nombre áe principado que se da al suce-
sor del reino. Tiene por capital á Oviedo (Ovetum), ciudad situada 
é n t r e l o s xiosNalon y Nora, gosando de un clima suave , aunque 
lluvioso: tiene audiencia y universidad menor. El suntuoso conven-
ta de Benediclinos se hizo célebre por ser el lugar donde escribió sus 
obras y donde mur ió el P. Fcijóo. l i ene de población IOS habitan-
tes; lat. N . 43.° 24/ 
G'jori ¡ ciudad y puerto 5 leguas al N . de Oviedo: es célebre por 
ser la patria de Jovcllanos, quien fundó en ella el Instituto Asturias 
//<? ,.donde se ensena á la juventud las matemát icas , náutica y mine* 
ralojia.. 
Aviles, villa y puerto 3 leguas al O de Gijon. 
Cudiliero, \ \ \]a considerable y puerto 3 leguas al O. de Aviles. 
Luarca , villa y puerto 5 leguas al O. de Cudillero. 
N.avia, hermosa villa con un puerto escelente á la embocadura 
del rio de su nombre: dista 2 leguas al O. de Luarca y 5 al E. 
de Rivadéo en Galicia.. 
, Ilidadesella , pequeña villa y puerto bastante cómodo, donde han: 
construido recientemente un muelle que aun no está acabado. 
Llanes, villa y puerto y 'leguas al E. de Ribadesella. Las villas mas 
coBsiderables del interior son : Pravia , Cangas de Tinco y Injusto. 
Lean. Este pala con título de reino confina al N . con Asturias, al 
E. con Castilla la Vieja, .al S, con Estremadura } al O. con P o r i u g a í . . 
El clima de este pais es en general húmedo y frió. Su parte setentrio-
nal es montuosa y estéril , la central y meri 'lionaí , regadas por el 
Duero, t \Es la , elTormes y otros, son bastante fértiles en granos, \ i -
sos, legumbres, frutas , etc. Hállase dividido este pais en tres pro-i 
vincias;. León al N . , Zamora al centro y Salamanca al S. La pro-
vincia de Lcon,. limitada, por la Galicia, Asturias y provincia de 
Palencia , es estensa, montañosa y fria. Sus montanas íormau valle» 
donde se cultivan el'centeno, lino y legumbres; cójese gran cantidad 
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do nufces, castañas , avellanas j en algunos valles frutas TnuyJelica-
da-sL Cria también mucho ganado racuno, lanar, caballar pequeñifo * 
uo uerua. £/i tci reuu uxtn i c i m j UÜJIVIVBU ue esta provincia es el pait 
bañado por el rio Orbigo y que llaman ribera Ael Orbigo. En toda la 
elevada cordillera que separa la» Asturias y Galicia de esta provincia, 5« 
cria el liquen islándico ^ el t a r t á reo , el saxá t i l y-el .pulmonar, 'que son 
muy-productivos^ también s e c r i a n « n ella muchos oros, y ül l imarnente, 
encierra minas de cobre y canteras de piedras preciosas. La capital 
de U provincia es Lean [Legio Séptima Germánica) , célebre y antigua 
ciudad , corte de los reyes reconquisladores hasta su incorporación 
á la corona de Castilla ; está situada entre los rios Torio y Bernesga, 
con clima frió y húmedo. Los edificios mas notables que encierra León 
son la catedral , de gusto gótico y que se dice ser de las mejores de 
España , y la iglesia de S. Marcos. Los alrededores de esta ciudad son 
bastante pintorescos por la mucha arboleda: tiene de población 83 
habitantes: lat. 42-0 32.' 
Astorga (Asturica), ciudad situada sobre un Terreno elevado co« 
clima frió y seco á 8 leguas de León. A l O. de Astorga está la t i e r -
ra de los niaragatos, cuyos habitantes sencillos y honradísimos se 
dedican á la arriería por ganar el sustento que les niega el ingra -
to suelo que habitan. El gusto de la moda no ha podido penetrar 
en este pais y sus moradores, apesar de que recorren toda la Espa*-
ña , visten lo mismo que vistieron sus ancianos padres. 
Al N . de ía maragateria se estiende el vasto territorio AzPomfer» 
rada ó Puerto Cebrero, regado por el Sil , muy pintoresco y delicio-
so en muchos parajes. Críase en él mucho ganado vacuno, princi-
pal riqueza de sus habitantes. Las principales poblaciones de est© 
pais son : Pof7iferrada , Cacabelos , V i l l a f ranea y Palacios del Sil. 
La Baneza, villa situada 4 leguas al S. de Astorga en el camino 
de ivladrid á la Coruña. 
Mansilla , villa situada 3 leguas al S. E. de León. 
Valencia de Don Juan, vil la situada al S. de León, 6 leguas á 
orillas del E í l a , Es la antigua Coyanza, que llegó á tener mas de 
3o© habitantes y boy no tiene aS. 
Sahagun, villa situada sobre el , 9 leguas al E. S. B. de 
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León en los cooíines ele la provincia de Palencia. 
Zamora. Esla provincia es muebo mas fértil que la anterior 
y su clima algo mas templado. Produce t r i g o , v ino , legumbres y 
frutas delicadas. Su capital es Zamora , ciudad situada sobre el 
Duero, distante 6 leguas del Portugal: como a unas 3 Jpguas de 
ella desemboca el .SÍ/ÍÍ en el Duero, teniendo su nacimi-enio en las 
moniañas de Asturias. Tiene de población 80 habitantes/ lat. 
N. 4i.0 36..' 
Bénavente, villa de 33 habitantes , situada cerca del Esla y 
9 leguas al N . de Zamora en el camino de Madrid á la CoruRa. 
Carvajales, villa situada 4 leguiss al N . O. de Zamora y 5 al 
N . E.. de Miranda de Duero en Portugal. 
Puebla de Sanahria, villa situada 5 leguas al N , de Bragama y 
tn el camino de Madrid á la Coruña . 
Ahmhucy, villa situada 5 leguas al E. de la Puebla y en el 
rniímo camino.. 
f/'illalpando , ¿Q 2800 haliHantes 4 leguas al S. E. dé Be» 
navente y en el mismo camino. En los siglos medios dicen que t u -
TO esta villa 4ó3 habitantes. Fue bayliaje de los templarios, 
Balderat, villa rica de mas de 4^ habitantes,, situada" en el 
centro, del feracísimo terri torio de Campos. 
Toro , antigua y célebre ciudad situada sobre el Duero 6 lé«» 
giia& al E. de Zamora. Las campiñas de esta ciudad son delicio-
eisimas y abundantes en vinos y frutas delicadas, que los naturalei 
venden en muchas provincias del reino. Pablaciou 9® habitantei. 
Fuente el ¿ÍZÍÍCO , villa de 33 habitantes; 5 leguas al S., de Tor© 
y § ' al N . de Salasnanca^ 
PROVINCIA DE SALAMATÍCA. 
Este país es abundante eo granos , vinos v legumbres y f r u -
tasr produce también rubia y aceite y cria bastante ganado va-
cuno ,. caballar y de cerda. Su clima es basíante templado. E l 
Duero , caminando de N . a S., separa á esta provincia del Por-
tugal por espacio de 8 leguas, habiendo separado lo mismo á la d« 
Zamora por espacio de 6 ó 7. La capital de la provincia es Sal*-*% t 
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manca (Elmantlca) , ant iquísima y celebérr ima ciudad simada ¿ 
orillas del Tormes sobre el cual tiene un magnífico puente. A cafa 
ciudad solo la queda un recuerdo de lo que fue. Su antigua y 
célebre universidad, de la que salieron tantos bombres ilustrea y 
á la que acudian en los siglos XVÍ y XVIÍ y mas cursantes, 
se baila en el dia enteramente desierta; muebos de sus ediíiúioí 
están destruidos; su comercio, su industria y su población, s« 
puede decir que todo se ba pulverizado.- | miseria butnana ! 100U 
ciudades, como liemos visto , floreciaa en la ant igüedad, de las que 
ya no nos queda mas que su nombre: lo mismo sucederá con las que 
en el dia florecen. Ün ejemplo de ello nos ofrece Salamanca. L lamó* 
sela por sus bellezas Roma la chica y hoy solo se la puede compa-
rar á la Roma de Breno ó de Alaríco. La población de Salamanca 
se halla boy reducida á í 3 | babi íantes . Es patria del poeta Encina, 
del pintor Gallegos y de otros hombres ilustres : lat. N . 41-0 6.' 
Legua y media de Salamanca están las dos pequeñas villas de lo* 
Arapiles , tan célebres por la batalla dada en sus términos el año de 
1812 entre las tropas anglo-españolas y las francesas, en Ja cual es® 
tas ú l t imas fueron completamente derrotadas. 
Ledesmct, villa situada sobre el Tormes, 7 leguas al N . O. de Salat 
manca. Como á unas a leguas de esta villa y 5 de Salamanca 
hallan los celebrados y concurridos baños de su nombre. 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte , vi l la situada 7 leguas al E. de Sala-* 
manca: tiene bastante comercio y 4^ habitantes. 
Alba de Tormes> villa situada sobre el Tormea y 4 leguas al S. E. 
de Salamanca. 
Bejar, vil la rica de mas de 53 habitantes, situada como unas l á 
leguas al S. de Salamanca. Tiene fábricas de paños y una moderna de 
papel. 
Ciudad Rodrigo (Roderico) , ciudad y plaza fuerte . situada sobra 
el rio Agu«da cerca de Estremadura y Portugal. 
Fitigudino, villa , 10 leguas al N . de Ciudad Rodrigo. 
Frejaneda , pequeña villa , situada á orillas del Duero á su en-
trada en Portugal : dista una» i/j. leguas al O. de Salamanca. 
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CASTILLA I A. VIEJA., 
E«te rasto terr i torio l inda-al N . con el mar Can táb r i co , al .E . 
con Vizcaya , Álava , Navarra y Aragón , ai S. con Castilla la Nue-
^Va y al O. con el reino de León y las Asturias. Su clima y su t e r -
reno varían como es de tañía estension y asi daremos la descripción 
de ellos en la división de las provincias, que son 8 : Santander, Dur-
gos , Palencia , Valladolid , Avi la , Segovia , Soria y Logroño. 
Santander , provincia montuosa y fria en su inter ior: sobre las 
"Costas goza de clima templado , aunque lluvioso. Las cumbres de^ sus 
altas montañas están cardadas de árboles y arbustos-5 sus faldas de 
maderas de construcción , castaños y nogales , y los valles formados 
por estas montañas son fértiles en maíz , legumbres y pastos , donde 
se cría mucho ganado vacuno. Los elevadísimos cerros de Reinosa 
se puede decir que trazan-el curso de todos los ríos. Gomo estos cer* 
ros ocupan el punto mas elevado de toda la provincia y acaso de t o -
do el reino, después de Sierra Nevada , parte de sus -.aguas bajan á 
desembocar al mar y parte á la Castilla. El camino que va de Reino-
.'sa á Santander es una obra magnífica y sorprendente. El viajero va 
Lajando por él como emparedado , por espaciq.de 6 ó mas leguas ^ enf 
tre dos montañas elevadisimas al pie de las cuales corre un r io cris* 
Aalino y de poca profundidad , llamado Besayn.. E l camino está abiete 
tó mitad en la. montaña derecha y mitad en la izquierda : si'el cami-
nante echa su vista liácia arr iba , parece que se le pierde en lo en -
cumbrado de la cúspide , y si la dirije bácia abajo , ve deslizarse por 
enmedio de peñascos y guijarros al ei istalino y sonoro r i o , -que pare-
ce le atrae para servirle de sepultura , mientras que peñascales enor-
mes barrenados y abiertos á fuego están amenazando su Cabera. T o -
da esta provincia ofrece un aspecto el mas pintoresco y-majestuoso 
por lo poblada que está de arboleda ; por la mul t i tud de aldeas y ca-
sas de campo íjue en todos sus ángulos se encuentran y por la «Iter-* 
tiativa graciosa que presenta de valles, colinas, m o n t a ñ a s , ríos., 
arroyos y fuentes. La capital de la.provincia es Santander , /ciudad 
booitá y puerto cómodo sobre una bahía -que .no admite buques del 
mayor porte. A últ imos del siglo pasado Santander no era mas qur 
t 9 
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una villa de 600 á 700 vecinos , pero en el presente el comercio la ha 
elevado á un grado de esplendor y magnijGcenoia eslraordinario», 
contando y» con n.& habitante» y muchísima, riqueza.. A lo largo del 
hermoso muelle v edificado, en los años próesímos pasados, se ven has-
ta ao 6 mas cdiílpios suntuosos , que mas. bien, son. palacios. E»ta 
ciudad es el almacén, de casi-to(los. los granos que salea de Castilla pa-
ra el estranjera y colonias. Comercia, también, en. lanas,, hierro , ba-
calao r pescadosele. A la, conclusión, del muelle hay una hermosa 
fu«nte^que despide agua eu abundancia- por 12 ó i / i caños y no mat 
echarlo, cae inmediatamente en el, mar:, se ha. edificado en el año pa«-
sado de i.84o para abastecer á la marinería .•.^ at. N.. 43-u 28.' 
Nuestra. Señora, de ta. Vega y villa principal del valle de Pas, 
famoso por sus habitantes robustos, ajilefc, y. hermosos. 
Bantoña ¡ cm&VkiS. pequeña , pem fuerte, y puerto no muy comer» 
ciante : dista, 7 leguas al E . , de Santander. 
Laredo % situada. 2 leguas al S. E . de Santoña , con un 
puertecillo, que solo, sirve para, pescar í-, este puerto era antet 
muy profíindo, y capaz. 
Ramales y_ pequeña villa, situada; en el confín de Vizcaya: se 
hizo célebre por ser el primer punto que tomó Espartero de los 
facciosos, por lo que , y por la toma de Guardaraino , se le dio 
el título de Duque de la, Victoria. 
fít/zícja, villa rica, de cerca, de 4^ hab'ía0168». situada i3 lé-p 
guas al S. de Santanderv Se ha, enriquecido á la manera que la 
capital desde que se hizo la grande obra del, Canal de Castilla» 
gor servir de escala ¿ todos los granos y harinas que van para 
Santander y otros puntos. l£l El/ro.f\x\c nace á 3 cuartos de legua de 
la villa , corre por mitaíl de ella ya. hasiante caudaloso. 
Torre la Vega ^ hmiix* villa, y, muy comerciante, situada 4 íe*» 
guas al S. de Santander y* cerca de la. ría que llaman Reqmjada. 
Santillana de la mar t y\\\dí marítima,, situada, poco mas.de 4 le» 
guas al O. de Santander]; es patria del célebre arquitecto Herrera. 
San Vicente de la Barquera t villa y puerto sobre la ria de 
su nombre: dista 4 leguas al O. de Santillana y 3 de la raya de 
Asturias. 
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Potes > viUa la mal considerable del fragoso territorio de Lie'" 
baña: es famosa por sus baños y dista cerca de 5 leguas al S. S. O. 
de la anterior. 
Burgos, provirocia bastante montuosa, fria y estéril en su par-
te N. : la |>arte del H . que confina con Riaja y la del S. son bas-
cante fértiles e« ^rawos, Vinos y csquisitas fratás. Toda la provin* 
Ciase halla muy arbuleada, lo que contribuye á que goce de un 
clima muy sano, aunque frió. La capital es Burgos (Aucca Mas-
bur^i) , antigua y célebre ciudad situada sobre el que 
fertiliza su bermosa vega. Tiene «sta ciudad ediílcios suntuoso», 
entre los que se distingue la catedral de una arquitectura elegan-
te y d é l a s mejores'de Europa, Su elfma es húmedo y frió, pero 
sano. Esta ciudad también sirvió de corte á muchos reyes de Cas» 
tilla y á todos sus condes. Es patria del conde Fernán Gonzá-
lez, de los jueces de Castilla Ñuño llasü'ra y Lain Calvo, del ce-
Itbre Rodrigo Diaz He Vivar, conocido mejor por el glorioso nombro 
del Cid Campeador, y de los reyes Pedro I , llamado el Cruel y 
Enrique I I I . Su población es de la© habitantes; lat. N. 42-° ao/ 
/?/7¿/«CÍÍ , villa situada j leguas al N. E . de Burgos « o « l e a -
mino de Francia. 
Pancorho t ^illa situada en el tnísrao -camino 4 leguas al N. E . 
de Bribiesca. 
Miranda de j?¿r¿> , villa situada en el mismo camino y lepa-
rada de Alava por el Ebro: dista 4 leguas al 5É. N. E . de <í*a5icorbo./'^ 
Medina de Pomar, villa situada i4 leguas al N. de íkit^m. 
yUlarcayo, villa situada legua y media al O. de Medina. 
Villadiego, villa situada á orillas del Jaramilla 6 leguas al N. O. 
de BuTgo», Es ^ patria del P, Enrique Florez. 
Cíz/ír^jre/í^, villa situada en la pendiente de una colina á 5 le-
guas O. de Burgos. 
Lerma , villa situada 7 leguai al S. de Burgos J i oríllat 4«lí 
rio Arlanza. 
Piimpliega , pequeña villa^ céleliTe por el monasterio qn« tenia en 
la aíaiiguedad, que fue donde entró y murió el virtuoso rey Wausb*» 
f**^** e/e- ¿p> £¿¿¡-~ éék / ^ J ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ " ^ ^ ^ 
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^ r a u d á dé Duerp , ' \ \ \ h i ¿fioo habitantes , .situada sotre el Datf* 
rí? 14 leguas al S. de Burgos. 
Roa, villa heroica casi enteramente arruinada por el feroat 
Balmaseda el año pasado de 1840* en el dia ,1a están reedificando 
»us desgraciados habitantes: está situada á orillas del Duero 4 
leguas al O. de Aranda y 11 al E. de Valladolid. v 
Palcncia. Esta provincia presenta en su mayor parte grandes, 
llaínüras fértilísimas en trigo y cebada , pero sin un árbol siquiera 
donde la imajinacion pueda recrearse. Lo mas árido de la prot» 
vincia es el terr i toj io que llaman de C«77?^yí á donde está la lagu* 
na de la Nava ( i ) . Dos causas parece ser que han contribuido a 
que los. palenlinos hayan manifestado tanta aversión á la arboj-
leda; 1* falla de aguas que nutren las plantas y el temor de que 
íos. árboles se pueblen de gorriones , calandrias y demás aves que 
destro2an los sembrados. Esta úl t ima causa es ilusoria y parece 
mezquina, y la primera podria suplirse con un poco de trabajo. Lo 
ciet lo es que sea por estas causas ó por otras, que ignoro, los 
palentinos han abandonado la plantación de árboles que tan sa«* 
ludables es en los paises que gozan de ella. La cajiital de esta 
provincia es Palencia (Palantia), ciudad amurallada, situada en 
una"fért i l llanura sóbre la, orilla izquierda del Carrion. E l ed i -
ficio mas notable que encierra ep su magnífica catedral , cuyo, pa-
vimento de piedras azules, y blancas alternadas es sumamente vis-
logoi Tiens esta ciudad fábricas de escelentes manías y bayeta», 
y «d.VGanaí: que ; corre cerca dé ella ha dado, un incremento cou-
siJerá'nle á su comercio. Tiene también sqciedád económica. Su po-
Jvlacfon -(es de io9 habitanteses patria del célebre escxiltor V i l l a l -
pándb y de otros hombres ilastres : en ella se casó el Cid con su 
•Jiípena , y eV hospicio fue fundado por aquel! en su mismo palacio; 
íat. I o;'Jjí)a-^ > ú m p : • • • 
( i ) ' - ' 'Ittíá. caücq's qüfi. se.íián' ^bici'toipor -eí : rria^qucs dé Gisa^Irufo para dliecar esta 
gran laguna y aprovechar el terreno que ocupa, no ha» prestado casi ninguna utilidad^ 
^ isi es que liiért pocas mas son laa. tierrás guc «• «iitúran de las que se cultltabaa an-
-tífaíá.dc estos trabajoi¿ . , ' . ' ; -, 
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'AmuscO) villa antigua, de 1800 habitan Les , situada el orillas del 
j id- Eueieza^Z leguas .al N...de Palendra. Conserva vestijios de sús 
antiguas y elevadas murallas y 3 castilletes de hermosa piedra con sus 
grandes puertas por d-oade se entraba ea la' vi l la . Tiene fábricas dé 
bayetas y, eitanieñas. A l O. de la A illa corre el Qinal de Castilla y al 
S. Ck- el Carrion que recibe-'al Eucieza á poco mas de media legua. 
Frómis ta , vil la situada a leguas al N . de Amusco á orillas d«l 
Canal y cerca del Eucieza.. 
Herrera del i^ io Pisuerga^ y\\\s. si tuadá á orillas dé este rio y del 
Canal, 6 leguas al N . de Fromisia» 
Cerhera del r io Ptsuerga , villa situada á orillas de este rio so-
bra un terreno monluoso, frió y esícril. Como á una legua, d? 
Cervera, en el puchlecito de Dehesa de Montejor hay una rica, 
mina de cobre, descubierta recientemente y^i^ al S, S. O. de San-
tander, y que en la actualidad se está beneficiando. Cervera dista 16 
leguas al N . de Palencia.. 
S a l d a ñ a , . v i l la situada á orillas del Carrion, sobre el cual tiene 
un hermoso puente de 28 ojos; dista 41 leguas al N. de Carr\oii¿ : 
Carrion de los Condes > \ i \ \a deliciosa situada sobre el Carrion 
en una llanura férlil y poblada de árboles frutales. Es patria del 
poeta Iñigo López de Mendoza. Tiene cerca de 33 habitantes y 
dista 6 leguas al N . N . O. de Palencia. 
Paredes de A^e^ ,, villa ¡rica esencialmente agricultura-., situada 
4 la conclusión del. ramal íqutí llaman Ca/za/ da Campos. Tiene 
4® habitantes y es patria de Pedro de Berruguete, famoso, p i n -
tor, y de su hijo Alfonso, cé lebre escultor. Dista 3 leguas y media 
^ N . O. de-Palencia 
^ecem/; vi l la de 39 habitantes situadá sobre el Canal da Cam-
|ío5 á una legua larga de Paredes. 
Fuentes de N-aya, villa de 33 habitantes , , situada cerca de la 
laguna de la Nava y 2 leguas al O. de Becernl. 
Ampadia , vil la situada á la falda del raen te de Torozos 4 le* 
gltas al S. O. de Palencia. 
••••••Dueñas, villa situada cerca de la coniuencia de los rios C^1-
rion j r Visuerga y Arlauza . con Arlanzon reunidos con campiñas 
¿alS» di- élbmíá-:.- . 'JÚJ?.Ú Í^¿ m ¿3 ••'•.••• ^ < xi ^ t u ¡wiín-x-M ,v.•••(; .„Vf ••:•, •, 
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fértiles y deliciosas á a leguas S. de Palencia. 
Torquémada, villa de 2400 habitantes, situada carea del Pe-
juerga 2 leguas al E . N. E . de Falencia. 
Astudülo (Stutillumj, villa de 4® habitantes situada cerca 
del Pisuerga. Tiene fábricas de paños bastos de ¿su nombre 7 
dista 5 leguas al N. E . de Palencia. 
CANAL DB CASTILLA. 
Legua y media al N. de H e r r e r a , en ía pequeña aldea «de Alar se 
eeba e l canal del rio Pisuerga : un poco mas abajo de Herrera, unién» 
dose al Pisuerga, toma su orilia derecha y signo por los pueblos de 
O s o r n o , Requena , iBoadilia del Camino , Frómista , Pina y e n el ex-
convento de Calahorra j Cjue^eslá á tres cuartos de legua de Amusco, 
f o r m a una graciosa confluencia con las a g u a s d e l Carrion; eslr rio 
toma su curso de occidente á oriente y el Canal sigue el suyo de N, 
á S. por la venta de Walde-maudo , Grijota , Palencia , Dueñas, Venta 
de Trigueros, Overuela hasta Valladolid , que vuelvq á entrar en el 
Pisuerga. En el sitio que llaman Se/ron, junto « Grijota , da princi-
pio el Canal de-Campos , que s e ceba del Canal de Castilla pasa por 
Villaumbrales y Becerril y concluye en Paredes. 
Valladolid. E l suelo de esta provincia es llano y algo arenoso, pe» 
ro bastante fértil y abundante-en vinos blancos, legumbres, ^horta-
lizas y granos. L a capital sde la provincia y de toda Castilla la Vieja 
K% Valladolid (Pintia), célebre y antigua ciudad , situada sobre la ori-
lla izquierda del pisuerga , en el cuál tiene un puente magnifico. 
E n c i e r r a esta ciudad edificios suntuosos , tales son, la catedral, obra 
de Herrera y que a u n no está concluida ( 1 ) , la casa consistorial, el 
colejio de Santa Cruz , la aduana y otros. Tiene audiencia, univer-
sidad , academia de nobles artes y sociedad económica. Esta ciudad 
ba decaido mucho de su antiguo esplendor en e l presente siglo. E l 
Canal que ya llega hasta -ella contribuirá á reanimarla y sacarla del 
•stado de abatimiento y pobreza en que veia sumirse. Valladolid lie-
(1) Ko 1iae« eattro larnt todavú que «t ha »rrain»do la mu eleva 4* de ella. 
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Wé deliciosos páseos públicos, entre los cuales el mejor es el mas mo-
derno, llamado del Campo Grartdé¿.s& hü\\a* t tábrnaáo a l e paseo con 
hermosos a s i e n i o s de piedra , ires.largas, filas de o l m o s y rosa le s y 
tres bella»'ftfcntes..(te- piédfea^bfónq'.písüna^eoR' una-- e s t a t u a mitolójíca 
en cada una de e l las . . E l riachuelo-ií^MWfl , dividido en dos ramales, 
cruza, toda Ia>.ciudad y »e lleva, sus iumundieia&val Pisuerga. Vallado-
lid sirvió.dé corte a v a r i o » reyes-dé Castilla,hasta Carlos V : es patria 
del tirano Felipe 11% de lo$= poetas y* humanistas Pédro López , Geró-
nimo Lomas Cantoraláy Férnandó Nuñez, , l lamado e\ Pirteiano\ lo es 
asimismo de los pintores Pereda y Gil. de Mena > de Rafael Floranes y 
Otros. Su poblacion.es dé a^S habitantesíJat. N. 4''° 42.' 
Medina.de- Ri&iSeco^ ciudad-:rica-, siuiadá^e^una- f é r t i l llanura á 
orillas.del riachuelo /fiW^co, 7- leguas al N. O. de Vallado] id. Los 
principales edificios q u e encierra esta ciudad son la iglesia de Santa 
María , de. gusto gótico y la de Santa Cruz,.obra. de Herrera. 
^7//a/o« , villa.situada, en eL c e n t r o de Campos en una llanura 
f é r t i l en granos r I*; mayo^ pane- de los Ifabitanles»de'esta.. villa ejer» 
cen la ppofesion.de c o n t r a b a B d í s t a s , por lo que es uiia de las mas 
ricas dé España* Dista 10. leguas al,N. O. de Valíádólíd. 
Mayorga---y.y\\ht.-,v\c9i-'y.situada- áí-orillas;. áeí*T\o¿Ceay y á 2 leguas 
de Villalonj Pbbláeion habitantes. 
T b r ^ í í ^ ^ , villa, dé 4^  hat eantes 5.S el Duero y 5 
leguas al S. Oí de- Valládolid.. 
Rueda, v i l l a rica famosa, por sus vinos blancos, situada a leguas 
al S. E . de Tórdesiltas. 
Médinai del Campo (Meúúm^ ciudad célebre y r i -
quísima, «n. los siglos, med ios y ahora soló villa de poce comercio y de 
población reducida. Está situada en una llanura que baña el arroyo 
de Zapardiel, 7 leguas-al S< de Valládolid. 
L a Seca t villa.rica, de 4f habitantes , siluadá á- 2 leguas de Medi-
na : es famosa pop sus vinos blancos. 
Simancas , villá auligua ,,situada- sobre el Pisuerga cerca de su 
confluencia con el /)werc> , a leguas al S. de Valládolid. En esta villa 
se halla el archivo del reino de Castilla, asi como en Barcelona el de 
Aragón. 
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Tadela , vil la situada sobre el Duero 3 leguas, al E . dé ValIadoUd. 
Peñaf ie l , villa de mas de 53 habitantes, situada, á orillas del Da* 
ranzón i, 8 leguas aí E . de Vailadolidv 
Olmedos vil la situada' en.;el-:camipp!-de Valladolid á Madrid y . « 
orillas d e l rio Adaja . 
^Í2;f/<2, proYincia ábundap le en granos y frutáis: produce también 
'álgó de aceite y tiene nvuebas fábricas de paños y lencería. La c a p í -
tal de la provincia es ^ ^ / « (Abulaj , peqtíeiia ciudad situada sobre el 
Adaja céXahvz por serla patria de Santa Teresa de Jesús .vio es asi-
mismo del obispo Madr igal , llamado el Tostado. -Su población es de 
45oo habitantes. Dista 17 leguas al N . O. do Madr id : lat. N . 4o.0 45/ 
A r é v a l o , pequeña villa situada entre los --VÍOÍ--Adaja y ' AreváUllp^ 
B leguas al N . de Avila. 
^««•¿Va,, villa situada 8 leguas al O. de Avila. 
E l Barco de A v d a , villa situada sobre zXTormes w leguas al S. 
O. de Avila f 
Ce í r^ rw , villa situada i3 leguas al O de Madrid : tiene Tábricas 
de curtidos y lienzos y una mina de plata en sus inmediaciones. 
.ISegpvia., provincia abundante en granos y hortalizas: su clima es 
bastante templado. La capital de la provincia es Segovia (Secubia), 
ciudad situada sobre el E'reíma donde tiene el famoso acueducto, obra 
de ios romanos , bello mónmnento d-e arquitectura que puede com-
petir con, los mejores del Orbe; el Alcázar, donde está el colejio de 
arti l lería , es también una obra magnifica : tiene también casa de mo-
neda y fábrica de paños muy decaida. Su población es de 133 hab i -
tan íes. Dista i 4 leguas al N . N . O. de Madr id ; lat. Ñ. 4o.c 56.' 
Pedraza de la Sierra, villa, situada 6 leguas al N . E. de Segovia. 
Tiene fábricas de paños y iS) habitantes. 
Buy trago, villa situada sobre el Adso/a 7 leguas al E.deSegOvia. 
' SepiUveda, villa situada entre los r íos Duranton y- Castillo .á -la fal-
da del monte Orospeda, 9 leguas de Segovia. En los siglos medios fue 
lina de las ciudades mas célebres de Castilla. Su población actual no 
llega á 2© habitantes. Su fuero es memorable. 
Riazá t vi l la rica situada i s leguas al N . de Segovia y al pie de la 
cordillera de Somosierra. Tiene fábricas de paños y 35oo habitantes. 
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CneUar, villa situada junto á las ruinas de la antigua Calenda , 10 
leguas al N . N . O. de Segovia. Es patria del cronista Herrera. 
San Ildefonso ó la Granja, sitio real á 2 leguas-de Segovia cerca 
de la Sierra de Gííaíi¿z/'r£Z?«£z. Este delicioso sitio está adornado coa 
tina porción de jardines admirables y de bellísimas fuentes. Fué fun-
dado por Felipe V. á iraiiacion del de Veráalies de Francia que po-
seyó su abuelo el fastuoso Luis X I V . Hay en él fábricas de cristales 
y herrajes. 
¿on'rt , provincia montuosa y esté'rií en su mayor parte. Tiene sin 
embargo valles fértilísimos ea pastos donde se mantienen millares 
de ovejas merinas en eí verano, que suben de Eslremadura y de otras 
provincias-. En los siglos pasados y aun en el presente salían de este 
pais sobre 90 á ioo3 arrobas de lana para el estranjero, pero hoy día 
este ramo de industria se halla muy decaído y la mayor parte de sus 
habitantes viven ea estrema pobreza. La capital de la provincia es 
Soria (Numancia) , ciudad sil nada-sobré el Duero al píe del monte 
•Orhion, donde tiene su nacimiento el rio. Conserva vestijios de su an> 
tigua grandeza, y las ruinas de algunos edificios de sns i 11 mediaciones 
y parte de sus viejas murallas son un rnonumenio patente del herois-
rno sia igual de sus antiguos moradores. Es patria del virtuoso José 
Diez, quien á mediados del siglo pasado sacrificó jenerosamente su 
fortuna por establecer en ella una fábrica de tejidos y pintados de 
lana , algodón , lino , cáñamo , etc. , la que por desgracia no ha p r o -
gresado por falta de ausilios: ¡ este es el verdadero heroísmo digno 
de estatuas y bronces ; sin embargo, el nombre del ilustre Diez está 
arrinconado y proscripto! Tiene esta ciudad ¡7.500 habitantes: lat. N . 
Osma, pequeña ciudad situada sobre el Üccro 9 leguas al S. O. 
de Soria. Es célebre por haber muerto en ella de obispo el v i r -
tuoso Palafox, antes obispo de la Puebla de los Ánjeles en Méjico, 
E l Biu-go ^ pequeña villa á corta distancia de Osma. 
Medinaceli, villa antigua situada so ore el Jalón cerca de so n a » 
cimiento. Dista 4 leguas de Sigüenza y i 4 al S. de "Soria, 
Dera, villa . situada á la raya de Aragón y á orillas del r io 
'ArgadiL 
2Q 
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Hinojosa del Campo, vil la á 6 leguas de Soria. 
Agreda , rica villa situada al pie de las sierras de Moncqyo 
9 leguas al N . E. de Soria. Su población es de S^oo habitantes. 
Cervera del rio Alhama, vi l la rica de 4'5 habitantes con fábricas 
florecientes de paños: dista 3 leguas al N . de Agreda y 4 de 
Tarazona. 
Rioja , provincia de Logroño> fértil y delicioso país que puede 
competir con las provincias del mediodia. Lo mas delicioso y fér -
t i l de la llioja es el valle ó r ibera, regada por el Ebro, que 
empieza en la villa de Haro y concluye en Logroño. Todo este 
terreno se halla poblado de árboles frutales, hermosos viñedos y 
pintorescas casas de campo, que le hacen sumamente agradable y 
divertido. La l i io ja goza de un clima apacible y sano, lo que hace 
que la vejetaclon sea mas temprana que en otros paises que ocu-
pan un grado mas bajo de lat i tud. La capital de esta provincia es 
Logroño , ciudad situada sobre un terreno fértilísimo y delicioso 
á orillas del rio Ebro, que la separa de la Navarra. Es patria 
del pintor Navarrete el mudo." Tiene i3¿) habitantes: lat. N . 
42.0 24.' 
Ná jc ra t pequeña ciudad situada sobre el rio Najerilla 5 leguas al 
O. de Logroño. En esta ciudad fue derrotado el conde D. E n r i -
que, después rey de Castilla, por su hermano Pedro el Cruel. 
Santo Domingo de la Calzada, pequeña ciudad situada 3 leguas 
al O. de Nájera y 12 al E. de Burgos. 
Calahorra (Calaguris), ciudad situada cerca del Ebro 8 leguas 
al S. E. de Logroño. Conserva esta ciudad vesiijips de su a n t i -
gua grandeza, que lo son igualmente de su heroísmo. 
Al S. de Calahorra como unas 4 leguas está la villa de A r -
nedil lo, famosa por sus escelentes baños de aguas termales: son 
estas saladas y tan calientes que bacen subir el te rmómetro de 
Reamur hasta los 42 grados. 
A l / a r o , pequeña ciudi. ^ situada sobre el Alhama, cerca de su 
embocadura en el Ebro y en el confín de la Navarra y Aragón. 
Sus campiñas son fértiles y deliciosísimas y su población es de 
65oo habitantes. 
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PAISES VASCONGADOS. 
Bajo este n ó m b r e s e comprenden las provincias de Alava, Vizcaya 
y Guipúzcoa, situadas entre Navarra , Francia, el mar Cantábrico y 
Castilla la Vieja. Los habitantes de estos tres paises son valientes, 
ajiles, bien formados, defensores acérrimos de sus fueros, pero 
testarudos hasta lo sumo. La fatal imprudencia que cometió el go -
bierno al quererlos privar repentinamente de sus fueros el año de 
i833 , a l a rmó á estos paises con el de Navarra hasta tal punto que 
la mayor parte do sus habitantes abrazaron el vando del preten-
diente, haciendo de su patria el teatro de una guerra sangrienta y 
frat r ic ida, que durante y años ha asolado la infeliz España y que 
indudablemente la hubiera arruinado , ái el valiente Espartero no 
bubiese celebrado el siempre memorable convenio de Vergara por 
el que los vascos depusieron las armas con la condición de que les 
quedasen sus fueros tnodificados. Los habitantes de estos paises con-
servan algunas costumbres de los antiguos Cántabros y tienen toda* 
vía el idioma de este pueblo titulado vascuense. 
La provincia de Alava un pais pequeño y montuoso con c l i -
ma templado. Los valles que forman sus montañas son fértiles en 
maiz, legumbres, lino y \'\nQ chacolí. Encierra abundantes minas 
de hierro y tiene por capital k Vi tor ia , ciudad asentada en una 
fértil y hermosa llanura y á orillas del rio T^adorra, La universidad 
de Oñate ha sido trasladada á e0ia ciudad á úl t imos del año pasa-
do de 1840. Tiene de población T2á) habitantes: lat. N . 43.° 54.' 
Salvatierra, villa "situada sobre el mismo r io 5 leguas al E. de 
Vitor ia . , 
Treviño, villa situada 3 leguas al S. de Vitoria, 
M c / ^ ^ r ^ o / i , vil la situada 6 leguas al N . E. de Vi tor ia : es fa-
mosa por sus abundant ís imas minas de hierro. 
/^í 'scafa, al N . del anterior. Este pais es mas montuoso que el 
de Alava y su clima mas templado por su procsimidad al mar. Sus 
numerosos y bien cultivados valles producen en abundancia maíz y 
toda clase de legumbres. Todo él se halla poblado de árboles f r u -
tales, de castaños y manzanos, de cuya fruta úl t ima hacen la 
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d r a , que con el chacolí, sacado de uvas de cepa y empaprado, su-
plen al vino. Encierra también abundant ís imas minas de hierro, de 
l oque proveen á casi lodo el reino,-y es el principal ramo de 
industria de los naturales. La capital de Vizcaya es Bilbao (Flavio-
briga) , villa heroica por la resistencia que ha opuesto en esta l i l t i— 
tna guerra a las huestes facciosas durante tres sitios que ha sufrido 
sin sucumbir. E l comercio , como es natural , ha recibido en esta 
villa un golpe fúnésio y la mayor parte de sus riquezas han sido 
presa del fuego arrojado por los facciosos. Eslá situada la villa en un 
pequeño l lano, doníinádo por unas colinas inmediatas á ella: á cor-
ta distancia está el famoso puente de Luchana, que Espartero tomó 
á los facciosos eu el úl t imo asedio, por lo que se le dip el t í tu lo de 
Conde de Lachana. La ria que llega hasta la villa la forman 4 
riachuelos y el Nervion que es bastan te caudaloso. Un magnífico d i * 
que, levantado junio á la misma plaza, contiene el ímpetu de las 
aguas , que varias veces han amenazado smnerjirlá. La ria es abure-
danüsima eu pescados delicados y solo tiene 2 leguas de curso hasta 
entrarse en el mar junto á Por tugale té . La población de Bilbao es 
de r p i habitantes .•• Jat. N . 43-® 
Vahnaseda ^ villa situada 4 leguas al S. O. de Bilbao. 
Orduña ^ XÍIÚCJÍ ciudad de Vizcaya , situada 6 leguas al S. de B i l -
bao y cerca del nacimiento del Nervion^ La aduana de esta ciudad 
es un edificio magnífico. 
Gnerníca, villa célebre por su á r b o l , debajo del cual lenian su» 
juntas los patriarcas fueristas. 
Duran-gó, villa situada 5 leguas al S. E. de Bilbao. 
Deba, villa y puerto , situada en el confín de Guipúzcoa. 
Berniéo, villa y puerto 4 leguas ai N . N . E. de Bilbao, antí*. 
gua capital de Vizcaya. 
Guipúzcoa^ pequeña provincia lindante con Francia y Navarra. Su 
terreno, clima y'producciones viene á ser todo igual á lo de Vizca-
ya. La Guipúzcoa es comparativamente el pais mas poblado de Espa-
ñ a , lo que prueba que sus habitantes son también los mas trabaja-
dores. Tiene por capital Í\. San Sebast iaj í^ci^áaá y puerto, situada á 
la embocadura del Uraméa. Esta bonita ciudad fue destruida por las 
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tropas inglesas el año de i 8 i 3 , y aunque se reedificó inmediatamen-
te , su es{)lendor , comercio y antigua grandeza deñaparecieron. Su 
población actual es de 83 habitantes : lat. N.. /{3.0 16.' 
Los Pasajes,. dos pueblecitos inmediatos con un [)uerlo el mrjor 
de la costa cantábrica , se hallan entre San Sebastian y Fuen te r rab ía . 
Fuenterrahía , ciudad , plaza fuerte y puerto á la embocadura del 
^'^«.s-J« , que separa la Francia de España : dista 4 leguas al E, de 
San. Sebastian. 
Jrun , villa célebre sobre el T'idasóa en el confia de la Francia á 
una legua de Fuenle r rab ía . 
Tolos a , ciudad situada sobre e\ vio. Oria en el centro, de Guipúz* 
Hernaní , v i l la célebre ^situada en el camino de Francia 2 leguas 
de San Sebastian. 
O/zaíe, vil la grande , situada cerca de Navarra y del rio ^ r ¿ z ^ -
, záhU( ¿i ;;•!,.!.! • r;1 • ' •. : i' , c,i s i ; • • ;, . nfA 
Vergara , villa de 4© habitantes, situada sobre.el Dcva y en el 
camino de Francia , 8 leguas al N . E. de Vitoria y 10 al S. E. de San 
Sebastian. Esta vJlla se ha hecho memorable por el.convenio eelebia-
do-en 3 i de Agosto de 1839 entre el invicto duque de, la Victorin y el 
jeneral carlisia Marüto.,.En el siíio donde se abrazaron los dos jenera-
les se ha levantado una pirámide con varias inscripciones alusivas al 
convenio: la p i r ámide , auac|iic sencilla ^ es un inonumenlo graíídio— 
so, erijido para perpetuar la memoria del héroe , que esparció des-
de estos-oampos el beneílcio iaestimable de la paz sobre su. querida 
ipatria. j - h r) _;. j Q aiba'A 
Navarra. íísla. provincia, con t í tulo de reino linda al N. con los 
Pirineos , al E. con el Aragón y alJ3. con Castilla la Vieja. No solo 
fue Felayo el quean imado del deseo de espuisar de su patria á los 
moros , empezó la reconquista con sus val.ieules asturianos:: los na-
varros, aragoneses y catalanes le acompañaron , dándoles el ejemplo. 
No convienen los historiadores en el-tiempo en que la Navarra tuvo 
su primer rey; per© se puede asegurar que sus hijos valietUes, favo-
recidos por la fragosidad del terreno , empezaron á hostilizar á los 
moros muy poco tiempo después que Pelayo fundó la monarquía de 
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Aktiinas. Créasa que los primeros jefes que tuvieron los navarros 
no fueron mas que unos condes dependientes de los reyes de Astu-
rias, y que el primero d e s ú s reyes fue García Sánchez Iñ íguez , hijo 
del conde de Borgoña , quien fue proclamado rey durante el reinado 
do Alonso 11 llamado el Casto [año de SpS}. Veinte sucesores t u r o l ñ i -
gtvez én su trono , hasta que á principios del siglo X V I fue agregada 
la Navarra al reino de Aragón. Por este tiempo el papa , que se creia 
el señor de toda la t ierra , en vi r tud de no querer los reyes de Navar-
ra dar paso franco para Francia al rey catól ico, que se hallaba u n i -
do con él á la santa t¿ga , publ icó una huía (año de iS i a ) escomul-
gando al rey de Navarra Juan de Albri t y á su esposa Catalina , y 
concediendo facultad a cualquiera príncipe para que se'apoderase de 
su reino. El católico Fernando penetró en Nr.varra en el mismo año, 
y en 5 días tan solos la conquistó y agregó al Aragón. 
La Navarra es un pais montuoso en general y frió en su parte N . 
Hállase poblado de arboledas , y los deliciosos y templados valles, 
que forman sus mon tañas , regados por el s i r g a , E g a , ele. son fér -
tiles en t r igo , esquisito vino., maiz , aceite ,, l i no , legumbres y frutas 
delicadas y de toda especie. La capital de la Navarra es Pamplona 
(Pompejopolis) , ciudad y plaza fuerte, situada ]á orillas del A r g a . 
Tiene esta ciudad audiencia , fábricas de paños . cueros, loza, etc., y 
su población es de 15S habitantes: lat. N. 42.0 49-' 
Puente la Reina, hermosa vi l la situada sobre el A r g a , 5 leguas 
al S. O. de Pamplona. 
Estella, ciudad situada sobre el JE'^ ÍZ cerca del delicioso sitio de 
Irache, g leguas al S. O, de Pamplona. Tiene fábricas de paños y 63 
habi íanies . l i a sido la plaza mas fuerte que han tenido los facciosos 
en Navarra. 
Viana, villa situada poco mas de una legua al N. de Logroño. 
Tudela , ciudad deliciosa situada sobre el Ebro y en el confio de 
Aragón y Castilla. 
Corella, pequeña ciudad , situada sobre e l ^//m¡wa á 3 leguas de 
Tudela. Sus campiñas abundan en aceite. 
Peralta, villa famosa por sus vinos dulces. 
Olite, antigua y pequeña ciudad , situada sobre el rio Cidacos, 8 
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leguas al S. de Pamplona : fue corte de algunos reyes navarros. 
Tafa l la , pequeña ciudad situada sobre un terreno fértil cerca 
del Cidacos y una legua al N. de Qlite». 
Sa / í^w^a (Suesa) , antigua.ciudad,situada á orillas del rio / í r a -
gon , cuyas avenidas la han causado.muchas desgracias. Dista y l e -
guas al S. E. de Pamplona. 
En la parte setentrional de esta provincia hay muchos valles, c u -
yos habitantes se distinguen por sus costumbres patriarcales: los 
principales son el del Roncal, el de Roncesvalles , {&mo$o en la nove-
l a , y el del Baztan.. 
CANAL DE ARAGÓN , LLAMADO IMPERIAL. 
Como á unas Sr/oo varas de la ciudad de Tudela empieza este a n -
tiguo Canal, cebándose del Ebro; sigue su curso de occidente á orien-
te hasta un medio cuarto de legua mas allá de Zaragoza que se entra 
en el Ebro, teniendo tan solo 18 leguas, pues aun no está concluido. 
Este Canal se empezó,en tiempo del emperador Carlos V y entonces 
se pensó abrir una comunicación entre los dos mares por el Ebro, 
por este Canal y por, algunos n o s de los paises vascongados, lo que 
hubiera reportado bienes inmensos á la nación, Carlos V, ocupado 
en sus continuas guerras, no pudo concluirle. Su hijo Felipe I I pudo 
llevar á efecto tan grande obra, pero este tirano trató mejor de le-
vantar escoriales y catedrales, que de hacer bien á sus subditos. 
ARAGÓN. 
Este antiguo reino confina al N., con los Pirineos, al E. con 
Cataluña y Valencia, al S. con esta últ ima y Castilla la Nueva y 
al O. con esta últ ima , Castilla la Vieja y Navarra. 
Los aragoneses, como llevamos dicho, empezaron á reconquistar 
su patria casi por el mismo tiempo que los navarros. Los ptimeros 
jefes que tuvieron los aragoneses, no fueron mas que unos condes 
dependientes de los reyes de Navarra. Sancho el Mayor , rey de N a -
varra , dejó en su testamento á uno de sus hijos, llamado Ramiro el 
espúreo , las posesiones que tenia en Aragón con el t í tulo de reino. 
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Desde esta épBca tuvo el Aragón sus reyes particulares hasta que , i 
la muerte ele Fernando V , marido de Isabel I , sa hija Juana, heredó 
las coronas de Aragón y Castilla. La corona de Aragón se componía 
del Aragón , Ca ta luña , Valencia y de las Islas Baleare» , aunque estas 
tuvieron en alguna ocasión sus rejes particulares. 
La consti tución del reino de Aragón era mas dexnocrática qne 
la de los demás reinos de España. E l poder real se hallaba conteni-
do por las cortes jenerales del reino , que se componian de los p r i n -
cipales nobles, de los caballeros, de los eclesiásticos mas notables 
y de los diputados plebeyos de las villas y ciudades, y por el Jus-
ticia Mayor de Aragón , Este majistrado, que Mariana compara á 
los tribiinos .de Roma ( i ) y Roberison á los eforos de Esparta (2) 
era, aunque no en la apariencia, en la realidad mas que el rey. 
Este en ios asuntos de mayor importancia se hallaha obligado á 
consultarle y seguir su dictamen: el Jiuticta podía separar l i b r e -
mente sus ministros y negar el curso á los decretos espedidos por 
cí , como fuesen contrarios á las leyes. En cuanto á la administra-
ción de justicia, la autoridad de este raajiátrado era mas ilimitada: 
como todos los tribunales se consideraban d-ependientes de su j u r i s -
d icc ión, no solo venían á él las causas en apelación, sino que [¡odia 
avocarse á sí las de los tribunales reales y de los nobles para cono-
cer de (días en primera instancia. Sabida es la fórmula de que usa-
ba el Justicia en las cortes de Aragón , en nombre de la nobleza , al 
elevar un monarca al trono. ^Nosotros, decía el Justicia al rey, que 
(dndividualuiente valemos tanto como vos y que todos juntos somos, 
«mas poderosos que vos , prometemos obedecer á vuestro gobierno 
«si nos conserváis nuestros derechos y privilejios ; y si no , no^ (3). 
El Aragón es un país abundante en toda clase de producciones: 
cójeso en el vino, t r igo, arroz, aceite, azafrán, fruías delicadísimas, 
seda, Iíno , cáñamo ,• barrilla , «le. Goza de clima templado y sano, 
menos en la parte montañosa contigua al Pirineo que le tiene muy 
frió. El caudaloso Ebro divide el Aragón en dos partes, en aUo <S del 
(1) IL'st. Gen. de Espafi». Hb. V I H cap. 1. 
fa) Hist. da Carlos Y. lutroduccion. Sección tercera-. 
f 3) Véase en el Robtrtsoa la cita anterioPo 
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Ótro lado del Ebro , y en bajo ó de este lado del Ebro. Hoy día se 
halla dividido en 3 pvowmckdís. Zaragoza > Huesca y Teruel. 
Zaragoza. Esta provincia es regada por el Ebro , el Gallego y el 
Canal. Ocupa el terreno mas fértil y delicioso de A r a g ó n , y la i n -
dustria de sus habitantes n© sa-ca un partido tan ventajoso como 
podría de esta feracidad. La capital de la provincia, que lo es de 
todo Aragón, es Zaragoza (Cesárea Augusta) , situada sobre el Ebro, 
ciudad heroica por la resistencia que opuso á las tropas francesas el 
a ñ o de i8o9 , defendiéndola el duque d^ e Palafox, y por lasque 
opuso en esta época á los facciosos, quer iéndola ocupar «1 cabec¡»> 
l i a Cabañero. Zaragoza es una de las ciudades mas deliciosas y p o -
bladas de España. Tiene hermosos ediíiclos púb l icos , tales son las 
iglesias del Pilar y del Salvador, el hospicio y casa de dementes. 
Tiene audiencia, universidad, dos bibliotecas y sociedad económi-
ca, que 6e puede gloriar de haber puesto la primera cátedra de eco» 
momia política en España. Su población pasa de 6oSl habitantes. 
Es patria del célebre Antonio Agustín, del historiador Zuri ta y otros; 
lat . N . 4i .0 42.' 
B o r j a , pequeña ciudad situada sobre un terreno fértil ísimo cerí» 
t a de la sierra de Moncayo, 10 leguas a l O. de Zaragoza. 
Tarazona, ciudad situada en el confín de Navarra, I l ioja y So*, 
r i a , con fábricas florecientes de paños y ÍO3 habitantes. Es la a n -
t igua Turiazo. 
Calatapid (Bilbllis Nova), ciudad situada sobre" el Jalón ^ ií>, 
leguas al S. 0 . de Zaragoza. 
Daroca, ciudad situada sobre el r io Jiloca á 5 leguas de la ante-
r io r . Es la antigua Municipium Atácense. 
Bclchite (Bella] , v i l la situada sobre el Almonacid, 9 leguas a l 
S. S. E. de Zaragoza. 
Caspe, villa rica de LáS habitantes situada sobre la confluencia 
del Ebro con e\ Guadalope. 
Mequinenza, vil la fuerte, situada sobre la confluencia del ü^ro 
Con el Cinca en el confín de Cata luña . 
Huesca, provincia situada al N . de la anterior. La mitad de esta 
provincia es montuosa, fria y estéril y la otra mitad ofrece liaau*. 
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ras y valles deliciosos, fxbundantes en granoí, rinos, legumbres, 
aceite y esquisitas frutas. La capital es /Tí/eícúf (Osea), ciudad a n -
tigua y célebre , situada sobre e l l íuela. La universidád q u e ha 
tenido hasta nuestros diaS; se cree fue fundadEa por el valiente SertOe 
rio. Tiene de población. 9200 habitantes r lat. N . 4?..° 5.' 
Bolea, villa, situada, sobre e i r io tSefo/z, 4 leguas al N. de Huesca., 
Jaca (Sacca), antigua y, célebre ciudad, corte de los primeros 
reyes de Aragón : está situada 4. orillas, del.- rio-., Aragón. 'en una f é r -
t i l l l anura , rodeada de altas sierras y cerca de los Pirineos. 
Bpghdstro. (B,er|i'dc^::, ciudad situada cérea de la conHuencia d e l 
Vero con el C//¿c« , 8 leguas al S. E. de lipese*. Es patria de los dos 
hermanos Bartolomé y Lupercio de Argensoía, el primero cronista 
del reino de Aragón., y el segundo; celebre poeta., 
ü f o ^ o / í , villa. íuerte: sobre el Chca,. 3 leguas al S., dq Berbastro. 
Fraga (Gallica Flavra) , ciudad situada sobre eli Cinca,.4 leguéis 
al N. de Mequinenza. E a la, parto setentrional de la provincia ai 
pie del Pirineo están los famosos ralles de Ansó , Tena y Hechos c u -
yos habitantes sencillos y, robustos, se ocupan, en la; a r r ie r ía y vida 
pastoril. 
Teruel, provincia montuosa, confíriante con la de Cuenca y coa 
Valencia. Produce granos , v ino , legumbres .aceite , f rutas , seda, 
etc. .* tiene varias fábricas de papel, jabón , paños, etc. La capital es 
Teruel , ciudad., sil nada sobre z\ v\o Turia : G Guadalaviar, célebre por 
sus dos, tiernos y desgraciados amarUes Diego Marsilla é Isabel d é 
Segura , cuyos esqueletos se conservan en la iglesia de San Pedro* 
Tiene. 83 habitantes : lat. N..40.0; 26.' 
^ / ¿ « O ' ^ ^ T ciudad antigua situada á la falda de la sierra de sií 
nombre sobre el G^ac/a/awar. En los montes de Albarracin tiene su 
nacimiento el TajOi. 
(Leónica.) , ciudad situada sobre un terreno fragoso 18 
leguas al S. E . de Zaragoza..En sus costornos hay ricas minas da 
«íufre . . 
Segura, villa fuerte, que lian tenido los facciosos en esta guerra. 
Castellote, villa fuerte, q u e ocuparon los mismos. 
Cantavieja (Carlago la Vieja) , villa fuerte en el confín de V i -
Jencía, donde el tigre Cabrera comeiió tantas atrocidades. 
Mora, villa rica de 4® habitantes á 6 leguas de Teruel, Tiene 
fábricas florecientes de |íaños finos y otros tejidos de lana. 
CATALüiÍA. 
Confina este pais al N. con los Pirineos, a! E. con el Medi ter -
ráneo , al S. con el mismo y Valencia y al O. con el Aragón. L« 
Cataluña es e l pais mas industrioso y r i c o de España, Aunque la 
naturaleza n o |e haya favorecido con los dones que ha prodigado á 
otros muchos de la pen ínsu la , los activos catalanes han hallado 
un recurso de subsistencia y aun de prosperidad en sus numerosas 
fábricas de sedas3 paños, algodón, papel, encajes, hierro, cintas, cur-
t idos , etc., q a t nada tienen que envidiar á las de Francia é Ing l a -
terra. Apesar de ser casi todo el suelo catalán áspero y montuoso, 
la mcansable industria de sus habitaiites ha sabido hacerle p rodu-
cir vino sobrante para su consumo, algo de t r igo y aceite, arroz, 
algarrobas, naranjas, limones, maíz, seda, l ino, cáñamo, almendras, 
castañas, avellanas y toda clase de frutas. Encierran sus montañas 
varios minerales-, como plomo, hierro vi t r io lo , etc. Tiene también, 
este pais mucha madera de construcción y bosques anteros de al»-
cornoques, de los q u é hace grandes estracciones. De sus puertos 
salen para remotos países muchas y preciosas mercaderías , y la 
pesca en ellos es otro ramo de industria p a r a los catalanes. La Ca-
ta luña lleva el nombr i de Principado y hoy se halla dividida en 4 
provincias. Barcelona, Gerona^ Lérida j Tarragona. 
La provincia ¿Le Barcelona ocupa el terreno mas fértil y delicioso 
de Cataluña. Sus campiñas están pobladas de mul t i tud de árboles y 
deliciosos jardines con pintorescas casas de campo. El camino q u e v a 
de Barcelona á Malaró , q u e e s t á 5 leguas al N . E. sobre l a costa, es 
t a n delicioso , q u e el viajero llega á las puertas de Mataró C r e y e n d o 
no ha salido de Barcelona. El clima de esta provincia es muy s a n o y 
templado. La capital, q u e lo es d@ todo el Principadoj es Barcelona 
(Barcino), grande y hermosa ciudad, puerto y plaza fuerte, s i t u a d a 
t n t r e las embocaduras del Llohregat y d e l Besos, Su mucha industria 
¡ y su comercio estenso l a han enriquecido estraordinariamente y su 
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población se ha aumentado tanto que pasan de IDO3 susbaLí tan tes . 
Es cosa sensible que esta ciudad contenga casi la sesta parte de la po-
blación del Principado. Encierra Barcelona muchos y suntuosos e d i -
ficios, varios eslableciraienios de instrucción y beneficencia: tiene 
universidad / audiencia , academia de nobles artes, escuela de náut ica, 
museo de historia, natura l , cuatro, bibliotecas púb l icas , muchas i ra -
prenias, arsenal, fundición de art i l lería , etc, Ál S. O. de la ciudad 
está, ,el inespugnable castillo de Monjid 245 varas sebre el aivel del 
jüñv. Barcelona dista io4 leguas al N. É. de Madr id : lat. N . 4 i - * ' 
Tarrasa , vi l la de 45oo habila.nlea á ^ leguas de Barcelona , famo* 
sa por sus fábricas de panos finos. 
Mata rá ( l l u r o ) , ciudad marí t ima de i3& habitantes con fábricas, 
florecientes de algodón , estofas , l is tonería , vidriado , etc. 
Ctír^wza , ciudad situada al pie de una montaña de salgemraa, 
única en la Europa : tiene fábricas de a lgodón , cuchil lería , etc. Dis« 
ta i 4 leguas al N . O. de Barcelona? 
Vique., ciudad de laS habitaates situada sobre el Ter con fábricas 
de paños j algodón , tenerías , etes 
y1/íí/z7,í?ífí (Minorisa) , ciudad de i39 habitantes situada sobre el 
Í/OZ'/'Í^Y/Í con fábricas florecientes de paños , seda, algodón y polvo^-
ya : tiene tambien^manufacturas de oro y plata y afinación de salitres. 
Berga,, villa de aSpo habitantes, situada sobre eX.LIobregat \ es 
plaza fuerte y tiene fábricas de algodón, 
Esparraguera % villa, situada cerca del, Llohregat con fábricas dé 
lana y l ino. 
Martorvll (Rubricata), villa de habitantes, situada sobre la 
conüuencia del Noya con el Llobrcgat: tiene fábricas d,e algodón, 
papel, etc. 
Igaalada, vil la de 88 habitantes, situada sobre el Noy a con fá»» 
jbricas de algodón , lana ^ curtidos y amias de fuego. 
L a provincia de Gerona yj>iiu.ñáíx al E, de la anterior y conf i -
nante con Francia tiene poT capital á Gerona, ciudad heroica, sobre 
«1 Ter, por la resistencia que opuso á las tropas francesas el año de 
1809 después de haber sostenido un sitio por espacio" de 7 meses, du-
rante ebcual sus habitantes, tanto hombres como mujeres, comandados 
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por el bizarro Alvarez, dieron á conoeer su beroismo ; capi tuló hon-» 
rosamente, no pudiendo ya resistir su corta guarn ic ión a las nume-
rosas tropas enemigas, ademas de tener la ciudad 4 brechas prac t i -
cábles. Hay en sus inmediaciones dos fuentes de aguas minerales. 
Esta ciudad es la antigua Gcrunda , célebre en tiempo de Fl inio y de 
Ptolomeo. Tiene de población 64oo habitaiates y dista 20 leguas al N . 
Ñ. E. de Barcelona-: \m. N . fa.9 
I l i p o l l , vil la situada sobre e\ Ter con fábricas de h ie r ro , fusiles, 
etc.: ha sido completamente-dcstruida en la ú l t ima guerra. 
Olot, vi l la rica de i4p habitantes, situada sobre el/^ÍÍWV¿ con fa» 
iíricaS de algodón , lana , jabón , papel , eto. 
Figueras , , \ \ \ \ & y plaza fuerte , situada ab pie de los Pirineos y 6 
leguas al N . de Geronai 
Rosas (Pvodas), eiudad , plaza fuerte y puerto sobre el golfo de 
su nombre. Como unas dos leguas al E. de Rosas está el cabo de 
Creux cerca, de Francia. 
Ampurias (Emporias) , ciudad y puerto sobre ef golfo de Prosas. 
Pertenece al antiguo territorio) del Ampurdaim 
JLa provincia de L é r i d a , situada a l O. de las dos anteriores es mas 
estensa, menos fér t i l , industriosa y rica que ellas. Tiene por capital 
á Ljérida (Üerúa ) , ciudad situada sobre el Segre, 34 leguas al O. de 
Barcelona, Su población es de i S i habitantes: lat. N . 4Í .0 35.' 
C^rvjí?/-» , ciudad situada 10 leguas al-E. de Lérida ; tiene univer* 
sidad fundada por Felipe V en recompensa do la decisión de sus ha-
bitantes por su partido en las guerras de sucesión^ Su población es 
de 6D habitantes. 
Balagmr [Bsrgosla} , vi l la situada sobre el Segre con campiñas 
abundantes ea granos , v ino , aeeke y frutas. 
Solsona (Ceneso), ciudad situada sobre ua terreno fragoso. Ha si-
do eompletanaente destruida en esta eampaña. 
Urgel , ó Seu de Urgel (Selelse^), pequeña y fuerte ciudad , sitúa-» 
da á orillas del Segre al pie de los Pirineos, cuyo obispo se t i tula 
señor de la repúbl ica de Andorra, 
P u i g c e r d á , villa de habitantes , capital del aniiguo condado 
de la C e r d a ñ a : está situada al pie de los Pirineos sobre un terreno 
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frió j es tér i l : pasan junto á elia los ríos Segre , Arabo y Beu, 
L a pronincia de Tairagona, que ocupa la parte mas meridional 
de Cataluña tiene por capital á Tarragona (Tarr ico) , ciudad s i túa» 
da sobre el riachuelo Franeoli y á un cuarto de legua del niar, don* 
de tiene el puerto con un magnífico muelle moderno. Su catedral es 
de las mas suntuosas de España. Comercia en vinos,y su población 
no llega á i i 'é habitantes. Dista i 4 leguas al S. O. de Barcelona; lat . 
N. 41.0 6.' 
Reus, villa rica de 24® habitantes con fábricas florecientes de se* 
da, cintería y aguardiente: dista una legua del puerto ¿tí&'M y 
otra de Tarragona. 
Gandesa., villa heroica que -ha escarmentado al vandalismo faccio» 
SO en esta úl t ima guerra, 
Tortosa, ciudad situada sobre el Ebro, '<{ue la sirve de puerto 
y dista .6 leguas de su embocadura.-Sus cam[)iñas son fértiles y de-
liciosas. Es la anticua Derlosa. 
Ampost-a, villa sobre el mismo rio 3 leguas mas abajo de Toríosa. 
ValenciavX S. de Cataluña sobre la cosía. Con razón se llama á Va-
lencia el jardín de España. Un clima templado y saludable reina 
continuamente en este pais abundantisimo en toda clase de produc-
ciones. E l cult ivo de la seda, aceite, arroz, sosa, barri l la y melón, 
con la gran cosecha de vinos •escelentes, melocotones y toda clase 
de dulcísimas y delicadas frutas, hacen á este pais rico y deliciosísi-
mo. Sus puertos le convidan ,á estraer para el oriente , norte y Ame-
ricasgran parte de sus sobrantes producciones , mientras que las res» 
tanlcs nos las envia á lo interibr deEspaña . Una porción de norias y 
acequias ó pequeños canales, debido todo á la industria morisca, 
fertilizan este pais hasta el punto de hacerle dar dos y tres cose» 
chas de frutos al año, y solo le faltan manufacturas para ser e l mas 
opulento del Orbe, Los principales ríos que le bañan son el T u -
r i a , el Jucar y el A l c o j . El año de 1825 varios pueblos de Valencia 
y Murcia fueron víctimas de un terrible terremoto, desgracia que 
jamás se había esperimentado en esta costa y que por fortuna no 
ha-vuelto á repetirse. Divídese en 3 provincias, C ^ Í É 1 / ^ , Falencia 
T Alicante. 
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L a provincia c!e Castellón de la Plana, confinante con Cataluña, 
ftiene por capital; á la ciudad de su nombre, situada á media le» 
güa del mar y á orillas del rio Mijares , que baña su feracísima 
campiña. Dista 10, leguas, al. N . . de Yaieacia y tiene i5S! hab i -
tantes; lat. N. . 39.° S j . ' 
Peñiscola , c i u d a d p í á z a fuerte y. puerto 9 leguas al N . N . E . 
de Castellón. Est¿v situada sobre un peñasco rodeado de agua, menos 
por una pequeña . l eugua .de tierra , que la comunica coa el con-
tinente., 
Benicar ló, vil la sttuadíí á' media legua de Peñiscola. 
Morella , villa-: de 5^ babifantes.situada en.: la pendiente de un 
cerro elevado^ sobre lu cima del que estái su famoso castillo, tan de-
fendido, por la naturaleza como?, por el arle :r en la plaza del castillo 
bay una fuente de agua, d u l c e q u e no se puede cortar por nacer 
en e l peñascal dur í s imo-sobre el que está fundado el castillo. La 
vil la se ballaucirciindada de, utti fuerte muro, de 16 á 2 0 vavas de 
a l t o m e n o s en la praríe que dá á espaldas del. c a s t i l l o q u e un pe* 
íiasco escarpado la sirve de doble muro. Morellaj. como es sabido á-
• 1 " j se ba hecho célebre j^or ser la principal plaza de los faccio-
sos dp A;?agon. Fue. tomada poci las, tropas leales el año pasado 
<'..Q l 8 JO. 
I ¿i:sroz:, villa..rica.y; comerciante 5 situada-en.. eLconfín- de Cata-
íuña, y. muy inmediata al mar donde tiene un astillero. Tiene de 
1 cb-acion 11© habitantes.,. 
5 ^ r ¿ e (S^gobriga) , ciudad de 15© habitantes con fábricas de 
popel, v idr iado, aguardiente, etc.. Dista 7 leguas.al O. S. O. de 
Castellón... 
IJiirriana, y'úla de 55oo liabitautes, 2 léguas al S. ds Castellón 
sobre la costa. 
Lñ provincia de Valencia , situada a! S. de la anterior , tiene por 
«apital á Valencia (Ya lén t i a ) , ciudad populosa- y bella r capital 
támbien del reino de su nombre. Está situada sobre el Turia ó Gua* 
dalaviar á 3 cuartos de legua del mar donde tiene el mal puerto del 
Grao. Goza esta hermosa ciudad de un clima el mas benigno y sua* 
ve de Europa, y sus dilatadas campiñas,&on jardines admirable» car-
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gados de árboles frutáles y de mi l variadas flores, que ecsaíaa 
olor aromático y encaatati la vista. Las manufacturas de sedas y 
terciopelos se bailan en un estado floreciente en esta ciudad, que 
bace un comercio considerable con toda la Europa. Tiene audiencia, 
universidad, academia de nobles artes, sociedad económica, dos b i -
blotecas, jardin botánico y liceo. Su población pasa de ioo9 •babi— 
tantes, contando sus arrabales. Dista 5o leguas al E. S. E. de M a -
d r i d : lat. N . Sg.8 28.' Es patria del célebre Luis Vives. 
Murviedro (Sagunto), villa de 6Sl babilantes S leguas al N . de 
Valencia y una del mar. Conserva ant igüedades romanas , entre 
ellas el teatro, el circo y lápidas. 
L i r i a , villa de 65oo habitaíi tes situada en un valle fértil en vino, 
pioreras y frutas delicadas. 
Chiva, villa situada 5 leguas al O. de Valencia. 
Buñol, villa "inmediata á Chiva con fabricas de paños. 
Alcira, villa rica de 9¿l habitantes situada en una isleta que foí'^ 
ma el Jucar 2 leguas antes de su embocadura. Dista 5 leguas a i 
S. de Valencia. 
San Felipe (Soetavis, Jativa), ciudad situada 3 leguas al S. S. O. 
de Alcira. Tiene 2 3 0 0 habitantes. En sus inmediaciones hay minas de 
azogue y copiosas salinas. Es patria de José Rivera, llamado el Es* 
panoleto, célebre pintor ; lo es íambien del tirano Alejandro V I y de 
Caliste I I I , ambos papas. 
L a provincia de Alicante, situada al S. de la an ter ior , va á con* 
finar con Murcia. Tiene por capital á Alicante, ciudad, plaza fuerm? 
te y puerto muy comerciante en vinos de su nombre. Tiene escuelr? 
de náut ica y 22S) habitantes. Dista 3o leguas al S. de Valencia: lat^ 
N. 38.° 21 . ' 
Ji jona, ciudad de 59 babi taníes 2 leguas al N . de Alicante. 
Alcor , villa populosa de 2o3 habitantes con fábricas florecientés 
de p a ñ o s , papel y otras manufacturas. Está situada sobre el rio do 
su nombre y es acaso la población mas rica é industriosa de España. 
Dista 8 leguas al N . de Alicante. 
Denia (Diana) , ciudad , plaza fuerte y puerto i3 leguas al N. E» 
de Alicante. Pobl. 33 habitantes. 
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'5 Ol iva , vi l la de 53 habitantes 3 leguas al N . O. de Denla. Es pa-
tria del erudito Mayans. 
Gandia, pequeña ciudad situada en una llanura fértil en moreras 
y frutales á orillas del Alcoy y media legua del mar donde tiene el 
puerto. Dista una legua de Oliva y 11 al S, de Valencia. 
- Elche (Ilce] , villa de 38oo habitantes, situada en una deliciosa 
l lanura poblada de moreras y palmeras, 4 leguas al S. O. de A l i -
cante. 
Orihuela (Orcelis), ciudad de 253 habitantes, situada á orillas de 
rio Segura en el confin de Murcia sobre un terreno feracísimo y de-
licioso, llamado huerca de Orihuela. En el terremoto del año 29 su--
frió mucho esta ciudad. Dista 4 leguas al N E. de Murcia. 
Guardamar ^ vil la y puerto situada á la embocadura del rio Se-
gura 6 leguas al S. de Alicante. Tiene 34oo habitantes. 
MURCIA-. 
Este fértilísimo y delicioso terri torio confina por el E. con 
Valencia , pOr el S. con el Mediterráneo , por el S. O. con Anda*-
lucía y por el N. con Castilla la Nueva. E l feracísimo suelo de M u r -
cia seria el mas rico del mundo si no le faltase el riego y la Prov i -
dencia no le negase las lluvias que tan sobrantes son en otros países. 
La escasez de aguas que podría suplirse abriendo canales (1) no i m -
pide con todo que á Murcia se le llame el paraiso de E s p a ñ a , por 
sus variadas producciones, por su clima benigno y por su estado f lo-
reciente. Los pueblos, cuyos campos riegan el Mundo, el Segura, el 
Quipar y otros presentan la perspectiva mas deliciosa y encantadora. 
La huerta de Murcia , regada por el Segura, es celebrada en todo el 
Orbe, y la gran cosecha que se hace en todo este pais de seda, aceite, 
vinos, granos, arroz, sosa, barr i l la , legumbres, naranjas, limones, 
hortalizas y toda clase de dulcísimas fruías le hacen apetecible para 
pasar en él la vida, Sus montes abundan en maderas de construcción 
f l ) En tiempo de Garlos 111 se proyectó y aun delineó un canal que tenáría prmei-
piu ea los campos de Huesear , *e entraría dospue» en Murcia y regando los ícrscisimos 
campos de Lorca iria á de«*inbocar junto á Cartajena; obra grande qae te b* desea idado, 
asi como los canales de U prorincia de Madríds 
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y en m u c h a c a z a , y finalmente sus puertos l e p r o v e e n de m u c h a y es* 
c é l e n t e pesca . El antiguo r e i n o de Murcia se h a l l a h o y d i v i d i d o en a 
provincias, Murcia y Albacete. 
L a provincia de Murcia ocupa l a parte meridional: y m a s f é r t i l 
d e l r e i n o de su nombre y t iene por-capital á i / í í m ¿ z (Ars¡la,cis)¿ q u e 
lo es de todo este reino, hermosa ciudad situada sobre e l r i o S ^ w r ^ 
con c l i m a templado y campiñas deliciosísimas, llamadas huerta y 
campo de Murcia. La catedral de esta ciudad es de u n a arquitectura 
elegante y la, escalera del campanario es tan espaciosa y se halla d i s -
puesta de ta l modo que puede subir un coche por ella. Tiene f á b r i -
cas de seda y salitres y una población de 8o@ habitantes, c o n t a n d o 
los de la huerta y. campo. Es patria del inmortal Floridablanca y 
del célebre Sayedra y. Fajardo. Dista 6; leguas, del m a r : l a t . N . 38.° 
Cartajena (Gartago Nova) , ciudad y puerto el mejor de España, 
con arsenal, astillero y dársena. Es muy comerciante, y e n sus inme-
d¡aciones hay. minas de plata, llamadas en la antigüedad: pomy de 
Annihal. Tiene 3o3 habitan-tes, y dista 9 leguas al S. S. E. de Murcia.. 
A r che n a v i l l a , , situada sobre el Segura*. 4 leguas a l , N . O. de Mure 
cia. Es famosa por sus baños. 
Cieza , villa grande sil uada., sobre-el Segura,^cuyas., campiñas. son: 
abundant ís imas en barril la. 
Lorca, ciudad situada sobre el riachuelo ^ / z^^e ra c o n . c a m p i ñ a s 
abundant ís imas y deliciosas, si no las falta el agua. Tiene fábricas 
de salitre y aSf habitantes. Dista 12jeguas.al S, O. de Murcia. 
Torre de las águi las , \ \ \ \Í \ y puerto junto al cabo de Cope. 
Almazarrón , gra.ni\e y puerto, situada á. l a embocadura del 
rio Guadale/ttin, 4 leguas al O. de Cartajeíia., 
La provincia de Albacete ocupa la parte seten.trlonal, m a s m o n t u o -
sa v menos fértil que la anterior. Tiene por capital á Albacete, v i l l a 
de IQB habitantes, situínia en una llanura í'éttil, aunque f a l l a d o 
aguas. Tiene andiencia: lat. N. Sp.0-
lÁ'lmama, villa memorable por, la batalla» que se dló j u n t o á e í l a 
el ano de 1707 entre las tropas de Felipe V y. las austríacas,- e n la 
que estas últ imas fueron derrotadas y casi asegurado e l t rOí io de 
aq uel. 
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Chinchilla, ciudad situada 2 leguas al S. E. de Albacete.- tiene fá-
bricas de paños , lienzos y alfarerías. 
Villena, ciudad situada en el confín de Valencia, i5 leguas al N . 
de Murcia, Tiene io3 habitantes y eá famosa por su gran feria y 
mas por su marques Don Enrique. 
Jumilla., villa de habitantes, situada á 11 leguas de Murcia. Tie. 
ne fabricas de salitre, jabón, armas de fuego , etc. 
, villa de 8S babilantes situada sobre un terreno elevado y 
cerca del rio 'Mundo. Tiene fábricas de paños, jabón, curtidos, etc. A 3 
leguas de la villa están las minas de adufre mas abundantes de toda 
la Europa. Disía 10 leguas al S. de Albacete. 1 
Aleara^, ciudad situada en la Mancha junto al rio Guadarmena, 
11 leguas al S. O. de Albacete. 
CASTILLA :LA NUJETA . • -
Este gran terr i tor io ofrecerá la manera que Castilla la Vieja, va-
riedad en su clima y producciones. Ocupa el centro de la península 
y se halla dividido en 5 provincias, Cuenca , Guadalajava , Madrid, 
Toledo y la Mancha 6 Ciudad Real. 
La provincia de Cuenca bástanle montuosa, estéril y desnobla* 
da. Bañanla los nos Jucar y Cahriel y el Tajo recorre su parte se-
tentrional. En las orillas de esíos rios se coje en abundancia trigo, 
legumbres, azafrán, cáñamo, etc. Sus montes encierran canteras de 
mármoles y jaspes de vistosos colores. Muchas poblaciones de la pro-
vincia tienen fábricas florecientes de paños, lapicen, bayetas, c u r t i -
dos, etc. Limítanla por el E Valencia y por el S. Murcia v la M a n -
cha. Tiene por capital á Cuenca (Castrum Alímn) , ciudad súna-
da sobre una loma áspera y montuosa entre los rios Jilear y Haecar. 
La mayor parte de las calles de esta ciudad son como acaracoladas, y 
miradas desde afuera parece que las casas están unas sobre otras. 
Goza de clima saludable, aunque f r ió , y tiene 6800 habitantes : lat-
N . 40.0 4.' 
Huete (Julia Opta) , ciudad situada en una llanura fértilísima en 
atafrau, 1 1 leguas al N. O. de Cuenca. 
Tarancon, vil la de 53 habitantes situada sobre el Rianzares á Í3 
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leguas de Madrid en el camino de Valencia, Es patria del teólogo 
Melchor Cano. 
Belnwnte i villa de 33 habitantes, situada en el camino de Ma«« 
dr id á Murcia , 10 leguas al S. E. de Tarancon. Es patria del inmor-
tal Fr. L u i s de León. ' 
San Clemente, villa de 35oo habitantes, situada 4 leguas mas aba-
jo de Belmonte. 
Requena (Lobeto) , ciudad rica y muy manufacturera, situada en 
el c o n f i a de Valencia sobre el camino de Madrid á aquella ciudad. 
Los hijos predilectos de esta heroica ciudad han sufrido miles de des-
gracias en esta guerra fratricida: su heroismo acaso ha sobrepujado 
á el de lodos los pueblos de líspaña, y el gobierno (si no loba hecho) 
debería premiar sus relevantes virtudes cívicas. Sus deliciosas cam-
piñas las baña el GUana. Tiene de población IQSI habitantes y dista 
12 leguas al O. de Valencia. 
Guadalajava ó Alearr ia , proviacia montuosa con clima sano, 
aunque algo frió. Su terreno, en general á r i d o , produce granos, 
algo de aceite , frutas y azafrán. Tiene por capital á Guadalajara 
(Arriaca), ciudad simada sobre el rio Henares, 1 i leguas al N. N . E. 
de Madrid, Tiene fábricas de paños finos y 6^00 habitantes; lat. 
N . 4o.0 36.' • , , 
Sígüenza (Segoncia) , ciudad situada á orillas del Henares , 10 l e -
guas al N . E, de Guadalajara. Tiene fábricas de bayetas y 78 habi -
tantes. 
Molina de A r a g ó n , ciudad situada sobre el rio Gallo, capital del 
antiguo señorío de los reyes de Castilla. Las tropas francesas la i n -
cendiaron el año de 1810. Tiene fábricas de paños finos, j a b ó n , etc. 
Br ihuñga , villa situada á orillas del Tajuña , 5 leguas.de Guada-
lajara. Tiene fábricas de paños y 6.S habitantes. 
Sacedón (Thermida) , villa situada 5 leguas al N. de Huete y 
cerca del Tajo. Es famosa por sus baños. 
MADRID. Esta provincia en parte es montuosa y fria y en par-
te liana y arenosa coa clima templado. Los rios Tafo, Ta juña , 
Henares y Manzanares , que la riegan , la hacen abundante en 
granos, hortalizas y legumbres. Cria mucho ganado lanar, ca* 
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br ío y alga de mular. Su capital , que lo es de toda la España, 
es Madrid (Mantua Carpetanorum) , ciudad populosa situada j u n -
to al pobre rio Manzanares sobre un terreno arenoso, seco y 
estéril . Nada la falta con todo á esla ciudad, porque las produc-
ciones de toda la península y aun de todo el Orbe van á cubrir su 
miseria y á saciar su votupluosidad. Hay en Madrid infinidad de es-
tablecimientos x'üiles y de verdadera gloria. En ella reside el gobier-
no. Tiene también, supremo t r i b u n a l , audiencia, universidad, va-
rios colejios de instrucción de todos los ramos del saber, liceo, ate-
neo, gabinete de historia natural , museo de pintura y escultura, 
j a rd ín bo t án i co , observatorio as t ronómico , academia de nobles ar-
tes y bibliotecas púb l icas , entre las que la nacional es riquísima en 
obras de todas clases, imprenta nacional, mas de I\o imprentas par-
t iculareshospicios, hospitales, etc. Tiene también bellos paseos para 
recreo de los naturales, entre los que se distinguen los del Prado y 
la Florida. Madrid ocupa 2 leguas y media de circuito: dentro de es-
te radio hay una población de mas de 200S) almas; pero una buena 
parte de ella estaría bien cultivando y poblando á un mismo t i em-
po las semidesiertas provincias de Cuenca , Mancha, y algunas de la 
feracísima Andalucía. Madrid en general goza de clima sano y tem-
plado; pero si sopla el viento N. le tiene algo frío y en a lgún mes 
del verano el calor suele ser escesivo. Es patria de los célebres poetas 
. C a l d e r ó n L o p e de Vega, Quevedo, Ercilla , Tirso de Molina , More-
to y Moratin ; lo es también del escritor Gerónimo Quintana , de los 
pintores Hicci y Cuello, de los arquitectos Toledo , Mora , Yi l l anuc-
va, y otros varones ilustres; lat: N . 4o-0 25.' 
Alcalá de Henares (Complulo) , ciudad célebre por su universidad 
fundada por Cisneros: en esta época ha sido trasladada á Madrid , lo 
que contr ibui rá indudablemente á su decadencia. Se halla situada 
sobre e\ vio Henares , 6 leguas al E. de Madrid. Gloríase de ser la par 
tria del inmortal Cervantes. 
Chinchón, villa situada entre el Tajo y el Tajana , 6 leguas al S. 
O. de Madrid. 
San Martin de Palde Iglesia, villa famosa por sus 4 toros de pier 
dra llamados de Guisando, 
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Tórrela gima , Tilla situada cerca del//3r¿w2¿?. Es patria del cé le -
bre cardenal Cisneros. 
E L Pardo, ú ú o real donde hay un magnífico palacio: riega este 
sitio el Manzanares y dista 2 leguas al N. O. de Madrid. Como • me-
dia legua del Pardo hay otro sitio real llamado Zarzuela, 
E l Escorial, o t r o sino real} 7 l e g u a s a l N . O.. de Madrid e n el 
coníin de la provincia de Avila. En este sitio está el suntuosísimo 
convento de Gerónimos , en el q u e el o m i n o s o Felipe I I gastó m i l l o -
nes sin n ú m e r o , . • en este convento se [jalla el panteón de l a familia 
real: aqui están los míseros despojos de los que a s o m b r a r Q U al mun-
do c o n su fastuosidad. 
Aranjuez , otro sitio real , ¡7 leguas al S. de M a d r i d , junto al 
pueblo de su nombre. Riegan este delicioso sitio los rio« Tajo y Jara 
ma, y hay en él un palacio suntuoso, admirables jardines y fuentes 
hermosas , que todo convida al deleite. 
Toledo, provineia montuosa con clima frió en el invierno j ca lu-
r o s o e n el verano. Confina c o n la de Madrid y la Mancha y produce 
pocos granos, mucho y escelente vino, fruías, algo de aceite, horta-
lizas, seda, ele. El principal rio que la baña es el Tajo. Tiene por 
capital á 'Toledo (Toletum) , ciudad acaso la mas antigua de Es-
paña. Ha llevado el ú\Vilo de imjyerial y fue corte de los reyes go-
dos desde Leovijildo hasta-la invasión sarracena. Durante este ;t¡enw 
po se celebraron en ella los famosos concilios toledanos , que en-
grandecieron la iglesia y el Estado. Toledo fue también en t i em-
po de los m o r o s capital del reino de su nombre , hasta que el año 
de 108Í) la reconquistó Alonso VT Toledo está situada en la pen-
diente de una roca escarpada , y á sus pies corre el caudaloso Tajo, 
que desde la c i u d a d se ha navegado ya dos reces hasta Lisboa : sus 
calles son angostas, sucias y mal empedradas. Esta ciudad, que en la 
ant igüedad y siglos medios fué de las mas florecientes del Orbe por 
sus manufacturas de seda , oro y plata , se halla en el día en un es-
l a d o lamentable : toda su industria ha desaparecido , su comercio ya 
no ecsiste y solo la queda un recuerdo sensible de su antigua gloria. 
Conserva suntuosos edificios , entre los que sobresalen la catedral 
San Juan de ios Reyes y la fábrica de armas blancas que está fuera 
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de. la ciudad. Tiene universidad literaria y sociedad económica. To-
ledo ha dadoen todas épocas hombres grandes en v i r t u d e s / s a b i d u r í a 
y heroismo. Es patria de los Ildefonsos y Eugenios, sus arzobispos; 
del. ilustre Padilla, gefe de los comuneros y de su esposa heroina; del 
botánico Joleus Xol l , del matemático árabe Abram el Zurakee, deí 
astrónomo árabe AJi Albucacem , de las poetisas Luisa y AnaSigé, de 
Hurtado de Toledo y otros. Su población es de i8S habitantes. Dista 
12 leguas al S. O, de Madrid : lat. N. 39.0 Sa.' 
Talavera de la Reina (Elvora Talavrica) , ciudad situada sobre el 
Tajo, 12 leguas al O. de Toledo. Es bastante manufacturera y sus 
campiñas son fértiles y deliciosas. Su población es de 8® habitanies. 
Es patria del historiador Mariana y otros.. En Julio de i 809 se dio junto 
á esta ciudad una batalla memorable entre el ejérciío anglo-español y 
eb francés; esie úl t imo fue derrotadopor los jeuerales Cuesta, y Sir 
Arturo Wellesley á quien el gobierno ingles dio por esta victoria el 
t í tulo de lord Welinglon, 
Puente del Arzobispo [Xnao&xo Briga) 5 villa situada cerca del T a -
j o en el coníln de Eslremadura. 
^ j c f l ^ m 5 , v i l l a situada sobre el ///¿ercAej 8 leguas a í N . O. de To-
ledo. Es célebre por su fuero municipal. 
Ocaiia, vil!a muy industriosa , siiuada á 2 leguas de Aranjuez: es 
célebre por, la batalla.,que sfr dió en Noviembre de 1809 eo í re las 
tropas francesas y espaíiolas,.en la cual perdimos lo que habiamus ga-
nado e n Ta ra v er a. .. 
Madridcjós ?. villa situada lo-leguas al S. de Ocana. 
Consuegi'a ¡v'úXix de 6S habita ates , situada al pie de los-montes 
dt; Toledo, 2 leguas al O. de Madridcjós. 
Mancha.-ó,Ciudad provincia eslensa,.árida y muy despoblada. 
Coníina con Murcia, .Andalucía y Estrtmadura. Su suelo seria fé r t i -
lísimo si no l e fáltase el riego,.La mayor parle de sus habilatiites', 
escepto los de los-pueblos que baua el Guadiana, se vt-n obii<'ados ^ 
beber agua de po^os.. Esta seípiedad ps causa «!c que ni aun m i m -
bres se encueulreu ,. como decia Quevcdo , cu esta «^rau conuuca. 
SÜI embargo , esta provincia produce muellísimo y escelenfe v i -
no, aceite, a lgún grano, azafrán, seda, barrilla y so^a. J ¡ene í a b n -
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«ns de Jáhon, esparto, etc. Su capital es Ciudad Real (Sísopon Oreta-* 
n o r u m j , ciudad situada en él centro de la provincia, 36 leguas al S* 
de Madrid. T i m e de población iSSl habitantes: lat. 38.° 58.' 
Almagro, ciudad situada 3 leguas al S. E. de la anterior. 
Valdepeñas , villa de io3 habitantes, situada a 3 leguas de A l -
magro. Es famosa por su esquisito vino, de lo que hace grandes es-
tracciones. 
VManueva de los Infantes, vi l la de IOS habitantes , 6 leguas al E. 
de Valdepeñas, en cuyas inmediaciones hay minas de cobre. En ella 
mur ió Quevedo. 
Toboso , vil la de SS) habitantes , que Cervantes inmortal izó en su 
Quijote. 
Alcázar de San Juan , vil la de 83 habitantes, 12 leguas al N. E. 
de Ciudad Real. 
Daimiel, v\\\di de io3 habitantes, situada a una legua del Gua~ 
diana j 6 de Ciudad Real. 
Pillar rubia de ¿os ojos del Guadiana, vil la de habitantes, no 
lejos de la anterior. Debe su a o m b r e á que el Guadiana s« aparece en 
unas lagunas de sus inmediaciones después de tener un curso sub» 
te r ráneo de 6 ú 8 leguas. 
Almadén , vil la famosa por sus abundantes minas de azogue. 
Calatrava, villa famosa por la orden mili tar de su nombre. 
ESTREMA DURA. 
Este pais confina al N . con León , al O. con Portugal y al 
S. con Andalucía. E l suelo estremeño , en poca parte montuoso, se 
halla regado por el Tajo , el Guadiana, el Tietar y o í ros . La vejeta-
cion se muestra en este pais riquísima y variada. Todas las cosas que 
puedan hacer agradable la vida del hombre las produce este pais, en 
el que se goza de un clima templado y saludadle, aunque algo ca-
luroso en el verano. Produce en abundancia granos, aceite, frutas 
esquisitas, vino y seda: cria rauchísirao ganado vacuno, caballar, de-
cerda y lanar trashumante y estante, y ú l t imamente hay en él m u -
cha caza de volatería y animales cuadrúpedos. E l terreno de la Ve" 
ra, y val{e de Plasencia puede competir en fertilidad y delicia con 
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los mejores sitios del Orbe. La Vera en particular, que tiene i s le -
guas de largo y como % de ancho, es un pais de lo mas hermoso y 
encantador. Encerrada ent re dos sierras , cuyas cimas y faldas están 
cargadas de nogales , castaños y avellanos, se presenta a la vista del 
espectador vestida en su parte central de olivos, v iñedos , naranjos, 
limoneros,, cidros, moreras y bosques divertidos de frutales de toda 
especie, mientras que mul t i tud de fuentes y arroyuelos cristalinos se 
deslizan murmurando por las gargantas de las sierras á dar el t r i -
buto correspondiente á la Vejetacion animadísima de este pais de 
feendici-on. Sin embargo, | quién lo creyera! la Estremadura es un 
pais de los menos poblados de España. Divídese en dos provincias, 
Badajoz y Cdceres. 
La provincia de Badajoz ocupa, la parte meridional de Estreñían 
dura. El Guadiana la atraviesa de O. á E. y tiene por capital á B a -
dajoz (Colonia Pacensis) , que lo es de toda la Estremadura, ciudad 
situada sobre el Guadiana á una legua de Portugal. Es plaza fuerte 
y tiene i3S) habitantes : lat. N. 38.° Sa.' 
Me'rida (Eméri ta Augusta), ciudad situada sobre el Guadiajix, 9 
leguas al E. de Badajoz. Conserva el famoso puente de 5o arcos y so-
bre mi l varas de largo, obra de los romanos, asi como vestijios del 
circo, teatro, etc. , 
Medellin (Colonia Metaliense) , villa situada sobre el Guadiana, 
6 leguas al E. de Mérida. Es patria de Cortés. 
Don Benito, vi l la grande sobre el Guadiana, una legua al E. de 
Medellin. 
Olivenza, ciudad y plaza fuerte en la frontera de Portugal, 3 le-
guas al S. O. de Badajoz. Fue tomada á los portugueses ei año 
de 1801, 
Jerez de las Caballeros, ciudad de IOS habitantes, situada sobre eí 
f io Ardi l la , 11 leguas al S. de Badajoz. Es patria de Nuñez Balboa. 
Frejenal de la 5ítf/,m, villa de 5® habitantes, patria del celebre 
Arias Montano. 
Llerena, ciudad de 7S) habitantes con fábricas de paños y en sus 
inmediaciones una mina de plata. 
Guadalcanart vil la situada á 4 leguas de Llerena en el confín de 
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Andaluoía.. En. sus inmediaciones hay minas de plata en las que se ha 
encontrado recientemente alguna, cantidad de platina..'Zafra^ Cam*-
panario y Zalamea son villas considerables de la provincia. 
La provincia de Cdceres al N . tiene por capital a CdQer.QS (Castra 
Cecilia), ciudad de 10S) habitantes situada sobre el v\o Sctlor* En f i la 
reside la audiencia. Es, patria de-Holguin y d e ü l l o a : lat. N . 89.° 23.' 
Trujülo, ciudad situada 7 leguas al E. de Cáceres. Es famosa por 
sus cerdos. En ella nació Pizarro. 
Altnaraz, villa situada cerca del Tajo y de Castilla la Nueva. 
Oropesa (Opilla) , vil la situada 7 leguas al Ü.. de 'ralavera. de la 
Reina. 
Plasencia- (G.oíembríg.a,)». ciudad situada ea el ferlilísuwx valle de 
su nombre, regado por el Jerte. Al O. de IÍ? ciudad se halla, la famo-
sa Vera , que ya. hemos desciipto. Dist.a i.5 leguas al N . de Cáceres y 
tiene 7S1 habitantes.. 
Gata, villa famosa por su aceite eu el coníln de Portugal. 
CÍ>/;/ÍÍ , pequeña ciudad situada sobre el Alagan, cerca de la Ve» 
r a y 8 leguas al S. O. de Plaseíieia... 
Alcán ta ra [Ñorv,a Cesárea), capital de la nmigna orden de c a b a -
lleros de su nombre, ciudad siíuatfe sobré el T^jo^ea el que tiene un 
magnifico pueiile mandado construir por Trajauo. Dista. 9 leguas a l 
N . O. de Cáceres, 
Valencia, de Alcán ta ra , vi l la y plaza fuerte en la frontera de 
Portugal y 8. leguas al S. O. de la aniei ior. 
ANDALUCÍA. 
Este ff.ran territorio, linda al N,, con: Costilla la Nueva v Es-
tremadura , al E. con Murcia y el Mediterráneo^ al S. con este 
mar v el Atlántico, y al O. con Potitugal. La, elegante Pluma de Pli— 
nio quisiera poseer para pintar las bellezas de la feracísima Anda-
lucía. La Bética, tan celebra da. en la auiigiíedad, por los Horneros, 
Polivios, Sti abones y Picdomeos, es ia que. ahora vamos á describir. 
Asentada eu el mediodia de la Espuña, vivificada por los ardientes 
r/vos de un sol purísimo J regada por una porción de rios conside-
rables, presenta en su mayor parle un jardín lieroaoso, cargado tle 
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frutales y de flores aromáircas qne ecsalan un perfume oncauiador. 
Todo convida al deleite en este edén verdadero: en el todo es placer, 
todo es gozar. Los Campos elise'os , que decian los antiguos , eran la 
morada de los justos en la otra vida, estos son : no son otros que 
•nuestra deliciosa Andalucía. Todo lo tenemos en casa; todo lo posee-
mos, ¿a qué apetecer mas? El suelo andaluz nos d¿t esquisños aceites, 
dulces frutas y de todas clases, vinos los mejores de Europa, sedas fi-
nísimas, granos, carnes sabrosas, buenos pescados, azúcar y otra in f i -
nidad de producciones. El caballo andaluz es el mejor de toda la 
Europa por su lijerexa, fuerza y gallardía, y Casi puede competir coi 
el árabe que es el mejor del mundo. Los montes de este pais abun-
dan en preciosos minerales, como el o ro , piala , cobre, hierro, etc 
Tiene también canteras de máimoles y jaspes. Le negan y le ferti-
lizan, los rios Giladcdquivir (Betis), Genll, Darro, Odiel, Tinto, Guada-
tete, etc. El clima cu todas !as estaciones del año es sano y suavísimo, 
menos en el verano que en algunos puntos el calor se hace escesivo, 
pero nunca inaguantable. La vejetacion viene muy temprana y a n i -
madísima en este hermoso p o i i : sin embargo , es pobre y no se halla 
del todo cultivado ! ( í ) Las causas de estas desgracias son la mala 
distr ibución de las propiedades y la falla de riego en algunos para-
jes, que podría suplirse abriendo canales. 
Los 4 antiguos reinos de Gránada , Jaén, Cordova y Sevilla com-
ponen la Andalucía , que hoy día se divide en 8 provincias. 
E l reino de Granada, que ocupa, la parte mas oriental de la A n -
da luc í a , comprende hoy 3 provincias, Almer ía , Granada y Málaga . 
A lmer í a , provincia confíname con Murcia y el Mediterráneo. Su 
terreno es bastante montuoso, pero muy abundante en minas de oro, 
plata y canteras de mármoles. Su capital es Almer í a , ciudad y puer-
to sobre el Mediterráneo. En esta ciudad, durante la dominación ro-
mana y aun en tiempo de los moros, según lo atestigua Ilasis, í lore-
cian muchas fábricas de seda , oro y plata , pero hoy día solo las tie-
( í ) La pintura que he liecho de la Andalucía está muy lejos de convenirla en mn— 
*hos puntos; pero se puede asegurar que la convendría á toda sí se prolejiese la agri-
c u l t u r a . 
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ne de esparto. Tiene de población 4® habitantes y dista 4^ leguas al 
S. E. de Granada: lat. N . 36.° Sa.1 
Mojocar, ciudad de 4® liabitantes situada cerca del mar , 12 l e -
jg'uas al N . E. de Almería. 
Castillo de Carraletes, villa pequeña y puerto cerca del cabo dé 
Gata , distante como unas 6 leguas al E. de Almería. 
Vera , ciudad situada cerca de la embocadura del Almanzora, 
adonde tiene el puerto. Tiene fábricas de cordelaje y 821 habitantes. 
Dista 2 leguas al K. de Mojacar. 
Purchcna , ciudad de 4^ habitantes, situada sobre e\ Almanzora, 
8 leguas al N . de Almería. 
A d r a , villa y puerto situada junto á la embocadura del rio de su 
nombre, 9 leguas al (•). >>. G. de Almería. Tiene habitantei, i n -
clusos sus cortijos. 
Ber ja , villa situada al pie dé la sierra de Gadór , 3 leguas al E. 
de Adra: tiene fábricas de plomo de sus ricas minas. 
La provincia de G/«/2«¿¡?fi;, que ocupa el centro deí reino de su 
nombre , encierra las elevadas cordilieras de lasrAlpujarras, entre las 
que sobresalen las montañas de Sierra Nevada, cuyas cimas cargadas 
de nieves eternas presentíin un aspecto majestuoso y pintoresco. Lo* 
riachuelos numerosos que se deslizan al N . y al S. de estas montañas , 
fertilizan el pais cstraordiuariamente , haciéndole el mas productivo 
de la Andalucía. La capital es Granada (Il l iberis) , grande y hermosa 
ciudad situada al pie de Sierra Nevada y bañada por el Dar roye lGe-
nil. Las bellezas que contiene Granada son sin cuento; hermosa antes 
de la invasión sarracena , engrandecida por la opulencia morisca du-
rante ^ siglos que estuvo cautiva y ennoblecida por los reyes espa-
ñoles , es hoy la ciudad mas bonita y deliciosa de España. Las bel le-
zas de Granada han sido cantadas en todas épocas por los mas i lus-
tres poetas y la descripción que de ellas ha hecho Zorri l la en sus poe«-
gíis seria envidiada de u« Ariosto y de un TasOi La dilatada vega de la 
ciudad, regada por el Darro y el Gsnil, es una amen ¡sima estancia; 
es un edén venturoso. Los edificios suntuosos que encierra Granada 
son innumerables, tales como la catedral, la Alhambra, fundada por 
Jos moros, e! palacio que contiene la misma Alhambra , fundada por 
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Carlos V , la cnanci l le r ía , el generalife de los reyes moros, ele. T i e -
ne audiencia, universidad, varios establecimienios de instrucción j 
de-beneficencia, fábricas ílorecienies de seda , manufacturas de oro y 
plata, etc. Su población es de 82S) habitantes. Dista 68 leguas al S. 
de Madrid: lat. N . S .^0 i & 
Santa Fe, pequeñdi ciudad , 2 leguas al O, de Granada; fue f u n -
dada por los reyes caíólicos cuando la conquista dé esta ciudad. 
L o j a ¡ ciudad situada sobre el GCAM?, 7 leguas al O. &. O. de Gita-
nada. 
A/A«/7z«, ciudad situada sobre el rio il/aríí/iix/í , 4 leguas al S. de 
Loja. Es famosa por sus baños. 
A//«M/zí,ca;r (Manoba), ciudad y puerto , 12 leguas al S. de Grana-
da. En el cerro, al pie del cual está fundada, se ven vcstijios de la fa-
mosa alcazaba , obra de loa moros* 
M o t r i l , ciudad rica y fuerte, situada a orillas del mar, 3 leguas 
al E. de Almuñecar . Tiene fábricas de salitre y 128 habitantes. 
Guadix [kcc \ ) , ciudad situada sobre el rio de sunombe, 9 leguas 
al E. N. E. de Granada. 
Baza , ciudad situada al pie dé la sierra dé \A% Estancias, 6 \e~-
guas al N . E. de Guadix» 
Huesear, ciudad situada sobre el rio Baza al pie de la sierra dé" 
Sagra , aS leguas oí N . E. de Granada. Tiene fábricas de paños , .lien-
zos y manteler ía . Población habitantes. 
La provincia de M á l a g a , famosa por sus vinos y pasas, dé lo que 
ha ce grandes estracciones para toda la Europa , tiene por capital á 
Málaga (Múzca ) , ciudad hermosa y puerto muy comerciaute sobre el 
Mediterráneo. Dista 18 leguas al S. O. de Granada y tiene de pobla-
ción 520 habitantes : lat. N. 36.® 44*' 
Velez Málaga , ciudad situada 4 leguas y media al E. de Málaga 
cerca del Medi t e r ráneo , donde tiene el puerto. Su población es dé 
T 0 habitantes, inclusos sus cortijos. 
A/zíeyaerfl (Anticaria) , ciudad situada sobre un terreno - frafoso 
10 leguas al N. de Málaga. Pasa junto á ella el rio Guadaljore y tiene 
«32) habitantes. En sus inmediaciones hay una laguna [de agua sa-
-ada. - ' 
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/?«A«r« , villa situada sobre un terreno áspero cerca del nací— 
rniertH) •deX-Guaclale/'e, á a leguas de Honda. 
Rancla (A runda) , ciudad situada en la cima fde una roca elevada 
|V? pie de ¡la cual corre el riacbitelo GnadaleDÍ. Dentro de ella hay una 
mina de 3SJ escalones de profundidad-, ohra de los á r a b e s , para ba-
jar pa** agua al rio en caso de un asedio. Tiene i8S habitantes y dis-
ta i i leguas al O. S. O. de Máiitga. 
Monda (la célebre Munda), villa de io3 habila-ntes , situada 7 
•leffuas al O. cié Málaga y A al de Marbelía. 
Rlarbefla, ciudad y puerto 9 leguas al 5. O. de Málaga. En sus in -
mediaciones hay una mina de Lapiz-piotno. Pobl. xfooo habitantes. * 
Estepona, villa marí l ima con i)3 habitan les , disiawte 4 leguas de 
Marbella y 7 de Gibraltar. 
El antiguo reino de Jacn , situado al N . de Granada, confina 
también con M a reía y la Mancha y solo comprende la provincia de 
su nombre. De la Mancha le separan los elevados nvont-es-de Sierra 
71/ore//a, de los que se deslizan una nruitltud de riaciruelos que le 
fertilizan eslraordinariamentc. Los principales son , el Pítito-, el Gua~ 
rizas, krroyo Grande, Guadalon, etc. Aigtnias rainiítcaciones de Sier-
ra Morena cruzan en todas direcciones este país y los mármoles j 
los jaspes abundan tanto en estas aioutaiHas, que con (níicnltad se en-
contrará en todo el globo otro paraje qne les ofrezca tan variados y 
en tan grande número. Encierrau tauibien minas de plata , cobre, 
plomo, etc. Todo él es abnndanie en granos, aceite, vino, l egum-
bres, frutas, etc. Su eapiial es Jaén (Aur i j i Gienium) , ciudad situa-
da en la falda de una rnoniaña jaspeada, al pie de la cual corre y 
riega su hermosa campiña el riachuelo J a é n , llamado por los moros 
Guadalhullon. Tiene de población ao® habitantes: lat. N:. 37.0 
Martas, villa de i2á) habitantes, 4 leguas al O. S. O. de Jaén. Es-
ta v i l l a , que pertenecía á los caballeros de Calatrava , se hizo c é l e -
bre por haber sido precipitados de lo alto de su castillo los dos her-
manos Carvajales, comendadores de dicha orden, durante el reinado 
de Fernando I V . 
A l c a l d í a Real, ciudad de T43 habitantes, situada sobre un cerro 
elevado 8 leguas al S. O. de Jaén. 
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Javalquinto , y d e habitames , distante 4 leguas de Jaén. 
Cazorlu, vil la de 63 habitanies, situada i 4 leguas al E. de Jaén, 
en eL confia de Murcia y cerca del naciniiento del Guadalquivir, 
Uveda^ c'mái\ñ. situada ai pie de la ¡nonuña . de su nombre, entre 
los rios Gumlulqmvir y Guadalunan ^ 8 leguas. a£ E.. N . E. de Jaén . 
Tiene raanufacluras de lana, y sus, campiñas son fértiles y delicio-
sísimas.. Población i 82 lialiitr'mtes.. 
Baeza¡{ c ludád.de io3 habitanies, dislanle una legua al N, O. de 
Ubedn.. 
La,QaroU?2a , nueva r bonita población de 33 habitanles , ca-
beza de todas las nuevas poblaciones-, de fierra. Murena. Fue funda-
da por Olavide y está situada en el camino de Andalucía á Madrid, 
j o leguas.al N , «lo Jacn.JLlámbsela as? en honor de Carlos I I I . > 
Navas.: .dQ-lkilosia^yú]». i.nemor,able por la gran batalla qué gano 
.Alonso V I H . , aoompañado «la- los ic-y-cs de Aragón v Navarra, el 
año I I 12 al mirarnainolin Aben Juceí c csta vicioi ia aseguró la i n -
dependencia de España.. 
Bayleii , villa.de OJOO babi ían íes , 6 kguas eI'.'X„de Jaén , .célebre 
por lá. victoria que alcanzó Casi/años.contra- e l ejército, francés , man-
dado por Dhponi en Junio do r8o8.' 
Andujar^ ciudad de i i3 babiiantes-, situada cer.ca-del.Guadcdqui-
vir sohie un terreno ícrtil y delicioso. Dista 6 leguas al iV, Ü. de 
Jaén y xa-ül E. N . E. de Córdoba. 
El aatigru» ^cino de Córdoba , situado al O; de ! de J a é n , solo 
comprende la pr.oviticia- de au ñ o í i i b r c . i Se- prolongan hasta el cen-
Iro. de este fértil: país-los tnorítes. de Sierra Morena, y el caudaloso 
Giifidalquivir separa sn. parte montauó^á de las llanuras , dejando es-
tas.al Sí y acjpeHa al:N..Sus pj incipales ¡u-wlnGciones5 son los vinos 
y esquisiio aceite, de que hace grandes estracaiones pitra bis-Casi ¡lias. 
La capiial de la provineia es Gúrdulia (Colonia Patricia , Cordnba), 
ciudad de 483 habitantes , sil uada en la orilla derecha del Guadal-
quivir , sobre el cual tiene un. magi i í l ico-puente , con campiñas 
fértiles y deliciosas. Su caledralvantes mezijniia , fundada por A b -
derramen í , rey de Córdoba, es un ediíjeío de los inojíues del Orbe: 
se entra en él por 16 puertas y tiene 29 naves á lo largo y 19 á lo 
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ancho, sostenidas por cerca de 13 columnas de diferentes mármoles 
y jaspes. Hállase ademas hermoseado por adentro con el delicioso pa-
tío de los naranjos, en ¿1 cual hay bellas fuentes , que nutren dife-
rentes arbolas y flores. Córdoba en todas «pocas y bajo todas domi-
naciones ha dado hombres grandes en letras. Bajo la dominación 
romana ya hemos visto los hombres que produjo .* bajo la dominación 
árabe fue esta ciudad la Atenas de la Europa occidental , y en ella 
nacieron los famosos médieos Aberrees y Avicena; y en los moder-
nos tiempos ha sido patria de los poetas Mena, Gongora y Roa, del 
médico Oliva y de otros hombres ilustres: lat. N . 3^.° 53.' 
La Carlota, villa de a5oo habilanícs, contada entre las nuevas po-
blaciones á.^ Sierra Morena. Está situada en el camino de Anda lu -
cía á Madrid , 5 leguas al S. S. O. de Córdoba y 4 ai N . E. de Ecija.. 
Montilla, ciudad situada sobre un terreno féi'til ea vino y aceite, 6 
leguas al S. de Córdoba. Es patria del Gran Capitán Gonzalo de Córr-
cloba y del célebre escritor Ambrosio Morales, Tiene de población 
i3S habitantes 
Don Gonzalo (puente de) v411a de habitantes , situada á orillas 
del Cenil, 4 leguas al S. de Montil la. 
'Lufíena (EHsana)., ciudad rica de 200 habitantes á ÍO leguas S. S. 
E. de Córdoba. 
Cabra, villa rica de i63 habitantes situada sobre un terreno fer— 
idísimo á y leguas S. E. de Córdoba. Comercia en vinos , aguardien-
te y aceite y tiene fábricas de jabón , lienzos , lino , etc. 
Bacna, villa rica de \ /$ habitantes, situada á orillas del rio Mar" 
bella j no lejos de Cabra. 
Bu¡alance , ciudad de i43 habitantes, situada en una estensa y 
fértil l lanura , 5 leguas al E. de Córdoba. Tiene fábricas de paños, 
e s t ameñas , a l farer ías , etc. 
Pozohlanco , el fáso , ¡imojosa , Santa Eufemia y Belalcazar son 
villas considerables de este lado de la Sierra cerca de la Mancha jí 
Eslremadura. 
El antiguo reino de Sevilla es el mas llano y por consiguiente el 
mas caluroso de la Andalucía. Riégale el Guadalquivir, que es nave-
gable desde Sevilla hasta su embocadura, como unas i 4 ó i6 leguas. 
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"El Guadiana t que se e n t r a e n el Portugal junto á Badajoz , sale á se-
p a r a r á la Andalucía de aq«el reino por espacio de 8 leguas hacia su 
«mbocadura. Hállase hoy dividido este reino en 3 provincias , Sevilla, 
Cádiz y Haelva, 
Sevilla (Hispalis), g r a n d e y hermosa ciudad, capital de la p rov in -
cia y reino de su nombre. Está situada á la ordla izquierda del Gua-
dalquivir en una llanura vasta y hermosa. Sus campiñas se hallan po-
bladas de jardines deliciosos y casas de campo, de forma que pare-
ce tiene 5 ó 5 leguas de circunferencia por las bellezas de sus alrede-
dores, siendo asi que su verdaderocircuito no llega á a. El gran bar-
rio de Triana ^ separado de l a ciudad por ¿[Guadalquivir y que puede 
ser comparado con una ciudad regular., se coinunica con ella por na 
puente de barcas. No me permite este compendio enumerar todas las 
bellezas de Sevilla , pero se^ede asegurar que es una de las ciudades 
mas hermosas de Europa. Lo mas vistoso de su magnífica catedral es Ja 
famosa torre de la Giralda , de 364 pies de altura , inclusa su colosal es-
t á t u a de bronce, que pesa 156 arrobas , contando el- globo sobre e l 
q u e está asentada : esta es tá tua , que representa la Fé , corona la tor-
r e , que es la mas elevada de España. Otro edificio, digno de men-
cionarse, es l a famosa torre del Oro sobre el Guadalquivir, junto á 
la cual anclan los navios. Las manufacturas de o ro , plata, seda, l ino 
y lajia estaban tan florecientes en esta ciudad por los siglos X V y 
X V I I q u e solo de seda contaban con i63 telares y hoy solo cuenta 
c o n 20 máquinas para este ar t ículo, y en proporción se vé la deca-
dencia de las demás manufacturas. Tiene Sevilla audiencia, univer-
s i d a d , academia de nobles artes, sociedad económica , cátedra de 
agricul tura, seminario de náu t i ca , dos bibliotecas públicas , casa de 
Maoneda , fábrica de tabaco, etc. Su población pasa de ioo3 habitan-
t e s , contando la del barrio de Triana. És patria d e l pintor Mor i l l o . 
Dista 85 leguas al S. S. O. de Madrid': íat. N. 3^° 24'. Una legua de 
Sevilla en el sitio que hoy ocupa el lugarcito de Santi Ponce estaba 
la célebre Itálica. En el*año de 1B39 se han hecho escabaciones en sus 
T u i n a s y se han encontrado v a r i a s curiosidades. 
San Lucar la Mayor, c i u d a d de 35oo habitantes, 3 leguas al O-
de Sevilla. 
3 4 
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Coria del Rio^ villa pequeña , situada á orillas del Guadalquivir, 
como unas 3 leguas al S. S. O. de Sevilla. A una legua larga de esta 
vi l la , el GM^^fl/^wíVí/', reparte sus aguas en 3 brazos , formando dos 
islas, una llamada Menor y otra Mayor', en la punta meridional dé la 
Maypr se reúnen otra vez las aguas y bajan á desembocar ju.ntaá. Saa 
Lucar de Rarrameda , 3 leguas distante. 
Mareh.ena , \ \ \ \& &e habitantes, situada cerca del r\o. Carbones 
8 leguas al E. S. E. de Sevilla.. 
Osuna, ciudad de 16?) habitantes situada! sobre un terreno fértil, 
pero mu^ ? cálido 4 leguas al E. de Marchena. Tenia universidad que 
fué suprimida, el año de 1824, asi como la de Osma y otras varias.. 
Estepa.{lívcéAchrfi Estapa), villa de 10S) habitantessituada 4 l e -
guas al E. de Osuna y 6; al S.. E. de Ecija. 
Ecija (Astij i) , ciudad situada á orillas del Gcnil sobre un terreno 
fértilísimo y delicioso aunque con clima cálido.. Tiene, 3DQ habi-
tantes y dista i 4 leguas, al E. de Sevilla. 
Ca/7«o/za (Carmoniaj,-ciudad de i83 habitantes, con: fábricas;de 
paños basios , c áñamo , loza , etc. Dista. 7 leguas a l E., N., E , . de. 
Sevilla. • ^ ^''V.-ÍAMIM *h thwvt? afií» fií as yí.p , 9 1 
Cónstantina , v i l l a antigua de 65oo; habitantes,, 12 leguas a l N. de 
Sevilla. •í!0!/!i,í í:ijv!f>nfilcna.El 
Cazalla de la Sierra r y\\\3i. antigua de io3 habitantes,, eu cuyas 
inmediaciones montuosas hay ricas minas de plata , cobre , amianto, 
azufre, etc. Dista 3 leguas a l N . O. de Cónstantina y 4 al S..E.. de 
Guadalcanar enEs í remadura . 
La provincia de al S. de la anterior,, ademas: de abundar 
como ella en granos , aceite , hortalizas , frutas , etc., tiene muqhos 
puertos que la surten de pescados delicados. Tiene por capital á 
Cádiz (Gades) , hermosa ciudad y puerto escelente sobre la espaciosa 
bahía de su nombre en él Occéano Atlántico. Cuando poseíamos las 
A meneas^ Cádiz era la ciudad mas rica y comerciante del mundo, pe» 
ro hoy dia su cbmercio ha decaído considerablemente. Está situada 
en la pequeña isleta de A<?o« , separada del continente por un estre-
cho canal sobre el cual se halla el famoso, puente de Suazo. Es de-
pariamcuto de marina y tiene varios eslableGimientos de beneficen-
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c í a é instrucción , tales como el hospicio , colejio de ciruj ía , a*'ad é -
mia de dibujo , etc. Ha sido patria en los tiempog modernos átú es-
critor Cadahalso, del pintor Torres , de Menacho , defensor de Bada-
joz en la guerra de la independencia y de otros barones ilustres. Su 
población actual es de 543 habitantes. Dista leguas al S. St O. de 
Sevilla y 120 de Madrid : lat. N- 36° 82.' 
Sari Fernando, moderna y bonita ciudad situada en la misma isle-
ta de León, á 3 leguas al S. E. de Cádiz. Tiene observatorio astronónii-
co para los marinos y 32^ habitantes. 
Puerto Real, ciudad y puerto en la bahía de Cádiz en cuya s i n -
mediaciones hay copiosas salinas. Tiene 5á) habitantes, 
Pue/to de Santa María (Portus Menestei) , ciudad situada enfren-
te de Cádiz cerca de la embocadura del Guadalete. Su puerto no es 
muy cómodo. Tiene de población 18^ habitantes y dista por mar 2 
leguas de Cádiz, 
San Lucar de Barrameda (Lucifer) , ciudad y puerto, situada á 
la embocadura del Guadalquivir, 7 leguas por mar al N. N . O. de 
Cádiz. Tiene 2oS habitantes, 
Jerez de la Frontera (Nebrisa), ciudad rica de 389 habitantes, 
situada sobre un terreno feracísimo en vinos y pastos, 4 leguas al 
N, E. de Cádiz y 2 del Puerto de Santa María. Esta ciudád se ha he-
cho famosa en todo el globo por sus vinos y escelentes caballos, y lo 
fue en el siglo V i l ! por la desgraciada batalla que se dio en sus cam-
pos, regados por el Guadalete, entre D. Rodrigo y los moros. 
Lebríja , villa de 6@ habitantes , situada á una legua del Guadal-
quivir y al S. de Sevilla. Es patria del célebre latino Nebrija y de 
Díaz de Solís que descubrió el rio de la Plata en 1 515. 
Arcos de la Frontera, ciudad de 10S! habitantes situada sobre el 
Guadalete, 5 leguas al E. Jerez. 
Medinasidonia (Asido), ciudad de 9^ habitantes, distante o leguas 
al S. S. E. de Jerez. 
Chiclana, villa situada sobre un terreno fértil y delicioso con 
clima suavísimo. Los gaditanos vienen por el verano á divertirse á esta 
villa. El rio de San Pedro , que pasa junto á ella , és navegable para 
barcos menores hasta el puente de Suazo que dista una legua corta. 
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L a Carraca , vil la bonita qerca de Cádiz con hermoso arsenal de 
marina y captura. 
Cortil, villa marí t ima de habitantes donde se pesca muchísimo 
a tún , distante 7 leguas a| S. de Gádiz. Dos leguas a l S. E. de la v i -
lla está el cabo de Tr^/a^a/- , desgraciado lugar donde perdimos casi 
toda nuestra marina el ari.o de 180D. 
Tarifa (Tarteso) ciudad y puerto.sobre el estrecho de Gibraltar, 
celebre por el sitio que sostuvo en ella Guzman el Bueno en el siglo 
X , i l l , IDisM» 5. leguas.al O. S. O. de Gibraltar y. es plaza fuerte. Esta 
ciudad ocupa el punto mas meridional de España y de todo el cont i« 
nenie europeo. Tiene de pablacion habitantes:; lat. N. 36° 4 / 
Algeciras, cniáaA. y puerto sobre el golfo de su nombre , distante5 
3 leguas de Tarifa y 2, de GJbrajtar. 
Gibraltar (Heradea) , ciudad inesp.ugnabl'e y puerto , pertenecien-
te á los ingleses desde el año de i.yo4 qne nos la. arrebataron. Está 
situada á la falda de la montaña de Calpe en el estremo de una pe-
queña lengua de tierra , que forma con el continente el golfo de A l -
geciras. Tiene de población 1,2^  habitantes de los cuales 63 componen; 
la guarnición. La ciudad da nombre a l estrecho que nossepara del A f r i -
ca el (antiguo Fretum Herculeum) y dista 7 leguas de Geula :. lat. 
36° 10.' 
San Roque, Giaóad nneva 6® habitantes , fundada en 1704^ 
consecuencia de la pérdida de Gibraltar. Dista legua y media de esta 
ciudad y tiene cerca el golfo de Algeciras. 
La provincia de Huelua ,. se[)arada del VorlngaV pot el Guadiáriaf. 
es regada por el Odiel, el Tinto , ele. y. no cede en producciones á la^ 
detiias provkicias de la Andalucía. La pesca de la sardina en casi todos 
sus p-uertos es un ramo do industria para los natui-ales. Tiene por ca-p 
pital á Huelm ciudad y puerto sobre el golfo de su nombre, dentro 
del cual hay 4isletas que ocupan í'a mitad de él : en estegolfb desem-
bocan el Odid y el Hiato. Su, población es de 83 habitantes y dista i § 
leguas al O. de Sevilla: lat. N. 37o xS'. 
Maguer, ciudad y puerto sobre la misma bahía cerca, de hi: em-
bocaduta del Tinto y 2 leguas al E. de Huelva. 
Palos de Maguer , pequeña villa situada junto á Ta embocadwra 
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¿tel Tinto con u» puertecito pequeño. Es memorable esta villa pop 
Saberse hecho á la vela Colon en ella el 3 de Agosto del año 1492!, 
cuando fue á descubrir el Nuevo Mundos 
Cártama, villa situada cérea del mar y 3 leguas de Huelva. 
Niebla , villa situada sobre el Tinto: en sus cercanías, lo mismo 
que en las de la aldea de Ríotinto, que está á su N», bay rio as m i -
nas de cobre. 
¿4 y amonte, ciudad de 8§ habitantes situada á la embocad-ura del 
Guadiana , donde tiene el puerto: este rio la separa del Portugal 
y dista 6 leguas al O. de Huelva. 
San Lucar- del Guadiana , pequeña vi l la sobre este r i o , distante 
j leguas al N. d« Ayamonte. 
A-racena, villa situada en el N. de la provincia y contada entre 
las poblaciones de Sierra Morena* Tiene de población 54.ÜO habitan-
tes. (1) 
ISLAS BALEARES. 
Ya que liemos déscri'pto las provincias de la península pasaremos 
á describir las islas Baleares, llamadas asi, porque sus antiguos-mo-" 
radores tiraban bien la honda. Componen una provincia de la España 
y se hallan situadas en el Mediterráneo enfrente de las costas de Va-»-
lencia y Cataluña. Los isleños de las Baleares tienen su dialecto par-
t icular , que viene á ser igual al de los valencianos y catalanes, l l a -
mado lémosina , pero también la mayor papte de ellos poseen la len-
gua castellana. Son valientes, ajiles, despejados y buenos ouirinos. 
Las mujeres- son muy hermosas. Las principales islas ^a/ear^ son 
3; Mallorca, Menorca é h ñ z a . 
Mallorca.. Esta, isla tiene 48 leguas de circuito. Es bastante mon-
tañosa y se halla cubierta en mucha parte de bosque bravo y de aee-
buche: carece de rios pero en: cambio tiene muchas fuentes que ric— 
( l J En U Andalucía, como hemos visto, Viay muchas ciudades populosas y con todo 
es una de las provincias menos pobladas de Espaiia- "Vense en ella radios d» iG , a», ó 
mas leguas de circunfeecncia en dónde no ae encuentr» ni aun-una petineña aldea. Xa 
reunioiiídc tantos habitantes dontro d» una ciudád también' es una de las cí.«sas ¿« la 
dacadcQcia de la agricultura en este feraoísirao pais.. 
gan sus valles y les haeeu fértiles en aceite y eseelente vino de !o 
que hace gratules eslracclones : produce también , l ino, cáñamo , aza-
f r án , mie l , legumbres, hortalizas, almendras, seda y toda clase de 
dulcísimas fruías. El trigo que coje no es suñciente para el consumo. 
Tiene buenos pastos donde se cria mucho ganado mular, caballar, la-^ 
nar y de cerda; hay en ella muchísima caza y carece de osos, lobos y 
zorras. Esta isla forma un» porción de bahías, golfos, ensenadas, radas 
y cabos; los principales de estos son el de las 5^^/^^ en frente d e Cabre-
ra, el de Ccda-Figuora en el golfo de Palma, el de Formentor enla ba-
hía de Pollenza, el de Faruch en la bahía de Alcudia y el de Dra~ 
gonera junto al islote de este nombre. Toda la isla en general goza 
de un clima sano y delicioso. La capital de esta isla y de todas las 
Baleares es Palma, grande y hermosa ciudad con un escelente puer-
to sobre el golfo de su nombre en la costa meridional. Las cam-
piñas de. esta ciudad , pobladas de jardines , huertas y casas de cam-
po , ofrecen la perspectiva mas pintoresca y halagüeña : es lo u n i -
do á su clima delicioso la hacen una de las ciudades mas bonitas del 
Orbe. Los edificios suntuosos que encierra Palma son muchos, tales 
como la catedral, fundada por Jaime el conquistador, la casa de 
la Lurija de comercio, la universidad, etc. Tiene audiencia, univer-
sidad, academia de dibujo y otros varios establecimientos de instruc-
ción y beneücencia. Tiene también fábricas de seda, paños , lienzos, 
bayetas, embutidos de madera etc. Su población es de 353 habitantes. 
Es patria del poeta Merquida. Dista Sa leguas al S. S. E. de Barcelona 
y unas 38 al E. de Valencia; lat. N. 3o0 34.' 
Alcudia, ciudad y puerto, situada en el istmo de una pequeña 
península cutre las bahías de Pollenza y de su nombre enfrente de 
Menorca. Su población no llega á 2^ habitantes, lo que se atribuye 
á la insalubridad de su clima. 
Pollenza, vjlla de 123 habitantes, situada sobre un terreno de-
licioso y fértilísimo en t r igo , vino y aceite, 2 leguas al N , O. de 
Alcudia. 
A n d , villa de 63 habitantes, situada cerca del cabo Bermejo^ 7 
leguas al S. E. de Alcudia. Como á 2 leguas de esta villa sobre la 
orilla del mar se halla la famosa cueba de la Hermita, reconocida 
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por Anti l ion el año 181 1. El laberinto v n t i f i n G a d o que Iva formado 
la naturaleza ea este sitio; la mul t i tud de columnas, cuerpos crista-
lizados, áreos , cornisas y adornos que se ven en e&te , digámoslo 
así,, grandioso edificio , beeho todo solamente por las aguas,, nos 
muestran cuan; grande es el poder de Dios y cuánto tenemos que ad-
mirar sus obras. Se necesita conocer la naturaleza para adorar y res-
petar mas y mas al Supremo Hacedor. (1) 
Campos , villa de habitaates, situada sobre un terrefio-abun-
dante en pastos.. 
S o l l e r v i l l a de 69 habitantes,, situada* en un valle delicioso 
poblado de naranjos, limoneros, olivos, frutales, etc. Tiene un puer-
to bastante comerciante y dista 6 leguas al N . de Palma. 
Menorca.. Esta isla tiene 10 leguas de la rgo y 3 á 4 de ancho. 
Dista, de Mallorca 10 leguas, al E. N . E. Su clima no es tan benigno 
como el de la anterior, pero las producciones vienen a ser iguales. 
Tiene por capital a Malion (Portus Magonis), ciudad v puerto de 
los mejores del Mediterráneo en la punta oriental de la isla: es muy 
comerciante y dista 60leguas de Barcelona. PobL 200 habitantes: lat. 
N . 39 o 52.' 
OWa^efe, ,vil la de 3® habitan les , situada en la punta opues-
ta. Desde esta villa hasta Mahon hay un hermoso camino construido 
por los ingleses en el siglo pasado. 
Iviza. Esta isla tiene y leguas de largo y tres y media de ancho, 
dista 17 leguas de la ciudad de Denia en Yaíeneia. Es bastante 
montuosa y sus produceiones sou las mismas qué las de las an-
teriores, pero en tnenor. número á proporción. Su principal r i -
queza consiste en las copiosas salinas de agua, que proveen de sal 
á; las naciones del N . , en especial á la Suecia y Dinamarca. Tiene 
por capital á Iviza [Ebusus), ciudad y puerto de 63 habitantes. 
Es también plaza fuerte: lat. N . 38° 54.' 
Foimientera. Esta isla situada como una legua al S. de Iviza tiene 
3, leguas.dé largo y en parles 2 , v. y aun menos de ancho. Es abun-
f i ) Recomiendo la lectura tU la descripción tle esta cueba en la Geog. de Antilloa 
párrafo T I . 
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dame en trigo y tiene buenas salinas. Los caseríos que tienen compo-
nen una población 4e ráJoo habiíanles. 
Cabrera, Este islote <le legua y media de largo tiene un presidio 
adonde se envian los crimluales de las demás Baleares. Dista 3 leguas 
de Mallorca y 4o de Arjel . 
Contando los habitantes de estas islas y de las Canarias , que des-
cribiremos en el África , la población de España asciende según caU-
culos aprocsi-tnados á 14 millones de liabitantes. La relijion católica 
es la única que se profesa en España. Nuestra marina se compone de 
3(J á 4o buques tan solamente : 4 sou navios , 8 fragatas , 3 ó 4 vapo-
res modernos y los restantes menores. A este estado lamentable hemos 
llegado, cuando en los siglos X V I , X V I I y aun en el X V I I I nuestra 
marina era lo mas floreciente del Orbe ( i ) . 
REPÚBLICA DE ANDORRA. 
Hay una pequeña república de este lado del Pir ineo, lindan* 
te con el obispado de Urjel , cuyos obispos se han titulado soberanos 
de ella desde úl t imos del siglo X hasta nuestros dias , y esta e« la de 
Andorra ' El gobierno de ella viene i ser una aristocracia electiva, pues 
consta de 24 individuos, nombrados vitaliciamente, 4 por cada par-
tido , componiéndose toda ella de 6 partidos que comprenden 20 pe-
queños pueblos: aquellos son Andorra , capital de la repúbl ica , villa 
de 20 habitantes, situada dentro del valle y cerca del riachuelo BaU~ 
r a ; Canillo, Encamp, Ordino, Masana y S<2« Julián. Toda la repúbli-
tatiene i 5 leguas de circunferencia y su población es de i63 habitan*, 
¡es católicos. 
f J) Puede v-erse «n «1 tofno I , de la Geog. ¿le Lacrois el número de Ivajcíei de que 
le componía la armada española en 1776. Constaba nuestra marina , entonces y» decaída, 
de 58 navios, 3o fragata» , 10 urcas afragatadas, y al pie de 5o barcos nía» entre ver— 
gantines, javeques, paquebotes etc. Antíllon dice Ía su Geog. § X I que e l año de 179S 
Buestra marina se componía de 80 navios, y de 327 buques de todas la» demás clases. 
Este número, aunque parece algo ecsajerido, mo debe admirarnos, porque Carlos UI^ 
que reinó desde el 1760 hasta «1 Í789, puso la marina cspauola en u n »stado floreciente 
y respetable. 
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Éste pequeño estado se halla comprendido entre los 3^° V 4a0 4* 
áe lat. N. Tiene 100 leguas de N . á S. y 4^ de E. á O. en su mayor 
anchura. Confina al N . con Galicia, al É . con Leoa, Extremadura y 
Andalucía j al S. con el Atlánt ico y sil O, con el mismo mar, ocu-
pando casi toda la parte occidental de la península . 
La naturaleza colocó al Portugal para ser hermano de la España : 
hoy dia este nombre no le comprende, pero en la antigüedad la L u -
sitania era una parte de la Iberia ( 1 ) . Siguió coiístanieniente su suer-
te hasta últ imos del siglo X I en que Alonso V I de Castilla casó á Te-
a-esa , hija natural suya , con Enrique de Lorena , dándole la parte 
¿fue poseía del Portugal á t í tulo d^e condado y en dote de su mujer, 
j e n dote una porción de un re ino! ¡Oh t émpora ! ¡Oh mares! A l -
fonso , hijo de Enrique y Teresa, fue proclamado rey el año 1 i'óg al 
dar una batalla á los moros,' conseguida la victoria pudo sostener su 
proclamación y emanciparse d« Castilla. Continuaron reinando sus 
sucesores hasta el 158o, en que muerto el cardenal D. Enrique, su-^  
cesor del desgraciado Sebastian , Felipe 11 conquistó el Portugal y lo 
agregó á lo restante de la península. La indolencia de Felipe iV hizo 
que el duque de Braganza el año do 1640 se coronase rey de P o r t u -
gal con el nombre de Juan IV. Esta nación ha sufrido en el pre-
sente siglo casi las mismas vicisitudes que la España y su gobierno, 
lo mismo que el de esta, es en el dia monárquico constitucional. 
E l Portugal se puede gloriar de haber sido el primer reino de la 
'Europa moderna que perfeccionó la marina; el primero que animó á 
sus hijos valientes á lanzarse en medio del inmenso Occéano por des-
cubrir países en el Africa ; el primero que les animó á doblar la l í -
nea abrasadora, y el cabo de Buena Esperanza; á descubrir la India 
y otras rejiones del Asia y de la Occeaoía ; y mas que de todo estose 
puede alabar de haber amaestrado en su seno á los Colones, Gamas, 
Magallanes y Cabrales. Sin embargo de esto es hoy el Portugal un 
pupilo dirij ido por la helada Inglaterra; por esta nación astuta que 
(i> Acaso no estará lejano el dia en que cita nación se una á la EspaKa en benefteio 
«ie ambas á dos. 
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Con su política maquiavélica sabe manejar á todas las naciones e n 
provecho suyo, MEl reino conquistador y, descubridor de las Indias y 
«de vastas rejiones en Africa , dice Anti l lon ( i ) , aquel estado cuyo 
«pavelion dominaba los mares y que poseía e l . ramo mas precioso del 
«comercio del universo, jime hoy bajo una especie de vergonzosa es— 
«clavitud ; y la patria de los Gamas, Gastros y. Ataydes , tanto en s u s 
«relaciones políticas , como en las mercantiles , se {)uede mas bien 
«considerar como una colonia de ingleses, que como u n reino inde-
pen(liente.,, Esto lo decia Ant i l lon hace ya mas de 20 años , y si h o y 
>iviese, veria que el envilecimiento de esta nación aun es mayor que^ 
el que él misino presenció. 
El terreno de Portugal es en gran parte montañoso y no muy 
fértil. Produce tr,igo.el necesario j)ara su consumo; vino esquisito, 
aceite, de lo que hace una estraccion considerable , naranjas chinas, 
arroz, m i e l , cidras, limones,, legumbrescebada,^ maíz , frutas, 
yervas medicinales, l i n o , cáñamo, etc. Tiene canteras de alabastros 
y mármoles , minas de hierro , plomo y estaño y betas descuidadas de 
oro y piala, Su. clima es delicioso y sanOiCU jeueral , pero no deja de 
tener paises en el N, algo frios á causa de sus montañas y algunos 
en el S. haslanle caluiosos en el verano» Los. principales rios que l e 
bañan son el Duero, el Tajo y el Guadiana, los cuales tienen su na-
cimiento, según se ha visto, en España. Sus muchos puertos l e han 
couvidado á la navegación y comercio, sobie lo que fundó en a lgún 
tiem¡)o su gran prosperidad. El Portugal se halla hoy dividido en 6 
provincias, que empezando por el N, son las siguientes:: 
Tras-los-Montes , provincia coníínanie cotí Galicia a l N . y León al 
E, Lleva el nombre de Tras-los~Montes , porque las sierras de Ma~-
raon v de G<?re¿; la separan de la provincia de Entre Duero y Mmo. 
Su leí r eno es áspero, montuoso y estéril con clima frió y no muy sa-
no. Los valles regados por el Duero, el Sabor, el Tamaga , etc, son 
íéi tiles en granos, vinos, aceite y fratás. En todo el pais se cultiva 
l u i u lio el lino y el cáñamo. La capital de la provincia es Braganza, 
pequeña ciudad de í\é habitantes, situada sobre el rio Fervenza en 
(1 ) Geog. de Etp. y Por!, párrafo X U . 
los cprífines de Leort y GaUcia. Tiepe fábjpicas ele fafetanes y, tercio-
pelos: lat. N . 41o 56.' 
Outeira , pequeña afilia y plaza fuerte, ¿lisiante 3 leguas (Je Bra -
ganza. 
Miranda^ cmádiá de 73 habitantes situada sobre la confluencia del 
Fresne .,co» sel .Duero , $ l egms al S. E. de Braga tiza y 8 al O. de 
Zamora. 
^ / ? ^ a ^ C í / 2 ? a , villa situada sobre el en el confín de la 
provincia de Salanianca. 
Torre .de Moiícorho, vil la situada cerca de la confliiencia del Sabor 
con el Duero. 
Mirandela, villa y plaza fuerte de ^3 habitantes , situada sobre ci 
Tua , p leguas al S. O- de Braganza. 
Vil lareal , la mejor población de esta provincia /Está situada la v i -
lla sobre el T\O Corgo &l pie de las sierras , gozando de un clima suaví-
simo. Tiene 63 habitantes. 
Chaves (Aqugc Flavise Turodorum) , ciudad situada sobre el Ta— 
maga en la fronlera de Galicia , 3 leguas al S- de Monterey, Es pla-
za fuerte y tiene 54oo habitanies? 
Entre Duero y Miño. Lleva propiameníe este nombre, porque sus 
límites son ú MiñQ al N . que la separa de Galicia y el Duero al S. 
que la separa de la provincia de Beira. Es la provincia mas pequeña, 
pero también la mas fértil , iudustriuosa y jioblada del Portugal-
lliegan su centro los rios L i m a , Cabado, Ave y otros, sobre los cua, 
les tiene mas de 200 puentes de piedra. Produce muchísimos granos, 
vino, legumbres, frutas, agrios, lino etc. Sus muchos puerto»:la 
proveen de pescados y comercia en todas las parles del globo con los 
productos de su agricultura y de sus fábricas. Su clima es el mas 
benigno y sano de todo el Portugal. Ticve por capital á la a n t i q u í -
sima y nobilísima B r a g a (Bracara Augusta), ciudad situada sobre el 
riachuelo Deste con campiñas fértiles y deliciosas. Su arzobispado es 
el primado del reino. Tiene fábricas de sombreros y j5S) habitantes.. 
Disfa 12 leguas al S, de Tuy: lat. N. 41o 32.: 
Oporto ? llamada en la antigüedad Portus calle, que ha dado el 
nombre ai Portugal , ciudad y puerto esceleute v muy CíuíVerci^utc. 
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Está situada á la embocadura del Ditero, IG leguas al S. S. O. efe 
Braga. Es la ciudad mas industriosa después de Lisboa y tiene 70® 
habitantes. 
Vil la do Conde (Celeobriga C e l e r r ¡ n o r u m ) , villa y puerto situada 
á la embocadura del Ave , 5 leguas, al N . de OporU>. 
Barcellos, ciudad situada sobre el Cahado , 2 leguas al O. de Bra-
ga. Pobl. 4^ habitantes, 
Esposende, viUa pequeña y puerto , situada á la embocadura del 
Cahado, 2 leguas al O. de Barcellos.. 
Viana , villa de 9^ háb i tau tes , situada á la embocadura del rio 
L i m a con un puerto muy comerciantes. Dista II leguas al, N . de 
Oporto. 
Caminha, pequeña villa situada á la embocadura del M/ío, 4 
leguas al N . de Viana. 
Valencia do M i ñ o , villa y plaza fuerte , situada sobre el Miño %_el. 
cual la separa de Tuy. Pobl. i5oo habitantes. 
Villanovu de Cerveyra, villa separada de Galicia, asi como la an -
terior y la que sigue , por <¿\ Miño. 
Melgazo, pecpieña vüla situada sobre el Miño , 8 leguas al S. dé 
Orense. Esta villa ocupa la parte mas seteatrlonal del Portugal : lat. 
4'^° 4." 
Guimaraens , vil la rica y muy industriosa con 9© habitantes, situa-
da á orillas del A v e , que riega su fértil campiña. Dista 3 leguas al 
S. S. E. de Braga. 
Amarartte, \\\\dL de 4^ habitantes, situada en un delicioso valle, 
que riega el T a m a g a , 5 leguas al S. E. de la anterior. 
Beira. El caudaloso Z)Me/ a l imita á esta provincia en su parte N . 
y al S. tiene la Estremadura portuguesa y Álentejo, estendiéndose 
por toda la anchura del' reino. En general es estéril y montuosa esta 
provincia: tiene con lodo campiñas fértiles y el valle (titulado Riba 
de Coa es abundantís imo en toda clase de producciones. Sus montes 
se bailan cargados de caslañarés y en eHos se cria mucho ganado ma-
y o r , ñionor y de cerda. La riegan una mult i tud da riachuelos de los 
cuales unos desembocan en el Duero y Otros en el Ta jo : vienen á es-
to rio el Cccere, el Ponzul y el L i j a s y desembocan en aquel el Coa y 
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el Turon, etc. La capital de esta provincia es Coimbra (Conimb!igaj, 
ciudad de habitantes situada sobre el rio Mondego con cani|)iñas 
fértiles , aunque montuosas. Su antigua universidad es acaso la mejor 
de Europa. Ademas de las cátedras comunes en todos los ramos 
del saber tiene jardin botánico , laboratorio de qu ímica , gabinete de 
física y de historia na tura l , observatorio as t ronómico, imprenía y 
una l ibrería riquísima abierta para la juventud. Las rentas de esíe cé-
lebre establecimiento pasan de 2 millones de rs. Dista leguas 
al S, de Oporto y 6 del mar : lat. N . 4o0 ta*-
jiveiro , villa rica de j é habitantes, situada 9 leguas al N. N. O. 
de Coimbra. Su puerto se repula por el tercero de Portugal. El Oc-
céano forma aqui un canal de 7 leguas de largo con vario* brazos y 
enmediode él hay una porción de isletas. En toda su circunferencia, 
que será de i5 leguas se fabrica muchísima v esceiente saL 
Viseu , ciudad situada al pie de la sierra de Alcoba entre los rios 
V o n g a y Mondego 12 leguas aV N . E. de Goimbr.i. 
Lamego ( L a m a ) , ciudad situada sobre el ^«fe^jow y cerca del 
Duero. Pobl. io3 habitantes. 
Castel Rodrigo, villa y plaza fuerte situada en la frontera dé Es-
paña y á 3 leguas del Ditero. 
Pinhel , villa y plaza fuerte situada sobre el rio de su nombre , 4 
leguas al S. de la an lerior. 
Almey-da , villa y plaza fuerte situada cerca áe l Coa y 6 leguas al 
O. de Ciudad Rodrigo. 
Segura , villa situada sobre E r j a s , cerca del Tajo y 3 leguas 
al<N. O. de Alcántara. 
Gastello Braneo , villa y plaza fuerte á 3'leguas áéX Tajo. 
G u a r d a , pequeña ciudad situada sobre un terreno montuoso , 7 
(l). Ko diré yo qna- todas la» unÍTersidadea. Je Espaíta deberían lener ima renta ían 
pingüe c.oniQ la áe Coimbra, pero diré que el gobierna las debería dotar mejor que lu 
que •stan para que los maestros se esmarasen con la ¡uyant.ud. Cada sustitnta c>-catedrá -
tico tiene la miseria de 3® rea le» por el deseuipeiío de una cátedra; y ¿cómo se ha de 
esacrar en dcscmpeiíarla bien con tal cantidad ? Causa dolor que-á un maestro se le pre--
Oiit tan bajamente , Tiendo á un mismo tiempo que un miserjíblc y^caso inútil empleado 
que gasta el i lempo en líorrajear , famar y lucir tu cstupi<ttz en. una oficina , tenga 5}, 
lolí) o aaa» rs. ' 
leguas al S. O. de Almeyda. 
Estremadura Portuguesa. E&ta. es la única provincia del Portugal 
que no confina con España. Tiene al N . la de Boira, al E. la misma 
y la deAlentejo, al S.esta últ ima y al O. el Atlántico. Produce en 
abunancia granos, v ino , aceite, legumbres y frutas esquisí tas: el 
mar la provee de ;nmoho peseado y sus copiosas salinas surten á varias 
naciones. La riegan varios rios y el principal 3 que la divide por m i -
tad, es el T a j a que vaá desembocar á capta distancia de Lisboa (JJVis'ipo), 
ciudad grande y hermosa capital de la provincia y de todo el reino de 
Portugal, La ciudad está en forma de anfiteatro sobre la oriUa derecha 
del Tcyoen ja espaciosa bahía que forma el gran raudal de aguas que 
lleva. Su puerto es el mas comerciante y de los mejores del reino, aun-
que no es accesible con todos vientos. Lisboa porsu posición, sus belle-
zas y clima delicioso es una de las mejores ciudades de Eur^opa. Tiene 
academia de ciencias , jardín bo tán ico /gab ine te historia natural y 
varias bibliotecas públi.cas.. El año de 1^55 sufrió esta ciudad un ter-
rible terremoto , acompañado de un voraz incendio que la destruyó 
casi completamente. Todas las riquezas que habían acumulado las 
conquistas, el comercio y la industria del Portugal en esta población 
fueron presa del temblor ó del incendio: palacios, templos, teatros 
y manzanas ^enteras de .casas se hundieron en el abismo de las .aguas, 
ó fue todo devorado por el fuego: el oro, la plata y otros metales, 
que contenian las calles de ios plateros , latoneros y mercaderes de 
armada , corrían derretidos 4 impulsos de la voracidad de las llamas 
por las calles temblorosas, que sirvieron de sepultura i algunos 
desgraciados iiabilanles , que salían huyendo de este lugar de espan-
to y desolación ( i ) . Al moroenlo se volvió á reedificar en pn sitio in -
mediato, llamado JJsboa l a baja , de forma que hoy es casi toda 
moderna. Los alrededores de esla -ciudad son tan pintorescos que en-
cierran j3 .ó ,,(|u¡nu»s. Su población actúa] pasa de 260^ habitantes, 
es decir la duodécima parte del reino. Es patria del poeta Camoeus, 
Dista 85 leguas al S. O- de Madrid; lat. JY- 38° 40.'En las inme-
diaciones de Lisboa s.e hallan los deliciosos sitios de B e l é n , Cintra y 
(1) E l conrlede Peraleda , embajador de Jispaaa, al salir huyendo de su palacio pe-
reció coJitodasu familia, menos un hijo. 
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M a f r a con sus suntuosos palacios. 
yUcantara, pequeña ciudad r pero muy deliciosa y puerto sobre 
el T a j o , 1 legua al O. de lítsíioa. 
Cas caes , villa y puerto, sobre el Atlántico , 5 leguas ai O. de 
Lisboa. 
Bellamente, vi l la situada cerca de íá confluencia del Z a l a s con 
el Tajo & 9 leguas de Lisboa. Un poco mas arriba de esta vilia el T a -
j o se divide en dos rainales, que forman una isleía pequeña y aí con? 
cluirla se presenta la ancha bahía de Lisboa. 
•S'¿í'2í¿zre/7, í ciudad de ioS> habitantes situada sodre el T a j o , s8 íe-rf 
guas al N . N . E, der Lisboa.. 
Ahrantes, vil la situada sobre eí T a j o , con campinas pobladas de 
huertas y olivares , 28 leguas alN". E. de Lisboa. Pobl. 59 habitantes. 
T h o m a r , vil la con fábricas, de jabón y. algodón , 5 leguas al N . 
O. de Abrantrs. 
Z,(?ínVf, ciudad de 63 habitantes s i tuadá .en t re los rios y L e n a , 
20 leguas al N . de Lisboa. Es patria del. poeta Lobo Rodríguez. 
Peniche, villa inerte y puerto , situada en una peq ueiia península, 
12 leguas al N . de Lisboa. Las 4 isla& Berlingas están fronterizas 
á ella.. 
S e í w a í (Cctubrigal), ciudad y puerto escelénte sobre una peque-
ña bahía , adonde desemboca el Sado. El mismo año que Lisboa su-
frió esta ciudad un terremoto , que casi la a r r u i n ó , pero inmediata-
mente se volvió á reedificar. Tiene arsenal y comercia mucho en sal 
esquisiia. Su población pasa de 12^ habitantes y dista 6 leguas aí 
S. cíe Lisboa 
Cecimbva, vil la y puerto, 3 leguas al O, de Seíuval. 
Alentejo. Llamóse asi á esta provincia f)or hallarse siluada al S. 
del T a j o , en portugués Te/V. Al E; tiene la Estremadura española, 
ai S. el Algarve y a l :0 . el Atlántico. Es la provincia mas grande v.tam-
bién la mas desjfoblada del Portugal. Rieganja el G u a d i a n a , el Odc-
nnra , el Moinhos, etc. l^ a parte de esta provincia contigua á nuestra 
Estremadura y Andalucía es fértilísima en granos, vino y aceite: el 
centro y el l i toral presentan muchas montañas pobladas de alcorno-
ques y carrascos. La agricultura no ha podido hacer progreso.* en es-
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te ¡iais, y asi es que se ven comarcas bastante GonsideraLles sin una 
poblacioa. También cpntribuje á esto el mal clima que reina en é l , 
efecto de sus muchas aguas estancadas. Tiene por capital á JEvora 
(Liberahtas Julia , Ebora), ciudad de 12§) habitables situada al píe de 
dos sierras cerca del uacimiento del Moinhos con clima algo frió. En 
sus inmediaciones hay un soberbio acueducto, obra de los romanos. 
Dieta 20 leguas al E. d-e Lisboa : lat, N. 38° Sg.' 
Estrenioz, villa fuerte de 4® habitantes, 8 leguas al N. de Evora. 
Los montes que hay en sus inmediaeiones encierran mármoles bl,áa-
cos m u j celebrados, 
Villavicios.a, villa de 4© habitantes situada en un valle fértilísimo 
y delicioso, distante 7 leguas de Evora3 7 de Badajoz y 4 de Elvas: en 
*us inmediaciones hay riquísimas piedras verdes. 
Blvas ó Yelves , la mejor plaza fuerte de todo el Portugal , ciudad 
situada cerca á e \ G u a d i a n a , 3 leguas al .0. de Badajoz. P-obl. i4^ 
habitantes. 
Por ía / e^ re , ciudad de 6® habitantes srtuada entre dos sierras, 
donde tienen su nacimiento los rios Figueira, Erdebal y C a y a . Tiene 
fábricas de paños y dista 10 leguas al N . N. E, de Elvas. 
C i a t o , pequeña villa distante 3 leguas al O. de Portalegre, cabe-
za de un antiguo priorato de la orden de Malta. 
i?<?/V, ciudad de 63 habitantes situada sobre un terreno montuoso 
11 leguas al S. de Evorgu 
Moara , villa fuerte sobre la orilla izquierda del iG^a^'a^ y cerca 
dé l a confluencia AzASetn Pedro con aquel rio. 
Los principales puertos de esta provincia son: Villanova-do MU" 
fontes en la barra de O d c n ü r a , y el de Sines, famoso por la abundan-
cia de pescado y mas por ser la patria djs Vasco de Gama. 
Á l g a r v e . Esta provincia se estiende desde la Andalucía hasta e l 
Atlántico de E. á O. , no pasando su anchura de 7 leguas. Llamósela 
asi de una palabra á r a b e , que significa fin ó estrenüdad. El A t l á n -
tico que la baña por el S. y por el O. la provee de mucho pescado. 
Su terreno es fértil en vinos , aceite, frutas delicadas y almendras, 
de lo que hace grandes estracciones. En sus pasios se cria mucho ga-
jjaiio cabrío. Tiene por capital á J í íwra , ciudad y puerto p^Krela eos* 
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la meridional. Sus campiñas soo fértiles y deliciosas: r iégalas el Se-
quea , que entra por la ciudad y la divide y sobre él hay un hermoso 
puente de comunicación. Tiene ^3 habitantes y dista 38 leguas al S. 
S. E. de Lisboa: lat. N . S;0 8/ 
Castro/narin, villa situada á la embocadura del Guadiana e n t r e n -
te de Ayamonte y 4^guas al E. de Ta vi ra! 
JFízro , ciudad y puerto cerca del cabo de Santa M a r í a , punto el 
mas meridional del Portugal, y de la embocadura del/^tít/j^rwojó. T ie -
ne habitantes y dista 6 leguas al S. O. de Tavira. 
Sílves , ciudad pequeña, situada «obre el rio de su nombre. 
Villanova , villa y puerto junto á la embocadura del SÜves. 
Lagos 1 (Lacobriga), ciudad , {daza fuerte y puerto , 2 leguas al 
O. de la anterior. Pobl. j % habitantes. 
&2§re.y, pequeña, v-illa y puerto á una legua del Cabo de San 
Vicente y 4o al S. tle Lisboa. 
La [íoblacion total de este estado es de tres millones y medio de 
liabitantes católicos , por donde se ve que en proporción está mas po-
blado que España. Sostiene un ejército de 2(53 hombres y su m a r i -
na se compone de /\Q á 5o baques; 4 son navios, 8 fragatas y los res-
tantes menores. También tiene mas marina que España. La lengua, 
portuguesa es hija de la lat ina, muy fácil dé comprender de los es-
pañoles , ea especial de los gallegos. 
§ I I I . FRANCIA. 
Este estado se halla comprendido entre los 4^° Si* de lat. N . y 
entre los 14o 25' de long. E. , contando desde Brest hasta Strasburgo. 
Coníina al N . con el canal de la Mancha y con la Bélgica; al E. con 
la Confederación Germánica , Suiza y Gerdeña; al S. Con el Medi te r rá-
neo y España , y al O. coa el Atlántico. La Francia ha sufrido m i l v i -
cisitudes. En la ant igüedad se llamaba Galia y sus habitantes fueron, 
temibles á los primeros romanos. Los galos que entraron en la Italia 
bajo el mando deBrenoy penetraron hasta Roma siempre victoriosos, 
de la que solo les echó el valor y heroismo det virtuoso Camilo, i n -
fundieron un terror tan grande á los romanos que no pensaron estos 
en ccsasperarlos hasta la decadeao ia de la r epúb l i ca , esto es cuaa-
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do ya tenían conquistado casi todo el mundo, conocido. Julio César, 
como hemos visto, ensangrentó las Galias.por espacio de 10, a ñ o s , ál 
cabo de los cuales las conquistó con sumo trabajo. Cuando la caida 
del imperio romano , Clodo.véo, jefe poderoso de losym/z.co^, se t i tuló 
rey de Francia y convertido.al cristianismo halló un apoyo en el pue-
blo conquistado. Pieinaron su^ sucesores con iguales vicios, pero no 
con igfial valor que Ciodovéo, y aquellos fueron la causa de que Pe-
"pino, hijo del célebre Carlos Martel y padre del famoso Cario Magno 
se apoderase de la corona y se hiciese consagrar rey por el papa (año 
de ySS), quien le dip los t í tu losde Nuevo Moisés y A'uevo D a v i d , sien-
do un usurpador. Tan sobrestuvo gobernada la Francia por la dinas-
tia de Pepino hasta el 987 que entró la de Hugo Capeto. A úl t imos 
del siglo X V I vino la casa de Boi bou con el célebre Enrique V I . 
Mal dirijida la revolución de Francia acaecida en 1^89 hizo perecer 
en un patíbulo al desgraciado cuanto humano Luis X V I . El año de 
I8O4J después de haber tenido por espacio de 11 , años una república 
cu) os anales sellados con torrentes de sangre, l lenarán de horror, á 
las generaciones venideras, se formó de la Francia un imperio, al fren-
te del cual se puso Napoleón Bonaparte, y el año de i 8 i 4 cayó este 
imperio, volviendo la.casa de Borbon. El año de i83o hubo otra r e -
volución que echó del trono á. Carlos X y colocó en su lugar al d u -
que de Orleans, Luis Felipe l , rey actual. 
E l gobierno que hoj dia tiene la Francia monárquico constitu-
cional; en nada se diferieneia del nuestro mas que en que los i n d i v i -
duos que componen la cárnara alta , que se llaman pares, tienen este 
cargo vital icio, por donde se ve que es mas atrasado que el nuestro. 
La Francia es hoy, lo mismo que lo fué en e l siglo pasado, el 
estado mas civilizado del mundo. Se puede gloriar sin disputa de ha-
ber producido los hombres mas grandes en iodos los ramos del saber. 
Fenelon , Montesquieu , Buífon , Rouseau y Voltaire fueron hombres 
cuya memoria adora la Francia y á quienes la humanidad entera de-
be estar reconocida (1) . En el presente siglo una porción de escrito— 
^(.i) Sin duda ?e eatrauará él lector de xer Te 11 nulos liombres de opíníonci tan díf«-
rcnttt; cada uao de ellos siguiú un rniubo distinto, per» la Franela se honra con tod«s 
igualiuenle , porque todos la ilastraion. 
res Ilustres la están honrando y sus escritos (preciso es confesarlo) 
están difundiendo la ilustración por nuestra patria. ¿ No aprendemos 
casi todas las ciencias por obras de escritores franceses? 
Las artes han progresado en Francia acaso mas que en n ingún 
otro estado de Europa y su comercio es el 'mas estenso después del de 
Inglaterra. Los adelantos de su agricultura se pueden calcular por el 
gran número de habitantes que sostiene con sus productos, siendo 
asi que tambiián hace estracciones Considerables, Su suelo, en lá ma»^ 
yor parte llano, es fértil y la industria en muchos países , de campos 
áridos y de peñascales ásperos, ha hecho huertas deliciosas y jardines 
admirables, No se ven al l i terrenos feracísimos, cuya superficie no ha 
tocado la mano de la industria , como se ven en España ; no »é ven 
all i despoblados de 8, 13 y mas leguas, como se ven en el suelo fér-
tilísimo de nuestra patria. La Francia está poblada de ciudades, v i -
l las , aldeas, casas de campo, huertas y Jardines por todas partes ; de 
modo que el viajero queda encantado con la perspectiva de tantas be» 
llezas como se le presentan al recorrer este estado industrioso, socia-
ble y divertido. La facilidad en las comunicaciones , el aseo y bara-
tura de las posadas y el genio alegre y parlero de sus habitantes ha-
cen que la Francia sea el pais mas frecuentado de Europa por todos 
los estranjeros. Tiene una porción de caminos de hierro y de canales 
con mas de 63 rios que la fertilizan estraordinariamente. 
Los principales canales son , el de Languedoc, el de Or leanj , el 
de San Quintín. , el de Bviare , el de Oureq , el de Bordona , etc. En-
tre estos canales, que unen á los rios mas considerables de este pais, 
el principa' es el de Languedoc , pues abre la comunicación entre los 
dos mares: empieza en Tolosa y deseniboca en el MediterráiieO, 
unas leguas mas abajo de Carcasona , mientras que e l Garon'a, que 
pasa por aquella ciudad, es naveg-able hasta su embocadura, que 
está mas abajo de Burdeos en el Atlántico, 
Sus rios principales son , el Cr^/wm, que nace en los Pirineos; 
el R in , que nace en Suiza; el Sena, que nace mas arriba de Trojes 
y desemboca en el canal de la Mancha; el jLwm, que nace en los Ce-* 
vennes y después de un curso de 200 leguas desemboca en el A l l a ^ - -
tico mas abajo de Nantes, y el R ó d a n o , que nace en Suiza y de&em-
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boea en el Mediterráned enue Mpntpeíler y Marsella. Otros ríos cau-
dalosos le bañan , tales como el Mosa que se entra en los Países Ba-
jos; el Mosclla, que se entra en Alemania; el Esca lda > el Meuse , e l 
ChavenCa etc. Sus montes principales son los. Pirineos, que la separan 
de España ; los Ceue/mes, en el Langaedoc ; el j t i r a , que la separa de 
Suiza ; lo& Alpes, que la separan de Italia ; el Pui~de~Dome en la an-
tigua provincia de Anvei?.nia,;etc.. 
La. Francia go?.a de un clima sano y, delieiosOi Sus producciones 
son taniag y tan variadas que ,v baste decir, no carece de ninguna dé 
las que hay. en Europa, Dp trigo se puede decir que un níio con otro 
coje lo suficiente para el consumo -, de vino y aceiie hace estracciones 
consideríiblps, y en cuanto á, las lanas sabido es que nosotros abas-
tecemos á gran parle de sus fábricas. Sus montes encierran minas 
á e oTo % plata , carbón , h ierro , plomo y canieras de mármoles , jas» 
pes , granito,, etc. 
La lengua francesa , que se pronuncia de diverso modo que se es^ 
cribe,: es.dulce , variada y armoniosa :,; boy dia se halla tan.estendida en 
toda la.Earopa , que se ha hecho como parte , digámoslo as í , de la 
buena educación que un joven.debe tener, aun cuando no sea francés. 
En la fraucia también se bablan, varios dialectos , tales como el-y^í-
cuense en el antiguo Bearne, el la.nguedociano eu el Languedoc, el 
provenzal en la antigua Provenza, el hretoaen la antigua Bre t aña , e t c . 
Antes de-la revolución estaba dividida, la Francia en 32 provincias 
y estas se hallan,subdivididas:en 86 departanaentos en la forma s i -
guiente: 
^ « ¿ • (Lutecia Parisiorum), capital del tTepart. del Sena y do t o -
da la Francia , ciudad grande y bermosa , atravesada por el Sena 
de oriente á occidente, formando en el recinto que ocupa , q^ ue es 
de y leguas, 3,islas pequeñas. Solo.Roma aveniaja á París en la 
magnlílcencia de sus ediílcios. Encierra miles do palacios, templos, 
teairos, obeliscos, puentes, etc. , y se puede decir que es un dorado 
y admi íab le laberinto, donde el filósofo y el voluptuoso pueden 
reerear sus opuesiaa imaginaciones: el prin>ero en la in í ia idad de es» 
tablecimieiuos científicos, literarios^ artísticos y benéficos que en-
cierra, y el segundo en el lujo as iá t ico, vicios y corrupción que 
>•» o % <3 G ñ 
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la dominan. Los Tüombres mas sabios , los artistas mas célebres ^ y k s 
personas mas industriosas residen en Paris; por otro lado, Ta soez 
ramera, el rufián asqueroso, el holgazán, el lacayo, el ratero, el en-
gañador y el asesiiiOj hacen de Paris la ciudad mas viciosa del univer* 
«o. Par ís encierra una población de cerca de un millón de hobiJan-
tes: Sod io menos son estranjeros, que habiendo sacrificado i m p u ñ e -
mente á su patria vienen á es[a Nueva Si/^rt/'/í á consumir en la bojL 
gazan el fruí)) maldeciflo de sus sacrilegas mimos: otros tantos son 
lacayos envilecidos ó esclavos nit<dernos que, á la manera de los 
romanos^ son iust ruruento de los vicios de sus amos; y hasta cerca del 
medio millón ocupan su lugar progresivo las prostitutos, el l ibert ino, 
el ocioso y demás jen te. de la vida airadUv Paris es patria de Moliere 
de Eugenio de Saboyade Volter ,. del insigne matemático Alembret, 
de Helveciov y otros rauchos liombres ilustres : lat. N . 48 0 5^4. 
Versal/es , ciudad y sitio Real ,, situada 5, leguas al S.. O. de Pa. 
ris: es cajutal del depart. del Scua y Oise. Los jíirdines de de Versálles 
son los mas deliciosos y admirables del Orbe: el palacio que edificó 
Luis X I V en ellos e& suntuosísimo y solamente en los jardines gastó 
aquel déspota fastuoso mas de 8oo millones de reales. Pobb 3o3:ha-
bitantes. 
Beaubí i i s , ciudad Rimat]ü sobre el vio TJieríñ, capital del depart. 
dt i Oisc. Pohl. i53 habitantes. 
Mélum (Meletluno), ciudad situada sobre el Se^íz con fábricas 
de indianas, vidriado, curtidos, ele. Es. capital del depart, del Se/za 
y Marne y tiene ^3 hábitantes> 
L a o n , c'xud&d de j 8 habitantes con fábricas dé sombreros , cur-
tidos, lienzos, ele. Es capí tai del depart, de\ Aisne. Estos 5 depart. 
han sucedido á la antigua provincia de Isla, de F r a n c i a . 
Á m i e n s , ciudad situada sobre el S o m a , antigua capital de la P í * 
cardia y ahora del depart, del Soma. Tiene fábricas de terciopelos^ 
seda, algodón, etc. y 42^ habitantes. . , 
A r r a s (Nemetaco), ciudad fuerte y muy manufacturera , situada 
sobre el Scarpe , 5o leguas al N . N. É; de París , Fue capital de la an-
tigua provincia del Artois y ahora lo es del'depart , del Paso de Calés. 
Tiene 222 habitantes. En ella nació el infame Eobespierre. 
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L i l a , ciudad situada «obre el D m l e , antigua eapítaí de la Flandes 
francesa y ahora del depart. Je l Norte. Es plaza fuerte y una de las 
ciudades mas manufactureras y comerciantes de la Francia. Tiene de 
población 6oS) habitantes y dista 62 leguas al N . N . E. de París y 20 
al Q. O. de Bruselas. 
Rimn (llotomago), ciudad situada sobre el Sena unas leguas antes 
de su embocadura , antigua capital de la N o r m a n d í a y ahora del de-
•part. del Sena iriferior. Es muy manufacturera, comerciante y rica y 
tiene 90® habitantes. Nacieron en ella Fontenelíe y Curneille. 
^ m í J í ' (Mediólanum Eburrovicorum), ciudad situada sobre el 
Itou , capital del depart» del E u r a , Tiene fábricas de paños , lienzos, 
etc. y roS) babitantes, 
A tenzón , ciudad situada sobre el S a r t a , capital del depart, del 
Orne. Tiene fábricas de lienzos finísimos y habitantes. 
C a e n , ciudad situada sobre el Orne ^ navega b'e hasta el mar que 
dista 3 leguas. Es capuaj del deparé del Calvados y tiene 380 habi-
tantes. Dista 58 leguas al N . O, de París. Patria del poeta Malberve. 
San L ó , ciudad de 9© habitantes situada sobre el Viro con f áb r i -
cas de lienzos, encajes, curtidof, sar^as,etc. Es capital del depart. de 
la Mancha y dista 12 leguas al O. de Caen. 
Renaes , ciudad grande y bella situada sobre el V i la ine , antigua 
capital de la B r e t a ñ a y ahora del depart, de I l la y Pilaine, Tiene de 
población Sal) habitantes y dista 86 leguas al O. S. O. de París. 
San Brieuc , ciudad y puerto sobre la había de su nombre en el 
canal de la Mancha. Dista leguas al N . O. de Rennes y es capital 
del depart. de las Costas del Norte. 
Qií imper , ciudad situada sobre la confluencia del Odet y del Be— 
naudet, que forman un brazo navegable hasta el mar , que dista a 
ó 3 leguas. Es e.^pjtál del depaft. de Finisterre y tiene 8S habitantes. 
a^'?*?.? (Dariobrigum Venetortmi), ciudad de 129 habitantes sitúa* 
da sobre el Marte y sohve el canal de Morhiham que es navegable has-
ta el mar, que dista 2 leguasdonde tie«e el puerto. Es capital del de-
part. de Morhiham y dista 22 leguas al S. O, de Piennes. Enfrente de 
Vanes y no lejos de la costa sehalla la célebre isla de Belle-lsle, 
"iVa/zíw (Gondinvicoj, ciudad grande situada sobre el L o i r a , ca-
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p]ta\ á e \ deparl* del L o i r a inferior. Es una de las ciudades mas ma-
nufactureras y comerciantes de Fr^tifeia, y su poblár-ion pasa de 808 
habitantes. Nanies.es célebre por et edicto que dio en ella E n r i -
que IV en favor de los calvinistas-,, revocado después, bá rbaramente 
por su nieto Luis X I V . 
L a v a l , ciu(la<l manufacturera y cmnercránie^ situada sobre el r ío 
Mayena , c&p\te\ del dt?part. á e - M a y cria. Tiene de población i8¿} ha-
bitantes Y dista 70 leguas al O. O. de París . 
M a n s , c\y\áí\á de aoS babitante&situada-sobre el 5«r ía , antigua 
capital á^\- Méiine Alto y. ahora del depart.. dei'Savta... 
O/Vé^A/í. (Genabo), cuidad grande y harmosa siíiitula sobre el 
L o i r a , , antigua capital del ducado de su nombre y ahora del depart. 
del Zío¿>ef. Tiene esta.ciudad muchos establecimienios dé instruccio» 
y hace mucho-comercio por el L o i r a y por el canal de su nombre. 
Dista 3o logu:as-al S. S. O. de Par í s y tiene 45® bastantes. 
C/¿a/írejf (la antigua Austrico ó Carnuto , donde los druidas t e -
nían sus asambleas sanguinarias) , ciudad: de 1 53 habitantes situada, 
sobre el Eure . Es capUal del departi del ^"«re y L o i r a y dista 20 le-
guas al S; G. de París . 
Bles ó Blois , ciudad situada sobro el Lo ira , i4Jeguas mas abajo 
de Orleans. Tiene fábricas de paños, loza , etc. y i6d habiiantes. Es, 
capital del depart. del L o i r a y Chcr. En ella nació Luis X I I . 
Turs , ciudad grande y bella situada sobre la con fluencia del I n -
dro con e 1 • Lo i ra . a n t i g ua capital de \ A Turen a y ahora del depart., 
del I n d r o y Lo ira . Tiene fábricas do terciopelos, seda , indianas , etc. 
y 26© hab.tantes. Dista 62 leguas al O. de París . 
kngers (Juliomago), ciudad situada cerca del Z.c/r¿ry de la con-^ 
fluencia del Sarta con el M a j e n a , capital antigua del Anj'ou y ahora 
del depart. del Maine y L^oira. Tiene fábricas de lienzos, algodón, 
curtidos, e^. y habitantes. Dista 86 leguas al S. O. de París . 
Poitiers (Limono) , ciudad situada sobre la confiueneia del Clairt. 
con el Boive, antigua capital del Poitoit y ahora del depart. de f i e -
na. Tiene varios establecimientos científicos, fábricas de paños , se-
das, a lgodón , etc. y 22© habitantes. Dista 86 leguas *»l S. E. de, 
Par ís . 
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M o r t , cuidad muy comerciante situada sobre e! Sevre, capital ¿e l 
depart. tic Dos Sevres. Tiene 168 habitantes y ¿lista í j leguas aIS. O. 
ele Pottiers. 
Borbon V e n d é e , ciudad situada sobre el Yon ^  capital del depaft. 
del Vendee, reedificada por Napoleón , cuyo nombre llevaba en 
tiempo del imperio. Tiene de población 4^ habitantes j dista 16 len-
guas al S. de Nantes. 
• L a Rochela, ciudad hermosa, puerto escelente y plaza Fuerte so-
bre el At lán t ico , antigua capital del Munts y aliora fiel depart. del 
Ch&renla / / /^//or. Comercia mucho en vinos , sal , papel , lienzos, etc. 
Tiene casa de moneda , bolsa de comercio y varios estahlecimienios 
científicos y una población de 243 habitantes. Es patria del'físico Rea-
mut y del astrónomo -Bernier. Créese que esta ciudad corresponde á 
la antigua PoríMí Santorum. Dista \ i l leguas al'S. O. de Par ís . 
Bom'ges {^ kh&v\Q.Q) , ciudad situada sobre el Yévre , antigua capi-
ta l del Derri y ahora del depart. del Cker. Tiene fábricas de panos y 
\62i habitantes. Dista 6o leguas al S. de París. 
Chateauroux , pequeña ciudad situada sobre el Indro ^ capital del 
depart. del hidro. Tiene fábricas de panos, pergaminos , cerbeza, etc. 
V 93 habitantes. 
Moulins , ciudad situada sobre el Aller, antigua capital del J3orbo~ 
nés y ahora del depart. del Aller. Tiene escelcmtes fábricas de ouchi-
llería y i63 habitantes. Dista 8o leguas al S. S. E. de Par ís . 
Gueret , ciudad situada sobre el Gartempe , antigua capital de la 
Marca j ahora del depart. de Creuse. Tiene 53 habiiautes y dista 
8á leguas al S. de Par ís . 
Limoges (Regestro), ciudad muy manufacturera, situada sobre el 
Vienna , antigua capital del Limasm y ahora del depart. del Vienna 
superior. Tiene de población 223 habiiantes y dista $6 leguas al S. 
5. O. de París. Es patria del canciller de Agueieau. 
TW/a, ciudad situada en la confluencia del Cor reza coa el Solana, 
so leguas al S. E. de Limoges , ca[)ital del depart. del Corteza. Pobl. 
io^ habirantes. 
Angulema (Augustorico), ciudad de i83 habitantes situada en la 
cima de una montaña á cuyos pies corre el Charenta, Fue capital 
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d t l AngUinés y ahora lo es del depart. del Charenta. Dista 118 l e -
guas al S. O. de París . 
Burdeos (Burdigale), grande y hermosa eiudad situada sobre el 
C a r o n a , que la sirve de puerto por ser navegable hasta su emboca-
Idura que dista i9 leguas. Burdeos es la tercera ciudad de Francia en 
industria, Coilíercio y en bellezas. Tiene casa de moneda, banco', ob" 
servatorio astronómico, varios establecimientos de ciencias, artes y be" 
neficencia y manufacturas de todas clases. Fue capital de la Guiena y 
ahora lo es del depart. de la Gironda f 1). La población de Burdeos lie* 
ga á ioo3 habitantes. Es patria de Montaigne, y al inmortal Montes-
qnieü se le puede considerar hijo de esta ciudad, porque nació en su 
palacio de la Breda inmediato á ella. Dista i56 leguas al S. O. de 
P a r í s : lat. N . 44° So.' 
Perigueux (Vesuna), ciudad de 83 habitantes, situada sobre el 
l i l e , antigua capital del Pe l igrad y ahora del depart. del D o r d o ñ a . 
Dista 120 leguas al S. S. O. de París. 
Cahors, ciudad de 12*3 habiiautes situada sobre el Loí , capital del 
depart. del hot. Dista 143 leguas al S. S. O. de París. 
Modet (Rutona) , ciuclad pequeña situada sobre el Aveiron , czpx-* 
ta l del depart. del /^¿•¿Vw/. Dista i j 5 leguas al S. de Par ís . 
MontaWan, ciudad bella situada sobre el Tar>¿ con fabricas de pa-
ñ o s , seda, curtidos, almidón, etc. y 283 habitantes : es capital del 
depart. de T a r n y Carona y dista 180 leguas al S, S. O. de París . 
A j e n ó AJens , pequeña ciudad situada sobre el Garónü , 20 leguas 
al O. N . O., de la anterior: es capital del depart. de Lot y Gáróna . 
Mont de Marsan , ciudad de 43 habitantes, situada sobre el M i ~ 
douze, capital del depart. de las L a n d a s , norhbre de ünas llanuras 
incultas y arenosas que encierra. En sus inmediaciones hay mañana 
tiales de agua ferrujinosa. Dista 184 leguas al S. O. de París . 
Auch (Augusta Ausciorum), ciudad de io3 habitantes, simada 
«obre el Gers , 18S leguas al S. O. de París y 18 al O. de Tolosa. Fué 
€apital de la Gascuña y ahora lo es del depart. del G&rs. 
Turbes [Tursambica) , ciudad situada sobre el r io Adoí ir cerca de 
( ' ) E l drpart. de la Gironda dehesu nombre al rio Carona, que deja este aiomlire y 
toro» aquel desde que se « u n e al ÍJordoña Lasta el mar. 
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los Pirineos : es capital del depart. de los Pirineos altos y tiene 8® ha-
Litatites. 
P a u , linda ciudad de io3 hab i t an tés , antigua capital del Bearne 
y ahora del depart. de los. Pirineos bajos.i eilá. situada en. una peque-
ña colina , que baña el ^ PÍÍM. Es patria de Enrique I V , el 
mejor rey que ha tenido la Francia; del valiente gobernador de Ba-
yona Ádriano Dapremont, quien habiendo recibido órdenes del ver-
dugo Carlos I X para que degollase en la terrible noche de San Bar-
telemi á todos, los protestantes de la ciudad conxes ló , que entre sus sol-
dados había encontrada héroes, pero no verdugos \ y lo es asimismo del 
general Bernardotle, rey actual de Suecia. Dista 200 leguas al S. O. 
de París. 
/^bi^r , ciudad de 4® babitantes , situada sobre Arriej'e, 2L\ pie de 
los Pirineos, Í5 leguas al S. S. E. de Tolosa., Fue capital del condado 
Áe F o i x y ahora lo es del depart. del Arrieje . 
Per^/z^ra , ciudad fuerte de 12^ habitantes, situada, sobre el Tet 
y al pie de los Pirineos. Tiene manufact uras.de lana , seda y a lgodón , 
•y comercia en trigo , vino y hierro. Fue capital del Rosellon y ahora 
Jo.es del depart. de los Pirineos, orientales. Dista 228 leguas al S. de 
Par ís y 10 al N . O. del cabo de Creux.. « 
Tolosa (Tolossa), ciudad grande y hermosa situada sobre la or i l la 
derecha del Garo/ifit con, campiñas, fértilesy deliciosas. Como se halla 
enmedio déla comunicación, de los dos mares por este rio y por el ca-
nal de Languedoc, hace un comercio bastante considerable coa los pro-
ducios de su suelo y de su industria. Tiene esta; ciudad, varios esta-
blecimienlos de instrucción en todos los ramos: saacademia literaria 
conoeida con e l título, de Juegos Florales es la mas antigua de Euro-
pa. Fue capital dé la estensa provincia del hanguedoc y ahora lo 
es del depart. del Carona superior. Sxx población es de 583 habitan-» 
tes. Dista 1 7^2 leguas al S. S. O. de París y 20 de la raya de España: 
lat. N . 43° 35.' • 
A l l y CAlbiga), ciudad de¿ i23 habitantes situada sobre el T a r n 
con campiñas fértiles y deliciosas. Es capital del depart. del T a r n y 
dista. i 4 leguas al N . E., de Tolosa. 
Carc^o/za (Carcaso) , ciudad de iQ'é habitantes situada sobre el 
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huda. E l canal del Languedoc, que pasa por ella, la proporcíena la 
cstraccion de sus paños finísimos. Es capitardel depart. del / í u d a y 
dista 204 leguas al S. de Par ís . 
Montpelter ó Monpeller, c'mdad bonita y deliciosísisna situada so-
bre e\ Mordanson y á 2 leguas del Mediterráneo, Es muy manufac-
vturera y comerciante y tiene 34® habitantes. Es capital del depart. 
del Herault y dista 180 leguas al S. S. E. de París . 
Nismes (Nemauso) , ciudad de \o% habitantes situada sobre el G^r-
don , capital del depart. del G a r d , ó Cardan . En sus inmediaciones 
se conservan vestijios de un suntuoso templo de Diana y de otros 
monumentos romanos. Dista 12 leguas al N . E, de la anterior, 
Mende, ciudad de 6$ habitantes situada sobre el L o t , capital del 
depart, del Losera. Tiene fábricas de lana, sargas, etc. y dista i44 
leguas al S. S. E, de París , 
P r i v a s , ciudad de 5§) habitantes situada cerca del R ó d a n o , 9 le-« 
guas al S. O. de Valencia. Es capital del depart. del Ardeche. 
E l P u y , ciudad de habitantes situada sobre el L o i r a , capi-
tal del depart. del hoira superior. Tiene fábricas de lienzos, museli-
nas, p a ñ o s , encajes, cobertores, loza, etc. y dista i3o leguas al 
S. S. E. de Prís , 
Marsella, (la antigua Masilia, tan célebre por su comercio y 
por su i lustración) , ciudad grande y hermosa, puerto escelente r 
muy comerciante sobre el Mediterráneo, ahora capital del depart. 
de las Bocas del Bodano. Su puerto seguro, profundo y, capaz 
es de los mas comerciantes del giobo y ella una de las ciudades mas 
ricas é industriosas de la Francia. Tiene muchos y muy bellos 
edificios , varios establecimientos de instrucción y de beneficencia, 
casa de moneda, bolsa de comercio, etc. Su población es de laS® ha-
bitantes. Dista 12 leguas de Tolón y mas de 200 al S. E. de París: 
lat. N , 4 3 ° 17.' 
D r a g u i ñ a n , ciudad situada sobre el Pis , capital del depart. del 
V a r . Tiene 83 habitantes y dista i5 leguas al N . É. de Tolón y 16 a l 
O. de Niza en Italia, Sobre las costas de este depart. se hallan las i s -
litas de Hieres y herirías. 
D i ñ a , pequeña pero bonita ciudad situada sobre el Bleone, capi-
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tal del depart. Je los Alpes bajos. patria del filósofo Gaseado. Dis-
ta 18 leguas al N . de la anterior y, tiene 4^ habitantes. 
AvifLon (Avenio), ciudad célebre situada spbre la orilla izquierda 
del Ródano y cerca de la confluencia ^ X Sorgue con aquel rio. Cor 
inercia en sedas , v ino, aceite y droguer ía y tiene aSS habitantes. Los 
papas fueroa señores de ella desde, el siglo X I V hasta el año de 
i|79r , que fue agregada á la Francia y a lio ra es capital del depart. 
ÚSÍ\ ftacliisa. Es patria de Crillon y dista ifíp leguas al S. E. de París . 
Grenohle (Gracianopolis) , ciudad de, aa^ Kabitantes, antigua ca.«. 
pita] del D.elfmado y ahora del depart. del /^/-e..Está situada á o r i -
llas del Isere , al pie de los Alpes y, cerca,de la Cerdeña. Tien^ fá— 
brieas de paños, lienzos, guantes, etc. Dista i44 leguas al S. E. de 
Barís y i 3 al S..de Chanjber y en Italia, Es patria de Bayardo, de 
Mabli y de Condillac. 
G<2/? (Vapingo) , ciudad-muy indiistnosa situada sobre el Baune, 
fip leguas al S. E. de Greuoble. Tiene habiíantes y es capital del 
depart.de los Alpes altoSi. 
Valencia, ciudad situada sobre-el R ó d a n o , capital del départ . d«l 
Drome. Tiene fábricas de paños , lienzpa , algodón , telas pintadas, etc. 
y dista 12 leguas al S. O. de Grenoble. PobL 56^ habitantes. 
León ó \->%Qn (Lugduno^ciudad grandey.hermosa, antigua.capital 
del heonesada y ahora del depart. del Ródano., Está situada cerca de 
la confluencia del Rqdanq con el Saona , 119 leguas al S, E,.. de Pa-
rís. Tiene atenéo , museo, escuela de.dibujq, conservatorio de artes,, 
biblioteca, casa de moneda y otros establecimientos de.iustruccioa 
y„de beneti^enpia. León es. una de las ciudades mas industriosas y 
comerciantes, de Europa y . su población,asciende a 160S) habitantes:, 
í^t. N. 45° 55 ; 
pequeña . ciudad dé 5® habitantes situada sobre el 
Rcsize, capital del depart. del hoira.. Tiene fábricas de indianas jr 
papel y, dista, i5 leguas al Q.-; de León. 
Aiir i l lac , Q\ndaá. de 12 m i l habitantes situada á .orillas del J o r d a -
ne , ani.ígua capital de la ^/«^e/vzia y, ahqra del depart. ,del Cantal . 
D ista 135;. leguas al S; de Parí». 
C k r m m t j F e r r a n d r ciudad de-3t í | habitaotes , capital del depart. 
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i e l Pujy de Do?ne, "Es muy comerGiante y posee fábricas de papel, 
curtidos, relojes etc. Dista 107 leguas al S. S. E. de París . Ea ella 
nació Pascal. 
Ncvers (Niv^rnio) , cjudad situada sóbre la conflueneb del A W r * 
con L o i r a r 62 leguas al S. S. E. de París. Fue capital del Niever-
nés y ahora lo es del depart. del N'ievre. Tiene fábricas de esmalte 
y vidriado y iZ% habitantes. 
D'ijon, ciudad situada sob'r" el Ou'ehe, zmigvta capital de la B a r g ñ a 
y ahora del depart. de la Costa de Oro. Es una de las ciudades mas 
manufactureras^comerciautes y bellas de la Francia. Tiene 24S) habi-. 
tantes y .dista 68 leguas al S. E. de Par ís . Es patria de Bossuet y d« 
otros hombres ilusires. 
„j ^ f í ^ e w ^ (Antisiodoro), ciudad de 120 habitantes situada sobre el 
Yorme, capital del depart. del Yonne. Dista- 8^ 7 leguas al S; E. cte 
Macón (Matiscona), ciudad de< 11@ habitantes situada sobre el Sao* 
na-t capital del depart í del Saona y hoira. Es muy comerciante ea 
Tinos y dista unas 3o leguas a l S. de Dij'on. 
Bourg ó B u r g o , ciudad de io3 habitantes situada sobre el Reí— 
sous^e, capital del depart. del Tiene fábricas de algodón , paños, 
indianas , etc. y dista & leguas, al S. E. de la anterior y 20 al O. de 
Ginebra» : 
Besanzon (Bisoncio), hermosa, ciudad* siuiada sobre el DOWÍJ, anti-
gua capital del Franco Condado y ahora del depart. del Doubs. Posee 
fábricas de armas y relojes y tiene-de población 32&habitantes. Dista 
96 leguas al S. E. de París y 35 al N . de Ginebra, . 
hons-le-Saulnier i pequeñia ciudad de 80 habitantes situada sobre 
el Solvau, en cuyas inmediací&nes hay canteras de mármol y agua^ 
minerales. Es capital del depart. del Jura y dista 20 leguas al N . O-
de Ginebra. 
i Vesu l , pequeña ciudad de 63' habitantes situada al pie de la 
nmntaña llamada Motte de Vesul con aguas minerales en sus contor* 
nos. Es capital del depart. del Saonu superior y dista 12. leguas al N . 
O. de Besanzon. 
Nancjr , ciudad situada sobre e l Meiirte, aniiguacapilal de la- L o -
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rena y ahora del depart. de] Mearte, Tisne fábricas de paños , sargas, 
algodón, jabón, tabaco, etc. j una población de 3a9 habitantes. Dista 
85 leguas a\ E. S, E. de Par ís , 
i l / e í ^ , (Divioduro), grande y hermosa xúudad situada sobre la 
confluencia del Seitle con el Mosella, no lejos de la Alemania y de 
la Béljica , j o leguas al N . de Nancy, Es plaza fuerte y «nuy comer-
ciante. Pobl. habitantes, , . 
B a r sabré el Ornain , cmá&ii (\e i \ % habitantes, capital del de-* 
part. del Mosa, 63 leguas al E. de París. 
iíjwflaí, ciudad de 83 habitantes situada sobre el M á s e l a , c ap i -
tal del depart. de los Vosges, Posee fábricas de papel finísimo , lienzo, 
loza , vidrio, etc. y dista 19 leguas al S. de Nancy. 
Strasburgo (Argentorado) , grande, hermosa y célebre ciudad s i -
tuada sobre el I I I y cerca del Jiin en la frontera de Alemania. Posee 
esta ciudad muchos establecimientos de instrucción y de beneficencia, 
fábricas de paños , tapices, a lgodón , telas de seda indianas, tercio-
pelos de lana, bergamos, mahones, etc. y bace un gran comercio con 
la Alemania y la Francia. Su magnífica catedral merece la a tenc ión 
del viajero por su torre , cuya elevactan es de 443 pies y por su com-
plicado relox que señala las fases de la luna y el movimiento de todos 
los planetas. En esta ciudad inventó la imprenta Juan Gutemberg. 
Strasburgo es una de las ciudades mas fuertes de Francia : es capi-
tal del depart. del Rüi bajo y dista n S leguas al E. de París . Pobl. 
65?) habitantes. 
Colmar ¿Ciudad situada cerca del I I I , antigua capital de la / í l t a 
Alsescia y ahora del depart. d ú Rin alto. Posee fábricas de indianas, 
paños , lienzos, y comercia en droguería . Su población es de i63-ha-
bitantes y dista 18 leguas al S. S. O- de Strasburgo, 
T r o j e s , grande y hermosa ciudad situada sobre el S e n a , antigua 
capital de la Champaña y ahora del depart. del Aube. Tiene fábricas 
de paños , lienzos, papel, etc. y 3o9 babitantes. Es patria de Urbano 
I V , que era hijo de un zapatero. Dista 4 i leguas al S. E. de Par ís . 
C^ÍÍ'W^Í ^ pequeña ciudad de 63 habitantes situada 
sobre un terreno elevado y cuyas campiñas baña el Mar/w. Tiene f á -
bricas de lienzos , sombreros , sargas , velas de sebo etc. Es capital 
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del. depart.. del Mame-alto* y dista 21 leguas al S; E. de Troyes. 
Chalóns sobre el Marne , c\\xúí\á á e i habitantes , capital del 
depart. del Mame.. Está: situada junto á las ruinas de la antigua Gata-
launos^..domle- e l azote• de• Dios- (A"ti 1 a) fue derrotado. E l rio M a m * 
fertiliza, su Eermosa campiña y hace-un comercio considerable de 
aceite y vino, esquisito,. llamado de Champaña , Dista* 4o leguas al E. 
de París. . 
Mecieres,.c\náa<X fuerte-de 45oo habitantes situada sobre el Meu-
se, capital del depart.-de los Ardennes. Tieite fábricas de lienzos, 
sargas ,. sombreros etc. Dista. 60 leguas al N . E. de París y 3a;al- S. 
de Bruselas.. 
Ajaecio ^ ciudad de habitantes , capital de la isla de Córcega y 
del ú l t imo depart. de Francia. Está situada sobre el golfo de si*; 
nombre en la costa O. de la isla, con puerto seguro y muy capaz. Es 
patria de N a p o l e ó n r l a t - N i 42-0' 
Los puertos mas principales de Francia j .fuera de los c^ ue ya se hanv 
dicho en la descripción de las capitales, son los siguientes: 
Tb/ora (Telo Marcio), célebre por las primeras proezas' de Ñapo» 
león : pertenece-al depart. del/^iar. 
á 8 leguas dé Fuenierrabía , perteneciente al depart. de 
los Pirineos bajos.. ' 
San Juan de L M ^ entre Bayona y Fuente r rab ía . 
Brets, perteneciente al depart. de i^/zwíe/re á la entrada del ca-
nal de la Mancha.. 
CKehurgo , perteneciente al depart. de la -
Habrá de Gracia á, la^ embocadura del Se«£Z , perteneciente al fa-
párt i . d el. Sena* mjericr , • 
perteneciente aVmismo departaraento. 
C«/*!y, sobre el estrecho ó paso de su nombre , , perteneciente al 
depart. del mismo.. 
Z)ií//^e/^ííe, sobre eF mismo estrecho ea el confín de la Béljica, 
perteneciente al depart. del Aaríe . 
Las otras ciudades mas célebres de Franciaj son ; Sarlat en el de-
part. del Z)or¿¿0A7a, patria de Fenelonj iVo^o/z en el depart. del Oise, 
patria del intolerante Calvino: Haye ó Haja^-Descartes en el depart. 
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del Indro y L o i r a , patria de Descartes; Ferney en él depart. idel 
A i n , residencia casi continua de fSolter, y Domre/ny en el depatl. de 
los Posjes, patria de Juana de Are, ó la doncella de Orleans. 
La póblacion total de la Francia, según el ú l t imo censo, ascien-
de á 33 millones de habitantes : 28 son católicos ; 4 luteranos y c á l -
YÍnistas, y el restante judío. Su ejército actual es de 23oS) hombres y 
su marina se compone de 35o bugues: 60 son navios, 5o fragatas y 
los restantes menores. 
$ I V . PAISES BAJOS, BÉLJICA Y HOLANDA. 
Estos paises se hallan comprendidos entre los 4 9 ° J 5 3 * 34' 
de iat. TN\, teniendo por partes 5o, 4o v aU11 menos leguas de an— 
chura. Conílnan por el O. y por el N . con él Atlántico , llamado allí 
mar del Norte; por el E. con la Confederación Germánica y por el 
S. con la^ Francia. 
En la ant igüedad la mayor parte de estos países perteneció á la 
Francia. Concpiistados por los romanos hicieron parte de aquella ba-
jo cl\ nombre de Gaula Béljica. Los francos se establecieron en ellos á 
úl t imos del siglo V y después pasaron á'Ia casa de Bargoña. Ilabién— 
dose casado el emperador Maximiliano con Maria de Borgoña, le fue-
ron cedidos estos paises, y á su muerte los keredó su nielo Carlos T , 
pasando á la corona de España. Durante el reinado de Felipe I I se 
insurreccionaron por querer plantar en ellos el horrible t r ibunal de 
la inquisición y se hicieron independientes las y provincias que com* 
pon.i m la Holanda, formando una república que llegó al mas alto 
grado de esplendor por 1a industria y comercio de sus habitantes, 
hecho en todas.las partes del globo. La Béljica , que basta él reinado 
de Felipe IV perteneció á la España , fue conquistada por [Luis X I V 
y luego cedida al Austria por la paz de Utreobt. La Holanda fue 
conquistada por la Francia el año de 179^ y de ella se hiz.o la r e p ú -
blica'batava , igual eti un todo á l,a francesa. El año de 1807 erijió 
Napoleón en reinó la Holanda-en fa-vor de su 'hermano'Luis; pero 
íjueriendo esie obrar itidepetidieniemeole de aquel fue reunida al 
imperio francés el año de 1810. El año de 1814 fue reunida la Bélji-
m otra vez á la Holanda y las dos cedidas al príncipc Grange-Nasau 
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Guillermo I , quien en I 8 I D tomó el t í tulo de statoder, que equivale 
al de rey constitucional. El año de i83o hubo una revolución que 
produjo la separación de la Béljica, y en esta reina la casa de Sajonia 
Goburgo y en aquella la de Orange-^Nasaa , teniendo ios dos estados 
una constitución monárquica. 
E l terreno de estos dos estados es húmedo y estéril en jenera!. 
La Holanda no coje el suíiciente trigo para mantener á sus hab¡tan~ 
tes por espacio de i5 dias; pero en cambio tiene hermosos pastos don-
de se mantiene muchísimo ganado vacuno y lanar. La industria y 
el comercio son el único apoyo de esta nación , aunque el úl t imo ha 
decaído considerablemente con las recientes revoluciones. La Béljica 
tiene un terreno mas fértil y coje trigo sobrante , frutas^, lino , cá -
ñ a m o , rubia , lúpulo y algo de tabaco. En estos dos paises la ins-
trucción se halla muy jeneralizada entre todas las clases, pero prin*-
cipalmente en la Holanda , donde se goza y se ha gozado de mas l i -
bertad. Los principales ríos que bañan estos paises son el I l i / i , que 
dividido en varios ramales cruza la Holanda y deja parte de sus aguas 
en unos arenales y las demás las lleva al mar; el Esca lda el Meu~ 
Í<?, etc. Se llamaron Paises Bajos , porque en muchos punto? soa 
mas bajos que el nivel del mar y este ha hecho inundaciones en 
ellos, teniendo que estar la incansable industria de éus habitants» 
luchando continuamente con las aguas. Los holandeses son de esta-
tura regular, regordetes, en especial de cara; flemáticos, industr io-
sos y muy aseados. El comercio y la pobreza de su suelo íes disculpan 
la grande pasión que tienen al lucro. Los belgas, aunque mucho, no 
son tan industriosos ni tan buenos comerciantes como los holande-
sas, efecto de la mayor fertilidad de su suelo. 
BÉLJICA. 
Este pais, confinante con la Francia, se halla hoy dividido en 8 
provincias, sin contar la parte del Luxemburgo, á saber; Brabante 
meridional, Flandes occidental, Flandes oriental, Amberes, Limburgo, 
L i e j a , Namur y l í enao . 
Ciudades principales: j^raW^j- , ciudad grande y hermosa , ca* 
PUal del Brabante meridional y de toda la Béljica. Está situada sobre 
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el riachuelo Scnne, que riega sus fértlleg, deliciosas y pinlorescas 
cam[)iñas. Encierra Bruselas una iníinidad de establecimientos cien-
tíficos y filantrópicos y muchos- edificios suntuosos. Sus fábricas de 
encajes, muselinas, algodón , indianas etc.. se hallan en un estado 
floreciente, y el hermosa canal que la comunica con el.¿"íc^/af» da un 
impulso muy grande á su comercio, Suipoblacion, pasa de 8o0 habi -
tantes. Dista ^4 leguas.al N. E. de París : lat. N, 50° 58.\ 
L o v a i n a , ciudad situada sobre el D^-fc, 5 leguas al N. E.. de Bru-
selas. Es celebre por, su., universidad concurrida de. toda, la Béljica. En, 
ella nació. Yan-Espen. Pobí. habitantes. 
//^aterlóo , pe(]noua villa 4 leguas al,S. de Bruselas , tan solo céle-
^bre por.la derrota de Napoleón. ^ 
Gante , grande y hermosa ciudad edificada sobre 26 islelas que 
forman los r ios ,Escalda, y .Lys , teniendo comúnicac ion por -Sea. puen-
tes. Es capital de la Flandés oriental y tiene universidad, fábricas 
florecientes de panos , telas, encajes, tenerías etc. Su pobl. es de 623 
habitantes y dista 9 leguas al O. de Bruselas. Es patria de Carlos V . 
B r a j a s , ciudad de 4oS habitantes capital de la Flandes occiden-
tal . Está situada sobre el hermoso canal que va de Gante: á Ostende y 
dista 3 leguas del mat y,8 al N . Gante. 
Ostende, ciudad de la misma provincia, plaza fuerte y puertodis-
tante4 leguas de Brujas. Es bastante manufacturera y comerciante y 
tiene l ió) habitanles. 
Ambéres , ciudad grande y, hermosa , puerto sobre e l ; jEVc^/afo, 
unas leguas antes de su embocadura. Ocho canales, hijos de aquel 
rio,, recorren y, hermosean esta ciudad, que es de las,mas industrio-
sas ,. comercia ntes y,ricas de. Europa. Su población es de 65 habitan-
tes y» dista 10. leguas al N., N. O. de Bruselas. 
- Malinas ., ciudad de la misma provincia situada sobre el D y l e , 5 
leguas al S. E, de Amberes. lis bastante m^uufacturera y comercian-
te y tiene 2o3 habitantes. 
Maestrich, ciudad y plaza fuerte, capital del Limburgo. Está s i -
tuada á- orillas, del M.vuse-y dista 22 leguas al E. N . E. de Bruselas. 
Tiene fá!)r!cns de íranelas , pai-ios , jabón etc. y ic)S habitantes. 
L i e j a > ciudad situada sobre el Í^ÍÍÍÍ ; , capital de la provincia de 
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su nombre. Posee fábricas de enea jes , paños , sargas, papel, loza 
ele. y tiene al pie de 5o3 habitantes. Dista 20 leguas al E. de Bruselas. 
N a m u r , ciudad situada sobre el Mease y cerca de la confluencia 
del Samhra con aquel rio , i 4 leguas al S. E, de Bruselas. La peste/ 
las guerras y las inundaciones han aniquilado «a esta ciudad indus-
triosa, que tiene una población de ífí® habitantes. Es capital de la 
provincia de su nombra 
yl/o/zí, ciudad y plaza fuerte bañada por el T/'^í^/e , capital cíe la 
provincia derHenao. El canal de Osi.ende que-pasa j u n t o e l l a dá un 
impulso muy grande á su comercio y á sus manufacturas. Tiene de 
población ao'ü habiiantes y dista 15 leguas al S. S. O. de Bruselas. 
Tournay (Turnaco), ciudad situada sobre el ¿"^«^¿z y sobre el 
canal de Ostende, que fomentan su industria y comercio. Pertenece 
á la misma- provincia del Henao y dista i 3 leguas al S. de Bruselas, 
Pobl. 22® habitantes, 
HOLANDA. 
La Holanda al Tí. de la Béljica se halla hoy dividida en i \ peque-
ñas provincias , contando el ducado de Luxembürgo , que bace parte 
de la confederación Germán ica : aquellas son: Brabante setentrional, 
Holanda setentrional y nier-idional, Zelandia, Utrecht, Gueldre , Groniay 
g a , O v e r - I s e l , Fr i s ia , 'Drenta -, Limburgo holandés y Luxembürgo . 
Ciudades principíales : Amsterdam, grande y hermosa ciudad , ao-
tigua capital del reino délos Países Bajos v ahora de la provincia de 
la Holanda setentrional y meridional y de todo el reino de Holan^ 
da. Está situada á ía embocadura del riachuelo ^WÍ/ÍT / sobre el W y e ^ 
que es un brazo del Zuidvrzee, ü n t i g n o lago que ías inundaciones 
del mar le han reunido á el. Amsterdam es una de las «iudades nías 
considerables y bellas de Europa. Tiene mas de 3 leguas de c i rcun-
ferencia y esta edificada sobre estacadas en un terreno bajo y fango-
so. Las grandes embarcaciones no pueden arribar á su puerto y fon* 
deán en una ensenada inmediata á ella. Entran en su puerto anual-
mente mas de 3$ «mbarcaeisnes de todas las naciones. Una infinidad 
de canales del Zuiderzee la atraviesan en todas direcciones , formando 
90 islas de ella que se comunican por 280 puentes construidos de tal 
manera , que dejan paso libre á las embarcaciones pequeñas que clr* 
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culan por la cindocl. El puenternas magnífico es el que II a man "dé v^/^.?. 
tel , nombre tomado del pr imii ivo que tuvo la ciudad, que hasta el 
siglo XíV no fue mas que una aldea con un castillo llamatlo asi: 
este puente tiene JJO pies de largo y 8o d-e ancbo. y forma 35 arcos 
cotí su pasamano de hierro. Las aguas de los canales casi se hacen po-
tables por el continuo azotéo de las esclusas. El ' palacio del statoder 
es un edificio de los mas magníficos : se halla edificado sobre 14® es-
tacas y tiene 33o pies de ancho, 227 cíe largo y i3o de alto , sin con-
tar su bonita torre que tiene 48> Hay en esta ciudad cuanto se puede 
apetecer de bello , de instructivo y de deletioso. Su comercio es tan 
csstenso que se puede asegurar es la que le hace mayor en todo el N* 
y uno de los depósitos mas grandes del Orbe. En esta ciudad , lo mis-
mo que en toda la Holanda, todas las relijiones y sectas son permitid 
das. Tiene 5o templos: 12 son iglesias reformadas , 2.4 católicas, 3' 
anabapíistas , 3 sinagogas , 2 luteranas , una inglesa , una escocesa ó 
presbiteriana, una armenia, etc. Su población actual es de 2208 ha-
Biiantes. Es patria del ateo Espinosa. Dista 120 leguas al N* N . Ei de 
Par í s y 70 el E. N. E. de Londres: lat. N . 52° 22.' 
1 j^ár/ew , ciudad^deliciosa y rica de 22^ habitantes , situada sobre-
el lago de su nombre, 4 leguas al ^- de Amslerdam. 
' L a Haya-, ciudad situada en una isla que forman los rios R in y, 
Meiis'e con el mar. Esta ciudad es de las mas deliciosas del mundo. La 
atraviesan en todas direcciones varios canales en cuyos bordes crecen 
mult i tud de tilos y otros arboles y flores , formando desde estos bor -
des hasta las.casas , deliciosos paseos que liaceo de toda ella un admi-
rable jai-din. La Haya ha sido capital de la Holanda hasta el año de; 
i S^'S y. aun hoy dia alterna con Amslerdan. El palacio donde se cele-' 
brabau los estados jenerales es suntuosísimo. Tiene fábricas de p o r -
celana y de galones de oro y plata. Es patria del célebre astrónomo-
del siglo X V I I Hoygiens. Tiene de población 44® habitantes y dista 
12 leguas al S. O. de Amsterdam. 
MUlcUlbourg (Medioburgo), ciudad rica y comerciante situada eíi 
la isla de Waik ren , 22 leguas al S. O. de la Haya. Es capital de la 
provincia de Zelandia, compuesta de 6 pequeñas islas que están al 
S. de la Haya sobre las cosías. Pobi. i3i) habiiautes. » < 
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Rotterdam, ciudad grande, rica y comerciante situada sobre el 
Meuse que la divide. Su puerto en este rio es seguro y muy profun-
do , aunque dista 8 leguas del mar. Tiene 6oS¡ habitantes y dista i4 
leguas aí S. de Amsterdam. Es patria de Erasmo , cuya estatua de 
eclesiástico se ve en el magnífico puente del Meuse. 
Riswich , pequeña villa , tan solo célebre por el tratado de paz 
celebrado en 169^ entre varias potencias de Europa. 
D'elf, hermosa ciudad de i33 habitantes, situada á 3 leguas de 
Rotterdam. Es patria de Grotio y- en ella tiene erijido un mausoleo, 
lo mismo que Guillermo de Orange, víctima del fanatismo en esta 
ciudad. 
Leyden (Lugdünum Bataborum) , ciudad'grande-y hermosa, s i -
tuada sobre un brazo del Rin é. $ leguas de Amsterdam,. Es famosa 
por su universidad, y sus fábricas de pairos son las mejores de lio-r» 
landa. Pobl. 3o@ habitantes. 
Utrecht, ciudad grande y hermosa , capital de la provincia de su 
nombre, situada sobre un brazo del R i n , 8 leguas a l S. E. de Ams-
terdam. Dícese que el fastuoso Luis X I V se quedó admirado al con.» 
templár la delicia del paseo de esta ciudad. Hace un comercio bas-
tante considerable y tiene 353 habitahíes. Es patria del Papa Adria-
no V I , célebre primero por su t i ranía en España que ea Romaj. 
Arnhem, ciudad de IOS habitantes situada sobre un brazo del 
io leguas al E. de Utrechl . Es capital de la provincia de Gueldre. 
iV/weg'tt (Noviimiago), ciudad grande y hermosa, situada sobre, 
el W a h a l , que se pasa por un puente volante, 17 leguas al S. E. de 
Amsterdam. Su población asciende á SoS habitantes. 
Leuwarden, ciudad de i 5S! habitantes situada sobre el riachuelo 
E é , 15 leguas al O. de Groninga : varios canales ,, qne la comunican 
con el mar, la atraviesan en todas direcciones y dan un impulso muy 
grande á su comercio. Es capital dé la provincia de Friáia. 
Qr&ninga,, ciudad fuerte capital de la provincia de su nombre, si- • 
tuada entre los ríos Kanes y F i v e l , 34 leguas al N. E. de Amsterdam. 
Tiene universidad, fábricas de lienzos y paños y es muy comercian» 
le. Su población es de habitantes. 
Deventer , ciadad de iúd habitaniesy situadá sobre el riachueJo 
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¡ s e l , 18 leguas al E. N. E. de Árasierdam. Es capital de la proviacia 
de Over—lsel. 
huxembui-go , ciudad situada >en Jos confines de Francia y Alema-? 
nia, capital del ducado de su nombre contado como parte de la Belji 
ca* Es una de las ciudades mas fuertes de Europa y dista 52 leguas 
al S. E. de Bruselas. Pobl. io3-habitantes. 
La población total de estos dos países asciende á 6 millones y mer 
dio de habitantes católicos, luteranos, calvinistas, judíos, menon itas 
etc. La Béljica contiene cerca de 4 millones y la mayor parte son ca-* 
tólicos. El ejército de los dos estados se compone de unos 5 o § hom-
bres y la marina de 90 :bnques de lodos portes, la mayor parte per-
tenecientes á l a J í o l a u d a . 
§ T . ALEMANIA, HOY CONFEDERACION GERMÁNICA. 
Habitada la Germania en la ant igüedad por diferentes tribus bár-
baras, siguió asi hasta que Cario Magno , rey de Francia, la conquis-
tó por los años de 800 y la sometió .á su imperio , restableciendo el 
de Occidente, mas de 3oo años caído en la persona de Augustulo. La 
casa de Cario Magno solo gobernó la Alemania por espacio de í i 8 
a ñ o s , pues en el 919 entro á gobernar el imperio Enrique 1 de Sa-
jón ¡a ^llamado el Pajarero. La casa Üe Franconia en t ró á !los 100 años, 
despues en la persona de Conrado ; I l y á otros 100 años la casa deSua-
bia en Conrado I I I . Rodulfo de Hapsburgo, jefe de la casa de Austria, 
en t ró i .reinar en ,1273, y se puede decir que esta casa dla estado i m -
perando-en Alemauia desde entonces hasta nuestros días, -menos unos 
120 años, í jueen t ró la «casa de Bavíera y Luxembürgo en los siglos X I V 
y X V. El antiguo imperio de Alemania se puede decir que se ha refundi-
do ea el Austria j aquel ha quedado en una grande repúbl icafedera-
tiva , compuesta de reinos , electorados, ducados y pequeñas r e p ú b l i -
cas , unidos estos diversos (estados puraiél sosten y común engrande— 
cimiento. En el siglo X V I I I hubo 3 confederaciones en Alemania , pe-
ro hasta el año de 1806 e l emperador Francisco I I no renunció á el 
t í tu lo de jefe del imperio. La confederación germánica , tal cual hoy 
es tá , fue establecida en el congreso de Viena el 8 de Junio de 1815, 
.después de Ja caida de Napoleón. 
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Hállase comprendida entre los 4-70 40' V l03 ^4° de lat. N . Con-
fina al N. con el mar del Norte, la Dipamarca y el B á l t i c o a l E. con 
Prusia y Austria; al S. con Austria y Su iza , y al O . con Francia y 
Jos Países Bajos.. 
Los pr¡TIcipales rios que banart este pais son : el Rin , el Mosella, 
'el Mein, el: E lba r e\ Danuvio , el Iser, etc. Tiene tara bren-; varios ca-
nales, tales como el de / & • / , . el de Y a r e m u n d , etc. Produce granos. 
Tinos , legumbres, f ru ías , lino , cáñamo aceite , ele. Tiene biunios 
pastos , donde se cria muebo ganado vacuno , lanar y caballar. Sus 
montes encierran minas de plata , h ier ro , , cobre, estaño , cobal-
to , etc. Posee fábricas de paños , lienzos, encajes, tapicer ía , papel, y 
las de loza , porcelana y espejo» son las mejores y mas florecientes 
del Orbe. 
E l alemán es de estatura elevada , de color blanco y cabello r u -
b io : es valiente , laborioso y «oeiabie. La instrucción se baila tan es-
tendida en todas las clases como en el primer estado de Europa. Este 
pais ha producido en estos tiltimos siglos mult i tud dé escritores 
ilustres y en el presente también los tiene en todos los ramos. En 
honor del alemán es preciso decir que reconoce y aprecia el talento 
de un estranjero-, cosa que no sucede con el francés , que jeneral-
inente es'demasiado parcial para con sus compatriotas. La lengua 
alemana , aunque no es dulce , es-bastante espresiva y abundanie. 
Cada estado dé lá confederación tiene sus representantes en la 
pequeña república de Francfort, que es donde reside la dieta ó 
asamblea permanente. E¿tos estados, fuera de los del Atislr ia, Dina-
marca, Holanda y algunos de Prusia > son los siguientes: 
REINO DE^BABIEUA, confinante [)or el E. y por el S. con el Austria. 
Fue erijido en reino por Napoleón el año de^iBoG en ítivor de Max i - . 
miliano José su duque. Este reino montuoso es bañado en su parte 
N . por e\ Danuvio y en su parte central por el Iser. Ondades : /l/r/-
nich, situada sobre, el Iser capital del reino! Encierra muchos edificios 
suntuosos, entre los que sobresale el palacio del prínc ipe, que es dé-
los mejores de Earopa. Pohl. ^53 babilantes: la í . N. 48o 8.' 
Augshurgo (Augusta Vindelicorum) , bonita ciudad de 3o3 habi-
tantes, situada sobre el Lech , 12 leguas al N. O. de Munich. 
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Ratishona, ciudad de 229 habitantes situada sobre el Danubio, Q5 
leguaá al N. N. E. de Munich. En esta ciudad se ce lebrában las dietas 
del imperio a lemán. 
P a s a w , ciudad de io3 habitantes siiuada sobre la confluencia del 
í n n y del l l l COÍI el Danubio 3 que la dividen en a partes. 
Nuremherga, ciudad de 27^ habitantes situada sobre el Pegnitz, 
que ia divide en dos partes. Sus manufacturas y conieicio han decaído 
considerablemente. Dista 82 leguas al N. de Munich. 
Wuzburpo, linda ciudad de 16SS babitantes situada sobre el Mein. 
El gobierno de este estado es monárquico constitucional. Su po-
blación asciende á 4 millones de habitantes, católicos, luteranos, 
calvinistas y judíos. 
En el círculo de Babiera se halla comprendida la república de Frane-
fortj cuya capitales Francfort del Mein, ciudad situada sobre este rio 
en el centro de la confederación. Én ella reside la dieta permanente. 
Tiene museo, biblioteca pública, ja rdín botánico y fábricas flore-
cientes de terciopelos, sedas, tapices , cotonías,, etc. Pobl. 54^ habi -
tantes: lat. N . 5o0 7 / 
REINO DE WURTEMBERG . Este estado, situado al O . de la anterior, 
fue erijido en reino por Napoleón en favor de Federico, su duque, el 
año de 1806. Tiene por capital á S tutgard , ciudad de 32^ habitantes 
situada sobre el riachuelo ^iselbach con campiíias fértiles y deliciosas. 
Posee esta ciudad varios establecimientos de instrucción y de benefi-
cencia, una biblioteca riquísima , galería de pinturas y estatuas, etc ; 
lat. N.0 48o 46.' 
W e i l , pequeña ciudad skuada sobre el y f u r m , á 4 leguas deStut» 
«ard. Es patria de Kleper. 
Marback, peq-ueña ciudad situada sobre la confluencia del Murr 
íion el Neckar. Es patria del poeta Schiller.. 
V l m , «iudad comejrciante y plaza ¡fuerte situada sobre el Danum 
bipt 18 leguas al S. E. de Stutgard. Pobl. 5o@ habitantes. 
Tubingen , linda ciudad situada sobre la confluencia del Amer coa 
él Neckar. Es famosa por su universidad. 
E l w a n g e n , pequeña ciudad simada sobre el J a n con estableci-
mientos de insíuccio u. 
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Heílbronn , ciudad situada sobre el Neckar con campiñas féríiles y 
.deliciosas. Tiene una nca biblioteca pública y academia célebre de 
ciencias. 
El gobitrno de este estad© es monárquico constitucional, y su po-
blación no pasado millón y medio de habitantes, católicos, ImeranüSj 
calvinistas y judíos. 
E L GRAN DUCADO DE BADÉN al O. del anterior y confinante con la 
Francia tiene por capital á la ciudad de Karlsuhe 6 Carlsruhe^ bonit» 
ciudad de ia® habitantes situada á 2 leguas del R in y 20 al N . E» 
de Strasburgo: lat. N. 48o 49•, 
Spira , ciudad situada sobre el R in , 14 leguas al N . O. de Caris-
í-uhe. 
B a d é n , pequeña ciudad situada sobre el Oelhacli. Es célebre por 
sus baños» 
Heildelberg, ciudad de 12$ habitantes situada sobre el Neckar. 
Tiene universidad bastante concurrida. 
Manhein , ciudad situada sobre el mismo rio y cerca del R i n , i 4 
leguas a lN . deCarlsruhe. Posee fábiicas de lienzos, cintas, naipes, cur-
tidos etc. Tiene observatorio astronómico , arsenal, y fundición de, 
artil lería y una población de 20S) habitantes. Es segunda capital del 
estado y una de las ciudades mas bellas de la Alemania. 
Friburgo, bonita ciudad de 10S) habitantes, situada á la entra* 
da de la Selva Negra (Hersinia), 12 leguas al N . de Basiéa en Sui-
za. Tiene universidad y un rico gabinete de física. 
El gobierno de este Ducado es monárquico constitucional. Su po-
blación asciende á un millón y aooSl habitantes, católicosj luteranos 
y judíos. 
E L GRAN DUCADO DE HESSE al N. del anterior tiene por capital á 
Darmstadt, ciudad de 20S1 habitantes situada cerca del Msin y á o r i -
llas del D a n n , 10 leguas al S. O. de Francfort. 
Maguncia , ciudad situada sobre el R i n , cerca de la embocadura 
del Mein en aquel rio y 6 leguas al O. de Darmstadl. 
Wor/wí', pequeña ciudad situada sobre el Rin, célebre por la die-
ta en que se presentó Lulero. El gobierno de este Ducado es moná r -
quico constitucional. Su población no pasa de 700S habitantes, la*. 
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teranos, calviníslas, católicos, judíos y menonitas. 
E L DUCADO DE NASSAU, situado al N. del anterior tiene por ca-
pital á W i s h a d e n (Bicinobanj, bonita ciudad de 10'é babitanles, fa-
mosa por sus baños, á los cuales acuden jentes de todas las nacio-
nes de Europa. Dista 4 leguas,al N . de Maguncia. 
Nasau, pequeña, ciudad situada sobre el L a n h , antigua-, capital 
de este Ducado. 
Todo el Ducado tiene de población 35o3 habitantes, luteranos, 
calvinistas, católicos y judíos. Su gobierno es monárquico absoluto. 
E L GRAN;DUCADO DEL RIN INFERIOR. Bajo este nombre comprende-
remos también las provincias prusianas de Gleves y de Westfalia, Es-
tiendese este rico y fértil pais , que pertenece al rey dePrusia , por 
todo el orienle de los Países Bajos, y las ciudades principales que en-
cierran son: Treveris (la antigua Augusta Trevirormíi de la Galla 
Béljiea), situada sobre e\ Mosdla, y cerca del Luxeinburgp. Esta c i u -
dad ha decaído mucho de su antiguo; esj)iendOi"..Tiene universidad y 
10S) habitantes.' lat. N. 49° 4S.' 
Cahlenza, ú i u v á a sobre la confluencia üe\ MóspUa con el R i n . 
Colonia (Goío n! a ) , s i t u a.d a so b re el Rin. La u n i v e rs i d ad, d e es ta cé -
lebre ciudad es muy concurrida. Tiene fábricas florecientes de algo-
dón , terciopelos, encajes, aguas de olor de su nombre , cintaá., etc.. 
Su pobiacion pasa de 4"® habitantes. 
Clevcs, péq uéña y linda ciudad situada,sobre e\ , KermisdaU y á 
una legua del l l i u cotrquien comunica por uu Guanal. Dista. aS^íeguas 
al N. O. de Colonia. 
Aix- la~Ch. ipe le , ó . 4gr isgan , situada en el confín de la Béljiea. 
En esta célebre ciudad: se coronó ea^peradoí1 de occidente Cario Mag-
uo r lo mismo hicieron-varios de sús sucesores. 
/v/^^'/./^/y^ (Diosporo), ciudad grande y hermosa situada sobre el 
Pun , i6'leguas al N. dp Culonia. Pobl. SaQ habstantes. 
Wescl, linda ciudad m u y comerciauíc y mauuífacturera', situada 
sobie la conílueucia.del L/^ /?e con el Rin. , 6 leguas al N. de la an-
lei ior. 
ñfü'hstór (Mediolanio) , ciudad y plaza fuerte situada á orillas del 
itachueio A a y del hermoso canal de su nombre. Es capital de la 
rejenGia de su nombre y de la ¡uoviucia de Weslfalia. Poi)l. laS 
habitantes. 
E L ELECTORADO DE HESSE tiene por capital á Cassel, ciodad situada 
sohve \i\ conñnexxcxz áii\ Diemel con Fa lda , con camjjiíias fértiles 
y deliciosas y clima sanísinio. Tiene 3o3 habitantes y Lodo el Electo-
rado 6oo0, católicos, judíos y calviaislas. Esta ciudad fue corte de 
Gerónimo Bonaparte , cuando su hermano le hizo rey de WestfalicV. 
El gobierno 4e este estado es monárquico moderado. 
REINO DE IlAig&iovEB. Esíe estado peítenecienito á la Tiiglalerra , en 
general es llano y estéril, lliég-anle los rios We¿v?r y E i h a y por el N . 
le baña el mar Arfan tico. Su gobierno es monárquico constitucional. 
Tiene por capital á Tlaniiover , hermosa ciudad de 3o'á habitantes, 
situada sobre el Leine, con campiñas fértiles y pintorescas. Su pre-
ciosa biblioteca fue fundada por Leibnitz: la l . Sa0 20/ 
Got i ínga , linda ciudad de rof habitantes, situada sobre un brazo 
del Leine , célebre por su universidad y su académia de ciencias. 
Dista 8 leguas al N . N . E. de Cassel, 
Hildesheim , ciudad situada sobre el Inncrta , 8 leguas al S. E- de 
Hannover. Pobl. 1 •>:& habitantes. 
Emhden , ciudad bonita y puerto j a n i o á la embocadura del Ems 
en el Atlántico. 
La población total xje e&te reino aociende á millón y medio de 
habitantes, luteranos , calvinistas y judíos. 
En el círculo de este reino se hallan las repúblicas de Bremen, 
Hamburgo y Lubech, gobernadas cada una por un consejo ó senado 
presidido por un burgomaestre. La de 5remen tiene por capital á 
la hermosa ciudad de su nombre situada sobre el rio ^Neser. Es muy 
manufacturera y comerciante y tiene 44^ habitantes. 
Cuxhaven , villa y puerto escelenle entre las bocas del E l b a j del 
Wcser. Pertenece á la misma república y tiene de población ha-
bitantes. Toda ella tiene 6o3, luteranos y calvinistas. 
Hamhurgo, grande y hermosa ciudad, capital de la república de su 
nombre. Está situada sobre el Elba , que la sirve de puerto hasta su 
embocadura, que dista 6 leguas. Hamburgo ha sido v es una de la» 
ciudades mas industriosas y comerciantes de Europa. Su poblacioti 
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asciende á i2o3 babilantes y toda la república á católicos, judíos 
y menouitas. La república de Lubeck tiene por capital á la ciudad de 
su nombre, puerto escolente y muy comerciante sobre el mar Bal-, 
tiesa junto á la embocadura á e \ Trave. Tiene de población 4o3 habi -
tanles y toda la república 46) luteranos, calvinistas y judíos. 
E L GRAN DÜCAÜO OLDEMBURG tiene por capital á Oldeml)urgl 
ciudad situada sobre el riacbuelo //«/¿íe á 9 leguas de Bremen. PobJ. 
63 baliiiarites. 
El gobierno de este estado es monárquico moderado , y su po-
blacion no pasa do 2 4 ° ^ babitanlcs, luteranos, calvinistas, judíos y 
c a t ó l i c o s . 
E L GRAN DUCADO DE MECKLEMBEÜG-^SCHWERIN tiene por capital á 
Schwerin, ciudad de 1 a§ babitantes , situada sobre el lago e5e su 
nombre, i3 leguas al E . S. E . de Lubeck y 2¡> al E . de Hamburgo.. 
W i s m a r , ciudad y puerta sobre el Bált ico, 6 leguas al N . de 
Scbwerin... 
El gobierno de este estado es monárquico absoluto y su pobla-
ción asciende á 4So$ babitantes, luteranos, calvinistas y judios. 
E L DUCADO DE MECKLEMBERG-SÍRELITZ tiene por capital á Strelitz, 
ciudad de 83 habitantes situada sobre un. terreno pantanoso , á o r i -
llas de un pequeño lago y 19 leguas al S. E . de Scbwerin. 
E l gobierno de esic estado es monárquico moderado y su poblar 
ion rio lleaa a ioo@ habitantes, luteranos y judíos, o J 
E L REÍNO DE SAJTONIA, situado al K. de la Bosmia, fue erijido en 
reino por Napoleón, el año de 1,807 en ^avor ^e Federico Augusto, 
su duque. Habiendo ííste permanecido fiel á, la causa del Grande 
Hombre le fueron diseminados sus estados en el congreso de Viena 
para aumentar el territorio prusiaao. Lo Sajonia es un pais muy i n -
dustrioso, y bastante productivo. Su gobierno viene a ser una mez-
cla de representativo y absoluto, pues el poder lejislativo reside en los 
estados jenorales con el rey y este reúne aquellos cuando quiere. La 
capital del reiuo es Dresdcj grande y herniosa ciudad situada sobre el 
E l b a , sobre el cual tiene un magnífico puente de i43o pies de ¡largo 
y 36 de ancho. Tiene una bibUoteca riquísima y una galería de I3QO 
cuadios preciosos. Posee fábricas de paños, encajes, espejos, loza, etc. 
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S<3 población es de 8o0 habitantes: lat. N . 5i0 2.' 
Leipsick, ciudad situada sobre el Pleise, 20 leguas al N . O. de 
Dresde. Es patria del filósofo Leibnitz. Pobl. 4°® habitantes. 
Freihevg, ciudad de io3 habitantes situada sobre el JFulda á 8 le-
guas de Dresde. 
La población total de este estado asciende á un millón y 4ooS) ha-
bitantes, luteranos , bernutas, judíos y católicos. -
K L GR.\N DUCADO DE SAJONIA- / ^ I - I M A B , situado al N. O. del reino 
de Sajonia tiene por capital á fFeimar , ciudad de ici) habitantes sí-» 
tuada sobre el ////z , 20 leguas al O. S. O, de Lespsick. 
| Jena , pequeña ciudad á 5 leguas de Weimar, célebre por la ba*-
talla que ganó; Napoleón á los prusianos el año de 1808. 
El gobierno de este estado es manárquico representativo y sn po»-
blacion es de 22o3 habi.taníes, luteranos, católicos y judíos. 
E L DUCADO^ DE SAJONIA GOTHA tiene por.capital á la ciudad á e G o t h a 
situada sobre el / /^«e. Población 128 habitantes. 
Cobargo, ciudad de 98 habitantes situada sobre el I'tzsch, 16 
leguas al S. S.. O. de Weimar. 
El gobierno de este estado es monárquico moderado y su pobla* 
cion no pasa de 1^0$ habitantes, luteranos, católicos, calvinistas y 
Judíos. 
E L DUCADO DE SAJONIA-MEININGEN tiene por capital á Meinin* 
gen, ciudad de 63 habitantes situada sobre el We/va que riega 
sus deliciosas campiñas. 
El gobierno de este estado es monárquico moderado y su po*. 
blacion no pasa de i2o3 habitantes, luteranos , judíos y católicos. 
E L DUCADO DE SAJONIA-ALTEMCURG tiene por capital á Altemhurg, 
bonita ciudad de io3 habitantes situada, sobre el Pleise, 9 leguas 
al S. de Leipsick. 
\ i \ gobierno de este estado es monárquico moderado v su pobla-
ción no pasa de ioo3 habitantes luteranos. 
E L DÜCADO DE BRÜNSWICH tiene por capital á É r i m s m c h , ciudad de 
3o3 habitantes situada sobre el Ocker, 8 leguas al S. E. de Hannover. 
•Wolfembutid y peq:.u.eña y deliciosa ciudad: situada iobre el mismo 
rio v á 2 leguas de la anterior. 
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E ! gobierno c!e este estado es iponáí-qniGO moderado y su población 
asciende a 240^ babitantes, luteranos, católicos, calvinistas y judíos. 
E L DCCADO DE ANHALT-DESSAU tiene por capital á Dessau, bonita 
ciudad situada sobre é ' í i jálda y cerca del E lba sóhre el cuál tiene 
un hermoso puente. Su población es de 10® habitantes y la de todo 
el estado de 60S), calvinistas, luteranos y judíos. Su gobierno es mo-
nárqnico moderado, como el de los estados quesigu-en. 
E L DCCADO DE AMIALT-BERNBUG tiene por capital á Bei-nlmg, ciudad 
situada sobre ú S a c t l e , 10 leguas de Magdeburgo. Tiene de población 
63 habitantes y todo .el estado 403? calvinistas , luteranos y judíos. 
E L DUCADO DE ANHALT-GOTTEN tiene por capital á'-Gotten^ 6 Koot-
len , bonita ciudad , distante 11 leguas de Dessau. Tiene de .pobl,. 
6% habitantes y todo el estado 3o9, calvinistas luteranos y judío§. 
Estos tres estados, que se hallan ya metidos en t e r r i t o r i o p r u -
siano, son gobernados por tres jefes de una misma familia. E l m a -
yor de ellos es Dessau, y su duque tiene la supremacía , pero en la 
asamblea joneral cada duque tiene su voto, 
LOS PlUNCIPADOS DE REUS-GUEITZ , REÜS-SCHLEITZ Y IlEUS-rEDERSDORF 
con capitídes del mismo nombre. Las tres son ciudades tan pequeñas 
que no tienen mas que habitantes cada una y los 3 estados :8f 
luteranos, judíos, católicos y hernutas. 
Los PjRiNctPADOs DE LIPPE-DETRIOLD y LiPPE—SenATUiEMEURG , confi-
nante,? con los anteriores. El primero tiene por capital á Detmold, 
ciudad sdea® habitantes, y el segundo á Buckemburg, ciudad con ©tros 
2^. I-a población total de estos d os estados no pasa de ioo0, hab i -
tantes, calvisiistas, luteranos y c a t ó l i c o s . 
E L PRINCIPADO DE WALDECK tiene por capital á Q q r b a h c i u d a d de 
3^ habitantes. Todo el estado tiene 563, luteranos calvinistas y judíos, 
,EL LANDCRAVIATO DE JÍESSE-HOMBfJRG tiene por .capital á TJomburg, 
ciudad de 4^ habitantes situada sobre el hahn. Todo el estado tiene 
de población 20% habi íanjes , 
Ei. PRINCIPADO DE HOHENZOLLERE-SIGMARINGEN tiene por capital á 
Sigmaringen , ciudad bonita de io3 habitantes situada sobre el Danu-
bio. Todo el estado tiene de población 403 habitantes, católicos y j u -
díos. 
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E L PRINCIPADO DE HOIIENZOLLERN-HECHINGEN tiene por cay^ital á 
Hechin%eii, ciudad de 63 bobitantes situada sobre el StürzeL Todo el 
estado tiene de población aoS habitanies católicos. 
Los PRINCIPADOS DE ScHWARZüunG—ÍIHDOLSTADT Y SCHWAÍIZEUEG-SON-
DERSHAÜSEN. con capitales del raiismo-tiombre. La población de ellos 
asciende á i i o 9 liabitanles, luteranos y católicos. 
E L PRINSIPADO DE LIECHTENSTEIN tiene por cápitalí á la pequeña 
ciudad d« su; nombre, situada cerca de la Suiza. Tiene dé población 
este estado 8^ babitantes, calvinistas , luteranos , católicos j judíos. 
También está en Alemania el señorío de Kiinp/mscn junio á la 
república de Brenien. Tiene por capital á la villa de su nombre con 
un puerto sobre el mar del Norte. Su población no pasa d© mi l ba-
bitantes y todo el señorío no, es. tan. grande como cualquiera villa 
regular , pues solo tiene 33 babitantes íuteranos. 
La población dé ía. confederación qneclá deseripfa en cada: estado 
respectivo lo mismo que las relijiones que en ellos se profesan. Cada 
estado de la confederación, contribuye en proporción á sostenerla 
con.las armas y.eon contribuciones, y en proporción tiene sus votos 
eu la asambilea^ pues le hay que tiene 4 votos, le hay también de 3 
de 2 y el que menos tiene i . Esta Confederación carece de marina, 
pero el Hannover y. las repúblicas de Bremen , l lamburgo y Lubeck 
tienen utu poco [lerteneeicnte ¿l cada, estado res[)ectivo.. 
§ V I . S U I Z A 
Este pais se baila situado-jentre los 4 6 ° y 47° 5ó.' de lat. N . , te -
niendo como 5o leguas de anchura. Confína al N. con Alemania ,al E. 
con el Austria , al Sv con la Gerdcña y ai O. con Fránciá. 
.La Suiza perteneció en lá aáíigLÍcdad 'á la Francia : cuando César 
conquistó lás Gallas siguió la Hel ve lia-(Su iza) su suerte. Perteneció 
también á la Francia bajo la dinastía merovijiense y luego pasó a la 
Alemania, El despot ismo que ejercieron sobt-e cste pais los goberna-
dores enviados por el imperador Alberto I de Austria, ecsas'-erg a ios 
.valientes su izos , y Guillermo Te 11 al frente de una mnl l i iud desor-
denada de compatriotas , que se bal ian por la iiidcpeadencia y sus 
hogares, alcanzó varias victorias i los anslriacos y arrojándolos desu 
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pais proclamo el año de i3oy la libertad é independencia suizas. En 
la época de Napoleón sufrió varias alteraciones esta república , pero 
después de su caida se aumentó con algunos cantones. 
El terri iorio de la Suiza es lo mas montañoso de Europa y de lo 
míis es tér i l , pero la industria de sus habitantes ha sabido crear j a r -
dines y huertos productivos en las estériles garganias del Jura y de 
los elevados Alpes. Ha hallado también un recurso ele subsistencia en 
sus fábricas de telas y relojería.y se ha hecho respetar de toda la 
Europa por la elevación grandísima que ocupa, preséistándose , d i -
gámoslo asi, corno la señora de ella. También tiene en algunos valles 
pastos hermosos donde se cria mucho ganado mayor y menor, que es 
la principal riqueza de sus habitantes, después de la industria fabril, 
pero también coje t r i g o , avena, cebada , leg-umbres , vino, lino , cár 
ñamo , frutas etc. 
Riegan este pais los rios R i n , Ródano, A a r , Tesino, Limmat y una 
infinidad de arroyuelos que se pierden en sus lagos. Los principales 
de estos son el de Ginebra, el áe Constanza y el de Neiifchatel. Sus 
montes mas elevados son el Blanco, el Cervin , el Rosa y algunos p i -
cos de los dlpes se levantan pies sobre el nivel del mar, altura á 
que no llega ningún otro monte de Europa. 
Veinte y dos cantones ó pequeñas repúbl icas , la mayor parte de-
mocráticas , componea esta confederación. Cada camón envía sus re» 
presentantes á la asamblea general, presidida por un landaman ó 
jefe, que se renueva todos los años , siendo el ejido precisamente del 
cantoa director. Hay solo 6 cantones direcíoriales , que son F r i b u r -
go, Berna, Soleure, Basiléa , Zurich y Lucerna. La asamblea jeneral 
reside un año alternativamente eu cada cantón de estos. Loa dema^ 
cantones son Z u g , San Galo, Schafusa, Appenzel, Schwilz , Glaris, 
Ginebra, Neufchatel, Argovia , Turgovia, Undenval, U r i , Tesino, 
Grlsones, Vales y Vaud. Las dos terceras partes de estos cantones 
tienen capitales del mismo nombre y las principales ciudades de la 
Suiza son: 
Qtinebra (Geneyá), ciudad grande, hermosa, rica, comerciante e 
industriosa, situada sobre el lago de su nombre. E l Ródano también 
la divide ea tres partes, la ciudad propiamenfe dicha, el barrio de 
•08n Gervasio y la Isla. Su» fá!)r-icau de relojes son de las mejores de 
Europa y las de telas , lanas , loza , vidriado, etc. se hallan muy fío-, 
recientes. La instrucción está muy jeneralizada en Ginebra y se glo-
ría de ser la patria de J . J . Rouseau , tan amigo d« la felicidad de 
ÍUS semejantes, también es patria de Necker, de su hija mada-
111a Stael, del sanguinario Marat y de otros hombres célebres. Sn 
población actual es de 3oS habitantes: lat. N . 46° 12.' 
Lausana (Losana), ciudad de io9 habitantes situada á orillas =del 
lago de Ginebra i a leguas al N . E. de esta ciudad. Es capital del 
cantón de Vciud. 
Zur ich (Turigo) , ciudad de 128 habitantes situada sobre el L i m -
mat y al estremo del pequeño lago de este nombre. Es patria de 
Lavatcr. 
Basi léa (Basiíea j , ciudad de i5S habitantes situada sobre el Rin. 
í£s célebre por el concilio celebrado en ella el año de I 4 3 I por el 
que se suscitaron las terribles persecuciones contra los judíos. 
B e r n a , linda ciudad de \ l $ habitantes situada sobre el Acír. 
A r a u , pequeña ciudad situada sobre el A a r , capital del cantón 
de Argovia, 
Badén (Aquse Helveticse), pequeña ciudad de este cantón , célebre 
por sus aguas termales sulfúreas, conocidas de los romanos. El L i m -
mat riega sus pintorescas campiñas. 
Fr ihourg , ciudad de 83 habitantes situada sobre una eminencia 
con campiñas pintorescas que baña el Sane. En sus inmediaciones 
sp encuentra la famosa hermita de Friburg* 
Soleure, (Saluduro), pequeña ciudad situada sobre el A a r y al 
pie del majestuoso Jura. Dista 8 leguas de Berna. 
L u c e r n a , ciudad comerciante de 83 habitantes situada sobre el 
í ícuss y á orillas del lago^de su nombre, 16 leguas al S. E. de Berna. 
Altorf , pequeña ciudad capital del cantón de U r i , cuna de Gui -
llermo Tell y de la libertad suiza. Se halla situada sobre el Reuss á 
4, leguas de Lucerna. 
Schafusa, ciudad situada sobre el R i n , 10 leguas al N . de Zar< 
r lch . Como á una legua de la ciudad, el Rin se precipita desde una 
a l | « ra de 82 pies, y con tanta furia, que «1 ruido deja cascada se 
¿i O 
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oye á varias leguas de distancia. Pobl. 63 habitantes. 
Cotra, pequeña ciudad situada sobre el. R in , 20 leguas, al S. S. E. 
de Constanza. Es. capital del cantón de Grisones. 
Sion , linda ciudad sUuad a sobre el R ó d a n o , 2.5 leguas, a l E, de 
Ginebra.. Es capital, del cantón de Vales. 
Belinzona, bonita ciudad de 53 habrían tes. situada sobre la. coOi-
fíuencia del Maesa con el Tesino,en los coufines.de la Italia. Es cap»-* 
tal del cantón del Tesino. 
E.l cantón pintoresco y fértil: de Neufchatel, que tiene por capi-
tal á la pequeña ciudad: de su nombre , situada á. orillas del lago 
del mismo y cerca de Francia y Alemania, pertenece hoy al rey de 
Pr nsi.a. 
La población total de la: Suiza ao llega a, 2 millones, de habitantes, 
calvinistas , católicos y judíos. Sostiene un ejército de 3o3 hombrea 
y carece de marina por no tener puertos. En este país se hablan tres, 
lenguas , la francesa , la italiana y la alemana. 
| V I I . ITA LIA. 
La Italia es. una península larga y. estrecha cuya configuración 
viene á ser semejante á la de una hola- imperfecta;, comprendida en-
tre los, 3^° 3o' y. los 46o' 12 de lat. Pí. Confiá>a- al N . con Suiza y 
Austria ; al E. con el mar Adriático -, al S> con el. Mediterráneo y al. 
O. con este úl t imo mar y con la Francia. 
IVingun pais del mundo, ha sufrido tantas y tan terribles revolu-
ciones como la Italia. Dividida en la antigüedad , según dejamos d i -
cho, en una porcioo de pueblos independientes, Roma los fué suje-
tando sucesivamente hasta que se hizo la señora de ellos para serlo 
después de lodo el mundo. Los godos , vándalos,. herulos y otra, por-
ción de pueblos bárbaros del set.en l r ion, se puede decir que fueron en 
los siglos IV y V los señores de la Italia y de la misma Roma, que va-
rias veces lomaron y saquearon con indecible furor. A, principios del si-
glo V I , el déspota Justiniano reconquistó por el jenio de Belisario y 
(Meunueo Narses la parte de la Italia, que en el siglo \ T I I invadieron 
los sarracenos y et» el X I los normandos. La parte setentrional de es-
te pais, que desde últ imos del siglo V I poseyeron los lombardos, fué 
.conquistada poy Cario,Magno y agregada á §u imperio , mo^os io 
que cedió al papa. En los siglos medios se,nos présenla la mayor prrr-
t« de la Italia gobernada por una porción de repúblicas florecieníGS, 
tales como Veoecía , Ge'nova , Pisa, Luc^ , Florencia , etc. y en los 
siglos X V y X.y i la Italia fue una pre§a adonde se avalanzaban al 
mismo tiempo los reyes de Es})aña , Francia y Alemania. N ipoleoa 
fortpó reiííQ^ y repúblicas en esta bella parte de la Europa , de s í ru -
yencjo á la vez reinos y repúblicas. Hoy dia se baila dividida en una 
porción (do estados independientes , como luego veremos ; de forma 
que 4esde la caida del imperio no ha podido este iMfeliz país formar 
un todo firme y coinpació, 
La descripción circunstanciada de toda la Italia la encontrará el 
lector en la descripción de cada pais. Por ahora diremos que de todos^ 
los países de Europa solo cede en feracidad á la España. El sol ma-s 
pur ís imo alumbra á esta bella comarca de la tierra y todos convie-
nen en que su clima es el mas delicioso y suave del mundo. 
Los estados que comprende la I ta l ia , fuera del reino de Lombar-
do-Véneto , que describiremos en el Austria, son los siguientes: 
REÍPÍQ DE CERDESU . Confina este estado al N . con Suiza , al EJ. con 
el reino Lombardo-Véneto y el Ducado de Parma; al S. con el 
Mediterráneo y al O. con Francia. Riéganle el Po, el Doria , el B a l ' 
tea y otros, y sus montes principales son los Alpes, que le separan 
de Suiza y Francia y dando vuelta sobre el golfo de Genova se j u n -
tan con los Apeninos. Su terreno es montuoso en nuicha parte , paro 
muy abundante en granos, vinos, frutas, l i no , cánamo etc. En-
cierra minas de oro , plaU , cobre, h ierro , etc, y cria nuichíbimo 
ganado mayor y menor. 
Se compone este reino de la Saboya , elPiamonte, la antigua re-
pública de Genova, la isla de Cerdeña etc. Su gobierno es moo^irqui-
eo absoluto y la lélijíon mas esteudida es la católica, aunque también 
se profesa la judaica y la calvinista. En la Saboya se habla el francés, 
«a el Piamonte un italiano mezclado de español, y en lo restante el 
Haliano. 
La capital del reino es Turin (Augusta Taur inorum) , ciudad 
grande y hermosa situada sobre el P ú , que riega sus f é n i k s y U«li-
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ciosas campiñas. Su universidad es de las mas concurridas dé Italíai 
Tiene ademas museo, observalorio as t ronómico , gabinete de anato-* 
mía y una biblioteca riquísima. Pertenece al antiguo Piamonte y dista 
3o leguas al O. S. O. de Milán. Pobl. 12o3 babitantes: lat . N . 45a 4.' 
Montenotte , villa célebre por la vicloria que alcanzaron los fraa»» 
ceses contra los austríacos el año de 1796. 
¿4át¿, pequeña ciudad situada sobre el Tanaro , 9 leguas al E. d« 
T n r i n . 
VeréeMi (Vercellam) , ciudad situada sobre el Scsia y sobre un pe* 
queño canal a 12 leguas de Tur in . Pobl. i6Q habitantes. 
C á s a l e , ciudad de 63 habitantes situada sobre el P ó , 5 leguas al 
S. E. de Vercelli . 
A c q u i , ciudad de habitantes, antigua capital del Monferrato9 
distante 16 leguas al E. de T u r i n . 
Mondovi, ciudad fuerte situada sobre una montaña y cerca del 
riachuelo É'/Zero. Tiene universidad y 228 habitantes. 
Alejandr ía , ciudad situada sobre la confluencia del Bormida, con. 
el Tíz^aro en el coníip del M.ilanesado j 17 leguas ai N . N, E. d'« 
T u r i n . 
Susa (Segusio) , pequeña ciudad de 2& habitantes situada sobre la 
coníluencia del Cenise con el D o i r a , 10 leguas al N. N» E. de T u r i n , 
Ch&mhery-, ciudad situada á orillas de los riachuelos Leisse y Al— 
hane, 34 leguas al N. OÍ de Tur in y 8 al N. de Grenobie en Francia. 
Es capital de la Saboya y tiene de población IOS) habüantes . 
Anneei , pequeña ciudad situada sobre el lago de su nombre y 
cerca de Ginebra. 
ISiza (Nicóa de los masilios), ciudad y puerto en el confín de la 
Francia. Es bastante comerciante y goza de un clima suave y de l i -
cioso. Dista 36 leguas al S. O. de Tur in y tiene de población 20ÍÍ 
l íabitantts . 
G'eW?,^  (Genua) l a soberbia'yov sw% suntuosos edificios, grande 
y tierraosa ciudad situada sobre el golfo de su nombre. Su puerto es 
seguro, profundo.y eapazj su, comercio esténse y sus manufacturas de 
seda , terciopelos, paños etc. se hallan en un estado floreciente. Tie— 
MC universidad , biblioteca riquísima y escuela de náutica. Su poblar 
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eion actual asciende á 853 habitantes, Dista 32 leguas al S. E. d« 
T u r i n . Es patria del célebre Doria, y en sus cercanías nació Cristo-
Val Colon. 
La república de Génova, que tuvo su ecsi stencia en los siglos me-
dios, llegó á ser casi tan floreciente como la de Venecia. En tiempo 
de Carlos V, Andrés Doria la dió mas esplendor, y asi siguió hasta 
la invasión napoleónica en la Italia , que Génova tomó el t í luio de 
república Uguriana. El año de i8o5 fue íeunida al imperio y ej 
i 4 perdió acaso para siempre su l ibertad, habiéndola agregado el 
congreso de Viena á los estados sardos. 
Savona, ciudad fuerte y puerto distante 10 leguas al O. S. O, de 
Génova. 
Isla de Cerdeña. Esta grande isla de 64 leguas de largo y como 
3o de ancho se halla separada de la Córcega por el estrecho de Bo-
nifacio. 
Su terreno en la mayor-parte fértil se halla muy mal cultivado 
por la indolencia de sus habitantes. La industria, el comercio y la 
civilización han hecho pocos progresos entre estos isleños descuida-
dos, holgazanes y perezosos. La capital de esta isla es Cag l iar i 
(Caralis), ciudad y puerto sobre el golfo de su nombre en la costa 
S. y á la embocadura del riachuelo Malarg ia . Tiene de población 
363 habitantes y dista 80 leguas al O. S, O. de Roma: lat. N.» 
39o 12.' 
Oristagni , ciudad y puerto de 63 habitantes , situada en la cosí* 
O, y á la embocadura del riachuelo Orisano. 
Sassari, ciudad de 3o3 habitantes situada sobre un terreno de l i -
cioso , á orillas del riachuelo F iamlnorgi , que la comunica con el 
puerto á e Porto-Torre , situado en la costa N. y 4 Jeguas distante. 
La población total de este reino, contando la de la isla, ascien*-
de á 4 millones y medio de habitantes. Sostiene un ejército de 3o#: 
hombres y su marina se compone de 20 buques de todos portes. 
En el reino de Gsrdeña, junto al antiguo condado de Niza, está 
el Principado reducido de cuya capital es la ciudad de stt 
nombre, poblada de 1200 habitantes: es puerto y dista 3 leguas al 
IX. LL de Niza. Todo el estado taa solo tiene de población habi^ 
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ííinies Gatóíkíí? J su gobief rfo ,;es mouárquieQ,absoluto, fíáilasffl JbajQ 
Ja proíeeGioa del rey de .Cerdeña. 
E L DUCADO DE PARMA al E . de la Cerdeíía gobernado en la ac-? 
tualidad por la arcbiduquesa de Austria. Tiene lunas 20 leguas de l o n -
j i t ud y 22 .-de .latitud, .^iiganle Jos ÍTÍQS P ó , T^ro , Trefjia y .Le&sa, 
que le hacen fértil ísimo en t r igo , majz, legurnbies , vino, frutas, 
l ino , cáñamo y pastos. Cria mticbísimo gusano de seda y tiene por 
capital á P a r m a (Parma), ciudad hermosa de 3oS) habitantes, situa-
da sobre el riachuelo de su nombre, 28 leguas al S. S. E. de Milán 
y .¡2 al O. N. ,0,, de Módena, Tiene universidad y fábricas florecien-
tes de sedas , fustanes , sombreros, etc. 
Plcisonfia (placen-tía), ciudad de 2oS hahitanies situada sobre e l 
P ó , i3 leguas al N. O. de Parma. Es patria clel cardenal Albero-
ní . A poca distancia de esta ciudad se entra el Trebia en el P ó , j 
cerca de este sitio fue donde Annibal ganó á los romanos la célebre 
batalla del Trebia. 
Gnasta/la , ciudad de 63 habitantes situada sobre la confluencia 
á.el Crostal con el P ó , 6 leguas al S. S. E. de Plasencia. 
La población total de este estado asciende 4 4^°^ habitantes ca-
tólicos. Su gobierno es monárquico absoluto. 
E L DUCADO DE MÓDENA, al S. E.. del anterior, viene á tener las 
mismas producciones y suave temperatura que él. Su capital es M ó -
dena (Mol ina ) , ciudad de 283 habitantes situada sobre uti canal y 
entre los ríos Panaro y Sechia, con campiñas fértiles y deliciosísimas, 
E§ patria del sahio Bfuratori , del poeta Tassoni y otros. Dista 4o l e -
guas al S K- de Milán. 
í i e g g i » (Regium Lepidi), ciudad de i43 habitantes, situada sobre 
el Tes soné , 5 leguas al N- O. de Módena y 6 de Parma. 
Correggio, ciudad de 53 habitantes distante una legua de Reggio, 
E8 patria del célebre pintor Antonio Correggio, 
]La población total de este estado asciende á 36o^ habitantes cató'! 
litios y judíos. Su gobierno es monárquico absoluto. 
E L DÜCADO DE MASSA al S. O, de Módeua , confina también con el 
ác Luca j? la Cerdeña, y solo tiene 4o leguas cuadradas de superficie. 
Stt terreno, aunque montuoso, es sobradameat©iibujidante en gra-
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no&:, vinos, aceite, l i n o p á ñ a n i o etc. Produce también! mucha seda 
y goza de un clima de lo. mas delicioso de Italia. Tiene por capílal á 
Massa., ciudad de 83 habitantes situada sobre él F i j i d o , á mía legua 
del Med i ie i j áneo y 9 al N. O. de Pisa. 
El gobierno de este estado es monárquico absoíu lo y su población 
BO' pasa de 3.o0 habitantes católicos. 
E L BÜCADO; DE LUGA al S. E . del anterior tiene Las mismas produc-
ciones , le atraviesan los mismos montes, que son los Apeninos, y el 
principal: no que le baña es el- Serchio. Tiene por capital á L u c a 
(Luca) , ciudad hermosa de 20$ habitantes simada á orillas del 'Sér~ 
cfíiot Tiene universidad y fábricas de seda , lana y algodón. Dista 10 
íeguas al O. N. O. de Florencia. 
PlarRegio (Fosdci Papiriana?), ciudad pequeña y puerto 6 leguas al 
S. O. de Lúea. 
El D ucado de- Luca compon la una; república bastante- floreciente 
antes de la época de Napoleón. Este la erijió en Ducado, que cedió á: 
Su hermana, Elisa el ano de Í8O5 y el congreso de Viena se le dio á 
Maria Luisa, antes reina de Etruria . El gobierno de este estado es 
rnonárquifo absoluto y su población, asciende á; i5o3 habitantes ca-
tólicos.. 
GRAN DUCADO DE TÓSCANA. Este estado, que se halla comprendido 
entre los 42?'20' y los 4 4 ° ,2 ' de- bu. N. , confína al N. con Luca, 
Módena y los estadós poulificios ; al E. y ab S; con estos úl timos y 
al O. con el: Mediterráneo. ' Los Apen inos, que atraviesan en todas d i -
recciones este pais , forman muchos' valles fértilísimos y. deliciosos j 
hasta sus cimasa que no son muy elevadas, se hallan reducidas á cui t i -
y.o. E l sjfnoj,e\ Omhtone y una multi tud de riachuelos, quedesl izándo-
se del Apenino van a- morir al Medi ter ráneo, le riegan, y lé ha ce ni 
abundante en toda ciase de r>roducc¡onef.. Esfé'páls so iii/.o célebre á 
últimos del siglo pasado por el reinado de su duque Pedro Leopol-
do i , tan amante de la felicidad de los hombres y que tanto hizo por la 
de sus subditos. Napoleón hizo de la Toscana el reino de Etruria, que 
cedió a Maria Luisa, y, el congreso (le Viena se lo restituvó al archi-
duque Fernando de Austria. íláliase, dividida lá Toscana en 3 provin-
cias , F lorencia , Pisa J- Sena. 
Fíorgripig (F]ovGai}& ) , papiisl die íja pro^fncia de su nombre y 
Í|© lodo pl Ducadp, ciudad grande y hern?osa , atravesada por el 
yfrno, sobre el pnal tiene 4 bellos puentes, con campiñas fertile» y 
clima suavísimo. Tiene esta ciudad muchos y suntuosos edificios y 
el sin número de admiraljles jardines j paseos divertidos que po-
see la hacen de las mas deliciosas del mundo. Su galería de cua-^ 
tiros , titulada de los Médicis, es la mas rica del globo. Posee t am-
bién universidad, fábricas de seda, tafetanes, rasos, etcf Los hombres 
mas grandes en filosofía é historia han nacido en Florencia; es pa^ 
tr ia de Bocaojo, de Maquiavelo , de Guichardini y é e otros hombres 
ilustres. Su población pasa de 80^ habitantjes. Disla leguas al N . 
N . O. de Roma: lat. N. 43° 46.' 
Pistoya [Pistorium) , ciudad de í o f habitantes, antigua capital 
de la república de su nombre, destruida por los florentinos á prin-* 
cijvios del siglo XV. Está situada á orillas del Ombrone, al pie ds los 
Apeninos y 6 leguas al N . O. de Florencia.. 
Pisa (Pisa) , bonita ciudad atravesada por el A m o y distante una 
legua de su embocadura donde tiene el puerto. Pisa fue una r epúb l i -
ca muy floreciente en los siglos medios : los florentinos la desiruyeroti 
tomándola por asalto el año de i4.o6. Entonces contaba con i6o3 ha* 
bitantes y hoy no cuenta con 20S). E£s patria del ilustre Gaíiléo. 
Liorna (Portus Herculis), ciudad grande y puerto muy comer^ 
ciante , aunque ya decaidp, á 4 leguas de Pisa, La mUad de esta c i t i ' 
dad se halla fundada sobre estacadas, 
Piomhino, ciudad y puerto enfrente de la isla de Elba. 
Sena ó Sienna (Sena Colonia), ciudad de habitantes situad* 
sobre un terreno fértil y delicioso, 12 leguas al S. de Florencia. Eti 
los siglos medios fue esta ciudad una república de las mas florecien-
ípa de Italia. Posée universidad y fábricas de sedas, lanas, papel, 
etc. 
Orhítcllo , pequeña ciudad , plaza fuerte y puerto , a i leguas al S. 
Ú . de Sena. 
^/•ezo (Arretio) , ciudad situada robre el A m o , patria del P é -
t rá rca . 
Porto Ferrajo , ciudad plaza fuerte y puerto , capital de la isla 
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áa Elba , que ahora perteneoe á ia Tosoana, separada de «sta par n a 
Ofxnal de 4 leguas. Pobl. 63 habitantes. La isla de Elba se ha hecho 
celebre por la mansión qu» hizo Napoleón«n-ella despueide su p r i » 
Siera caida. 
La población total de la Toscana asciende á m i l k n y medio de 
fcabitautes, la mayor parte católicos y los demás judíos. Sostiene tui 
ejercito de 4* Iiombr#s y su gobierno es moaárquico absolu to. 
ESTADOS DE I^ A IGLESIA Ó PONTIFICIOS. Hállase comprendido este 
pais emre los 41o y los 5 5 ° de lat. N . , no teniendo mas que unas 4o 
leguas en su mayor anchura. Confina al N . con el reino Lombardj 
Beueto y con Módena"; al E. con el Adriát ico; al S. coa el reiué 
de las dos Sicilias , y al O. con la Toscana y el Mediterráneo. 
Los sucesores de San Pedro por espacio de muchos siglos vivie-
ron pobres como el decano venerable de los Apóstoles. Su pobre-
™ no impidió con todo que ejércitos innumerables de hombres áfora-
?asen el cristianismo y les reconociesen como jefes de él , despreciando 
Síia increíble valor las injustas y terribles persecuciones de lo» j e n -
tiles. Las virtudes de los primeros jefes de la Iglesia , lo mismo que 
lus de •loa obisposj su vida ejemplar y la doctrina divina que propa»-
laban captáron la benevolencia de casi todas las naciones de la tierra 
conocidas has íaentonces-y estas, cual mas pronto, cual mas tarde, des-
preeiando las ridiculas doctrinas del paganismo se entregaron gozosas 
e« manos de la relijion sublime y consoladora de Jesucristo. Toda esta 
gran metamorfosis estaba consumada, y los sucesores de Pedro vivían 
CQ un oscuro rincón de Roma cumpliendo con la misión de su d i * 
vino maestro **m¿ reino no es de este mundü** Todo se mudó á mltíw 
«nos del siglo V I H . E l usurpador Pepino fue consagrado rey por el 
papa Esteban 11, y aquel agradecido lo cedió la soberanía temporal de 
Moma con algunos territorios mas, que luego aumentó Cario Ivíagno? 
y be aqui el orden del reinado temporal de los pontífices., La a m -
bición de estos en los siglos medios, fue tan grande y su poder tan 
estenso, que quitaron reyes y pusieron reyes: su altanería l legó á tal 
extremo que o b ü g a r o n á varios reyes a hacer penitencias pública< 
•f SUD hasta i r ó Rona á pies descaíaos en demanda de perdón pbtf 
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injurias que decian liaber recibido de ellos.. Erasrno, Lulero y Cal-, 
v ino , aunque separándose muchas veces de lo justo y permitido, ata-
caron de frente su t i ranía y el poder temperal harío un apoyo en 
sus escritos. Los papas no perdieron sus estados desde la época de 
Pepino y Cario Magno hasta la revolucioo francesa qué,; penetrando 
los ejércitos republicanos por la Italia se apoderaron de Roma y co-
jioron prisionero al papa Pió V i . Napoleón los reunió á su imperio 
y dió á su hijo el t í tulo de rey de Roma , no mas nacer. El con-
greso de Viena se ios devolvió al papa , esceptuando Avinon , que se 
cedió á la Francia y una pequeña paríe del Ducado de Ferrara que 
fue agregada al Austria. 
El gobierno de estos estados es monárquico.absoluto. El papa esele-
jIdo.por el colejio.d.e cardenales que se compone de -jo individuos. Para 
quedar elejido se necesitan de tres partes las dos, tnas uno, de votos. 
El Tiher es el principal rio que baña este pais, hov malameníe 
cultivado y en otro tiempo jará in del mundo. Sus principales p ro-
ducciones son los granos , vinos , aceite, frutas, lino , cáñamo, se-» 
da etc. 
Hállase divido en 18-.delegaciones y sus ciudades principales son: 
/ío/«« ,Ruma), ciudad grandey hermosa, situada sobre el Tiber coxx 
campiñas fértiles y deliciosas y. clima sano y suavísimo. Ninguna -ciu-
dad- dtd mundo iguala á Roma, en la belleza y mult i tud de sus edifi-
cios. Encierra una porción de palacios raagnííicos, entre los aue des-
cuellan el Vaticano y el Qujr ina l ; en este residen los papas: tiene 
33o templos suntuosos, euhe los cuales sobresale el de Sao Pedro, 
que es el mejor edificio.del Orbe. Tardóse en edi ficar este templo mas 
de un siglo, importando su coste 43 millones de escudos romanost 
E l célebre Miguel Angel dió la úl t ima mano á este edificio, levan-
tando la inmensa cúpula qrae le adorna , cuya altura hasta la cima de 
la cruz pasa de 160 varas. Las columnas , obeliscos, estatuas, arco» 
iriuufales y otra mul t i tud de monumentos que conserva Roma, edifi-
cadoa en tiempo de su gloria, son sin cuento, y se puede asegurar es 
la ciudad del mundo donde hay que admirar mas. Sin embargo, todas 
estas lujltezas forman el contrasté mas ;lastimoso con la pobreza y 
abatimiento de sus habitantes. El romano de boy no tiene aquel 
llfP9Ctep de indepenclenia 3 orgullp y arjiop a la líbertac| qoe le flkttn-o 
guió en la ant igüedad etstre todos los países de la t ierra; sino que 
es cobarde , degradado , frivolo y voluptuoso. Los hoísabres mudan 
con los gobiernos , como Jas plantas con los clinp$, Un ejemplo pa«» 
tente de ello nos ofrece Roma. ¡Oh Roma moderna! ¿eres por 
ventura tú la patria de los Régulos , los Gincinatos, Pabrjcios y los Bru-
tos?, eres acaso aquel puebla rey, destinado á avasallar á todo e| Orbs 
para engrandecerle tú ? ¿ dónde están tus grandes juntas populares? 
¿dónde tus capitolios ? ¿ y dónde aquel respetable senado compaesto 
de dioses? (1) ¡Todo ha desaparecido! ¡Tod® se ha mudado! A tu 
altivez ha sucedido la abyección; á tu. libertad la esclavitud; a t u 
eiigrandeciniiento el «minoso abatimiento, y á tu opulencia la mas 
triste pobreza. ¡ Roma ! ¡ Roma ! No;sé qué admirar mas; si tu an t i -
guo engrandecimiento, ó la suerte que te ha cabiflo al presente. 
Roma tiene i6o0 habitantes todos c a t ó l i c o s , menos IOS Cfue son 
judíos y habitan en un barrio separado donde tienen su sinago-
ga , dándonos la capital del catolicismo el ejemplo de la sabia tole-
rancia de cultos. Boma dista 57 leguas def jNápoles, 68 de Floren-
cia, 225 de Viena , 32^ de P a r í s , 42o de Londres , y 264 de Madrid: 
lat. N . 4 í 0 5 3 / 
Ostia (Ostia Tiber ína j , ciudad y puerto de 4^ habitantes, situada 
Junto á la embocadura del Tibor, 6 leguas ai O. S. O. de R.oma. 
F r a s c a t i (la antigua Tusculum), pequeña ciudad distante 4 le-
guas al S. E. de Roma. 
A l l a n o , pequeña ciudad situada cerca de las ruinas de Alba, 
6 leguas al S. S. E . de Roma. 
Terracina , ciudad marít ima de 10% habitantes, situada al eslre-
mo meridional de las lagunas Pontinas , en el confia de ISápoles y 
18 leguas ai S. E. de Roma. 
/¿•¿^ ¿Í" (T ibur j , bonita ciudad de i5S habitantes, situada al pia 
da la cascada del Teherone (Anío), el cual corta después la 'ciudad 
y sale á regar y fertilizar sus deliciosas campiñas. Dista 6 leguas 
al N . E. de Piorna. 
£1 embajador de Pirro, Cínéas, cosa paró al cenado romano con «na Junta Je 
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Viterho, pequeña ciudad situada sobre un terreflo fér t i l en vinot¿ 
15 leguas al N . N . O. de Roma. 
Civita Vechia (Centum Cela?), ciudad pequeña y puerto sobre e l 
Medi te r ráneo , distante 15 leguas al N . O. de Roma. 
Cüsh'Oi pequeña ciudad, distante 8 leguas al N . E. do Cívita V«* 
cliia. ': ' . • ' 
Pcrusa o Peri igia (Perusia), ciudad de 163 habí tan t « situada ia* 
bre eí Tíher y cerca del lago Tr-asitneno. Tiene universidad: y. es pa* 
tria del Dante. 
Terni , ciudad situada entre dos brazos del Ñ e r a y cerca de Isr 
fumosa y admirable cascada de Avelina. Pobl. 89 habitantes. 
Espoleta (Spolelío), ciudad de 60 habitantes, situada sobre una 
colina al pie de la cual corre el riachuelo Mareggia. Dista 2» 
leguas ai N . ¿N^ O. de Roma y '5 de Terni , . 
Bolonia (Bononia), ciudad grande y célebre por Su universidad 
la mas antigua y concurrida de Italia. Se halla situada al pie da 
los A perlinos entre los rios Reno y Savena, Tiene fábricas flore-
cientes de terciopelos , seda, rasos etc. y 429 habitantes. Dista IO 
leguas al S. E. de Mótlcna y al N» N. O. ele Roma. 
F e r r a r a (Forum Alieni) , ciudad célebre de aS^ habitantes s i túa* 
da cerca del golfo de Venecia y del bra^o mas meridional del P ú . 
Tiene universidad , museo de ant igüedades , academia y ana b ib l i o* 
teca riquísima. En esta ciudad pasaron, la mayor parte de su vida 
los cuatro poetas mas célebres de I t a l i a , el Dante, el Petrarca , el 
Ariosto y el Taso * Eu ella nació el Ariosto y para el dulce Taso fue 
el lagar de su desdieba por los amores de Eleonora , hermana del 
duque Alfonso de Este. Dista 67 leguas al N , E. de Roma. 
Urhino , pequeña ciudad situada cerca del rio Metro (Metauro), 
i5 leguas al N . O* de Ancona. Es patria del pintor Rafael. 
Rcwena (Ravena) > ciudad"antigua-y célebre , situada á la emboa 
Cíulura del Montone en el Adriálioo donde tiene su mal puerto. Esta 
ciudad ba decaido considerablemente; en la ant igüedad contaba 
con mas de ioo3 habitantes y hoy solo tiene 
si Pesara., ciudad y puesto á la embocadara del Fag l ia t 6 legu^-
ai N. N. E. de Ürbino, 
íRi/wmí (Arimíno) , pequeña ciudad situada ¿ orillas del Ádriálico 
donde tuvo un puerto que ahora se baila seco. Dista i 5 leguas a! 
Ifv N» O. de Ancona. 
Cesena, pequeña ciudad situada sobre el'^¿z^ifí?, 4 ^g^as al N. O. 
dé 'R imin i . 
Ancona {Knoori ) , ciudad bermosa y puerto eftcelente sobre el 
Adriático. Tiene de población 3o@ habitantes y dista b j Tegmxs al 
If . E. de Roma. 
Loreto (N. S. de) , pequeña ciudad situada cerca de la embocadu-
ra del Musone, 5 leguas al S. S. E. de Ancona. 
Ascoli [kscuXo) , pequeña ciudad situada sobre la conOüencia del 
Tronío con el Castellano, io leguas al S. S. O. de Loreto. 
En los estados pontificios como á unas 3'leguas de Rimin i está la 
república de San Marino bajo la protección de! papa. E l poder le-
gislativo de este estado reside en un senado de 3oo ancianos y el eje-
cutivo en dos jefes, que se renuevan por trimestre para que no sa 
hagan despóticos acostumbrándose á mandar, y porque no vendan 
lá república estando al frente de ella mucho tiempo. Su capital «« 
San Marino , ciudad fuerte poblada de 4© habitantes. Toda la repú~ 
fclica no tiene mas que jQ. 
La población total de los estados de la iglesia asciende á a m i -
llones y 6oo3 habitantes la mayor parte católicos. Su ejército s% 
compone de 63 hombres y su marina de i o buques menores. 
" • REINO DE LAS DOS SICII.IAS . Este reino se compone de la parte mas 
meridional de la península I tá l ica , que se halla comprendida entre 
los 37o 20' y los 43° 4° ' de lat. N . y de la grande isla de Sicilia , se-
parada del continente por e l f a r o ó estrecho de Mesiifat 
Ocupada esta parte dé la I tal iasucesivameníe por los bárbaros del 
Norte , emperadores griegos y sarracenos, vino á caer en eF siglo X I 
en poder de los normandos, qaienes fundaron en ella una monarquía. 
Habiendo muerto Guillermo ÍII sin hijos varones pasó este reino por 
t m matrimonio á la Alemania á illtirnos del siglo X I I . Conrado , nio-
ta del emperador Federico I I , heredó este reino por los años de 3a5o, 
y habiendo muerto en, 1,307 , no sin sospechas de haber sido envenenan-
do por su sucesor, fue reconocido rey por la nación Manfredo, lier--
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inano sqj'o natura!,. El papa Urbano I V , en uso de la soberanía que »t 
babia arrogado sobre todos los países de la tierra, invitó al Duque ám 
Anjou, hermano de Luis IX de Francia á que se apoderase del t r o -
no de Ñápeles y al efecío le dió la investidura del reino. No necesitó 
mas el de Anjou ; invadió el reino de Nápoles; atacó y venció á Man*-
fredo, quedando este muerto en el combate. Tras un crimen va otro: 
cayó en sus manos el inocente Conradino, hijo de Conrado , y mandó 
degollarle, subiendo asi al solio por encima de millares de cadáveres. 
Los napolitanos y sicilianos, oprimidos por el atroz despotismo del da 
Anjou , invitaron á Pedro I I I de Aragón á que se apoderase del reino 
como marido qne era de Constanza , hija de Maufredo, Aceptó el de 
Aragón la propuesta y aprestando una grande escuadra se encaminó 
para la Sicilia. Los habitantes de esta isla, sabiendo que se acercaba 
su libertador, sacriíicaron el primer dia de pascua de resurrección 
del año de 1282 á todos los franceses que babia en ella, quedando 
este trájieo suceso con el nombre de vísperas sicilianas, porqne l& 
matanza empezó al toque de vísperas. Pedro l í l se hizo dueño de 
la Sicil ia, y á la muerte del de Anjou , de Nápoles, y dejando por 
rey de estos dos países á su hijo Jaime, volvió á defender su EIÍS-
mo remo, invadido por los franceses á iuvitacion del papa M a r t i -
rio IV , quien-en vista de lo ocurrido en Sicilia , concedió el reino 
de Aragón al primer príncipe cristiano que lo conquistase. 
Desde esta época empezaron las sangrientasguerras entre la Fran-
cia y España sobre la posesión de Nápoles. El gran capi tán Gonza-
lo de Córdova hizo prodijíotcle valor á últ imos del siglo XV y p r i n -
cipios del X V I en este país , que sujetó por ú l t imo á la ohediencia da 
España. En las guerras entre Felipe V y Garlos de Austria, los alema-
nes se apoderaron de Nápoles y luego aquel les cedió las islas de S i -
cilia f Cerdeña. Carlos de Borbon , su hijo , se apoderó de este reino 
en J734, y habiendo muerto su hermano Fernando, rey de España, la 
dejó en manos de un hijo suyo por el cetro de este pais, que feiix-
msfíte gobernó bajo el nombre de Carlos 111. En 1806 Napoleón se 
• poderó de este país y puso por rey de él á su hermano José ; nom-
brado después este rey de España, lo fue de aquel reino el jeneral M u -
ra t, su cuñado. E l aüo de 1814 volvió Fernando V I á ocupar el tro-
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no de Nápoies , en el que le lian sucedido su líijo Francisco j su nie-
to Fernando V I I , actualmente reinante. Por una orden espedida ea 
1816 se djspüso que al antiguo reino de Nápoies y á la isla de Sicilia 
ge Ies diese el t í tulo de reino de las dos Sicilias. 
E l terri torio de Nápoies, entrecortado en casi todas sus partes 
por diversas ramificaciones de los Apeninos, presenta mult i tud de 
valles fert iles y encantadores , que producen en abundancia granos, 
vinos,, entre los que sobresale el. ilamado: lacrima cristi , aceite, lino, 
cáñamo , frutas esquísitás etc. Críase en este pais mucho ganado de 
todas clases y gran cantidad de gusano de seda. Tiene muchas y fio-, 
recientes fábricas de suda , lana , algodón , lienzos , loza , licores etc. 
Los. principales rios que le bañan son el Garagl iano, .e\ Voltarno, 
t\ Basicnto ctc Su. clima es el man caluroso de ¡a Italia,, pero en su 
mayor parle esclelíeiosisimo , menos en algunas ocasiones que, si so-
pla el furioso viento , llamado sicoi'o , las terribles tempestades en-
tristecen este pais^y le causan millares de desgracias. 
En el napolitano es.donde se vé pintado con mas propiedad el 
Carácter de los italianos. Son estos en jeneral morenos y hermosos, 
pero muy. inclinados, á la venganza y a r a g a n e r í a : también son se-
rios , al ¡¿o arrogantes y bastante interesados.. 
El reino de las dos SiciÜas se halla hoy dividido en 22 pequeñas 
provincias. L a parte continental se divide en 4 grandes distritos, á 
laber .* Tierra de Labor , Abruzo y Pulla y Calabria. 
La Tierra de Labor (Campanía) tiene por capital á Ndp&les 
(Partheiu>,pe, Neapolis}, ciudad rica y puerto., capital también del 
reino de las dos Sicilias , la tercera ciudad en población de Europa. 
Está situada sobre un pequeño y profundísimo golfo del mar Medi-
t e r r áneo , llamado {>fi/t?m y a l pie. del Vesubio. Encierra Nápoies 
muchísimos edificios modernas, pero no de muy buena arquiteclura. 
Los mas notables son , el palacio real y la iglesia de San Genaro, pa-
trón de esta ciudad. Los alrededores de Nápoies ofrecen al hombre 
pensador objetos mas dignos de su atención que la misma ciudad, - i 
su o r i én t e se hal lad ten ible volcan del Vesu bio, cuya primera erup-
ción se verificó en el reinado del virtuoso T i t o : después acá ha he-
cho varias erupciones, que lian tenido en continua alarma a los na-
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politauos. La maa terrible fue la que hho en el año de ú y t , Dírijiáte? 
la lava al oriente y parte de sus cenizas, atravesando la Italia j el 
Oiar Adr iá i íco , volaron hasta la misma Constantiaopla que dista a l 
pie de 4oo leguas. Encierran también los alrededores de Ñapóles la 
gruta del Perro , la montaña Solfatara, los baños de Nerón , el .se-
pulcro d« Vi r j i l io y las minas de Herculano y '.de Pompeya. Tiene 
Ñapóles universidad, aeadámia de ciencias , 7 bibliotecas públicas y 
otros muchos establecimientos de instrucción y de 'beneficencia. Es 
patria del célebre Filanjieri , del matemático Bore l i i , y de los pea-
las Estacio , Sannazaro y Mar in i . Su población actual asciende-á 
4OÜ3 habitantes: una gran parte de ella la componen los l a z z a r ú n i 
ó mendigos sin domicil io: lat, N . 4o0 So." 
PiLzoli (Puteólos) ciudad y puerto distante 3 leguas de Ñapóle*. 
Conserva veslijios del famoso puente de Callgula, y del muél ie de eu 
antiguo puerto: de este se ven hoy día i 4 pilares elevadísiaaosde 60 
pies de ancho cada uno: antiguamente habla aS y todos se hallaban 
unidos por unos arcos. También se ven en las inmediaciones de esta 
ciudad restos de un vastísimo anfiteatro y un hermoso pedestal de la 
estátua del tirano Tiberio. Los lagos de Averno y Agnano lampooo 
distan mucho de esta ciudad. Pobl. 9'á habitantes. 
Gaeta , ciudad, plaza fuerte y puerto con ía¡3 habkantes, distanc-
ie 6 leguas al N . 0 . de Ñápeles. En sus inmediaciones fue degollad© 
Cicerón. 
Aquino ( Á q u i o o ) , pequeña ciudad, patria de Santo Tomás. 
Beiiivento (Beuevonto), ciudad de \ ' í$ habitantes situada sobre el 
riachuelo Cadore > 12 leguas al Ni E. de Ñapóles. Pertenece esta c ía* 
dad aí papa. 
Capita , pequeña ciudad situada sobre él Vólturno ú corta distanda 
¿c U antigua Capua tan fatal para Annibal . 
Sor rento (Sur renio) , pequeña ciudad marít ima , distante 6 l«guar« 
al S. S. E. de Ñápeles. Es patria, del Taso. 
Salerno (Salerno) , ciudad y puerto sobre el golfo de su nombra 
con 12S) habitantes, 3 leguas al. S. E. de Sorrento. Tiene uuiverBÍdad, 
escuela de medicina y fábricas florecientes de paños. 
Jinal j ir i pequen^ ciudad y puerto sobre él jaismo golfp de Salarji 
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$0. És patria cltí Flavio fie Jioja , inventor de la b rú ju la . Prodiga use 
QStatuas á los falsos beroos y á los tiranos de la tierra, y esle hombre 
grande que debería tener una de oro en cada estado de Europa, He-
va un nombre despreciado, y n i aun después de su muerte lia sido 
premiado , como debería , por su patria. 
E l Abruzo , situado al N . O. de ía Tierra dé Labor y pobre el 
Adr iá t i co , comprende el Abruzo propiamente dicho 3 el Saunio y 
el Capitanato, Sus principales ciudades son: C/ i /e i / (Téate) , ciudad 
de 13 ® habitantes situada sobre el P e s c a r a , 3^ leguas al N . N, E. 
de Ñapóles. 
Teramo , pequeña ciudad situada en el eonfin de los estados de 
la iglesia y á orillas del Adriático. 
Sulmona (Sulmo) , pequeña ciudad situada sobre el Sor a , 8 le-
guas al S. de Chieti. 
Acjulla (Aviaj , pequeña ciudad y plaza fuerte situada sobre el 
hAterno , 4 leguas al S. de Sulmona. 
Termoli , pequeña ciudad y puerto sobre el Adriático. 
i d e a r a (Aterno), pequeña ciudad situada á la embocadura del 
rio de su nombre, i5 leguas al E. de Aquiia. 
La P u l l a , dividida en Tierra de Bar i y Tierra de Otranto c o n -
tiene las ciudades de: Manfredonia, del nombre de su fundador^ 
ciudad y puerto sobre un golfo del Adriático. Pobl. 5S habitantes. 
Viesti , pequeña ciudad y puerto 5 leguas al N . de Manfredonia» 
B a r i , ciudad rica y puerto de i80 habitantes , 6 leguas al N . de 
."Viesti. 
F o g g i a , bonita ciudad y puerto muy coraérciante , distante 6 
leguas al S. S. O. de Manfíedonia. Es patria del célebre abate Ga-
l iani . Pobl. 20S! habitantes. 
Brindes (Brundusio) , ciudad de 5^ habitantes , situada á orillas 
del Adriático donde se ve su antiguo puer to , boy cegado, Eu elh& 
liiurió V i r j i l i o . 
Lecce % ciudad de i60 habitantes muy comerciante y pianufactu^ 
fera. Dista 9 leguas al S. S. O. de Brindes. 
Otranto (H id run to ) , ciudad y puerto á la entrada dei mar 
A d n á t i c o , 8 leguas ai S, S, E. deJLecce, Poblr 39 habiíapt<?&. 
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TarenCa- fTarenlo) , ciudad y puerto, sobre.el gran golfo de su 
rionibre en el Medi ter ráneo. Ha decaído muchís imo de su antiguo 
esplendor. Su. pobiacion no.llega b o j á aoS habitantes,. Dista 56 l e -
guas, al S, E. de Ñápeles., 
Z^ríz, pequeña ciudad y puerto sobre el mismo golfo de Tarento. 
^ « O J Í Í (Venusia) , pequeña ciudad situada sobre el Ofanto y en 
el interior de la provincia.. 
L a Calabria , que forma una pequeña península fértilísima en 
granos, se halla separada de la Sicilia por el estrecho de Mesina. 
Tiene por capital á Reggio (Regium Jul ium) , ciudad y puerto muy 
comerciante sobre el estrecho, distante 3 leguas de Mesina, Se halla 
rnuy espuesta á temblores de tierra. Pobl. 183 habitantes., 
(¿Poto na {XA célebre Crotona), ciudad de 53 habitantes, con utt 
puerto sobre el golfo de Tárenlo. , 
Cosenza (Cosencia) , ciudad de i63 habitantes, situada al pie de 
los Apeninos , con campiñas abundantes en vinos, aceite, frutas etc. 
Tiene fábricas de seda, vidriado etc. Dista 6o leguas al S. S. E.; de 
Nápoles . 
SICILIA, 
Esta isla tiene sobre 60 leguas de largo y 4o de ancho. Los m o n -
tes que la atraviesan forman de ella 3 valles fértilísimos en toda clase 
de-producciones. Estos son el Demona, el Noto y el de M a z a r a . Cer-
ca d e l estrecho de Mesina está el famoso volcan del Etna ó Mongibe* 
l o , casi siempre^en actividad. La capital dé l a isla es Pa lérmo [Panor— 
moj,; grande y hermosa ciudad situada en la costa N , con un puerto 
següfo y m u y cornercianie. Tiene universidad, sociedad sabia, museo, 
en.'. , y UUM población de-i 3oií) habitantes : lat. N . 38,° 
Masilla (Pdesana), ciudad, p l aza fuerte y puerto el mejor del Me-
di te r ráneo sobre la punta N . de la isla. Dá nombre al estrecho. Pobl. 
38£ habitantes. Dista-Sa leguas al E. de Palermo. 
Catania , c i u d a d g r a n d e j ' hermosa situada sobre la costa E. de la 
•¿sia no lejos dei Etna. Ha S u f r i d o varios temblores de t ierra , pero se 
n a i i a r e p u e s t a de sus suir-i mié utos.. Es muy comerciante y tiene de 
| ) i j h !aGÍo í i 5uS) habitantes. 
Siracusa (^Siracusaj, antiquísima y celebérrima ciudad, situada e* 
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la punta S. E. á e la isla. Hoy dia se halla tan decaída q«e apenas 
cuenta con i4® habitantes j su puerto comercia muy poco. 
Noto, pequeña ciudad situada á orillas del mar , 9 leguas al O. 
de Siracusa. 
Girgenti (la opulenta Agrlgento\ ciudad muy decalda , situada so-
bre la costa S. y distante media legua del mar, donde tiene el 
puerto. 
M a z a r a , ciudad y puerto sobre la costa O. de la isla, 20 leguas 
al O. S. O, de Palermo. Pobl. 9^ habitantes. 
T r á p a n a , ciudad y puerto escelente y muy comerciante , distan-
te i 4 leguas al O. de Palermo. Tieno fábricas de loza, curtidos,liea-
ios etc. y 22§) habitantes. 
Las islas de L i p a r i (ele Eolo) en número de 12 , pero todas muy 
pequenitas se hallan situadas sobre la costa N . de la Sicilia. Las p r in -
cipal es la de L i p a r i , que encierra la pequeña ciudad marí t ima de 
nombre. 
I d a de Malta. Como á unas 18 leguas al S. de la Sicilia está la isla 
de Malta que hoy pertenece á los ingleses. Tiene tan solo 2.5 leguas 
de circuito y encierra una población de 9oó) habitantes. Su terreno 
es estéri l , pero se halla tan bien cultivado que produceen abundancia' 
a l g o d ó n , naranjas, limones, frutas y algunos granos. La miel es ua 
ar t ículo muy lucrativo para los naturales» Su capital es la Valeta , 
ciudad-hermosa y puerto escelente y muy comerciante sobre la cos-
ta oriental de la isla. Su población asciende á 3o3 habitantes : lat. N . 
35° So.' 
Inmediatas á Malta están las dos pequeñas islas de Gozo y Comino, 
La población total del reino de las dos Sicilias asciende á 7 m i -
llones y medio de habitantes católicos y judíos. Muy cerca de 2 con-
tiene la isla. Su ejército se compone de 3o0 hombres y su marina de 
3o buques.: 2 son navios, 6 fragatas y los restantes menores. 
§ V I I I AUSTRIA. • 
Hállase comprendido este imperio entre los 42o n' y los S00 de lat. 
N . y entre los 27o y los 4 4 ° 8.' de long. E. Confina al N. con la Ba-
t i e r a , Sáfoáia, Prusia y el antiguo reino de Polonia ; al E. con P i u -
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sia y T u r q u í a ; al S. con la T u r q u í a , el Adriát ico, Estados de la I g l e -
sia, Módena y Parma, y al O, con la Ce rdeña , Suiza y Confedera* 
cion Germánica . 
La casa de Austria desciende de Rodulfo, conde de Hapsburgo, 
elejido emperador de Alemania el año de layS. El rey de Bohemia de 
entonces, Ottocardo U se negó á prestarle obediencia y Rodulfo le ata-
có y venció en 1277 y reunió á sus estados todas las posesiones de 
aquel rey , menos el solo reino de Bohemia que cedió á un hijo da 
este. En el ano de i / f iy Alberto 11 de la casa de Austria, heredó los 
reinos de Bohemia y |;í:ungría y bajo el reinado de Federico ÍÍI el 
Austria fue erijida en Archiducado (año de i453). Engrandecida asá 
de esta manera, tomó un esplendor mucho mayor bajo el reinado 
de Carlos V. Después con conquistas, cambios y repartimientos, como 
si las naciones fuesen atajos de ovejas á disposición de unos cuan-* 
tos rabadanes, el Austria se ha ido engrandeciendo mas y mas» 
En la época de Napoleón sufrió el Austria grandes descalabros, pe«» 
ro se repuso de ellos, cuando el emperador Francisco I , antes I I 
de Alemania, dió en matrimonio á aquel su- hija Maria Luisa. E l ario 
de.I8I3., Francisco abandonó la causa de, su yerno y en t ró en la 
conferacion que derribó, al coloso del mundo y desde entonces e l 
Austria se engrandeció hasta el punto en que hoy la vemos. Cora» 
pónese este imperio de i 3 estados, á saber: Reino. Lomhar do-Ve'» 
nctQ ) Tirol y Voralbeg , Archiducado de Austr ia , Stiría , í l i r ia , D a l -
macia , Croacia , Esclavonia , H u n g r í a , Transi lvania, Galitzia , M a -
rav ia y Silesia , y Bohemia. Seis de estos estados hacen parte d-e 
la canfederacion Germánica , que son: Archiducado de A u s t r i a , Bo* 
hernia, Moravia y Silesia, Tirol y. Voralbeg, ó I l ir ia . E! poder del e m -
perador es absoluto en todos los estados, menos en Hungr í a y T r a n -
ailvania, en donde el poder lejislativo reside en doa cámaras y en el . 
¡Vaya un gobierno mas singular , como el que tiene este imper io l 
Escás diferiencias no pueden menos de producir rivalidades, que al* 
gun dia vendrán á derribarle. 
Ei caudaloso Z^íz^rí^í'a corta á este imperio por mitad y tambísfl 
corren por él el A d i j e , él P ó , el Sa í 'a , el D r a v a , el E n s , el E l b a , e l 
Vistula , el D n i e s t r e r e l Theis, el Maros y una infinidad de ú m pe*» 
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queñt í s /Sus montes principales son los Alpes en el reino Lombardo» 
Véneto y los Karpackies, o Carpacios en la Galitzia y la Transi lva-
nia. Como es tan dilatado este imperio con precisión tiene que gozar 
de muchos climas, y así es que se esperimenta en el,, según sus dife-
rentes países, mucho f r ió , bastante calor y templanza. Produce toda 
clase de granos, frutas, legumbres , aceite, arroz, v i n o , azafráu 
azúca r , tabaco ,} lino , cáñamo etc. Encierra grandes bosques de ma-
dera de construcción y minas abundantes de todos los metales. Cria 
mucho ganado mayor y menor y sus dilatados bosques sirvea de gua-
rida á muchos osos, lobos, zorras , linces etc. 
Por desgracia la instrucción se halla muy descuidada en las pro-
vincias del E. y del S. E. de este imperio, pues la mayoría de ellas 
n i aun leer y escribir sabe. En lo físico el austríaco se diferiencia 
muy peco del a lemán, y en las provincias restantes se halla tan ins -
truido como este. 
REINO LOMBARDO-VÉNETO . Este estado se compone de los antiguos 
Ducados de Mantua y Mi lán , de la Valtelina y de la república de Ve— 
necia, perteaeciente todo á la Italia. Confina al N . con Suiza y el 
T i ro l y Voralbeg; al E. con la I l i r i a ; al S. con el Adriá t ico , Estados 
de la Iglesia , Módena y Parrna, y al O, con la Cerdeña. Tiene por 
capital á Milán (Mcdiolano) , ciudad grande y hermosa situada so-
bre el Olona , entre el d d d a y el Tesina con quienes comunica por 
tres canales. Tiene Milán suntuosos edificios, entre los que descuella 
la magnífica catedral, que es el tercer edificio de Europa : en ella 
son coronados los emperadores, como reyes de Lombardía , con la co-
rona de hierro de los lombardos. Milaa es la ciudad de Europa d o n -
de mas progresos han hecho las tres nobles artes de pintura , escul-
tura y música, y en todo, el mundo acaso no habrá otra población 
tan aílcionada á la música como ella. Es patria del virtuoso e i n -
mortal Beccaria, del pintor Vinei y de otros hombres ilustren 
Dista 36 leguas al E. N. .E. de T u r i n : lat. N . 4pa 28.* Su poblatioa 
actual asciende á i4oS> habitantes. 
Bergamo [Bergamum) , ciudad de aoS habitantes situada entre el 
Bremho y el Sena, 10 leguas al N . E. de Milán. Posee fábricas de se*--
das, terciopelos, lienzos, etc. 
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Conw (^omnm)^ ciudad de a^P habitantes situada sobre el h e F « 
líioso lago de su nombre , 8 leguas al N . de Milán . Posee fábricas de 
sedas , terciopelos, tafetanes, y sus hermosas campiñas producen en 
abundancia vino , aceite y frutas delicadísimas. 
Sondrio, pequeña ciudad situada sobre el A d d a s distante ^leguas 
de Como. Es capital de la Valtelina. 
P a v í a (TicinumJ , ciudad situada sobre el J^^wo , y leguas al S. 
de Milán. Posee universidad , museo de historia natural y j a rd ín l ío-
tánico. Es célebre esta ciudad por la batalla en que quedó prisionero 
Francisco I , r ival de Carlos V. Pobl. 263 habitantes. 
Cremona (Cremone) , hermosa ciudad situada sobre el P ó , i5 le-
guas al S. E. de Milán, Tiene universidad y una p®blacion de 3o3 
habitantes. 
Crema (Forum-Diuguntorum), ciudad fuerte de joS habitantes, 
situada sobre el Serio , 8 leguas al N . O. de Cremona. 
Mantua (Mantova), ciudad célebre situada sobre una especie de 
lago , que forma el Mincio. Encierra esta cuidad suntuosos edificios, 
magníficas plazas j paseos deliciosos. La plaza de V i r j i l i o está ador-
nada con varias filas de árboles y con una estatua de este inmortal 
poeta , colocada sobre una elevada columna de mármol . Posée u n i -
versidad, fábricas de p a ñ o s , sedas, etc. Su población pasa de ,3o3 
habitantes. Dista 34 leguas al S. E. de Milán y 16 a l N . de Módena. 
Bozsolo , pequeña ciudad situada sobre el Voglio , ^ leguas al O. 
de Man tua. 
Venecia , ciudad hermosa , antigua capital de la opulenta repúbl ica 
de su nombre y ahora de la provincia del mismo. Está edificada so-
bre i38 isletas situadas e n eV estremo setentrional del mar Adriático, 
formando estas islas 4 ° ° canales que se comunican por mas de 5oo 
puente». Las calles de Venecia, como se v é , son mar, y a l l i los na-
turales en vez de servirse de coches para recorrerlas, navegan por 
ellas con unos barquecillos vistosos, llamados góndolas . Lo que ofrece 
admiración en Venecia es e l magnífico 'puente de Rialto que está 
sobre el gran canal de Z u e c a , de IOO pies de ancho y que divide la 
ciudad en dos partes. Encierra Venecia multi tud.de palacios y t em-
plos magníficos. La iglesia de S. Marcos es de las mas suntuosas de 
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Europa y el antiguo palacio del Dux es el edificio mejor que se cow 
noce de gusto gótico. Los hermosos y multiplicados edificios que tie-
ne Venecia al borde de sus calles, el tropel de góndolas que en n ú -
mero dé 9 ,. ó 10& pueblan y circulan por ellas, con las canti-
nelas graciosas que entonan los gondoleros al navegar, bacen á esta 
ciudad la mas divertida de Europa. Su arsenal es magnífico y a su 
entrada se ven dos preciosos leones de granito , que adornaron en la 
ant igüedad el Piréo de Atenas. Con razón se la llama á Venecia la be-
l l a , la r i c a , aunque este ú l t imo epiteto ya no la conviene, como la 
convino durante su independencia. Su población pasa de IOOS hab i -
tantes entre los que se cuentan cerca de 20S) mendigos. Dista 60 l e -
guas al E. S. E. de Mi lán : lat. 4 5 ° 24.' 
Venecia empezó á ecsistir el año de 452. Huyendo varios habitan-
tes de Pac lúa y Aquileya del furor, de Ati la , se refuj ia-!?on en las 72 
principales isletas que componen la ciudad , y cada una de ellas fue 
gobernada al principio por un jefe, nombrado anualmente por todos 
los habitantes , hasta que el año de 697 elijieron todas las islas un j e -
f e vitalicio con el t í tulo de Dogo, Dux., ó Duque, cuya primera elec-
ción recayó en Paulo Ducas Anaílesto. Al principio reconoció Venecia 
una soberanía nominal en el imperio de oriente, pero en 1124 se 
l l amó enteramente independiente. Bien pronto conoció este pequeño 
pueblo reunido que ocupaba el punto mas importante del antiguo 
mundo para elevartse al mayor grado de esplendor con e l comercio. 
Nacida Venecia , digámoslo asi , en el mar AdriíUico , se presentó co-
mo la señora de é l ; y Como el derrotero del cabo de Buena Esperanza 
aun no estaba descubierto y ocupase el punto mas céntrico é impor-
tante para el tráfico que se hacía con los pueblos de levante y o c c i -
dente, su comercio llegó á ser tan estenso que la llenó de riquezas. 
Las cruzadas; este grandioso acontecimiento que tan descabellado fue 
bajo un punto de vista y que tan" felices resultados produjo después 
de verificado , las cruzadas, digo , dieron un impulso muy grande al 
comercio de toda Europa y n ingún pueblo sacó mas grandes y posi-
tivas ventajas que Venecia, pues que ocupada en conducir con su 
marina las tropas de cruzados recihia cuantiosas sumas por el flete y 
auu mismo tiempo esíraía las producciunes de la I ta l ia , volviendo ep 
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cambio la€ ¿ e Palestíaa , Eji¡>?o y ÁreLipiélago. Bespucs da la^ c r t j -
zaclas su comercio lomó un vuelo mas grande v llegó á tal •estrémo 
s« opulencia y poder ío , que después de tener ya un terri torio oo¡>-
siderablc en la Italia , coaquis tó casi todas las islas del Archipiela*-
go y aun á la miama Constantinopla. Cuando se descubrió el derro— 
lero para las Indias orientales, Venecia dejé de ocupar ¡ei centro á e 
las comunicaciones del antiguo mundo y su comercia fue decayendo 
efe dia en día. Conservó su independencia esta repúbl ica hasta el año 
á e 1797 en que Napoleón la conquistó y cedió parte de ella al Aus-
tr ia . Después la reunió toda ai imperio, y el año do 1814 cayó en 
poder del Austria , kaciendo desde entonces parle del reino L o m -
bardo-Véne to . Su primit ivo gobierno democrático dejen eró al e m -
pezar las cruzadas en aristocrático y este se hizo tan terrible, que 
Ye necia no debió llevar el nombre de r e p ú b l i c a , sino el de dcma-
gojia atroz y t i rán ica . 
Paclua (Pataviura , Padova) , ciudad de 3Ü3 habitantes, situada 
sobre la confluencia del Brenta con el BachigUone , 8 leguas ai O, 
de Venecia. Esta ciudad , una de las mas antiguas y célebres 'de 
I t a l i a , se halla hoy sumida en la mas espantosa miseria. E l aspecto 
mas triste y sombrío presenta al menos observador. Todas las deida-
des la han abandonado , menos Minerva, que se ha quedado fiel 
custodio de su célebre universidad , y sus muchos establecimientos 
cientííicos, no queriendo que á P a d u a la falte el t í tulo glorioso de 
docta , que adqui r ió en la ant igüedad, 
Trevisa , ciudad situada sobre la confluencia del S¿7e con el Pia— 
resella y 8 leguas al N . O. de Venecia. Tiene fábricas de seda, coto-
n í a s , cuchillos, etc. y i 4 § habitantes. 
j - Vicenzia (Vicentia), ciudad de 4 ° ^ habitantas situada sobre un 
terreno fértilísimo y delicioso, llamado el j a r d í n de Venecia. Riegaa 
sus hermosas campiñas los rios BachigUone y Retoñe. Posee esta citt»' 
dad fábricas de sedas, terciopelos, p a ñ o s , cueros , etc. Dista i5 pa-
guas al N. O. de Venecia. 
Verona (Verone) , ciudad hermosa situada sobre el A d i j e , 9 le-
guas al N. E . de Mántua. En esta ciudad las manufacturas de sedas 
lana^ se hallan tan florecientes que ooupap á pías de ao© jornale» 
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roa. E l edificio mas notable de Verona es su inmenso anfiteatro todo 
de m á r m o l , que puede contener 24® espectadores sentados. En esia 
ciudad se celebró el año de 1822 un congreso, que contr ibuyó ea 
gran manera á quitarnos la libertad. Las estatuas de Cornelio Ne-
pote, de Plinio el antiguo, de Emilio Macro, de Vit rubio y de 
Frascator, hijos de esta* ciudad , se ven en el gran patio de su her-
moso consistorio. Pobl. 65® habitantes. 
, pequeña ciudad situada sobre el Piava^ 10 leguas al Jí . 
de Venecia, 
Pieve di Cadore , pequeña ciudad situada sobre el mismo rio , 6 
leguas al N . de Bell uno. 
Tiuoii Y VORALBEG . Este pais situado al N . del reino Lombardo-
V é n e t o , es atravesado por una elevada cordillera de los Alpes, for-
mando valles fértiles que se hallan muy bien cultivados. Algunos p i -
cos de esta cordillera tienen 14^ pies sobre el nivel del mar y se ha-
llan cubiertos perpetuamente de nieve. La industria no ha hecho pro-
gresos entre los habitantes sencillos de este montuoso pais. La capi-
ta l es Inspruch , (la Vildidana de la Recia) ciudad situada sobre el Inn 
y rodeada de altas m o n t a ñ a s , cubiertas perpetuamente de nieve. Po-
see liceo y escuela de medicina. Dista 22 leguas al S. de Munich. 
Pobl. io0 habitantes, 
Trento (Tr identumj , ciudad situada sobre el A d i j e , célebre por 
el concilio úl t imo general celebrado en el la , el cual du ró 18 años. 
Tiene de población 128 habitantes y dista 28 legaas al N. O. de Ve-
ij.ecia. : v, íjiultd "o-:-. - , .- ^la.-, - Í ^ , / ) <MT' I-'*"- •• > o ¿T r {•• 
Brixen (Brixino) , pequeña ciudad situada sobre el Brenner , 15 
leguas al N . N . E. de Trento. 
Lientz (Loncio), pequeña ciudad situada cerca del nacimiento del 
Drava . , : • i . : -- . w , \ - 1 , 
Bregentz (Brigancio), pequeña ciudad situada cerca del lago de 
Constanza en Suiza. . , 
Salzburgo (Gabanaduro), ciudad situada sobre el Salch , antigua 
capital del arzobispado de su .nombre, secularizado en 1802. Posee 
liceo, dos bibliotecas y gabinete de medallas, Dista 32 legua^ al E. 
S. E. de Munich. Pobl. 189 habitantes. 
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ARCHÍDUCADO DE AUSTRIA. Es I ÍÍ país , situado al E. de la Bavíera y 
del j í r o l , es abundante en granos, vinos, legumbres, frutas etc. 
Encierra minas de oro',' plata , cobre , hierro, azufre, vitr iolo , arse* 
nico, etc. La capilnl de éste pais y dé todo el imperio es;/^'tvztíf, gran-
de y hermosa ciudad siruada sobre el Danubio y sobre un canal de es-
te nombre , con caiiipiñas fé-ptiles y deliciosas. Posee universidad, 
academia de artes y comercio y varios establecimientos de instruc-
ción y de beneficencia. Tiene fábricaa-de paños , sedas, terciopelos, 
encajes , cintas etc. Se ha hecho célebre esta ciudad por el congreso 
ti«e se'renn ió en ella el a?k) de 18 14 después de la primera caída de 
Napoleón, en el que se repartid gran {)arte de la Europa 5 destruyen» 
do lo qué habia hecho el grande hambre. -La, publacioa de Viena as-., 
ciende á 5ooQ habitantes; lat. \N. 4-8° Í2.'' 
Wagram \ pequeña ciudad situada sobre el Russhach r 4 leguas ai 
E. de VtenaJ. En-su* camnos'ganó NapoIeOh una batalla á los aus-
triaéos el a'fícfde iSdcf; -! • -;>; • 
JE"//.? , ciiiüad d,e 53 habitantes situada sobre ía confluencia, del 
Kns con el Danubio , Z i leguas al O. de Viena. 
Lintz (Leticia) , pequeña, ciudad situada sobre."el LXanubio, Q le-. 
g t t # á l & de | y g % 3 £fi £Jaiü ..eaioib¿£9 ab ^ í s ^ a p . ' 
STUUA. Este pais, situado-al S. del anterior, es bastante- estéril y 
montuoso, pero muy pintoresco y se halla perfectamente cultivado. 
Encierra abundantes minas de hierro , cobre etc. Tiene por caphal á 
GraV?, ciudad de 8® habi ta tués , situada sobre el Miihr , leguas 
al S. S. O. de Viena. Posee esta ciudad un liceo 5 biblioteca y gabi -
nete de antigüedades. 
Bruck sobre el Muhr , pequeña y linda ciudad situada sobre este 
rio , 6 leguas al N . de Gratz. 
Pettavo o Petaca (Petovio), pequeña ciudatl situada sobre el D r a v a . 
ÍLIUIA. Confina este pais ai N. coa la Stiria y parle^ del' X i r o l ; al E 
con las Croacias turca y austríaca y parte de la St i r ia ; a l S. con la 
Dalmacia ausiriaca ^ y al O. con el reino Lombardo-Véneto y el 
Adriático. El terreno de esta gran provincia es bastante montuoso, 
pero se halla muy bien culiivado. Encierra abundantes minas de to -
dos los metales , menos de oro y plata y goza de un clima-sano y sua-
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re. Divídese en dos gobiernos, el de Laybach y el de Triesfe. 
Laybach , capital anlig-ua de la Carniola y ahora de] g o h i e r ü o de 
su nombre, ciudad de io3 habitantes, situada al pie de unos montes 
y á orillas de un riachuelo, cuyas aguas son sumamente calientes por 
el invierno. Posee fábncas de vidriado y dista Ío leguas al N . E. de 
Clajenfn,rth, ciudad de g3 habitantes situada sobre el GIau v cer-
ca del Brava , Fue capital de la Carinthia y dista 12 leguas ai N . Q. 
•d,e Laybach... . > <.v y,;-, .: i--» U ««-a-Al í'» siaaífiEr-iGnib-iofi'íí 
, T n ^ e (Terjete) , ciudad de 4Q^ Abitantes, antigua capital (le 
la Istria y ahora del gobierno de su nombre.. Está situada en el es-
tremo setentrional del mar Adriático casi enfrente de Venecia. Su5 
puerto es profundo , capaz y muy comerciante. Un canal divide la 
ciudad por mitad y íertil ixa estraorclinariamente su hermosa c a m p i -
ña. Posee fábricas de algodón , cordelerías, licores, etc. 
Aquilea (Aquiieyaj , pequeña ciudad situada sobre el A c e r a , á 
una legua del Adriático y 18 al N . E. de Venecia. 
Fiunm (Tersatica) , pequeña ciudad y puerto sobre el Adriático 
18 leguas al S. S. ,E. de Trieste. 
Z e n g y Garlopago, dos puertos enfrente de las islas de Chero y 
Osero, o'\ 0 • > ppía-,la fV:n'fit9,i:»^-0Íító^}"n¿3 i ráeraíaS ' ' iklff»»^ ' ' -
, DALMACIA. Esta provincia , que se estieride por la cosía del Adriá-
t ico, es fértil en granos, vino y aceite. Encierra minas a b u n d a n t í -
simas de mercurio j de oíros muchos metales. Su capital, es Z a r a , 
ciudad y puerto escelen te y muy comerciante, 16 leguas al S. de C i r -
lopago. Tiene fábricas de sedas, cotonías , etc. y una población de 1 o'¿¡ 
habitantes, ¡j ó^'áteb-áÍMdsiio ob^yicéí ÍRIUÚB\ 
Spalatro (Salona), pequeña ciudad mar í t ima , 26 leguas al S. E* 
de Zara. f i w i r'á noú nwof'-y.'ih ..s «.•.••"•.> ^ o ' i 
Ragusa , pequeña ciudad y puerto , antigua capital de la república 
de, su nombre destruida por Napoleón el año de 1797- Dista 38 leguas 
al S. S. E. de Spalatro y 16 al S. O. de Mostar en Turquía . 
Catara (Birsiminio) , pequeña ciudad y. puerto sobre el gol fo de su 
nombre , distante 16 leguas al S. S, E. de Ragusa y i4 al ]N. O, de 
Scutari en Turquía . 
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CROACIA . Este' pequeño pa í s , situado al E. de la I l i r i a y al N . dé 
la Croacia turca, es muy montuoso y a pesar de eso produce en abun-
dancia granos, v ino , alforfón y muchas frutas, en especial ciruelas, 
í jueson muy nombradas por su delicadeza y dulzura. Tiene por ca-
pital á Car l s tad , ciudad pequeña y fuerte situada sobre un terreno 
fragoso, 37 leguas al S. E. de Laybach. 
ESCLAVONÍA. Este pais, situado al E. del anterior y confinante tam« 
bien con la Turqu ía , presenta grandes llanuras, que fertilizan es— 
traordinariamente el Drava, el Sava, el Danubio etc. Produce mu-a 
cbísima seda, algo de tabaco, granos, frutas, vinos, legumbres 
etc. Cria también mucho ganado mayor y menor. Su capital es Essech% 
ciudad de io§) habitantes situada sobre el Drava, cerca de su con-
fluencia con el Danubio. Dista 82 leguas al N . O. de Belgrado en Tur -
qu ía . 
Peterwarden (Acimioco) , ciudad pequeña y plaza fuerte situada 
sobre el Danubio, 16 leguas al E. S. E. de Essech. 
ylgram, ciudad rica , antes l i b re , situada cerca del Sapa, 17 le-» 
guas al N . N. E. de Carlstad. Pobl. 2 0 ^ habitantes. 
Warasdin (Yisouoio), pequeña ciudad situada sobre el Drava, i 4 
leguas ai N. N , E. de Agranu 
IILAGP.IA. Este pais con título de reino es el mas vasto de todo el 
imperio y condene mas de la cuarta parte de su población. Estuvo 
gobernado por sus reyes particulares desde el siglo X hasta que e l 
Austria se apoderó de él. Hállase limitado al N . por la Moravia y G á -
litsia; al E. por la última y la Transilvania y al S. por la Turqu ía . Los 
montes Car pacios atraviesan su parte oriental y lo demás del pais ofrece 
grandes llanuras, teniendo una que coje su mitad. Produce toda cla-
se de créales , vinos, frutas, tabaco, azafrán , l i n o , cáñamo etc. Cria 
muchos caballos que se distinguen por su corta estatura, fuerza yga* 
llardía. Riéganle el Danubio, el Temes, el The/s etc. y en su parle 
occidental se halla el lago de Bala ton (lagunas Bolecas). Antes se d iv i -
día la Hungr ía el alta y baja , dando este nombre á la llanura , pero 
hoy dia se divide en civil y mi l i t a r , la primera al N. y la segunda a! 
S. La capital de la Hungr ía es Pesch, ciudad situada sobre el Danu-* 
hio jun td á Buda , coa la cual se comunica por un gran puente de bar*» 
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cas. Residen en esta ciudad la dieta y los tribunales supremos. Tiene 
universidad, un suntuoso hospicio de inválidos y un gran teatro mo-
derno. Posee fabricas de paños, a lgodón, cueros etc. Su población 
pasa de 40S) haitantes. Dista 53 leguas al S. E. de Viena: lat. W. 4j02$.' 
Buda ú O/en, ciudad de 3o§ habitantes situada sobre el Danubio que 
la separa de Pesth. Fue capital de la Hungr í a , bajo las dominacia- ' 
nes turca y austríaca hasta este siglo que fue trasladado el gobíer» 
DO á Pesth. Su vasta campiña está poblada de hermosos viñedos , que 
abastecen de su suavísimo licor á gran parte del imperio. 
Comorn , ciudad grande y hermosa situada en la isla de Schut, 
que forma el Danubio. Es muy comerciante en vinos y cera y tiene 
de población 90® habitantes. Dista 3o leguas al S. E. de "Viena. 
Presburgo, la mas bonita ciudad de Hungr í a . Está situada sobre 
el Danubio con campiñas fértiles y deliciosas. Dista i4 leguas al E. 
de Viena. Pobl. 3oS! habitantes. Los emperadores son coronados en 
esta ciudad como reyes de Hungr í a . 
Canischa, pequeña ciudad situada cerca de la confluencia del So*» 
Da con el Muchr , 34 leguas al S. de Viena. 
Sthid-IFcisembuvg (Alba Ilegalisj , ciudad situada sobre el Savita 
v a 2 leguas del lasfo Balatom 
Karchau , ciudad de 12© habitantes situada sobre un terreno fér-
t i l ísimo al pie de los montes Carpacios , 4o leguas al S. E. de Cra-» 
covia. 
Tokai , pequeña ciudad situada sobre el Theys , 18 leguas al S, do 
la anterior. 
Debreczin , ciudad de i83 habitantes, situada en una espaciosa f 
férti l llanura , 46 leguas al E. de Buda. 
VFarasdein la Grande, ciudad fuerte situada sobre el Kceroes , ¡4-
leguas al S. de la anterior. 
Szegedin, ciudad situada sobre el Theys cerca de la confluencia 
de este rio con el Maros, 38 leguas al S. E. de Buda. 
To/z/a , pequeña y fuerte ciudad , situada sobre el Danubio y 24 
leguas al S. de Buda. » 
Temesvar (Zarobara) , pequeña ciudad situada sobre el Temes. Es 
una de las plazas mas fuertes del imperio y se halla en el coafii^ d« 
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la Turífuía , 32 legnas al N . N, E. de Belgrado, 
TKANSILVANÍA. Este montuoso pa í s , regado por el Olot y el Maros,, 
confina por el N . con la Hungr ía y Galitzia y por el E, y por el S. 
con ja Turquía^ Se halla muy bien cultivado yencierra minas abun-
dantes de todos los metales. Su capital es Hermaastadt, ciudad , 'de 
i<o% habitantes situada sobre el Szeben cpn clima sano y suavísimo,, , 
Kronstadt, ciudad fuerte situada en ia frontera de T u r q u í a , 50 
leguas al E. de la anterior. 
Karlshur g-Bel grado , ciudad situada en una eminencia al pie de 
la cual corre el riachuelo Ompay y no lejos el i5/<3;<3^  ,Dista 14 leguas 
al O. de Hermanst&dt, 
Klausemhurgo , ciudad situada sobre el Szamos en el centro de la 
provincia. La rejencia de la Transilvania reside en esta ciudad , por 
lo que se la puede considerar como capital, apesar de residir el go-
bernador en í lermanstadt . Posee una academia de ciencias. Pobl. 2o,S 
habitantes. Dista 22 leguas al N. O, de í lermanstadt . 
Szamos ó sJrmenierstadí, ciudad fuerte situada sobre el Szamos, 
8 leguas al N. E. de la anterior. 
Bisírec , pequeña ciudad , antes libre , situada sobre el riachuelo 
de su nombre , 10 leguas al N. E. de ia anterior. 
GALITZIA . Esta provincia es la parte de la Polonia que cupo al Aus* 
tria en el repartimienlo que hicieron de aquella nación entre el Aus-
t r i a , Prusia y Rusia el año de 1773. Su suelo es feracísimo, pero la 
indolencia de sus habitantes es t a l , que la agricultura se halla en la 
mayor decadencia y no tomará aliento hasta que la independencia y 
nacionalidad polacas sean reconocidas. E l comercio;, que no es muy 
estenso, se halla en manos de los judíos que componen casi la mitad 
de la población de esta gran provincia. Los^raontes Garpacios la se-
paran de la Hungría y al N. tiene la Polonia rusa, lindando al E, 
con Rusia y Turqu ía . El Dniéster y el T i^stida son los principales rios 
(fue bañan este pais. Su capital es Lemherg, cmda.á fuerte situada so-
bre el Bug, 62 leguas al S. E. de Cracovia. E l célebre Carlos XIÍ tq-r 
mó por asalto esta ciudad, demolió muchas de sus fortificaciones y 
en ella coronó rey de Polonia á Estanislao, destronando á Augusto, 
Pobl. 44® habitantes. 
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Somhor, pequeña ciudad situada sobre Dniéster y cerca de su na-. 
cimiento. ; " - • • •' - .- • • 
Mariarnpol, pequeña ciudad, situada sobre el Dniéster 20 • leguas 
ai &= de Lemberg» 
• Stanislavou, ciudad fuerte de io3 habitantes, situada sobre el 
Dniéster, -S.a- leguas al S." E, de Lenxberg. 
Kolomea, pequeña ciudad, situada junto al nacimiento del Prnth, 
10. leguas ai S. dé la anterior. loa J 
; Lubica pequeña ciudad situada en ías fronteras de la Pvusia po-
laca, i 4 leguas al N. O. de Lemberg. 
t 7rfr-/zom, pequeña ciudad situada á orillas clel í lujonet, 16 l e -
guas al E . de Cracovia. , . • 
n Bochnia, pequeña ciudad situada cercdi áoi Pístala r 8 leguas al 
S. E. de Gracovia., 
MOIÍAA'IA. ¥ SILESIA . •Confina esta.gran-provincia con Prusia, H u n -
gría, Bohemia y el Archiducado. Produce en abundancia granos, 
vino, frutas, lino etc. Sus muchos y deliciosos valles son regados por 
una mul t i tud de rios, dé los cuales el principal es el Morava: Sus-
fábricas de lanas algodón , y en especial las de lienzos se , haliañ 
muy florecientes. Tiene por capital á Brurui, ciudad de 253 ha*-
bitantes. situada sobre la confluencia de los rios Zurita.')' Swarta, 
18 leguas, a l N . de Yiena. Posee universidad y fábricas ílorecientes 
de paños. , . 
• • Austerli'z,. villa papa? s iemprememorabíe por la batalla que ganó 
Napoleón el año de r8o5 á los emperadores de Rusia y Austria, Ale-
jandro, y Francisco. Dista 5 leguas al E.. S. E. de Bruno- y 1 de; 
Yiena.. 
- Olmntz, bella ciudad de io9 habitantes situada sobre el Morava,. 
12 leguas al N. N . E. de Bruno. Posee una academia de ciencias y 
fábricas, de paños finos. 
.: Trcy^^íí , ciudad fuerte situada cerca del Oppa y no lejos del 
Oder e » el confia de la Pt usia. Fue capital de la-Silesia- austriacai. 
BOHEMÍA. Este pais, con título de teino, linda al N . con Sajonia y 
Prusia, al E. la Moravia y Silesia ; al S. con el Archiducado, y al O-
eoo la Baviera. Este reino oo ha salido de la casa de Austria desde e l 
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año de i quo lo liereJó Fernaiulo, hermano irle Carlos V V Stf-
cesor de este en el imperio (i« Alemuuia. Casi la tercera parte de es-
te dilatado pais se halla cubierta de espesos bosques que sirven de 
guarida á mul t i tud de lobos y otros animales de caza. Lo restante s« 
halla bien cultivado y produce granos en abundancia y de buena ca-
lidad. El E l b a , que nace en sus montañas y el Moldan son los p r i a -
éípales rios que le bañan. Tiene por capital á Praga , grande y her-
mosa ciudad situada sobre el Moldan donde tiene un magnífico puen-
te de cerca de 2S) pies de largo. Su antigua y célebre universidad ha 
producido hombres grandes .' en ella se instruyeron Juan Huss y su 
discípulo Gerónimo de Praga 3 hijo de esta ciudad. El concilio de Cons-
tanza condenó á este desgraciado á ser quemado vivo y la sentencia 
se efectuó el año de I4I<3, asi como la de Huss el año anterior. ¡ Y. 
se disputará aun sóbrela infalibilidad de los concilios ! Tienetambiea 
Praga academia de ciencias, otra de dibujo, observatorio, biblioteca 
riquísima y un gabinete de física é historia. Posee fábricas de paños, 
lienzos, seda , algodón etc. Su población asciende á SoS habitantes. 
Dista 5o leguas al N. O. de Viena. 
Konigengretz , pequeña ciudad situada sobre el Elba. 
Szaslau, pequeña ciudad situada sobre el Crudiaka y no lejos dei 
Elba. 
Pilsen , c iu iad de 10% habitantes situada sobre la confluencia del 
Missa con el Radbusa, 16 leguas al O. S. O. de Praga. Posee fábricas 
de algodón , lana , cintas etc. • 
Islas llíricas. Pertenecen también á este imperio las islas Ilírícas, 
situadas en el Adriático sobre las costas de la íliria y Dalmacia, de 
cujas provincias dependen. Son en número bastante considerable, 
pero solo hay diez principales. Las de Chers.o, Osero y Veglia con tres 
ciudades del mismo nombre, están situadas en el golfo del Carnero 
ebbre las costas de ía I l i r ia , y son muy abundantes en vino, aceite,, 
frutas y pastos. La isla de Pago está siíunda enfrente de Zara: la de 
Ísola-Grosa al S. de la anterior; y las de Braza , Lesina, L i sa , Car^ 
zola y Meleda se hallan sobre la costa S. E. de la Dalmacia. Todas 
abundan en vinoSj aceite y pastos, donde se cria mucho ganado l a -
iijíür y caballar, pequeño este ú l t i m a , pero mt'y fuerle. La isla de /><s-
ñna, antiguamente Pharos , es la principal .de todas ellas y tiene por 
capital á la ciudad de su nombre con un puerto bastante conierciaU"-
•tQj Dista 22 leguas al O. N. O. de B»gusa. 
La población íotai del imperio de Austria asciende á '3o millones 
de habitantes a la mayor parte católicos, pues de estos hay como unos 
a4 y los 6 restantes son de judíos , griegos, eaivinislas, luteranos etc. 
Sostiene un ejército , contando el que da á la confederación , de Sijoe' 
hombres y tiene de marina 80 baques de todos portes. 
REPÚBLICA DE CRACOVIA. 
Ecsiste cu los confines de Prusia y Galitzia la pequeña repúblioa 
Cracovia , único resto de la monarquía polaca. Fue creada esta re_ 
pública en el congreso de Viena , poniéndola bajo la protección del 
Austria, Prusia y Rusia. Su capital es Cracovia , grande y hermosa 
ciudad situada sobre el Vístula. Posee universidad y es muy comer-
ciante en vinos de Hungr ía . Tiene de población 3oS habitantes y t o -
da la república 120.8, católicos, judíos y luteranos. Dista Cracovia 70 
leguas al N . E. de Viena: lat. N . 5©° 2 3 / 
§ I X PRUSIA Ó ESTADOS PRUSIANOS. 
Confina este reino al N. con el mar Báltico / al E. con Rusia; a' 
S. con Austria y la Sajonia, y al O. con la Confederación Germánioa 
Hállase comprendido entre los 5o0 y los 55° 20' de lat, N. 
La Prusia se hallaba habitada aun en el siglo X I I I por un puebl-
bárbaro é idólatra , llamado horuso. Los caballeros del orden teutó-
nico la conquistaron cu el mismo siglo y estendieron la religión 
cristiana por este pais , del cual fueron sus señores, hasta que en el 
siglo X V I el gran maestre de la orden, Alberto de 13 van deburgo, c*'-
lebró un tratado secreto con la Polonia por el que fue cedida una 
parle de ía Prusia á aquella potencia y lo restante erijido en Dura-
do hereditario, dependiente de ella y á favor de dicho gran maes-
tre. Los sucesores de este se titularon duques de Prusia hasta que 
1^ año de 1701 el duque Federico, favorecida po? el emperador 
34 
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do Alemania Leopoldo, fue proclamado rey de Prusia indepen-
diente de la Polonia. ¡Quién diria que andando el tiempo esta hija 
habia de despedazar á su madre! Federica) l í , . llamado el filósofo, 
elevó á la Prusia a mediad os-del- siglo pasado á un grado de esplen-
dor esíraordinario, y con ios repartinnenios recientes de la Polonia 
y Sajonia, se ha heebo una de las primeras potencias de Europa. 
El gosbíiemo de este pais.es monárq^uico absoluto: apesar de esto, 
la civilización ha hecho en. Ptasia progresos muy notables. La a g r i -
ctilturai.y la i t¡d usl ria también gozan, de un estado floreciente,, pe-
ro su comercio esterior es muy reducido. Las principales produaífio-F-
nes de este pais son los granos, vinos, cáñamo, leganaBr,^ etc. 
Cria mucho ganad o vacuno, lanar, caballar y: de cerda,, y encierra 
abundantes minas de cobre, h ier ro , plata , v i t r io lo , arsénico etc. 
Le riegan y le fertilizan, una: porción, de rios, de los cuales ios 
mas princi-palt'S- son,..el Q'dsr, el fístula y et: PregeL . 
La Prusia se halla hoy^  dividida en 10.provincias, contando las de 
Clevcs., Wéstfatia; y Bajo Rin , que hacen, como el Brandeburgo, 
-paiíe de la Coafederaeiotí. Germánica. 
¡jas seis restantes son , Prusia oriental, Prusia occidental. Ponte", 
raniá-f. Posen, Silesia y Saj'onia., 
La provincia de Prusia oriental, confinante con la.Rusia y el mar 
Báhico,, tiene por capital á Kcg/usbepg,..grande. y hermosa ciudad s i -
tuada sobre el Pregel y cerca- de su embocadura. Una gran parte 
de esta ciudad.- se halla fundada sobre estacadas en medio del rio. 
PoM?e universidad , fábricas de paños,, lienzos , curtidos etc... Su po-
•Ithudon asciende á 65'é habitantes. Es patria del fiiósofo.. Kaat: iat.. 
Tddt, ••ciudad situada sóbre la confluencia, del rio .de su nombre 
"con vi-Niemen, en el confín d é l a Rusia. Se ha hecho célebre esta 
•ciudad por t i tratado celebrado en ella el año de. 1..809 entre Bona-
paiie, el etnperad.or de Ru.sia y el rey de Prusia. 
Prusia occidertal. Esta provincia se estiende al O. de la anterior 
y coníi-na también con el Báltico. Tiene por capital á Dantzich , c i u -
dad fuerte y rica , situada á la embocadura del Fístula con un puer-
to de los mas cmnerciantes del Norte. Pobl. 453 lubiiantes. 
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Elhing^ ciudad situada sobre el riachuelo de su nombre , 12 le -
guas al S. E. de la anterior. 
ñ í a - i e n w c r d e r , pequeña ciudad situada sobre el Liebe y á corla 
distancia del f í s t u l a . 
Thorn , ciudad skuada sobre el V is t ida , metnorabie por ser la pa- • 
tria de Coperníco. Antes pertenecía a la Polonia. 
La Pomerania, que se estiende al O. de la provincia anterior y so-
bre la Oiíilla del Báltico , es un pais fno y no muy fer t i i . Perteüecíó 
á la Suecia <hasia que , derrotado su rey Carlos Xíí DOT Pedro í de 
llusia , se apodero de él Ja-Prusia. La capital áe la Pomerania es 
Steittn', ciudad y-puerto muy comerciante sobre el Or/er íjue la atra-
viesa div¡dido\eu 4 ranees y degemboca a corta distancia de eí la . 
Po bl . 243 -h ábi t a meé, 
Rugemval, pequeña ciudad y puerto sobre el Báltico. 
Strabund, ciudad fuerte y puerto, separada de la isla de Rugen 
por el angosto estíecho de Ejel. Tiene de poblacioa 160I habitaiues y 
dista 3.6 leguas al N. O. de Stettin. 
Poseu* Esta provincia con t í tulo de gran Ducado se estiende al S. 
de la Prusia occidental y al E. del Brandeburgo. Su terreno es bas-
tante fértil en vinos y granos, y las pocas manufacturas que tiene 
de lana y lino son debidas á estranjeros que se han aposentado en 
ella. Tiene por capital á PcfÉVZ, ciudad situada sobre la coníluencia 
del Proszna con el Warí¿z , .64 leguas al E, de Berlin. Tiene fábricas 
de lienzos , jelojes etc. y una población de 243 habitantes. 
G^mw , pequeña ciudad, distante 12 leguas al N. E. de Posen.' 
Esta ciudad pertenecía á la Polonia y en a lgún tiempo fue su capi-
tal. Hoy dia está muy decaída. 
Bromherg, pequeña ciudad situada sobre el Z?r«/^, cerca del ^ V -
tula y 22 leguas al N . E. de Posem 
Silesia. Esta provincia se esliende al S. de la in te r io r hasta la Bo-' 
hernia y Moravía. Su terreno en genera) montuoso , encierra ri^íH 
minas de hierro , cobre, antimonio, cobalto, etc. Tiene por capital á 
Bfeslau , ciudad grande y muy comerciante situada á orillas del Oder 
y atravesada por ai Ohlan, que desagua en aquel rio. Su poblaéion 
alciende á 8op) habitantes. Dista 24 leguas al S. de Posea. 
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Oppaln, pequeña ciudad situada sobre el Odei^ i5 leguas al S. S» 
de Breslau. 
Ratibor, pequeña ciudad situada sobre el Oder y a 10 leguas de 
la anterior. 
La provincia de Sajcmia-, que se estiende al O, de la anterior, se 
couipoue de una gran,parle del reino de Sajonia , queel congreso de 
Viena qui tó al rey de este pais para cedérselo á la Prusia y de la 
mayor parte de la antigua provincia de Lusacia, La capital de esta 
provincia es Mcrscbmrg, ciudad de 14® habitantes situada sobre e l 
S:aale con campiñas fértiles j deliciosas. Dista 20 leguas al S. de Berlio. 
IViteinhergy ciudad pequeña y fuerte, situada sobre el Elba i 3 
leguas al S. de Berlin. 
Halle, ciudad rica de s5S habitantes situada sobre el Saa/e. Posee 
universidad y varios establecimientos científicos. 
Eislehen , pepueña ciudad tan solo célebre por ser la patria de 
Lutero. 
Magdsbourg, ciudad rica y comefciante, situada sobre el E l b ^ 
3o leguas al N . Ch de Berlin. Población SaS habitantes. 
E r f u r t , pequeña ciudad situada sobre, el Ger^. En ella tuvierolí 
una entrevista el año de 1808 los emperadores Napoleón y Alejandro 
con el rey de Prusia. 
Brandeburgo. Esta fértil y rica provincia se estiende al N . de la 
anterior has#a la Pomerania. Tiene por capital á Berlirt, que lo es de 
todos los Estados Prusianos, ciudad grande y hermosa, situada sobre 
el Sprea, que la divide en 5 partes. Posée Berlin universidad^ muséos 
acadériíia de ciencias, observatorio astronómico y otros establecs--
rnieatos literarios y filantrópicos. Su.población asciende á aaoS ha-* 
bitantes: lat. N. 52° 3o.' 
Postdam , pequeña ciudad , distante 6 leguas al S. de Berlin, 
Francfort del Oder, ciudad rica y manufacturera, situada sobré 
el Oder , 20 leguas al E. S. E. de Berlín. Pobl. i8g> habitantes. 
Brandehurgo , pequeña ci udad que dió nombre á este pais. Está', 
situada sobre el Havel y dista 16 leguas al O. de Berlin.' 
Custrm , pequeña ciudad y plaza fuerte, situada sobre la con fluen-
cia del Waría coa el Oder. 
Pertenecen también á la Prusia las islas ele Rugen y de Usedor® 
la primera situada enfrente de Siralsund y la segunda enfrente de 
Stettin. 
La población de loa Estados Prusianos asciende á i3 millones de 
habitantes, calvinistas, luteranos y católicos. Sostiene un ejército de 
160% hombres y apenas tiene marina. 
§ X , DINAMARCA. 
La península de Jutlanda, el Ducado de Kolsteín, el d e Lauem-
l ) u r g , el de Sleswick y las islas del Bíihico componen el reino de 
DÍBamarca, que se halla comprendido entre los 53° 20' y los 5^° 
44' de lat. N . Confina la tierra firme al E. con el Báltico; al S. con 
la Confederación Germánica ; al O. y al N . con el At lán t i co , llama* 
do aquí mar del Norte. 
La historia de Dinamarca se halla envuelta en espesas tinieblas, 
asi como la de Suecía , hasta el siglo IX de la era cristiana. Se sa^ 
]>o positivamente que de estos estériles y helados países salieron efi 
los primeros siglos de la Iglesia innumerables bandas de bárbaros, que á. 
la manera de un torrente destructor, derribaron en unión de otras t r i -
bus germanas y del satén trion de Asia el vasto imperio romano y se es-
tablecieron en sus mas ricas provincias, sumiéndolas á todas en la 
mas profunda ignorancia. Pero como en ellos no había cultura, .y 
por consiguiente hombres que , á la manera de los griegos y r o -
nramos, escribiesen los asuntos interiores de su país , nosotros no sa-
bemos su historia , n i ellos sabrían las proezas de sus abuelos á no 
habérselas escrito los pueblos que recibieron su yugo. Predicado y 
establecido el cristianismo en Dinamarca y Suecía en los siglos I X 
y X , la historia de estos países sale ya del confuso caos de las tra* 
dicíoneSj cuentos populares y canciones, y empieza á girar sobre su 
verdadero terreno, que es la verdad desnuda. En el siglo IX un 
jefe d í anamarqués , llamado R u r í c o , hace una espedicion á la Rusia 
y funda el imperio de los moscovitas. Otra espedicion de daneses su-
jeta en el siglo X la Noruega: otra invade en el Xí la Inglaterra y 
la conquista ; y en el mismo, los normandos de Francia, descendien-
tes suyos, se dírijen á la Italia y fundan el reino de Nápoles. Entre-* 
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taino, ^ Bínarúarca(, ilustra;!:! por el cristianismo, empezaba á cfkr 
«í'íial..e& eu su ¡ülerior de aaa verdadera ' ecsiatencia política. Un rey 
electivo la g-obernó desde esta época pacíñcaniente basta que en el 
Éao de 1660 la corona de este se hizo hereditaria en la antigua easa 
de OIdemburg, que por elección habia ya reinado dos siglos. El arfe> 
de i 8 i 4 l a Dinamarca cedió la Noruega i la Suecia por el tratado 
de Kie!. \ 
Ei gobierno de Dinamarca es monárquico absoluto. Su grado de 
civilización no es muy abanzado, pero no la í'altan hombres grandes 
en todos los ramos del saber. El d inamarqués ó danés es de estatura 
elevada, do tez blanca y cabello rubio , muy semejante al alemán, 
en cuanto á lo físico. 
El clima de Dinamarca es sumamente fr ió , menos en los tres 
meses del verano, que el calor es escesivo , pasando repentinamente 
de mi grado á otro. Durante el invierno, que dura 7 ú 8 meses, 
la atmósfera aparece muy cubierta. El territorio de Dinamarca ge-
neralmente es llano y bastante abundante en granos, legumbres, 
l ino, cáñamo , frutas etc. Tiene buenos pastos donde se cria gana-
do vacuno y caballar en abundancia., que se estrae para Rusia , Sue-
cia y Alemania. En este l^re no se «oje vino , como en todos los del 
Norte, y sus habitantes son tanto mas aficionados á ello, cuanto 
que la naturaleza'se lo niega. 
La Jutlanda , dividida en cuatro diócesis, contiene las ciuda-
des de : 
Alborg , ciudad de 8§) habitantes, capital de la diócesis de su 
nombre. Está situada sobre el golfo -sde Lynsfiord, 10 leguas al N . 
de Viborg. 
Vlhorg, ciudad situada sobre el lago de su nombre ó de As-
nield, capital de la diócesis de su nombre. Población 33 habitantes. 
Aarhus, pequeña ciudad y puerto sobre el Báltico , 9 leguas al 
S. E. de Víborg. Es capital de la dióoesis de su nombre . 
Ripen, ciudad situada sobre la embocadura del riachuelo Nihs~ 
gae en el mar de Alemania, donde tiene el puerto, antes muy 
comerciante y hoy muy deeaido. Es capital de la diócesis de su nom-
lire. 
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El Ducado Sleswic/c , situado, ni S. . de la Jurhuuln y al K. del 
Holstein , tiene por capital á la pequeña ciudad de su nombre 
con un puerto sobre el Báltico. Dista 5o leguas al S. O. de G >peii-
hague. • • . '.• . • . T , . '•: . 
El ducado de Holstein, que hace parte de la Confederación 
Germánica y se halla situado al S. dtd anterior, tiene por capi-
tal á Kicl , ciudad de 10% habitantes, situada, sobre el. golfo de 
Rielerfcerd en; el mar Báltico , donde tiene el puerto. Posee u n i -
versidad j - Biblioteca pública. Dista 9 leguas-al S*. E. de S-leswick. 
'AltotKt-i cuidad rica de 3oS hab i t an íe s , situada sobre el Elba, 
que Ta- sirve de puerto , y á corta distancia de Hamhurgo. 
E l [¡equeño Ducado de Laiiemhargo, que también hace parte 
de la Confederación Germánica , se bolla situado al S. del Holstein 
y al S. O. de la república de-Luheck sobre la orilla derecha del 
Elba. Tiene por. eapifal-'á- hauemburga-, pequeña ciudad; situada-so— 
hre e\ Elba y á i-^ f: leguas-de Hamburgo. 
Las principales islas del Báltico, son. dos, Seeland- ó Zelanda y 
I?ionio,. 
La isla de Zelanda, que se halla separada de la Suecia por el es-
trecho del Sund de 4 leguas en su mayor anchura, encierra la capi-
tal dei reino de Dinamarca , que es Copenhague, ciudad grande y 
bien; construida con un puerto escelen te v mnv comerciante sobre el 
paso del Sund. Tiene esta ciudad muy buenos edificios , tales como el 
palacio real, la casa de la balsa 5,la escuela- do marina ,. etc. Posee 
universidad, biblioteca, gabinete de historia natural, laboratorio de 
química etc. Su población actual asciende á 1 io9 ha hitantes: laf. N. 
55° 44." 
Elseneur , ciudad' f- puerto oeb?e la pcrrte mas estrecha deh Sund, 
Sdégrias al N. á& Copenhague... Pohl. g3 habitanres. 
La isla de Fío^/a, separada de la anterior por un estrecho; llama-1 
do gran Bclt y de la Jutlanda por otro llamado pequeño Delt, tiene 
por. ca|dtal á O^e/z^eá, erudfíd (!e 24© habitantes situada sobre un 
pequeño canal , que desemboca en íá bahía de su nombre , 4o leguas 
al O. S. O. de Copenhague. Las campiñas de esta ciudad y las de toda 
la isla son deliciosísimas. 
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IM» otrss islas de! Báltico son ¡ h . v m , J h m , Sovipsos, Bofnehóhn, 
viciadas UIÜJ pepacua*. \ A tic Hc-.vaa simada junio á la tic Z * l a n ~ 
¿¿«» se hizo célebre por ias observaciones astronómicas (jas e JQ ella 
Uizoel inmortal Ticbo-BraRe, natural de este pais. 
Las islas de Faroer también pertenecen á la Dinamarca Sa ba-
ila n situadas al N . de la Escocia entra los 6 i 0 y los 63' de lat. N . Son 
en número de , todas muy pequeñas y algunas no habitadas. A b u n -
dan en ulia y plantas medreinales. 
También pertenece á Dinamarca la grande isla de Llanda. Se ha-
lla comprendida entre los ,63o 20' ylosG60 3o'de lát. N - , mas cercana 
de la Groenlandia que d é l a Europa. Laatraviesan de E, á O . unas cor-
dilleras de montes, que se hallan cubiertas de nieves eternas y presea-
tan el fenómeno del volcan del Eecla, siempre en actividad. El invier-
no en esta isla dura 10 meses y asi es que el frío es insufrible^ Su ter-
reno ingrato apenas produce vejeíal alguno y los pocos habitantes que 
tiene viven de la pesca y la caza. Sin embargo de su j é n s r o d e vida, 
los islandeses están muy civilizados y sus progresos en la poesía y l i -
teratura son muy notables: son también estos isleños muy hospitala-
rios, humanos é industriosos. Su estatura es baja y su constitución, 
no muy fuerte. La capital de la isla es Reikiavik, villa y puerto so-
bre la costa occidental, poblada de 1800 habitantes. La poblaeien de 
la Irlanda no pasa de 5oS habitanies todos luteranos. 
La población total de la Dinamarca asciende á amillones de ha-» 
Litantes, luteranos, calvinistas, judíos y católicos. Su ejército se 
compone de 4o'á hombres y su marina de 35 buques; 4 son navios, 
10 fragatas y los restantes menores. 
§ X I . SÜECIA Y NORUEGA, 
La Süecia Cíva la Noruega forman una gran península comprett-* 
dida entre los 55° 20' y los 71o de lat. N. siendo su mayor anchpra 
de unas 280 leguas. Confina al N . con el mar Glacial setentrional^ 
al E. coa parte de la Rusia y casi todo el Bál t ico; al con el mispio 
mar y coa el del Norte, y al O. con el Atlántico. 
La historia de la Suecia se halla tan ín t imamente uni'da -con la 
Be D^íprca^ easi no es posible separarlas hasta principios del 
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siglo X V I . Parece ser sin embargo , si nos bemós de atener á las tra-
diciones bistóricás de estos pueblos , qoe desde la mas remota - a n t i -
güedad se lían profesado un odio implacable, odio que . aun hoy dia 
gubaiste, apesar de serado un origen común. Pero prescindiendo de : 
las sangrientas guerras que zales tradiciones nos dicen hubo entregos 
cimbros y los godos antes del establecimiento del cristianismo en es-
tas dos rejiones, se sabe positivamente que en. el X una espediciou de 
daneses invadió y sujetóla Noruega, yque en el siglo XIV por. Jos silos 
de i389, la reina de Dinamarca Margarita,, llamada la Seinifauiis 
del Norte, conquistó la Suecia é -bfeo de los tres páises una sola 
monarquía- La Dinamarca después perdió estas cotujuistas ;-}biego 
las volvió á adquirir , hasta que en el auo de iSao se. sublebaron 
los Suecos contra el atroz despotismo ejereido^coji ellos por el t i r a -
no Cristerno 11 y por el bárbaro arzobisbo de üpsal yqenpitaneados 
por el joven Gustavo Vaza, descendiente de los antiguos reyes de 
Suecia , lograron arrojar á ios dinamarqueses y colocaron en 
el trono al libertador, que luego introdujo la religión luterana 
por sus estados. Gustavo Adolfo , descendiente de ¥aza , con-
quistó la I n g r í a , Livonia , Pomerania y una buena: parte de 
la Alemania, y acaso hubiera destruido estq^ antiguo imperio 
á no haber perecido.en la batalla de Lutzen después de haber con-
seguido la victoria , como le sucedió á Eparainondas. Sucedióle en : 
el trono su hija Cristina , la que por su estremada afición á las 
ciencias cedió la corona á su primo Carlos X y se ret iró á Roma, 
abrazando la relij ion católica. El célebre Carlos X I I , nieto de Car-
los X , dotado de un corazón el mas noble y de un valor tan generoso, 
cfüe le mereció el renombre de Alejandro del Norte; pero escáso de po-
lítica por su poca cu l tu ra , después de haber sujetado á principios 
del siglo pasado gran parte de la Europa y hecho titubear el i m -
perio de Pedro I , se perdió en Pultava y atrasó á la Suecia por los 
inmensos sacrificios que tuvo que hacer con sus conquistas, derrota y 
cautiverio. A Carlos X le sucedió en el trono de Snecia su hermana, 
pero qsta le cedió al Landgrave de Hesse-Casel, su marido. A Carlos 
X I I I , que niurió en 1818, le sucedió el general de Napoleón, Ben-
nardotte, qu¿ hoy dia reina, bajo ei nombre de Carlos-Juan X I V 
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El el.ma de la Suecia es sumamente frío. E l invierno dura allí 
9 meses y á esta larga y cruel estación sucede repentinamente 
el verano, que es tan caluroso,, que en poco, tiempo, crecen los 
vejetales y se sazonan los frutos^ Sin embargo, el aire es sano y 
purísimo^ por lo ([ue ios suecos, son, mas, robuslos, y v.ivea mas años 
que los demás europeos. 
E l sueco es cuanto á l a físico, de estatirra raediana.^ color b lan -
co, cabello negro y de constitución f u e r t í s i m a e n cuanto, á lo mo-
ral es sociable, divertido y aficiouado. eu estremo á. las ciencias, 
en especial á. las físicas. 
Xan soló la vicésima, parte del suelo sueco-noruego.se baila c u l -
tivada , pues, lo restante de él está cubierto de eternas nieves y en-
trecortado por grandes lagos. La parte cultivable produce trigo , que 
no basta .para, el consumo del reino , cebada , avena centeno, y le» 
gambres^. pero el principal ramo de industria.de los suecos es el be-
neficio de sus ricas minas de cobre y hierro , ayanque también cornei^-
ciau bastante en cueros, maderas y pieles. Los.animales cuadrúpedos 
de este pais son mas pequeños que los de los restantes de Europa: es-
to consiste eu la falta de pastos.. Crianse en Suecia muchos castores, 
lobos i zorras , linces,,.liebres , ele 
Sus montes principales son los Doffines, cadena inmensa que se* 
para la Suecia de la Noruega. Sus lagos principales, soa , el Wener, 
el Weter , el Hielmar. , etc. 
La Suecia sola se divide sin contar la Laponia sueca, en GofA/an-
áia Sivehmd j Nortlandia, suhdividiéndose estas tres partes en 24 
provincias.. 
La Gotlandia ó Cothia ocupa 1^ parte mas meridional de la Saeeia 
y es la mas productiva y menos fria. De este pais salieron las m u l t i -
plicadas tribus de bá rba ros , que en los primeros siglosde la era T U I _ 
gar devastaron la Europa y destruyeron en unión de otros bá rba ros 
el imperio romano. Las principales ciudades de la Gothia son : 
Malmó, ciudad y puerto de oé¡ habitantes, situada sobre e l estre.» • 
cho del Sund y enfrente de Copenhague. 
Lnnd,, ciudad pequeña situada cerca de Malmó y á 8 leguas de Go ' 
pqnhague. Posee universidad. 
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Oist ianstad , pequeña ciudad situada á a leguas del Báltico , don-
de tiene el puerto. 
Carhcroita , pequeña ciudad y puerto sobre el Báltico, 20 leguas 
ftl E, de la anterior. 
C a l m a r , pequeña ciudad y puerto Sobre el Bá l t ico , en frenlc 
de lá isla de Oeland. 
ySexio , pepue'ña ciudad situada en el centro de la Gothia. 
Linkoping, pequeña ciudad situada sobre el riachuelo Stang y 
cerca del lago Roxen. 
El Swelatid al N. de la Gothia es un pais mas frió y estéri l . E n -
cierra la capital del reino, que G% Stocholmo, ciudad y puerto sobre e l 
Dált ico, situada parte en el contiReute y parte en 7 isletas inmedia-
tas que se comunican por iS hermosos puentes. Apesar de hallarse 
Stocholmo á un grado tan alto de latitud go^a de Un clima bastante 
templado y sus campiñas son sumamente fértiles y deliciosas. Stochol— 
JQÍO es también la ciudad mas in-dustriosa de la Suecia y el emporio de 
todo el comercio de importación y esportacion. Posee una rica b ib l io-
teca publica , museo , observatorio astronómico , rico gabinete de 
mineralojia cuartel de marina , de art i l lería , laboratorio de q u í m i -
ca, y otros varios establecimientos cieniííicos y fi lantrópicos. E l pa*» 
lacio real es un ediíicio tíiagníílco y se halla cubierto de cobre, lo 
mismo que otros muchos de potentados del reino. La población de esta 
ciudad es de 84^ habitantes. Dista i56 leguas al N . N . E. de Copen-
hague y J5O al 0. S. O. de San Petesburgo: lat. N . Sg0 20.' 
Nikoping, pequeña ciudad y puerto sobre el Báltico ^ 18 leguas al 
S. O. de Stocholmo. 
Upsal , ciudad de 63 habitantes situada á orillas del ^ M a l á P 
• 5 leguas al N . 0 . de Stocholmo, Es célebre por su universidad , que 
se gloría de haber producido at inmortal Linneo, que nació en 
»us inmediaciones; también posee una biblioteca y observatorio 
astronómico. 
W e í t ó r ^ , ,pequeña ciudad situada junto á la embocadura del ria.* 
cÍHielo Swarto en el lago de Malar, 18 leguas al O. N . O. de Stocholmo 
Orebro, pequeña ciudad situada sobre ei lago de fíielmar, íJflT^ío^ 
gaas al O. de Stocholmo, 
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Car l s tad , pequeña ciudad situada junto á la embocodura del. r ig 
Famund-.zvL-'ék. lago Y(ener. • 
La Norlandia %G estiende al N . del Sweland hasta la Laponia, 
coroprendiendo la Botnia occidental ó sueea. Es un pais friísimo j es-
tér i l y sus habitantes viven de la cria del ganado y de la caza y pesca. 
La principal ciudad de la Norlandia es Gejle, con un puerto sobre 
el Báltico , 4ó leguas al N. N . O. de StochohnOi 
Sundswal es otra pequeña ciudatl con uu puerto sobre el go l -
fo de Botnia , que es el estremo setentrional del mar Báltico. 
LAPONIA . Se estieúde este pais al N . de la Norlandia desde el 
círculo polar basta el mar Glacial. Los habitantes de este inmen-
so y helado pais son de eslalura muy pequeña , regordetes , feos, de 
un color muy moreno, ignorantes, perezosos, groseros y colér i -
cos. Viven de la caza y de la pesca , aunque también siembran algo 
de cebada , avena, nabos, patatas, etc. Críanse en eate pais m u -
chos animales, cnyas: pieles íinísiraás sirven de abrigo á sus na-
turales. E l renjifei'D es el que se cria en mayor abundancia y de el 
sacan muy grande-utilidad los lapones. En este vasto pais el Sol está 
sobre el horizonte meses enteros y luego no vuelve á aparecer en otro 
tanto de tiempo. E l lapon siente dejar su estéril y siempre helado pais 
tanto como siente el africano-dejar los ardientes arenales del suyo 
v el. italiano las campiñas encantadoras ;y clima suavísimo de. su. 
Italia ( i ) . La Laponia se divide en-sueca , noruega y rusa. Todas tres 
se hallan muy desfiobladas ,'pues no tienen 60'é Irabitantes, Ahora 
hablaremos de la sueca y de las otras dos en su respectivo lugar. 
La X«/?G>ni¿z sueóa confina por el E, con los rios Tornea y Tanas 
que la'separan dé l a rusa,- por el N . con el mar Glacial, y, por el O, 
con la Laponia noruega. Las principales poblaciones de este pais SOD: 
Jucha, situada So-bre e\ Tornea. 
T a n a , villa situada junto á la embocadura del rio de su aombre 
en.el mar Glacial. '' •• ' ., 
Wardehus , vil la situada en una isíeta del mar Glacial , aobre los 
rjo0 20.'de lat. N.. > v - . , , 
( j ) Bulcij aaor patj¡ÍK. 
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Omgang, v'xUa. situada sobre el mar Glacial en el estremo mas 
setentrional de la Europa: lat . H . J J . * * ' " 
NORUEGA. Este pais , que en algún tiempo tuvo sus reyes particu-
lares j fue sujetado detinit ivamenté á la Dinamarca en-el siglo XíY y 
ha seguido dependiente de este reino hasta el ano de 1814' que fue 
cedido á la Suecia en el tratado de K i e l , pero con la condición de 
tener su asamblea de representantes, independiente de la de Suecia. 
La Noruega tiene aparté su pepueuo ejército, lo mismo que su mar i -
na : aquel consta de IOS) hombres y esta de 2 fragatas , 8bergantines, 
10 goletas y al pie de 100 buques costeros. 
La Noruega es un pais mas esléril y frío aun que la Suecia. Las 
ocupaciones que sostienen á sus habitanífes son , la cria del ganadoj 
la gran pesca que se hace en sus dilatadas costas y lá corta de m u -
chas maderas de construcción, que se estraen para otros paises. Div í -
dese en 4 grandes gobiernos, que son, el de Christianta , el úe Chris-
tiansand, el de Bergen y el de Drontein. 
La capital de la Noruega c's Ckristianía, ciudad y pweno esceíenr*-
te y muy comerciante sobre la bahía de Ansió en el mar del Norte, 
ó canal de Dinamarca. Tiene de población ejo© habitantes y dista 96 
leguas al O. de Stocholmo y 98 al N. N . O. de Copenhague-: lat. N . 
60.0 5 * 
.. Friderish-llall, pequeña ciudad fuerte con uu puerto sobre la 
evhbocadura del Ttstedall'éw el canal de Dinamarca, distante 20 l e -
guas al S. S. E. de Clu istia nía. Es célebre esta ciudad por la muer», 
te de Carlos X I I , que la recibió sitiando su fortaleza el año de i 'yíS. 
CArwí¿ízyzj««^, pequeña ciudad y puerto sobre la punta mas me-
ridional de la NoTuegá. ' - ' 
Bergen, ciudad de taS habitantes con un puerto sobre el AtIáA« 
- tico. ' • V 
Drontein, pequeña ciudad y puerto sobre un brazo del Atlantic^, 
ál N . de la anterior. . , . • 
IJZ Laponia noruega SQ e&úeuác ú ^. del 'gobierno de Dronteta 
por toda la costa occidental hasta el mar Glacial. Tan solo cofttieKe 
69 habitantes-y su principal población es Leming % villa situada á 
orillas del mar y cerca del grado 70, 
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Sobre las costas occidenf ales do la Noruega hnr urja mnl t i t ad de 
iíUs inhabitadas jun io á lai cuales se hace una gr&n pesco. 
También en el mar Báltico hay una porción de islas dependreiHos 
de la Suecia. Las principales son : 
Oeland , qne tiene So leguas d« l a rgo y sobre 4 de ancho, »e¡f&~ 
rada d é l a ciudad deXUilmar por un pequeño estrecho: Gotland, si-
mada al N. E. de la anterior y separada de ella por un canal de to 
leguas; tiene como 22 leguas de largo y 9 en su mayoranchura ; Fci** 
ro, separada de la anterior por un pequeño estrecho: Hand, situada ya 
cerca del golfo de Botnia: encierra la ciudad de Jomnmla con un 
puerto distante 2D leguas al N . E. de Stocholmo. 
La población total de la Tilonarquía Sueco-5íoruega asciende tan 
solo á 4 millones de habitantes , yeso que es el reino de mas estensioíi 
de toda la Europa., después de la Rusia. Como un mil lón eont^ene la 
Noruega y lo restante la Suecia. La relijion mas estendida en estos 
dos paises es?la luterana. El ejército de la Suecia se compona de 363 
hombres y la marina, fuera de los buques costeros , de J 2 navios, i 4 
fragatas , y hasta 100 barcos menores. Por donde se vé íjue unidd 
eeto á lo de la Noruega tiene esta monarquía una marina tle las mas 
respetables de Europa. 
§ X I I . GRAN BRETAÑA , Ó ISLAS BRITÁNICAS. 
Hállase comprendido este reino ént re los 5o0 y los 58° 38' de laf 
Jí. Se compone de dos grandes i&'Ias y de muchas pequeñas situad * 
«n el Atlántico. La una, que comprende la Inglaterra y la Escocíanse 
halla separada de la Francia por el canal de la Maneha, y la otra, s i-
tuada al O. de la anterior, se halla separada de la misma por el ca-^  
nal ó estrecho de San Jorje. 
Sujetos casi lodos estos paises á la dominación romana desde el 
imperio de Domiciano , las irupciones de los bárbaros del setenirion 
e«í el centro del imperio Ies sacaron de ella en el siglo V. , La Bri lá-
nia Citerior (Inglaterra) invadida en el mismo siglo por el feroz pue-
blo de los pictos , venido de la Galedoniaró Britania ü i t e r i o r (Esco-
llamó en su socorro á los anglos y sajones , pueblos de la .Gef-
oiaaia, quienes después de haber rechazado los pictos se. llamaron ios 
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geSorcs de ella , formando la famosa//¿/JWr^rtt/^ , ó división de esta 
Briiania en siete pequeños reinos. En el siglo I X , por los años de Saj, 
Egberto,. rey, de uno.de estos pequeños estados j.conquista los seis res-
tantes y sobce las. tuinas de la Heptarqma funda. ®l.reino de Ingla-
terra^ del. cual queda él único poseedor. Los dinamarqueses hicicrop, 
•arias.tentaliuas para apoderarse de este pais en. el siglo X, hasta que 
en el; lo verificaron bajo el reinado: de Canul®,. e l Grande, quiea 
fue reconocido rey de Inglaterra. EL duque de Nomsandía , Gu i l l e r -
mo el conquistador , alentado por. las. disensiones; ihlestiaas que aji la-
ban a la* Inglaterra bajo, la dommacion. danesa ,. desembaroó con na 
ejército r-espetable en este pais. por lós anos de 1066,, le su-|éló á, su obe-
diencia en muy, poco-tiempo y se hizo coronar por rey da él . Tan so-
lo,taro Guillermo 4sucesores.de su dinast ía , pues luego en t ró á rei-
nar la casa de Blois: á esta sucedió, la. de A,njpu :j á esta han sucedido 
la de Richmont:,, la de Stuardo , Orange-Nasau y Hannover , actual-
mente reinante. Al'describir la Escocia y la Irlanda, diremos cuando 
dejaran estos paises de tener, sus.reyes particulares para ser agrega-
dos á, la Inglaterra. 
La Gxan Bretaña es.hoy la nación mas poderosa: del: globo. Sus 
brillantes escuadras sou las. señoras de todos los, mares. Ellas- hacen 
que las cinco partes.del mundo acaten y. veneren este helado pais y 
le llenen de sus mas ricas producciones. Si, las conquistas y planes 
maquiavélicos de la antigua Albion han contribuido en gran parte á 
su inmensa prosperidad r preciso es confesar también que el comer» 
OÍo ha hechado los fundamentos á este coloso, que es seguro no le der»-
r ibarán tan j)ronto continuados y terribles terremotos,, consideran-
do que el <;^íífl« ^ / ¿ 7 ^ / 0 con su inmenso poderío no pudo ecbari* 
por tierra. 
La naturaleza, que por una parte se mostró inirrata con este pais, 
parece que le habia condenado á ser de los mas pobres y desprecia-
bles del globo; pero por o t ra , rodeándole de mares, le abr ió el c a -
mino de la prosperidad poniéndole en comunicación con todos los 
paises de la tierra y ofreciéndole sus it>sondables abismos, llenos de 
riqueza inagotable. El comercio, alma de las naciones, ha sido la 
causa principal y casi única de la elevación de esta potencia: t i ha 
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sido el qlié la ha civilizado y él el que ha dado nrt impulso prodijio-
&o á su indust'ria-y 4 sit agricultura. Las maoufjacturas <l« íodas-cla-'" 
ses se hallan en iia=estado Ooreeiente en este pais. La agricultura, j u -
chando con un térren<)-iagrato y «n ellíjia mucho mas, ha logrado 
ponerse al nivel de la de otros estados mas favorecidos por la na tu-
raleza. Aquí la mano incansable del hombre ha,sabido disecar pama-
ixos , desmoronar unas montauaSi ablandar otras y reducirlo lodo á 
cul t ivo, y con una mul t i tud de canales, hacerlo regularmente abun-
dante, gj t h s s a m v¿9a<4«.ttfjéít).-y?¿í .:ÍÍ>" j ¡^fV-lh t . ' •• ; 
, El clima de e-ste pais es.aKaiamenfe frió y nebuloso, lo que con-
tribuye á que los frutos no sazonen. La vid no se puede cultivar en 
este pais y el vino qae••consume lo estrae de España y Francia. La be-
bida mas común del i-nglés es la cerveza, de lo que consume una can-
tidad inmensa- . 
. E l inglés es de Csíatura elevada;» cabello,rubio y tez blanca. En 
cuanto á lo moral es sociable, laborioso, aseado, emprendedor y muy 
instruido. Con razón se Íes culpa á ios ingleses de muy interesados y 
a lgún tanto crueles. 
¡ La lengua inglesa, compuesta del dialecto teutónico, es áspera y no 
muy rica, opesar de haber cojido varias voces de la griega , latina y 
francesa. En Escocia y en Irlanda se hablan otras lenguas muy seme-
jadas á la inglesa. . 
Los tres antiguos reinos que componen la m o n a r q u í a de la Gran 
Bretaña son: Inglaterra, Escocia ¿ Irlanda. 
INGLATERRA . Este pais ocupa la.parte mas meridional de la isla 
mayor. Le riegan una mult i tud de rios de los que los principales son: 
é\ Tdmeds, el Humher , Q\ Savern , el Trento, dvon, el Eden, e\ Wear 
etc. Sus montes encierran abundantes minas de cobre, hierro, estaño, 
plomo, ulla , etc., y canteras de mármol , jaspe, asperón etc. Produce 
granos en abundancia, pastos donde se cria mucho ganado lanar y 
caballar, legumbres, frutas, azafrán etc. Una mul t i tud de canales y 
cSminos de hierro facilitan las comunicaciones de este pais y dan i m -
jlulso á su comercio y manufacturas. Diví ^^e en Inglaterra propia 
^ pais de Otales y todo se subcltvide en ,x de condados. 
L4 eapital de la Inglateira v-de Bretaña ess ¿o/z^/iw 
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(TiOnclino.) la ciudar! mas gratule y poblada de Europa y la mas co-
nierciante del mundo. Eslá situada sobre el Tc'unesis , que la sirve^ití 
puerto por sor navegable p;!ra buques mayores hasta su embocadura 
que dista 18 leguas. Divídese la ciudad en tres partes , Londres p ro-
piamente dicha, Westminster y SutJu*>ark: las dos primeras están -so-
bre la orilla izquierda del Támesis y la otra sobre la <lercclui. Eucier--
Ta esla ciudad muchísimos edificios somuosos, tales sat) , la Iglesia 
de S. Pablo, que es-elsegundo edificio del Orbe; la-A-ha nía de \^est-
minsler donde está el [)an(eon de la familia real y de kís feembres 
ilustres; la Torre , olí ra inmensa, fure coiitieneel arsenal, el archivo 
del estado, la casa de la moneda y los tesoros de la corona ; e»l í?aía-
c-io del lord Corregidor ; el Banco; el Lambethouse, ó palacio del ar-
zobispo de Gantorbery; el cuartel áe Witehall y otros inílnitos. Turne 
'Londres una porción de puentes los mas soberbios sobre el Támesis, 
los prJncipales son: el de Westminster, el de Waterioo, el de Londres, 
el «de Suthwark, el de Vaiishal y el Black-Friars. El puerto de Londres, 
debido mas bien á la industria q u e á la naturaleza , es tan capaz , que 
puede contener mas de 3§ embarcaciones de todos portes. Si Londres 
es la ciudad mas comerciante del mundo , también es la mas indus-
triosa. Ninguna manufactura de las conocidas en Europa la falta á 
esta ciudad opulenta. Tiene también una mul t i tud de establecimien-
tos ciéntificos, artísticos y filautropicos, y xtltimamente^ un sin fin de 
imprentas. Su población asciende á un millón y 3oo3 habit antes, en-
tro los que se cuentan roo® prostitutas y 20® meníligos. Es patria 
del filósofo Bacon , del poeta Mil ton , del divino Pope, y Newton pa-
só aqui casi toda su vida y en ella m u r i ó : sus cenizas descansan en 
Westminster al lado de las de los reyes. Londres dista 85 leguas al 
N . O. de P a r í s : lat. N . 5I03I .* 
Qreenwich i pequeña y linda ciudad situada sobré el Tdniesis , % 
leguas al E. de Londres. Tiene observatorio, donde colocan los i n -
gleses su primer meridiano. 
Ca/ííonfory (Duroverno), ciudad de i5S habitantes, capital del 
condado de Kent y del arzobispado de su nombre. Está situada eq un 
valle ferlilisimo que baña el Stotir, distante 22 leguas al S. E. de 
Londres. Posee fábricas de seda, muselinas, lienzos etc. 
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Douvres, ciudad fuerte y puerto enfrente de Cáles, distante de 
e l l a 7 leguas y 6 al S. O. de Cantorbery. Pobl. 10S) habitantes. 
Chichester, pequeña ciudad, capital del condado de Susex , distan-
te 2 leguas del canal de la Mancha y 24 al S. S. O, de Londres. 
GuÜforcl, pequeña ciudad situada sobre e l rio Wej- , 14 leguas a l 
S. O. de Londres. Es capital del condado de Surrey. 
Portsmouth , ciudad fuerte y puerto e l mejor de l á Gran Breta-í 
ñ a sobre el canal de la Mancha. Está situada sobre la p e q u e ñ a i s l e -
ta de Portsea , contigua al continente. Tiene un vasto arsenal y los 
mejores astilleros del reino. Su población asciende á 5o3 habitantes, 
la mayor parte de ellos empleados en la fabricación de navios . Dista 
3o U'guas al S. Ov de Londres. La antigua Portus Magnus estaba 
situada en e l continente enfrente de la isla. 
Exeter, ciudad de 20S) habitantes situada sobre el riachuelo 
E x v cerca del canal de la Mancha donde tiene el puerto. Es capi-
tal del condado de Devonshire y dista 70 leguas a l O. S. O. de. 
Londres. 
Plymoiith, ení-dad fuerte y puerto e l mejor de la Gran Bretaña 
después del de Por^sj-iiouib. Está situada sobre la bahía de su wom--
bre á la entrada del canal de la Mancha- junto á las embocaduras 
del Tamar y del P / ^ i . Tiene como Portsmout.h magníficos asti-
lleros, donde se fabrican rauchísiraos navios. Su población asciende 
á 6o3 habitantes. Dista 88 leguas a l O. S. G. de Londres. 
Falmouth , ciudad fuerte y puerto escelente sobre el canal de la; 
Mancha, 20 leg-uas al O, de PIymouth. Es capital del condado de 
Cornuaila , abundante en es taño , que ocupa l a punta S. O. de ia 
Inglaterra. Población 7© habitantes. 
Bath', ciudad situada sobre el Avon, návegable hasta Bristol, 
que dista 6 leguas. Es célebre por sus baños minerales. Posee f á -
bricas de paños, encages, lienzos, curtidos etc. Población 4oS hab í - , 
ta ni es. 
Brcstol, ciudad grande y hermosa 1, situada sculDre la confluen-
cia del Avon con el Frome y sobre un c a n a l que la comunica con. 
un g r a n brazo del At lánt ico, llamado c a n a l de Bnstol , q u e dista a 
leguas de i a ciudad. El paerio de Bnstol es b á s t a n l e profundo 
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y muy capaz. Bristol es una de las cindades mas ¡ndustriosaá 
y comerciantes de la gran Bretaña, Su población asciende á ()o3 
habilantes, Di^ta 4° leguas al Q. de Londres. El filósofo Loke nació 
en Wrington , pueblo situado en las cercanías de Bristol. 
Glócester (Clanum}, ciudad de io@ habitantes, situada sobre el 
Savern cerca de su; embocadura en el canal de Bristol. Dista 8 
leguas al N . E. de Bristol. 
Wai-vick, ciudad de 83 habitantes, situada a orillas del Avon, 
38 leguas al JN. O. de Londres. Es capital del condado de su nom-
bre, i 
Stratforld, pequeña ciudad del mismo condado, situada sobre 
el Avon y no lejos de Warvik . Tan solo es célebre por ser la patria 
del poeta trágico Sakspeare. 
Oxford,'ciudad situada sobre la confluencia del Cherwel con el 
7^7772 .^?, 2o leguas al N . O. de íjondres. Posee universidad muy 
cé l eb re , museo, observatorio, 4 ^ b ü ^ H e c a s públicas etc. Su po-
blación es de iS'd habitantes. 
/?í?a¿^Vz -^, ciudad de l id habilantes, situada sobre la confluen-
cia del Kenet con el Td/nesis, i4 leguas al O. de Londres. Posee fá-
bricas de cintas, alfileres, gasas etc. 
Pudncy, villa tfin solo célebre po.r el nacimiento del historia-
dor Eduardo Gibbon. 
Cambridge, linda ciudad, situada sobre el Cam , que la divide 
en dos partes. Es célebre por su antigua universidad. Dista 20 leguas 
al N . E. de Londres. Población 128 habitantes. 
Ipswiehy ciudad de i5S) habitantes situada- sobre Gipping en el 
cual tiene un puerto. Dista 28 leguas al N. E. de Londres. 
Orford, pequeña ciudad situada á orillas del mar donde antes 
tenia un puerto, que hoy se halla seco. Dista 12 leguas al N. de la an 
terior; 
Norwich, ciudad grande y hermosa situada sobre el Fare , coa 
campiñas feraces y risueñas. Tiene fábricas llorecienies de algodón,, 
rasos, damascos, cresjwnes , etc. Su población eo de ¿fié habitan-
tes. Dista 42 leguas al N. E. de Londres, 
Yarmonth, ciudad y puerto á la embocadura del Yare, 5o le-
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g u a s a l N, E . de Londres. Población i6© h a b i t a n t e s . 
Buc/un.gam, pequeña ciudad situada sobre e l Ouse, 3o l e g u a s al 
O. de Londres. Posee fábricaa de pa[)el, algodón , encages , e tc . 
Población 9S! babi t a ales. . 
, Bir/ninga/n, la ciudad mas industriosa del mando después de Lon-
dres. Está sk nada sobíe el Rea que riega sus. |>inioce5cas-campiña?. 
Las manuíacturas mas. preciosas y de todas clases-se encuentran en esta 
©iudad,opulenta, que cueula. consunai población^ de CJÍCA de ion® lia— 
bilantes , adquirida en menos de dos. siglos. Dista 4 0 legras a l N . O» 
de Londres. 
Lincoln., ciudad- de 98 habí laniea situada sobre e l 'Withany 53 
leguas al, 0¿ d-e Lou<ires. Es capital del condado de Liucohishii Ui 
En e l mismo, condado se halla la villa de Bulstrop , célebre-tan- solo 
por e l nacimiento del inmorlal Newton. 
Le.iscerter, ciudad de 30S) habitantes, situada sobre el:. Soare, 12 
leguas al de Lincoln. 
Boston, ciudad grande , rica: y comerciante situada sobre el 
YsTitham , 1.0 leguas al S. E,, de Lincoln. Su procsimidad al m a r l a 
proporciona la esiraccion de sus manufacturas. Pobiacion 363 h a -
tan tes. 
JjiiU, ó liirigstenr-JJpon Jrhill, ciud.id. y puerto junto á la emboca-
dura del Támesis, \ l \ leguas al S. E. de Yorck. Posee fábricas de j a -
bón , plomo , cordelerías., etc. Población 280) habiiantes... 
I'^rcA (Eboraco.) , ciudad hermosa , anuque muy decaída , s i t u a -
da sobre el, Owe, en el cual tiene- un- inagnííico pueute de piedra^, 
y muy cerca del Humber , q.u.e favorece su emnereso. Posee f á b r i -
cas de telas-, encages, lienzos etc. Su pobiaciou actual no pasa de 
2.0% habitantes y antes era l a segu-nda del reino. Dista ^5 legras a l 
IST. N. O. de Londres, 
Whiff>j\ ciudad y puerto;sobre la embocadura del ES/Í\ rD-le— 
guab al N . N . E. de Yorek.,Población raS habitantes, 
Heucastlc-UporirTfiie, ciudad grande, hertnoáa y, coniercian^-
Ve situada sobre e l T.yne y distante o lüguas de su embocadura. 
Posee fábricas-de algodón lana , vidrio , ele, pet o su, principal i n -
dustria cousiáte en e l beneíteio del carbón de tierra , de cuyo a r t í -
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culo hace estraccíoues considerabres. Su población pasa de /\od ha-
bi lánles . Dista 3o'leguas al N- N . O. dé Yorck. Cerca de esta ciudad 
se ven hoy dia ruinas de la famosa m u r a l l a q u e serraba la Cale~ 
denla de la Brirania Citerior. 
i>Kr/¿í2OT r ciuflad de i o© habitañies situada sobre et Wear, IOO 
leguas a l N . N;. O. de Londresr Pesée fábricas" de lana-y algodón 
y comercia hast:nUe en hierro y plomoi 
Lancaster , ciudad dé IOS babitantes situada sobre el L u n a y 
cerca del mar de í r íanda . Tiene • fábricas dé lana , alg.odon , l ien-
tos , lonas etc. Dista aG-leguas al O» do York. s 
, ciudad grande y hermosa con un puerto escelente so-
bre el mar de irlanda cerca de la embucadtira del Mcrsey, Posee 
manufacturas de todas clases 7. qaie se hallan muy florecientes por 
ser uno de los puertos mas comerciantes del globo. Tiene vastos 
astilleros, fundiciones para eañonés., almacenes bien provistos, 
li-céo, ateneo, bolsa,.ele. Su población asciende IOOSI habitantes. 
Bista 82-leguas al N. O. de Londres,, 
CAe.ííer , ciudad de 2o3 liabitanres situada soBre el Dee, ea. 
el cual tiene un puenle magnífico. Sus fábiicas de lana, algodón, 
guantes , cintas, pijms etc. se hallan muy florecientes. Dista 7 leguas 
al S. de Liverpool: 
E l pais úii Gales, rico en bellezas iTalurales4, ocupa la parte oc-
cidental de la liiglaterri». Le atraviesan unas cordilleras-de montes 
que encrerran abundantís imas minas de h ier ro , cobre , plomo y 
uí la . Esce[)io en algunos valles en general es estéril este pais y muy 
frío. 
Sus ciudades {principales son: 
Caenianvn , ciudad y puerto sob^e el estrecho dé Ménai. Poblar 
Cioo 58 habitantes. 
Gardigam , pequeña ciudad situada sobre el Tíví y cerca del 
mar. 
Cardif, p e q u e ñ a ciudad y puerto sobre el c a n a l de Bristol, que 
b a ñ a toda l a COstatme^idionalldeL; Lpais de Gales¿ 
Mevtjr-Tjdvil , la ciudad mas importante de este país por su co-
mercio de hierro sacado de sus minas abandant ís imas . Las ferré*» 
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rias da esta ciudad son las mejores de la Gran Bretaña. Su poblar-
cion <*s de., u'jd habitantes.: Dista 6 ¿leguas al Ts. O de Cardif. 
ESCOCIA. Este pais que ocupa la parte mas selentrioiiaí de la i»-. 
la grande tuvo sus reyes particulares desde principios del siglo V 
dé la era cristiana hasta el año de>i6o3, que Jacobo V I de, Escocia 
fue llainado al troao de Iiiglaterra y reunió en su persona ambas 
coronas. 
Lavl^seocia presenta en .au-mayor parle un pais montuoso, p i n -
toresco, silvestre y magesluso. Por un la^lo elevadas monja ñas 
cubiertas de eternas..»leves...,fy por otro lagos multiplicados i m p i -
den cultivar la mayor parle de este pais. Los valles, en , especial los 
de la parte or iental , son fértiles en granos , lino ,-Gá»atno y pas-
tos, donde se cria mucho ganado vacuno,y lanar. Sus montes, encier-
ran minas de hierro , carbón de piedra, granito y bosques enteros 
de maderas de construcción. El cUma de Escocia es muytfrio , pe-
ro como el aire que a l l i se respira es p u r í s i m o , sus habkaiites v i -
ven dilatados aiios, esentos de enfermedades y de achaques. 
La capital de la Eseocia es Edimburgo (Gastrum Alatum), gran-
de y hermosa ciudad situada sobre el estrecho de Forlh donde t i e -
ne su puerto, defendido por muchas baterías. Posee •esta ciudad 
varios establecimientos científicos y filantrópicos, universidad cé le-
b re , manufacturas de todas clases y una pobiacioxi de n o ® ha-
bitantes. Es patria del célebre historiador E w i d Hume y en sus 
inmediaciones nació Robertson. Dista 1.60 leguas al N . N . O. de 
Londres: lat. N . 55° 08 / 
Glasgou, (Petra at Glotam), grande y hermosa ciudad situada 
sobre el CUde , i5 leguas al O. de Edimburgo; Es la ciudad mas 
manufacturera de la Escocia y la mas comerciante después de E d i m -
burgo. Posee universidad muy célebre. Su población asciende á i8o3 
habitantes. 
Kirkaldi, pequeña ciudad y puerto sobre el estrecho de Forth , 4 
leguas al N . de Edimburgo. Es patria del célebre economista Adam 
Smith, 
Perth, ciudad situada sobre el Ttfjr , 5 leguas antes de su e m -
bocadura. Posee fábricas de lienzos, a lgodón, cueros etc. Dista 1^  
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leguas al N . de Edimburgo. Poblacioa 18S) habitantes. 
Aherdaen , ciudad bonita y puerto escelente y mny comercian-
te cerca de la embocadura dél Defe, que rtegia sus campos. Posee 
munufacturas de varia& clases j qüe se liállan muy florecientes, y 
una población de 3bS itóbitántes. Dista 4^ legras al K. de Ed i in -
burgo. 
Dumdee, ciudad-situada-sobre el T«jr donde tiene un puerto 
bastante seguro y comerciante. Posee fabricas de lienzos, lonas, cur-
tidos etc. Población 3aS-habkantes. Dista 16 leguas al N. O, de 
Edimburgo. 
Invernéis, ciudad de 159-Irabitaníe^-situada sobre el N m , muy 
cerca del mar y del lago de aqne] nombra Dícese que esta ciudad 
fue capital de los reyes pictos. Dista Go leguas al N . O. de E d i m -
burgo. 
Banff, ciudad pequeña y puerto situada junto á la embocadu-
ra del Deveron , 60* legg-a-s al N . N . E. de Edimburgo. 
/FícA, pequeña crntiad y puerto en el estrerao setentrional de 
Escocia. 
IfíLANDA.» Esta isla separada de la Escocia por un canal de 6 
leguas y de la Inglaterra por el canal de San Jorge , tiene como 
unas IGO leguas de largo y sobrero de ancho. Tuvo sus reyes 
particulares esta isla , basta que Enrique I I de Inglaterra , aprove-
chándose de sus divisiones intestinas, desembarcó con un poderoso 
ejercito y la conquistó por los años de 11 j a . Los sucesores de E n r i -
que tan solo llevaron el nombre de señores de Irlanda hasta que En-
rique Y U I se t i tu ló rey en el siglo XVÍ. Los irlandeses apegados 
fuertemente á la religión católica han sufrido miles de persecucio-
nes crueles y bárbaras de parte de los ingleses no menos apegados 
al protestantismo. Hoy dia las luces del siglo han hecho desapare-
cer esas persecuciones, tanto mas injustas cnanto que se ejecutaban 
por una secta que proclamaba la tolerancia. 
Los irlandeses son en cuanto á lo físico muy semejantes á los i n -
gleses, no asi en cuanto á lo moral, pues son coléricos, vengativos , 
bol gazanes, perezosos y desaseados. Se los moteja también de beodos, 
vicio con que procuran hacer juenos sensible su estado lastimoso. 
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La Irlanda presenta &uelo bastante llano y f e r l i ! Ann.qire 
en- -a-lgnuos punios es muy |-u>drejoso. La a^mni l iu ra , a pesar de 
tener esta isla una naullilud de ríos que podrian adelantarla es-
t íaord inar iamente . , se halla en un estado lamentable. Los hermosos 
pastos que tiene crian una iamensidad de ganado -vacune y lanar, 
que es la principal riqueza de sus indolentes habitantes. El elima 
de Irlanda es bastante templado, pero sumarnente húmedo y nebu-
loso , efecto -de sus muchos lagos y ríos- Los principales de esíos 
son el S/ia/mon., que casi la .atraviesa de N . á S. pasando por los la-
gos de Red y Dergart\ el Barow, el Bojna , el Ban/ia etc. La obi a 
niagiiíñca y sorprendente, de Irlanda es la calzada ,de los jígan.-~ 
tes, enorme mole de piedra de basalto que pa6,ma al viajero al ob -
servarla-
La Irlanda se divide en 4 grandes provincias, Linster, Cormaugh, 
MunsSer y Ulr.tcr. 
La capital delLinster y de toda la Irlanda es Dublin {Ehlzna Por-
tus) , ciudad grande y hermosa , situada sobre un terreno fértil y 
agradable , á orillas del Liffey y cerca de la bahía de su nombre en 
el mar de Irlanda , donde tiene el puerto. Encierra esta ciudad so-
berbios edificios, tales .como el palacio del lord teniente de ir landa, 
la catedral de San Patr ic io , el hospital de invál idos, la aduana, el 
puente sobre el Lijfey de un solo arco .que tiene 142 pies de largoetc. 
Posee varios estaMecimientos científicos y ñlantrópicos , fábricas flo-
recientes de seda , lana , curtidos^ aguardientes etc. Hace un comer-
cio bastante considerable y tiene una población de JCJOS habitantes. 
Dista io4 leguas al 0. ,N. Q. de Londres : laí . N. 53° ao.' ; 
Kílkenm¿ ciudad de 20S) habitantes, situada á orillas del Nura, 
que fertiliza su hermosa campiña. Posee fábricas de paños , coberto-
res , lienzos, cueros etc. Dista 22 leguas al S. O. de Dubl in . 
PFicklow, pequera ciudad y puerto ,. 10 leguas al S. de Dubl in . 
/^^r/í??*ú? (Menapia) , ciudad ;de 12^ habi íaates con un puerto 
«listante 26 leguas al S. de Dubl in . 
La provincia de Munster ocupa la parte mas meridional de la isla 
^tie es la mas fértil y templada. Sus principales ciudades son: 
Cork (Daurona), ciudad grande y hermosa distante 5 leguas del 
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rn í r donde liene Sn escelente puerto, defendido por <?os íslétíis f o r t i -
licadás. Es la segunda ciudad de la Irlanda en eonjereio y en indus-
j r i a . Su población asciende a90S! habí lantes . Dista 5o leguas al S. O. 
de Dubl in . 
Ross , pequeña ciudad y puerto, 1,0 leguas al S. O . de Cork. 
Umérick , ciudad grande y bermosa situada sobre el Shannon, 4o 
leguas al S. O. de Bub l in . Posee fábricas de lienzos, paños , papiel 
etc. y población de 6o5 babitantes. 
l^ a provirteia de Connaugb , que ocupa la parte mas occideiital 
de la isla , ti^ne por .su ciudad principal-á 
Gcalway, ciudad de 3o3 babitaniGs coa un puerto e&eolente: sa-
b ré una ancha bahía que, se comunica con el lago CoTtñb , 43 0^'^  
guas al O. de Dubl in . Posee fábricas de franelas, lienzos, lanas, 
curtidos etc. 
^i(5/¿/o/za , |?cquaña ciudad aírevesada .por el Shannon ¡ que la d i -
vide en dos partes. 
La provincia deÜls le r ocupa la parte mas setentrional de-la Irían» 
da, que es la mas fria y estéril. Sus ciudades principales son,: 
Armagh, ciudad de io3 habitantes, antigua capital de la Irlanda, 
pero boy muy decaida. Hállase skuada á «orillas del riachuelo Gallen, 
26 leguas al N . de Dubl in . Posee ua •CQlegio , [observivíorio astro-
nómico y una biblioteca pública. 
Londondeny, ciudad de ioé) habitantes situada sobre eXToyle y cer-
ca del mar donde tiene u n puerto bastante comerciante. Dista 46 
leguas al N . N . 0. de JPublin. 
Donegal, pequeña ciudad y puerto stíbre el golfo de su nom-
bre , junto á la embocaglura del 45 leguas al N. O. de D u -
b l i n . 
Islas dependientes de la Ingiaterra. JEa el canal de la Mancha 
Se halla la isla de Wigth, junto á Portsmouth. Las islas Sorlinguas 
(Casiterides) en número de i4o, pero todas muy pequeñi tas , estáa 
situadas junto al .condado de Cornualla , á la entrada del canal de 
la Mancha: la población de todas no lleg'a á 33 habitantes. La 
isleta de Lundy se halla situada á la ealrada del canal de Brislol. 
\ & isla de Anglesej ^MonaJ al K . del pais de Gales y separada de 
37 . 
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esta provincia por el pequeño estrecho de Ü/ew^í, es bastante f é r -
t i l en granos y pastos y contiene una población de 4 ° ^ habitantes. 
La isla de 'Man fMona ollera) al N. de la anterior y casi en me-
cí i o del mar de irlanda, tiene las mismas producciones que ella y una 
población de SoS1 habitantes. 
Islas dependientes de Escocia. Las islas Hébridas ó Westernas 
fHcbudas), que forman un largo areUipiélago de 3oo ó mas, pero 
en su mayor parte inliabitadas, se h;illan situadas al O. de la Escocia. 
Las principales son: Mull, Barra, Skr, Bcnbecídá, Vist meridio-
nal y Vist setentrional, Harris y Levis. La población de todas ellas 
no pasa de *pS habitantes. Las- islas Oreadas (Orca-des), situadas 
sobre la costa setent rional de la Escocia , son erj numero de 3o. 
Su Terreno es estéril y el invierno es largo y riguroso en ellas. 
Las principales son : Poz/.m/í-a, Sanday, Boy, Eglisoy, Stronsay y 
Fair. \y.\s \ú?is Sh el tandas (Schelandas) , en número de 8o, situa-
das al N , E. de las anteriores, son muy frias y estériles. La pobla-
ción de todas eMfis es de 2a3 habitantes. Las principales son: Mai* 
laúd , Yell, Uns , Bresay y Burray. 
Lias dejiendienies de Irlanda. La- isla pequeña de Rathlin, se 
halla separada del N . de la Irlanda por un canal de 2 leguas. La 
isla úe Tory al N . O. de la Irlanda se halla separada de esta por un 
canal de 3 leguas. Las islas de Arran en número de 3 muy pequeñas, 
se bailan sobre las costas occidentales de la Irlanda. 
La población total de la Gran Bretaña asciende á 24 millones 
de habitantes. La relijion mas estendida en la Inglaterra es la angli-
cana , que se diíeriencia, de las otras protestantes en que admite la 
j i ra iquía de obispos y arzobispos; la que está mas estendida en Es_ 
eocia es la presbiteriana , y la que tiene mas prosélitos en Irlanda es 
la caiólicn. El gobierno de la Gran Bretaña es monárquico constitu-
cional , el mismo que ha tenido desde la edad media consignado 
en \ÍI Gran-Carta de Enrique I , solemnemente reconocida por Juan 
Sinlierra. Se diíeriencia del de Francia en que los individuos que 
componen la cámara alta ó de los lores tienen sus cargos hereditarios. 
La Gran Bretaña sostiene un ejército de toó® bombres. Su marina, 
que es la mas íloreeicnte del globo, se compone de 170 navios, 200 
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fragatas y hasta Í3QO buques mas entre bérg-antincs , paqu... 
meas etc. Su marina mercante es inmensa. 
§ X ü í . RUí-U Ó MOSCOVIA. 
Hállase comprendido este imperio entre los 4f>0 }' los ^o0 de lat. 
N . contando con los países del Gaucaso y la Laponia rusa. Su mayor 
longitud es de vinas 55o leguas. Comprende él solo mas de la mitad 
de la Europa. Confina al N. con el mar Glacial setentrional y con el 
mar Blanco que es mi gran golfo del anterior ; al E. con la Siberia, 
la Tartaria Independiente y el mar Caspio; al S- con la Persia , T u r -
quía asiática, mar de Azof, mar negro, Turqu ía europea y Austria, 
y al O. con la Prusia , el mar Báltico y la Suecia. 
La Rusia, que corresponde á la antigua Sarmacia , no formó un 
solo estado hasta últ imos del siglo i X . Por los años de 872 Rurico al 
frente de una espsdicion de daneses recorre la mayor pane de este 
país, sujeta las tribus mas poderosas que le habitaban y hed í a lo s c i -
mientos del imperio de los moscovitas. Entre los sucesores de Rurico 
que gobernaron la Rusia con el t í tu lo de Grandes Duques , el mas, 
célebre fue Yíadimiro, quien por los anos de 9yo casó con Ana, her-
mana de Basilio I I , emperador de los griegos, y estableció el cris-
tianismq en sus estados. Muchos de sus sucesores gobernaron la 
Rusia con igual t í tu lo , hasta que Basilio, ó Basilovitz toñxó por los 
años de 1490 el t í tulo de czar , que equivale al de rey en lengua es-
clavona, Miguel Federovitz, fundador de la dinastía de los Romanov, 
que subió al trono de Rusia el año de 161 3, tomó ademas del t í tulo 
de czar, el de autócrata, t é rmino griego que significa casi lo mismo 
que emperador. Pedro 1 , su nieto, quedó único señor de este vasto 
imperio BI año de Í696 , después de haber reinado algunos años con 
su hermano Juan. Pedro , infatigable, emprendedor, valiente, labo-
rioso, sufrido, ansioso de saber y esento de orgullo, mereció el re-
nombre de Grande por sus brillantes cualidades , que un vicio pudo 
en -algún tanto ofuscar (1). E l de joven recorrió de incógnito varios 
países de Europa por aprender y después enseñar á su pueblo. Se 
sujetó á ser oficial devcarpintero en Holanda ; á servir de piloto en. 
(1 ) Yolter nos dice en su historia de Carlos X I I , que Pedro se poní» beodo todos 
los dias después de comen 
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un «avío JQ, fu,p*vcl)]ií.y ano hasta ser tambor obciliente en sus e j é r -
citos, p o r ¡ntrotlucír. F»; obcdieueíá en, ellos. Bajo su reinado las C f c n -
ciaSfíjt lásar ics empezaron á florecer ,-el comei cio y la industi ta to--
marón mi várelo rápido y l a agricultura por úllimo» recibió inmensos 
bei:efit'ias. con Li aper íura de. muchos.caminos y canales. A Pedro I 
le sucedieron su nir.jái" €aíaltna-í#y- luegoi su. hija ísabel , que l leva-
ron adelante las ideas de reforma (¡ne su esposo y padre habla adop-
tado, A Isabel , en qincn concluyó-la dioaslía de los Rouianov, la 
sucedidPedro. l í l t!e-la casa d e Kolsteíú-Gottorp, el que á v l o s 6 meses 
í";ie desfioseido de la corona por su, misma muger la Célebre Catalina 
11. Esta czmm&isecxindá,Kas rde'a&. de, referma de Pedro\el Grande, y . 
des¡)ue,s.de urk remado largo y yeuíuroso .IIHÍTÍÓ-- en 1796 , dejando 
por su sucesor á Pablo 1/quien, pereció víctima de-una conjuración 
en 1809. Alejandro, sucesor de Pablo, se unió á la confederación, que 
echó por tierra e l imperio de Napoleón y después de ver aumentadíj 
considerablemente el terr i torio de su imperio , m u r i ó en 1826, ha-* 
l>iéndole sucedido Nicskis I " , aci-aalri>ente,reinante. 
No se [)uede describir en general el clima de la Rusia , pues co-
mo ei tan dilatado este imperio esperímenta de todos los climas d9; 
Europa : con todo, se puede asegurar que á una lat i tud iguai le tiene 
mas frió y esto consiste en sus-inmensas llanuras. Tampoco se puedo 
describir en jen eral el carácter físico^y moral de los subditos de este 
imperio, pues lacomponetv una infinidad de pueblos tan diferentes ci: 
creencias y eo&tumbres , que no es dable asemejarlos. Asi pues en 1* 
descripción de sus grandes provincias supliremos esa falta irremedia-*' 
He e« la descripción del'cuerpo eateiK). Paisas, .mingrelialos, cosacos, 
turcos , t á r t a ros , polacos , suecos, japones y otra mul t i tud de pue-* 
Jdo- ' , reconocen l a autoridad absoluta del au tóc ra t a / pero l a gratx 
masa de la población la componen los verdaderos rusos, que ocupan 
el centro del imperio. • 
F-l ruso , verdaderamente dicho , es de estatura mediana, su-« 
frido.., fuerte, atenfo, alegre y pajrió-ta. Su lengua es rica yv 
esen-ía de dialectos, aunque por.otra parie es áspera y.dificil de pro— 
u un ciar. - -
La iustruocioa en Rusia no ha dejado de hacer progresos er; el-
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ú l t imo siglo y en el presente ^ pero con tojo es el estado mas atrasa^ 
tío de Europa. El se pondrá al nivel de los otros, porque aprecta las 
ciencias y Í<TS artes yvesta es la me^or seual tíe sus pro presos. Toda-
vía, a pesar-de ser ía rt-Iijion cs^tiana lá mas estendiiia en Í | \ IS ¡T , se 
vé en ella esa raza inieliz de homhres, llamados ^c'fow;^ en oprobio 
d é l a humanidad y de íás iítecs del siglo. 
Los lagos mas grendes y los rios mas caudalosos séenenfenírán erí 
este país , que pateco ¿>6 tiene fía. IJm principales lagos son.: eí /.-«— 
doga , el Onega , el • Unten-^eVBfeláíerv, eí--.Peipus etc. Los nos pr i nci -
pales san : el Dniéster , el 'Biig y tíl'Dnicper; que deseasboean en el mar 
Pivgro el • Dónr .^qúQ dc.^embocti-erí eí ' .mar <!e Ar.of; el Volga y el Urcd, 
que desembocan e:reí niar Caspio, síendti el ^primero, el mas caudaloso 
de Europa ; el /^í^c/^rrt , que desemboca en el mar Glacial , el D vina. 
y cXOnega, que desembocan en el mar Blanco; el Dvinay.el Niemen^ 
que desembocan en el Báltico. 
Los principales montes de la Kusía soa lós Urales, inmensa cor-
dillera que la separa de la Siberia y Fós-monles üv&Caucaso > que ocu-
pan el istmo que separa el mar Caspio del Negro. Snoierran estos 
mon tes minas de todos los metales, pero se benefician muy pocas, 
pues la mineralojia se halla muy atrasada en Rusrá. . 
Todos los animales conocidos en Europa se ven en este inmenso 
país. La caza de muchos de ellos y do la pesca ^ en especial en el N. , 
sostiene á muchos de sus habitantes., 
La Rusia se divide hoy dia en 55 gobiernos que casi todos tiene a 
Capitales del mismo nombre. 
La capital dé este imperio es San Peterslurgo, grande y hermosa 
ciudad edificada en xjoS por Pedro el Grande sobre un terreno pan-
tanoso y húmedo. Está situada sobre el golfo de Fuiland'ía , junto á 
la embocadura del Neva, que ía divide ea dos partes y cerca de l l a -
gt> Ladoga. Encierra esta ciudad muchos y suntuosos edirícios , ta-
les como el palacio imperial , el cuartel dé la Táurkia , el palacio 
del her mi tari o que contiene un teatro, una bibííotera , un museo, 
un gabinete de historia y un observatorio astroiuSmieo , ía casa con-
sistorial, el palacio de mármol etc. Fosée muchos estabíeermientos 
cientíílcos y filanlroprcosr entre ios primeros se pueden contar la, 
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universid.w! fondíula en í S j g , la acaílétuia impdrlal , la escuela de 
medicina etc., v entre ios segundos el coiejiu de sordo-inudos , la ca-
sa de espósitos , el hospicio de los marinos, el monte de piedad , la 
enfermería etc. En una plaza que está inmediata al muelle se levan-
ta la colosal estatua ecuestre de Pedro el Grande, hecha de bronce 
de peso de unos 3 miliones de libras. Tiene esta ciudad fábricas flo-
recientes de tapices, papel, v idr io , instrumentos de todas clases, se-
da , a l godón , lana etc. Su comercio esterior, que es muy grande, se 
halla en manos de los estranjeros, que en número de unos 353 se 
han aposentado en e]ia. Las ijHmflaciones del iVe?.'a la han causado 
muchas desgracias. Su población actual es de ^ooS habitantes. Dista 
420 leguas al N. de Constantinopla., 4 3 ° aI N . E. de Viena , 546 al 
N . É. de P a r í s , 523 al N . E. de Londres y 32o al N. E. de Copen-
hague: lat. N . 60.0 
Cronstadt, ciudad rica y comerciante de 4°^ habitantes , situada 
en la pequeña isleta áe Ret i i sar í , en el golfo de Finlandia, 9 leguas 
al O. de San Petersburgo. Es una de las ciudades mas fuertes del im-
perio , la defensa de la capital por la parte del mar y. su puerto uno 
de los mejores del Báltico 
Rcvel, ciudad fuerte y puerto escelente á la entrada del golfo de Fin-
landia. Posee una academia de ciencias, una biblioteca, fábricas de a l -
godón, espejos, loza, curtidos etc. Es capital del gobierno de la Estonia. 
Pobl. i5S habitantes. Dista 48 leguas al O. S. O. de San Petersburgo. 
Riga , ciudad grande y hermosa, la mas comerciante de la R u -
sia, después de San Petersburgo y Odesa , situada sobre el Dvinciy 
en el cual tiene un puerto profundo y capaz, aunque desem-
boca á 3 leguas de distancia en el golfo de Livonia. Tiene uri 
inagniílco puente volante sobre el rio de 2600 pies de largo y 4o 
de ancho. Posee varios establecimientos literarios y : í ilanlrópicos, 
fábricas de j a b ó n , algodón , naipes, lienzos etc. Es capital del go-
bierno de Livonia. Población 4o® habitantes. Dista 100 leguas al 
S. D. de San Petersburgo. 
Mittau , ciudad de 123 habitantes situada sobre e l riachuelo Dri~ 
xe 12 leguas al S. O, de Riga. Es capital del gobierno de Cur landía , 
antisruo ducado de la Polonia que la Rusia t omó en 1795. 
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Vilno, ciudad de 253 habitantes , capital del gohjefno de su 
nombre. Está situada sobre la confluencia del ^ i? / /^ con el VUia, 
48 leguas al S. S. E. de Riga.. 
Grodno, ciudad de 63 hsbilirrnes: situadá sobre el Niemen, a8 
leguas al S. O. líe. Vi luo y. 58'al N . E. de Yársovia. Es capital del 
gobierno de su nombre, que corresponde a la antigua Lituania, 
perteneciente á la Polonia. 
/^«/•ÍO?^, ciudad grande, situada sobre el /^iV^/t'/ que la separa 
del grande arrabal de Praga. Posee esta ciu-dad una academia de cien-
cias, liceo, gabinet'e dé liisioiia naturali,. una biblioteca riquísima 
y otros muchos esiablecimieníos eientificos. Los edificios mas nota-
bles que encierra Varscvia se lialián en sus arrab.ales ^ pues la c i u -
dad "no ofrece ninguna cosa notable mas que la esíátaa xolosal de 
Siguimundo 111 rey dé Polonia , que se ve á la entrada de la puer-
ta principal. Varscvia fue. capka lKM J auí iguo reioo • dé Polotiia y 
ahora lo es del llamado rvusivo REÍIÍO-BE POLO-NÍA,. . que: comprende 
menos de la mitad del anticuo v se halla suielo al czar do R u -
sia , gobernodo p'or un vircy y por una sombra de rep.rescutacion 
nacional. Este nuevo estado tiene su ejército aparte del que sos-
tiene la Rusia y se compone todo de ¡¡clacos. La población de Yár -
sovia , inclusos sus arrabales, asciende a 1 ao§ habitantes. Dista i3o 
leguas al E. de Berlín y 2i85 al S. O. de San Petersburgo: lat i tud N . 
52° i5 ' . 
Kaliz , cniáaá deL mismo reino de Polonia, situada sobre el 
Pcwzrt, 48 leguas al S. O. de Varscvia. Población 83 habitantes. 
Sandomir, ciudad del mismo reino, situada sobre el f í s tu la , an -
tes muy floreciente y hoy reducida ala mayor miseria. Dista 41 l e -
guas al S. E. de Varsovia y 3o al N . E. de Cracovia. 
Jitomir, ciudad de i53 habitantes capital del gobierno de 
hinia, antigua provincia de Polonia, ocupada en su parte N . por 
bosques inmensos. E l Teferev riega sus campiñas ieililísimas en 
"vinos. Dista 285 leguas al S. de San Petersburgo. 
Kaminiec, ciudad fuerte de 263 habitantes situada cerca de la 
confluencia del Smotriza con el Dniéster en el coníin de la T u r -
quía y del Austria. Es capital del gobierno de la Podolia, que en 
sApvti tiempo yar fámpié A h •Turfjnígi, . v, 
ntnder ,£má<iá fwíii tó de 4*30 Ijabiiaiales s í i i i á áa i orillas áe\ Dnies--
ter, unas Q leguas^jates de su ,eiíjW;adura. Es célebre por la mansión 
que hizo en ella Carlos X I I , después de su derrota en Pultava. Ben-
der es copítal del gobieí-no de Besarahca, anl igua provincia de T u r -
quía , de la <|Uje se ha ajwderado la Rusia en estos últ imos tiempos, 
Khcison, ciudad de faS habitantes situada sobre ancha bahía , 
que forma el Dniéper al desembocar en el mar Negro. Su clima es 
muy mal sano, Jo que ha .coatribuido á su decadjencia. Dista 43 le-
guas al E. de Bender. 
Odcssa, ciudad grande y hermosa, situada sobreja hab'íáJ&BI4m4il~ 
Aschí en el mar Ne^ro , ¿onde tiene su escelente puerto,, entre 
Beridér y Kherson , perteneciente al gobierno de este nombre. Es-
la ciudad , que en e l siglo pasado no era mas que un miserable 
Ingaici l lo de tártaros., se lia enriquecido tanto con el comercio, que 
hoy es una de las mas ricas del imperio y la que le tiene may^r 
después de San Peterslmrgo. Posee un liceo, un cuartel de m a r i -
na , un hermoso fanal y varios establecimientos científicos y filan*-
irópícos. Su población asciende á %Q4é habitantes. 
Simferopol, pequeña rciudad situada en el centro de la Crimea. 
(Qncrsoneso Táur ico) , capital del gobierno de la Tauride, distante 
5o leguas al S. E. de Kherson. La península de Crimea, unida al 
continente por el angosto istmo de Pcrecop , sobre el cual hay unpi 
pequeña ciudad fuerte del mismo nombre , presenta en su parle se-
tentrional una vasta llanura salolwe y estéril y en la meridional pa-
ra ges encantadores por su fertilidad y clima delicioso.. ;Su-s h a b i -
tantes se diferiendan de los dénaasitusps por su trage, por su5„cos-
lumbres sencillas y su demasiada aplicación á l .comercio y á la 
agricultura. La mayor pane de ellos son turcos., aunque también 
hay bastantes tár taros , algunos judíos , griegos , armenios etc. Esta 
península , tan célebre en la antigüedad , cayó en poder de lo turcos 
en el mismo siglo que el impeno griego. La Rusia obligó á la Tur— 
quía á reconocer su independencia en ryyS , pero el año de ry^D, 
Catalina I I la conquistó y por la paz de 1791 fue cedida á la l lu-* 
sia definitivamente. Hoy día con una porción de terri torio en 
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el continente forma el gobierno de la Tauride. 
Sebastopol^ ciudad del misrtio gobierno en la punta S. O. de la 
Criniáa con un puerto, el mejor acaso del mar Negro. Aunque 
esta ciudad es nueva tiene un comercio bastante considerable y mía 
población de i5§ habitantes. Dista 16 leguas al S. O. de Simferopol. 
Cojfa (la antigua y célebre Teodosia), ciudad la rnas comercian-
té y r-ica de la Crimea con un escelente puerto sobre el mar Ne-
gro. Su población es de 383 habitantes. Dista ao leguas al E. de 
Simferopol. Como usías 20 leguas al N . E. de CafTa está la pe-
quena ciudad fuerte de sobre el canal de su nombre ó do 
Caifa que une al mar de Azof ó Zabache con el mar Negro. 
Ekaterinoslav, pequeña ciudad situada sobre la coníiuencia del 
'Kidak- con'-'el Dniéper, 5 o leguas a l H. 'E. de K-heíson. Es capital 
del gobierno de su nombre. 
Tcherk'jsk , ciudad situada sobre el ••Don unas leguas antes de su 
embocadura. Es eapitabdel gobierno de XotCosaeos del : í )m, terr i íor io 
inmenso, arenoso y húmedo, habitado por el pueblo del mismo nonir-
-brei cuya principal ocupación es el apacentamiento de sus numero-
sos .^«nados , ademas de la pesca. Los cosacos son de estatura me-
diana, pero muy fuertes y guerreros: muchos de ellos abrazan la 
profesión de soldados y .son muy apreciados por su valor é in t r eñ 
pidez. 
^zo/*, pequeña ciudad del anterior gobierno situada en una is-
la que forma el Don al desembocar en el mar de su nombre. Dis-* 
ta 18 leguas al O. S. O. de Tcherkask. 
¿Víkcte , principal población del vasto territorio que habitan los 
cosacos del mar Negro. Se halla situada junto á la embocadura del 
Eia en el mar de Azof, 20 leguas al S. O. de la ciudad xle .este uoni ' 
bre. 
Geor^í'eMí/f, pequeña ciudad capital del vasto gobierno del Can-
caso, que ocupa la mayor parte del istmo que separa el mar Negro 
del Caspio. Este pais que ocupa al pie de 4® leguas cuadradas de su-
perficie, se halla atravesado en todas sus partes por diversas ramif i -
caciones de los montes de su nombre, que forman valles fértiles y 
encantadores , donde se goza de una primavera continua. Aunque 
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e s t á sometiflo á la Rusia le habitan todavía muchas tribus indepen-
dientes y belicosas, cu vas ocupaciones son la guerra, el pastoreo y 
la caza. 
La Circnsia se esliende al S. de l anterior gobierno y también la 
átraviesan por. todas partes las mas elevadas cordilleras d e l Caucaso. 
Aunque sujeta al imperio , la habitan ínultrtud de tribus indepen-
dien les (¡ue no le pagafi t r ib -ulo . Las mujeres de este pais , lo mis*-
vnn f fue las de la Georgia, son las mas hermosas de l mundo. 
Le Georgia., se estiende á l S. E. de la Circasia y va á confinar con 
la Armenia y la Persia.. Los montes de l Caucaso forman en ella una 
n i u 1 iitud.de,viiI^s.,,donde la primavera es e t e F u a y la uaturaleza no 
se cansa de prodigar..sus dones. Eii ellos el trigo, el mijo , liSs legum-
bres , el.arroz, el algodón , el; lino y el cánamo se coje en., la mas 
vasta profusión y casi sin cultivo. Las minas de oro , plata , cobre, 
bieno , etc. se v e n tatubien e n la mayor abundancia. Los riós de es-
te pais abundan e n . pescados delicados yr sus boscj«es en animales de 
caza. Nada le ha negado la.naturaleza , solo le falta i i n bHen:gobier--
uo. para s e r el. mas envidiable del globo. Los.georgianos son.de esla-
inra elevada esbeltos , bien formados , algo morenos , pero graciosos 
y sumamente hermosos: las mujeres superan, en hermosura á las c i r -
•casianas,, y para desoí ibirlas de una v e z diremos que s o n las mas be-
llas del mundo. La Georgia ha tenido durante muchos.siglos sus r e -
yes particulares. Sujeta en el úl t imo al yugo despótico de la Per-
sia., á fines, de él el principe Heraclio proclamó su independencia 
y Ta erijió e n reino, que después de gobernarle algunos anos, dejó 
á uno d e s u s hijos , á quien la Rusia , por el derecho de l mas fuerte, 
s e l e ha arrebatado n o ha muchos años. La población de este pais 
noitega á un millón de habitantes : los mas de ellos profesan la reli» 
jiou griega. 
La principal ciudad de la Georgia es Teflis, llamada por los na-
turales Tfiüskalaki , q u e significa ciudad caliente , ciudad situada al 
pie de unas altas montanas y á orillas del rio Kar , c o n hermosos ba-
ños calientes e n s u s inmediaciones. Posee fábricas de lana , seda , a l -
godón , lienzos etc. y comercia mucho en pieles, granos etc. Su po-
blación asciende a 40® habitantes. Dista 34 leguas al N . de Erivan 
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en Persia , 270 al E. de Constaniinopla y 53o al S. E, de San Peters-
burgo : lat. N . 41o 53.' 
Sckamaki, pequeña ciudad capital del gobierno del Schirvan, an-
tigua pro-vjncia de Persia , que en I8I3 la a r reba tó la Rusia, Dista 
84 leguas al E. S. E. de Teflis. 
Bakou, c'mdad de la misma provincia y puerto sobre el mar 
Caspio, 26 leguas al E. de Sehamaki. 
Derbent, ciudad de 16% habitantes con un puerto sobre el mar 
Caspio , 5o leguas al N. de Sehamaki y 72 al E, N. E. de Teflis. Es 
capital del montuoso y fértil gobierno de Daghestan , habitado eu 
su mayor parte por tártaros civilizados. (1) 
dstrcikhan ó yi .itracan, ciudad situada en una islela dé las muchas 
que forma el Volga al desembocar en el mar Caspio. Su puerto es 
uno de los mejores de este mar , tanto por su profundidad, como 
por su anchura. Astracán es célebre ¡)or el gran comercio que hace de 
finísimas pieles de su nombre , que son las de los corideros del pais. 
Posee fábricas de seda , algodón , lana , cueros etc. Su población es 
de 3oS! habitantes. Dista 870 leguas al S. E. de San Petersburgo. El 
gobierno de Astracán, que comprende un terr i tor io inmenso, fé r t i l í -
simo en pastos, se halla limitado al E. por el mar Caspio y 'porel rio 
ZT/YZ/. Todavía le habitan varias tribus independientes de cosacos y 
de tá r ta ros , que él gobiei'oo de Pé te rsburgo^ no ha podido sujetar 
completamente á su obediencia. 
Saratov, ciudad rica y comerciante de 20^ habitantes, situada so-
bre el Volga , 170 leguas al S. E. de Moscou. Es capital del gobierno 
de su nombre , y abunda en trigo y salinas. '» 
Simbirsk., c'md'ád de 128 habitantes, situada sobre la confluencia 
del Sviega con el Volga % 90 leguas al Pí. deSaratov. Es capital del 
gobierno de su nombre. 
O.remhourg, ciudad de aSS) habitantes situada al pie de los mon-
tes Urales , á orillas del rio Ural y en el coníin de la Siberia. Esta 
ciudad sirve de escala al comercio que hacen varios pueblos del Asia 
^i) Los últimos países descríptos que ocupan el istmo que separa los mares Negro y 
Caspio eran contados- antes como parte del As¡a , pero sujetos abara i la Rusia son can-
tado* como parte de la Europa. . 
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con el imperio. Posee fábricas de paños , algodón , terciopelos , t ap i -
cer ía , quincalla etc. Es cápital del estenso gobierno de su nombre, 
que es muy abundanie en granos y en minas de todos los metales. Le 
habiian ademas de los rusos varias tribus independientes de k a l m u -
Icos, t á r t a r o s , moroduanos , kirguis etc. ¡Dista 4oo leguas al S. E. de 
San Pctersburgo-, 
Kazan, ciudad de. aoi) babitantes situada sobre e\ Kazanka , % lér 
guas antes de su> cóníiuaacia con el Volgg.. Posee nniversidad % escue-
la de náu t i ca , fábricas de seda , algodón , lana-} curinidos etc. Es ca-
piial del g o b i q r i h O i d e s u n o m b r e , que se cree sea el paia de donde 
salieron las mull i^licadas . b r i b a s cíe. búlgaros , que l a u t o s males cau-. 
saron a l imperio gri-ego. Dista 4^ leguas al Ni. t le .Simbirsk. 
/^?ízrk« , cuidad de I ÍS habitantes situada sobre la . confluencia 
tlel rio.de su nombre con eX lLlinovuza ^ a3o leguas al E.. S* E. de San 
Pelersburgo. Es capital del gobierno de &« nombre^ 
Perm , cindad de 4^ habitantes s i t u a d a . ; sobre el Kama r 92 l e -
guas al E. de Viatka, En sus inmediaciones hay ricas minas de co-
bre, que se benefician perfectamente. Es capital del eslenso , frió y 
montuoso gobierno de su; no rn t re .que comprende bastante terri^-
torio en la Siberia,, 
yologda, ciudad de babitante*, situada sobre el rio de 
sir nombre.y cerca-, d e l lago Kuhitis, 118 leguas al E. S. E.. de San 
Petersburgo, Es capital del gobierno de su nombre, pais árido y 
friísimo que se prolfeng.a • basta la , Siberia en una lonjitud de 
mas de 3oo leguas... 
Aí'-cangeli ciudad gránete y . bermosa situada sobre el Dwina y 
cerca de vx embocadura en eb. mar Blanco , $%o leguas al N'. E. 
de-San. Petersburgo. Arcángel es-, el emporio de todo el comercia 
que se bace en el ruar Gbcial . Tiene dos. vastos astilleros , un 
] ) U c r t o seguro , profundo y capaz t una escuela de náutica , un g i m -
n a s i o , fabricas de lana , l i e n z o S j . c o r d c l e r í a s , p a ñ o s etc. Su pobla-
ción asciende á habitantes: latitud, K. 64° 3o.' Arcángel es: 
capital del gobierno de su nombre , el mas frió de la Rusia, des-
pués de la Laponia y el ma estenso, pues se prolonga de occiden-
te á one ule por todo el mar glacia l , deade las Laponias hasta la 
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Slbéría en nngr longhud de mas de 400 ^g1383 » teniendo gcneial^. 
mente mas de 14o de anchura. 
La Laponia rusa , . qií© comprende el vasto terri torio sifuado 
entre el mar Glacial, el mar Blanco, el gobierno de Olonetz, la 
Finlandia y. el r\Q Tornea es-el-' pais mas frío de la -iVusia, el mas 
estéril y mas 4eáieiio.-Su población no pasa de 2 0 $ habitantes. To-
do el se halla cniEeconado d-e gran-des lagos. Sus poblaciones 
principales son : 
Ena ra , . villa skaadá jcwito al lago de su nombre cerca del 
grado • 69..; 
l\ola,., vil la «y pyerl© j j in to - á-la embocad-ura del de su nombre 
en el mar Glacial. Comercia bastante en pieles. 
KOÍWÍÍÍ, , villar situada cerca del lagjo de- sa, nombre y sobre el 
g'olFo de Kandalskaya- en el m a r Blaneo.. 
Albo , ciudad de 12® habitantes sit-nada cerca de la embocadura 
&é\ Aura joki en el golfo de Botnia donde tiene el puerto. Es bas-
tante comerciante y .posee fábricas de seda, panos, papel etc. Dista 
5o leguas al N. E. de Stochalrnoi Es capital del gpbierno de Finlan-
dia , pais frió y estéri l , entreeoí íado por grandes lagos y p.or vas-
ios bosques de maderas de construcción. Perteneció, este pais á la 
Suecia y en-el siglo, pasado se apoderó*de él la Rusia. 
Uleaborg, pequeña ciudad del mismo gobierno situada á la 
embocadura del Lle'a en el golfo de- Botnia , r i o leguas a l N . de 
Abo. 
Tornea , pequeña ciudad situada junto la embocadura del rio 
de su nombre en el estremo mas setentrional del golfo de Botnia, 
donde tiene el puerto. Es célebre por las observaciones que en eila 
se han hecho para determinar la figura de la tierra. Dista 22 le-
guas al N . O. de Uleaborg. Latitud N . 65° 5o.' 
Vibourg, pequeña ciudad y puerto sobre el golfo de Finlandíaj 
26 leguas al N . O., de San Petersburgo. Es capital del gobierno 
de su nombre , 
Olonetz > pequeña ciudad situada á orillas del lago Ladoga, 
donde tiene el puerto, 38 leguas al N . E. de San Petersburgo. J£g 
capital del eslenso, frío y estéril gobierno de su nombre. 
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Novgorod, pef|iie5a ciudad situada sobre e] r io &e Volkhov, que 
comunica el lago Ladoga cou el de l imen. Dista i leguas de este 
lago .y 3o al S. de San Petersburgo. <Es capitál del gobierno de 
su nombre. 
Pik^^, ciudad fuertede de i h a b i t a n t e s situada junto á la em-
bocadura del rio de su nombre en el íla,go del mismo, que se co-
munica con. el de Peipus , 6o leguas al ~S. S. O. cle San Petersbur-
go. Es capital del gobierno de su nombre, abuadanto en ricas 
maderas de construcción. 
(fátep'sk, ciudad de iSD habitantes situada sobre la confluencia 
del ü m n a con el 'Viteb.a , ;\ i7 leguas -ál .•S.cdé; Saa íPetersburgo. Es 
capital del gobierno de su nombre. 
Sinólensko, ciudad de i39 habitautes, atravesada por el Dniéper, 
aaleguasal S. E„ de Vitevsk. Poseeuu seminario, escuela mil i tar y fi» 
bricas de algodou , lienzos, j abón , . e t c . Es cap i t á l , del gobierno de 
su nombre, sumamente fértil en |>astos. 
Moskou , ciudad grande y hermosa, antigua capitál-del imperio 
moscovita y ahora del gobierno de su nonrbre «y la segunda del 
imperio. El ario de 1812 , hallándose ocupada por los francés, fue 
quemada por los rusos, pero hoy se halla ya reedificada enteramen-
te <j con mas regularidad y hermosura. Está situada sobre los 
ríos Moilic^a y IS'egli.na, 180 leguas al fjS,, E. de San Petersburgo. 
Prsee Moskou universidad muy célebre y concurrida, ;escuela dé 
medicina, fábricas :floreeÍGntes de sedas, tafetanes, terciopelos; 
cotonías , lienzos etc. , y es la ciudad mas comerciante del centro del 
imperio. Su población asciende á 35o3 habitantes: lat i tud N . 55° 45/ 
Tyer ^ ciudad comerciante y manufacturera de 22^ habitantes, 
situada en el camino de Moskou á Petersburgo ^dividida en 4 partes 
por los rios MsCa y Volga y distante 32 leguas al N . O. de Moskou. 
Es capital del gobierno de su nombre. 
Jaroslav, ciudad de 200 habitantes situada sobre él Volga, 76 l e -
guas al N . E. de Moskou. Posee fábricas de sedas, lienzos, papel etc' 
y hace un gran comercio por el Volga. Es capital del gobierno de su 
nombre, que forma con el anterior un gran llano arenoso y estéril^ 
entrecortado por muchos lagos. 
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YLostromá., .ciüdáíl de io3 ha hitan fes situada sobre elí Valga, 20 
leguas mas ahajo de Jaroslav. Es capital de! gohierno de-su nomhi e. 
/^/a^íVwí/' , ciudad dé 53 habitaiites situada sohre el JUiasma , ¿Í2 
leguas al E. N..E. de Míjskou. capital del gobierno de su nombre. 
Nij-Novgorod ^.cmÚA^ de 3ó3 habitantes situada sobre la con~ 
fluencia del Oíc« con e l ^W^a , 4§ leguas al E. de Vladimir. Posee 
fábricas de lienzos , .cordelerías . jabón 5 .aguardientes etc. y es una 
de las ciudades mas comercia rites-del centro del imperio. Es capital 
del gobierno de su nombre , que comprendeiun vasto pais llano y 
fert i , l , a u nq ue basta n t e í'rio. 
Pénza , ciudad de ÍO^ habitantes situada sobre la con fluencia del 
rio de su inombí^e con el Soasa , 92 leguas ai S; de Nij-Novgorod. Es 
capital del gobierno de su nambre, cujos habitantes son los-mejores 
agricnllores dé la Rusia. 
7a/?z/wM, ciudad de 12^ habitantes situada sobre el Z n a , 60 le-
guas al-S. O. de Penza. Posee fábricas de paños , lif nzos, curtidos, 
alumbre etc. Es capital del g^bierno..de su nombre, 
Voroneje , ciudad de 183 :habi.r-aates sil uada entre el rio d e su 1 
nombre y..ekDa« 5o leguas a! :S. O. de Tatnbou. Posee fábricas de 
paños, jabón , curtidos etc. Es capital del gobierno de su nombre, 
que ofrece parajes fértiles y sumamente deliciosos. 
KAtítrkoJ;, ciudad de 123 habitantes , situada sobre el rio de su 
nombre , i4o leguas al S. de Moakou, Posee universidad , fundada en 
1801. Es capital del gobierno de su n©mbre. 
, ciudad de 103 habitantes situada sobré el Fi;rkí/,-z, .180 
leguas al S. S. O. de Moskou. Es célebre esta ciudad por la victoria 
decisiva que alcanzó Pedro el Grande contra su rival Carlos Xl í el 
año de 1709. En memoria de ella se ha levantado a aquel un mag-
nííico monumento. Es cap iíal del gobierno de su nombre, fértil en 
granos y pastos. 
Usiev , ciudad de 4o3 habitantes situada sobre el Dniéper, 80 l e -
guas al N . O. de Pullava. Posee universidad , biblioteca , fábricas flo-
recientes de loza, algodón , lelas , aguardientes etc. y hace un co-
mercio considerable. Es capital del gobierno dé su nombre-, 
Tcherníkov, pequeña ciudad, capital del gobierno de su nombre, 
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isitunda ú orillíis dol D¿snn , 3o leg-nas al N . N . E. ríe Kiev. 
•K.oUf'sk , fiudad de l6'é hrvbitanles , situada sobre ei Se ni , í)4 le^ 
gc.as al í ) . de Yoroneje. Comercia en m i e l , cera, cueros ele. Es ca-
pital del g-obiesno de su nombre,,-uno de los mas fértiles j delicio-
sos de la Rusia. 
O/v/, ciudad de-i-a^'habitarítes situada sobre la confluencia del 
Orlik con el O k a ¿ S % leguas al S. S. 0 . de Moskou. Es capital >dél 
gobierno de su nombre, tan fértil ó mas í|ue el anterior. 
Riazan ^ ciudad de 69 babitantes , . 6 Í t n a d a - s o b r e el Oka, 5 o le-» 
gnas al S. E. de Moskou. Es capital del gobj-emo de su nombre, fer~ 
ti] en pastos , donde se crían les caballos mejores de Rusia. 
Zbíí/^ , hermosa.ciudad'de 44^ habitantes situada sobre el Dou, 
4^ leguas al S. de Moskou. Posee un •seminario , un eolejio para no-
bles, manufacturas de armas, fundición descañones y bace un gran 
comercio de armas, granos, jabón etc. Es capital del gobierno de su 
nombre , que es-de los prinm'os.del imperio donde la agricultura ha 
hecho notables progresos. 
Kí7/r;tt^« , ciudad bella y comerciante situada sobre el Oka, 43 
leguas al S. O. de Moskou. Posee fábricas de lienzos, algodón , papel, 
cueros etc. Pobl. iS$ habitantes. Es capital del gobierno de su nom-
bre. 
Mohilev, ciudad de i33 habitantes situada sobre el Dniéper, 
¿[2 leguas mas abajo.de Smolenako. Es capital del gobierno de su 
nombre. 
La población total de este imperio asciende á 58 millones de 
babitántes . Los mas de ellos profesan la relijion oriental ó grie^ 
ga , pero t ambién li.ay católicos, jud íos , mahometanos, armenios, 
etc. Su ejército se compone de un millón de hombres y su m a r j -
na consta de unos 200 buques «de todos portes. E l gobierno de 
la ilüsia es monárquico absoluto. 
§ X I V . TURQUIA DE EUROPA. 
Hállase comprendido este país entre los Sp0 y los 48° de l a t i -
tud N . teniendo unas 200 leguas de anchura. Su superficie es poco 
mayor que la de la España , inclusQ ei Portugal. 
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La Turqu ía de Europa se compone de la anhgna Macedonin, de 
la Tracia , del Epiro y de otros países kah;'idos en la ant igüedad 
por dií'orentes pueblos bárbaro'*. Conquistados todos csíos países por 
los romanos, Constantino trasladó la silla del imperió á Bizancio de 
Tracia, que, hermoseada estraordinariaraente por el , recibiá el título 
de Constantinopla. Desmoronado el imperio romano por los b á r b a -
ros del Norte, ella resistió su furor y fue la capital del imperio 
griego, que mas adelante cayó en poder de otros mucho mas.barba ros 
que aquellos. Pero antes de ser presa del fanático m u s u l m á n , las 
intrigas de los griegos, durante las descabelladas empresas - de; las 
Cruzadas, pusieron su imperio en manos de los latinos , que solo 
le pudieron sostener por espacio de $ 7 años. Jlesentidos eátos , d u -
ra ni e -la quinta cruzada,, de la mala fe de los griegos, se echaron 
sobre Constantinopla, comandados por el célebre Dándolo , dogo 
de Veneeia , la tomaron y fundaron el imperio llamado Zaíiw, e l 
cual empezó el año de 1204 en Balduino I , conde de Flandes, y con-
cluyó el 1261 en Balduino l í de la familia de Curtenai, quien 
fue arrojado de Constantinopla por Miguel Paleólogo y Juan Las-
eanis. E l imperio griego, después de restablecido, fue de muy corta 
du rac ión , pues á mediados del siglo X V , Mahomet I I , emperador de 
los turcos., se opoderó de Constantinopla, y echando abajo la cruz, 
liizo que tremolase en sus murallas el bárbaro estandarte de la 
inedia luna. Veinte y tres emperadores han sucedido á Mahomet ea 
el trono de Constantinopla, que todos, cual mas cual menos, hait 
contribuido á sumir estos países en la barbarie y en la miseria. 
E l bestial despotismo de Maboma ba hecho de estos p.aí.^es .«a 
áesierto triste y d e s ú s habitadores i in pebaño de eselayosí'.volüptu©^ 
sos, degradados y etnhraiecidos Bajo t\ doininio '-.uave de la «rus-
#ran el depósito de las c¡en>jias y el verjel dieliói^o de la Europa. 
;fTai es la díferiyncia de rtlijiones é instilueioiies políticas ! Cuando 
•vemos al cristianismo abrazado por toda la Europa (escepío la Tur»-
•fuía) desarrollar sus gérmenes fecundos de ítíiiculad f dulssura 
en esta parte del mundo, y n t r ibui r en gran manera á hacerla, 
•lía m- i civilizada, la mas i i l sariosa y la mas rica, no podemos 
9aá%Q< i i r lbutar elegí : ; ¿ &u inventor y desear llegue un día «a 
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qne inlrodueiéndose por todos los corazones su doctrina fraternal 
aspiremos á la mayor felicidad posible todos los hijos de un mismo 
padre, estraviados por nuestras pasiones, mal dirijidas. 
El dogma del fatalismo , l a servidumbre doméstica , el encierro 
perpetuo.del bello secso,, l a poligamia y l a autoridad ¡limitada del 5a/-
tan, todo contribuye a l a desolación de es^ te hermoso pais y á su des-
graciadio estado de barbarie^ del que solo le podrá sacar otra creencia 
relijiosa , ó la corrupción completa de la q«e pesa, sobre él. Sin em-
bargo, es preciso confesar que los turcos de-hoy no- son tan, Fanáticos, 
tan intole*f»mes y. tan brutales como lo han sido en los siglos prece-
dentes. Han visto díecaer estraordinarfemente su. potencia de siglo 
y medio á esta parte, se han llegado á penetrar de las. causas de 
ello y i raían de poner los coíivenien tes remedioí para que no pe-
rezca enieramente , aunque por otra parte-mas bien son debidos es-
tos remedios á la polí t ica, bien ó mal entendida, de las d«mas 
naciones europeas., que quieren dejarla ecsistir. 
El súbelo de- T i l r q j U Í a en mucha parte montuoso es sumamente 
fértil y. delicioso, pero.se halla tan mal cultivado que escasamente 
produce l o necesario para l a subsistencfa de sus habitantes, La 
agricultura, el comercio y la industria n o pueden progresaren 
este pais siendo el Sultán dueño absoluto de la-vida y haciendas de 
lodos sus habitantes, ademas de estar espueslas las fortunas de to -
dos ellos á la avaricia, y rapacidad impunes de sus ¿ « / « e x , ó gober-
nadores militares de provincia. 
El gobierno de este pa íses monárquico despótico. El gefe tiene 
\O%A\^ \\O$ IS.Q. s u l t á n y g r a n s e ñ o r . Ad;§{nas tíé ser el jefe supremo del 
estado, lo es de la relijion, y su inmediato dependiente es el gran 
m i i f t i , ó sumo pomírice. El primer ministro del sultán lleva el nom-
bre áG' 'msir , y todo, el consejo, el de d i v á n . 
El turco es de estatura elevada, de talle esbelto y gracioso, de fac-
ciones hermosas y, de color algo moreno. En! cuanto á: lo moral es de 
costumbres corrompidas, b ru t a l , fenátieo, afeminado y feroz. 
S.u traje es fastuoso: le . componen u n rico calzado, p a n t a l ó n an -
cho de rica ida j ó de s e d a , una especie de chaleco de carmesí, una 
chaqueta blanca ó azul, sujeia a la cintura, con un precioso c i n -
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t i l lo T un turbante de seda sumamente gracioso, Los pobres* gastan 
trajes de la misma figura, aunque de telas mas ordinarias, y los ricos 
adornan eslas de joyas y piedras preciosas. Todos se dejan crecer la 
barba. 
La lengua turca , aunque falta de voces , es suave y melodiosa por 
las muchas palabras que ha tomado del idioma árabe . 
.Los principales nos de la T u r q u í a son : el Danubio , que desem-
boca en el mar Negro, dividido en muchos ramales el O/í , t r i b u a -
rio del anterior ; el Maritza , que desemboca en el Archipiélago , etc. 
Sus montes principales son : los Haimos, que ocupan su centro y se 
dirijen hasta el mar Negro, y los antiguos y célebres Olimpo, Osa, 
A íhos , Peí ion :etc. 
La Turqu ía se divide en las provincias siguientes; Rnmania, 
que comprende la antigua Tracia, Ja Macedonia y la Tesalia ; A l b a -
nia , Bosnia i dividida en Herzegovina y Croacia turca 5 Senda, B u l -
gana , Valaquia y Moldavia. 
La capiial del imperio otomano , que comprende es^ a Turqu ía y 
la de Asia, es Constantinopla , llamada por los turcos St-amhul, c i u -
dad grande y hermosa , separada del Asia por el estrecho de su nom-
bre (Bosforo de Tracia), de media legua de anchura, que la comuni-
ca con el mar Negro y el de Mármara , que se puede considerar co-
.1110 un golfo del Mediterráneo. Su puerto-, que está al N . E. de la 
ciudad, es profundísimo y tan capax , que puede contener mas de 
1200 buques. Los principales edincios que encierra Constantinopla 
fueron levantados durante la dominación romana. La soberbia mez-
quita principal es la anticua iglesia de Santa Sofía, edificada por Jus-
tiniano, en la que este déspota supersticioso gastó innumerables m i -
llones; el acueducto fue edificado por Adriano lo mismo que la cis-
terna mácsima ; muchos baños y otros monumentos que se vea hoy 
dia en el Adinejdan (el Hipódromo) fueron edificados por diversos 
emperadores romanos. El palacio del gran señor, situado al S. O. de 
la ciudad y sobre la rihera del mar, es un vastísimo edificio, cercado 
de murallas elevadísimas y defendidas por torreones : encierra este 
edificio grandes y deliciosos jardines , la magnííica mezquita del su l -
t á n , la casa del diván y las habilaciones de las mujeres, donde solo 
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es permitido entrar á los asquerosos eunucos por asistir y g-uardar 
aquel deposito, iihrojanle á la humanidad y á la naturaleza, 
y establecido solamente por satisfacer la lubricidad de un hom-
bre solo. La posición de Cotistantinopla es la mas bonita que se 
puede imajdnar / parece que se ha fundado para ser la reina del mun-
do: si se abriese una comunícacron maríti-ma por el istmo de Suez 
y estuviese bajo de otra dependencia^ seria la mas opulenta de él. Su 
población asciende á> 38o¿) habitantes, mahometanos, griegos ,, judíos, 
a rméu ios , católicos etc., pues en olla ha s id O'preciso tolerar todas las 
reí i j ion es..'Dista1 3 9.'} leguas al E'. de. Roma;- 36o-- a l S» E, de ^iena y 
4a5 al S. de S-an Petersburgo : 1-at. N..4i..0 
Andrinópoli ó Andvinopla (Adrianó[)olis) , eiud-ad grande y her-
mosa situada sobre el M'aritza, navegable hasta el mar , que PaTor«^ 
ce su mucho comercio de sedas, cotonías , cueros , tapices etc. Su pó-
Máeioh asciende á I OOS habitantes. Dista 4p' légíttóS'alNv O; de Goos--
tant inopia. 
^ a ^ / m ('Tesaíonica), ciudad Fuerte y puerto escelente sobre e l 
golfo de su nombre en el Archipiélago , la mas comerciante del i m -
perio después de Constantinopla. Tiene de pobiacioa yoS habitantes 
y dista joo leguas ai O. de Corntanti-nopla.. 
Larisa (Lar.isn),, ciudad de ao^ ha bit antes-situada á orillas del' álor-
/m^/^'a (Penéo) , que Fertiliza sus hermosas cam¡)iñas. Dista 3o le -
guas si S. O. do Salónica. Esta ciudad es- la cáph4íl' de la deliciosa 
Tesalia, humillada y empobrecida por el'gobierno del sul tán. A ú l -
timos del año de. •jS/fo iiicieron los tesalianos varias tentativas por 
sacudir un yugo tan odioso y unirse á. sus hermanos los griegos.: 
aunque no lo consiguieron completómente, con lodo,, alcanzaron a l -
go nos privilejios ,. q.ue es de esperar sean el preludio de su futura 
einánci pación. • 
-• Junitia , hermosa ciudad-de 4o3'habitantes siuiada- a orillas de 
un ¡¡equino: lago , 28 leguas al-O; de Larisa. Es capital de la Albania. 
Seat a i i ^ (Scod'ra) ciudad: fiiorto de la misma provincia, situada 
á-' orillas del lago de su nombro coo. conipíñas féri-ilos, y deliciosas. 
Tiene de- población i53 ha bi tan bes y dista 6 a leguas.al R. N . O'l de 
Jkmina.. - - . 
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Boma Seraje, ciudatl fuerte de 133 -íiabítanies, situada sobre el 
T*4Mjadka , 4.4 leguas al S. O. de Belgrado. Es capital de toda la 
Bosnia. 
•^Mostar, ciudad de ié® habitantes-, situada sobre el Marentcv, e« 
el confín de la Dalrnacia , leguas al S. O, de Bosna Serayo. Es car 
pital del gobierno; de Herzegovina. 
Banialuka , ciudad de i53 habstaníes:, situada sobare el1 Bevhanía, 
4o leguas al N. O. de Bosna Serayo. Es capital de la Croacia. 
¿te/^/'fítífo (Albagreca), ciudad'fuerte y puerto sobre ía confluencia 
del Save con el Danubio en el confín de la Escíavonia, ia5 leguas 
al N . O; de Coastantinoplá. El Danubio', que es navegable desde 
esta ciudad hasta el mar Negro, da mucho Fomeato á sn comercio. 
La población de Belgrado es. de 353 habitantes Es capital de la 
Servía.. 
iS^a , ciudad de 5o8 habitantes siíiT-ada sobre el riachuelo Bo-
gana , al pie del monte Arjentaro, loo leguas al N . O. de Constan-
tinopla. Es capital de 1-a Bulgaria- y u n » de las ciudades mas comer— 
G i antes de la Turqu ía . 
Widin (Vedone), ciudad f u e r t e y comerciante situada sobre el 
Danubio , leguas al N . O. de- Sofía- y 4^  al Si E. de Belgrado. 
Población 24® habitantes.. 
^ « k a / í J í , ciudad" grande, sucia-, mal ediíica y peor empedrada. 
Se 'baila sknada sobre el ^ ¿ ^ ¿ 0 7 ; . ^ ^ , 98 leguas al N. N. O. dte 
Constantinopla. Tiene^ comercio bastante estenso y su poblar 
eion asciende á 853 habitantes Es capital de la' Válaqaia. 
/WWÍ , ciudad de 2o3 habitantes situada sobre el Seret, en el 
confio de la Besarabia, 15o leguas al N . N. O. de Constantinopla. Es 
capital de la fértil- provincia de la Moldavia , que tan solo es trihuta-
ria del imperio; Se halla gobernada por un gefe vitalicio Ithruado/¿o.r— 
podar , nombrado por ia Rusia y la Turqu ía . Tiene esta provincia sa 
ejercito aparte y no se permite vivir en ella a n ingún turco. La 
relijioW' griega es la única que^ en ella se profesa. 
Isla de Gandía (Creta)» Esta isla , que pertenece a la TurquiV 
se halla situada al S. del Archipiélago y- es-de las usas grandes d i l 
Medilerrauco. Los habitantes griegos de esta ísKr, por el misino 
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tiempo que los de la Tesalia Ijieieron una tenía (iva para sacudir 
el f ugo ominoso de los 1 IAreos y les .fue frustrada •po.r b ¿vijilancia de 
.esios;; pero es pro,baible 4que la patria de Minos, lo mismo que la 
de Áquiles, se yean libres, comp imerecen , ,á imitación .de las de 
Licurgo,, Solón y ' Epaminondas» La larga cadena del /^ .atraviesa 
de E. ,á O. .esta isla fértilísima en vinos. So población , .cojn,puesla 
casi por .mitad de griegos y. turcos asciende á 3oo® fbabi.Unies. 
La capital de esta isla es Candía , ciudad fuerte y puerto de i53 
habitantes sobre la costa N . Es célebre por el sitio ;que sastuvo 
desde el ario de i643 hasta el 1667. 
Canea (ia) (Cidoniaj, ciudad y puerto de 63 habitantes ^sobre Ja 
costa N . , 38 leguas a4 Pf de Candja., 
§ % y . GRECIA, 
Hállase comprendido este nuevo reino entre los 36° 46' v los 
39o 22' de lat. N . Confina al N . con la T u r q u í a ; al E. con el 
Archipiélago; al S. con el Mediterrineo y al.O. con al mar Jónico. 
Comprende todas las provincias é islas de la antigua Qrecla ver-
dadera, menos la Tesalia, las islas que componen la república Jónica 
y la de Creta , ya descrinta etc. 
Estos países que en la ant igüedad fueron el asombro d«l m u n -
do por sus armas , virtudes y s ab idu r í a , han estado sufriendo por 
espacio de 400 años el yugo despótico y atroz de los turcos. La an-
tigua y encantadora Grecia , patria de los Sócrates , Arístides^ Epa-
mínondas y Píndaros ha estado convertida por espacio de 4 siglos 
en un establo donde se han amontonado rebaños de esclavos en-
vilecidos. Empero, por ventura, los gérmenes de patriotismo , l i -
bertad y sabiduría no desaparecieron totalmente del suelo de los 
helenios bajo la dominación ominosa de los verdaderos creyentes. 
El despotismo, lo mismo que la ignoraljcia , trabaja contra sí ( i ) . 
E l despotismo de los turcos para con los griegos ha sido insufr i -
b le , y llegó un dia en que alzaron su frente aterrada los hijos 
(1) Onmís stultikia labor-at fastidio «uú . 
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de Solón y de Licurgo y dijeron á sus tiranos: u hasta aquí 
l legó nuestro sufrimiento ; hemos sitio esclavos porque hemos que-
rido serlo; seremos l i bres, porque podemos serlo con nuestro valor 
y la ayuda de nuestros bermaDos. En e f e c t O j , los: griegos se revo-
lucionaron el; año- de 1821 contra sus tiranos, y f a v o reculos por 
diversas, naciones, de Europa , en especial la Francia Itusia é l o -
glaterra , sacudieron el yugo de los. turcos,, y el a ñ o de ¡827 se 
constituyeron en república cen t ra t , poniendo por jf?fe* de ella á 
Juan, Capo de Istria. Elr año de iSJa,. las mismas potencian q.uo ba-
bian favorecido su independencia, la obligaron á constiiutrse en 
una monarquía, constitucional- y á recibir por su rey. á Oibou I 
de la. casa de Baviera, actualmente reinante. 
La Grecia presen ta un pais montuoso y pintoresco, fér t i l 'en unos 
parajes y estéril en otros pero goza; de un clima sano y sumamente 
dulce. Sus m uchos puer tos-la co n vician comercio ,, sobre el: cual 
fundó en la antigüedad sa inmensa- prosperidad. 
El; griego moderno es muy semejante al antiguo : activo , valien-
te , perspicaz , vivo y celoso-de su libertad , bit-n pronto saldrá del 
estado de abatimiento y barbarie en que cuatro siglos del yugo mas 
odioso le han sumerjidoi Su fisonomía es,espresiva y berraosa ,;su: ta-
lle esbelto y su estatura regular. 
La lengua griega moderna se halla un poco alterada;cou algunas 
palabras de los idiomas turco , franco é italiano , pero; nada lux. per*» 
dido de su primitiva hermosura. 
Dividiremos físicamente la Grecia, como en; la ant igüedad , en 
tiérrcL firme , Moréa é islas. 
' En la tierra fírmese halla la capital del reino que es ^ íe /z^ j , la ciu^ 
dad mas ilustre del antiguo mundo. Está situada ¿obre u n terreno 
no muy fértil , que bañan el Cefiso y el Ileso , y cerca del golfo de 
Engia (Eleusino) , donde tiene el puerto. Después de tantas vicisi tu-
des como ha sufrido y tantos siglos de dominación opresora que so-
bre ella han pesado , no esest raño hayan desaparecido todos l o s mag-
uíílcos monumentos que encerraba en tiempo de su gloria y solo la 
h a y a quedado un recuerdo triste de ellos en los escombros del so-
berbio P i rco , del suntuoso Partcaoii y del admirable Acropo-
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Ms ( i ) , Atenaa revivirá de entre sus ruinas; toda Li Gracia lo aníiela, 
toda ía Eur®pa lo dest-s. Su UODIACÍUH act.ua! no ascieotly á 20® habi-
'•tantei. Su industria se halla reducida i algunas fábricas de a lgodón , 
lienzos, jabón etc. Posee un lieéoy el gobierno ha establecido ya otros 
establecimieníos cieiuíficos y filantrópicos. Dista i-^ S leguas ai S. O. 
de Coustantinopla: lat. N . 38° 3 / 
Negrqponto [Galcis), ciudad de iíy3 habitantes capital de la isla d« 
4u nombre (la antigua Eubea) que se comunica con la .tierna firme 
por un magnífico puente de madera. La ciudad está situada sobré la 
costa O. cerca del puente donde tiene un puerto bastan te profundo 
y capa/,. Dista j a leguas al N. de Atenas. 
Lh>adia , ciudad de i.o3 habi,ta.ntes situada al pie del í i eüoón , no 
lejos de las ruinas de Tebas, cerca del lago de-este nombre y JB 1«— 
gnas al N . O. de Atenas. 
Mísolonghi, pequeña ciudad ., plaza fuerte y puerto , 8 leguas al 
O. de Lepante. Se ha inniortalizado esta ciudad por el sitio q«e * tan 
gloriosamente sostuvo el año de 1825 y a6 contra el ejército formida-
ble ítirco-ejipcio y por la retirada brillante que hizo SVÍ cor** g « a r -
isicion , no pudiendo ya sostenerse .en el la , á las órdenes del céUbre 
Kotis-Bozaris. 
Lepauto (Neupacto), ciudad de 3S liabitantes situada #©i>re el 
golfo de su nomhre (Corintico) , donde el héroe D. Juan de Austria 
derrotó completamente la escuadra otomana el ano de i 5 y i . 
En la Moréa (el aniiguo Peloponeso) se hallan las ciudades se-
guientes: 
Corinto, pequeña y pobre ciudad, situada junto á las ruinas de la 
antigua. Todavía conserva el Acrocorinlo ó cludadela. Dista i3 leguas 
al O. de Atenas. 
Pairas (Patréa) , ciudaj. bonita y puerto muy comercianle sobre 
él golfo de Lepanto, 20 leguas al O. de Corinto. Pobl. 13® habitante*. 
Tripolitza (Tejéa) , ciudad de 12^ habitantes situada en el «entr» 
áe la Moréa y al ¡»ie del nipnte Menaio. Fue capital de la mode rn» 
r é u m i c a Je Giecía. 
(&á) Véa<« la j i j . §». 
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Navarino (Abarino) , ciudad fuerte y puerto escelente sobre la 
costa G. de la Moréa , i l \ leguas al S. O. de Tripolitza. Es célebre 
por la g ran batalla naval, dada en 18217 entre la armada coligada 
de Francia, Inglaterra , Husia y Grecia y la de los turcos, en la cnal 
esta úl t ima fue completamente derrotada y asegurada la indepen-
dencia de la Grecia, 
Coron (Corone) , ciudad fuerte y puerto de 6® habitantes , distan -
te 8 leguas al S. E. de Navarino. 
Mis i t ra , pequeña ciudad situada junto á las ruinas de la antigua 
Esparta , á orillas del Eurotas y al E. del monte Taijetb. Dista 17 i t -
guas al S. S. E. de Tripolitza. 
Napoli de Malvasía, ciudad de 6¿) habitantes con un puerto esce-
lente y muy comerciante sobre el Archipiélago. La mayor parte de 
la ciudad se halla sobre el islote de Minoa, que comunica COSÍ él con-
tinente por un gran puente de madera. Sus campiñas son abundan-
tísimas en vino de su nombre. Dista 8 leguas al £, S. E. de T¥lisiira, 
ISlapoli de Romanía , ciudad de 8@ habitantes con un puerto bas-
tante bueno sobre el golfo de su nombre (Árgolico) , defendido por 
una fuerte ciudadela que domina gran parte del golfo. Dista l o l e -
guas al E. S. E. de Tripolitza. 
ISLAS DEL ARCHIPIELAGO GRIEGO. 
Las principales, ademas de la de Negroponto, ya dicha , son: las 
Cicladas en número bastante considerable ; las mas notables de estas 
,son : Délos , en la ant igüedad célebre y florecien te yMioy oscurecida, 
pobre y desierta; Paros, nombrada por sus ricas canteras de m á r -
moles , hoy completamente abandonadas; Milo , cuyo terreno es 
sumamente volcánico ; Sa«fon« , fértilísima en escelentes vinos; (1) 
Amorgo, Naxos , deliciosa y sumamente fértil," Tino, una de las mas 
fértiles y pobladas del Archipié lago; Andros, abundantís ima en toda 
clase de frutas; Hydra, conocida por sus intrépidos marinos y por 
(1) La isla de Santorín , llamada en la antigüedad Thera , no fue conocida de lo 
griegos antiguos. E l fenómeno mas sorprendente y maravillcso la sacó del seno de las 
aguas. IJn volcan subterráneo que estalló en el Archipiélago el «íío de 726 y cayos bra-
midos resonaron por las costas del Africa , Asia y Europa, vomitó á esla isla , que ti«T 
ne 3 leguas de lat. y 3 de long. 
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sus numerosas embarcaciones que pasan de 200, apesar de que su 
población no llega á 26® habitantes; Ze¿í , situada al N . de Délos 
y JSicari, conocida por su rica miel y sus sabrosos higos. Las 
islas del cArhipiélago, que están situadas sobre las costas de la T u r -
quía petenecen á este imperio. 
La pob lac ión de la Grecia no llega á un millón de habitantes; 
easi todos profesan la relijion griega. Su ejército se compone de ioS 
hombres y apenas tiene marina. 
REPÚBLICA BF LAS ISLAS IÓNICAS. 
Compónese es-ta pequeña república , que se halla bajo la p ro -
tección d é l a Inglaterra, de ^ pequeñas islaa principales, situada3 
las mas de ellas al O. de la Grecia. Estas soa Corfú, r Santa Mau& 
r a , Cef alonia , Thiaki,, Zante , Paxa y Cerigo* 
La isla de Corfú encierra la capital de la república , qué es la 
ciudad de su nombre con un puerto bastante bueno y comercianle 
sobre la costa oriental. Población iS^ habitantes.. 
La pequeña isla de Paxo es fértil en vino, aceite y almendras. 
La isla de Santa Maura, separada de la Grecia por uu estrecho 
canal , es bastante fértil en granos, aceite y frutas. Encierra una 
ciudad del mismo nombre. 
La pequeña isla de Thiak i es sumamente fértil en aceite y f r u -
tas de todas clases. 
La isla de Gefaíonia , que es la mas grande de todas, goza de 
un clima el mas suave y dulce de la Grecia y es sumamente pro— 
ducüva. Sus habitantes se distinguen por su industria y afición a 
Ja marinería. Tiene por capital á la ciudad de Argostol i , pobla-
da de 78 habitantes , con un puerto escelente sobre la costa 
meridional. 
La isla de Zante ó Jacinto, situada al S. E> de- la de Cefalonia, 
es sobradamente es tér i l , lo que obliga á sus habitantes i espattiar-
se por temporadas á buscar el sustento. Ninguna isla de las J ó n i -
cas se halla mas espuesta que esta á terribles terremotos. E l que 
sufrió el año de 1820 la a r ru inó 800 casas y el que acaba de gufrir 
en 1840, ha arruinada á uua porción de familias. Tiene por capital 
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á la ciudad de su nombre , patria del célebre Hugo Foseólo. 
La isla de Cerigo , situada al S. de la ¡VEóréa , es fértil, psro VJ 
baila muy mal cultivada. La mayor parte de sus habitantes se em-
plean en el pastoreo. ; 
La población total de estas islas no asciende á aoo© habitantes 
griegos, católicos y judíos. Sostiene un ejército de 1200 hombres 
y su marina mercante pasa de 000 embarcaciones, pues solo Cor-
fú y Cefaloma tienen cada una mas de 200. 
C A P I T U L O I I . 
D E L A S I A . 
Esta parte, la mas grande del antiguo mundo se halla compren-
dida entre los 10 10' y los ^S® 5o' de lat. Ñ , , contando desde el cabo 
de Romanía en la península de Malaca hasta el cabo de Táimiir ó 
Setentrional en la Siberia, Su mayor anchura , contada desde la Na-
tolia en la Turqu ía de Asia, hasta el estrecho que separa la isla de 
SÍI ka lien de la Tartaria Ghin'a, es de unas 2000 leguas. Ofrece este 
inmenso continente todos los climas y todos los terrenos que pue-
dan encontrarse en las demás partes del mundo. Sus montes, p r i n -
cipales son los del T ihe t , que forman una gr an meseta de la cual 
salen diferentes ramificaciones para todos sus ángulos. En el centro 
se elevan los montes Altai é Hymalaya que son ios mas elevados del 
globo. En la China propia se encuentran los montes Bian-Iíara 
y Cham-Si. En el Indostan se halla el monte Gata ; el Oreb y 
el Sioaí en la Arabia, y el Tauro con el Líbano y Au t i l iba no 
en ia Turqu ía . Encierra el Asia también muchos y grandes lagos. 
Cuatro de ellos llevan el nombre de mares por su éstension y pro-
fundidad: estos son, el Caspio, que separa la Tartaria , de la R u -
sia ; el Áral , que se halla en la Tartaria 5 el Baikal en la Siberia y 
el Muerto en la Siria. 
En esta parte del mundo crió Dios al hombre; ella fue cuna 
de las primeras naciones civilizadas . y todas las creencias re l ig io-
sas que se han profesado en la t ier ra , tanto-en la ant igüedad co-
njo en los tiempos modernos han tenido su origen en este pais. 
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La religión de BuJa, la de Brama, la de Zoroastro , la de Moisés. 
Ja, de J. C. V la de Mahoma , lodas han tenido en el su origen. Sin 
embargo, todas las naciones que hoy le habitan se hallan embrute-
cidas y bárbaras . Las creencias religiosas y las formas de sus go-
biernos lian sido la cansa y serán de la poca cultura de esta par-
te del mundo la mas favorecida, por la naturaleza. E l Asia se d i -
vide en. las parles siguientes.: 
§ I , TÜRQÜIA DE ASIA. 
Este gran país , qne compone la mitad del imperio otomano, se 
halla comprendido entre los 2^ Q y los 4l0 55' de lat . N . y entre 
los 44° y los 65° 20' de long. E. Confina al N . con el mar Negro-
y el de M á r m a r a ; al E, con la Georgia y la Persia; ai S. con 
el golfo pérsico y la Arabia, y al O. con el mar Rojo , el istmo de 
Suez., el Mediterráneo y el Archipiélago. 
Sujeta esta fértil y rica rejica á la dominación romana fue pre-
sa después de los árabes y á estos se la ar rebató el bá rbaro turco, 
quien, con su terrible cimitarra echó por tierra los poco,s restos 
de civilización y grandeza que habían dejado los anteriores domi-
nadores, levantados en tantos siglos por las 3o naciones que aqui 
ílorecian. S í ; en el desierio y bárbaro país que boy conocemos ba-
jo el nombre de Turqu ía asiát ica, estaban en la ant igüedad los 
florecientes estados d e B i t i n i a , Ponto, Tro3ra, L id i a , Capadocia, 
Fenicia , Palestina, Babilonia, Asiría y otros ciento ( i ) , cuya i n -
mensa prosperidad se halla consignada en las obras de Herodoto, 
Strabon y de Ptoloméo. Mas de 8o millones de habitantes vivían en 
esta tierra feraz y deliciosa. Millares de monumentos grandiosos 
encerraba este suelo, de los que ya no nos quedan ni aun vestigiosf 
¡ Todo lo ha echado por tierra la ambición y perversidad de los 
bombresl el bandidage de los romanos , el lat rocinio de los árabes, 
el pillaje de los cruzados y lá barbarie de los turcos hicieron de 
estos países un cementerio, dentro del cual sepultaron al mismo 
tiempo hombres , riquezas y glor ia! 
f i ) Permitaseaw usar 4e « t a palabra, pues auaque dejo dicho qué So , crep se haHa 
bi»o aj;!li«aá^. 
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Diez ú once millones de habitan tes contiene hoy solamente la 
T u r q u í a asiática, y sus campos fér t i les , pero yermos y sin cultivo, 
cuanto que pueden mantener á estos diez'ii once millones de escla-
vos voluptuosos y bárbaros.. Sin embargo del estado dé-abatimiento^y 
pobreza en que hoy dia se halla sumido este rico país, presenta en 
muchos parajes bosques enteros de palmeras deliciosas y muchos jar -
dines divertidos ,debicl-os mas bienal benéfico clima de que goza, 
que á la industria de sus habitantes. En alganas ciudades de este 
país se fabrican riquísimas telas, que sirven para vestidos diarios de 
sus lujosos habitantes, siendo pocas las que se estraen para el es-
tranjero. 
Los principales ríos de la Turqu ía de Asia son; el Eufrates , el 
Tigr is , el Orantes y ,el Jordán. Sus montes principales son los de A r -
menia , el Líbano y Antil íbano en Siria , el Tauro etc. 
E l clima de este país varía según sus diferentes partes: en las re -
jiones del N . regularmente es templado , en las del centro es suave 
y delicioso y en las del mediodía generalmente cálido. 
Divídese la Turqu ía asiática en 4 grandes provincias ó distritos, 
que se subdividen en 18 bajalatos. Las 4 grandes provincias son: 
Natoüa , Armenia, Siria y Bagdad. 
La Natolia, que corresponde á la ontigua y célebre Asia Menor, 
no ofrece otra cosa que ruinas , desolación y miseria. Se halla d i v i -
dida en ij bajalatos , á saber : 
i . 0 E l de Kutaieh, que tiene por capital á la ciudad de su nom-
bre , que lo es de toda la Natolia ; está situada á orillas del Pursak, 
que riega sus fértiles campiñas. Pobl. Qod habitantes: lat. N . 89° 
32.' 
Esmirna, cin&&& hermosa y puerto escelente sobre el Archipiéla-
go. Esmirna es el emporio de todo el comercio de la Natolia. Varias 
naciones europeas tienen en ella sus cónsules. Se halla habitada por 
muchos griegos, armenios, franceses y judíos. Tiene IOOS habitantes. 
Es la antigua Esmirna que creia ser la patria de Homero. Dista 80 
leguas al S. E. de Constantinopla. Unas leguas al S. de Esmirna se 
baila sobre la costa la antigua Efeso, tan célebre y opulenta en la 
antigüedad , que hoy no es mas que una aldea miserable. 
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JBiwsa , ciudad de DOS habitantes situada al pie d e l Olimpo de 
Asia, á uuas leguas del máír de M á r m a r a . Comercia esta ciudad en 
sedas y telas riquísimas. Es la antigua Prusa , corte de los rejes -de 
Bitinia y que .mucho después también lo fue de los sultanes turcos 
hasta la toma de Constantinopla. 
Isnil , ciudad de i53 habitantes con un puerto sobre un pequeño 
lago que comunica con el mar de Mármara . Es la antigua Nicéa de 
Bitinia. 
Ismid, pequeña ciudad y puerto sobre el golfo de su nombre. Es 
la a f i t i g u a Nicomedia de Bííiuia. 
SaUari, ciudad y puerto sobre el estrecho de Constantinopla y 
enfrente de esta ciudad , de la cual es considerada como un grande 
arrabal. Tiene un serrallo del sultán para , cuando este se fastidie 
del de Europa , pasar á gozar al Asia. Pobl, 3oS habitantes. 
Angora (Ancira) , ciudad d e í53 habitantes situada junto al r i a -
chuelo Tabana con comercio d e pelo de cabra d e su nombre. Se hizo 
célebre esta ciudad por la gran batalla que se dio junio á ella el año 
d e 1402 entre Bayacela, sultán d e los turcos y el famoso Tamerlan, 
conquistador t á r t a r o : Bayaceto fue derrotado y hecho p n s K m e r o , 
quedando muertos sobre el campo d e batalla mas de ¿\oo% hombre*. 
2.0 El d e Aclana , que comprende l a antigua Cilicia y tiene por 
capital á l a ciudad d e su nombre, situada cerca de la villa de Cava-
dash, q u e se puede decir es su puerto. Pobl. 63 habitantes. 
3. ° El de Garamania ó Konieh , que tiene por capital á ULoniéh 
(la ant. Icoaiam) , ciudad de IOS) habitantes situada sobre un terre-
no sumamente montuoso. 
4. ° El d e Aladulia ó Marach al E. de la Caramania , confinante 
también con la Siria y ia Armenia. Su capital es Marach, pequeña 
ciudad , situada sobre un terreno montuoso no lejos del Eufrates. 
Malaíía , pequeña ciudad situada en una estensa llanura poblada 
d e olivos, palmas y frutales. Es la antigua Mitilene de la Armenia 
menor. 
5. ° El de Sivas ¡ que se estiende al N. del de Adalulia hasta el 
mar Negro y comprende casi todo el antiguo reino del Ponto. Su 
capital es Swqs (Sebaste) , ciudad de 3o3 habitantes situada sobre el 
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Kii>il-lrmak (Halys) con campuias lertiles j : deliciosas y clima i e ¡n -
plado. 
7oí7aí, ciudad situada á orillas del Jekil-Irmak ,.c\ue riega sus; 
©ampiñas fértilísimas en vinos y frutas. Posee fábricas florecientes de 
seda , tafiletes , telas pintadas etc. y tiene de población 6oSr habitan-
tes.. Dista ao leguas al N . .N. de Sivas. 
6.^ B EJt de- Trebisonda, que comprende parte del Ponto, de la Ar-
menia y de la Colquide. Su capital es Trebisonda (Tapesas) , ciudad 
y puerto sobre el mar Negro. Posee fábricasde seda, lanas, lienzos ele. 
y hace un comercio bastante considerable. Esta ciudad fue la ca-
pital del imperio de su nombre , fundado después de la toma de 
Coostantinopla por los latinos y destruido por Mahomet l í . Su po-
hiacion es de 16S) habitantes., 
y.0 La isla de Chipre, separada de las costas del bájala to de Ada,' 
na por un canal de i 4 leguas, es la i i l t ima división de la Natolia. 
Hállase esta isla muy mal cultivada y muy poco poblada. Sus v i -
nos son de los mas esquisitos del mundo. Tiene por capital ú N i ~ 
cosía, ciudad situada en una fértil llanura casi" en medio de la isla. 
Su población no llega á 7@ habitantes» 
Famaugusta, pequeña ciudad y puerto sobre la cosía oriental;, 
ao leguas al E. N . E. de Nicosia. 
La Armenia, llamada también Torcomania , está situada al E. 
de la Natolia y al O. de la Persia. Es un país sumamente m o n -
tuoso, entrecortado por muchos valles fértiles y amenos. En sus 
elevados montes tienen origen el Eufrates, e l Tigris, el Araxes, 
etc. La parte oriental de este pais pertenece á la Persia , la rae-
r id ional se halla habitada por varias tribus errantes é indepen-
.dientes y la occidental es la que pertenece á la Turqu ía . Está d i - -
vidida en 6 bajalatos, á saber:; 
i .0 E l de Erzerum , cuya capital es la ciudad de su nombre, 
que también lo es de toda la Armenia. Hállase situada al pie de una 
cordillera del monte Ararat y goza de un clima sauo, aun que algo 
frió. Comercia en cobre, sacado-de las abundantes minas de sus 
inmediaciones y en mercaderías de la India. Dista leguas del mar 
Negro,-y 12 del confín de ía Persia. Población 7ü2 habiiantes,. 
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2.0 Eí de Kars, situado al N. del monre Araraf. Tiene por ca-
pital á Kars, ciudad de 2oS: babiianiiís., situada cerca del uacimienjrt 
del Araoces y en el confín de la Persia, Dista oo leguas ai JN. E. 
de Erzerum. 
3.° El de AXdialzike ó Georgia turca, situada al N . del ante-
rior . La bermosura de las mugeres de este pais es estremada, pero 
no iguala con la de las georgianas rusas, sus vecinas. Una parte de 
este gobierno fue cedida á la Rusia en 1829. Su capital es Akhalzihe, 
ciudad de soS habitantes situada sobre el Kwr , 60 leguas al N, E. 
de Erzerujpa j 24 al O. de Tiflis, El famoso Fasis de la antigua 
Colquide baña la parte setentrlonal de este país. 
4'° El de V a n , que encierra el lago de su nombre , y tien-s por 
capital á Van , ciudad de 5o3 babitantes situada á orillas del lago, 
62 leguas al S. E. de Erzerum. Sus campiñas son deliciosísimas. 
5. ° El de Diarbékir que comprende gran parte de la antigua Me-
sopotaiuia. Su terreno encierra ricas minas de piala, cobre, eic, y 
es sumamente í é r t i l en granos y frutas. Tiene por capital á Diar-* 
bekir, ó A miel, ciudad de 4o® babitaates situada sobre el Tigris 
con campiñas fértiles y deliciosas. Los babitantes de esta ciudad, que 
casi todos son cristianos, son de los mas industriosos de toda la 
T u r q u í a : fabrican telas de seda, terciopelos, cotonías , paños etc. 
Dista 56 leguas al S. O. de Erxernm. 
6. ° El de Orfa ú Oarfa al S. del anterior tiene por capital á 
.Orfa (la antigua Edesa de la Mesopotamia) , ciudad de 2oS babitan-
tes situada en una espaciosa llanura y á orillas del Eiifrates, 35 
leguas al N . E. de Alepo. 
E l Kurdistan ó pais de los kurdos se estiende al S. E. de la A r -
menia basta entrarse en territorio persiano. Los Kurdos son una 
mezcla de árabes, tártaros, turcos, armenios y j u d í o s : viven erran-
tes los mas de ellos y son unos ladrones famosos. La Turqu ía tiene 
en este pais la pequeña ciudad de Ke/Vamf, que a Igunos creen es 
la antigua Demetrias. 
La Siria, situada a l S. O, de la Armenia , es bañada en su parte 
O. por el Mediterráneo. Todas sus costas se bailan m u y espuestas á 
continuos y terribles terremotos, que se ban tragado ciudades ente-
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ras. La Siria comprende hoy la antigua Si r ia , la Fenicia , la Pales-
tina y una gran parte de la Arabia Potrea. Se lu l í a dividida en la 
acluulidad en los 4 bajalatos siguientes: 
1.0 El de Alepo , cuya capital es Alep© (Bambice Boerea), ciudad 
famosa por la hermosura y elegancia de sus habitantes , que al mis-
mo tiempo son afables y corteses. El año de 1822 sufrió esta ciudad 
un espantoso terremoto en el cual perecieron mas de 5oS almas. 
Hace un comercio bastante considerable con la Arabia, Persia, ei 
Ejipto y la Europa. Su población actual asciende al pie de aooS ha-
bitantes. Dista 22 leguas del puerto de Alejándrela , que se puede 
decir es el suyo: lat. N . 36.e 
Alejándrela (Alexandría) , ciudad de 1 habitantes con un puer-
to es celen te y muy comerciante sobre el golfo de su nombre , dentro 
del cual se vanza la isla de Chipre. 
/Intuida (la antigua y célebre Antioquía) , ciudad pequeíia y m i -
serable, situada sobre el Orantes , 18 leguas al O. S. O, de Aiepo. 
Los cruzados la tomaron el año de 1097. Entonces era Antioquía la 
ciudad mas poblada y rica de la Turquía , Llamábase la reina del 
Oriente. El hierro de los cruzados no solo redujo la ciudad á cenizas, 
sino también sus deliciosas campiñas y sus selvas embalsamadas y 
encantadoras de Dafne. 
2.0 E l de Tay/?^', cuya capital es Jr^^cj/i, ciudad de io@ habi-
tantes, situada al pie del Líbano y á orillas del Mediterráneo , don-
de tiene un mal puerto. Sus campiñas están pobladas de moreras 
donde se cria en abundancia el gusano de seda. 
Toj-tosa , pequeña ciudad y puerto, 12 leguas al N . de Trípol i . 
Latakia (Laodicea) , pequeña ciudad y puerto, 10 leguas al N. de 
Tortosa y 3o al S. O. de Alepo. 
3.°' 'EX áe San Juan de Acre , cuya capitales la ciudad de su 
nombre (la antigua Ptoleraaida ó Acco), situada al pie' del monte 
Carmelo y cerca del Medi ter ráneo, donde tiene el puerto. En todas 
épocas ha sido muy célebre esta ciudad: lo fue en la ant igüedad, lo 
fue en tiempo de las cruzadas, y úl t imamente en 1799 por el sitio 
que sostuvo contra Napoleón. Su población es de 223 habitantes. 
Sour ó Tsur (la antigua Tiro) , pequeña ciudad ó mas bien aldea 
4 i 
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miserable con un mai p.uerlo sobre el Mediterráneo , 8 leguas al N . 
do Acre. 
Barut, villa y puerto célebre tan solo por estar situada junto á 
las ruiaas de la ilustre Berito. En el coníta del bajalato de Acre y 
cerca cicla Palestina babiía uu pueblo independiente , llamado ¿f/íí-
ÍY), cuya relijion ni bien es judaica , ni mabometana , ni cristia>ia, 
aurique nene muchas prácticas asemejadas á estas relijiones. La pr in-
cipal población de este pueblo valieate es Deir-el Qamar, residencia 
del emir ó jefe. 
4.0 El de Damasco, que comprende parte de la antigua Siria, 
toda la Palestina y parto de la Arabia Pétrea. E l terreno de este ba-
jalato es el mas fér t i l y delicioso de toda ta T u r q u í a , pero se baila 
muy mal cultivado. Tiene por capital á Damasco , grande y bermosa 
ciudad situada en una fértil y deliciosa llanura á orillas del rio Ba* 
r a d i , que surte á la mayor parte de las casas de la ciudad con una 
corriente de agua. Las numerosas clases de ár boles frutales que 
pueblan las campiñas de Damasco, con la mul t i tud de jardines que 
encierra dentro de su recinto, la {tacen gozar de un aire purísimo y 
embalsam-ádo. Damasco encierra mas de 5oo palacios , ricamente 
amueblados y una multi tud de mezquiías suntuosas, entre las que 
sobresale la de los Califas Omrniadas. Posee esta ciudad fábricas de 
seda de su nombre , de algodón , sables etc. Su comercio es grande, 
pero no iguala al de Alepo. Su población pasa de 200© babitantes. 
Dista 45 leguas al N . N . E. de Jerusalen : lat. N . 33° 38.' 
Seide (la antigua Sidon) , ciudad de 10SI babitantes situada á o r i -
llas del Mediterráneo donde tiene el puerto* Seide es el depósito de 
todas las mercancías que salen de Damasco , pero con todo no tiene 
la vi jés ima parle del comercio que tuvo en poder de los fenicios^ 
Dista ¡7 leguas al O. S. O. de Damasco. 
Jaffci (Joppej , pequeña ciudad y puerto sobre el Mediterráneo, 
17 leguas ai N- O. de Jerusalen. 
Balbck (la antigua Heliopolis), pequeña, ciudad digna tan solo de 
Versé-por sus sobe 1 Mas ruinas. 
Jerusalen, llamada por ios turcos Sotiman, ciudad celebérrima 
situada sobi'e varias colinas suaves, corlada? por el torrente Cedrón* 
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ertísnlen ocupa mas de una legua ríe circunféreneía incluso el mon-
teclto de O Iva r io , pero en este radio no se descnhren mas que ru-i-
*«as <\uisadas por los •diferentes asaltos-qué ba sufrido desde que en 
elia fue crucificado Jesús. Tito la arrasó el año 70 de Jesucristo: ree-
dificada por Adriano, la tomaron los persas en 6 f 4 ; c^s árabes en 
636; los cruzados en 1099; Saladino en 11.88, y ú l t imamente , los 
turcos en 11117. La población actual de Jerusalen no pasa de aop 
liabitatites, cristianos, mal-iometanos y jud íos : Int. N. 3Í0 SO.' 
Jéricó , pequeña ciudad, que mas bien es hoy una aldea misera -
L i e , situada á orillas del Jordán y distante 8 leguas de Jersule.n. 
Ailha, pequeña ciudad de la 'Arabia Pétrea con un puerto sobre el 
golfo de Elau en el mar Rojo , 42 leguas al S. E. de Suez en Africa. 
CaJaat-el-Accaha , pequeña ciudad y puerto sobre el mismo gol-
fo, no lejos de donde estaba la antigua Asiongaber. 
El Pachqli de Bagdad ^ por otro nombre Irak AraM, se estlepdc 
al S. E. de la Siria y ai S. de Armenia, coníinando coi! la Arabia, 
el golfo péisiéo y la Per si a. Comprende los dos antiguos imperios 
de Nínive y Babilonia y hoy dia se divide en dos bajalatos , el de su 
nombre y el de MosuL 
El de Bagdad tiene por capital á la ciudad de su nombre, d i -
vidida por el Tigris en dos partes: la que está sobre la orilla or ien-
tal lleva el nombre de nueva Bagdad, y la de la oril la occidental el 
de vieja. A la nueva la circunda una gran muralla y encierra ea su 
recinto vastas tierras de labor. Comercia esta ciudad , en géneros 
de la ludia y tiene de [oblación 703 habitantes.• lat. 33° 32% 
l^erbela, ciudad rica de 24® habitantes situada sobre un terreno 
cubierto de palmeras y árboles frutales, 5 leguas al S, O. de Bagdad. 
En esta ciudad empieza un hermoso canal que se ceba del Tigris y 
desemboca en el Eufrates cerca de las ruinas de Babilonia. Fue hecho 
por el célebre Hazan-Bajá. 
Huleh, pequeña ciudad situada sobre el Eufrates 6 leguas al S. O. 
áe Kerbeta. Es célebre por contener en sus contornos el sepulcro de 
Job y la gran mezquita de Jethro con sus ruinarelo temblón (1). 
(1) Puede verse el viaje de Abdul Kcria» á la Meca, «ap. I X , donde dVce lo que a él 
le socedió con eite minareto. 
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Basara, ciudad rica y comerciante, situada sotre el Tigris y 
cerca del golfo pérsico. Dista 90 leguas al S. S. E. de Bagdad. Pobla-
ciozi 6o3 habitantes: lat. N . 3o0 38.' 
E l bajalato de Mosul, que se estieadeal N . del de Bagdad, tiene por 
capital á Mosul, ciudad grande y hermosa situada sobre la orilla 
derecha del 'Tigris , enfrente de donde estaba la antigua Níníve. Po-
see fábricas de algodón, tapices, lelas de seda , armas, etc. y comer-
cia en varios géneros de la India. Tiene de población 70^ habitantes. 
Dista £8 leguas al N . N. O. de Bagdad. 
Nisibin (Nisibis) , pequeña ciudad, distante 2D. leguas al N . O. de 
Mosul. 
La población total de la Turquía asiática ya hemos dicho será de 
tinos 11 millones de habitantes. Como 2 son cristianos de diferen-
tes sectas, medio habrá de judíos y los restantes profesan la r e l i -
j i o n mahometana. La población de la Turquía Europea no pasa de 
10 mi l lones de habilantes. De forma que todo el imperio otomano 
no contiene 22 mil lones de habitantes, á no contar el Ejipto. Su 
mar ina , contando las dos Turquías , no llega á 200 buques de todos 
portes, pues en la batalla de Navarino sufrió un golpe muy fatal. 
E l ejército de todo el imperio es de 25'oS! hombres. 
% 11. ARABIA. 
La Arabia es una g ran península que se avanza desde el mediodía 
de la Turqu ía hasta el Occéano Indico, llamado sobre las costas mar 
de Arabia, entre los golfos pérsico y arábigo ó mar Rojo. Hállase 
comprendida entre los 12o 25' y los 33° de lat. N . Divídese como en 
la ant igüedad en tres partes, Arabia Pétrea al N. O., Arabia De-
sierta al N . E. y Arabia Feliz al S. O. Los modernos también hacen 
o t r a división de la Arabia en 6 provincias, á saber: Hedjas , Yemen, 
Hadi amant, Ornar, Aadsjar y Ncdsjed. 
No se encuentra en todo el globo un pais mas seco que la Arabia, 
y los pocos rios que tiene se pierden en sus vastos arenales. Las l l u -
vias en ella son periódicas. Cuando empiezan siguen por espacio de 
3 ó 4 meses seguidos, y ocasión hay también en que no llueve en 
todo un a ñ o , lo que orijina un calor tan estraordinario que hay 
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partes en donde es mas insufrible aun que en Africa debajo" del 
ecuador. Nuestro Ali-Bey ( i ) dice que en las cercanías de la Meca 
el viajero parece que se baila espuesto en un horno de reververo. 
*£! cachemirano Abdul-Ker im, que eomo Ali-Bey visitó esta ciudad, 
'nos dice en su viaje, ya citado, que en sus calles caen muchas ve-
yces los hombres sofocados del calor y emponzoñados por el fogoso 
viento, llamado semoun. Sin embargo, el clima de la Arabia en gene-
ral es sano y sus habitantes viven muchos años y esentos de acha -
ques. En el centro de esta península se encuentra una gran me-
seta, llena según se dice, de volcanes y sus ramificaciones se levantan 
cuanto mas se acercan al mediodía. 
La Arabia se baila habitada por diversas tribus mandadas por 
un emir ó jeque independiente, pero también se ven en ella estados 
constituidos bajo otra forma mejor de gobierno. La ley escrita del 
árabe es su Alcorán. 
Los árabes tienen una estatura regular, íisonamía agradable, 
aunque morena, ojos penetrantes y hermosos dientes. Son ingenio-
sos y ardientes como su sol. Respetan las ciencias que cultivaron 
sus antepasados en la edad media con las obras de Aristóteles y . 
Piatoo. Son" aficionados á la l i teratura, en especial á la poesía, que 
también se amolda con su vida pastoril, y sus obras en este ramo son 
encantadoras. Lo malo que tiene el árabe, y sobre todo el hedabio ó 
del desierto , es su irresistible propensión al robo: hace prisionero 
regularmente al que despoja, pero le trata con mucha humanidad 
y jamás le mata. 
Criase en la Arabia el camello, comparable cuando corre por 
los arenales, al navio que surca el insondable Occéano; resiste diez 
ó mas dias el hambre y la sed y puede andar cada uno 6o ó mas 
leguas; el elefante, el mono, el tigre , el león , el caballo , que es el 
mejor del mundo , etc. 
Los estados que mas merecen llamar nuestra atención en la Ara-
bia son, los inmanatos de Yemen y de Máscate, y ios emiratos de ü/e-
dina y de la Meca. 
f i ) Este es el famoso D . Domingo Badi» Leblicfe , natural de Barcslonn,, enya his-
Seriaos ya lan conocida. 
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El cmirnto ílc Medina , situad ) el gran ffrrIto-r¡o de Hrdjas i 
que ;¿omj)retVíie tnuelu parle de la Arabia Pétrea y de la Desio) ta , 
tiene por eapual á Medina, ciudad célebre por estar en ella el sepul-
cro del impostor Mahotna. Está encerrado este sepulcro en una mez-
quita de piedra de una arquitectura bastante sencilla. El lugar de la 
sepultara solo se halla cubierto con una especie de eaja de hierro y 
rodea lodo el ediíicio por la parte de afuera una rica lela , que se 
muda de 3 en 3 años y ademas cuando un monarca otomaao sube 
al trono. Esta tela desechada sirre después para cubrir coa ella los 
catafalcos de los emperadores ds Constanünopla y ios de su familia. 
Una lámpara de oro macizo , engastada en piedras riquísimas, era la 
mejor alhaja que conlenia este sepulcro, que robaron con otras rique-
zas mas ios wahavitas, cuando á principios de este siglo tomaron á 
IViedina y la saquearon. Este es el lujo asombroso, las telas de oro, 
las multiplicadas lámparas , las pilastras de mármol y otra porción 
de cosas que algunos geógrafos han creído encontrar en esta mez-
quita, que ademas del sepulcro del profeta encierra ios da Ábnbe-
ker y Ornar ( i ) . Medina era antes muy frecuentada de todos los 
mahometanos que iban á la Meca. Su población es de unos 353 ha-
buantes. Dista 200 leguas al S. S. E. de Jerusaien: lat. N . 24o 42.' 
Jambo ó Yambo, pequeña oiudad y puerto sobra e l mar Rojo, 26 
legnas al O. de Medina. 
El emirato de la Meca, al S. del anterior tiene por capital á la 
ciudad de su nombre , célebre nor el nacimiento del falso profeta. Eu 
esta ciudad se halla la mezquita mas suntuosa de iodo el mahome-
tismo. El profeta ordenó á sus prosélitos que la visitasen á lo menos 
una vez en la vida, peto estos no cumplen como antes tal precepto, 
porque van siendo ya menos fanáticos. La ciudad de la Meca, que 
antes coataba con mas de xooé habitantes, no tiene hoy 2o3. Eu sus 
cercauías se coje el precioso bálsamo de su nombre, pero es interior 
á lo que se coje en las de Medina. 
A l E. de estos dos estados habitan en un territorio vasto, areno-
so j abrasado ios waluibuas, que se han hecho célebres á principios 
(1) Puede verse el tiaje de Abdul Kcrim á la M^ea, cap. X I I . 
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de este siglo. Después de haberse apoderado de casi toda la Arabia y 
parte de la T u r q u í a de Asia , amenazaron al Ejipto y aun á todo ei 
imperio otomano. Ibraim Bajá , el hijo del actual virey del Ejipto, 
los atacó y venció en Drehieh y cojió prisionero al jefe, qmen fue 
decapitado en Constai)tisíO[)la el año de 181 7. Los "wahabitas no i n -
oraron por su jefe á una joven hermosa persiana, que en el día Ies 
gobierna. Esta heroína es hija del célebre Abdel Wahal , primer jefe 
de esta t r ibu . La principal población, de ios wababitas es Drchiek, 
situada ea el centro de la Arabia. 
E l inmanato de Yemen comprende casi toda la Arabia Feliz. ' Es 
el pais mas fértil de toda la península. Produce en abundancia café, 
que es el mejor del mundo , azúcar , dát i les , granos, tabaco , mirra, 
bálsamo , plantas medicinales etc. Crían se en él elefantes, dromeda-
rios , los mejores caballos de la Arabia , puerco-espines , monos etc. 
Tiene por capital á Sana T ciudad Je 200 habitantes, situada sobre 
un terreno fértilísimo en f ru í a s , en especial dátiles. Dista 5o leguas 
al N. E. de Moka: lat. N. i50 20.' 
Moka ,< eindad y puerto sobre el mar Rojo y cerca del estrecho de 
Babel-Mande!. Comercia mucho en café con varias naciones europeas. 
Pobl. 153 habitantes, 
Adem , pequeña ciudad y puerto á la salida del estrecho de Ba-
bel-Mande!. 
La población total de este estado es de dos millones y medio de 
habitantes mahometanos. Sostiene un ejército de 53 hombres y ape-
nas tiene marina. 
E l inmanato de Máscate se estiende al E. del anterior hasta el 
golfo pérsico. Su capital es Máscate, hermosa ciudad y puerto de 
bastante comercio. El trópico de Cáncer [¡asa unos cuantos minutos 
al N . de esta ciudad. Tiene de población 6"o9 habitantes y todo el 
inmanato millón y medio , todos mahometanos. Sostiene un ejército 
de 63 hombres y su marina se compone de 3o buques de todos por-
tes. 
La población total de la Arabia se calcula en 12 millones de ha-
bitantes , la mayor parte mahometanos y los restantes j u d í o s , baoia-
nos, copíos etc 
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§ MÍ'. PEBS;A. 
La Persla , llamada por los orietuales Iram , se halla comprendida 
entre los 25° 20' y los 4o0 16' de lat. N . Confina al N . con la Geor-
g ia , el Schirvan , el mar Caspio y la Tartaria Independiente; ai E. 
con el Korassan y el Cabul; al S. E. con el Beluchistan; al S.. O. 
con el mar de Arabia y el golfo pérsico, y al O. coa este golfo ''y la 
Turqu ía de Asia. 
Después que los persas sacudieron el yugo de los partos y resta-
blecieron su antigua monarquía , que estuvo luchando durante 4 
siglos contra el imperio griego, cayeron en poder de los califas á r a -
bes, quienes les gobernaron desde el siglo V i l hasta el X i , en que 
los terribles Kanes tártaros Gengis-kan y Hu lacú , su nieto, con-
quistaron este país y destrouaron á los califas Abasidas, sucesores 
de Mahoma. Desde este tiempo hasta principios del siglo XVí la his-
toria de este país se halla envuelta en espesas tinieblas. Varios Kanes 
tár taros , entre los que sobresale el fiero Tamerlan, fueron los señores 
de la Persiü, hasta que Shah Ismael Sofí fundó por los años de i5oo la 
dinastía de los Sofís, que se creían descendientes del mismo Mahoma. 
Esta dinastía ocupó el trono de Persia desde esta época hasta el año 
de 1722 eu que Mahamud , gcfe de los afganes , tributarios que eran 
de este pais , le invadió y se apoderó de él , destronando á Huseia, 
úl t imo monarca de los Sofís. Los afganes fueron espulsados de la 
Persia por el célebre Nadir Shah, por otro nombre, Tamaps K o u l i -
kau , que subió al trono de este pais en i^S^ y fue asesinado en 1747, 
después de haber conquistado y destruido el antiguo imperio del Mo-
gol. Desde este tiempo se ha visto la Persia devorada por las mas san-, 
grientas guerras civiles y entregada á la mas espantosa anarquía . Un, 
eunuco, llamado Aga-Mohamed, logró ocupar el trono de este país y-
legársela después de su muerte á su familia, que reina en la actua-
lidad. 
El monarca de Persia tiene el t í tulo de Scha. 
Los persas son de estatura elevada , gallardos , algo morenos , pe-
ro muy hermosos. Su ingenio despejado y penetrante no toma el 
yuelo que debería loma? por ia afeminación de sus costumbres. Es-
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tá permitida entre ellos, asi como en casi toda el Asia., la p o l i g á -
mia, y cada uno tiene las mujeres que puede sostener. Estas i n f e l i - . 
oes hermosas son tratadas por sus maridos coa la mayor indiferen-
cia y se hallan encerradas en los aposentos mas recónditos die las ca-
sas, teniendo por sus guardianes á los asquerosos y viejos eunucos , 
cuya sola vista , como dice AnquetM , es suficiente para auyentar el 
amor. Ajenos, aunque contra su voluntad, estos semi-hombres cor-
rompidos á las delicias del bello seeso, so» su azote mas cruel , y 
el marido porsa, saciado y ebrio con el continuo goce de tantas be -
llezas sometidas á sus caprichos , mira con la mas grande iudi íe-
rencia que aquellos entes degradados maltraten á sus esposas. 
Los persas gastan un lujo estraordinario , tanto en sus beslidos 
como dentro de sus casas. Su pais, que seria un delicioso verjel, si 
estuviese bien cultivado , contiene muchos desiertos habitados por 
algunas tribus erra mes. 
La Persia produce en abundancia granos, azúcar , l i n o , cáñamo, 
seda, vino, fruías de todas clases de Europa y muchas propias del cU~ 
ma cálido que tiene. Criánse en este pais mucho ganado vacuno, l a -
nar y caballar escelente, cabr ío , cuya lana no cede á la del Chache-
mi r , leones, osos, camellos, elefantes, hienas, javalíes, lobos etc. 
Ultimamente encierra este pais minas de oro , plata , piedras precio-
sas , cobre etc. 
La JPersia se halla dividida en la actualidad en 10 provincias, á 
saber : Armenia Persa , Ghilan , Aderbijan , Mazanderam , Dakistan, 
Yrak Adjemi, que comprende el terri torio de Lour ís tan , ii.us¿sian, 
Farsisian, Laristan , ILerman, 
La capital del reino es hpahan (Aspadana) , ciudad grande de 11 
leguas de circuito situada en el centro de la Persia y á orillas del 
riachuelo Zenderout. La mayor parte de las casas de está ciudad so-
lo tienen un piso, encima del cual se vé un delicioso jardín , cuyas 
flores y árboles frutales contribuyen á que tenga un clima templado y 
' dulce , apesar de su baja latitud. Encierra Ispahan soberbios edificios, 
tales como el palacio del Scha , que tiene una legua de circunferen-
cia ; la mezquita real , la del gefe de los sacerdotes mahometanos, y 
por su rareza la torra de los cuernos, compuesta toda de huesos de 
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animales salvajes, en especial de gacelas. Ispahan ha sufrido mucho 
en las úl t imas revoluciones. En el siglo pasado, contaba con joo® ha-
bitantes y hoy no tiene maa que i/^ o®- Dista i4.o leguas al E. S. E; 
de Bagdad : lat. N. 32° Q.A.' 
Teherán , segunda capital, ó por mejor decir primera por re-aidir 
en ella casi siempre el gobierno. Pertenece como Ispahan á la provin-
cia del Irak Adjemi y está situada al pie del monte Elburs , unas 20 
leguas al S. del mar Caspio y 80 al N. de ispahan.. Su clima es tan 
insalubre que obliga á las principales familias á abandonarla durante 
alíjunos meses del año. Pobl. 6oS habitantes. 
Aütc rahad , ciudad de io@ habitantes situada sobre el Aster y 
cerca de su embocadura en el mar Caspio. Es capital del Dahisían. 
Bal J a r ch , ciudad de 250 habitantes situada al pie del monte E l -
burs y cerca de las costas meridionales del mar Caspio. Hace un 
gran comercio de sedas y algodón. Es capital del Mazandéran. Dista 
18 leguas: al N. E. de Teherán. 
Recht, ciudad de 208 habitantes situada sobre un terreno fértilí-
simo, á 2 leguas de la costa occidental del mar Caspio y 4o a l N . O. 
de Teherán. Es capital del Ghilan. 
Er ivan ) ciudad de 16$ habitantes situada en la cumbre de un ai 
montaña , que'por un lado ofrece un precipicio horroroso. Sus cam-
piñas llenas de deliciosos jardines y de escelen tes viñedos las baña e l 
rio Sariga., Es capital de la Armenia persa. Dista 22 leguas al S. de 
Teliis./' 
Taurís , ciudad célebre situada á orillas del lago Ormiac en el 
confio de la Turqu ía y se «-un se cree junto á las ruinas de la famo-
sa Echa ta na. Los repetidos asaltos y temblores de tierra que ha su-
frido esta ciudad, la han aniquilado. Es capital del Aderbijan. Pobl. 
3oé) hab ií antes. 
Ilamadan , ciudad de 4°® habitantes situada sobre un terreno 
montuoso , 38 leguas al S. O. de Teherán. Hace un gran comer-
cio de cueros. Es capital del Louristan. • 
Shmter , ciudad de i59 habitantes situada sobre el rio Karaun, 
72 leguas al O. de Ispahan y 4o al N . E. de Basora. Posee fábricas 
de paños y otras manufaciuras de lana. En sus inmediaciones se des» 
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cubren soberbias ruinas, que se cree sean las de la antigua Susa. Es 
capital del Kusisían. 
Chiras, ciudad de 12^ habitantes, situada cerca del nacimiento 
del Berid~Emir, 6o leguas al S. de Ispaban. Ha perdido mucho de 
su antiguo esplendor. Es patria de los célebres poetas orientales Ha -
fiz y.Saadi. Es capital del Farsistan. 
X a r , ciudad de 153 habitantes situada en una espaciosa llanura 
poblada de olivos y palmeras, distante 6o leguas al S. de Chiras. Es 
capital del Laristan , provincia marí t ima sobre el estrecho que da 
entrada al golfo pérsico. 
Minab, pequeña ciudad y puerto sobre la entrada del golfo pérsi-
co.y enfrente de la isla de Ormus, que pertenece al imán de Máscate. 
Kerman, ciudad de 24® habitantes situada ai S. del desierto de 
Sa lé , 2o leguas N. E. de Minab y 120 al S. E. de Ispahan. Es capi-
tal de la provincia de su nombre (la antigua Caramania). Entre 
esta ciudad y la de Chiras se encuentran las soberbias ruinas de 
Persspolis. 
La población total de la Persia es de TO millones de habitantes, 
la mayor parte mahometanos." también hay algunos judíos y bastan-
tes parsis ó guehros, adoradores del fuego como los antiguos persas. 
Sostiene un ejército de ioo2 hombres y carece de marina. 
$ I I I . REINO DE HERAT Ó DEL KHORASSAN ORIENTAL. 
Este reino semidesierto era una gran provincia de la Persia , que 
en estas recientes revoluciones se ha separado de ella y se halla en 
poder de un hermano del rey del Cabul. Confina al O, con el Ca-
b u l , al S. con la provincia de Kerman y al O. con el Irak -Adjemi. 
En él se encuentran el gran desierto de Salé y el lago de Zereh. 
Tiene por capital á lierat (la antigua Aria) , ciudad de 70S) habitan-
tes , situada en una fértil llanura en el camino que va de la Persia 
al Indostan. Posée fábricas de sedas , tafetanes , tapices etc. y hace 
un gran comercio con el Cabul , la Tartaria y la Persia. Dista i3o 
leguas al O. de Cabul y i65 al E. N. E. de Ispahan: lat. N. 34° 35.' 
El gobierno de este pais es monárquico despótico. Su población 
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es de millón y medio de habitantes mahometanos. Tiene en pie un 
ejército de io!á hombres. 
§: ÍV. CABUL Ó AFGANISTÁN. 
Hállase comprendido este reino entre los 2 S 0 y los 3^° 5o.' de lat. 
N . , teniendo mas de 2 0 0 leguas de íonj. Confina al con la T a r -
taria Independiente y el T ibe t ; al E. con el Tibet y el indos tan ; al 
S. con este pais y el Beluchisían , y al O. con la Persia y el reino de 
Herat. 
Este reino , fundado en el siglo pasado después de la ruina del 
imperio del Mogol , se compone de varias provincias de la Persia y 
del Indostan. Su suelo en la parte meridional generalmente es l lano 
•9. fértilísimo y en la setenirional es montuoso , entrecortado por va-
lles deliciosos y encantadores, entre los que sobresale el de Cachemir^ 
llamado por ios naturales Paraíso del Indostan> por su clima eterna-
mente apacible y su suelo feracísimo. 
Produce este país toda clase de granos, legumbres , frutas, vino 
etc. Cójese en ei muchísima seda , a lgodón , lanas ere., y ú l t imamen-
te se crian en sus campos todos los animales conocidos en el Asia, 
Los naturales de este país son muy industriosos, valientes, guer-
reros y despejados, según lo acreditan varias obras recomendables 
tpue en estos últ imos tiempos han dado á luz. 
El principal rio de este país es e\ Indo, que nace en la pequeña 
Eukaria y le atraviesa de N. á S. casi por mitad. 
La capital del reino es Cabul, ciudad de 80S) , habitantes situada 
en ana espaciosa y fértil l lanura, que baña un riachuelo t r ibutar io 
dfe-I Indo, con clima sano y suma mente apacible. Pese'e Cabul fabr i -
ca-á florecientes de sedas , tapices, armas etc. y hace un gran comer-
cio con muchas naciones del Asia. Dista 2 9 3 leguas al E. de Ispahan: 
lat. É 34° 4o." 
Balke (Bactras ó Zariaspaj , ciudad de GoS abitantes situada sobre 
el rio biias en el confín de la Tartaria, 5o leguas al N . O. de Cabul 
y 80 al N . de Candahar. 
C^/z^a/^fl/' (Paropamisus) , ciudad de roS habitantes , capital de 
la provincia estensa de su nombre, cuyos moradores, escepto-Tos de 
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la capital , viven errantes guardando sus numerosos r e b a ñ o s , aun-
que sujetos al rey del Cabul. La ciudad está situada sobre la cima 
de un peñasco, al pie del cual se estiende' una llanura fértil y amena. 
Dista 6o leguas al S. O. de Cabul. 
Djellallabad, principal población del vasto territorio del Seistan. 
Moultcm , ciudad fuerte de 3o9 habitantes, capital de la ésténsa 
provincia de su nombre. Está situada á orillas del rio de Chenah (el 
antiguo Accesines) , io5 leguas al S. E. de Cabul. 
Lahore, ciudad de 6o0 habitaates, capital de la fértil provincia 
de su nombre [el antiguo reino de Poro). Está situada á orillas del 
Ziayí?^ , distante 5o leguas al N. S, de Moultan y 90 al N . O. de 
Delhi . Lahore fue en algún tiempo capital del imperio del Mogol , 
Cachemir , gran ciudad de aoo® habitantes situada sobre GlSehim-
84 leguas al E. de Cabul. Es capital del delicioso valle de su nom-
bre en el cual se crian innumerables cabras con cuya lana se hacen 
los preciosos tejidos llamados de cachemira. En las imnediaeiones de 
esta ciudad nació el célebre Abdul-Ker im, 
El gobierno de este pais es monárquico moderado. La relij ion 
más estendida en él es la mahometana: también hay bracmanes y 
judíos. Su población total ?e calcula, por unos en ¡7 millones de ha-
bitantes y por otros en fo. Sostiene en pie un ejército de i5oS homlues 
y carece de marina, pues no tiene puertos. 
§ V. BELUCHISTAN Ó CONFEDERACION DE LOS BÉLÜCIíIS. 
Este pais, que corresponde á la antigua Gedrosia , se halla l i m i -
tado por el Cabul, el Indostan , el mar de Arabia y la Persia. Per-
tenecía antes á este últ imo pais y no ha mucho que se ha separado 
de él. Este pais ofrece vastos arenales donde se crian grandes came-
llos, dromedarios, leones, elefantes, leopardos, hienas, cabras l i b i * 
cas y otros animales carnívoros. La mayor parte de beluchis viven 
errantes divididos en numerosas tribus y ocupados en el apacenta-
miento de ganados, que es su principal riqueza. Cada t r ibu tiene su 
gefe independiente para el gobierno interior de ella , pero cuando 
hay que tratar a lgún asunto de interés general, á lodo el estado se 
reúnen en confederación todos los jefes de cada u ibu y reconocen 
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0 gupsrfap 'a! |£¿z# de K.eí;U, Lps be]uchis son valientes y guer— 
reres. Pasan poi" muy humanos y hospitalarios. 
La principal población de este pais es K,elat, ciudad de aoS habi-
tantes situada en la antigua provincia de Mekran, residencia cont i -
nua del principal jefe de esta confederación. 
K f / es otra ciudad situada sadré el rio Avahad, importante por 
el gran comercio que se hace en ella de lanas y ganado. 
jUa población total de la confederación no pasa de 2 millones 
de habitantes: tqdos ellos profesan e| sunnismo, rama d é l a relijion 
mahorngíana. 
§ Y I . INDOSTAN Ó INDIA MA3 ACÁ DEL .GANGES. 
El Indostan es una vastísima península limitada al N . por el Ca-
bul y el Tibet-, al por la península, mas allá del Ganjes y el 
golfo de Bengala; al S. por el mar Indico, y al!; O. por el mismo 
mar. Se avanza desde los 3o0 hasta los 60o de lat. N.,, contando con la 
grande isla de Ce i la n y va disminuyendo progresivamente á manera 
que se adelanta al ecuador , rematando en ei cabo de Comorin. 
Sujeta casi toda esta península al imperio del Gran Mogol , desde 
que este fu? destruido en 1739 por Nadir Shah , se alzaron sobre sus 
ruinas una mul t i tud de principados, cuyos jefes ocupados en cont i -
nuas guerras unos con otros han dado lugar á que la gran Breta-
ña se haya ido apoderando paulatinamente de casi toda esta vasta y 
riquísima comarca. La mayor parte de los príncipes del Indostan re -
conocen la autoridad de la astuta Alb ion , que saca inumerables m i -
llones de esta rejion. Otras naciones europeas tienen también esta-
blecimientos en este pais y asimismo hay en él varios estados, inde-
pendientes, como luego veremos. 
El Indostan, montuoso en muchos parajes, ofrece en genepal; vas-
tas llanuras que el clima y ríos caudalosos fertilizan hasta el punto 
de dar en la mayor abundancia y casi sin cultivo tres y cuatro cosechas 
al año de arroz, raaiz, frutas, azafrán etc. Produce también este pais 
y casi sin cultivo una eantidad prodigiosa de algodón y añil . La se-
da y el azúcar son también dos artículos muy lucrativus para los i n -
dios- En el Indostan es donde se encuentran los diamantes y piedras 
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preciosas en la mayor abundancia. En cambio no tiene minas de oro 
n i de plata, ó si las hay no se hallan beneficiadas; pero con dificultad 
en todo el globo habrá otro pais donde se vea mas cantidad de esfos 
dos metales. Esto consiste en que la india no solo tiene todas las pro-
ducciones conocidas en Europa, sino otras muchas mas y todas en la 
mas vasta profusión , por lio que vende siempre sus géneros á dinero 
contante y como ella no compra nada, todo el metal se estanca aflit 
E l clima de la India es bastaate caluroso, especialmente en las 
provincias meridionales, que se hallan ya en la zona tórrida. Las 
l luvias, que son periódicas , templan la atmósfera por el verano, 
asi eomo se ve templada también si sopla al viento N . 
Críanse en la India el elefante, de un grandor estraordinario y de 
un instinto que pasma, el camello, el dromedario, el caballo, que 
todos sirven para viajar^ el león , el tigre , el jakai, que gusta m u -
cho de carne humana, el leopardo, el búfa lo , el lobo , la hiena , la 
serpiente monstruosa y de varias clases, el mono , el carnero de 
nna cola enorme etc.. 
Los indios son altos , bien formados y de un color atezado. Son 
supersticiosos y fanáticos hasta el estremo de mortificar su cuerpo 
con los mas atroces tormentos. En la costa del Mala va r es donde 
la superstición ha echado las mas hondas raices. A l l i reina la b á r -
bara costumbre de arrojarse las viudas jóvenes en la misma pira 
que va á consumir el cuerpo de su difunto esposo. Por mas que los 
mogoles mahometanos trataron de desterrar tan atroz costumbre, no 
pudieron conseguirlo. En nuestro siglo los ingleses han presenciado 
escenas semejantes y parece ser que estos europeos han determinado 
no consentirlas por mas tiempo. Los indios son todos muy aficiona-
dos á los juegos de manos, á la música y la adivinación por la astro-
nomía judiciaria. Son también modestos hasta el estremo , compasi-
vos y limosneros, dist inguiéndose entre todos ellos la secta de los 
hanianos. 
E l á r a b e , el persa, el chanscrito , el mogol , el indostani , d i -
vidido en varios dialectos, y el inglés son las lenguas mas estendidas 
en esta gran comarca. 
Las relijiones que se profesan en la India se pueden reducir á dos-. 
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principales, la de Brama , que le suponen las indios enviado pop 
Dios para lejislarles y la de Bada, que fue ,uu impostor q-rosero, nue 
l lamándose uu Dios encarnado en la tierra , trajo á la India las d i -
vinidades mas esl ra va gantes y ridiculas, y esta es la que se halla mas 
estendida. Los bracraanes reconocen la ecsistencia de un solo Dios; 
creen en la creación del mundo; en los premios y penas de la otra 
vida , como asimismo en un diluvio que Dios envió por la corrupción 
de la naturaleza humana. Estas grandes verdades se ven por des-
gracia manchadas con miles de patrañas y cuentos absurdos. Las dos 
reiijiones dichas se hallan tambisn establecidas en la india mas allá 
del Ganges, aunque bastante alteradas por los ministros de cada res*-
pectiva nación. 
Los indios están divididos en 4 castas, que seria el mayor de-
li to para ellos el confundirlas con enlaces. La i.a es la de los brae** 
manes £ sacerdotes , que es la mas ilustrada : la 2 . a es la de los n o -
bles ó militares , que se llaman j-aspulos y casi todos profesan el 
mahometismo : la 3.a es la de los comerciantes, que se llaman bar-
pianos, y la cuarta es ia del pueblo ó gente ínfima t cuyos i n d i -
viduos se Ihuuan sudras y parias , esto es , sirvientes. Los indios ba~ 
níanos y sudras creen en la metempsícosis ó transmigración de las 
almas , por lo que no consienten matar animal alguno , n i aun á los 
ÍBsecíos asquerosos, que en este pais se multiplican estraordinaria-
meute. También hay en la India , sin contar los europeos, otros 
pueblos que no pertenecen á estas sectas , tales son los parsis , que 
descienden de Persia y siguen la reí ijion de Zoroastro, ya muy alte-' 
rada; los patanes , que descienden del Afganistán , los judíos, etc. 
Los principales rios del lodostan son ,: el Indo , el Ganges , el Bac-
inaputre , el Mahamudda , el Nerhuddahy el Purnah , el Godoveiy etc. 
Sus montes principales son los Gaitas, divididos en orientales y oc-
cidentales. 
Describiremos primero los estados independientes del Indostan y 
luego las posesiones de los europeos en este pais. Los estados inde-
pendientes son : el triunvirato de Sindy, la confederación de los 
Settís, el reino de J:\epal y el de Sindia. 
TRIUNVIRATO DE SINDY. Ocupa este estado la parte mas occidental 
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'3el Indostan , confiaante con el Cabal , el nelucliisinn y el mar do 
A rabia. Ofrece una gran llanura , que el Indo en sus nnindiaeio-
sies fertiliza, dividido en varios raraales. Hállase gobernado por tres 
emires ó jefes de una familia, y su capital es Hjdrabad ó Gaita, 
ciudad de i5o3 habitantes situada sobre el Indo y en el confm del 
Béluchistan : lat. N . 2?0 44-' 
La población total de este estado se calcula en millón y medio de 
babitautes, mahometanos, braemanes, etc. Sostiene un ejército de 
5o3 hombres. 
CON FEUE RACIÓN DE LOS SEIKS. Este país se eslien de al N. E. del an-
terior hasta la provincia de Labore en el Cabul, comprendiendo par-
te de esja provincia, de la de Moulian y de la de Del91; Los seiks son 
valientes , guerreros y celosos de su libertad. La forma de su gobier-
no es republicana. Los ingleses no han podido apoderarse de su pais, 
porque pueden poner sobre las armas un ejército de mas de 20o3 
liombres y la mitad de caballería. La capital de este estado es Amvet-
sir, ciudad de i2oS) habitantes, distante ID leguas al S- E- de Labore. 
Es célebre esta ciudad por su magnífico templo dedicado á Vovlnd— 
Singb , donde se conserva COÍJ el mayor respeto y cuidado el l ibro 
de ley divina. El templo que se llama tíéfmendpt (morada de Dios) 
está servido por 600 a&ans, que asi se denominan los sacerdotes. Am-
retsir hace un gran comercio, fomentado en su mayor parte por las 
numerosas peregrinaciones que de todo el Indostan vienen á ella por 
lavarse en un pequeño estanque de agua que tiene cerca del templo, 
cuya v i i t u d es borrar todos los pecados. El mismo nombre de Amret-
sir signiíica estanque donde se bebe la imortalidad. 
Adj i in i r es otra ciudad muy importante perteneciente á esta con-
federación. 
La población total de este estado se calcula en 5 millones de ha-
bitantes, braemanes, mahometanos, etc. 
REINO DE NEPAL Ó NEPAUL. Ocupa este reino la parte mas setentrio-
nal del Indostan, confinante con los montes de Hymalaya y el Tibet. 
Su suelo, aunque montuoso , es fértil y su elevación contribuye á 
que se goce en él de una temperatura dulce y benigna. Tiene por ca-
pital á Catmandá , ciudad de 8o¿! babitantes, situada ea el delicioso 
4 3 . 
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valle de Nepal , que dá nombre á todo el reino: lat. N . 27° 40 / 
La población total de este reino se calcula en 2 millones de ha-
bitantes, bracmanes, budistas y lamistas. Su gobierno es monárquico 
absoluto. 
REINO DE SINDIA, Este reino situado en el centro del Indostan, 
es el único resto del grande imperio de los raarattas, que los ingle-
ses sujetaron á su obediencia en el tercio del siglo pasado. Tiene por 
capital á Ujein-, ciudad de xoo^ babitanles situada sobre Siparalr. 
lat. N. 23° 12.' 
La población total de este estado se calcula en 4 millones de ha-
bitantes. Sostiene un ejército do 5o3, hombres y su gobierno es mo-
nárquico absoluto. 
Lo restante del Indostan , que es casi lodo él, pertenece á la Gran 
Bre taña , escepto algunas ciudades que poseen los franceses, d ina-
marqueses y portugueses. Al frente de muchas provincias se hallan 
principes indios, pero tributarios y supeditados enteramente á los 
ingleses. 
Las principales ciudades sujetas á los ingleses son: 
Calcuta^ capital de la rica provincia de Bengala, bañada en su 
parte meridional por el gran golfo de su nombre, donde desembo-
can el G a ^ ^ í y el Bactnaputre, ciudad grande y hermosa, poblada 
de unos SooSi habitantes, comando con su grande guarnición y ios 
muchos enróñeos establecidos allí . Está situada sobre el rio Hougly 
con alrededores pantanosos y mal sanos. Encierra esta ciudad m u -
chos edificios suntuosos, emre los que descuellan la pagoda ó templo 
principal de los indios y la iglesia catedral de los ingleses cristianos. 
Calcuta es la capital de todos los establecimientos ingleses en el I n -
dostan y residencia continua del gobernador general. Su puerto no 
os tan cipaz como deberia por una isla que está contigua á ella : lat. 
j \ . 11'-' 34.' 
Patna, ciudad de 6oS habitantes situada sobre el Ganges , 85 le-
guas «ti N . O. dt-Cilcuta. Es eapita! de ta fértil pioviucia de Baha.r. 
Henares, ciudad grande, célebre^ rica y comercianu,', capital de 
la fíTiiiísima provincia de su nombre Esiá situada sobre el Ganges, 
en t ayas oí lilas se vea inull i lud ' de templos uiagu'íilcüS, eunqueci-
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dos con las ofrendas de los Innumerables peregrinos que de todo <1 
Itidost'an vienen á visitar las escuelas rclijiofias que bay en esta ciu-
<!;<{!• Bcnnns ha sido sipnipre el cenlí-ü de la ili .tsi ración de la India, 
por io que ba merecido el título de Atenas del Indostan. Tiene al pie 
de 2oo3 habitantes, entre los que se cuentan mas de 6o3 sacerdotes 
bracmanes. Dista i6o leguas al N. O de Calcuta; la l . N. 2 3 ° 20.' 
Allallabad [casa de Dios), ciudad de yo'á) habitantes situada a o r i -
llas dei 'Ganges y cerca de su confluencia con el Jiunnak. Ss capital 
de la provincia de su nombre, abundantís ima en toda clase de pro-
ducciones. 
ciudad grande, aunque muy decaída, situada sobre el Go-
g r a , 20 leguas al N . N . E. de Allallabad. Es capital de la provincia 
de su nombre, 
A g r á , pequeña ciudad situada sobre el Jamnah , 44 leguas aA S. 
E. de Delbi. Es capital de la eslensa y fértil provincia de su nombre. 
Delhi ó Dchli, ciudad grande aunque muy decaída , situada á o r i -
llas del Jamnah y en el confín de la confederación de los Seiks. Fue 
en algún tiempo capital del imperio del gran Mogol y ahora lo es 
de la provincia de su nombre. 
Á h m a d a b a d , ciudad füeríe de 3o3 habitantes , situada sobre el 
Lahermati, i5 leguas al N . E. dé Cambay. Es capital de la provincia 
del Guzerate , que forma una pen ínsu la , bañada por el .mar de Ara-
bia y los golfos de Cuth y Cambay. 
Sur ate , ciudad y puerto de jo3 habitantes situada á la 'emboca-
dura del Purnah, 24 leguas al S. de Cambay. Cuando ecsistía el i m -
perio del Mogol pertenecía esta ciudad al Guzerate., y era una de 
las mas comerciantes del Indostan , pero desde que se halla en poder 
de los ingleses ha decaído muchísimo. 
Boinhay, ciudad grande y comerciante situada sobre la isleta de 
su nombre, distante 46 leguas al S. de Suratey separada del cont i -
nente por un pequeño estrecho. Su puerto es de los mas seguros y 
capaces de todo el Indostan y ella una de las ciudades que mas p ro -
ductos rinden á la Gran Bretaña. Tiene de población mas de 200^ 
habitantes, 
Mangalore, ciudad de 2o2) habitantes con un puerto escelentc 
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y muy comerciante sobre la costa del Malavap. 
Cochin , ciudad y puerto sobre la misma costa del Malavar, per-
teíieeíente á los ingleses desde últimos del siglo pasado. Es capital 
de la provincia de su nombre , fértil en arroz, pimienta, canela, a zú -
car, etc. .• .;; ,v„ . >, : ^ | j .-•.(•-•»h 
Iravancore , ciudad marí t ima , capital de la provincia de su nom-
l i r e , que ocupa la punta S. O. del Indostan en la costa del Malavar» 
La ciudad está situada cerca del cabo de Cotnorin , 45 leguas ai S. 
E. de Cochin : lat. N . 8° a5.' 
Sefméapatan» (cfudaá; de Visnou} , ciudad de 3oS habitantes, c é -
lebre por su magnífico templo dedicado á Visnou. Ha decaido m u -
cbísimo desde el año de 1799 que la tomaroo los ingleses por asalto. 
Es capital de la provincia del Mysore. 
Madras , ciudad grande y hermosa, la mas considerable y co -^
merciante del índostaa después de Calcuta,. Está situada sobre e i 
golí'o de Bengala en la costa de Coromandel con un puerto seguro y 
muy capaz. Encierra una población de 35OÓ) habitantes entre los i n -
dios, negros, ingleses y otros europeosv Es capital dé l a fértil y pobla-
da provincia de su nombre. , 
Masulhpatam, ciudad de 6oS habitantes con un puerto muy co*-
merciante sobre el golfo de Bengala á la salida de la costa de Coro-
mandel, 92 leguas al N . de Madras. Posee fábricas íiorecientes de 
algodón , lienzos etc. 
Iljrdrabad & Goleonda, c\\iidaá do jo$ habitantes, situada sobre 
un terreno montuoso, 60 leguas al N . O, de Masulipaíam. Es capital 
de la gran provincia de su nombre, abundaul ís ima en minas de 
diaman les. 
Las ciudades pertenecientes á los franceses son : 
Póndichery , ciudad marít ima , sobre la cosía de Coromandel , 20 
leguas al S. S. O. de Madras. Es ruuy manufacturera y comerciante, 
y tiene de población 483 habitantes. 
Carical, pequeña ciudad y puerto sobre ia-misma costa de Coro-
mandel , 3o leguas al S. dé Pondicheri. ) 
Chandenagov , ciudad mannfacturera y comerciante, situada sobre-
unu de ios ramales que id desembocar forma ei Ganges, 6 leguas al 
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]N. de Calcula. Pebl. 3og Ivabiiantes. 
M ü h é , ciudad y puerto sobre Ta costa del" Malavar , 22 leguas ai 
S. O. de Mangalore. 
Los portugueses poseen en el Indostan la ciudad de Goa y la isla 
de Din. La ciudad de Goq está situada sobre una isleta en la costa 
del Malavar. Tiene dos. puertos, pero ya de poco comercio. Pobl. 208 
babí iantes . Dista 85 leguas al S. G. de Bombay. La isleta de Diu , s i -
tuada sobre las costas del Guzerate,. es estéril y poco poblada. Dista 
140 leguas al N . O, de Goa. 
Los dinamarqueses poseen la ciudad de Tranqitehar , situada so-
bre la costa de Goromandel á la embocadura del Caberr, entre Pon-
diebery y Carica!. Posee manufacturas de varias clases y un puerto 
muy comerciante. Pobl. 24^ habitan tes. 
ISLA DE CEILAN (Trapobana). Esta isla situada al S. E. del Indostan 
y separada de la costa de Goromandel por el estrecho de Menar se ba-
i la en poder de los ingleses desde el año de }8o5. Su clima es basiau-
te cálido é insalubre. La atraviesan en todas direcciones diversas 
raraiílcaciones de montes , que encierran minas de oro, plata , pie-
dras preciosas, etc. Es toda ella sumameate fértil en arroz, café, ca-
nela, pimienta, limones, fruías etc. Tiene por capital á Colombo, ciu-
dad de 5o8 habitantes con un puerto sobre la costa occidental. 
Candy, ciudad de 263 habitantes situada sobre un terreno mon-
tuoso casi enmedio de la isla. Fue capital del reino de su nombre. 
A\ S. de esta ciudad se ve la montaña l i amádapie de Adam, célebre 
por los muchos peregrinos que van á visitarla. 
La población de esta isla pasa de millón y medio de habitantes. 
La población total del Indostan se calcula en mas de 120 millones 
de habitantes; de modo que la Gran Breteña domina mas de 100 mil lo-
nes de indios. Sobre las costas de este gran pais siempre tiene aquella 
üacion una escuadra numerosa. Ademas del ejército inumerablc de 
ingleses que al l i sostiene, en tiempo de paz tiene tambiea en pie 
otro de indios que pasa¡ de 2210S! hombres. La Gran Bretaña progreTr 
sa y ha progresado tanto por los innumerables millones que saca de 
estos inmensos parses , tributarios suyos, y por el gran comercio 
que con ellos hace, el cual también la rinde cuantiosas sumas. 
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§ V i l . INDO-CHINA, Ó ÍNDÍA MAS ALLÁ DEL GANGES. 
La Indo-China es una península , que goza del mismo clima que 
la anterior y viene á tener con corta diferiencia las mismas produc-
ciones. Hállase comprendida entre los 10 10' y los 26o de lai. N . 
Por el O. la limita el golfo de Bengala y el Indostan ; por el N. ia 
China ^ por el E. el mar de la China , y por el S. el mar Indica. 
Divídese en los estados siguientes: 
REINO DE ASSAM. Oeupa este pequeño reino la parte N . O. de es* 
ta India. Es un pais llano y bastante fértil. Su principal rio es el 
Bacmapulre. Tiene por capital i ' Jorat , ciudad de 12® habitantes, 
situada sobre el Bacmaputre, 98 leguas al N. E. de Calcuta. 
Gergonge, antigua capital de este estado. Los indios aseguran 
que en esta ciudad se inventó la pólvora. Dista i5 leguas al N. E. 
de Jorar. 
La población total de esté estado no pasa de un millón de habi-
tantes. 
IMPERIO DE BIRJIAÑ. Este ¡ra.pef¡ó que se compone de los antiguos 
reinos de Ava , Aracán y l^egú, ocupa la parte mas occidental de la 
Indo-China. Es un pais abundantísiüio en toda clase de produccio-
nes. Tiene muchos y excelentes puertos , pero se halla prohibida la 
comunicación con los eslranjéros, y el único puerto abierto á estos 
es R a n g ú n . 
En ei antiguo reino de Arañan , seg'ün él común sent ir de los via-
jeros, reina ia costumbre de que él hombre al recibir á una mujer por 
esposa, quiere mejor recibii'bl viciada que pura, y si 65 caso que no lo 
está, la cede á otro para qué la comience: ¡ rata costumbre, ^que des-
preciando el principio y lo 'mas dulce del pudor, destruye el fin del 
matrimonio , dando algunas veces ai míirido hijos que no son suyos 
y pone á la muger en el precipicio de lio'sér fiel. En todo este i m -
perio se halla permitida la poligámia y ios rti'aridds tratan con sumo 
despotismo á las mugeres. 
El principal rio que baña éste pais és él ¿(í>a, c]\ie desemboca en 
ei golfo de Bengala , dividido en Varios ramales. 
La capital del imperio es Uinerapura , ciudad grande y hermo-
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sa , situada sobre el I r rauad j en el oeuiro del imperio, con campi-
ñas fértiles y deliciosas , aunque el clima no es muy sauo. Tiene 
de población iSoS habitantes: lat. N . 21o 58.' 
Ava 1 antigua capital, situada sobre el rio de su nombre, 7 l e -
guas al S. O. de la anterior. Hoy no ofrece mas que ruinas. 
Aracan , ciudad de 6o9 habitantes, situada á orillas una gran 
bahía en el golfo de Bengala, 56 leguas al S. O. de ü m m e r a p u r a . 
P e g ü , ciudad situada sobre el Sitang , ^5 leguas al S. de Ü m -
merapura. Cuando ecsistía el reino de su nombre era unac iudüd po-
pulosa y rica, pero el ano de i55y la destruyeron casi compb ta nen-
ie los birmaneP, de modo que hoy no ofrece otra cosa que ruinas. 
R a n g ú n , ciudad rica y comerciante, situada á la embocadura de 
un canal del I r rauad j , sobre el cual tiene un puerto profundo y 
capaz. Su población pasa de 5o0 habitantes. Dista 28 leguas al S. 
de Pegú. 
La población total de este imperio es de 4 millones de habitan-
tes. Sostiene un ejército de 100S) hombres y carece de marina de 
línea. 
REINO DE SIAM. Este pequeño reino situado al S. E . del Birmau, 
a lO. del Á a - n a m y sobre el golfo de su nombre, es fértilísimo en 
arroz, azúcar , cacao, frutas etc., pero carece de vino. Encierra m i -
nas de oro , plata, cobre, piedras preciosas etc. La tumbaga, qne es 
una mezcla de cobre y oro , se inventó en él . Críanse en sus campos 
el elefante, el t ig re , el león , el mono , el camaleón etc. 
El principal rio del Siam es el Menam , que le atraviesa de ¡V. a 
S. y casi lodos los años se sale de madre y ferti l iza, como el Nilo, 
los campos que inunda-
Los siameses son muy apropósilo para las artes, pero n ingún ade-
lanto han hecho en las ciencias. Son honrados, hospitalarios, co-
merciantes de buena fé y entre ellos es muy deshonrosa la mendici-
dad. Aunque la poligáraia está permitida entre ellos, no se casan 
por lo regular mas que con una mujer, que la miran con mucha.es-
timacion. 
Los siameses dicen que su reino empezó á ecsistir 5 0 6 siglos 
antes de la era cristiana , pero nada podemos saber de cieno sobre 
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ellos hasta que su país fae cIesciibici''to por los europeos en el s¡%Va 
X ¥ l , porque su historia se halla a (es inda i\e patrañas r i di calas é. de 
cuentos absurdos. La relijion mas estendida en el Siam es una idola-
tr ía grosera. Creen los siameses que el Dios grande consta de cuer-
po y alma ; que es mortal, y por lo mismo le dan sucesores: creen 
también que sus almas t ransmigrarán en la otra vida, en !a que 
suponen haya un infierno que no es eterno y una gloria que la ha-
cen consistir en no gozar ni padecer. Sus sacedories, llnmádos ÍC/Í^O-
ríes, ejercen una iníluencia muy grande en el estado, como ¡a ejer-
cen todos los ministros de la divinidad en ios paiáés que iieaen reli~ 
jiones cié su^xu-st ieson. 
La capital del Siam es Bancó\c , ciudad y puerto á la embocadu-
ra del Menam en el golfo de Siam, 12 leguas al S. de la ciudad de 
este nombre. Pobl. 9oll habitantes. 
Siam ó Juthiq, hermosa ciudad situada en una isla que forma el 
Menam y atravesada por Taríos canales del mismo. Fue capiiaí del 
reino de su nombre y es la segunda ciudad en riqueza, población.y . 
comercio. Tiene 70© habitanles. 
La población del Siam asciende á 4 millones de habitantes. Sos-
tiene un ejército de 6oS hombres, y el número de sus buques nos es 
ignorado. 
IMPERIO DE ANT-NAM. Compónese este imperio ele los 5 antiguos 
reinos de Tonquin , Gochinchina , Tsiampa , Cambuja y Laos. Couí i -
na al N , con la China; al E. con el mar de la Chinaj al S. con ei 
golfo de Siam , y O. con el Siam y el Birnian. 
Abunda este rico pais , cuyo clima es bastante cálido en general,, 
en arroz, batatas, t é , café , patatas, azúcar , añil y otra porción de 
producciones lucrativas y siislanciosas. Críanse en sus campos toda 
claáe de animales del Asia , tales como el búfalo , el mono , el vam-
piro ó gran murc i é l ago , el rinoceronte, el elefante, el mas alto del 
globo, pues les hay de 18 y 20 pies de altura , etc. El Tonquin , que 
es la provincia que confina con la China, es acaso la comarca mas 
bella de la t ierra; al pie de 5oo rios, todos navegables, cuya agua no 
es potable , riegan y fertilizan este pais encantador: cil él se respira 
siempre un aire puro , endulzado con el suavísimo olor\de millares 
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3e plantas aromát icas : su suelo siempre está verde, y la naturaleza 
entera ostenta en este país de bendición toda su lozanía y hermosura 
colináridole de dones inapreciables. 
La población del A:i-aam se calcula en 24 millones do habitan-
tes: muchos de ellos viven encima de las aguas en barquecillos 
ó casetas de madera. Los an-namitanos son de raza mogola , menos 
robustos que los europeos , pero mucho mas que los ckiaosj El an-
namitano desconoce el uso de las sillas: se sienta en el suelo en una 
alfombra o coichoncillo y es perezoso, aíicionadd al juego y al lujo, 
pero humano y sociable, aunque algo vano. La poligamia está por~ 
mitida entre ellos, pero miran á sus raugeres como compañeras y 
no como esclavas. No se hallan tan civilizados como los chinos, y á es-
tos les odian con toda la emoción de su alma. El emperador, que Üe-
•va el t í tulo de Do va , los letrados y empleados profesan la relijion de 
Confucio y el pueblo la de Duda. 
La capital del imperio de An-uara es Fagstian ó Hue, ciudad de 
íopS> habitantes situada en el centro de la Conchinchina, de la que 
también es capital. 
ILecho ó Bakia , ciudad de 5o§) habitantes, situada sobre el rio 
Eian en el centro del Tonquin , del cual es capital. 
Lanjang ó L'intchang, ciudad grande situada sobre el rio Micon 
en el confia del Siam. Es capital del Laos. 
Cambo ge, ciudad grande situada sobre el rio de su nombre, 60 
leguas antes de su embocadura en el mar de la China. Es capital del 
Camboge. 
Sostiene este imperio un ejército de 100 'é hombres. Su marina se 
compone de 160 buques menores. 
PENÍNSULA DE MALACA. Esta península separada de la isla de Suma-
tra por el estrecho de su nombre, se comunica con esta India-por el 
istmo de Tenaserim. Una larga cadena de montes la atraviesa de N. 
á S. y forma en ella valles fértiles por un lado y pantanos insalubres 
por otro. Pertenece este pais parte al Siam, parte á los ingleses y lo 
demás á gefes independientes. 5us habitantes son robustos, muy 
morenos, belicosos, feroces y amigos de la piratería. Su lengua, que 
es dulce, armoniosa v r ica , se halla estendida en íjran parte del Asia 
44 ^ 
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y de la Occeanía. La capital de esta península es Malaca, ciudad y 
puerto con i53 habitantes, situada sobre el estrecho de su nombre: 
lat. N . 29 i 4 / 
Sobre las costas occidentales de esta península hay varias islas: la 
mas importante por su comercio es Pula Pinag. 
En el golfo de Bengala se ven también varias islas, casi todas su-
jetus á los ingleses. Las principales soa , Andaman > Tavay , Domel, 
Nicohar etc. 
Sobre las costas orientales de la Indo-China se hallan muchas is-
etas pequeñas: las principales son , Tantalam , en el golfo de Siam; 
Pido—Condoi' etc.. 
§ Y l l L IMPERIO CHINO. 
Dividiremos este vastísimo imperio en China Propia y en paisas 
t r ibu ta rios. 
CHINA P OPIA. 
Hállase comprendido este pais é n t r e l o s 20O 10' y los 43° 
lat. N . , teniendo al pie de 5oo leguas de anchura. Confina al N . 
con la Tartár ia China; al E. con el mar del Sud , llamado sobre 
las costas Amari l lo ; al S. coa la india mas allá del Ganges, y al O. 
con el Tibet y e! gran desierta de Cobi.. 
El pueblo chino disputa la antigtiedad de su imperio á todos los 
países-dé iá tierra y la disputa con razón. Según: la común opinión 
cuenta este imperio con /JJOO años de ecsistenciaaunque muchos 
viaLuraies le dan una ani igüedad aun mas remota. La mayor parte 
de los escritores chinos cuentan como primer emperador de su pais á 
un íai Fohi , que tuvo varios sucesores hasta que Y u , o Yuta , que 
vivió cerca de 2400 años antes de L C. y es tenido por el fundador 
dé la primera dinastía, ocupó el trono de la China (1). La dinastía de 
Yuta dió pocos emperadores, y á ella bao sucedido hasta 21 dinastías 
dií'ereüíes. Los fundadores de tantas dinastías, unos han sido subdi-
tos usurpadores y otros conquistadores mogoles ó. t á r t a ros . La di-« 
( T ) Anquelil pone á Fohí reinando en la China por los. a Sos de- 2902 antes de J . C 
rlc^uos qae Yuta'y varios sucesores da este, sin contar conque por este tiempo no iiabia 
sucedido ei Diluvio. E l Segur cuenta á Fbhi corno monarca fabuloso, antes del Di luv ia 
y á Y u t a , fundador de la primera dinastía reinando por los aiius de 2207 antes deJ. C 
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nastía reinante, llamada Tsing, es de orrjen tá r ta ro . Lo que es do 
es t r aña r en la historia de este pmb'o es qnc, a pesa r de haber .üd. 
gobernado durante 44 siglos \)OV ta nías v la n diversas {a aullas, no 
haya perdido en io m is mínimo so forma de gobierno monárquico 
moderado. Tanto los monarcas chinos como los tártaros han goberna-
do este imperio con justicia, profesando un amor verdaderameat 
paternal al pueblo en cuyo obsequio han dirijido generalmente sus 
desvelos. Por esto indudablemenie no ha habido en la China las san-
grientas revoluciones y guerras intestinas que han ajiíado continua-
mente los demás países de la t ierra , guerras y revoluciones que en 
mi concepto han provocado los gobernantes de ellos con su mala " 
administración. 
Los chinos son muy laboriosos y aficionados á las artes y las cien-
cias : en estas sus progresos no se pueden comparar con los de los 
europeos, lo que se atribuye en gran manera á la complicación de 
su idioma; la moral eg la única que poseen en un grado bastante 
perfecto; pero en las artes se puede asegurar que no, les superamos. 
Conocen la escritura desde tiempo inmemorial , lo mismo que ei uso 
de la estampa , el de la pólvora, el del papel, el de la imprenta, el 
de la b rú ju l a , el de la música , el de la arquitectura, el de la h i -
drostálica eto. E l chino es motejado ds frivolo , embustero , engaña -
dor , adulador y ceremonioso hasta el fastidio,- cualidades que según 
el sentir de hombres intelijentes han contribuido mucho á que se 
haya conformado este pueblo con las dominaciones estranjeras. E n -
tre los chinos se halla permitida la poligamia, pero tienen con su 
principal mujer y sns concubinas mas miramientos que los secuaces 
de Mahoma , aunque también las condenan al encierro. 
Los'chinos se hallan divididos en tres clases, los mandarines, los 
letrados y el pueblo. Las relijiones que se profesan en la China son: 
la Je Confucio, la natural y la de Fó. Esta úl t ima es sumamente 
grosera, y si hubiésemos de dar crédito á lo que Méndez Pinto nos 
ditíe que vio sobre las prácticas religiosas del pueblo chino, sería 
preciso confesar que es mas bárbaro é ignorante que el de los ho-
tentotes ó cafres. Los prosélitos de Confucio no le adoran corno á 
un Dios, pues saben fue un filósofo, sino que le tributan sus home-
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najes por haberles perfeccioíiado Ja moral, como Sócrates á los grie-
gos casi por el mismo tiempo. Los letrados y empleados del gobier-
no son naturalistas: reconocen la ecsistencia de un solo Dios bueno y 
insto, que premiará á los buenos en la qtra vida y castigará á ios 
malos, y se diferiencian eu muy poco de los confucistas en sus creen-
cias religiosas. Los sacerdotes chinos, llamados banzos , son muy n u -
merosos y viven en el estado del celibato. Los portugueses, que des-
cubrieron este admirable pais á principios del siglo X V I y fueron 
bien recibidos de los chinos, trataron de propagar en él la relijioa 
cristiana: muchos naturales abrazaron es la relijió-ts consoladora, pero 
luego los emperadores persiguieron cruelmente á los cristianos y 
espulsaron á los misioneros europeos, dejando tan solo algunos j e -
suitas en clase de letrados. 
Los chinos, como que nada les niega su fértilísimo y bien c u l t i -
vado suelo, maniíiestan mucha aversión á los estrangeros, y el poco 
comercio que con ellos hacen los europeos ecsije tantas formalidades 
que le enlorpecesi hasta lo sumo. 
De la producción del té es de donde los chinos sacan cuantiosas 
sumas. El arroz, del que sacan también una especie de l i co r , es su 
cotidiano alimento, aunque también cojea t r igo , pero en corta can-
tidad. Produce también este pais todas las fruías conocidas en la 
Europa y otras muchas mas: la que mas aprecian los chinos es una 
especie de ciruela t llamada l i - ch i , cuya carne es dulcísima. El gusa-
no de la seda es orijinario de la China y se cria aqui en tan prodijio-
sa abundancia , que vale un vestido de seda superior mucho menos 
que uno de lana infermr entre los Europeos. 
Ádemas del precioso árbol del te, produce la China el del bam-
bú , el cedro , el é b a n o , el del hierro, el sandala y otras muchas 
mas plantas odoríficas y preciosas. Las flores mas preciosas se vea 
en este pais, favorecido por la naturaleza, cual n ingún otro. En la 
provincia de Caníong se ísria una rosa que muda de color dos 
veces al d ia , aparecienda encarnada por la mañana y blanca por la 
tarde. 
Críanse en ía China el elefante, el l e ó n , el t ig re , el azmizcle, 
el aso, el mono y una mult i tud de aves vistosas, é n t r e l a s que so-
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Lresale la gallina dorada, cuya carne delicada no tiene comparación 
lo mismo que su hermosura. 
Riegan y fertilizan este hermoso pais, cuyo clima es algo cálido 
solo en las provincias meridionales, una mul t i tud de ríos caudalo-
sos y una porción de canales admirables. El principal canal de la 
China es el llamado imperial, abierto por los años de IO^O duran le 
el reinado de Chi-Tsu , fntulador de la dinasiía X X , llamada Ming 
la primera. Tiene este hermoso canal 3oo leguas de largo y una an-
chura y profundidad tan grandes que navegan por él vergautmes y 
ortos barcos mayores. Sus principales ríos son ei Arnarillo , el A z u l , 
el Tigre etc. 
í iay en la China obras admirables de arquitectura, tales son, la 
gran muralla de Pekin que tiene 3oo leguas de largo y sobre ella 
433 torreones; la famosa lorie de Nankin y mas de 3oo puentes 
hermosos. 
La capital de este vasto imperio es Pehin, ciudad grande y hermo-
sa , situada eu una fértil llanura á 5o leguas de la muralla. Divídese 
en dos parles, en china y en t á r t a r a , la primera habitada por chinos-
y la segunda por tár taros. E l palacio del emperador, que tiene 2 le-
guas de circunferencia, es suntuosísimo y está cercado de una alta m u -
ralla. Otro edificio notable de esta ciudad es el observatorio as t ronó-
mico que encierra una campana que pesa al pie de 53 arrobas. La 
policía en esta ciudad es admirable, lo mismo que en tocia la C h i -
na. Pekin es la ciudad mas populosa del mundo. Su población pa-
sa de 2 millones de habitantes: eso que no ha muchos años sufrió un 
espantos terremoto que tragó mas de 200®: lat. N . 40.0 
Nankin, ciudad grande y hermosa, segunda capital del imperio y 
lo fué primera hasta el siglo X I V : está situada á la embocadura del 
v'ioYang-Tse-Kiang, 210 leguas al S. S. E. de Pekin Sus fábricas de 
porcelana y de mahon la rinden cuantiosas sumas. Su población pasa 
de 800S) habitantes. 
Cíi/^fo/í^, ciudad grande y hermosa situada sobre el Pí?-iS:¿z z ^ -
I l a á 2 leguas del mar con el cual se comunica por un hermoso 
canal. Es la ciudad mas comerciante de la China y la mas frecuen-
tada de los europeos. Su población se calcula en un mil ion de ha-
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bim-,ios. Dista DOO leguas al S. tle Pekín: lat. N , 23° 
La población lolal de este pais so cálenla eu am milloné^ de ha-
bitantes. Sostiene un ejército de cerca de un raiiloude hombres y su 
marina no llega á 300 bnc|ues3 ca4Í todos mercantes. 
PAÍSES TRIBUTARIOS. 
TIBÍRT. Esta rejion, situada ai N. de las dos Indias, es sumamente 
montuosa y estéril. Divídese en varias provincias gobernadas por 
un jefe que depende en muy poca cosa del rey del Bulan. Los habi-
tantes de este pais son afables , tímidos y hospilalarjos , pero suma-
mente supersticiosos. Su rclij ion es el |amismo , cuyo jefe ó sumo 
sacerdote, llamado gran Lama, es tenido por un Dios encarnado 
sobre la tierra, y sus cabellos, uñas y aun sus escremeníos sirven pa-
ra hacer de ellos reliquias. En todo el Tibet hay una mul t i tud de 
conventos de esta reln'ion , cuyos sacerdotes llevan el nombre de da-
ras y tienen por su jefe á un pequeño Lama que depende del gran-
de. Las reglas que observan son muy austeras y guardan el voto da 
castidad con el mayor rigor. Entre ios tibet i nos no se halla permi-
tida la poligamia, pero pueden repudiar su única mujer cuando 
quieran y casarse luego con otra. La principal riqueza del Tibet es 
la preciosa droga del azraizcle, de la que se hacen grandes estrac-
ciones para la China y las dos indias. Cria esta droga un animal pa-
recido á la cabra en una bolsita que se halla entre sus partes y el 
ombligo y cada animal no tiene roas de una onza de esta rica mate-
ria. Como los tibetinos venden tanta cantidad de azmizcle, es claro 
que el animal que lo produce debe criarse en este pais en tina abun-
dancia prodijiosa. Ademas la carne de este animal sirve también de 
alimento á los naturales. Entre los muchos animales que se crian en 
este pais, merece nuestra atención el buey, por sus crines en el cue-
l lo y cola, mas bellas que las de nuestros caballos, y por su pelo f i -
nísimo y largo, que sirve para hacer telas. La provincia de I3uían es 
la mas célebre y rica de este pais. Su capital , que lo es también de' 
todo el Tibet , es Lassa , ciudad situada al pie do una montana so-
bre la cual está el magnífico palacio que sirve de habitación al gran 
Lama. En ella se hace un comercio considerable por la mult i tud de 
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peregrinos que acuden á ella á visitar á aquel jefe relijioso. 
PEQUEÑA BUHARÍA. A l N . del Tibet se esliende la pequeña Buka-
r i a , sujeta á los chinos desde úl t imos del siglo pasado. Es un pais 
vasto y bastante fértil . Sus habitantes se diferiencian muy poca cosa 
en su vida y costumbres de los tár taros sus convecinos. 
Al E. de la Bukaria se estiende el gran desierto de Cobi, lleno de 
lagos salobres y habitado únicamente por algunas tribus miserables 
de tár taros. 
TAPVTARIA DEL CENTRO. Al N. de la pequeña Bukaria y del desierto 
de Cobi se esíiende la Tartaria del centro, que también confina con 
la Siberia y la Tartana Independiente. Sus habitantes divididos en 
tribus, se emplean como lodos los tár taros prineipalraente en el pas-
toreo. La principal t r i bu de todas las que habitan este pais es la de 
los eleutos ó kalmucos. 
TARTARIA CHINA. A l E. de la Tartaria del centro se estiende la 
Tartaria China hasta el mar del Japón. Hállase habitada por dife-
rentes tribus gobernada? por un K¿m electivo. Los principales pue-
blos que la habitan son,, elí d é l o s mantclieux y él de los mongoles. 
Como habitan estos dos pueblos al N . de la China, con la continua 
comunicación délos habitantes de este imperio, se van acostumbran-
do ya á una vida quieta y tranquila : se dedican pues á la agricultura, 
al comercio, y y aempiezan á cultivar las artes y las ciencias. La t r ibu 
de los Kalkas , que habita ai N. E. del desierto de Cobi, vive erran, 
te y profesa la reíijion del gran Lama. 
- PENÍNSULA DE COREA. Esta península, situada al E. de la China en-
tre el mar del Japón y el Amaril lo, es bastante fértil. Sus habitan-
tes casi se hallan tan civilizados como los chinos. La capital de es-
ta península y residenciado su rey es \S.iiigkilao, ciudad situada 
en el centro de este pais y poblada con mas de 200S) habitantes.. 
§ IX . JAPON. 
Compónese esEe-imperio de 4 grandes; islas situadas al E. del 
imper io chino y comprendidas entre los 3i0 20' y los 4^° de 
lat. N.. 
I-os japoneses dan á su imperio una ant igüedad casi tan grande 
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como los chinos: sin embnrgo, la verdadera época del principio de 
este „iraíierio se puede fijar en los años de 7oo antes de J. C. A Sin~ 
M.u se le tiene por el fundador de esta monar í |u ía , cuyos sucesores 
en número de i J 4 la gobernaron sin alterarla por espacio de 22 s i -
glos y sin que otro de diversa familia entrase á gobernarla, hasta 
que en el siglo XVí un general japones se apoderó del trono y solo 
dejó al emperador la soberanía en materias reírjlesas; La causa de 
no haber salido el cetro del Japón de ¡a familia de Sin-Mu por espa-
cio de tantos siglos, se atribuye á que el emperador revestido como 
estaba de la potestad relijiosa, ge creia que,tenia pactos coala 
divinidad y esta superstieion hacía que sus subditos le adorasen co-
rno si fuera un Dios, al cual no consentian diese el sol ni el aire. 
Jamás el Dairo (que asi se llamaba el emperador y sumo pontífice 
del Japón) tocó la tierra con sus plantas, y su supersticioso pueblo 
adoraba como reliquias las mas preciosas, las unas y caballos de 
su soberano. En el siglo X Y I , como llevo dicho , el Dairo fue des-
pojado de toda su autoridad c i v i l , quedándole solamente la relijiosa 
con la cual aun es tan grande su poder que el mismo Cubo (que 
asi se llama el emperador actual), reconoce una especie de sobera-
nía en él , viéndose obligado á ir á Meaco de re?, en cuando á ofre-
cerle sus servicios y á representarle que á su familia debe la corona 
del imperio , l levándole al mismo tiempo ricos presentes» El Cubo 
está obligado también á casarse con una hija del Dairo , por donde 
se ve que este jefe es tanto ó mas que el Cubo, con la diferieucia de 
ser mucho menor su trabajo. 
Los japoneses 110 están tan adelantados en civilización como los 
chinos, efecto de que su gobierno no es tan benéfico como el de estoSj 
pero no obstante cultivan con mucho esmero las artes y en la qu ími -
ca , escultura y arquitectura superan á los chinos. La religión que 
se profesa en el Japón es la idóla t ra , dividida en dos ramas p r i n c i -
pales , la del filósofo Sinto, que viene á ser una reíijion natural y 
la de Budzo, que es sumamente grosera y se divide en varias sec-
tas, pues unos creen en la metempsicosis y otros adoran á muchos 
ídolos de Fó. Los sacerdotes de esta relijion , llamados banzos y las 
sacerdotisas, llamadas bonzas, tienen una mul t i tud de conventos 
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santuosísimos donde viven con el mayor lujo á la sombra de la gran 
superstición Japonesa. 
Fd territorio japonés es sumamente fértil y se halla tan poblado 
de ciudades, tanto sobre las costas como en el interior , que parece 
incrc ib le : hay provincias de 12 leguas de largo y otro tanto de an-
cho, donde se sale de una ciudad grande y se entra en otras sin en-
contrar media legua de distancia; \mv lo que se puede venir en co-
nocimiento de la asombrosa feracidad de este suelo. El arroz, asi 
como en la China, es el principal mantenimiento de ios iuaurales 
del Japón. También se cría en este pais el gusano de la seda en casi 
tanta abundancia como en la China. Produce ademas el Jauon esce-
lenles á rbo les , tales como el del papel, el del barniz, que es muy 
precioso por su licor para t in tar , el c iprés , el é b a n o , el pino, el 
« íílamo , el bambú etc. Los muchos caminos que facilitan esíraordi— 
nanamente las comunicaciones del Japón son de maravillosa estrile^-
tura , como asimismo los diques enormes que se han levantado en las 
costas para contener las aguas de su revoltoso raar. También posee 
el Japón minas de oro, plata, cobre, estaño, piedras preciosas ele. 
Los japoneses son muy vanos y desapegados en esíremo á los es^ 
frangeros. Desde que prohibieron la relijion cristiana en su pais, solo 
los holandeses comercian con ellos. Esta re l i j ion , llevada allí por 
misioneros portugueses ,-se estendió prodijiosamente. Cuando el go-
jbierno la p roh ib ió , ejerció con loscrislianos las crueldades mas inau-
ditas quemando vivos á unos, empalando á otros, metiendo en vasi~ 
Jas de agua hirviendo á estos y precipitando a aquellos; j tai era el 
od io que se profesaba á estos infelices, que hubieran sido los mejores 
subditos , pero ios peores esclavos. 
Las 4 islas principales del Japón son ; Nifon, SíVof, Kiiisia y Jedso. 
La capital del imperio, que lo es también de la isla de Nifon , es 
Jedo, ciudad grande situada sobre una bahía de la costa E. y á la 
embocadura de un rio que baña muchas de sus calles. Esta ciudad, 
edificada con irregularidad, tiene 8 leguas de circunferencia, y según 
algunos 16, y una población de un millón y 2ooS> habitantes. El pala-
cio del Cubo es suntuosísimo y tiene según algunos 3 leguas de c i r -
cunferencia: habitan en él ademas del Cubo todos los príncipes de la 
45 
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sangre real y los ministros. La mayor parte de las casas de Jedo son 
de madera, por lo que se halla muy espuesta á continuos incendios. 
E l año de i^o3 sufrió uno que quemó loo© casas : lat. N . 36° 3.' 
Meaco, segunda ciudad del imperio y residencia continua del 
Dairo. La ciudad de Meaco es mucho mas bonita que la de Jedo, tan-
to por la mul t i tud de templos de maravillosa estructura que en-
cierran sus cercanías , como por ser la mas industriosa y comerciante 
del Japón. Posee fábricas de seda , manufacturas preciosas de oro y 
plata, muchas imprentas, varios gabinetes, casa de moneda, etc. E l 
palacio del Z>aíVo es tan grande como una ciudad regular de Europa y 
tiene una mult i tud de vistosas torres que le sirven de adorno. La po-
Llaciou de Meaco será de unos ^ooS habitantes, entre los que se cuen-
tan mas de ioo3 bonzos y bonzas que sirven á unos 63 templos que 
encierra esta ciudad en su recinto y cercanías. Dista Meaco 4o l e -
gmas al S. O. de Jedo. 
O í a / t a / c i u d a d y puerto sobre un gran golfo enfrente de la isla 
de Sikof y junto á la embocadura del r io Jedogava, Los alrededores 
de esta ciudad son tan pintorescos y toda ella tan divertida, que los 
japoneses la llaman el teatro dé los placeres y en ella pasan grandes 
temporadas los magnates de este pueblo. Su población es tan grande 
que ella sola puede dar un ejército de 8oS! hombres. Dista i5 leguas 
al S- O. de Meaco. 
La isla de Síkof ó Xiloco, separada de la de Nifon por un peque-
ño estrecho, es poco conocida. Su principal ciudades Uranda, puerta 
sobre un golfo en la costa S. E. 
La isla de YUasiu ó X i m o , la mas meridional del J a p ó n , se halla 
separada de las dos anteriores por un pequeño estrecho. Tan solo 
en esta isla es donde pueden arribar los navios holandeses para hacer 
su comercio con todo el Japón, La capital de esta isla es Nangasaki, 
ciudad grande , rica y muy comerciante con un puerto escelente so-
bre el estremo de una pequeña península que forma con la isla el 
golfo de K i r u s i n . 
La isla de Jedso ó Chicha es la mas grande del Japón después de 
a de Nifon. La mayor parte de los geógrafos no la cuentan como del 
Japón por hallarse habitada por un pueblo grosero y b á r b a r o , que 
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es gobernado por un jefe que tan solo es tributario del Japón. Hoy 
dia habitan muchos japoneses en la parte nieridioua] de la isla qae 
es la mas fer t i l . Su capital es Matsmaí, ciudad y puerto sobre el es-
trecho que separa esta isla de la de Nifon. 
La isla de SakhaUen , situada al N . de la anterior, se halla sepa-
rada de ella por el estrecho de la Perouse. 
Al N . de la isla de Sakhalien se ven mult i tud de isletas llamadas 
KMriies } del pueblo que las habita, que se prolongan hasta la p e n í n -
sula de Kamskaia , formando una cadena. La mas notable de todas 
ellas es la de los Estados. 
La población total del Japón, que se halla reconcentrada en ¡as 
tres islas primeras, pasa de Sa millones de habitantes. Sostiene 
este imperio un ejército de i$od hombres y carece de marina de 
línea. 
§ X. SI HERI A Ó RUSIA DE ASIA. 
Este inmenso pais comprende todo el N . del Asia. Se prolonga 
desde la Europa hasta el estrecho y mas de Berring , bañándole por 
el N . el mar Glacial selentrional y confinando por el S, coa el i m -
perio chino y la Tar tár ia Independiente. Tiene mas de 2 © l e -
guas de largo y mas de 600 de ancho. No ofrece otra cosa que desier-
tos inmensos, llanuras vastísimas, donde la nieve es eterna, y bosques 
que no tienen fin. Es el pais mas frió del mundo y el menos habita-
do. En toda su inmeasidad solo hay unos 4 millones de habitantes. 
Pertenece este pais á la Rusia, la cual saca de él muchísima made-
ra de construcción y pieles finísimas de muchos animales que se 
crian en él. Sus habitantes son de raza tár tara . Todos ellos , menos 
los de las ciudades, viven errantes, divididos en tribus y apacentando 
ganados. Las tribus principales son : la de los samoyedes, la de los 
kirguis , la de los tá r ta ros del Ohi , la de los telengutes, la de los 
\iragases, la de ios tonguses, la de los kalmukos, la de los l^amska-
dales, etc. 
Se encuentran en este espantoso pais una porción de lagos g r a n -
des y de rios caudalosos. 
Los principales de estos son el Obi , el Teñeseis., el Tunguska, 
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el yin ga r a , el Olekna, el Aldan^ el Maya, etc. E l B a i \ a l y el Te-
cha u¿ son los principales lagos^ 
Divídese este pais en tres grandes gobiernos, el de Tobohko, el 
Tomslí. y el de Irkoutsk. 
El gobierno de Tobolsko, que ocupa la parte O. de este pa ís , con-
finante con la Rusia de Europa , la Tartaria Independiente v el mar 
Glacial , tiene por capital á la ciudad de su nombre, situada sobre 
la confluencia del Tobcl con el Ir t ish, á y So leguas al E. de Moscou. 
Su población es de aaS) babitantes y se compone en su mayor parte 
de los descendientes de los prisioneros hecbos en Pultava: lat. N . 
58° Í2.': 
El gobierno de Tomsk situado al E. del anterior, es mucbo mas 
vasto y estéril. Tiene por capital á To?nsk., ciudad de habitantes^ 
situada sobre el rio de su nombre, cerca de su confluencia coa el Obi, 
200 lesruas al E. de Tobolsko. 
P 
El gobierno de I rkouísk se estiende al E. del anterior basta el es-» 
trecho de Berrtng- y los mares de este nombre- de Kamskata, de Ok— 
botsk y de Añadir. Tiene por capital á la ciudad de su nombre, s i -
tuada sobre el Angara , cerca de su embocadura en el lago de Balkal. 
Tiene de población i5Sl habitantes.. Goza de un clima suave y d e l i -
cioso. Dista 670 leguas al E. S. E.. de Tobolsko y 4oo al N . O. de 
Pek.in : lat. N . Sa0 i6. : 
OkAof^k, ciudad de 53 habitantes^ situada sobre el mar de su 
nombre donde tiene un puerto. Dista 2^0 leguas a l E, Tí. E. de 
Irkouísk. 
§ X I TARTARIA INDEPENDIENTE. 
Hállase eomprendido este pais entre los 36° y los 55° de lat. Pí. 
Coníína al N . con la Siberia; al E. con la Tartaria del centro; al S. 
con el Cabul y la Pers ia /y al O. con el mar Caspio y la Rusia de 
Europa^ 
Casi todo este país y una parte de la Siberia y Tartaria del cen-^ 
t ro pertenece á la Escilia de los antiguos. Sus babvtantes conservan 
aun hoy dia muchas costumbres de sus abuelos: su vida errante y 
pastoril ios hace muy a projiósilo para la guerra. Su estatura, es me-
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diana, sus ojos pequeños y hundidos y bastante distantes uno de 
Otro y su frente sumamente ancha. l>e estos países salió á mediados 
del si^lo V. el feroz A l i l a , llamado azote de Dios: derramóse con su 
pueblo bárbaro , llamado de los humws,, como un torrente invencible 
por toda la Europa que la asoló en menos de 10 años. En el siglo 
X I I I , otro jefe t á r ta ro , no menos célebre que Aula , Gengiskan , r e u -
nió las tribus errantes de este pais y con ellas fundó el imperio mas 
Tasto que se ha conocido, pues se estendia desde la Europa hasta el 
mar de la China, comprendiendo la India, Persia y parte de la T u r -
quía de Asia. En el X V , otro gofe t á r ta ro mas célebre aun que los 
dos anteriores, Tamerlan, conquistó casi toda el Asia con mucha 
parte de la Europa y derrotó al famoso Bayaceto en la gran batalla 
de Ancira. A principios del siglo pasado, el célebre TamapsKoulikan , 
por otro nombre Nadir Stiah , de bandolero tá r ta ro llegó á general 
independiente, luego á monarca de Persia y después á conquistador 
generoso del Mogol. El imperio de este nombre fué gobernado por 
tá r t a ros desde la época de Gengiskan, y la dinastía reinanie de la 
Cbina es de orijen t á r t a ro . 
Hoy dia casi toda la Tartaria Independiente no ofrece mas que 
desiertos, en algunos de los cuales se descubren soberbias ruinas, qae 
nos anuncian que allí vivió un pueblo rico y poderoso. Diferentes 
tribus errantes, mandadas por un /f¿m ó jefe, recorren este gran pais, 
en el que también hay tres estados que merecen llamar n-ucstra aten-
ción. Estos son: el ILanato de B u h a r a Q \ de Khiva ó Chiva y el de 
ILhókan. 
E l Kanato de Bukara, que comprendé mucha parte de la gran 
Bukaria, confina con el Cabul y el Korassam. Es el pais mas fértil y 
delicioso de toda la Tar tá r ia . Tiene por capital á Buhara, ciudad de 
8o0 habitantes , situada sobre el Sogd, con campiñas fértiles y d e l i -
ciosas, menos en el verano,, que se infestan de serpientes, escorpiones 
etc. 
Samarcanda , ciudad célebre , pero muy deeaida , situada sobre e l 
Sogd, 38 leguas al E. de Bukara. 
La población total de este estado es de 3^  millones de habitantes 
mahometanos. 
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E! Aúnalo ríe Kliiva ó Chiva se estiendo al O. del anterior hasta 
el mar Caspio. Tiene por capital á Chiva, ciudad de ¿ o í habitantes 
simada sobre el Oxo, distante i5' leguas del mar Caspio. 
La población total de este estado no pasa de 2 millones dé habi -
tantes mahometanos. 
El Kanaío de Kholían ó Koukan , situada al N. del de Bukara, 
tiene por capital á Kowkfm , ciudad do 253 habitantes situada sobre 
el SL/WÍ:, 80 leguas al N . N. E. de Bukara. 
C A P I T U L O I I I . 
D E L A F R I C A . 
El Africa , una de las 5 partes en que hoy se divide el globo, es 
una vastísima península , unida al Asia por el angosto istmo de Suez. 
Confina al N . con el Mediterráneo; al E. con el mar Rojo y el mar I n -
dico; al S. y al O. con el Atlántico. El ecuador ó línea equinoccial la 
corta casi por su mitad, de modo que se halla situada su mayor 
parte entre los trópicos/ lo que, unido á sus inmensos arenales d o n -
de el viento se calienta mas y mas, la ocasiona un fuegoestrEordinario, 
insufrible á los europeos, y que ha hecho degenerar á la especie huma-
na en el color del cut is , por mas que algunos naturalistas procuren 
ai r ¡huir este fenómeno á otras causas. Desde los 16o de lat. boreal hasta 
el cabo de Buena Esperanza, donde concluye el Africa, casi todos sus 
habitadores son negros como el azabache y tan estúpidos al mismo 
tiempo, que no es dable asemejarlos á ninguna otra raza humanal. Pe-
ro la mayor degeneración de la especie humana se halla en el cafre y 
el hotentote, pues que si estos racionales no tubiesen el atributo p r i -
vativo del hombre, que es el habla, podrian acaso pasar por una ra -
za de las mas perfectas de los monos. Estos pueblos tienen la nariz 
mas chata que los otros del Africa y la frente mas deprimida, pues 
bav individuos que solo tienen un dedo, siendo su ángulo facial de 
65 grados, eso que el regular es de 80. Los pueblos mas civilizados 
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del Africa son los que habitan todo el N . de este continente y las 
costas occidentales del mar Rojo. 
Las partes interiores de este continente casi son desconocidas, 
pues los viajeros han tenido que suspender, sus descubrimientos por 
no r>oder sufrir el ardor del clima , ó por traiciones de los naturales. 
' E l gabinete ing lé s , lo mismo que la sociedad africana, han trabajado 
muchísimo por descubrir países en esta parte del mundo, enviando 
una porción de viajeros ilustres acuende la línea , que casi todos han 
perecido allá. Su principal misión era indagar el oiijen del Nilo y el 
curso del Niger. El orijen de aquel rio se ignora y el curso de este 
no se halla todavía bien averiguado. 
En la costa N . y en la del mar Rojo se cultiva el o l ivo , el tr igo, 
el arroz, la vid etc. En la colonia del Cabo también hay grandes v i -
ñedos , pero enmedio de este gran continente , la naturaleza abando-
nada á si misma presenta el espectáculo mas triste y espantoso : sel-
vas impenetrables, habitadas por aves volucres de diversos tamaños 
y arenales inmensos brotando fuego con torbellinos horrorosos, 
mansión de leones, panteras, tigres, rinocerontes, elefantes, hipo-
pó tamos , galagos y una infinidad de monos, entre los que se d i s t in -
guen el pongo y el Jokó , casi semejantes al hombre j esto es lo que 
ofrece esta tierra incivilizada é inculta ! ¡ Oh naturaleza culta , cuan 
bella te presentas á nuestra vista y mucho mas cuando contempla-! 
• mos la inculta , salvaje ó abandonada á sí misma ! 
Los habitantes de las costas occidentales comercian en polvos de 
oro, marf i l , goma, plumas, plantas medicinales, arroz etc. Los del 
desierto se sostienen con langostas, y esta plaga maligna ni aun seña-
les de vejetacion deja , cuando se acerca á la Berbería ó á la Abisinia. 
En Africa se crian también cocodrilos y monstruosas serpientes, 
asi como papagallos, cisnes, flamencos, avestruees enormes, y una 
infinidad mas de aves vistosas y de un canto melodiosa. Dividiremos 
el Africa en rejiones del N . , del E. , del S., del O. y del centro. 
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PAÍSES D E L N O R T E Ó BERBERÍA. 
§ I . MARRUECOS. 
Confina este imperio al con el estrecho deGibraltar y el M e d i -
t e r r á n e o ; al E. con el Arge l ; al S. con el Desierto, y al O. con el 
Atlántico. Hállase comprendido entre los 28? y los 35° 54' de lat. N . 
Gompónese eate imperio del aniin-no reino de su nombre y de los 
de Fez, Sus, Tafilete etc. De estos paises, llamadosen la an t igüedad 
Mauri tania, vinieron los árabes que en el siglo Y l l l conquistaron 
nuestra península. Como salieron inmediatamente de la Mauritania, 
les dimos nosotros el título de moros, aunque ellos eran orijinarios de 
la Arabia, que bajo el mando de los Califas, sucesores de Mahoma, 
conquistaron una gran parte del Asia y todo el N . del Africa. 
Este país montuoso , en muchas de sus partes, e¿ abundant ís imo 
en t r i g o , que es su principa) riqueza: lo es asimismo en aceite, dá -
tiles, vinos y delicadas frutas. Cria muchísimo ganado lanar y ca-» 
bailar , que es escelente. 
La capital del imperio es Mequinez , ciudad de 70S) habitaníes , 
situada sobre una deliciosa llanura en el reino de Fez: lat. N . 33° 
56.' 
Fez , ciudaá de 80S) habitantes , situada sobre el riachuelo de SÜ 
nombre , al pie del monte Atlas, 32 leguas al E. de Mequinez. Po-
see una magnífica mezquita, servida con un lujo estraordinario. 
j ^ / w , ciudad de 5oS) habitantes, segunda capital del imperio. 
Está situada á orillas del rio Tensift con campiñas fértiles y delicio-
sas. Dista 84 leguas al S. de Mequinez. 
Mogador, pequeña ciudad y puerto sobre el At lán t ico , 54 leguas 
al O. N . O. de Mame. 
Tafilete, ciudad de joSl habitantes situada sobre el rio de su 
nombre, 80 leguas al E, N . E. de Maroc y 5o al S. de Fez. 
Sigilmesa, ciudad de i2S) habitantes situada sobre el rio Z i z , 20 
leguas al N . E. de Tafilete. 
Melilla, ciudad fuerte y puerto sobre el Mediterráneo. En ella 
tiene un presidio la España. 
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Tetuan , ciudad de 5oS) habitantes con un puerto escelente y muy 
comerciante sobre el Medi te r ráneo , distante 8 leguas al S. S. O. de 
Ce ufa. 
Ceuta ^ ciudad fuerte y puerto, capital del Africa española. Es la 
llave del Medi terráneo con Gibraltar del opuesto lado. Población 
lo3 habitantes católicos. El Peñón de la Gomera y el Presidio de 
Alhucemas se hallan sobre las costas del Medi te r ráneo , caminando 
de esta ciudad á Argel , 
Tánger , ciudad de IQS) habitantes con un puerto muy comercian-
te sobre el Atlántico , 11 leguas al O. de Ceuta. 
E l gobierno de este imperio es monárquico despótico. Su pohla-^ 
clon total no pasa de 5 millones de habitantes mahometanos y j u -
díos. Su ejército permanente se compone de 40^ hombres y su m a r i -
na de 20 buques de todos portes. 
§ I I . ARGEL. 
Este país , que hoy pertenece á la Francia, componía una repu-
.Jblica que sirvó de guarida á los mas viles piratas durante los s i -
glos X V I I y X V I I I . Reinando Carlos I I I en España, siendo ya insu-
fribles las piraterías de los argelinos, se pensó seriamente en con-
quistar á Argel y destruirla por los cimientos; pero aunque se pre-
sentaron los españoles por tres veces delante de la plaza al frente de 
una escuadra numerosa, no pudieiron lograrlo. Mas feliz la Francia 
y sin costaría las inmensas sumas que gastó la España i n ú t i l m e n -
t e , se a p o r r ó de Argel el año de i83o. Los naturales de este país 
que no han querido someterse á la dominación francesa, ayudados 
de otros berberiscos, hacen repetidos ataques, que tienen en con t i -
nua alarma á sus conquistadores, pero estos no dejarán perder tina 
conquista de las pocas lejítimas que se han hecho en el mundo. 
E l Argel se halla limitado al O. por el Marruecos; al N . por el 
Med i t e r r áneo ; al E. por el reino de T ú n e z , y al S. por el país de los 
Dátiles. Los árabes tienen muy mal cultivado este rico y feracísimo 
p a í s , pero es de esperar que la industriosa y activa Francia haga 
muy luego floreciente y deliciosa la antigua patria de los belicosos 
nu midas. 
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I^a capital de esta colonia es A r g e l , ciudad de ooS) habitantes coa 
un puerto escelente y muy comerciante sobre el Mediterráneo , en -
frente de la isla de Menorca. Los techados de las casas y palacios de 
esta ciudad se hallan cubiertos de tierra y sirven de suelo á m u l t i -
tud de deliciosos y productivos jardines: lat. N. 36° ¿{1.' 
Oran , ciudad y puerto en el confín del Marruecos. 
Mazalquivir, ciudad y puerto á 3 leguas de Oran: pertenece á 
España. 
Constantina (Cirta), ciudad situada sobre el rio Riunel, 70 leguas 
al E. S. E. de Argel. Conserva ruinas de los romanos. 
Zfo/za (Hippona), ciudad y puerto, 26 leguas al N . E. de Constan-
tina. Posee fábricas de paños , tapices, telas etc. Pobl. io0 habi -
tantes 
La población total del Argel asciende á millón y medio de habi -
tantes. La relijion de los naturales es la mahometana y su lengua 
una miscelánea del francés , árabe , italiano y español. 
§111. TUNEZ (AFRICA PROPIA). 
Hállase comprendido este estado entre los 29o 00.' y los 3^° 12/ 
de lat. N. , teniendo en su mayor anchura unas 5o leguas. Confina al 
N . con el Medi ter ráneo; al E. con el mismo y T r i p o l i ; al S. con el 
gran desierto, y al O. con el pais de los dátiles y el Argel. 
Produce en abundancia este pais granos, aceite, dát i les , azúcar, 
vino, algodón , frutas etc. Se crian en él leones, búfalos , tigres, 
dromedarios , hienas y toda clase de animales domésticos. Encierra 
minas de oro, plata, cobre, etc. Goza de un clima muy suave so-
bre las costas y en el interior bastante templado por sus montañas . 
E l gobierno de este pais es despótico. El jefe hereditario del 
estado lleva el nombre de bey, quien gobierna con absoluta inde-
pendencia del su l tán turco, aunque reconoce en él una soberanía 
nominal. 
La capital de este estado es Túnez, ciudad situada junto á las 
ruinas de la famosa Carlago con un puerto escelente sobre el M e d i -
t e r r áneo , algo distante de ella. El puerto está defendido por el fuer-
te de la Goleta, el cual reservó Carlos V cuando conquis tó la c i u -
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dad ; pero su lu'jo Felipe I I le dejó perder. Túnez tiene una poblar , 
clon de mas de load habitantes, entre los que se cuentan 3o0 j u -
díos y 2SI cristianos: la l , N, 36° 44'' 
Diserte , pequeña ciudad y puerto , 11 leguas ai N . N . O. de T ú -
nez. Está situada junto á las ruinas de la antigua Utica. 
¿áfrica (Turris Anibalis}, pequeña ciudad y puerto, 82 leguas al 
S. S. E. de Túnez. 
Gabes, pequeña ciudad y puerto sobre el golfo de su nombre 
(el pequeño Syrta}. 
Cairvan, ciudad rica y comerciante, situada sobre una fértil l l a -
nu ra , 38 leguas al S. de Túnez, Fue fundada en 6^0 por el célebre 
Oucba , general del califa Moavia y se hizo célebre por su acadérnia 
de ciencias entre los á r abes , floreciente en los siglos medios. Pob!. 
5oS habitantes. 
La población total de este estado pasa de dos millones de habi-
tantes mahometanos. Sostiene un ejército de 10S) hombres y su ma-
rina se compone de 20 buques de todos portes. 
§ I V . TRIPOLI (REJION SYRTICA). 
Hállase comprendido este pais entre los 28o 5o.' y los 33° i o . ' 
de lat. N . y entre los 27o 46 y los 47o 10.' de long. E., contando el 
pais de Barca como parte suya. Confina al N . con el Medi terráneo, 
que forma sobre sus costas el golfo de Sidra 5 al E- con el Ejipto; 
al S. con el desierto de Libia , el Fezzan y el gran desierto , y al O. 
con Túnez. 
Solamente se halla habitado este pais sobre las costas, pues su 
interior no presenta mas que desiertos arenosos y estériles, mansión 
de leones, tigres, panteras y todos los demás animales feroces que 
cria el Africa. El terreno habitado produce toda cíase de granos, vinos, 
frutas, aceite, arroz, naranjas etc. Cria mucho ganado mayor y me-
nor y aves vistosas por su variado plumaje y agradables por su can-
to suavísimo. 
h& Sublime Puerta tiene sobre este pais la misma soberanía que 
sobre el de Túnez, y el gobierno de él es semejante al de este ú l t i -
mo estado. 
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Su capital es Trípoli , ciudad de aoQ habitantes con un puerto 
bastante comerciante sobre el Mediterráneo. Las calles de esta c i u -
dad son sucias y están raal empedradas. El edificio mas notable de 
toda ella es el palacio del bey: lat. N . 32° 56.' 
Lebida , pequeña ciudad y puerto junto al cabo Mesurat á la en-
trada del golfo de Sidra, peligroso por sus bancos y poca p r o -
fundidad. 
Tine , pequeña ciudad marí t ima sobre el mismo golfo. 
E l pais arenoso y desierto de Barca tiene por capital á Déme, 
(Darnis), pequeña ciudad y puerto, i54 leguas al E. de Trípol i . 
Curene,Q\uáaá y puerto , 18 leguas al N . O. de Derne. Es la anti-
gua Cirene, capital de la Cirenaica , tan rica , comerciante e ilustre, 
y hoy tan pobre, desierta y embrutecida. 
La población de Trípoli no pasa de millón y medio de habitantes 
mahometanos. Sostiene un ejército de 53 hombres y su marina consta 
de 18 buques de todos portes, 
§ Y. DEL EJIPTO. 
Está comprendido el Ejipto actual entre los 24-° y los 3i0 3o' 
de lat. N . , teniendo también una anchura mas grande que la que 
tenia en la ant igüedad. Confina al N . con el Medi te r ráneo; al E. coa 
ebistmo de Suez y el mar Rojo; al S. con la Nubia , y al O, con el 
desierto de Libia y el pais de Barca. 
Después de la trájica muerte de la famosa Cleopatra quedó el 
Ejipto reducido á provincia romana y asi sigió hasta mediados del 
siglo V i l , en cuyo tiempo fue conquistado por el famoso Oucba. Des-
de el tiempo de las cruzadas el Ejipto tuvo sus gefes independientes 
hasta principios del siglo X V I , que fue sometido á la Puerta. Esta 
potencia le ha poseido como un vireinato, gobernado por ua ba já , 
pero en el dia este vireinato depende en muy poca cosa del imperio 
otomano. El año de 1798 el general Bonaparte conquistó este pais 
para la república francesa y dejó por gobernador de él al desgracia-
do Kleber a su regreso á Europa. Los franceses perdieron á los 3 
años esta rica conquista , pues asesinado Kleber y estrechada la 
guarnición por los turcos y sus aliados los ingleses, se vieron o b l i -
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gados á abandonarla. Mahomed Alí , actual virey del Ej ip to , alcanzo 
el gobierno de este pais el año de i8o5 y habiéndole administrado con 
justicia, pretende, confiado en el amor de ¿us síibditos, hacerse entera-
mente independiente ó al menos lograr <]ue el Sul tán reconozca he-
reditario el vireinato en su familia. La decisión de este gran proble-
ma ha estado encomendada a una guerra tenaz, durante la cual el 
hijo de Mahomed , íb ra im bajá, ha alcanzado importantes victorias 
contra los turcos, por lo que la Puerta parece se ha visto obligada á 
suscribir á las condiciones de Mahomed, reconociéndole como uti 
virey del imperio á quien sucederán sus descendientes en su alto 
destino. 
E l E j ip to , cuna de las ciencias y las artes en la ant igüedad, ha 
corrido la misma suerte que la Palestina, Fenicia, Babilonia y toda 
el Asia Menor. El embrutecimiento ha sucedido á la i lustración y la 
indolencia criminosa con la degradante esclavitud al amor del traba* 
jo , libertad é independencia. Durante el gobierno de Mahomed pa* 
rece que el Ejipto ha tomado un nuevo aspecto, pues que este virev ha 
ido ín t roduc iendp las costumbres de los europeos, de quienes gusta 
mucho , asi como también ha hecho importantes reformas en todos 
los ramos de la administración. ¡Ojalá que esta nación vuelva á t o -
mar el grado de esplendor que la d is ' inguió en la ant igüedad entre 
todos los paises de la tierra! Pero ¡ ah ! ¡ cuánto la falta aún para 
alcanzar tal felicidad! ¿Cuándo volverá á contar sus 20SI ciudades? 
¿ C u á n d o edificará tantas maravillas como entoces tenia? ¿ y cuándo 
la vendrá la ilustración de que es digna, oprimida por el fanatismo 
de los v e r d a d e r o s c r e y e n t e s ^ 
Ningún pais del mundo ofrece monumentos antiguos tan grandio-
sos y en tanto número como el Ej ipto; tales son, las p i rámides , el 
laberinto , el lago Carón , el de Moeris , el canal de coraunicacioa 
entre los dos mares, las ruinas de Tebas, los preciosos gerogí i f í -
cos, etc. 
E l E j i p t o , aunque arenoso, es muy fértil por las inundaciones 
del N i l o , únicas aguas que reciben sus campos, porque allí casi 
nunca llueve. Después de la inundac ión , que dura desde Junio hasta 
Setiembre, quedan encima de sus campos unas substancias crasas coa 
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las que la tierra aparece perfectamente abonada. "Estas inundaciones 
p r o v i e i L o n del crecimienlo del rio por las copiosas lluvias que c a e n 
durante los meses de Abri l y Mayo en la Abisinia. El Nilo, uu poco 
antes de entrarse en el Ejipto, tiene unas grandes cascadas de i5o y 
de »oo pies de altura. 
El Ejipto, cuando la inundación es oportuna, produce muchísimo 
trigo. En tiempo de los romanos se le llamaba el granero del imperio. 
Ya no l l e v a r á este nombre, porque entonces se cultivaban aS le-
guas de cada lado del Nilo y hoy no se cultivan mas que tres. Esto 
consiste en que l o s arenales del O. se han ¡do apoderando del terre-
nu cultivado antes, impulsados por ¡os furiosos vientos, á manera 
que no s e les h a puesto un dique por la mano industriosa del hom-
bre ( i ) . Produce también arroz, aceite, s e i s , c a s i a , bá l samo , d á t i -
les y toda clase d e frutas, Su clima es algo caluroso pero no con es-
ceso, á no ser en el alto Ejipto , que aqui lo es por sus arenales y 
. raayob procsiraidad á la línea. Hl Ejipto s e divide como e n la an t i -
güedad e n tres parles , el Medio, Bajo jy Alto. 
Ei Ejipto Medio (í íeptanomosj encierra la capital del vireinato, 
llamada Cairo, ciudad populosa, situada sobre la orilla derecha del 
Ndo. Las calles del Cairo son sucias y s u s casas bajas y de mala es-
tructura. Lo que tiene que admirar el Cairo es el suntuoso palacio 
del virey, edificado por Saladino sobre una montaña enorme. Se su-
be á él por una escalera tan espaciosa y suave que trepan por ella 
los camellos y caballos cargados. También tiene este palacio nn 
acueducto por el que se hace subir el agua del Ki lo h a s t a lo mas 
alto, y ademas u n pozo d é maravillosa estructura, abierto en peña 
viva. Posee el Cairo mas d e 3oo mezquitas, varias sinagogas y dos 
iglesias cristianas. Su población es d e 35oS habitantes; lat, N. 3o0 
2,' Como á 3 leguas d e e s t a ciudad se hallan las 3 pirámides d e Gizé, 
una de las maravillas del mundo, famosas en nuestros tiempos por 
la batalla que junto á ella ganó Napoleón, la misma que le aseguro 
la posesión del Ejipto. La mayor d e estas p i rámides , que todas son 
( i ^ Hablando de esto Ti<jrs dice: Aporque en el Ejipto los arenales se adelantan á 
medida que la civilización retrocede.'-' Rev. de Francia, tona. 6, cap. I. 
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cuadradas y en forma de gradas hasta su cúspide, tiene 2^ 700 pies de 
circunferencia por la base y cerca de 5oo de altura. 
Suez, pequeña ciudad y puerto en el estremo mas setentrional 
del mar Piojo. Da nombre al istmo que une al Africa con el Asia. 
En el Ejipto Bajo ( Delta ) se halla la famosa Alejandriá , antes 
tan grande, bella y rica y hoy desierta y con poco comerció. Su r iquísi-
ma biblioteca, que constaba de 6oo'¿ volúmenes, fue quemada en 6/10 
por Amrú de orden del Califa Ornar, yerno de Mahoma. Amrú, 
cuando la conquis tó , hal ló en ella 43 palacios, 4^ baños públjcqs* 
12SI jardines, 4oo arcos y un sin número de templos y teatros. Su 
población entonces pasaba de SooSf habitantes y hoy solo tiene de 
16 á 20S). Dista Sa leguas al N . O. del Cairo. . 
Roseta (Canopo), ciudad y puerto sobre la embocadura Cauópica 
del Niío , 18 leguas al E. N . E. de Alejandiía. 
Da/nieta (Pelusio), ciudad y puerto sobre la embocadura Pelu — 
siaca áe\ Ni lo , 24 leguas al E. de Roseta. Damieta fue célebre en 
tiempo de las cruzadas. 
El Alto Ejipto (Tebtüdaj^ tiene por su ciudad principal á Girgeh,. 
situada sobre el N i lo , 90 leguas al S. del Cairo. Gomo á unas i4 
leguas al S. de esta ciudad se ven las ruinas de la antigua Tebas 
con sus cien puertas y tan>tas otras maravillas. 
Kene, ciudad de 20S) habitantes situada sobre el Nilo,. 12 l e -
guas al S. S. E. de Girgeh. Es una de las mas comerciantes y ri-o. 
cas del Ejipto. 
Cosseir, pequeña ciudad y puerto sobre el mar Rojo , 28 leguas al 
E . de Kené . 
La población total del Ejipto asciende a 4mill0nes de habitantes, 
mahometanos, coptos y judíos. Sostiene un ejército de looé) hombres 
contando con la Siria , que está dependiente del vireinato, y su ma-
rina se compone de unos 3o buques de todos portes, debidos todos al 
celo y buena administración de Mahomed. 
A l O. del Ejipto y al S. del pais de Barca se estiende el DESIERTO 
DE LIBIA (Libia Arida) , donde estaba el famoso templo de Júpi te r 
Ammon, habitado en laactualidad por algunas tribus pastoras. 
A l O- del jmterior pais se esliende el FEZZAN hasta la rejencia de 
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Tnnez. Es un paí§ arenoso y lleno de desiertos. Sostiene algun co-
mercio por medio de caravanas con las rejencias de Trípoli y de T ú -
nez, y la población mas considerable que encierra es Murzuk , resi-
dencia del gefe del estado. 
E l PAÍS DE LOS^  DÁTILES , llamado por otro nombre BILEDULGEKID, 
se estiende al S. de Argel y Túnez del otro lado del Atlas. Este vasto 
y desierto país se halla cubierto en la parte contigua al Atlas de 
hermosas palmeras , cuyos frutos le han dado el primer nombre. 
Sirve de mansión á mul t i tud de animales feroces de todas clases y el 
enorme avestruz se cria aquí en una abundancia prodijiosa: esta ave 
colosal, tan grande cuando encrespa su cabeza como un hombre mon-
tado á caballo , tiene un plumaje el mas vistoso, pero es tan tonta, 
que cuando el cazador la persigue esconde su cabeza junto á un á r -
bol ó en un agujero, y como asi no vé á su perseguidor, se la f igu -
ra que no la ven á ella y se deja prender. Los habitantes de este 
pais comercian en plumas de avestruz, dá t i l e s , oro molido y en. 
dientes de elefantes. Las principales poblaciones que encierra son J 
Guavgala , Nadrama y Ñeco. 
PAISES O R I E N T A L E S . 
§ L NURIA. 
La Nabia se estiende al S. del Ejipto hasta el 1 1 ° de lat. N . Al E. 
tiene el mar Rojo; al S. la Abisinia y las enormes montañas de la 
Luna, entre las que se esconde el JSilo, y al O. la Nigricia. 
La Nubia es un pais vasto y ardiente, dividido en una porción 
de reinecillos insignificantes. El Ejipto posee también la parte mas 
setentrional de este pais, que es la mas fértil. Produce todo él azú -
car, granos, nuez moscada, goma y muchísima madera de sánda lo . 
Cria elefantes, leones, tigres , monos etc. Sus habitantes son de co-
lor negro-claro, robustos y bien formados. Sus ciudades principales 
¿son: Ibrim , situada sobre el Nilo entre sus dos famosas cataratas a n -
tes de entrarse en el Ejipto. 
Dongola , capital del reino de su nombre, situada sobre el lW¿c¿ 
Sennar, la ciudad mas grande y poblada de la Nubia, situada 
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«obre el Ahavi y no lejos del Ni7o. Es capital del reino de su nom-
Lre y liace un comercio considerable con el Ejipto por medio de ca-
ravanas. La mayor parte de las casas de esta ciudad son de tierra y 
paja, y hasta el palacio del monarca es un edificio miserable. Su po-
blación es de IOO® habitantes: lat. N . i30 34.' 
La población total de la Nubia no pasa de 4 millones de habitan-
tes. Su relijion es el mahometismo , mezclado con algunas prácticas 
judaicas. 
§ IT. ABISINIA. 
Confina este pais con la Nubla , el mar Rojo, y el pais de los 
gallas. En el siglo IV penetró la luz del cristianismo por las abrasa-
doras rejiones de la Abisinia y sus habitadores negros no tienen con 
esta rel i j ion aquel carácter fiero y despótico délos prosélitos del Coran. 
u La relijion cristiana, dice Montesquieu (1) , es quien apesar del clima 
ha impedido que se establezca el despotismo en Etiopia (Abisinia) y ha 
llevado al corazón del Africa las costumbres y leyes de Europa. ^ E l 
emperador de eáte pais lleva el nombre de Negó y este es el Preste-
Juan de las Indias, nombre que le dieron unos viajeros portugueses, cre-
yendo haber hallado al príncipe de quien hablaban en los siglos medios, 
tradiciones antiguas del Asia. Varias provincias se han separado r e -
cientemente del resto del imperio y se han llamado independientes, 
formando dos reinos, el de Tigre y el de Ambara; de forma que del 
antiguo imperio Abisinio solo han quedado las dos provincias m e r i -
dionales mas desconocidas, Choa y Efat. Según nos dice Salt , que 
visitó este pais el año de 1810, los habitantes de él se han hecho pe-
rezosos y permanecen en una nulidad política , mercantil y científica 
por la anarquía en que han vivido en los últ imos tiempos. 
En la Abisinia se coje t r i go , cebada , maiz, arroz, jeíT, especie de 
grano de que se hace pan, miel, azúcar, tabaco, etc. Se crian en ella 
leones, t igres , babuinos, elefantes, cocodrilos, serpientes etc. 
Sus ciudades principales son: G í W a r , ciudad de 5o3 habitantes 
situada sobre él lago Dembéa. Fue capital del imperio de Abisinia 
y ahora lo es del reino de Ambara. 
( « ) Espíritu tl« las Icye*, libro X X I Y . 
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Chelicut, cinflad de 2o3 habitantes , capital del reino de Tigre. 
¿íuociím , ciudad célebre por su suntuosa iglesia , donde antes 
era coronado e\ Negó . 
La; población total de la Abisinia no llega á 4 millones de habir 
tantes cristianos-euliquianos, esto es^  sectarios del patriarca de Ale-
j andr í a . 
§ I I I . ADEL. 
Al S. E. de la Abisinia , no mas salir del estrecho de Babel-Man-
del , se estiende el reino scmi-desierto de Adel. La costa N . la habi-
tan los berberes, que comercian con ios árabes en incienso, mar-
fil, goma etc. E l interior tiene buenos pastos donde se cria mucho 
ganado mayor y menor y produce también incienso, mirra, tabaco et.c. 
Ciudades principales: Auzagurela , capital del reino, situada en 
lo inrerior. 
Zeda, con un puerto comerciante del otro lado del estrecho. En 
este pais se halla el cabo de Guadarfuí y enfrente de él la isla de 
Socotora (Dioscorida) con su capital Tamarin, Los habitantes de esta 
isla comercian con los árabes. Su relijion, lo mismo que la de los ade-
l inos , es la mahometana. 
§ I V . AJAN. 
Al S. del Adel se estiende la arenosa estéril cosía de Ajan. La 
única población considerable de este pais es la ciudad de Magadoxo, 
situada á la embocadura del rio de su nombre. Comercia en oro en 
polvo, en mirra y en marfil con la Arabia y la India: lat. N, 2° 8.' 
La pequeña república de Brava se la considera también como 
parte de esta costa. Comprende el pequeño pais que se estiende del 
otro lado del vio Magadoxo hasta el ecuador , debajo del cual de-
semboca el Jubo. El gobierno de este pais es republicano—aristocrá-
tico. Hállase en manos de una pequeña asamblea de notables here-
ditarios, proíejida por los portugueses, de quienes toda la repúbl ica 
es tributaria. Su capital es Brava , ciudad de 63 habitantes y puer -
to de bastante comercio coa la Arabia y la India , lat . N . IO 2.' „ 
Al O. de Ajan habitan en un pais estenso, estéril y montañoso los. 
Gallas, pueblos salvajes y feroces. 
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$ V . ZANGUEDAE, 
No maspnsnr la línea nos encontramos con ol pais de Zanguebar, 
baíiiulo por el E, por el mar índico . Ocnpa esie pais los diez pr ime-
ros grados de lat. S. y á su ocaso habitan los cafres bárbaros , cuyo 
solo nombre indica lo que podrán ser. El Zanguebar es un pais a r -
diente, estéril y mal sano. La noche parece que se ha hecho para 
que vivan sus habitadores, pues que por el dia el insufrible calor los 
tiene arrinconados en sus chozas, Algunas poblaciones que hay «o-
bre las costas, donde el calor se puede sufrir á duras penas, comer-
cian en rnaríil, oro molido, goma etc. Estas son; Jubo, situada deba-
j o del ecuador y á la boca del rio de su nombre; Melinda , situada 
cerca del 3,° de lat, S.; Mombaza , cerca del 4.°» y Quiloa, la mas 
comerciante v quq depende del imcm de Máscate, situada cerca del 9." 
§ V I . MOZAMBIQUE. 
Siguiendo la costa se estiende el pais de Mozambique basta el 
de Monomotapa, comprendiendo cerca de otros 10.0 Hay en este es-
tenso pais una porción de reinecillos miserables, pero el pricipal es el 
de su nombre, que es t r ibutario del Portugal. El pais l i t o r a l , que 
es loque está bien reconocido, abunda en palmeras, naranjos, l imone-
ros, citrones, higueras , arroz y algunos granos. Su interior se ha-
lla habitado por tribus salvajes, miserables y feroces. La capital del 
- reino de Mozambique es la ciudad de su nombre , situada en una 
isleta inmediata al continente con un puerto bastante bueno. A u n -
que el rey de Mazambique reside en esta ciudad se puede consulefar 
mas bien como perteneciente á los portugueses, pues en ella tiene su 
guarnic ión , Pobl. 83 habitantes: lat S. i50 2.' 
QiUUimane, ciudad situada á la embocadura del rio Zembeza , l í -
mite meridional del Mozambique. 
§ VIL MONOMOTAPA. 
Desde el rio Zembeza hasta la bahía de Lagoa, donde desemboca 
el rio Macquiñis , se estiende el fértil pais de Monomotapa. Fue l l a -
mado Monomotapa por ios portugueses, palabra que si gnifica wz-
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per-io del oro, por las muchas minas de este metal que encierra el 
pais , las cuales se hallan á disposición de aquellos por un pequeño 
t r ibuto que pagan al quietevo , ó rey monomolapés. Produce esl# 
pais azúcar , arroz, fruías etc. Cria mucho ganado lanar y caba-
l l a r ; como asimismo leones, t igres, elefantes, etc. El calor en este 
pais no es insufrible, ya porque su lat i tud es algo considerable, ó ya 
por las altas montañas que en todas direcciones le atraviesan. El rey 
monomotapés es adorado por sus subditos ó mejor vasallos, como 
un semi-Dios. No le habla su negro pueblo no siendo de rodillas 
y con una sumisión supersticiosa. La capital del reino es Zimhaoe^ 
ciudad simada sobre el Tü^ /z^m y cerca de su confluencia con el 
Zemheza: l a l . S. 17o 3.' 
Sáfala , ciudad y puerto, perteneciente á los portugueses. 
Lagoa, villa situada sobre la bahía de ?u nombre. Pertenece al 
Portugal. Sobre el Zembeza tienen también los portugueses dos 
fuertes , llamados TYetá y Sena. 
PAISES D E L S. 
§ UNICO. 
CAFRERIA PrmA. Este pais se estiende al S. del Monomotapa hasta 
el Cabo. Como se halla situado ya en la zona templada austral se 
crian los hombres no tan negros como en el Zanguebar y Monomo-
tapa , pero en cambio mucho mas estúpidos. No se pueden á la ver-
dad dar hombres que se hallen en un grado tan alto de embruteci-
miento como ellos; y vuelvo a decir, que sino fuera por el atributo de 
hablar propio y peculiar del hombre, podrían pasar estos racionales 
con los hotentoles por una raza perfecta de monos : ¡ tal es su feal-
dad, desnudez y groser ía! El terreno de la costa es arenoso y gredoso, 
pero el interior ofrece buenos pastos, donde se crian muchís imas 
ovejas, que tienen la lana como cerdas , bueyes , leones, tigres , mo-
nos etc. Los cafres viven en tribus y miran su religión idólatra con 
mucha indiferieacia , por lo que los árabes les dieron ese nombre, 
que significa infieles. 
COLONIA DEL CABO. El Cabo de Buena Esperanza fue descabierlo 
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por el por tugués Bartolomé Diaz el año de i486, buscando un paso 
para las Indias orientales. Al tiempo de doblarle, una recia tempestad 
puso en gran peligro sus ya maltratados bajeles, lo que le obligó á 
solverse a t r á s , después de haber dado el nombre de Cabo d e las Tor-
mentas al promontorio que da fin al Africa. El rey Juan I I de Por-
tugal le dió el de Buena Esperanza, como que se le presentaba l i -
sonjera para el descubrimiento de las deseadas Indias , y asi fue 
que el año de i497 e^  célebre Vasco Gama dobló esta terrible punta y 
llevó los primeros navios de Europa al mar Indico y á las costas del 
Malavar. Los portugueses no comprendieron las inmensas ventajas 
que podrían sacar de establecerse en el Cabo, y asi es q u é l o a b a n d o -
naron. Los holandeses establecieron una colonia en el siglo X V I I , de 
la que se apoderaron los ingleses en 179?. Esta colonia se halla dedi-
cada al cultivo de la vid y de otros vejetales propios de los climas 
cálidos. Sus principales poblaciones son: El Cabo, ciudad de 6¿) ha-
bitantes con un puerto cómodo y sumamente concurrido. Hermosea 
á esta ciudad un delicioso jardin botánico de i5oo pasos de largo y 
cerca de 3oo de ancho, plantado por los holandeses. Es célebre esta 
ciudad por las observaciones astronómicas que en ella han hecho los 
ingleses: lat. S. 33° 56. 0 
Tulbagh, villa situada hacia la costa occidental y cerca del rio de 
los Elefantes. 
La población total de esta colonia no pasa de i2o3 habitantes. 
HOTENTOTIA ó PAÍS DE LOS HOTENTOTES. Estos entes desgraciados 
ocupan un gran pais que se esliendo al N. del Cabo. Están divididos 
en varias tribus y cada una tiene su jefe. Viven errantes persiguien-
do monos y otros animales de caza. Los hotentotes pasan por muy 
compasivos y hospitalarios. Su estatura es regular; son flacos y cor-
ren muchísimo. La art iculación de su voz se parece á los suspiros y 
casi siempre están pronunciando la palabra hotentotes, por lo que se 
les dió este nombre. Según nos dice Buííbn reina entre ellos la b á r -
bara costumbre de cortar un testículo á todos los jóvenes á la edad 
de 8 años. Cook nos asegura que estos racionales tienen una modestia 
que raya ya en la estupidez. 
Siguiendo por el centro del Africa desde la Hotentotía hasta el 
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enmdor §e encuemrarí paiseg jnqiensos, enteramente desconoeidcis? 
Taiiihlcn se estienden desde la colonia del Cabo basta la Abisinia v 
costa de Ajan unos montes , llamados Lupata ó Espina del Mundo; 
pero lo que contienen estos montes pos es ignorado, j asi pasaremos 
á describir las costas occidentales del Africa, que no nos son tan 
desconocidas. 
PAISES D E L O E S T E . 
§ I . C1MDEBIA. 
Al N. del rio de Poisons basta la embocadura del Bg-niharuca, que 
está junto al cubo Negro, se estiende un pais arenosa habitado per 
las tribus bárbaras de los Cimbebas. 
§ I I . GUIÑÉ A MERIDIONAL. 
Desde el cabo Negro, que está junto al grado 16 de lat, S. , se 
prolonga basta el ecuador la Guinea Meridional, dividida en una 
porción de reinecillos miserables. En este pais abrasador tienen los 
portugueses muchos establecimientos. Sus principales estados son.* 
Benguela , Angola , Congo y Loango. 
REINO PE BENGUELA. Este pais está bien reconocido solamente so-
bre las costas, donde los portugueses tienen sus establecimientos co-
merciales. Los elefantes se crian en él á millares. Su capital es San 
Felipe de Benguela, ciudad y puerto con 153 habitantes, contando 
los negros y los blancos. Pertenece á les portugueses: lat. S. 12o 28.' 
REINO DE ANGOLA. Confina este pais al S. con Denguela y al N . con 
el Congo, Es fértilísimo en azúcar , maiz , dátiles , naranjas etc. Tie-
ne por capital á San. Pablo de Loanda , ciudad y puerto, pertene-
ciente á los portugueses. Pohl, habitantes: lat. S. 8o 35.' Al E. 
del Angola se estiende el pais de Matamba, del cual no se conoce mas 
que el nombre. 
REINO DEL CONGO. Al N. del Angola se estiende el Congo, pais 
fértilísimo en t r i g o , mijo , pimienta, l lantén , batatas, tabaco, 
frutas etc. Este reino se halla bajo la protección délos portugueses y 
ca&; iodos sus habitantes profesan la reí i j ton cristiana , aunque muy 
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alterada con varias práct icas i c l o l á t r i c a S é El habitador del Congo es 
tan indolente y trata con tanto despotismo á su mujer , que á e l l a la 
encomienda todas las labores del campo, mientras recostado él mae-
llemente en su lecho , se preserva dentro de su choza d e l s o l abrasa-
dor de su pais. La capital del Congo es San Salvador , perteneciente 
á los portugueses. 
REINO DE LOANGO. Al N . del Congo se estiende el reino de Loan-
go, de quien d e p e n d e n los estados, ó mejor tribus de Cacongo , Ma-
jumha etc., siendo él mismo tr ibutario de los portugueses. Los ha-
bitantes del Congo adoran tanto á su monarca que ninguno puede 
verle, bajo pena de la vida, cuando coma ó beba. Cada vez que el 
déspota bebe, todos los que se hallen en el pueblo que él se postran 
al son de una campanada y no se levantan hasta que suene otra : en-
tonces la mul t i tud prorumpe en una algazara es túpida , acompa-
ñada de saltos y palmadas, señales todas del deseo de que le haga 
buen provecho. En este peis hay las mismas producciones que en el 
anterior. Su capital es Loango, ciudad situada á orillas del mar y 
poblada de i59 habitantes: lat. S. 4o 3°. ' 
A l N . d e l Loango hasta el reino de Benin y al N . E. hasta la N ¡ -
gricia se estiende un pais arenoso , cortado por el ecuador. Las t r i -
bus llamadas d e / ? a k e - l ? ¿ z k e , que ocupan aTS. de e s t e pais, se emplean 
en la caza d e l elefante. Estas tribus se dice q u e s o n de estatura muy 
pequeña . 
Desde la línea hasta el 5o de lat. N . , donde se encuentran ya los 
montes de la Luna , se estiende el reino de Mujaco, del cual cono-
cemos solamente el nombre. 
§ I I I . GUINÉA SETENTRIONAL. 
Este gran pais se avanza desde el ecuador al 1N. O. hasta el Sene-
gambia , formando el gran golfo, llamado de Guinea, donde s e ha 
creído recientemente desemboca el Niger. Los estados que compren-
de son los siguientes: 
REINO DE BENIN. Empieza este estado en los 4 ° Y se p r o l í m o - á bas-
tados 10. 0 Los habitantes Je e s t e país son los m e n o s estúpidos dé los 
negros y sin embargo de esto tienen á su rey una veneración la mas 
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supersticiosa. Creen que no come ni bebe y que, cuando mué* 
r e . resucita bajo otra forma: en su tumba se eniierran con él parle 
de su sevidumbre y muchos vasallos vivos. También inmolan en las 
aras de sus divinidades víctimas humanas, que por un regular son 
prisioneros de guerra. En este reino se hacía la mayor parte del i n -
fame tráfico de hombres, que los benineses robaban á sus vecinos y 
vendian á los ingleses, franceses ele. La capital de este reino es Benin, 
ciudad situada sobre el rió de su nombre que desemboca en el golfo 
del mismo. Pobl. 60S) habitantes. 
La población total de este reino asciende á millón y medio de 
habitantes. Sostiene en pie un ejército de 5oS hombres. 
E.EINO DE DAHOMEY. A l N . Oí del Beniu eáíá el reino de Dahomey, 
cuyos bárbaros y crueles habitantes adoran al tigre. El soberano de 
este pais ejerce con sus indolentes habitantes el mas atroz despotismo. 
Todas las mujeres del estado se consideran como propiedad suya y 
anualmente escoje de ellas para su uso , y de estas 39 saca el p r i -
mer rejimiento de sus guardias. Estas mujeres, cuando el soberano 
muere, después de hacer las mas brutales demostraciones de dolor, 
empiezan á asesinarse unas á otras, y dura esta sangrienta y horrible 
escena hasta que el nuevo rey la manda suspender. Otra costumbre 
no menos bárbara y atroz se observa durante la larga feria que t o -
dos los años se celebra en la capital , y es , que el rey manda sacrifi-
car 4o, ó 5o individuos para regar con su sangre el panteón de sus 
ascendientes. Los habitantes de este pais comercian en mar f i l , oro 
mol ido, a lgodón y añil , que se cria naturalmente y en la mayor 
abundancia. La capital de Dahomey es Abomey, ciudad situada al N . 
del golfo de Benin y distante de el unas J\o leguas. El rey tiene en 
esta ciudad dos palacios, que mas bien son dos chozas, y se hallan 
adornados con huesos humanos. Abomey tiene de población 25§ ha-
bitantes y todo el reino 900^. 
IMPERIO DE ÁSHANTI. Este país se esliende al S- O. de Dahomey y 
allft. de la Costa de Oro. Varios reinecillos inmediatos son t r ibu ta -
rios suyos y el monarca ejerce sobre sus subditos un dominio mode-
rado. Los habitantes de este pais son industriosos y sociables. Los 
Folta y Ancohar hacen tévt'ú á este país en pimienta, arroz, 
azúcar, m i j o , frutas etc. La capital del imperio es la ciudad de su 
nombre , situada sobre el Ancobar y poblada de 353 babitantes: lat, 
'N,. ft'éA&f 
La población totál del Aslianü , contando los reinos tributarios, 
es de 4 millones de habitantes mahometanos é idólatras. Tiene en 
pie un ejército de IOOS) hombres. 
A l S. del Ashanti sobre el golfo de Guinea se estiende la Cosía 
de Oro, donde los holandeses y dinamarqueses tienen sus estableci-
mientos para comerciar con los naturales. 
San Jorge d é l a M i n a , ciudad fuerte y puerto con \o% habitantes, 
es la capital de los establecimientos de los holandeses. 
Chñs t iambug, ciudad fuerte y puerto , es la capital de los esta-
blecimientos de los dinamarqueses. 
A l O, de la Costa de Oro se estiende sobre el mismo golfo de 
Guinea la de los Dientes, llamada asi por el mucho marfil en que 
trafican sus naturales por la abundancia de elefantes. Los habitantes 
de este pais son crueles y vengativos, por lo que se les ha dado el 
nombre de cannibales. 
Al O. del cabo de las Palmas hasta el de Tangrin se prolonga la 
costa de los Granos, llamada también la Malagueta , que significa 
pimienta langa, por la mucha que aqui se cria, Sanguin es la princi-
pal población del pais, con puerto fuera ya del golfo de Guinéa. 
Al N. O. de la costa de ios Granos se estiende hasta el Senegam-
bia el territorio habitado por los Mandingos, pueblo sumamente ne-
gro , afable, humano y hospitalario. 
§ IV . SENEGAMBIA. 
Desde eFcabo de Tagrin hasta la embocadura del Senegal se es-
tiende un vasto pais titulado Senegambia, de los rios Senegal y Gam-
hia que le atraviesan. Encuéntrase en él en abundancia el oro m o l i -
do , el marf i l , el añ i l , la goma , el maiz, el arroz, etc. Se hace aqui 
un comercio estraordinario de cueros, pires hay tanta abundancia de 
bueyes que casi se venden de val-de. Gríanse en este pais leones, t i -
gres, hienas, cocodrilos, leopardos, linces, etc. Se halla dividido es-
•e pais en una porción de reinecillos miserables y solo merecen ocupar-
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nos la república de Fula-Toro y los establecimientos qne en el t ie-
nen los franceses, ingleses, portugueses y anglo-americanos. 
REPÚBLICA DE FCJTA-TORO. Comprende casi todo aquel pais, que 
se estionde poco mas allá del cabo de Tagrin hasta el curso del 
Gamhia, dilatándose por la parte E. bás ta los nacimientos de este rio, 
del Senegal y del Niger. Los habitantes de este fértil pais son indus-
triosos, sociables y muy aficionados á las labores del campo. La ca-
pital de la república es Timbou, ciudad de 11'é habitantes, situada 
en los confines del terri toiio habitado por los mandingos, que muchos 
de ellos hacen parte de esta república. 
La población total de la república de Futa-Toro no llega á un 
millón de habitantes, mahometanos e idólatras. 
La capital de los establecimientos franceses es Fuerte San Luis, 
ciudad de IOS habitantes, simada junto á la embocadura áe,\ Senegal. 
La de los esíableciinienlos ingleses es Fuerte San James, ciudad de 
83 habitantes , situada á la embocadura del Gamhia. 
La de los establecimientos portugueses es Cachao , ciudad de 
habitantes, situada junto á la embocadura del rio de Santo Domingo. 
La de los establecimientos atiglo-americános es A/o«/'íma, peque-
ña ciudad fundada en 1821 junto al Cabo Mesurado y á orillas del 
i i o de este nombre. 
.PAISES D E L C E N T R O . 
§ 1 . S O U D A N Ó P I G R I C I A . 
Al E. del Senegambia y de la Guinea Setentrional se estiende la 
Nigr ic ia , vastísimo y ardiente pais que alcanza hasta la Nubia y 
Abisinia. Lleva el nombre de Nigricia por el rio Ni/'er , qne le baña 
de O. á E. El terreno regado por este rio es fértilísimo en azúcar, 
arroz, mijo, dátiles , l i n o , añil etc. , siendo lo demás del Sondan are-
noso, árido y estéril. Los habitantes del N. comercian con las caraba-
nas que bajan de la Berbería en marf i l , oro molido, goma etc. y los 
del O. se acercan al Senegambia á traficar con los europeos en los 
mismos artículos y en cueros de buey. El ne^ro de Nigricia es robus-
to y humano, pero grosero, perezoso y sobradamente impúdico. La 
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J ^ r i c í a j fuera de las inbns errantes que la bal i tan , solo tiene 3 rei-
nos , el de (kuiharra , el de Fellatahs y el de Bornu. 
REINO DE BAMIÍARBA. Confina esto pais con el Senegambia y el 
principal rio que le baña es el Nijer. Una porción de reinecillos m i -
serables son tributarios sujos. Tiene por capital á Segó, ciudad atra-
vesada por el Ni/er que la divide en dos partes. Ningún edificio no-
table encierra. Pobl. 3Ü3 habitantes: lat, N. i40 10/ 
Toinhuc, capital del reino de su nombre tributario del de Bambar-
ra. Todas las casas de esta ciudad son de tierra y madera, menos el 
palacio del jefe y una mezquita, que san de piedra de sillería. La v i -
lla de Cabra, situada sobre el Nijer y cerca de Tombuc viene i 
servir de puerto á esta ciudad. 
E l gobierno del reino de Bambarra es monárquico moderado. Su 
población 110 llega á 2 millones de habitantes, mahoraelanoa e i d ó -
latras. 
PtEiNO o IMPERIO DE FELLATAHS. Comprende la parte media de la 
Nigricia , contando con todos sus reinecillos t r ibutar ios /La mayor 
parte de los habitantes de este pais son industriosos, sociables, diver-
tidos y buenos agricultores. Su culis es mas fino y no tan negro 
como el de los detnas nigritas. La capital de este imperio es San/Wcw, 
ciudad de 2o3 habitantes. 
Houssa , ciudad de 3oSl habitantes situada á orillas del Ni jer , 4^ 
leguas al E. del lago de Soudan. 
El gobierno de este imperio es monárquico moderado. Su pobla-
ción no pasa de 3 millones de habitantes, mahometanos e idólatras y 
su ejército se compone de IOOS hombres. 
REINO DE BORNU. Confina este vasto pais al O. coa el gran desierto 
y el reino de Fellatahs; a l N. con el Fezzan y desierto de Libia ; al 
E. con la Nubia , y al S. con el pais habitado por las tribus áp Be-
germo , Bergoii etc. Los habitantes de Bornu son tan laboriosos y 
amables como los del pais anterior, y su gobierno también es m o n á r -
quico moderado , no hereditario sino electivo. La capital de este reino 
es Bornu, ciudad de /\oé habitantes situada a orillan del Zamfara que 
desemboca en el mar de Nigrieia , que es un gran lago del Soudan. 
Se\unara , ciudad simada cerca dé la embocadura del Zamfara. Ea 
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el mar de Nigricia hay una isla mas grande que Menorca , titulada 
Isla Uti l . 
La población total del remo de Bornu es de 2 millones de haLi-
tanles, mahometanos é idólaír¿is. 
§ I I . SAHARA O GRAN DESIERTO. 
Este desierto, el mas grande del globo, es llamado por los ber-
Leriscos mar de arena , porque cuando el viento sopla, se levantan 
olas de arena tan grandes ó mas que las de agua en el mar. Se cami-
nan 100 leguas sin encontrar una población , ni una gota de agua, 
por lo que los berberiscos le atraviesan en camellos y elefantes que 
resisten 10 y 12 días sin comer ni beber y llevan provisiones para 
sus jinetes. Tiene este ardiente pais como unas IIOO leguas de O. á E . 
y 4oo de N . a S. Le l imiian por el N. la lierbería ; por el E. el 
Fezzan y Bornu ; por el S. la Nigricia y el Senegambia, y por el O. el 
Atlántico. Los animales mas feroces del globo se crian en este triste y 
tostador pais, y algunos miserables habitantes que tiene son semi-sal-
vajes. Los que viven sóbre las costas comercian con los europeos en 
marh l , oro molido, plumas etc. Sobre el grado 26 de lat. N . se ha-r 
lia el cabo de Bojador descubierto por Gil Yañez el año de 1421. 
ISLAS DEL AFRICA. 
De las que se hallan sobre la costa E . 
No mas pasar el estrecho de Babel-Mandel se encuentra enfrenté 
de GuadatTuí la isla de SocoLora , ya descrita. 
Cerca de las costas de Zanguebar están las pequeñas islas de 
Pemba, Zancihar, y Monfia, y mucho mas al E. las áe Make'e y Almi -
rantazgo. 
Al N . O. de Madagascar se hallan las islas de Comorva , abundan-
tes en arroz, azúcar , gengibre etc. Las principales de ellas son A u * 
Juan y Comorra. 
Al E. de Madagascar están las islas Mascareñas, que son dos, 
Fr-ádl'ia y Borbon. La primera, llamada también Maüricia, es abun-
da a u'sima en ébanos y cria también rnucho ganado mayor y menor. 
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Produce también a ñ i l , café y azúcar. Fue descuLierla por los portu-
gueses que la llamaron Cerne ; los holandeses se establecieron en ella 
y la dieron el nombre de Mauricio. \ luego cayó en poder dé los fran-
ceses, quienes la llamaron Francia. Ahora se halla en poder de los in-
gleses. Puerto Barbón es su capital , ciudad y puerto con 2o3 habi-
tantes. Toda la isla tiene 8o®. La isla de Borbon , situada 4o leguas 
al S. O. de la anterior, pertenece á los franceses. Abunda en é b a n o s 
y algodoneros y produce t r igo , arroz, pimienta , aloe, café y tabaco. 
Tiene uu volcan muy pequeño , pero siempre en actividad. Entre 
los diferentes animales que se crian en ella merece nuestra atención 
el murc i éga lo , tan grande como un pichón y de carne sumamente 
delicada. Su capital es San Dionisio , ciudad y puerto con aSó) habi -
tantes. Toda la isla tiene 90®. 
MADAGASCAR. Esta isla , Ja mas grande del globo después de la 
Nueva Holanda, se halla comprendida entre los 12o 20' y los 26o de 
lat. S. Tiene como 3oo leguas de largo y 120 en su mayor anchura. 
Está separada del continente africano por el canal de Mozambique 
de unas 70 leguas de ancho. Hállase dividida en una porción de rei— 
uccillos que están en continua lucha, El principal de todos es el de 
los seclaves , del cual casi todos son t r ibutar ios: la capital de este es-
tado es Muzangay, ciudad de io® habitantes con un puerto sobre Ja 
costa O, Los habitantes de Madagascar unos son negros y otros de 
i-aza malaya: estos se creen descendientes de los árabes y judíos v 
profesan la reíijion mahometana, aunque muy alterada; la relijion 
de los negros es la idólatra. Los franceses son los únicos europeos 
que tienen establecimientos comerciales ea esta isla sobre las bahías 
de San Agustín y Bombatuk. La población total de Madagascar es 
de 3 á 4 millones de habitantes. 
ISLAS DE LA COSTA O. 
Como á unas 3So leguas enfrente del cabo Negro se halla la isla 
de Santa Helena , perteneciente á los ingleses. Es una roca de 9 l e -
guas de circuito adonde fue a morir el coloso que no cabia en la Eu-
r o p a e n t e r a . En esta roca espantosa, situada enmedio del inmenso 
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Occcano, sufrió Napoleón el canteverio dé ú años, al cabo tle los ppa-
les murió en iSar, El Grande hombre ha iumortalizad<s este pcñas-
eo , el cual vivirá indudablemente en la memoria de los hombres 
por mas siglos que Austerliz y Wagram, porque el que le habitó los 
úl t imos años de su vida también vivirá hasta la consumación de 
aquellos. Esta isla se halla cerca del grado 16 de lat. S. 
La isla de la Jéscension al ^í. O. de Santa Helena solo es celebra 
por su abundancia prodijiosa de. tortugas. 
En el golfo de Guinea se hallan las pequeñas islas de Santo To-
más, Femando Pó , Príncipe del Brasi l , Bony , Coriseo, /innohon y 
San Maíeo, la mayor parle de ellas abundantes en azúcar v frutas, 
pero mal sanas. 
Las islas del cabo Verde son llamadas asi por estar enfrente de 
este cabo. Entre él y las islas del Occeano se halla cubierto de una 
yerva espesísima, llamada sargosa, que embaraza los navios ea su 
curso. Son en número de 20, pero solo diez son considerables, á 
saber; Mayo, Santiago, Fuego, Brava, Bueaavista, Sal, San, Nicolás y 
Santa Lucia y San Antonio, El terreno de estas islas es salitroso y 
esiéril y el aire de ellas es enfermizo. Algunas producen arroz, azú-
car, nueces, cidas, etc. y todas crian una nui l t i tud de aves caseras. 
La mas grande y fértil es Santiago, que encierra la ciudad de su 
siombre, capital de todas las islas, las cuales pertenecen á los portu-
g ueses. 
Al N. E. de estas islas se halla la de Arguin (la antigua y cele-
bre Cerne), simada cerca del cabo Blanco. 
ISLAS CANAIUAS. Se hallan situadas estas islas entre los 2 ^ ° 4o' y 
los 29° 12' de lat. N. Pertenecen á la España y sus habitantes gozan 
de los mismos derechos políticos y civiles qué los de la península. 
Sirvieron de límite á los conocimientos de los antiguos en el Occi-
dente ' y eran llamadas por estos Islas afortunadas, nombre mere-
cido por la feracidad de su suelo y por su clima sumamente apaci-
ble. Después de la caida del imperio romano estuvieron absoluta-
mente desconocidas, hasta que á últimos del siglo XII I las descubrie-
ron unos comerciantes catalanes. A principios del X I V , el barón nor-
mando, Juan Bethencur obtuvo concesión del rey de Castilla E n r i -
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que I I I para conquistarlas, lo que logró con poca clificullad , pues el 
pueblo que las habitaba, grosero y bárbaro hasta el punto de igno-
rar el uso de los metales, le opuso muy poca resistencia. Bethencur 
las poseyó en calidad de feudo dependien te de aquel reino, y sus des-
cendientes también las poseyeron asi hasta que en el siglo XV fueron 
reunidas á la corona de Castilla. Sun en número de 7 las mas p r i n c i -
pales, á saber; 
Hisla de Hierro. El suelo de esta isla, que tiene 22 leguas de c i r -
cuito, es montuoso y estéri l , pero produce mucha madera y cria mu-
chísima caza. Es célebre por colocar muchas naciones su meridiano 
convencional en ella. Tiene por capital á Vcdvérdé, ciudad de 2S) 
habitantes: lat N . 2-?0 4o ' : long. 0 .0 La población total de la isla no 
llega á 53 habitantes. 
Gomera. Esta isla , que tiene 24 leguas de circuito , es abundan-
tísima en seda, granos, vino, l i n o , frutas etc. Tiene muchíáima 
caza y cria bastante ganado mayor y menor. Su capital es Sa/¿ Se-
bastian, ciudad pequeña y puerto; pero su mejor población es la v i -
lla de San Salvador de Ala je ro , situada enrnedio de una deliciosa 
l l anura , poblada de palmeras, morales, higueras, almendros etc. 
La población total de la isla es de 89 habitantes. 
Palma. Esta isla de 28 leguas de circuito abunda en vino, a z ú -
car , m i e l , díitiles, etc. Produce poco t r igo , ¡¡ero mucha raiz del 
helécho, que los naturales mezclan con el trigo para comer pan. Tie-
ne por capital á Santa Cruz, ciudad de 53 habitantes con un puei lo 
escelen te sobre la bahía de su nombre. Toda la isla tiene de pobla-
ción 3o3 habitantes. 
Tenerife. Esta isla de 48 leguas de circuito es la mas férti l y co-
merciante de todas las Canarias. Produce granos, maíz , v ino , l e -
gumbres, frutas, azúcar, l ino, seda, naranjas etc. Se cria en ella mu-
cho ganado lanar y caballar y toda especie de volatería , en especial 
el canario. Su capital, que lo es de todas las Canarias, es Santa Cruz de 
Tenerife, ciudad de 1 23 habitantes, plaza fuerte y puerto de los me-
jores de estas islas. En ella residen la real audiencia y todas las de-
más autoridades. La villa de Orotava , de la misma isla , está situada 
en un delicioso valle, cercano al pico famoso de Teyde , que se eleva 
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b r í i a í a . 3 9 6 pies sobre el nivel del mar; en la cima de esle pico 
se. descubre el craicr de un volcán apagado, La población lolal de 
Tenerife es de 6Ü3 habilanles. 
Gran Canaria, Esta isla , de 5o leguas de c i rcui to , produce ea 
abundancia granos , v i n o , aceite, algodón etc. Dá al año dos cose-
chas de frutas esquisitas, y ú l t imamente , abunda en pescados y volate-
ría : de esta ú l t ima clase el canario es lo mas hermoso por el encan-
to de su voz y lo vistoso de su plumaje amarillo. Su capital es Palma, 
ciudad situada á orillas del mar y dividida por el arroyo de/¿/¿¿/«¿¡'ókü: 
' tiene de población 83 habitantes y toda la isla 5o3. 
Fuerteventura. Esta isla de leguas de c i rcu i to , seria un g r a -
nero de trigo si los naturales de ella no fueran los mas indolentes de 
todos los isleños canarios. Se cria en ella mucho ganado mayor y 
menor. Tiene por capital á Santa María de Bethancwia, ciudad y puer-. 
lo fundada por Bcthercur. Pobl. i3 habitantes y toda la isla 
Lanzarotc. Esta isla, de 24 leguas de c i rcui to , se halla llena de 
volcanes que la han arruinado. Abunda en granos, maiz, orchilla, 
vino etc. Tiene muchas y abundantes salinas y buenos pastos donde se 
cria el camello, la cabra , el buey y la oveja. Su capital es la villa de 
Téguise , donde hay un estanque llamado mareta , en el que se receje 
el aofua llovediza. Tiene de población 2® habitantes y toda la isla i60 , 
A la isla de Lanzarole la rodean 6 islotes áridos y casi desiertos, 
á saber : Alegranza , Santa Clara ^ La Graciosa , Royue del E . , Rocjue 
del O. y Lobos Marinos, 
Lanzarotc, que es la isla mas cercana á España, dista de Cádiz 19^ 
leguas, y Hierro, que es la mas lejana, dista 270. 
hla. de Madera, Esta isla , de 3o leguas de circuito , que se halla 
en poder cíe los portugueses , fue descubierta por ellos el año de 
1420, La dieron el nombre de Madera por hallarla cubierta entera' 
mente de árboles y arbustos, á los que pusieron fuego; y según nos 
dicen , el incendio duró 5 ó 6 años. Es fértilísima en granos, vino, 
azúcar , fruías etc. El vino de Madera es de lo mas esquisito y los 
racimos tan grandes que pasan de media vara de largos. Tiene por 
capital á Fonchal, ciudad y puerto con (5$ habitantes. Toda la isla tie-
m 22'é , entre negros , mulatos y blancos. 
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La pequeña isla de Porto Santo al N . E. de la Madera, pertene-
cieme también á los portugueses, es abundant í s ima en miel. 
idas Azores. Cerca de 200 leguas al N . O. de la Madera se ven 
las islas Azores, llamadas asi por los muchos gavilanes que se cr ían 
ea ellas. Pertenecen á los portugueses desde últ imos del siglo X V . 
Su terreno es montuoso, pero produce bastantes granos, vino, f ru -
tas y mucho pastel , que es una planta que sirve como el añil pa-
ra tintar de azul. Gozan de un clima agradable, pero están llenas de 
volcanes. Son en número de 9 , la principal es Tercera, de i5 leguas 
de circiuiferieneia: ea ella está la capital de todas las Azores, que es 
la ciudad de Angra , con un puerto muy cómodo. 
C A P Í T U L O I V . 
AMÉRICA Ó NUEVO MUNDO. 
Esta parte de! mundo fue ignorada enteramente de los antiguos. 
Una opinión equívoca del célebre Cristóbal Colon fue la causa da 
que se descubriese este rico y vasto continente á últimos del ¿iglo 
X V . Queriendo Colon abrirse un paso para las indias Oriéntale?, t o -
mó un rumbo al occidente y dio con este inmenso país, al cual ni aun 
tuvo la gloria de ponerle su nombre, pues mas feliz el florentino Ame-
rico Vespucio , suponiéndose su descubridor y haciéndoselo asi creer 
á sus contemporáneos, logró darle el suyo. La España, á cuyas órde-
nes servia Colon, animada con sus descubrimientos asombrosos , en-
vió á la América varios guerreros, quienes, venciendo miles de d i f i -
cultades y arrostrando inmensos peligros, pusieron á sus plantas un 
nuevo mundo, del cual sacó innumerables millones, que mejor inver t i -
dos hubieran bastado para hacerla ia señora de la tierra por todos 
los siglos venideros. Mas la superstición y el fanatismo ahogaron las 
fuentes de la prosperidad de nuestra patria, y cuantos tesoros pudo 
arrancar la avaricia entonces y en tiempos posteriores del virgen sue-
lo americano, otros tantos se consumieron en ella en levatuar escoria-
les , conventos , catedrales, inquisiciones Ctc. Los tesoros del Nuevo 
Mando aniquilaron nuestra industria , nuestro comercio y nuestra 
í i g n c u h u r a , y solo sirvieron para corromper nuestras costumbres j 
^9 
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fomentar el lujo asombroso de los templos. Llegó un día en que la 
América conoció lo que valia siendo esclava y loque podia valer sien-
do libre, y al gri to encantador de la independencia, despertaron azo» 
radas las naciones que habitan desde el cabo Mendooin hasta el es-' 
trecho de Hornos, y en menos de 10 años echaron por tierra nuestro 
antiguo y colosal poderío. Sobre las ruinas de nuestras colonias se 
lian levantado doce repúblicas, que en los primeros años de su florida 
ecsistencia se sobre -pondrán á las naciones del viejo mundo y en su 
edad madura podrán darle la ley, cuando no vengan á vengar los u l -
trajes que con ellos cometieron nuestros ambiciosos abuelos. 
Divídese la América en Seíentrional y Meridional , unidas las dos 
por el angosto istmo de Panamá. 
AMÉRICA SETENTRIONAL. 
Esta vasta rejion se estiende desde el estrecho de Berr ing , que la 
separa del Asia hasta el istmo de P a n a m á , entre los 8o y los 70o de 
la t . N . , no contando la Groenlandia , que se puede considerar como 
otro continente, aunque casi todos los geógrafos la consideran como 
parte de la América. También nosotros la describiremos como parte 
de esle continente, y lo haremos dando principio por ella. 
§ I . GROENLANDIA. 
Se estiende este pais, casi inhabitado por el rigor del f r ió , desde 
el mar Polar, bahía de Baffin y estrecho de Davis hasta el Polo se-
gún se cree. La parte de él mas cercana á la Europa fue descubierta 
en el siglo IX por los noruegos, quienes fundaron en ella algunas 
colonias. La semejanza que hay entre los groenlandeses y los g ran-
des exquiraales ha hecho creer que estos sean descendientes de aque-
llos y de los noruegos, quienes internándose en el continente america-
no, que tan cercano está por la tierra de Cumberland, le fueron poblan-
do ( i ) . Los groenlandeses son de baj^i estatura, regordetes, feos, asque-
rosos, estúpidos y de costumbres sumomenie groseras. Enla Groenlan-
dia se crian caballos, lobos, renos , osos blancos, martas, casiores 
( i ) Robertson. HIs t. de la AmcM-áca, l íb. I V . 
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etc. Sobre las costas la ballena es abundant ís ima y la pesca de ella y 
de oíros animales marinos es la priucinal indushia de los naturales 
Algunos misioneros luteranos y mora-vos tienen s»(>bre las costas esta--
bleciniientos, desde donde traían de propagar la reíijion cristiana. 
Los dinamarqueses tienen también algunas colonias destinadas 
para la pesca de la ballena 3 que las hay tan grandes que pasan de 
100 pies d e largo y de cada una sacan 90 y mas toneladas de aceite. 
§ I I . AMÉRICA RUSA. 
Empezando por el estrecho de Berring se estiende sobre la costa 
N. O. la América Rusa hasta los 6 i Q , y al E. hasta el rio de Aíacken-
cie, que desemboca en el mar Polar , comprendiendo también ias 
islas Aleutinas ^  las de Kaclíac , Oiíiiiniac, San Lorenzo y otras peque-
ñas con la península de Alatsca. El fi io en estos paises es inaguanta-
ble; asi es que se hallan desiertos en su mayor parte. Los rusos t i e -
nen algunos establecimientos para la caza de animales y comercio de 
sus fiiiísimas pieles. Las principales poblaciones son ^ Te/icnik J KM-
hiniik , puertos sobre el mar de Berring en los grados 6Í y 62. La po-
blacioti total de esto pais no pasa de SoS habitantes, griegos e idóla-
tras. 
Al S, de la América Rusa desde el monte de San Elias, que es el 
mns elevado de la America Setent r ionní , se estiende el territorio de 
NUEVA ¡NOKFOLK y el NUEVO HANNOVER, enteramente inhabitados, á no 
ser sobre las riveras del mar , donde hay algunos establecimientos 
miserables. Cerca de sus cosías se ven las i«|as de: Rey Jorje, Prin-
cipe de Gales , Reina Carlota , Fanca ver , Cuadra v oirá mnl t i tud de 
pequeñas , que forman dos archipiélagos alrededor de las dos p r i -
meras. 
Al N. E. de los últ imos paises seesiiende un dilatadísimo te r r i to -
rio hasta la bahía de Hudsoo y la tierra ó isla de Cumberland. Al-S 
gimas tribus pastoras recorren este triste pais entre las que se dis-
í ingueu la de los grandes esquimales y \A d é l o s indios che payos. En 
el país que recorren los exquimaltís está el lago del Esclavo, y en el 
de los chepayos el d é l a s Montanas; en este desemboca el rio Elan J-
en aquel «i Paicc, 
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Al E . del país de los esquimales se eslíende la NUEVA GALES so-
bre la bahía de Hudson. Se halla casi inhabitado por las mismas r a -
zones que los anteriores. En su recinto hay una porción de lagos j 
sus costas presentan varios golfos. Los ingleses tienen algunos esta-
blecimientos para el comercio de peletería. 
A l N. E . de la Nueva Gales y cerca de la Groenlandia están las 
grandes jsl«s de: Cumberland, atravesada por el círculo polar, Reina 
Alaria y Mansjiel, separadas del Labrador por el estrecho de Hudson. 
§ I I I . POSESIONES INGLESAS. 
Al S. y al E . de lodos los países anteriores se prolongan hasta los 
Estados Unidos y el Atlántico las posesiones inglesas de: Nueva Bre-
t a ñ a , Labrador, Canadá , Nueva Brunswich y Nueva Escocia. En es-
tas posesiones, que contaraos como inglesas, habitan muchas tribus 
salvajes é independientes. 
La NÜEVA BUETANA encierra los lagos de W i n i p i g , Manitubos y 
Salé. Sobre las costas de la bahía de Hudson hay los establecimien-
tos de Fuerte de Fork y Móose, junto á la embocadura del rio de es-
te nombre en el golfo de James, que es el estremo meridional de la 
gran bahía de Hudson. 
E L LABRADOR es el país situado entre la bahía de Hudson y el 
Atlántico. Es sumamente esterily frió. Algunas tribus cazadoras le 
recorren , dis t inguiéndose entre todas la de los pequeños exquimales, 
por su baja estatura y robustez. Sobre la bahía de Hudson y sobre el 
Occeano hay algunos establecimientos. El principal es Nain, sobre el 
Atlántico hácia el grado 5^ de lat. N . 
EL CANADÁ se estiende al S. del Labrador hasta los Estados U n í -
dos. Separanle de estos los lagos de, Ontario, Erie , H u r ó n , M i c h i -
gan y Superior, y al E. confina con el golfo de San Lorenzo y la Nue-
va Brunswich. Este país fue descubierto por Cabot á últ imos del 
siglo XV. Los franceses se establecieron en él en el siglo X V I y le po-
seyeron hasta mediados del siglo pasado que fue cedido á la Inglaterra 
por el tratado de paz celebrado cutre esta potencia y las de Francia, 
España y Portugal. El suelo del Canadá produce granos, legumbres, 
tabaco, lino etc., y seria mucho mas abundante por su escelente ca-
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l i d a d , si el frió ¡ntensísirao que en él reina no perjudicase la veje-
tacion. El principal r io del Canadá es el de San Lorenzo, que después 
de recorrer una gran parte del pái.s desemboca en el At lán t i co , for-
mando el golfo de su nombre. Nace en lago Ontario y tiene un cur-
so de 3oo leguas, recibiendo en su carrera al Octaváis, al San Juan, 
ai Tres Rios y al San Gujnay. El Canadá se divide en Alto y Bajo. 
La capital del Canadá y de todos los establecimientos ingleses en 
la América es Quehec, ciudad de 253 habitantes, situada sobre el rio 
de S«rt Lorenzo ya cerca de su embocadura. Tiene un puerto capaz 
para contener una gran flota de navios de l ínea: lat. N. 46° 5o.' 
Montreal, ciudad de 5® habitantes, capital del Alto Canadá. Es-
tá situada en la isleta do su nombre , formada por la confluencia del 
Octavis con el S«« Lorenzo. Dista 52 leguas al S. S. O. de Quehec, 
' N i á g a r a , pequeña ciudad situada sobre el rio de su nombre, 
que nace en el higo Erie y desagua en el Ontario , sirviendo de límite 
por esta parte al Canadá y á los Estados Unidos. En este pequeño cur_ 
so tiene una catarata de las mas sorprendentes y vistosas : se precipi-
ta el agua desde la altura de i55 pies, formando al caer un ruido 
horroioso que se oye en tiempo sereno á 4 leguas de distancia , y si 
corren viento? á muchas mas por la parte donde son favorables ( í l . 
En la parte S. O. de! Canadá habifan los irroqueses, una de ías 
tribus mas crueles y bárbaras de la América Se ten í r iona l . 
LA NUEVA BRUNSWICH, separada del Canadá por-el rio y golfo de 
San Lorenzo , viene á confinar por el S. con el estado de Maine. Es 
un pais estéril y frió. San Matías es la única población considerable, 
situada sobre el golfo de San Lorenzo con un puerto bastante cómodo. 
LA NUEVA ESCOCIA, ó ACADIA , es una pequeña península que baaa 
el A t l án t i co , unida al Brunsívich por un estrecho istmo. Encierra los 
puertos de A l i f a x y Annapolis, muy interesantes para la pesca del 
bacalao en sus costas y en Terranova. 
La población de todas estas posesiones inglesas no pasa de a m i -
llones de habitantes, anglicanos, calvinistas, católicos é idólatras, cu-
ya mayor parte reside en el Canadá, 
{ 1 ) La Sagra lia descripto LonilameiUe esta cascada ea sus Seis incses por l«s EÍU-
dos Unidos, cuya reeomendabic obra se puedes consultar. 
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§ IV. REPÚBLICA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
O ANGLO-AMÉBICA. 
Lindan estos estados por el N . con la Nueva Brunswich y el Ca-
nadá , por el E. con el At lán t ico ; por el S. con el golfo de Méjico y 
por el O. con la república de Méjico y una porción de pueblos salva-
jes. Se hallan comprendidos entre los 23° y los 49° de lat. N. , y en-
tre los 4o0 4^ >' ios 76o de longitud occidental. 
Esta república floreciente y virtuosa debe su orijen á una colo-
nia inglesa establecida el año de 5606 sobre las costas de ¡a Vi r j i n i a , 
nombre que ella tenia. El ge fe que era de ella en 1614, Sir Tomas Da-
le, hizo un tratado con una t r ibu salvaje, de las mas poderosas del 
pais, por e! cual quedó sujeta la tribu á la colonia y al rey de Ingla-
terra. La colonia hizo grandes progresos con el número de mujeres 
jóvenes llevadas de logia térra y la compra de esclavos negros; y des-
de e! año de ¡620 , en que la compañía que la dirijía la redactó una 
constitución imitada á la de su met rópo l i , sus adelan tos fueron ma-
yores. Las disputas reí¡j¡osas de Inglaterra y las persecuciones d u -
rante lal revolución obligaron á espatriarse á muchos puritanos, que 
vinieron á este pais y fundaron otra colonia sobre la bahía de Masa-
chuseí . También las disputas reíij¡osas ocasionadas entre los mismos 
puritanos dieron orijen á otras colonias tales como la Providencia, 
Couecticut , Maine y Nueva Hampshire. Reuniéronse en confedera-
ciou estas colonias el año de i64t> y de aqui adelante siguieron de-
pendientes en muy poca cosa de la metrópoli , hasta que el año de 
1782 consiguieron su independencia después de una guerra de 7 años 
sostenida bajo los auspicios del valiente y virtuoso Wisington y del 
político Frañkdin, La ínglaterrti dio motivo á la emancipación de es-
tas colonias por el acta llamada de! sello, que prohibía admitir en 
los tribunales cualquiera chtse de docnmenlos que no estuviesen es-
critos en papel sellado. Las colonias se negaron abiertamente á ad-
mit i r tal contr ibución y ia metrópoli tuvo que contemporizar por. 
entonces con ellas. El año de impuso otra contr ibución sobre el 
consumo del t é , que ios colonos eslraian solamente de la metrópoli . 
La colonia de Masachusei fue la primera que levantó el eitaudarte 
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de la ínáependéncia en vlsla de este impuesto y las demás ímharon 
su ejemplo, teniendo el primer choque las tropas inglesas con las 
auglo-americanas el año de 1775 junto á la ciudad de Boston. 
E l gobierno de los Estados Unidos es republicano democrái ico 
federal. Cada estado, que tiene su constitución aparte, envia sus re-
presentantes elejidos por todo el pueblo á la asamblea jeneral lejis— 
lal iva , que se compone de dos cámaras y reside en Wasingtun. E l 
poder ejecutivo de la Union se halla en manos de un presidente, que 
tiene su vice y se renuevan cada cuatro años, dando cuenta ccsacta de 
su administración al concluir sus funciones. Las tropas de la Union 
están á disposición del presidente; consisten tan solo las de tierra 
en 6 ú 83 hombres, pero la marina es la mas floreciente del Orbe, 
después de la de Inglaterra y Francia, pues aunqne no llegue á 200 
buques , 4° sori navios, 5o fragatas y los restantes menores. Las ren-» 
tas públicas provienen solamente de las contribuciones indirectas y 
con ellas se cubren todas las necesidades del estado. 
Parece increible lo que progresan estos estados bajo el gobierno 
feliz de que gozan. Se puede calcular su engrandecimiento por el 
aumento de población , signo seguro de la prosperidad de un pais. E l 
año de 1790 su población no llegaba á 4 millones de almas; el año de 
1820 ascendió á 9 millones y medio y en la actualidad pasa de i5 mi -
llones (1). La virtud parece que se ha desterrado de la eolia Europa 
y se ha ido á refugiar á esta nación de ventura. En su seno no se en-
cuentra una ramera , un mendigo, ni un hombre sin oficio. La indus-
tria en ella ha llegado al mas alto grado de esplendor; el comercio ha 
tomado un vuelo estraordinano, y las ciencias y las artes se hallan tan 
adelantadas ó masque en Europa. ¡Feliz nac ión! tú has fundado tu 
felicidad en bases mas sólidas que las repúblicas mas florecientes de 
la ant igüedad, asi pues tu duración será mis positiva que la de ellas. 
Los romanos se engrandecieron á la verdad , pero fue asolando la 
tierra, y tú te engrandeces sin perjudicarla en lo mas mínimo,- antes 
(1) necesario advertir que, aanqiie la España y la Francia hayan cedido á esta 
república algunos países, la población de todos ellos no pasaba de un millón de habi-
tantes. 
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por el contrario, ensenas a todos los pueblos que la habitan el cami-
no por íloode pueden llegar á la mayor felicidad posible: ¡diferíencia 
notable ! i diferiencia justa en tu proceder ! que nos enseña qae nues-
tro bienestar depende de un gobierno apoyado en la vir tud y de la de~ 
dicacion de cada individuo en la vida privada á un trabajo continuo 
y honroso. 
Es!a tierra feraz y virjcn les ofrece á sus naturales en vasta profu-
sión loda¿ Jas cosas agradables á la vida. Produce t r igo en mas abun-
dancia que ninguna otra nación cebada , maiz, arroz, vino , l egum-
bres, an.il , cáñamo, l i no , l úpu lo , algodón , tabaco, frutas eic,: cria 
mucho ganado vacuno, lanar y caballar, y tiene ricay njjnas de cobre, 
plata, hierro, plomo, carbón de piedra etc. La facilidad en las comu-
nicaciones da un impulso prodigioso al comercio de este pais, pues 
que en su mayor parle está regado por rios navegables y enlazado 
por una mul t i tud ele caminos de hierro. Sus principales rios son : el 
Misis'pi de icroo leguas de curso que desemboca en ei golfo de Méjico: 
es navegable por espacio de i^o leguas-para las embarcaciones do 
mayor porte y por unas 800 para los buques menores; su álveo en 
general es de unas 33 á 59 varas; el Misouri, que es el mas cau-
daloso de la América Sctentrional hasta que desagua en el Misisipi: 
nace en las montañas del S. O. de la Nueva Bretaña , y en su curso, 
que es de i3oo leguas, recibe varios afluentes, tales como el Jc/er-
son, el Pedro Ainavillo , el Yancton, el' Plata eje. \ es navegable por 
espacio de 600 leguas, y el Teferson lo es también por muchas desde 
su origen: los demás rios principales ¿on, el de Lis ¿ í rkansas , el Cota-
rado, el Ohio, el pansas, el YcUow-?slone, e\ Tenncsse, el do los HUne-
sei', el Potoniaco y otros, teniendo ios mas de ellos de Soo á 1000 
leguas de curso. Las costas présenlan una porción de bahías que 
convidan al comercio eslerior, Lo iülcrior del pais está lleno de i n -
mensas llanuras, regadas por los caudalosos rios ya descriptos, c u -
y'as márjenes son muy productivas, La mayor parte de estas l l a n u -
ras se halb.n bien cultivadas, y el gobierno y empresas particulares 
dan disposiciones para que se beneíicien todas, porque allí la indus-
tria os incansable. Las cuormes montañas de ios Allcganys atraviesan 
este pais de N . á S. en una ionj . de mas de ¿\oo leguas. 
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La Union se compone de pequeñas repúbl icas , sin contar a l -
gunos territorios que dependen de ella. Empezaremos á describirlas 
por el N. en la forma siguiente; 
MiUNE,, Este estado tiene un clima muy frió en el invierno y bas-
tante caluroso e« el verano. Su capitales Port land, ciudad de loé 
habitantes con un puerto muy comerciante sobre el Atlántico. 
NUEVO ITAMPSIIIRE , al O de Maine y con el mismo clima. Ocupan 
su centro los montes Blancos, donde se crian en abundancia el oso, 
el lobo , la zorra y la ardilla. Tiene por capital a Ponsmoud, ciudad 
de 89 habitantes con un puerto bastante cómodo y ¡cqme rola lite sobre 
el rio Piscatagua. Dista 22 leguas a! N . de Boston. 
VERMOKT al Q. del anterior: a I r a viesa ule los montes Verdes, que 
forman muchos valles fértiles y amenos y encierran en su seno minas 
de cobre, hierro, amatistas etc. Tiene por capital á Montpellcr, c i u -
dad con 59 habitantes, 
MASACHÜSSET al S de los anteriores y con el mismo rlirna. Es uno 
'de los estados mas manufactureros d é l a Union. Tiene por .capital á 
Boston, ciudad de 359 habitantes con un puerto escelente en la ba-
hía de Masacbusset junto á la embocadura del PFitham. Bostón es la 
ciudad mas comerciante de la Union después de Nueva York. Es c é -
lebre por ser la patria del filósofo médico F r a n k l i n , inventor del 
para-rayos y libertador con Wasington de su patria. En su epiiafio 
se lee el verso siguiente, que n ingún mortal sino él ha merecido. 
Sustulit á Deo fulmen sceptrumque tiranis. 
(Quitó el rayo á Dios y el cetro á los tiranos.) 
RODEÍSLAND al S. del Masachussel. Dependen de él las islas de fí.o~ 
de~Island, Canonicut, Prudencia y Paciencia. Gozáoste estado de c l i -
ma mas templado que los anteriores y la isla de Rocle-lsland es Ha-* 
mada elparaiso de la América por su temperatura suave y deliciosa. 
Su capital es Providencia, ciudad bonita de io9 ba hilan les con ua 
puerto bastante cómodo, 
CQNECTICUT al S. O. del anterior. Goza este estado de clima sano, 
aunque sujeto á los dos estremos de calor v de fno. Tiene muchas 
«guas termales y por capital á Har f&n , ciudad de habiiantes, s i -
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tuad; sobre el Conecticut y á 20 leguas de su embocadura. 
NUEVA YORK, al S. O. del anterior, pero mucho mas estenso, pue* 
confina al N. con el lago Ontario y el rio de San Lorenzo, y al S. E . 
con el Atlántico y Nueva Jersey. La parte N. de este estado es m u j 
montuosa y fria : la central y la oriental se hallan entrecortadas d« 
eolinas que forman valles deliciosos, regados por caudalosos riosqu« 
los hacen fértiles en toda clase de granos, frutas etc. Las manufac-
turas en todo este pais tienen el mas alto grado de esplendor, y una 
uuiliitud de canales, que facilitan las comunicaciones en todos los 
fondados y jurisdicciones de é l , le hacen tener un comercio tan acti* 
"vo que supera al de todos los estados de la Union, Entre los diverso^ 
lagos que encierra el Champlain y el Séneca son los principales. S a 
capital es Nueva Y o r k , ciudad bonita , de 3 leguas de circuito, bien 
fortificada, y puerto, con i4o3 habitantes. Está situada sobre la isleia 
de Manalan ó de York , separada del continente por la confluencia 
de los rios Este y Hudson. Tiene York suntuosos edificios y varios 
establecimientos literarios y filantrópicos. Es üna ciudad muy ma*» 
nufacturera y la primera plaza de ceraercio de toda la Union. 
NUEVA JERSEY al S. del anterior. Este estado,que goza de un clima 
templado, es estéril y arenoso sobre la costa, pero en el interior ofre» 
ce llanuras bastante fértiles y deliciosas. Tiene por capital á Trenton^ 
ciudad de 53 habitantes, 8 leguas al S. de Nueva York. Está situad* 
gobre el Delaware que la sirve de puerto por ser navegable hasta su 
embocadura para buques de todos portes. 
PENSII.VANIA al S. O. de los anteriores, estendiéndose por el N. 
hasta el lago Erie y por el S. hasta el Delaware y la Virjinia. Carlo| 
I I de Inglaterra cedió la soberanía de este pais al almirante Penn y 
Guillermo, hijo de este, de la secta de los quaqueros, se estableció eü 
él con una infinidad decolónos áquienes lejisló y gobernó sabiamente. 
Este filósofo, cuyas virtudes y hazañas, como dice Filanjieri, debe-s-
riau oscurecer la gloria de los Licurgos y Solones, hizo de la Pensil-
vania un pais floreciente, patria de héroes y asilo sagrado de la l i * 
beriad. La capital dé la Pensilvania es Fiíadelfía, ciudad populosa 
y rica , situada sobre el Delaware que la sirve de puerto. Fue fundan 
p<H* Guillermo Pea» ei aau de 1683. Eu ella te promulga U 
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independencia de los Estados Unidos y sirvió de residencia al congtf-
go hasta que en 1800 fue trasladado a Wasinglon. Filadelíla es la c iu-
dad mns industriosa de la U¡non y encierra también ¡os edificios roa» 
niaguíficos. iMerecen especial atención la cárcel , que está a cargo de 
ios quaqueros, donde los presos se hallan seguros y son tratado.» se-
g ú n se merece la humanidad por aquellos hombres virtuosos; la u n i -
versidad , la casa de justicia , la de la biblioteca púb l i ca , el banco 
etc. Su población es de i358 habitantes. 
H a r r í s h u g , pequeña y linda ciudad donde reside algunas veces ú 
gobierno de la Pensilvania, o 
DELAWAHE al S. de la Pensilvanja y al E. del Mar i land, pais s i -
tuado entre las bahías de su nombre y la de Cesapeack. Tiene por 
capital á Douvves, pequeña ciudad y puerto muy comerciante ea 
harinas. 
MARILAND Ó PAÍS DE MARÍA , en honor de Mar ía , mnger do Car-
los I . Gonílna este estado con el anterior y tiene por capital á 
yínnajjolcs , pequeña ciudad , situada á la embocadura del 56wm en 
la baliía de Cesapeack. 
Bal t imore es ía mejor ciudad del Mar i land, situada sobre el 
Patapsco al desembocar en la bahía de Cesapeack, con un puerto ca-
paz de contener 28 naves. Pobl. i89 habitantes. 
DÍSTUITO DE COLÜHBIA. Compónese este pais de parte del Mariland 
y parte déla Virginia . Por el a r t í cu lo 1.0, sección 8.a de la constitución 
se mandó crearse este nuevo estado para que sirviese de establecí» 
-miento al gobierno de toda la Union y se halla bajo la inmediat». 
protección del congreso general. Su capital, que lo es de todos los 
Estados Unidos, es W a s í n g t o n , ciudad bonita , fundada en 1792 y 
llamada asi en honor del libertador de estos paises. Está situada i 
©rillas de! Potomack con un escelente puerto sobre la bahía de Cesa-
peack- Tiene Wasington hermosos edificios, entre los cuales se distin-
guen el capitolio, el palacio del presidente , la casa de la ciudad, 
la de correos y el teatro. Tiene también arsenal, biblioteca nacional, 
euanel de marina, varias instituciones filantrópicas y literarias, cua-
tro bancos y una porción da imprentas. Su población actual no 
litiga á 3o$ Uabiiantes, Dista un»s i3o© leguas ú s P a r í s , cérea d* 
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r.íoo cíe Londres y como 1200 de Madrid; íát . 'SS^'^o/'fcoüjj ' 
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VIRGINIA. Llamóse asi és te 'pais , donde arribo la primera colonia 
inglesa, en honor de la reina Isabel, la cua l , sino fue vi rgen, al 
monos v i v i d en el estado del celibato todos sus dias. La capital de 
este estado es R i c h m o n d , ciudad de i 5 3 habitantes situada sobre el 
James, en el que tiene un puerto muy comerciante. 
CAROLINA. Durante el reinado del verdugo Carlos I X , una colonia 
de franceses se estableció sobre las costas de este pais, *|ue recibió 
el nombre dé^aqnel monstruo. Di%ídese la Carolina en Setealrional y 
Merid ional , componiendo cada una un estado. 
La Carolina Selentrional, situada al S. de la Virginia , tiene pop 
capital á R a l c í g , pequeña ciudad fundada en irfpi y llamada asi en 
honor del navegante R:deig. 
La Meridional, situada al S. de la anterior, tiene por capital á 
Charleston, ciudad de í a3 habitantes fundada por los franceses á 
orillas del Allámico donde tiene un hermoso puerto: es la deposita-
ría de todas las mercancías de la Carolina. 
Colu/nóia , pequeña ciudad situada á orillas del Cc/?^;-^ sobre 
un parage am»no y fértilísimo eu el centro del estado. Se la pue^ 
de Ha ufa c mejor á esta ciudad la capital por residir en eíla casi 
siempre el gobierno. 
1 TEN.NESSE al O. de la Carolina Setentrional y al S. de la Virj inia . 
Hixo parle este pais de la primera; pero en 1^96 fue admitido comp 
Cstado de la unión. Le baña y fertiliza el rio de su nombre de graa 
é a h h y navegable por espacio de'*'400"leg-uas. Tiene por capital á 
M a r f r e t h ü f o u g , pequeña ciudad de 1800 habitantes. 
GiioiíGiA , llamado asi en honor de Jorge I I de Inglaterra. Confi-
na este ferviíísiiiíb pais al N . cdn la Carolina, al E. con el Atlántico, 
ál S. eon las Floridas y al O. con el Aiabama. Tiene por capital á 
Savunndh , (iudad de IOQ habitantes, situada sobre el rio de su nom-
bre á 7 leguas de su embocadura: la sirve de puerto por ser nave-
:g¿i'ble haáta 'el la [¡ara las embarcaciones de mayor porte y por espa-
cio de 160 leguas mas adentro para buques de 70 toneladas. Posee 
cála ciudad bellos edificios públicos y un comercio muy actiro. 
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FLORIDA. Entre el golfo de Méjico y las islas Lucayas se aban-
ta enfrente de Cuba la península de Flor ida , descubierta por Juan 
Ponce de León el año de iS ia en el dia de Ramos , por lo que sia' 
duda la dio el nombre de Florida. La España ha poseído esta pe-
nínsula hasta el año de 1819 que fue cedida á los Estados Unidos. 
Hállase dividida en dos estados; Florida Oriental y Florida Oc-» 
cidental. 
La capital de ta Flerida Oriental es San A g u s t í n , pequeña c i u -
dad con un puerto bastante cómodo sobre el Atlántico. 
La de la Florida Occidental es Pensacola , ciudad fíierte y puerv 
to escelente sobre el golfo de Méjico. 
ALABASÍA. Este estado, situado al O. de la Florida Occidental y so-
bre el golfo de Méjico, goza de un clima deliciosísimo y su suelo re-
gado por el rio de su nombre, el Tennesse etc, es fértilísimo en gra-
nos, algodón y añil . Tiene por capital á San Stefen, pequeña ciudad 
situada en el interior. 
Mobí l e , ciudad muy comerciante con un puerto-sobre la bahía 
de su nombre en el golfo de Méjico, es la mejor población del 
4.1abama. 
MISISIPÍ, del nombre del rio que le separa de la Luisiana, asi 11a-
tnado por la gran copia de aguas que lleva, pues la palabra Misisipí 
significa madre de las aguas. Confina este estado ni E. con el Alaba— 
lila y al S. con el golfo de Méjico. Sobre las orillas del rio Misisipí 
habitaba la t r ibu de los natchez , que tenia algún viso mas de c i v i l i -
zación que las dernas tribus de la América Setentrional. Gobernábala 
nn jefe hereditario, á quien la superstición consideraba como hijo de 
la divinidad y como tal le era tributada lá mas sumisa veneración. E l 
atroz fanatismo , ocurrida que era su muerte, bacía que la parte mas 
fiel de su servidumbre, con las principales de sus mugeres,- fuesen á 
sacrificarse voluntariauien te sobre su t u niba. Su relijiou era la adora-
ción del Sol á quien dedicaban magníficos templos en cuyo recinto 
jamás faltaba el fuego sagrado, pero sus aras nunca fueron mancha-
das con víctimas humanas. Las márgenes del Misisipí son a b u n d a n t í -
simas en trigo, que conducido por él á las Atítilias, se puede vender 
« la mitad de precio que el trigo de Europa. La capital cíe ene calad® 
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t% MontíceUú, pequeña ciudad, situada en una l í a n u r a fe'rtíl y amena» 
Natchez es la mejor ciudad del Misisipf. Se baila situada á orillas 
del no de este nombre, como á unas ^5 leguas de su embocadura poP 
tierra , pero siguiendo su curso dista i4o. Pobl. 8^ habitantes. 
LUISIANA , llamado asi porque los franceses establecieron en él 
algunas colonias durante el reinado de Luis X l V , La España y la I n -
glaterra poseyeron también parte de este gran te r r i to r io ; pero ú l t i -
mamente pertenecía todo á la Francia , quien le vendió á los Estados 
Unidos durante el imperio por la suma de ¡5 millones de pesos^ 
Confina la Luisiana al E. con el Misisipí , al S. con el golfo de M é j i -
co y al O. con la república de este nombre. Tiene por capital á Nue-
va Orleans , ciudad situada sobre el Misisipí y a 4o leguas de su e m -
bocadura. Es una de las ciudades mas ricas y comerciantes de la 
Union y el emporio del comercio que se hace con las Antillas. Su po» 
blacion , que en I 8 I 4 no llegaba á 12® habitantes, pasa hoy de 5o3» 
MISURI, admitido en la Union el año de 1822. Confina al EP con 
el Tennese, al S. con la Luisiana, al O. con el rio de su nombre y a l 
K, con el Illinois. El Misuri ^s fértilísimo en trigo, cojido lo mas de 
ello en las márjenes de los grandes rios que le bañan. Sus elevadas 
montañas encierran las minas de plomo mas abundantes que se cono-
cen en el globo. Tiene por capital á San L u i s , pequeña ciudad situa-
da á orillas del Misisipí . 
KENTÜKI. El rio Misisipí le separa del estado anterior y se p ro lon-
í*a hasta la Vi r j in i a , conlinando por el N . con la indiana y por el S* 
con el Tennesse. Tiene por capital á L c x i n g t o n , pequeña ciudad de 
áfé habitantes. 
IWOÍAKA. E*te estado, situado al N. del anterior, es regado por el 
Ohio y e\ I/íines (]ue le hacen abundantíssifiió en pastos. Tiene por 
capital á ind ianopoi í s , pequeña ciudad pero de mucho comercio. 
OHÍO, al E. del anterior, cstendiéndose hasta el lago Ene, 
Go/.a de un clima bastante apacible, y su suelo, bañado por el r io 
d'f su nombre v ú l i l i fies > es abundant ís imo en granos y fruta$t 
Tiene por capital á Cc/z/w^/íf, ciudad pequeña , situada en el centro 
d t l estado. 
}t.i,iN£S ó ILMNOIS. Confina este vasto pais al E. con el anteiiof y 
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al N . con el lago Michigatn. Presenta casi todo él una vasta l lanura, 
regada por el rio de su nombre, el Mtsisipí , e lOh io yelfF 'abash, todo» 
«avegables. Su capital es la pequeña ciudad de Sanda l i a . 
A l N . del estado del Ohio se avanza un estenso pa ís , llamado 
^ e r r i t o r i a de M l c h i g a m y por confinar con el lago de esle nombre. 
Su clima ea basiante frió. Tiene por capital a D e t r o i t , ciudad m u j 
comerciante situada á 6 leguas del lago Erie en el jtsrao que le se-
para del H u r ó n , 
A l N , N . O. del estado del l l l ines se estíendé un gran pais entra 
los lagos Michigatn y Superior, W^mnáo Terr i tor io del Nor te . De-
pende de la U n i o n , pero se halla casi inhabitado. 
Todos estos pa>ses que hemos descripto componen la república dft 
los Estados Unidos, que en el dia es el asombro del mundo y proba-
blemente lo será en los siglos venideros. Su población hemos dicho 
asciende á i5 millones de habitantes entre congregados, presbiteria-
pos, episcopales, luteranos, puritanos , quaqueros y católicos, pues 
ajíi se permiten todas las relijiones y ninguna es dominante. 
A l O. de los Estados Unidos se estienden en una lonjitud inmen-
sa hasta el mar Pacífico los países de ALTA LÜISIANA , DISTRITO DE GO-
SÜOMBIA y NUEVA GEORGIA , habitados por una mul t i tud de tribus i n -
dias, entre las que se distinguen la de los kauses^ la de Xos osajes, la 
de \o*.jaunes , \ & de los suaves , la de los maudanes etc. Los anglo-
americanos ponen ledos los medios posibles por civilizar las tribus 
litnitrofes á su pais; así es que la t r ibu de los o^ye^ se halla ya bajo la 
protección de la Union.Ál Distrito de Colombia y á la Nueva Geor-
.gía, les riegan los rios Colombia, Lewis y M u l t n o m a k . En las orillas del 
Lewis se crian abetos de 3oo pies de altura: este rio y el Mul tnomak 
se reúnen al Colombia, que tiene su embocadura entre los fuertes 
J í s t o r i a y Clatsop en el mar Pacífico y cerca de la bahía de/Vaík^, 
muy comerciante en píeles finísimas. 
§ I I I . REPÚBLICA DE MÉJICO. 
Este vastísimo territorio sehalla comprendido enlre los i j 0 f íos 
44° de lat. N . Linda al N . con el pais habitado por la t r ibu dt los 
W(ikes-% ú E. coa los Estados üüidos j al E. con los miamos y el golfo 
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de Méjico; aT S. con dpatemala, y al O. con el OGCeano Pocífioo, Bes-
cubrió este país Grijalva el año de I 5 I 8 ; y el 1519 empezó Hernavi 
Cortés su conquista, y en dos años solamente le redujo a la obedíen-
cja española , dándole el nombre de Nueva España. Durante la l u -
dia perecieron dos emperadores, Moctezuma y Quetlavaca, y el t e r r 
cero, llamado Guatiraozin , fue hecho prisionero y luego Cortés |e 
hizo sufrir una muerte afrentosa y cruel. Ningún suceso importante 
acaeció en Méjico desde su conquista hasta el año de 1808 enque,;ia* 
vad ida la España por Napoleón , empezaron á desarrollarse las idea*' 
de independencia en aquella rica colonia. Formáronse varias par»-
íidas de independientes, que ora vencedoras, ora vencidas, fueron 
sosleniepdo la guerra contra las tropas realistas hasta el año de 
1821 en que el coronel Iturbide formó el pían , llamado de Iguala^ 
por el que se reconocia |a íadepeodencia de Méjico con la condicioa 
de que un infante de España fuese á ceñirse la corona imperial da 
«quel pais. El gobierno español noctuiso aprobar dicho plan y los ín» 
dependientes proclamaron por empeíador de Méjico al coronel í t u r -
bifie bajo el nombre de Agustin 1. A principios del año de 20 le obli# 
garón á abdicar su dignidad y se embarcó para Inglaterra, constitu-
yéndose Méjico en re[)ública central. Mal aconsejado Iturbide regre-
só á Méjico por Julio del año de 24, y apresado al instante fuepa sadt» 
por las armas en 19 del mismo mes. El congreso mejicano, á instan--
cías de varias provincias, dió en Octubrededicho a ñ o d e a4 una cons-
í il ucion por la que adoptó el gobierno de república representativa po^ 
pular 1'edcraL El año de i83o, un puñado de descontentos echó pop 
tierra esta constitución y volvió á ser adoptado el centralismo. Des-^  
deeruoDces la paz no ha podido consolidarse en egie pais. El estado 
de Tejas forma una república jndepeudicnie y trata de a n i m a r á 
átros estados, n que adopten el federalismo, mucho oías convenien-
te que el centralismo en un pais tan esténse,-
Méjico era e l segundo pueblo civilizado do ia América á la liega-« 
da de los españoles. Su oiv-jlizacion sin embargo estaba en su infan« 
tia. Aunque los mejicanos conociesen Jas ventajas de la agricultura y 
hubiesen hecho algún vislumbre de progreso en las artes de comodi-
dad y de lu jo , aáemaa'dtí lener una policía interior muy bien arre- . 
glada , todo esto na es suficiente para considerarlos fncra del estado 
semi-salvage en que sus crueles preocupáejones , su airo?, rol ijion y 
sus cosí umbres groser.-rs los tcnian sinni-dos, La reUjion de lus meji-
canos era sombría y cruel, pues sus divinidades se aplacaban con san-
gre humana; sus l'unerales eranjv,ir.ribles , y sus guerras sangrientas 
én sí y en sus efectos, Como desconcian el uso de ios metales, su co-
mercio é industria con precisión tenian que hallarse en un estado 
poco floreciente. 
Una cadena de montes, llamados Cordilleras, atraviesa este pais (je 
N . á S. El terreno se eleva por grados hácia el in ter ior , llegando á 
la altura de 6 y 8$ pies sobre el nivel del mar, y presentando á tan 
grande elevación vastísimas llanuras regadas por rios poco consido-
rables. Estas llanuras en una elevación tan considerable son la causa 
de que no se vea en todo Méjico un rio caudaloso : consiste esto en 
que el agua queda empapada en las l lanuras; sucediendo lo contra-
rio en un pais montaí joso, donde deslizándose por las colinas y pe-
ñascos , baja á llenar la madre délos arroyos que eátán á sus pies. 
También contribuye esta elevación á que Méjico, apesar de hallarse 
situada una gran pane suya en la zona tórr ida, goce de una tempe-
ratura benigna y suave. 
Méjico es estéril en algunos parajes por la sequedad , pero en 
general su vejetacion es riquísima y variada. Produce en abundancia 
azúcar , cacao , a ñ i l , cochinilla , algodón , café , lino , cáñamo , seda, 
tabaco y frutas esquisítas. En cuanto al trigo y al vino hace unas co-
sechas regulares. Cria mucho ganado lanar, ^caballar y vacuno. Benefi-
cia una porción de minas de oro y plata las mas ricas del globo, como 
asimismo de cobre, hierro, plomo, cristal^ antimonio etc. Produce 
muchas yervas medicinales, y úl t imamente hace un gran comercio de 
maderas de construcción , palos de brasil y de tinte. Cría use en este 
pais el oso , el tigre , el lobo, la zorra , y muchos reptiles enormes y 
una mu l l i l ud de animales propios de la zona tórrida. 
El idioma castellano cu muy poco ó nada alterado es el do toda la 
nación , pero se conocen una porción de idiomas mas entre las tribus 
salvajes que todavía contiene el pais. La insiruccion se ha generali-
zado esfraordinariamente en Méjico desda que logró su independen-
5 i 
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cia y asi es que raro es el simple jornalero que al menos ño sepa leer 
y escribir. 
La población de Méjico la componen cuatro castas que de día en 
día se van fnndiendo. La primera la componen los blancos, d i v i d i -
dos en cachupines, que son los nardos en España, y en criollos, que 
son los nacidos en América de padres españoles: la segunda la com-
ponen los de sangre mezclada, divididos en mulatos , que £»n los 
hijos de blancos y negros ; en mestizos , que son los bijos de blaaeos 
é indijenas, y en zambos, que son los hijos de negros é indijenas: la 
tercera la componen los negros, y la cuarta son indijenas ó indios, 
cuva mayor parte se halla ya civilizada. 
Los estados que componian la federación y que hoy han quedado 
reducidos á provincias son los siguientes ( i ) : 
Y u c a t á n . Es una península fértilísima , que se avanza entre el gol-
fo de Méjico, el de Honduras y el mar de las Antillas. Fue descu-
bierta por Francisca Hernández de Córdora el año de 15 i f^. Tiene por 
capital á M é r i d a , ciudad de 10S) habitantes, situada en la punta N . 
E. y á 6 leguas del mar. Campeche es otra ciudad importante por su. 
palo de t in te , llamado asi. Sobre las costas meridionales de esta pe-
nínsula se halla la isla dcCozurnel descubierta por Colon. 
Chiapas. Esta provincia que se estiende al O. de la anterior, es cé-
lebre por su inmensa fertilidad y por los monumentos que en ella 
se ven de la antigua civilización mejicana , entre los cuales merecen 
especial atención los que se descubren en las ruinas soberbias de la 
antigua Culhuacan,. Tiene por capital á Chiapa de los españoles ; pero 
su mejor ciudad es Chiapa de los indios, situada en una deliciosa l l a -
nura y poblada de aSS habitantes. 
Tahasco. Estiéndese esta provincia al N . O. del Yucatán y sobre 
el golfo de Méjico. Su suelo, aunque h ú m e d o , es sumamente fértil . 
Tiene por capital á 'tahasco ó Nuestra S e ñ o r a de la Vic tor ia / l lamada 
asi por la batalla que los españoles ganaron á los indios cuando la 
conquista de Méjico. Está situada ea una isleta junio á la emboca-
dura del rio G r i j a l v a . 
( i ) E l gokierao se ocupa ea ««a nueva (iivmoa de territorio. 
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Veracruz. Esta pro^Mncia, que se eslíeade a l .N. de la anterior, es 
abundant ís ima en tabaco y azúcar y rica en he Mezas naturales. En 
gu eeniro descuellan el famoso volcan de Ori^aha á. unu altura estraor— 
diñar ía y ol monte IjMnado Cofre de Perote i3uo |)ies mas alto que el 
pico de Teyde. Tiene por capital á Veracruz , ciudad da 30S) habitan-
tes con un puerto malo, pero el mejor que tiene la república sobre ^ 
el ÉTolfo de Méjico, El célebre castillo de San Juan de Ulua , que tie-
ne mas de 40(Í cañones y está situado sobre una islela , defiende la 
ciudad y el puerto. Veracruz «s la población mas enfermiza de Méji-
co, pues en ella es endémica la fjebre amarilla. 
Oajaca. Esta provincia, que se e-uiende al S. O, de Veracruz 
hasta el mar pacífico, goza de un clima sano y deliciosísimo. Abun-
da en azúcar , algodón y en la mejor cochinilla del mundo. Su ca-
pital es O a j a c a , hermosa ciudad de 4o3 habitantes, situada eu el 
delicioso valle de su nombre. Como a unas 3 leguas de ella se ve un 
á r b o l , llamado ¿•«¿¿«o , cuyo tronco tiene 100 pies de circunferen-
cia. 
Puebla. Al N . O. de Oajaca se estiende la rica provincia de la 
Puebla, atravesada por los montes Anherac , que encierran el famoso 
volcan de Popocatepel á una altura estraordinaria. En ella está la c é -
lebre pirámide á e Ckolula, monumento grandioso de la arquitectura me-
jicana , que tiene 770 pies de altura y i42Q en su base. La capital 
de esta provincia es Puebla de las Angeles, grande y hermosa ciudad,, 
situada en una fértil l l anura , 3o leguas al S. S. E, de Méjico. En-
cierra tnnll i tud de ediñeios magníficos, entre los que descuellan la 
catedral, nno de los mejores templos del Orbe; la iglesia de San 
Felipe, la da Santa Mónica etc. Es célebre esta ciudad por haber te-
nido por su obispo al virtuoso Palafox, en honor del cual t>e ha esta-
blecido un seminario, llamado PcJafaxiano^ áonAQ hay una b ib l i o -
teca riquísima. Pobl. 70S) habitantes, 
Acapidco es otra ciudad de Puebla con un puerto sobre el mar 
Pacífico. Sus campiñas son estériles, faltas de agua y mal sanas. Dis-
ta 26 leguas al O. d# a^ capital. 
'Xlaxcala. Al N . de Veracruz se estiende la provincia de Tlaxcala, 
célebre eu los lastos mejicanos. A la llegada de los españoles estaba 
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m u y opuesta al gobierno de Méjico, pues rejida por una especie 
de república l i b re , no quería sufrir el yugo despótico del imperio. 
Cuando las tropas de Corte's penetraron por su terri torio, se opusie-
ron los tlaxcaltecas ae l las , quienes, después de vencidos, miraron 
á los españoles como sus libertadores j los prestaron importantes 
servicios para que conquistasen lo restante de su patr ia; por lo 
que durante la dominación española, han gozado de muchos derechos 
V; franquicias. Durante la revolución los tlaxcaltecas, temiendo perder 
sus privilegios, favorecieron al partido realista, lo que les ha sido 
tnuv perjudicial. La capital de esta provincia es T l a x c a l a , ciudad 
de 4^ habitantes, sumamente pobre y decaída. Dista 26 leguas al O. 
de Méjico. 
Méj ico . Al O. de Veracruz, y Tlaxcala se estiende la provincia de 
Méjico en parte montuosa y en general fértilísima en grano? y hoiv 
tálizás. Posee muchas y abundantes minas y su clima es bástanle 
c á l i de , sino sopla el viento N . Tiene por capital á Méjico, que lo es 
de toda la república y residencia del congreso. Méjico es la ciudad 
mas hermosa y poblada del Nuevo Mundo. Fue fundada en iSaSpor 
los mejicanos, que la llamaron Tenoxt i t laa , y conquistada por 
Gorlés en iSai^ después de un sitio de 3 meses, durante el 
cual fue demolida casi completamente, ^e halla situada en una 
llanura d« t,8 leguas de largo y r4 de ancho y á orillas de un 
lugo de agua salada , llamado Tezcuco, que se comunica debajo de 
tierra con otro de agua dulce, separado por un angosto dique: ha-
biéndose rolo este el año de 162.9, la ciudad se inundó y perecieron 
ahogadas 4o3 personas. Después de esta desgracia se bar renó una 
m o n t a ñ a inmediata para dar salida á las aguas de los dos lagos, y las 
del Tezcueo se han alejado de la ciudad media legua, de modo que 
ya no está aislada como antes. Tiene Méjico universidad , b i b l i o -
leca nacional, observatorio, casa de moneda la mas capaz, del Orbe, 
varios establecuuientoscieutií icos y filan trópicos y un sin ün de edi-
íicios suntuobísimos. Entre estos descuellan el palacio del presidente 
de la república, la catedral , que es el mejor templo de loca la Amé-, 
rica j la iglesia de la E rea nació 11, U de Jesús, que encierra un so-
berbio muiisoteo donde roposan las cenuas do Gortéá , ei couveal.o 
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3e San Agustín , el de Sanio Domingo etc. Su población asciende á 
i8o0 habitantes: lat. N . 19o 2.5.' 
Guanajua to . A l N . de Méjico se estiende la montuosa provincia 
de Guanajuato que encierra las minas de oro y plata mas ricas del 
globo. La principal industria de sus habitantes consiste eu el labo-
reo de ellas, que rinden mas productos en el dia que las del Potosí. 
Su capital es G a a n a j a n í o % hermosa ciudad fundada por los espolióles 
eu i554 en la pendiente-'de una colina desde la cual se descubren 
las abundantes minas que encierran sus inmediaciones. Su pobla-
ción asciendo á ^53 habitantes, contando 3oSl mineros que habi-
tan en arrabales contiguos á ella. 
Queretaro. Esta pequeña provincia , lindante con la anterior y 
la de Méjico, es sumamente fértil en azúcar y en granos. Tiene por 
capital k Queretaro, hermosa ciudad de ^n'é habitantes, situada en 
vm valle deliciosísimo á 38 leguas de Méjico. Posee fábricas de panos 
finos, sargas, cigarros etc. 
Mechoacan. Estiéndese esta provincia al S. O. de la de Guanajuato 
y es tan abundante en minas, aunque no tan ricas como esta. Una 
cordillera de los montes Anahuac forma en ella valles fértiles y 
amenos donde se cria muchísimo gusano de seda. Tiene por capital á 
VaUadol idy ciudad de 2o3 habitantes, situada en una fértil llanura 
60 leguas al N . O. de Méjico, 
Guada la j a ra ó Xalisco. Esta fértil provincia , que se estiende al 
O. de la de Guanajuato, goza de un clima sano y apacible, menos 
sobre las costas del mar Pacífico en donde las calenturas son endémi-
cas. Su capital es G u a d a l a j a r a , hermosa ciudad de 4;>^ habitantes, 
fundada por los españoles en ID35 á orillas del rio de Santiago, y no 
lejos del lago C h á p a l a . Posee universidad , seminarlo , casa de mone-
da etc. 
Col ima. A l N . de Guadalajara y sobre las costas del Occeano Pa-
cifico se prolonga la provincia de Colima, sumamente férti l en a z ú -
car, granos, raaiz, tabaco ele. Tiene por capital íí Col ima, pequeña 
pero bonita ciudad, situada cerca del mar y no lejos de un volcan 
poco temible. 
u. Zaca t cc i s . A l E. de Calima se esliemle la estéril y fría provincia 
Mtí ^arairras, riqnís|rr>a en mirtas tU> oi o v plata, La mina de platá 
ilaníada ftegnt de Sombrerete e§ la mas abundante del glqbu. Tiene 
por capital á Zacatecas , ciudad de Sa^ habitantes, situada sobre un 
terreno montuoso, 100 leguas al N. N . O. de Mejicor 
Durango , Al N , E. de Zacatecas se prolonga la estensa y peco po-
blada provincia de Durango. Su suelo es fértilísimo en granos y su 
clima bastante apacible. Tiene por capital a D u r a n g o , ciudad de 
io3 habitantes, situada en la falda de las Cordilleras, 170 leguas al 
W. O. de Méjico. La ciudad mas bonita de la provincia de Purango 
08 V a l p a r a í s o , situada unas 4o leguas al S, de acjuella. 
SÍ?/Z Luis de Potos í , Al S. E. de Zacatecas y al N. E. de Gnanajua-» 
to se estiende hasta el golfo de Méjico la vasta y despoblada provin-
cia de San Luis de Potos í , que tiene por capital á la ciudad de su 
nombre , situada en una peodiente de los montes Anahuac y cerca 
de! nacimiento del r i o Pandeo. En sus cercanías hay ricas minas de 
plata. Posee un colejio y una escuela lanca«teriana, Pobl. 2.6® habi-
tantes. 
Tamaulipas, Al de San Luís está la pequeña provincia deTamau-
lipas, que tiene por capital i 'Xampíco de 'Tamaulipas, ciudad y 
puerto de los mejores del golfo de Méjico. Hace un comercio muy 
activo y tiene de población 12^  habitantes. A U a m l r q y Nueva San.-* 
tander son las otras dos ciudades mas importantes de esta provincia. 
La primera es celebre por la famosa y elevadísiraa montaña que se 
vé en sus cercanías , considerada mas bien como obra de los hombres 
que de la naturaleza, pues forma una pirámide perfecta. 
¡Nuevo León. Al N-. de Tam lulipas so estiende la provincia m o n -
tuosa de Nnevo León, cuya capital es Monterrey , ciudad de 1 23 ha-
bilantes, importante y rica por las abundantes minas de o r o , pla-
ta y plomo que se, benefician cu sus inmediaciones. 
Cohahuila. Esta provincia, que con la de Tejas componía un estado 
durante la federación, es de las mas vastas y despobladas de la r e p ú -
blica. Su capital es Cohalmila , ciudad de l o é habitantes, situada 
en una estensa y fértil l l anura , 34 leguas al N. O. de Monterrey. 
1 Chihuagua. Al N. <->. de Cohahuila se prolonga la semidesierta 
provincia de Chihuagua de la parte E. de las cordilleras. Encierra 
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ricas minas de oro y plata y tiene por c a p ' ü a l á Ch ihuagua , ciudad 
hermosa, rica y comerciante, situada sobre el Chancos, con campi-
ñas fértiles y deliciosas. Posee una acaJérnia mil i tar y una r iquísima 
galería. Tiene de población 36§) habitantes. 
Sonora y Cinaloa. Se esliende esta provincia del otro lado de las 
Cordilleras por casi toda la costa del golfo de Galifornia. Abunda en 
granos, legumbres y pastos. Todavía la habitan varias tribus de 
indios salvages que el gobierno de Méjico trata de civilizar. Tiene por 
capital á F i l i a de l Fue r t e , importante por su comercio y por su po-
blación. La ciudad de Ar i spe fue capital en tiempo de la federación. 
Las ciudades de Sonora f Cinaloa, qne dan nombre á esta provincia, 
son poco importantes y distan entre sí mas de 100 leguas. 
Nuevo Méjico. Esta provincia, cuya estension es mayor que t o -
da la España , se prolonga al N . de las úl t imas provincias hasta los 
Estados Unidos y la Alta Luisiana. La habitan muchas tribus inde-
pendientes, y el gobierno solo posee la capital y algunas otras pobla-
ciones. Los indios del Nuevo Méjico son afables, humanos y con la 
mayor facilidad se les hace sociables. El clima de este país es bastan-
te templado, menos en la parte setenlrional que guele ser frió eti 
invierno. Abunda en granos, maíz, frutas y pastos. Sus monies encier-
ran ricas minas de oro , plata, cobre, turquesas, etc. Tiene por ca-
pital á Santa Fe', ciudad de l o é habitantes situada cerca del rio del 
N o r t e y unas 4oo leguas al N . de Méjico, 
La Vie j a Ca l i fo rn ia es una península larga y angosta que forma 
con el continente el mar Bermejo ó golfo de su nombre. Tiene unas 
3 jo leguas de largo y sobre 35 en su mayor anchura. Su suelo en ge-
neral es arenoso y estéril ; pero las elevadas montañas que la atravie-
san de N . á S., forman valles deliciosos y fértiles donde se coje t r i -
go , legumbres, maiz, frutas, melones , vino etc. y se cria mucho 
ganado vacuno y lanar. En todo el pais se crian reptiles enormes, 
osos, lobos etc. Fue descubierto este pais por Cortés el año de iDao; 
pero hasta el 1670 no se establecieron en él los españoles. Tendrá 
hoy de población unos 8oo@ habitantes, pero la mitad son salvajes. 
Los hombres se dedican á hilar la mayor parte del dia , como si fue-
ran rnugeres. Su capital es San J o s é , ciudad y puerto en la punta 
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mer id iona l , oerea del éabo de San Lueai, 
Nueva Cal i fo rn ia , Este país comienza en el i^tmo de la Vieja v 
sigue por toda la costa basta nías allá del cabo Meudocin. Goza de un 
clima de los mas suaves y deliciosos de la América. Tiene por capital 
A San Francisco , pequeña ciudad con un puerto de los mejores del 
Nuevo Mundo sobre el golfo de su nombre en el mar Pacífico. San 
Carlos , Santa B á r b a r a y San J u a n , puertos sobre el mismo mar» 
todas antiguas misiones, que tanto en esta California como en la 
Vieja, trataron de civilizar á ios naturales y alumbrarles con la }uz 
tlei cristianismo. 
TEJAS. Este país que,, según llevamos dicho ge baila separado de 
la república , no ofrece mas que vastas soledades , regadas por cau-
dalosos rios, de las que la mano del hombre sacará a lgún dia venta-
jas incalculables. La pasión de sus pocos habitadores por el federalis-
mo anima á los Estados Unidos á quererse hacer dueños de ellas j 
r¡o es muy ílificil lo consigan. Sn capital es Tejas , pequeña ciudad 
en el confín de la Luisiana. Matagoj 'da , San A n t o n i o de B c j a r y San 
Felipe de A u s t i n son las otras ciudades principales de este pais, cuya 
total {¡oblación,no pasa de ÍOO§ habitantes. 
La población total de Méjico se calcula en mas de 8 miHones de 
h ib í t an les católicos, menos los indios salvajes, que son idólatras. Su. 
ejército se compone de 3oS hombres de todas armas, y la marina de a 
navios, 5 fragatas y hasta so buques menores. 
§VÍ . REPÚBLICA FEDERAL DEL CENTRO-AMÉRICA, 
Ó DE GOATEMALÁ. 
Corapretide esta república toda aquella lengua de tierra larga y 
e.^ l rocha que enlaza los dos Americas , empezando desde el istmo de 
Pauatiia hasta el Yucatán entre los 6o 5o' y los 16o 55' de lat. boreal. 
Bapala por el E. el mar de las Antillas , por eí O. el Pacífico y por 
el N . N . E. coníina con Méjico. 
Cuando Méjico era colonja de España , Goatemala componía una 
provincia suya , conocida bajo el nombre de Audiencia. Cuaedo la 
época de la rurolucion siguió la misma suerte que aquel pais y á él 
perteneció durante el imperio de Iturbide. A la caída de este, como 
Ico se constituyó en republjca central , no guiso Goatcmala sus-
cribir á este régimen y adoptó el federativo que hoy subsista sin 
Ifts revulaciones y trastornos que comunmente suceden en las r e p ú -
blicns centrales ^^omprcndieodo j j n vasto terr i tor io . 
E l suelo de esta repúb l i ca , aunque montuoso y volcánico , es 
fértil en cacao , a lgodón , cochinilla , azúcar , m i e l , añil etc. La cos-
ta del Pacífico está espuesta á temblores de tierra, y el clima de toda 
la república es cálido en genera!, como situada en la zona tórrida 
y en algunos parajes sumamente Inímedos. 
En Goatemaln, asi como en M^iiep. se habla el idioma'castélláno. ' 
Los estados que componen la confederación son cinco, á saber; 
GOATÍLMALA, Estiéndese este estado-desde la provincia de (Jnrapas 
en Méjico [)or.la costa del mar Pacífico hasta el de San Salvador. Su 
clima es mal sano y su suelo, aunque montuoso, es abundant ís imo en 
cacao; Tiene por capital á Goateuiala la N u e v a , que Ib es de toda la 
reiulblica, ciudad hermosa y de muchísimo lujo, con un esceleníe 
puerto sobre el Pacífico. Encierra soberbios edificios , tales como la 
catedral, la casa de moneda , la a.clx'ana etc. Posée varios estableci-
mientos científicos y filantrópicos. Entre los primeros merecen citax-
ge la universidad , la biblioteca nacional, el museo de historia natu-
r a l , la academia de bellas artes y la sociedad económica. Tiene de 
población SoS habitantes: lat, N . 14 o 20.' Las otras ciudades mas 
notables de este estado son: Qoatemala la A n t i g u a , situada al N . de 
la capital al pie de una colina, en cuya cima se ven dos volcanes; ha 
sido maltratada por varios terremotos, pero hoy se halla comple tá -
jnente reedificada: Sonsonate, con un puerto sobre el Pacífico, 2© l e -
guas al S. E. d é l a capital: Soconusco, importante por su comercio 
de cacao, y Quiche, fundada sobre las ruinas de t í t a l a n , capital del 
xeinezuelo de Quiché cuando la llegada de los españoles. 
HONDURAS. Confina este estado al O, con el de Goatemala y al E. 
con el golfo de su nombre. Comprende la costa oriental , llamada de 
los Mosquitos. Descubrió este pais Colon en su cuarto viaje el año de 
l 5 o 2 . Su clima es muy húmedo, pero el terreno tan productivo que 
se hacen tres cosechas de maiz y dos de vino al año.- abunda también 
en a lgodón , mie l , palo de campeche, de caoba etc. Tiene por capi-
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tal á C u m q y a g u a , ciudad de 20^ habitantes situada en una estensa y 
fértil llanura. Fue fundada por Alonso de Cáceres el año de i54o. 
Las otras ciudades principales de este estado son: Tru j ' i l lo , con un 
puerto sobre la costa de los Mosquitos: Corpus , célebre por su abun-
dantísima mina de oro, y San Femando de Omoa, con u n puerto de 
los mas comerciantes de la república sobre el golfo de Honduras. Los 
ingleses tienen sobre la costa de los Mosquitos el establecímienfo de 
Puerto Ingles con el objeto dé proporcionarse maderas de caoba y pa-
los de^nte . , r * _ <v 'J 1 ; ^ í " 1 ^ ! 80.ÍSJJJ..M I;Í» V 
SAN SALVADOR. Estiéndese este estado al S. E. del de Goatemala 
sobre el mar Pacífico. Su suelo es muy próductivo en azúcar , a lgo-
don y añil . Tiene por capital á la importante ciudad de su nombre, 
situada en un delicioso valle á 5 leguas del mar y 6o al S. E. de Goa-
temala. Pob!. 4°® habitantes. 
NICAKAGUA. Confina este estado con los dos anteriores y le bañan 
uno y otro mar. Goza de un clima muy sano, pero tan caluroso que 
no se puede andar fuera de casa por el diá en el verano. El invierno, 
que es el tiempo de las lluvias, aura 6 meses, comenzando en el de 
Mayo. Nicaragua es uno de los países mas fértiles'del Nuevo Mundo: 
abunda en cacao, azúca r , cochinilla, maderas de t inte, pastos, plan-
tas medicinales etc. En medio del estado se halla el gran lago de N i -
caragua , de agua dulce, de i 5o leguas de circunferencia y sujeto á 
flujo y reflujo ; es navegable para verganíinés y goletas y solo está 
separado del Pacífíeo por un istmo de 4 leguas y del mar dé las Antillas 
por otro de 22. A l N . hay otro peq-ueño lago llamado del León, qué 
se comunica con el de Nicaragua. La capital de este estado es Lean , 
ciudad de io3 habitantes, situada en una fértil l lanura y á o r i -
llas del lafro de su nombre. Posee universidad y un comercio muy 
activo. Fuq fundada por Fernandez de Córdova el año de 1023. Las 
otras ciudades principales son : N i c a r a g u a , situada sobre el lago de 
su nombre : Masaya , célebre por su pozo maravilloso: Granada , r i -
ca y comerciante, situada sobre el lago de Nicaragua: Nicoya , con un 
puerto muy comerciante sobre el golfo de las Salinas en el mar Pa-
cífico, y Realejo, importante por su puerto, uno de los mejores del 
Nuevo Mundo. 
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CosTA.RicA. Este estado se estiende desde el anterior hasta el ist-
mo de Panamá. Su terreno es montuoso y estéril. Llamóse á este país 
Costa Rica por ironía: sin embargo, en algunos parajes produce esce-
¡lentc cacao y adúcar. Comercia en los dos mares que le bañan, en pie-
les , ganado y cera. Tiene por capital á San J o s é ' d e Costa R i c a , c i u -
dad de 2od habitantes con un comercio muy activo, Car tago es la 
segunda ciudad, de este pais situada sobré el rio de su- nombro, -con 
tina población de 18^ 1 habitantes, aunque ya se halla muy decaida. 
La población total de esta repúbl ica es de a millones de habitan-
tes católicos y algunos idólatras salvajes. Sostiene un ejército de ¿\'é 
hombres, sin contar la miüpia nacional, y su marina se compone de 
12 buques menores y hasta 3o guarda-costas, 
AMÉRICA MERIDIONAL, 
Esta es una península la mas grande del globo: hállase compren-
dida entre los 12o 25' | de lat. N . y sé aVanza desde el ecuador hasta 
los 5 5 ° de lat. S. , contando unas 134o leguas de N . á S. y como 900 
de E, á O. Báñala por el E. el Atlá ntico-, por el S. el estrecho de Ma-
gallanes; por el O. el mar Phcifiico, y por el N . el de las Antillas, 
confinando con Goatemala por el istmo de Panamá. Las parles eu 
que se divide son las siguientes. 
% V I L REPÚBLICA DE COLOMBIA, 
Ó MEJOR YA 
ESTADOS UNIDOS DEL SUD. 
CoBipónese esta confederación de tres repúblicas enteramente i n -
dependientes , á saber : Nueva Granada , Venezuela y Ecuador. A n -
tes de describirlas separadamente conviene referir algunas noticias 
históricas de la época de su independencia. 
L a ciudad de Caracas en el vireinato de Venezuela fue la primera 
, que levantó el estandarte de la independencia el año de 1811 á con-
secuencia de querer la rejencia de Cádiz anular la junta qaie en ella 
se había formado por los acontecimientos de la península. Santa Fé 
de Bogotá, Qu i to , Guayaquil y otras ciudades, siguieron el ejemplo 
, de Caracas , l lamándose también independientes, Simón Bolívar y 
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otros jefes rep.iibl¡canos sostenían á duras penas la revo]ucion''de es-
tos paises, cuando Moril lo desembarcó en las costas de Venezuela con 
tin ejército de 128 hombres, é hizo la reconquista de ellos en los años 
de 1814, i5 y 16. Bolívar, que se había refujíado en la isla de Haití , 
desembarcó en Venezuela el año de 1817 con los medianos refuerzos 
que recibió,de aquella república y de las colonias inglesas en las A n -
tillas; pero su genio vasto, su constancia,sufrimiento y valor supkroa 
crear un ejército y sotencrio contra las tropas de Mori l lo hasta que lo-
g ró l a independencia de su patria, asegurada por la vicíoria que alcan-
zó contra las tropas realistas el año de 1819. Mori l lo se víó obligado á 
reembarcarse para España el ano de 1820 después de haber celebra-
do un armisticio con la Nueva república titulada de Colombia en honor 
de Colon, Deshechos en Carabobo los últimos restos del partido realiita, 
después de la partida de M o r i l l o , el congreso general, llamado de 
Angosturas, publicó en 24 de Agosto del añe 21 la constitución cen-
tral de Colombia, trasiadando el gobierno á Santa Fé de Bogotá y 
nombrando presidente de ía república al libertador Bolívar. Este el 
año de i83o hizo dimisión de su cargo y el 3 i cayó la repúbl ica de 
Colombia y se formaron de ella lastres ya dichas, obligándose á 
reunirse en confederación cuando circunstancias críticas lo ecsíjan. 
REPÚBLICA DE NUEVA GRANADA. 
Confina esté país al N. con él itsmo y el mar de las Antillas; al 
E. con Venezuela ; al S; con la república del Ecuador , y al O. con 
el mar Pacífico. Atraviesanle en todas direcciones las elevadísimas 
cordilleras de los Andes , de 2oS y mas pies sobre el nivel del mar. 
Su duna varía como su terreno. En lo mas elevado de sus montañas 
el frío es intensísimo , en los barrancos y costas el calor es escesivo 
y en algunos valles la primavera es eterna. Su terreno en genera} es 
fértilísimo en toda clase de producciones. Abunda en cacao escelen— 
te , azúcar , café , cochinilla , zarzaparrilla, balsamo, quina esqui-
sita , tabnco, algodón , regaliz, frutas , maíz etc. Encierra ricas m i -
nas de o ro , plata , cobre , platina etc. Se crian en él diversas c la -
ses de animales feroces, tales como el león, el t ig re , el mono, el 
oso, el mico , la danta , el huamayo , el javalí etc. Entre las d iver-
sas clases de monos que mantiene, se distingue el llamado Perico l i -
J e r o , cuya pesadez es ta l , que aunque se vea perseguido no se mue-
ve y solo logra ahuyentar á los que le maltratan con su almllido 
horroroso y penetrante. Los principales rios de este pais son: el de 
la M a g d a l e n a , de los mas caudálosos de la América meridional , e l 
B o g o t á , e\ Cauca , q\ J t r a t o y el Chenche. 
La instrucción en esta república no se halla tan adelantada co-
mo en Méjico y Goatemala; pero el gobierno procura propagarla por 
todos los medios posiblés. La lengua castellana es la que se habla en 
i esta repúbl ica como en todas las de la América meridional. 
Hállase dividida en 20 provincias y casi todas tienen capitales del 
mismo nombre. 
La capital de la república es Santa Fe de B o g o t á , antigua capi-
- tal del reino de Bogotá donde lenian los indios un magnífico t em-
plo dedicado al Sol, dentro del cual era educado por los sacerdotes 
el sucesor del jefe del estado bajo unas reglas muy austeras , capital 
también del Niievo reino de Granada bajo la dominación española y 
capital asimismo de la que fue república de Colombia. Se halla s i -
tuada sobre el rio de su nombre á la altara de 12SI pies sobre el 
nivel del mar y al pie de una mon taña , estendiéndose á su G. una 
fértilísima llanura. Tiene bellos edificios públicos, entre los que so-
bresalen la catedral y el palacio del presidente. Entre sus numero-
•sos estabTecira lentos de instrucción merezcen citarse la universidad, 
el muséo de historia natural , la academia, el observatorio as l ronó" 
ih ico , el ja rd ín bo tán ico , la escuela no rma l , la biblioteca nacio-
nal y otros. Su población pasa de 5oS) habitantes. % 
^ e ^ , ciudad de 3® habitantes situada sobre el íSMízrez, 20 leguas 
al N / d e Bogotá. Es capital de la provincia de su nombre. 
Medell in, ciudad de ro® habitantes, capital de la provincia de An— 
tioquía. Está situada sobre el Cauca, 44 leguas ál N . de Bogotá. 
Qu ibdó , pequeña ciudad, capital de la estensa y despoblada pro-
vincia del Chocó. 
P a n a m á , ciudad de 20® habitantes, capital fie la provincia de su 
nombre con un puerto sobre el mar Pacífico en el ítsmo á que dá 
nombre. Cuando poseíamos las Américas, era esta ciudad el emporio 
de casi todas las mercancías de América. Por to -Se l lo es otra ciudad 
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dé esui pro%'incia con un puerto en el mar de ías Antillas. Su clima, 
es tan enfermizo que ha merecido la ciudad el t í tulo l ú g u b r e -de 
ScpuUiira de Europeos. 
Santiago de V e r a g u a s , ciudad de 53 habitantes, situada en u n 
valle delicioso en el confín de Goatemala. Es capital de la p rov in -
cia de Veraguas que Fernando V. erijió en Ducado para Colon v su 
descendencia.' . 
Cartajena, ciudad fuerte y puerto de 22^ habitantes situada en una 
isíeta no lejos de la embocadura áe\. Magdalena . Es la ciudad mas 
comerciante de la república y capital de la provincia de ÍXX nombre. 
Santa M a r t a , ciudad y puerto con 83 habitantes, 24 leguas al E. 
N . E. de Cartajena. Es capital de la provincia de su nombre. 
M o m p o x , ciudad de io3 habitantes, situada sobre el rio de la 
Magdalena , 35 leguas al S. E. de Cartagena. Es capital de la p rov in -
cia de su hombre. 
//«¿•Aa, pequeña ciudad situada sohvQ e\ Pao Hacha, importante por 
la pesca de perlas, y cerca del gofo de Maracaibo. Es capital de la 
p'roviticia de Rio Hacha. 
San G i l , ciudad de i33 habitantes, capital de la provincia del So-
corro , que es la mas industriosa de la república. 
Pamplona , cxnAná pequeña y muy decaída, capital de la provin-
cia de su nombré. Háílase situada en el coníin de Venezuela, 7^0 l e -
guas al N . E. de Bogotá. 
Po/*?, ciudad de 33 habitantes situada en una inmensa l lanura, 
3o leguas al S. de Pamplona. Es capital de la provincia de Casanare. 
H o n d a , ciudad de 53 habitantes situada sobre el M a g d a l e n a , 22 
leguas a l N. E. dé Bogotá. Es capital :de la provincia de Mariquita. 
Tan ja , G\\ié.s.á. pequeña situada sobré una elevada meseta, 18 le -
guas al E. N. E.-de Bogotá. Era una de las ciudades mas ricas y c é -
lebres del reino de este nombre á la llegada de los españoles; pero 
hoy se halla muy decaida. Es capital de la provincia de su nombre. 
Ne iva , ciuiJtsd de 53 habitantes , situada sobre el A/a^a/e^a, 5o 
leguas al N. E. de Popayan. Es capital de la provincia.de su nombre. 
CrtíV, ciudad de i53 habitantes , situada sobre un valle delicio-
sísimo que fertiliza el Cauca , 35 leguas al N . E. de Popayan. 
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Es capital de la provincia de San Buenaventura. 
^ M ^ t í , pequeña ciudad situada á orillas y cerca del nacimiento 
del Cauca , 20 leguas al E. N . E. de Popayan. Es capiiai de la p ro -
vincia del Cauca. 
P Ó p a y d n , ciudad de 263 habitantes, capital de la provincia de su 
nombré . Fue fundada por Benalcazar que fue quien descubrió y con-
quistó esle pais el año de i536. La ciudad está situada en una fér-
t i l y deliciosa l lanura, á 6® pies sobre el nivel del mar. En sus cer-
canías se hallan los famosos volcanes de Sotara y P u i á c e : este hizo 
una erupción terrible el año de 1827 que destruyó gran parte de la 
ciudad. Posee universidad y un comerciomuy activo. Dista 68 leguas 
al S, O. de Bogotá y 86 al N . E. de Quilo. 
Pa s to , ciudad muy decaída situada al pie de los Andes, 18 l e -
guas al S. de Papayan.'EsTcapital de la provincia de su nombre, cu-
yos desiertos sirven de l ímite á la república del ecuador. 
La población total de la repúbl ica de Nueva Granada no llega á 
2 millones de habitantes católicos. Sostiene un ejército de 12'á honi-
brés , y su marina se compone de 1 navio, 2 fragatas y ÍO buques 
menores. En su territorio habitan aun algunas tribus independientes. 
REPÚBLICA DE VENEZUELA. 
Confina esta república al N. con el mar de las Antillas ; al E. con 
él Atlántico; al S. con el Brasil, y al O. con Nueva Granada. 
La costa de este pais fue descubierta por Ojeda con Ainerico Ves-
pucio el año de 1499.' aquel e^ ^ió el nombre de Venezuela , porque 
cuando a r r ibó á la costa vió una pequeña población de indios, f u n -
dada sobre estacadas y en unos islotes, que tenían comunicación por 
puentes, lo que á él le pareció una nueva Venecia. 
Las mismas producciones, clima, terreno, costumbres etc. se ven 
en este país que en el anterior; por lo que no nos detendremos en 
describirlo. Los ríos principales que le bañan son: el Orinoco , ei C a -
r i a q u i r i , el A p u r e , el Guarico y e l C a r o n i . El nacimiento del Orinoco 
aun s€ ignora; solo se sabe que es tan caudaloso y su corriente tan 
impetuosa, que al desembocar lleva sus .íguas dentro del Atlántico por 
espacio de muchas leguas sin confundirlas con él. Descubrió este no 
Ckfmiui'fA 
Colon en 149$ fluancb degoiibrió el gontinenfe (ÍQ AmdHoa^ y al pasai»r 
con siia naves por esta terrible eo r r í en t e , logró sítiir de ella con su-
ma cliüouUad, por lp que la dió el nombre de Baca de d r a g ó n . Esto 
r io tiene también sus inundaciones en tiempo de las lluvias, y tan 
grandes, que se osliende por los campos vecinos á su álveo basta la 
prodijiosa distancia de 2S leguas cada lado. Se crian en este r io m u -
chos pescados y animales anfibios, en especial el caimán, que es muy 
temible. En sus orillas habitan muchas tribus sumamente groseras y 
bárbaras . Los pájaros del plumaje mas vistoso, pero de canto nada 
melodioso 5 viven también en las dilatadas riveras de este caudaloso 
r i o . ; - : [ . . j , ^ ] ^ ^ « ^ i - é ^ t s m o o ' a r - v 54>^bía>t*i/i--ár^'i ' <• -1 
Divídese esta república , contando con la antigua Guyana españo-
la que le pertenece, en i 4 provincias. 
La capital de la república es C a r a c a s c ' m c í a d de 4o® habitantes 
situada en una ostensa llanura , cargada de árboles de cacao de su 
nombre que es el mejor del mundo, á 8200 pies sobre el nivel del mar. 
Cuatro arroyuelos, después de fertilizar su deliciosa campiña, vienen á 
l impiar sus calles anchas y hermosas. Posee universidad, escuela nor-
mal , gabinete de física, biblioteca nacional y otros varios estableci-
mientos científicos. Su puerto", que dista de ella una legua larga, 
fomenta su comercio estraordinariamente. Se gloría de ser la cuna 
del libertador BoHbar: íat, N . 10o 3o/ 
V a l e n c i a , ciudad rica y comerciante de 20© habitantes, situada á 
orillas del hermoso lago de su nombre, 3o leguas al S, O» de Cara-
cas. Es capital de la provincia de Carabobo. 
Coro^ ciudad y puerto con 53 habitantes. Se baila mny decaída y 
es capital de la provincia de su nombre. 
'Yocayo^ ciudad, de I I 3 babitanies, situada en un valle deliciosísí-r 
mo y sumamente fértil en tr igo, de cuyo ar t ículo abastece á mu-
chas ciudades. Es capital de la provincia de su nombre. 
T v u j i l l o , ciudad de 83 habitantes situada en un valle fértilísimo 
en azúca r , cacao, café , añil etc. y a orillas del lago de Maracaibo. 
Es capital de la provincia de su nombre, 
Maracaibo^ ciudad de 20S) habitantes, situada al pie del delicioso 
valle de Iragoa y sobre la orilla O. del golfo de su nombre, en el que 
ene ntí puerto bastante comerciante. También es una de las plazas 
nías fuertes de la república y capital de la prov iaoia de su nombre. 
Mévida , pequeña ciudad situada sobre el rio Cu ama , 54 leguas 
al S. dé Maracaibo. ü n lemblor de tierra la aniqui ló el año de 1812. 
Es capital de la provincia de su nombre. 
Barqu i s ime to , pequeña ciudad nada imporiante, sino por ser la 
capital de.: la provincia de su nombre. 
A p u r e , ciudad de 4^ habitantes situada sobre el rio de su n o m -
Í)re , 70 leguas al S de Caracas. Es capital de la provincia do su 
/^arí'/^.?, ciudad muy decaída , situada en una estensa llanura, 
io5 leguas al S. E. de Caracas, Es capital de la provincia de su 
nombre. ! , r . 19^0*3 la D3 I 
San Francisco de Ackaguas , pequeña , ciudad capital de la pro— 
vineia de Achaguas, habitada en su mayor parte por tribus salvajes. 
Cumand ó Nueva Cúvdova , ciudad de I D ^ habitantes, situada so-
bre un terreno fé r t i l , distante una legua del mar y 60 al E. de Ca-
racas. Se halla muy espuesta á temblores de tierra. El año de 1797 
sufrió uno que la mal t ra tó muchísimo; Comercia en cacao y pesca-
do salado con las islas Caribes. Es capital d é l a provincia de Cumañá . 
Barce lona , ciudad de 58 habitantes, situada á orillas del mar, 
casi fronteriza á la isla de la Tr in idad , perteneciente á los i ng l e -
ses. Es capital de la provincia de su nombre. 
Angos turas ó N u e v a G u y a n a , ciudad de 4^ babitantes s i tuadaá o r i -
llas del Om¿o£?a con clima suave y templado , como le tiene casi t o -
da la Guyana , de la que es capital , apesar de su procsimidad al 
Ecuador. Es célebre por haberse hecho en ella la consti tución co-
lombiana del año 2 1 . 
La población total de esta república no alcanca á un millón de 
habitantes católicos. Sostiene un ejército de 63 hombres y su marina 
consta de un navio, 2 fragatas'y hasta 12 buques menores. 
REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
Confina esta república al N . con la de Nueva Granada ; al E, con 
el Brasil; al S. con el Perú , y al O. con el mar Pacifico. 
0 & 1 
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Esta república, que ha tomado su nombre del círculo de la esfe-
ra que la atraviesa , comprende el antiguo reino de Qui to , perte-
neciente á los Incas del Perú , donde las montañas de los Andes se 
elevan á una altura esiraordinaria. El Cbimborazo descuelía entre 
todas las montañas de esta república , cubiertas sus cimas de nieves 
eternas, apesar de hallarse debajo del Ecuador. Su clima varía con 
su terreno: el de los valles es delicioso y templack> , el de las l l a -
nuras es húmedo y el de las montañas es frió y en algunos puntos 
inaguantable. ¿Qué hubieran dicho los Slrabones , Ptolomeos y C i -
cerones si se les hubiera asegurado que en algunos puntos de un 
pais atravesado por el Ecuador no se podia habitar de frío ? Sin 
duda lo hubieran tenido por una locura. ¡Qué falaces son los juicios 
de los hombres y cuáu grande el- poder de Dios!: 
La república del Ecuador es abuntíanlísiina en azúca r , tabaco, 
quina la mas esquisita , cacao, granos, f ru lase íc . Encierra ricas m i -
nas de oro, plata , cobre, eíc. y úl t ímaniente se crian en ella todos 
Jos animales feroces que en las dos anteriores repúblicas. Los pr inc i -
pales rios que le bañan son eV Ñ a p o y a l Chinckipide. Hállase dividí— 
da esta re¡)ública en 9' provincias. 
Su capital, que loes también de la provincia de Picbincha , es 
Qu i to , grande y hermosa ciudad , situada debajo del Ecuador y en la 
pendiente de la montaña donde está el volcan de Pichincha á 9 ^ 5 . 
pies sobre el nivel del mar , distante del Occeano. Pacífico 3í5 leguas. 
En medio de su hermosa plaza mayor se-eleva; u>na bella fuel le de 
cobre. Entre sus magníficos y multiplicados tetiíptosmerecen especial 
atención ia iglesia de los Jesuítas y la de San Francisco, donde se os-
tenta un lujo asombroso, tanto en las vestiduras y vasos sagrados como 
en las capillas cubiertas de oro, plata y piedras .preciosa?.. Posee Quito 
universidad muy concurridcv , biblioteca nacional , escuela normal, 
academia de ciencias , seminario ele. Tiene fábricas florecientes de 
seda, estofas, sargas, franela, encajes etc. Se halla muy espuesta á 
temblores de tierra t el año de 1-9- sufrió uno que absorbió 3toÍ fia-; 
bitantes. Ahora cuenta con SuS. Su clima es muy benigno por la ele* 
vaCton que ocupa : lat. N.. § í 
iban a , ciudad hermosa de i33 habitantes , situada en una estera-
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sa llanura qne fer{1!i.2a el río Ta guando , r8 leguas al E. N . E. de 
Quilo, Es capital di? la provincia del Chimborazo. 
Amhato * ciudad de 5 i iial)itaiites situada sobre el rio de su nom-
bre , 20 leguas ai S. de 11 i i o, y lo Jejos del volcan,de Cotopaxi, c i l -
las erup.cjoi^es terriijles la IKI« n íahra iado diferentes veces. Es ca[)i-
tal dé la provincia de Itnbabijra. 
G u a y a q u i l , ciudad de a6S habi íantes simada junto iá la emboca^ 
idura del rio de su noilibre en la gran babía del mismo. Su puerto es 
el mejor y mas comerciante de la república. Tiene un bermoso asti-
l l e ro , nna escuela de navegación y un coiejio. Las casas de Guaya-
qnlí son de mad'ora , por lo que se baila muy esj)uesta á incendios. 
Su clima es muy lluvioso, Eá capital de la provincia de su potnbre. 
Pista 56 leguas al % S. O. de Quilo. No iojos de Guayaquil eslá la 
]>equena ciudad de TÍÍ/W^C^ , punto donde desembarcó Pizarro cu a n»-
do descubrió el Perú 
M a n a l d , ciudad que solo merece mencionarse por ser capital de 
la provincia de su nombre, 
Cu-enfa , ciudad de 2o3 b.abitantes, situada en un valle delicioso, 
65 leguas al S. de Quito. Es capital de la provincia de su nombre. 
L a j a , ciudad situada en una gran llanura donde se coje la mas 
esquiska quinaj ¡go leguas al S, de Quilo. Tiene de población joS ha-
bitantes y es capital de la provincia de su nombre, 
J a é n de Bracamaros , bermosa ciudad de }53 babiiantes, situada 
sobre un terreno delicioso en el confio del Perú Y á orillas del Chin-
c lúp ide uno de los afluentes del M a r a ñ o n . Y ^ capital de la provincia 
de su nombre. 
M a i n a s , pequeña ciudad situada en medio de unas soledades, 3o 
leguas al E. de Jaén. Es capital de la provincia de su nombre. 
La población total de la república del Ecuador es de un millón 
de habitantes católicos. Sostiene un ejército de 53 hombres, y su ma-
rina consta dea navios, 5 fragatas y basta 20 buques menores. 
§ V I H . BEPÚDLICA DEL PERÚ. 
El Perú e r a d primer pueblo civilizado de la América á la llcga>-
da de los españoles. Según sus imperfectas tradiciones, el primer i n -
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ca ó emperador de este país fue Manco Capac, quien en unión de su 
mujer Mamá Oello echó los fundamenlos á su fuiura civilización á 
niediados del siglo X I I dé nuestra era. Considerósela á esta nación 
civilizada, lo mismo que á la de Méjico cuando llegaron á ella los 
españoles, en comparación de las tribus errantes y groseras que ha-
bitaban la vasta estension de la América. Su civilización sin embargo' 
no puede ser comparada á la que ahora goza el estado mas imperfec-
to de la Europa ó de Asia. EÍÍ cierto que el pueblo del Pe rú profesa-
ba una reüjion hr.stahfe pura , á la que sin duda debió su espíriru. 
apacible y humano; que á esta relijion estaba unida la idea de la i n -
mortalidad del alma , y que había hecho algunos adelantos en las ar-
tes y agricultura ; pero también lo es que todo lo poseía en un esta-
do imperfecto. Su relijion era, si, apacible, pues se reducía ala adora-
ción del Sol, cuyas aras jamás mancharon con sangre humana; pero 
su lejislacion, bija de esta misma relijion , era draconiana ( i ) : desco-
nocían también la escritura y por consiguiente las ciencias: ignoraban 
el uso de los metales: tenían unas Ideas muy imperfec'as de la pror 
piedad, y su comercio era muy reducido. 
Fue descubierto el Perú por Francisco Pizarro y por Almagro el 
«ño de 1026 , y conquistavlo por el primero el i 5 3 2 . Pizarro en t ró 
en el P e r ú aparentando amistad: acojido favorablemente por los na-
turales pidió una entrevista con el Inca, llamado Atahualpa; a c -
cedió gustoso á ella este desgraciado monarca y presentándose en el 
campo de los españoles lleno de esplendor y magnificencia , ofusca-
dos los soldados de Pizarro de tanta grandeza , se arrojaron á u n a 
señal concertada sób re lo s indefensos peruanos que le acompañaban, 
y sembrando el campo de cadáveres de estos infelices, que no opo-
nían la menor resistencia, cojieron prisionero al Inca, á quien lue -
go mandó quemar Vivo el brutal Pizarro, después de haberle saca-
do sumas inmensas que él ofreció por su rescate. L a imaginación 
no puede menos de llenarse de horror al considerar la bárbara sen-
tencia pronunciada contra este infeliz príncipe que solo habla come-
tido í l delito de hacer bien á sus huespedes ; pero este horror se 
( i j Textos los «lelitos por leves que ftiescn eran castigada» cea pena capital. Véase i 
IiolierUon» Hist, de la América, lib. V I I . 
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Screcienta mas y mas, cuando fijamos nuestra atención sobre los 
cr ímenes ridículos que le imputaron la ignorancia , el fanatismo y 
la perversidad. Se le acusó de que era idó la t r a , concubinario y de 
otros delitos aun mas estravagantes y ridículos, y violando el de-
recho de las naciones fue j uzgado para colmo de tantas iniquidades 
con arreglo á leyes españolas ( í ) . U n a alma de bronce se bubiera' 
ablandado y movido á perdonar la vida á este desventurado monarca 
al ver que en sus úl t imos momentos, olvidándose deque era descen-
diente del Sol (por tales se tenían los incas), pide el bauiismo y se ha-, 
ce hijo de Jesucristo y hermano en relijion de sus asesinos; pero el ec-
secrable Pizarro, mas fiero que Atila, mandó que el ilustre príncipe 
fiiese ahogado contra, el poste á que igoominiosamentc le tenia amar-
rado, en vez de ser quemado vivo. 
Desde este tiempo quedó el Pe rú reducido á provincia española, 
porque aun cuando Pizarro nombrase emperador a un hijo de su 
ilustre v íc t ima, este nombramiento no pasó de una farsa para me-
jor consolidar su conquista. Bien sabido es el fin de este aventurero, 
c|uicn fue asesinado en su mismo palacio de Lima el año de i 5 4 r . 
Sobre el año de i56o, un nieto de Manco Capac trató de reconquis-
tar el imperio de sus abuelos, pero al momento fe quituroa la vida,; 
aunque no se sabe eómo , porque el querer lo que era suyo fue un 
«lelito de rebelión para la España. Otro hermano del anierior sufrió 
J ü misma suerte, habiéndole formado antes un proceso bastante ase-
mejado al del infeliz Atahualpa, Por ú l t imo , el año dé i 7 8 2 , otro des-
cendiente de Manco Capac quiso ocupar el trono de sus ascendientes, 
pero aunque levantó un ejército considerable de indios, no supo sos-
tenerlo, y cojido prisionero le dieron la muerte lo mismo que á teda 
su familia, esterminando asi atroz y bárbaramente la ílesgraciada 
raza de los Incas» 
J l j » l f t Q § T O y S 4 ^ lUi ^^JSiHfcü! S Í^m^ ' j ' ün ' lÓHl Síi 'UÓXfi - • i . ú v c t f l í i «/it> 
La España estuvo en posesión dé este país basta el año cíe 1821 
en que el generalísimo de Chile, San M a r t i n , al mando de un e jé r -
cito chileño de 4® hombres se apoderó de Lima y proclamó la inde-
pendencia del P e r ú , haciéndose declarar protector de é l . Las tropa» 
( i j Yéase á Robei-tson. Hist. de 1.a América l i l i . T i , y á Mo«lesqui«u,, Esf ir i t* «Te 
la» leyes^ li b. X X Y I qtgy X X I L 
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roulistas , mandadas por los generales ]l] Serna , Canferac y Valdes le 
oÍ)Í!g;!ro!i á dejar el Pct ú á poco tiempo; en vista de lo cual, el c-o-
louihiauo Bolívar vino con un ejército á soslener'y llevar á cabo la re-
volución de este país. J3espues de varios encuentros se t rabó en los 
campos de Ayacucho por Diciembre de 1824 la batalla mas famosa 
que se jia dado en el Nuevo Mundo, en la que el general Sucre, a l 
fíenle del ejército republicano, desbarató complelamenle las tropas' 
realistas, haciendo prisioneros a los (res generales. Desde este tiem-' 
jto quedó establecida la actual república central del Bajo Perú , eri 
cu ya. con?! itucion democrática se reconoce una especie de confedera-
ción con la república de Boiivia, 
Se halla comprendido este pais entre los 4o 5o y los i6'q 25 de 
la l . S. Confina al ]NT. con la república del Ecuador; al E, con el Bra-
s i l ; al S, con Bolivia, y al O, con, el Océano Pacífico. Alraviesanle las 
«levadísimas cordilleras de- los Andes que esconden su cabeza ent ré 
las nubes. La parte li toral ofrece grandes llanuras áridas y desiertas, 
bosques cubiertos de toda clase de árboles , tales como el chano, e l 
algodonero, el maría . uno de los mas corpulentos y elevados que &é 
conocen, el del bá lsamo, el de la quina, y otros muchos .oilóiíñcos y 
de consíruccion. Críanse en est<)S bosqtjes leones nada bravos, osos, v i -
c u ñ a s , tigres, monos, gu iñapos , onz3.s, llamas y otra porción dó 
animales feroces. 
Aunqise casi nunca llueve en el Pajo Perú . es un pais do una fer-
tilidad estraord.inaria, debida al riego que le presta Ja mnl i i tud p ro -
digiosa de ríos , que ge dcslizm de nna y otra parle de los Andes. 
Sus multiplicados valles producen en la mayor abundancia granos, 
miaras, vii jos, legumbres, tabaco, azúcar , pimienta, algodón, va-
inil la , etc. Sus montañas encierran mnebas y abundantes minas de 
oro, plata, cobre, azogue, plomo, esmeraldas etc. La elavoracion d'e 
esjtas juinas se halla mucho mas al rasada que en Méjico. Los pricipales 
nos que le bañan son el A p w i n i a c , a\ Paro y el Santa, que desembo-
can en el fif.arañon y crian enormes cocodrilos. El clima de este pais 
es variable. Sobré las costas es cálido y húmedo , en los valles es de l i -
cióso y templado y en las morí tañas sumamente (rio. 
Divídese esta república en 7 departamenios y un terri torio. 
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L a capital de la r epúb l i ca , que tamliíeu lo es del depa / í ameiuo 
de su nombre , es L i m a , grande y hermosa ciudad, situada á orillas 
del riachuelo fíimac, (]ue fcrtUiza su deliciosa Qanípíña. Fue fundada 
por Fizarlo el año de 1535 , cjuieu la puso ei nombre de Ciudad de 
los tres fíej-cs , del dia cu que empezó su fundación; aespués se ra 
llamó/?i>/2¿zc, cuyo nombi e corroa?pido ha quedado en Lima. E n -
cierra esta ciudad soberbios edificios, tales son, el palacio del pre-
sidente, la catedral, la iglesia del Sagrario , la de Santo Domingo 
y otras.^ donde se ostenta un lujo asombroso, siendo los vasos sa-
grados y muchas imágenes de oro macizo y de plata, amen de las 
piedras preciosas que adornan las coronas de las v í rgenes , las c r u -
ces, bostiarios etc. Merecen también notarse por su bella arquitec-
tura el teatro , la vastísima casa de moneda , el hospital de San A n -
drés y el panteón. Lima posee muchos establecimientos c íen t í f ios , 
e^itre los que nombraremos la universidad ^ los coíejios "de la liber-
tad, de la indepeíídencia y de Santo Toribio y la biblioreca naeronal 
que es de las mejores de. la América. Esta ciudad es el emporio de 
todo el comeFcio del Perú , fomentado por el puerto de Ccdlao , que 
dista legua y media de ella. Sus habitantes ostentan un fojo asiático, 
tan. grande ó ptófe que los de Méjico y Goaiemala. Goza de tía 
clima muy benigno, apesar de hallarse tan cercana al Ecuador,, 
pero está muy espuesta .á terribles terremotos, que les ha su-
f i i do en tanto n ú m e r o , que desde su fundación hasta el p ré sen -
le cuenta ya.cou mas de 20. Su población actual es de 8o@ babitan-
90efl lat. S. 12o 2.' 
Guanuco , pequeña ciudad, tan solo drgna de mencronarse por los 
preciosos vestijios que conserva de u n palacio de ios Incas, de u n tem-
plo del Sol y de la calzada que iba de Cuzco á Qui toy ademas por ser 
caj)ital del departamento de Jun in . 
L a principal ciudad de este departamento es Trt777z« , situada en ürt 
valle delicioso, 34 leguas al S. E. de Lini?. 
Trufd lo , h o m i a ciudad de 123 habitantes , capital del" departamen-
to de la Libertad. Está situada sobre una llanura fértil v dista me-
oi f a q í n c Pili i.CJr-nr>3. fiíiwíinr. —*»tfH4iV . i - ^ ' ^ i i, i .. 
dia legua del mar, donde tiene el puerto, que es el segundo en c o -
mercio, de la república. Fue fundada por Pizarra^! aao de r535--. D i s -
4a4 ó i l l t ó f í ^ 
ia 80 leguas al N, O, de t i m a , Las otras eTOtitífs mas notables Je 
c?i,e (le[)a! lamenio son, Caxamareci , una do las mas célebres do los 
peruanos donde los Incas lenian up palacio magnífico. Junio a esta 
ciudad fue donde Pizarro cojió de la manera que se lia dicho 
á Atahualpa; aquí donde entre aquel y sus soldados se repar t ió 
el inmenso tesoro que dió por su rescate y aquí donde pereció el 
infeliz Inca, víctima de la ambición y de la perversidad. Aun se 
conservan á una legua de la ciudad los baños de los Incas, cuya 
agua sale tan caliente que puede cocer huevos ert pocos minutos. 
Cerca de ella también ha3r ricas minas de oro. P a i t a , situada en el 
confín de la república del Ecuador y bastante importante por su 
puerto. Lamhayaque , situada en el camino que va de Eima á Gua-
yaquil , una de las mas industriosas de la república y poblada de cji 
liabilantes. 
A r e q u i p a , ciudad de i l^é habitantes, situada en un valle ame-
no, donde se respira un ambiente purísimo y á orillas del riachuelo 
C h i l e , \¿\o leguas al S, E. de Lima, Posee fábricas de a lgodón , l i e n -
zoo, paños etc, y varios establecimientos de instrucción y beneficen-
cia. Es capital del departamento de su nombre. 
P u n a , pequeña ciudad importante tan solo por las ricas minas 
que se ven en sus cercanías y que hoy están muy descuidadas. Dis-
ta 28 leguas al E . N . E. de Arequipa y 6 del lago Titicaca en B o l i -
via. Es capital del departamento de su nombre, 
Guanianga, ciudad de 3o3 habitantes muy comerciante y manu-
facturera , situada á orillas , del yfy?«r/w,fíí;, 40 leguas al N. E. ele 
Arequipa. Posee universidad y es capital del departamento de Aya-
cucho. Las otras ciudades mas notables de este departamento sdn: 
Cuangahelica, situada en un delicioso valle á 133 pies sobre el nivel 
del mar , distante de Lima 60 leguas: J a u j a , situada en el fértilísimo 
v delicioso valle de su nombre , y s í y a c u c h o , pequeña, pero para 
siempre memorable por la victoria que aseguró la independencia de 
la América Meridional. 
Cuzco, ciudad de aoS habitantes, antigua capital del impeno 
del Perú y ahora del departamento de su nombre. Esta situada en 
una l lanura , que baña el Qnatanay, laS leguas al S, E. de Lima. 
JIODEIVNA. 
Eiicierra esla ciudad hermosos edificios, entre los que descuella su 
caiedral que es de elegante arquitectura. Posee universidad, 3 Colé— 
jios y otros establecimientos de instrucción. Sus habiiantes son muy 
industriosos y aficionadísimos a la pintura y demás bellas artes. En 
esta ciudad estaba el sobervio templo dedicado al Sol, cubierto todo 
por adentro con chapas de oro , en las que se veian engastadas r i q u í -
simas esmeraldas y turquesas, lodo lo cual fue presa de los españo-
les. Tenia ademas este templo siete hermosas fuentes, cuyos pilones 
y caños eran de oro finísimo. Ya nada se conserva de eí. 
El territorio de las Pampas del Sacramento no ofrece mas que 
vastas llanuras habitadas por diferentes tribus salvajes, en las cuales 
también se ven á largos trechos algunas misiones , establecidas con ci 
objeto de civilizar á los indios y reducirlos al cristianismo. 
La población total de esta república asciende a 2 millones da ha» 
b ü a n t e s católicos. Sostiene un ejército de 85 hombres y su marina se 
compone de 18 buques, dé los cuales 1 es navio, 2 fragatas y los res-
tantes menores, 
§ IX REPÚBLICA DE ROLÍVIA Ó ALTO PERÚ. 
Compónese esta república de la antigua Audiencia de Charcas del 
P e r ú y de algunas posesiones del Chaco y del Paraguay. Se halla 
comprendida entre los i30 y los 22o 20* de lat. S. Confina al N . con 
el Bajo P e r ú j al E. con el Brasil; al S. con las repúblicas Argentina 
y de Chile, y al O. con el Occeano Pacífico. 
A l gran Bolívar debe su eesisteneva esta república. Después de la 
famosa batalla de Ayacucho , que le hizo dueño de la América M e r i -
d iona l , penetró en este país y conociendo la conveniencia de estable-
cer en él un gobierno republicano, dió á petición dé los pueblos, una 
ronstilucion, semejante á la del Bajo Perú ,con la diferiencia de tener 
una especie de cámara mas, cuyas atribuciones son d i r imir las compe-
tencias suscitadas entre el congreso de diputados y el senado. Los 
electores parroquiales nombraron presidente perpetuo de la república 
á Bolívar, pero este sabdelegó el poder en el vencedor de Ayacucho, 
general Sucre, contentándose con que la república llevase el nombre 
de Bolivia en honor suyo. 
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Atraviesan á este pnis las elevadísitnas cordilleras de los Andes, 
divos picos son los mas altos do toda la América y acaso de todo el 
globo. Forman estos montes mult i tud de valles fértilísimos y delicio-
sos : les hay en donde á la prodijiosa altura de toS pies sobre el nivel 
del mar la vejetaeion se muestra en todo su vigor y lozanía. Los paí-
ses que están á la altura de i 4 3 ó mas pies sobre el nivel del mar se 
hallan cubiertos perpetuamente de nieve, y para mayor asombro, á 
Ja falda de estas alturas colosales se veu volcanes terribles y fuegos, 
su bterraneos. 
Las producciones de este pais vienen á ser iguales á las del Baja 
P e r ú , por lo que no nos detendremos á esplicarlas. 
Los principales rios que le bañan son el Paro y el P i r a y y el de la 
P la t a . lago principal es el de Titicaca ó Chicuito, que es el ma-
yor de la Amérioa iMeridional y está en el conf ín del Bajo Penu 
Divídese esta república en 8 departamentos con esclusion del pais de 
los, mojos, y chiquitos.. 
La capital de la república , que lo es también del departamento 
de Chiquisaca, es L a P l a t a , llamada también Charcas y Ckiquisaca,, 
ciudad de 2o3 habitantes, situada sobre el Cackimao con campiñas, 
fértiles v deliciosas. Fue fundada ñor Pizarroel año de ¡ 5 3 $ y la dió el 
nombre de La Plata por las muchas minas de este metal que hay en 
sus cercanías. Posee universidad . un colejio y una biblioteca riqut*-
sima." lat. S» 19o 5a.'' 
Potosí,, ciudad situada sobre un terreno elevadísimo y estéri l , eo» 
elímá muy f r i ó , i4 leguas al O. de La Plata. Es célebre esta ciudad 
por las abundant ís imas minas de plata que encierran sus alrededo-
res, de las cuales se han sacado millones sin cuento de pesos. En una 
de las mas inmediatas á ella , abnndalKi antes tanto la plata como el 
hierro en Vizcaya ( 1 ) , Sin embargo, hoy d íase las considera inferio-
res á las de Méjico y se hallan iiiny mal esplotadas. La ciudad de 
Potosí va decayendo de dia en dia, A mediados del siglo X Y í í , su po-
( í ) Pues- ele «a efttimfaT de t ierra (íe la min», 
Las ÍIOJarrobas son »]c plata fma. 
Ercilla. Araucana. Canto XXYli. 
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lilac-ion aspendia i i6o@ liabitaiUes y hoy no pasa de j¡4f, Es cnpital 
del deparlamcnio de su non^bre, 
O m / ü , ciudacl do 53 habitantes, situada en un valle delicioso 
en cnvas cercanías hay ricas minas d« oro y plata. E* capital del 
departaniento de su notnbre y dista So leguas al N . N . O. . de 
Potosí . i ; BJ i ^ % ú ñ a í é i ¡ f a ó .'nf eb 
L a Paz de dyacucho , grande, rica y hermosa ciudad, situada 
en un Talle delicioso, que riega el riachuelo Choqueyapo, á i/fS! pies 
gobre el nivel del mar. Posee universidad, escuela de medicina, dos 
colegios y otros establecimientos de instrucción. Tiene de poblatiaii 
453 habitantes y dista 56 leguas al N. O. de La Plata y 20 al S. . 
del lago Titicaca. Es capital del departamento de su nombre en el 
cual descuellan los famosos picos de íllinjaui y Nevado de Sorata, 
los mas elevados del Nuevo Mondo. 
Santa Cnvz de la S i e r r a , ciudad de 163 habitantes , situada en 
medio de una estensa llanura que baña el P i r a y , 83 leguas al N . E. 
de [ja Plata. Es capital del departamento de su nombre. 
C o c h a b a m ó a , ciudad de 208 habitantes, situada en un valle fér -
t i l y aineno, 62 leguas al N. N . E. de La Plata. Es capital del de-
partamento de su nombre, uno de los países mas fértiles y deliciosos 
cié la América Meridional. 
T a r i j a , ciudad de 4^ hahitantes, situada en el delicioso valle de 
su nombre, en el confín de Buenos Ayres. E s capital del departa-
mento de su nombre, 
Cf/^/a , llamada también L á m a r en honor del general perauno 
L á m a r , pequeña ciudad, importante por su moderno puerto, el ú n i -
co que tiene la república. Está situada en el confín de Chile y es c a -
pital del deparlamento de Atacama. 
El pajs habitado por los mojos y chiquitos es la parte oriental 
de la repúhlica. En medio de las inmensas soledades que recorren 
se ven aun hoy dia algunos restos de las antiguas misiones jesuitas. 
La república procura atraer estos indios al cristianismo y por con-
siguiente á la civilización. 
La población total de la república de Dolivia asciende á millón 
y medio de habrtanles, coataado las tribus salvajes. La única r e l i -
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Jlon que en ella se profesa es la católica. Sostiene un ejército de 53 
hombres y carece de marina de línea. 
§ X. REPÚBLICA DE CHILE. 
Se halla comprendida esta repúhlicg entre ios 22o y los 44° 10' 
de lat. S., contando con la isla de Chiloe que le pertenece. Su mayor, 
anchura no es mas que de 2.6 á 34 leg-uas (1 ) . Confina al N . con Bo-
lívia ; al E. con la república Argentina ; al S. con el Nuevo Chile y 
golfo de Guasteea , y al O. con el Occeano Pacífico. 
Descubrió á Chile Diego de Almagro el año de i535 y Pedro V a l -
divia 'e conquistó el i54o. La conquista de Chile fue mas costosa pa-
ra la España que la de n ingún otro pais de América y con todo no 
logró jamás sujetarle todo. Las tribus araucanas, cuyo valor indoma-
ble nos cantó tan perfectamente Alonso de Erci l la , habiéndole él mis-
mo esperiinenlado, no pudieron ser doblegadas al yugo español por 
mas esfuerzos que se hicieron para conseguirlo. Aunque la disciplina 
y las armas de los españoles triunfasen la mayor parte de las veces de 
las tribus guerreras de Arauco, estas no desmayaban; antes por el 
contrario, mas valientes y desesperadas, después de una derrota , aco-
meííáh á sus enemigos, alcanzándoles victorias tan señaladas cual n i n -
gún otro pueblo del Nuevo Mundo. 
Los chileños sujetos a la dominación española proclamaron su i n -
dependencia el año 1810, y aunque la metrópoli hizo los mayores 
esfuerzos por restablecer su autoridad durante una guerra de 9 años, 
no piido lograrlo por las victorias conseguidas contra los realistas [)or 
los generales independientes San Martin y O-Higins. Después de ha-
ber tenido los chileños un gobierno provisional , siempre arbitrario, 
y dos constituciones aristocráticas , nada conformes á sus ideas libera-
les, promulgaron la tercera el año de 1823, que luego fue abolida, 
sncediéuJola la que hoy r i je , promulgada el año de 1824. Esta úl t ima 
constitución ha dado á Chile un gobierno republicano democrát ico, 
que reconoce los tres poderes; el lejislalivo, que reside en el congreso 
(1) Tendrá ácl Este ni OmIc de atigostur» 
Cica millas por lo mai anctio tomado. 
Ercilla. Araueana. Canto I . 
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de diputados, en el senado y en el presidente; el ejecutivo, que se ha-
l la repartido entre el presidente y el senado, y el jud ic ia l , que es 
ejercido por ios tribunales. El derecho de declarar la guerra , ajusíar 
tratados de paz y comercio con olía porción de atribuciones menos 
importantes , que en iodos los gobiernos republicanos y representa-
tivos corresponden al jefe del estado , las ha puesto la cons t i tuc ión 
chileña en manos del senado, que se compone tan solo de 9 i n d i v i -
duos, renovados de 6 en 6 años. 
Chile ocupa una posición ventajosa para el comercio con el Asia 
v todas las naciones de América. Su terreno es fértilísimo en granos, 
vinos, c á ñ a m o , lino , o r é g a n o , azafrán , r o m i , legumbres y m u c h í -
simas y delicadas frutas. Tiene bosques abundantes en maderas pre-
ciosas, palos de t in te , plantas medicinales y árboles odoríficos, cor-
pulentos y elevad ísimos , entre los que descuella el a lar ce, que con 
uno solo hay para cargar 6o ó 70 carros de madera. Encierra ricas 
minas de oro, {¡lata , cobre , hierro etc. y canteras de hermoso jaspe 
y alabastro. Se crian en este pais leones , tigres , osos , zorras , lia mas, 
caballos y carneros, tan grandes estos úl t imos que los naturales se 
sirven de ellos para la carga como si fueran asnos. Entre las i n f i n i -
tas aves volucres que cria Chile, merece notarse una, llamada c ó n d o r , 
que es tan grande y tiene tanta fuerza, que arrebata las ovejas y se 
las lleva por el aire. También hay aves de vistosos plumajes, entre 
las que se distinguen los papagayos,«cisnes y flamencos, cuyas plumas 
sirven de adorno á los indios incivilizados. 
E l clima de Chile es de los mas deliciosos del Orbe, siendo el 
mejor de la América. De las elevadas cumbres de los Andes, que de 
IN. a S. lo forman una línea divisoria de la república Argentina, se 
deslizan centenares de riachuelos, que después de dar vida á la ve— 
jetaoion de este riquísimo pais, van ellos á morir al Occeano P a c í -
fico. En las faldas de aquellos montes hay una infinidad de volcanes 
siempre en actividad, por lo que se halla muy espuesio este pais á 
temblores de tierra. 
Divídese esta república en 9 provincias, sin contar con el pais de 
Arauco. 
Su capital , que lo es también de la provincia de su nombre , es 
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San t i aga , grande y bermoso piudad, situada ú píe CIP Andes en 
úna fértil llanura y á orillas del rio ¡jfap'dkfítí, distante del puerto 
de Valparaíso a4 leguas. Fue fundada por el conquistador Valdivia 
el ano de i ^ ^ i . Tiene hermosos edificios públ icos , tales como la c a -
tedral , la casa de moneda, el palacio del presidente, el del obispo, 
el consulado etc. Posee varios establecimientos científicos, entre los 
que nombraremos el instituto l i terar io, el liceo, el colejio titulado 
de Santiago, dos colejios para señoritas y la biblioteca nacional. Ha 
sufrido terribles temblores de tierra y los de los años de iG^y , i G S j 
y 1829 la fueron muy fatales. Su población asciende a ^o3 habitan-
tes: lat . S. 33° 3o.' V a l p a r a í s o otra ciudad de la misma p rov in -
cia con un puerto de los mejores de! Occeano Pacífico y el mas 
comerciante de la república. Residen en Valparaíso lo menos 4® e5-
tranjeros de diversas naciones de Europa, que se han establecido allí 
después de la independencia de Chjle, Su población es de 358 habi-
tantes. 
San Felipe, ciudad de 89 habitantes nada importante sino por ser 
la capital de la fértil provincia de Aconcagua. QiUUota es la mtjor 
ciudad de esta provincia, tanto por su población como por su riqueza 
eslraida de las abundant ís imas minas de oro de sus inmediaciones, 
que son las mejores de Chile. Hállase situada en un valle delicioso y 
á orillas del rio Aconcagua, distante o.¿\ leguas al N. de Santiago, 
Coquimbo ó L a Serena, hermosa ciudad de. 120 habitantes con 
un puerto de los mejores y mas comerciantes de la república. Dista 
'¿o leguas al N. . O. de Santiago y es capital de la provincia de su 
nombre. Copiapo es la otra ciudad mas importante de la provincia 
por las ricas minas de turquesas y de cobre que se benefieian en sus 
in'nediaciones. Dista 65 leguas al N. de Coquimbo. 
Cüaqueñes., pequeña ciudad, situada en un valle deliciosísimo de 
los Andes que fertiliza el rio de su nombre, 2a leguas al S. E. de 
Santiago. Es capital de la provincia do Maule. 
Cii-iico , pequeña ciudad, digna de mencionarse tan solo por ser 
la capital do la provincia de Colchagua. 
Ta i fa > ciudad de n% hubitantes, situada en una fértil llanura y 
á o i i l b s del M a u l e , 4-5 leguas al S. de Santiago. A unas leguas a^ . 
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O. de la ciudad se ve el temible volcan de Perelea. Es capital de la 
provincia de su nombre. 
Concepc ión , ciudad de IOS habitantes, situada junto á la embo-
cadura del Biohio en el Pacífico, donde tiene un puerto esc el en te y 
bastante comereianie. Durante la revolución loa araucanos íomaron 
a esta ciudad , la saquearon é incendiaron sus mejores edificios. Es 
capital de la provincia de su nombre, fértilísima en vinos esquisi-
tos. Dista ya leguas aí S. O. de Santiago. 
V a l d i v i a , ciudad fuerte de 53 habiiantes con un puerto que se 
reputa por el mejor del Occeano Pacífico , distante 60 leguas al S. 
de la Concepción. Fue fundada por Pedro Valdivia el año de i55r . 
Es capital de la provincia de su nombre. 
San Carias, ciudad y puerto, capital de la isla de Chiloe y del ar-
cíñpielago de este nombre que compone una provincia de la r e p ú b l i -
ca. Está separada de la costa meridional de Chile por on angosto 
estrecho y dista 00 leguas al S. de Valdivia. Fue fundada, asi como 
ía de Castro , que se baila en la misma isla , por el almirante Ruiz 
Gamba el año de 1566. 
E l pais habitado por las valientes tribus araucanas se estiende al 
E. de las provincias de Valdivia y Concepción basta la república A r -
gentina,, concluyendo por el S. en el archipiélago de Chiloe y el Nuevo1 
Chile. Los araucanos detestan todo gobierno y relijVon q^ ne ponga 
trabas, á su libertad. El hermoso suelo que habitan les ofrece abun-
dantes pastos para mantener sua numerosos rebaños , que es su p r i n -
cipal ocupaciou. Los mas de ellos viven en tiendas, que levantan a su' 
aniojo, colocándolas donde mejor les parece. La única población que 
&ay en su territorio es A r a u c o , cercada de murallas nada fuertes. 
La Población actual de Chile, inclusas las tribus de Arauco, es de 
millón y medio de habitantes. Menos los araucanos todos profesan la 
reüjion católica>. Sostiene un ejército de 83' hombres- y su marina se 
compone de E navio ,, 5-fragatas „ 8 bergantines y 10 ó t a5 goletasi. 
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§ X í . REPÜBLTCA FEDERAL ARGENTINA, 
l l a m a d a t a m b i é n de Buenos Ayres y Provincias l l tü 'das 
de l Rio de la P l a t a . 
Hállase comprendido este gran país entre los 20o 3o! y los 3^° 
12' de lat. S. Confina al N . con Bolivia ; al E. con el Brasil , el Pa-
raguay , la república de Montevideo y el Atlántico* al S. con la Pa-
tagonia , y al O. con Chile. 
Descubrió este pais Juan Diaz de Solís el año de 15 !G, y en un dé -
se ni barco que hizo á la embocadura del rio de la P l a t a , fue cojido 
prisionero por los salvajes que !e habitaban, quienes serraron su 
cuerpo por medio y se lo comieron á vista de su tripulación , horro-
rizada y acobardada de una acción tan cruel. Aun no tenia la Espa-
fia conquistada la sola provincia de Buenos Ayres a úl t imos del siglo 
XVí , cuando los jesuitas se establecieron por las dilatadas riveras del 
r io de la P la t a y fundaron una porción de poblaciones pequeñas, 
llamadas doc t r inas , desde donde á Fuerza de inmensos trabajos c i v i -
lizaban á los indios indómitos y les redacian á la grey de Jesucristo. 
I^os jesuitas casi se hicieron dueños absolutos del Paraguay, pero las 
restantes provincias del r í n d e l a Plata quedaron á disposición de la 
España. 
El aüo de I 8 Í O , aprovechándose estos paises de la invasión N a -
poleónica en la península , se llamaron independientes, formando una 
junta revestida, no con el carácter de provisional, sino con facultades 
de convocar una asamblea lejislativa y nombrar miembros del poder 
ejecutivo, lo que verificaron el año de 181 1, habiendo vencido los 
independientes al general carlistas Elío y á otros varios jefes. Nueve 
años de convulsiones y trastornos interiores contaba esta repúbl ica , 
cuando dos noticias á cual mas alarmantes la pusieron al borde del 
precipicio. Estas fueron, la espedicion que en I 8 I 9 se preparaba en 
Cádiz para sujetarla y la coronación del pr íncipe de Luca por rey do 
Buenos Ayres, Estas noticias, que salieron falsas, produjeron después 
Luen resultado; pues convencidas todas las provincias de su recíproca 
unión para consolidar su independencia, establecieron un gobierno 
provisional que redactase una const i tución, como asi lo veriíicó el año 
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efe 18.21. Desde esta época hasta el dia han ocurrido en estos paises 
íncesos importantes. Prescindiendo de las mudanzas de varios joles, 
fle entre ellos se fea levantado 'a república de Montevideo y «na gran 
'parlé se ha unido A la de Bolivia. 
El gobierno de estos paises es republicano democrático federal, 
m u y semejante al de los Estados Unidos. Su clima en general es 
sano y suave, como que está casi todo él en la zona templada aus-
t ra l . El terreno es fértilísimo en t r i g o , maíz , azúcar , frutas etc. 
Los pastos son tan abundantes y hermosos, que los naturales des-
cuidan la agricultura por dedicarse á la cria del ganada vacuno s 
caballar y lanar, que es muy lucrativa. CojesQ en este pais rnucha 
yerva mafe ó del Paraguay, que es la hoja de un árbol semejante al 
manzano, la cual seca y hecha polvo sirve de cafe. Encierra muchas 
minas de oro, plata, cobre, etc. O í a n s e en el leones, t igres, osos 
lobos, zorras, ele. Le riegan una porción de rios caudalosos, tales 
como el PUcomayo , el P a r a g u a y , el Vc rme ja s , el Dulce , el Colorado, 
el P a r a n á , el Sa lado , el Saladi l lo , que casi todos son afluentes del 
r io de la Pla ta . Este es de los primeros del Orbe. Su embocadura tie-
ne mas de 5o leguas de anchura , de modo que colocada una embarca-
ción en medio del rio, crée hallarse en el mar por no ver mas que cié? 
3o y agua, y solo le saca de esta duda la dulzura de sus turbias agua,». 
E l P a r a n á hácia los 26o de lat. S. tiene la anchura de una legua; reú-
nese de repente en un álveo de 100 varas para precipitarse de una a l -
tura prodijiosa, f o r m á n d o l a cascada mas terrible y vistosa que sa 
conoce. El ruido que ocasiona al precipitarse se oye á 8 leguas de dis-
tancia y parece que hace estremecer las rocas vecinas, mientras qu» 
los vapores que se elevan forman diversas columnas que en un día 
de Sol hermoso parecen arcos Iris y después causan continuas lluvia». 
Compon ese esta república de ¡4 estados, que lodos, menos uno, 
tienen capitales del mismo nombre. 
La capital de toda la república es Buenos A y r e s (llamada asi poc 
los ñires frescos que soplan todas las mañanas del eslío y templan la 
atmósfera en esta es tac ión} , ciudad grande y hermosa, situada eti 
tana espaciosa, fértil y deliciosa vega sobre la orilla derecha del 
r io (le ia Plata, una de las plazas mas comerciantes del Nuevo M n u -
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do, la mas civilizada do la America Meridional y la mas poblada des-
pués de, Rio Janeiro. No tiene puerto inmediato a ella paralas gran-
des embarcaciones y asi es que estas fondean en la bahia de Barragan 
que diara 3 leguas. Tiene muchos, y suntuosos ediíicios públicos y 
un sin número-üe establecimientos cientíílcosy filantrópicos. Los pr in -
cipales establecimientos cientificos son , la oniversidad , la academia 
de jnrisfínulencia , la escuela normal, el observatorio asi ronómico, el 
lardin botánico, el gabinete de física y mineralógia y la biblioteca 
hiiea. Fue fundada esta ciudad por Pedro Mendoza el año de i535. Su 
población asciende á loo® habitantes entre los que se cuentan Si) f ran-
ceses , 43 ingleses, 83 italianos de diversos estados, holandeses y 
belgas y otra |)orcion de estrangeros: lat. S. 34° 46-' Como unas 8 
leguas al S. O. de la ciudad eminezan las Pampas , inmensas llanuras 
desiertas, qne sn estiendon hasta Clille por el O. y se internan en la 
Patagoii ía por el S, 
Santa / 'V, ciudad de 63 habitantes, situada sobre la conílnencia 
&c\ P a r a n á con el Salado. Es capital del estado de su nombre. 
B a j a d a , ciudad de 83 habitantes, situada sobre el P a r a n á al N . 
"de Santa Fe. Es capital del estado de Entre-Rios. 
Corrientes, ciudad de 1 i 3 habitantes, situada sobre el P a r a n á , en 
el confín del Paraguay. Es capital del estado de su nombre. 
Santiago de Es t e ro , pequeña ciudad, situada sobre el rio Dulce 
Es capital del estado de su nombre. 
Ca t amarca , pequeña ciudad , importante por el finísimo algodón 
que se coje en sus campos. Es capital del estado de su nombre. 
San Migue l de Tucuman , ciudad de ia3 habitantes, situada en 
una llanura fértil y deliciosa, cerca del nacimiento del Dulce. Es ca-
pital del estado de Tucurpan. 
San Felipe de Salta , Jiudad de io3 habitantes, situada enmedio 
del l'crtilísimo y delicioso valle de Lcrma, no lejos de Bolivia. Es ca-
pital del estado de Salta. 
J u / u i . pequeña ciudad, situada á orillas del rio bermejas , 20 l e -
guas al N. de Salta. Es capiíül dril estado de su nombre. 
Rioj'a , pequeña ciudad, siuiad 1 al pie de los Andes, célebre pof 
su mina de plata. Es capital del estado de su nombre. 
Cardm*®, honha eiqdad de ^2© habitantes , la mas eomercianT« y 
ITiánufaortirora ele la Corifederacioti después df Buenos ^jres . Posee 
utíiversidaxí y biblioieca pública. Es capital del estado"de su nombre. 
Mendoza, ciudari de !53 hetbitantes , situada al pie de los Andes j " -
Sóbre el rio dé su nombre. Es muy comerciante en vjnos y pasas C£ -
quisitás y ca[)ital del estado de su nombre, 
San Luis , pequeña ciudad j distante 6o leguas al S. O. de Gordo-
va y nada importante sino por ser la capital del estado de sq 
pombre. 
S « « } beriposa ciudad de aoS habitantes , situada en una 
llanura fertiljsim? en vinos y granos y á orillas del rio Saladillo, Es 
Capital del estado de PU npmbi'e. 
Al N . E. del estado de Salta' se estiende el gran país del Chaco, 
regado por el P ü o p m a y o j babilado solamente por diferentes t r jbuj 
La población de toda la república Argentina es tán escasa que na, 
llega á un milloi i de babitantes católicos. Sostiene un ejército de 8lí 
bombres y su marina se compone de 20 buques de todos portes, 
TIERRAS MAGALLÁNICAS. 
Después de haber descripto la república Argentina conviene en— 
frar en las Tierras Magal lánicas , sobre las cuales pretende tener 
clerechos aquel nuevo estado. Las tierras Magaílánicas se dividen ea 
Patagonia , Nuevo Chile e Islas. 
L a Pa tagqn ia se estiende al S. de Buenos 4yres hasta el estrecho 
de Magallanes. Es ün pais sumamente frió , apesar de hallarse com-
prendido entre los 3^° y los 55° de lat. S. Hállase habitado por hom-
bres salvajes, cuya talla es muy elevada. Estos son los supuestos j i — 
gantes con quienes varios viajeros, llenando de fábulas sus viajes^ 
publicaron haberse encontrado. El terreno de la Patagón la es abun-
dantísimo en pastos, donde se crian millares de caballos salvajes, cu-
ya carne se come por ser bastante delicada. 
E l Nuevo Chile está sobre ja costa del Pacífico y se le puede con-
siderar como una parte deja Patagonia por encontrarse en él las mis— 
mas producciones, los mismos animales y casi los mismo? hombre*. 
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Las islas principales que se ven cerca de estos países son , la de 
F u e g o , terminada por el cabo de Hornos en el estrecho de Lema are,, 
llamada asi por ios muclios volcanes que tiene y que iaoto asnslaroa 
á Magallanes al doblar el estrecho que lleva su nombre; las M u í a i s 
ñ a s , situadas al Di. E. de la anterior ; la de Georgia , situada al S. E . 
de las Malu¡ñas ; la llamada Tierra de Sandwich , y la T r i n i d a d , todas 
muy estériles y casi de&iertas por el rigor del frío. 
§ X1T. EEPÜBLICA MONTEVIDEO, 
l l a m a d a t a m b i é n CispiaUna j r R e p á b l i e a O r i e n t a l del U r u g u a y , 
Este pais, situado entre el rio de la P l a t a , el U r u g u a y , el Brasil 
y el Atlánt ieo, siguió la misma suerte que las demás provincias del 
r io de la Plata, de las que fue una hasta el año de 18 17, en cuya épo- 't 
ca, hal lándose sujeto al feroz Artigas , fue invadido por ios portugue* 
«es braeileuos , quienes le poseyeron hasta el año de iSaS, en que 
^HotUevicleo se revolucionó y proclamó su segunda independencia. 
Este pais , cuya superficie en su mayor parte no ha tocado la ma-
no del hombre, ofrece grandes llanuras abundantes en pastos hermo-
sos, valles encantadores cubiertos de árboles silvestres y regados por 
crista-linos rios^ y montes, donde se elevan árboles de construcciGi) y 
se encuentran minas de todos los metales. 
Hállase dividida esta república en ^ provinciíís. 
' Tiene por capital & Montevideo , ciudad <ie a o'I ha Infantes con ua 
puerto escelente y muy comerciante sobre el r io de la P la t a en la r i -
vera opuesta de Buenos Ayres. Fosee una universidad y un eolejio; 
lar? S. 34° 5o.' 
Col<y?iia de l Sacramento ^ jiQ^ncnA c\n6¡xA con uxi puerto bastant® 
cómodo sobre el rio de la P l a t a , 
i/a/a?<5n£3!íf<? , pequeña ciudad y ptierlo sobre el Occeano, 30 l e -
guas al E. de Montevideo. 
La población total de esta repiiblica no pasa de 2008 habitant©* 
0«tólicos. 
: S X I I I . DIRECTORADO DEL PARAGUAY. 
Hál lase coraprendido este pais entre los .vi 0 4a V los a7s 3o' de 
Vxi. S., no te>»iendo en su mayor anchura mas que 60 leg«.««.. Coafi-
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ma al N . y al E. con el Brasil y al S. y al O. con Buenos Ayres, 
Este pais hacía parle del vireynato de Buenos Ayres, cuando esta 
r e p ú b l i c a proclamo su independencia y de la cual se separe') durante 
la revolución , consti tuyéndose en república central. El célebre Doc-
tor Francia logró apoderarse del gobierno el año de 1814 y hacerse 
reconocer Director del Paraguay , al cual ha rejido con un cetro 
fijas despótico que el del Sultán por espacio de a5 años ( i ) . 
Los rios P a r a n á , P a r a g u a y ¡ Ponmos y otros riegan este pais y 
le hacen fértilísimo en granos, vino, azúcar, añil , cacao, frutas etc. Pro-
duce también diferentes clases de madera y muchísima yerva mate. Se 
crian en él leones, t igres, avestruces amerieanos, lobos, zorras y d i -
ferentes clases de serpientes, entre las que sobresale el bod constric~ 
to r . Su clima , aunque húmedo, es bastante sano y templado. Sería 
hoy este pais industrioso y rico sino hubiese tenido al frente de é l 
« n hombre que le ha incomunicado con todo el resto de la tierra. 
Sin duda Francia aisló asi al Paraguay para ejercer á mansalvo su 
t i ranía . 
La capital de este estado es A s u n c i ó n ¡ ciudad bonita de 12® habi-
tantes, situada sobre e\ P a r a g u a y con campiñas sumamente fér-
tiles y deliciosas. El único establecimiento literario que tiene es un 
l e rá ina r io ; lat. S. 25° 2 0 / 
L a C o n c e p c i ó n , situada sobre e\ P a r a g u a y , 15 leguas al N . de 
Asunción y F i l i a - R i c a , llamada asi por la riqueza de sus moradores, 
«on las otras ciudades principales del Paraguay, 
La población total del Paraguay no llega á 3OÜ® habitantes c a t ó -
licos. Tiene en pie un ejército de 53 hombres. 
S X I V . IMPERIO DEL BRASIL. 
Este vastísimo pais, inclusa la antigua Guyana portuguesa, se 
halla comprendido entre los 3o 55' y l o s g d e l a l . N . , avanzeándose 
desde el Ecuador hasta los 3 2 ° de lat. S. Su anchura es también p ro -
dijiosa , pues está comprendido entre los 17* y los 5 i 0 de lonj. O. 
Una casualidad llevó á este paia al navegante por tugués Alvarez, 
(1) Parece «tf quí aaarió el aua áe iS3g» 
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Cabra! el año áo I5OQ , quien tomó posesión de é\ en riQmhté de la 
corona de Portugal , cjue le ha estado poseyendo hasta el año de 182%. 
A consecuencia de la iavasion Napoleónica en Por iugaí , el gobierno 
de esta nación se trasladó el ano de 1808 á Rio Janeiro, donde resi-
dió hasta el a i , que regresó á Lisboa, dejando por rejente del Bra-» 
é \ i al príncipe de este nombre , quien fue pro^lam ulo emperador por 
los brasileños el año de 1822 con el nombre de Pedro í . Este monar-» 
ra abdicó la corona en i 8 3 i en favor de su hijo Pedro 11, emperador 
-acíiia'Lo >,r.H!; r , ü , , j f U n f i ^';-:j^6 foo.iv'.sone'!¿'(jo.oíh.iíalüia'í nsand éí 
El gobierno del Brasil es monárquico constitucional. Reside el po-
der ejecutivo en el emperador, el lejislativo en dos cámaras y el j u -
dicial en los tribunales. También la constitución en &u art. jo reco-
noce un cuarto poder, llamado moderador , que residiendo en el em-
perador, desde luego se puede considerar como una parte de! ejecu-v 
TttmayJ lW oldOT-"fs fú io l ' aúp 'obsn í r^ í t io^-n tü . -A ' - r loV?p• s i d á n j d aif 
El clima del Brasil en general es húmedo y cálido por hallarse su. 
mayor parte en la zona tórrida , pero las provincias meridionales le 
í^ozan sano y templado; El gobierno se puede decir que no es dueño 
mas que de las costas y de un centenar de leguas adentro; pues lo 
restante del pais se halla habitado por una porción de tribus salvajes 
crueles y antropófagas. 
El terreno cultivado del Brasil es abundant ís imo en todas las p ro-
ducciones de la ^ona tórr ida, y los países incultos presentan bosques 
y montes cubiertos enteramente de palos de tinte que le han dado el 
nombre. Allí se coje en la mas vasta profusión el arroz, el manioc, 
el tabaco, el añ i l , el algodón , la hipecacuana , el bálsamo ó aceite de 
copaiba , la pereira brava , etc. Pero la principal riqueza del Brasil 
consiste en sus minas de oro , plata y diamantes. 
Críaase en el Brasil muchos animales feroces , tales como el león, 
al t igre , el mono, el gato montes , el cocodrilo, la serpiente de un 
grandor esí raordinar ío , y una mul t i tud de aves de rapiña y pájaros de 
estremada hermosura, entre los que se dislinque el gonambuc l i , que 
e.y muy pequeñilo , muy vistoso y de un canto tan melodioso como el 
del ru iseñor . 
Le riegan una porción de ríos caudalosos tales son , el M a r a ñ o n , 
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el N e g r o , el de San Francisco, el Tocantinos , el Janeiro , el P a r a n á , 
é l U r u g u a y etc. El rio M u r a ñ o n , 6 de las Amazonas (llamado asi por 
el español Are l l aña) , es el mas caudaloso del globo. Tiene un curso 
de laSo leguas y su álveo es lan ancho hacia la embocadura , que es-
tá debajo dtd ecuador, qué pasa de 6o leguas. La enorme cantidad de 
aguas que lleva, rechaza lasdel Occeano por espaciode 3o leguas, t ra -
zando en él su curso no muy impetuoso. Es navegable casi desde su o r i -
jen, que está en el Bajo P e r ú ; pero barcos del mayor porte pueden sur-
carle por espacio de 5oo leguas, lo mismo q ue si lo hiciesen ¡)or el mar. 
Divídese este imperio en 14 capitanías generales que se subdivi-
deo en 19 provincias. 
Su capital es RÍQ Jane i ro , grande y hermosa ciudad con un puer-
to á la embocadura del rio de su nombre en el Atlántico cerca del t ró-
pico. Entre los innumerables edificios de bella arquitectura que encie-
rra esta ciudad nombraremos el palacio imper ia l , la casa de moneda 
la aduana , el arsenal, la catedral, el teatro de San Juan y la iglesia 
do la Candelaria. Posee muchos establecimientos científicos, tales" son 
la universidad, el l iceo, la escuela normal , la de jurisprudencia , la 
de medicina , la de navegación , la de bellas artes, la de historia na-
tural , el gabinete de física y química , el de mineralogía , el j a rd ín 
botánico, la biblioteca imperial etc. En Rio Janeiro se ostenta un l u -
jo relijioso el mas asombroso. Cook nos dice que las mujeres de esta 
ciudad son muy livianas y aficionadísimas á los europeos basta el 
punto de solicitarles ( i ) . En las cercanías de esta ciudad hay ricas 
minas de diamantes. Su población es de i6o3 hahilanies, entre los 
que se cuentan hasta 63 comerciantes franceses, alemanes, ingleses, 
italianos ele: lat. S. 22o 56.' 
San P a b l o , ciudad de 2o9 habitantes, situada sobre el r io T¡'etet 
60 leguas al S. O. de Rio Janeiro. Posee universidad y biblioteca. 
V i a m ó a , ciudad de 53 habitantes, situada sobre el lago de Patos, 
en el confín de Montevideo. 
V i l l a - R i c a , ciudad de 1 iS) habitantes , distante 60 leguas al N . de 
Rio Janeiro. 
f i ) Véase »a primer viaje , tomo I , cap. I I , Edición «le Madrid. Ano de i83a. 
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Por to Seguro, p é q n e T x z c m d a á , impár t an te por su hermoso puerto* 
ui ó San S u i v ü d o r , cinJad grande y hermosa , situada a la en -
trada de !a bahía de todos los Santos, sobre U cual tiene un puerto 
cecelento y muy comerciante. Su población asciende a 9 ^ habitantes, 
Fernambueo, hermosa ciudad de 5o9 habitantes, con u n puerto 
escelente y muy comerciante. Es el almacén de casi todos los algodo-
nes que salen del Brasil para las demás parles del globo. A una legua 
de Fernambueo se halla la celebre cuidad de Ql inda r hoy muy de-* 
caida. 
Seara , pequeña ciudad , pero muy importante por su puerto. 
San Luis de Mai -anhan , c iudad de 3oS) habitantes, situada en la 
isleta de Maranhan á la embocadura del.rio F i n a r e . 
P a r a ó Belén , ciudad de io3 habitantessituada sobre un braz® 
del M a r a ñ a n , enfrente de la isla de Marajo. 
Ovidos, principal ciudad de la Guyana Brasileña situada sobre el 
r io de las Amazonas . 
La población total del Brasil , no contando las tribus salvajes, s<í 
Calcula en 5 millones de habitantes católicos. Sostiene un ejército de 
4o3 hombres y su marina se compone de 120 buques: 5 son navios, 
12 fragatas y los restantes menores, 
DE LA GUYANA. 
La Guyana es un vastísimo pais circundado por los rios Orineco^ 
Negro y M a r a ñ a n , que hacen de ella una isla. Parte de el la, según 
hemos visto, pertenece á Venezuela y parte al Brasil. Ahora solo nos 
resta describir lo que pertenece á Francia, Holanda y Gran Bretaña, 
h a Guyana Francesa , situada entre la Brasileria , la Holandesa y 
el Atlánt ico, es u n pais pantanoso , pero fértil en azúcar , a ñ i l , a lgo-
dón etc. Tiene por capital á Cayena , ciudad de 4^ habitantes, sitoa~ 
da en la isleta de su nombre, junto á la embocadura del mismo. 
h a Guya na Holandesa se estiende al N . O. de la an ter ior , tiene 
las mismas producciones y por capital á Pa ramar iho , ciudad de a o í 
habitantes con un puerto bastante cómodo sobre el rio Surinam.. 
h a Guyana Inglesa se estiende al N . O. de la anterior y confina 
también con Venezuela y eí Atlántico. Su capital es Stabrock, ciudad 
i e l o t habitantes , simada junio á ía embocadura del rio Esequn>a. 
La población total de estos tres paises es de a5u$ habitantes, cató-
licos, calvinistas, luteranos, idólatras etc. 
§ X V . ISLAS ANTILLAS. 
Se hallan situadas estas islas delante del gran golfo de Me'jico, y 
l lamáronse asi, porque forman una especie de c í rculo á la entrada 
de él. Olvídense en grandes y pequeñas. 
DE LAS GRANDES. 
ISLA D E SANTO DOMINGO , H O Y REPUBLICA DE H A I T I . 
i; Esta grande i s l a , la mas importante de las Antil las, lieue4oo le-
guas de c i r c u i t o . Descubrióla Colon en su primar viaje (1492) y la 
dio el nombre de Espaooia en honor de 1^  n a c i ó n á quien servía. 
F u n d ó ea ella una pequeña c o l o n i ñ , l lamada Isabela, que desde lue-
lío fue tan útil á los e spaño l e s , como perjudicial á los infelices indios. 
Apoderóse la colonia de casi todos los isleños y los redujo á una d u -
ra esclavitud para beneficiar con ellos las minas y saciar su codicia 
desenfrenada. E l cruel Ovando, enemigo y sucesor de Colon en el 
gobierno de esla isla, ejerció con los desgraciados indios las atrocida-
des mas inauditas, matando á los principales caciques de ella y o b l i -
gando á sus subditos á un trabajo du r í s imo , inaccesible á su débil 
constitución y muy ajeno de su vida muelle y sedenteria. Los esfuer-
zos penosos que hacían practicar sus tiranos á esta raza desgraciada, 
ocasionaron tal rápida y asombrosa disminución de ella, que habien-
do encontrado C o l o n , cuando descubrió la isla , como un millón de 
indios en ella , en el corto espacio de i5 años se redujo aquel n ú m e -
ro á GoS (1). Los clamores del defensor de los indios, Fr. Bartolomé 
de las Casas, favorecieron un ¡JOCO á esta raza desgraciada , pero por 
(1) Per mas qa«'Gainpomanes en su Apéaflice á la edueacíoa popular y el P. Gnmi-
11a «n ÍU Orinoco quieran defender la conducta de los españoles para con los indios , no 
pued*» satisfacer las razones que alegan p*ra logr*rlQ. Prescindiendo de cuantas opinio-
xs» Lan «milldo «obre el asunto tauíosesentores nacionales como estrangeros, tenemos 
«•«a prueba patefite de la crueldad de los c-sp»ííoles en la tot»l estincion de la raía i a -
56 
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consejo del mismo y por pairocinax a sus clientes, se cometió otro 
atentado contra la humanidad aun mas horroroso. Propuso las Casas 
la compra de negros africanos para conducirlos á la Española á bene-
ficiar las minas, j el plan de este comercio infame y horroroso fue 
adoptado y puesto en práctica por el gobierno de Carlos V. Los infe-
lices indios eran tratados cruel é inhumanamente por los españoles, 
pero sas males les sufrían en su patria: mas los desgraciados africa-
nos eran arrancados de su suelo natal para nunca volver á el y l l e -
vados á remotos países á sufrir las cadenas ominosas de la esclavitud 
por satisfacer la codicia de miserables aventureros. Poblóse al mo-
mento la Española de negros, y tiempo andando diéronse reglamen-
tos que hicieron mas llevadera la suerte de estos desgraciados y la de 
los poquísimos indios que quedaron. A mediados del siglo X V I l , una 
compañía de piratas , conocidos bajo el nombre de Jl iOustierés, se apo-
deró de una gran parte deesla isla, que fue cedida á la Francia pop 
el tratado de Rvswick. Los crueles tratamientos de los franceses para 
cotí ¡os negros y muíalos de su colonia hicieron estallar una revolu — 
ciori terrible el mismo año que estalló la de Francia, en la cual los 
lutinios reclamaron los mismos derechos que los blancos tenían. Los 
franceses se los rehusaron imprudentemente, y desde el año de 1789 
basta el 1806 la colonia francesa presentó un vasto campo de carni-
cería. E l año de i 8 o 4 , el inhumano negro Dcssalines, gefe que habia 
sido de les independientes, fue proclamado rey bajo el nombre dje 
Jacobo I ; pero en Octubre de 8o5 le asesinaron al pasar revista á sus 
tropas. Proclamaron al instante por generalísimo y presidente del 
estado á otro negro, llamado Cris íoval , qiiien en I B I I se hizo consa-
grar rey de Haití con el nombre de Enrique l i Se opuso áesíe ensal-
zamiento Petion , quien obligado á retirarse á un rincón de la isla, 
fundó allí una pequeña república , que estuvo luchando sordamente 
contra el tirano Cristoval. Esto produjo en el año 20 una revoluciou 
en Puerto Princi , y Cristoval, viéndose perdido, se tiró un pistoleta-
•¡ítítix} . !; v • • ' • . — i . . . . ; ; ••¡h ..• UM OS 1. ¡n&tltoeatl&'w) ííff .t¿^t t' i h 
ítijcnii ele Santo Domingo. Hoy ¿ta tiene ésta república una población de un millón y 
1008 hauítá'iite*5 pue» los negros pasan <ie S'JO®, los mulatosda aoo'á f los blancos com-
ponen la restante. Si el haber aniquilado el millón de indios, que Colon encontró en 
esta itla, es tratarla biea , l'nmíH raíon Cimpotaanes j Gumilla. 
• 
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m , El general BoT^r, siguiendo las ideas de Petíom t su antecesor , y 
&-provechá;ndose ele la muerie de Cnsloval y de la revolución de la 
-.parte esi.iañola en 1821 , reunió-, toda. i.a isla bajo el ¡sjálema república** 
lio dernocralico central , del que es aun presidente. 
El terreno de esta isla es montuoso, pero niuy productivo. Abun-
da e n m a i í , cochioiila, a lgodón, a ñ i l , frutas, c á ñ a m o , etc.: produce 
también bastante azúcar , pero á este ramo se pueden dedicar con ma-
yores ventajas )os isleños vecinos, Encierra también ricas minas de 
oro , plata , cobre, hierro ,'azufre , cristal de roca , antimonio, talco, 
carbón de tierra, etc. Su clima es.sano y bastante templado. Esta isla, 
Como todas las Anti l las , se halla muy espuesta á terribles huracanes, 
aunque les ha sufrido en menor número que las otras. Los principales 
rios que la bauan son; el Yiuia , navegable por algunas leguas, v l O z a -
v í a , el Ar t¿boni to , el Htdna y el MígU&t 
í .a.capital de esta república es Puerto P r i n c l y también Puerto 
Republicano, ciudad de 3o§ habitantes, situada en la costa O. sobre 
una hermosa bahía con un puerto capaz y muy comerciante. No po-
see ed iílc i os notables por su arquitectura , pero sí varios establecimieu. 
los cietJiíilcos v íilantóptcos : lat. N . i8u 4° , ' 
Santo D o m i n g o , ciudad de 1 53 habitantes con un puerto muy có-
modo sobre la cosía S. E, Ene fundada por un hermano de Colon y 
ba sido capital de la isla bajo la dominación espafioia, 
E l Cabo, ciudad de la® habitantes con un puerto escelente so-
fcre la costa X 
Leoagane , ciudad de io3 habitantes situada en una llanura, fer-
lilísima en azúcar , cacao, añil y tabaco, pero con clima enfermizo. 
Los Cayos , ciudad de ao'ü habitantes con un puerto escelente y 
muy comerciante sobre la costa S. O. 
La reiijion de los haitianos es la católica con tolerancia de otros 
cultos. Su ejercito se compone de 4o® hombres y su marina de un 
navio, 3 fragatas y hasta 20 buques menores, 
ISLA DE CUBA. 
Esta grande isla, separada de la anterior por un pequeño estre-* 
clio , tiene mas de 200 leguas de largo y como 3o de ancho. Descu-
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brióla también Colon en su primer viage y esta isla con la de Puer-^ 
lo Rico, son las únicas posesiones que nos han quedado de las inuien-
sas que poseíamos en la América, y aun llegará tiempo en que estas 
dos colonias, siguiendo el impulso del continente á que pertenecen, 
se emañcipea de su metrópoli España. 
Cuba es fértilísima en azúcar y tabaco el mejor que se conoce y 
éstos los principales artículos en que comercian sus naturales. Pro-
duce también cacao, maíz y yuca, como asimismo escelentes á r b o -
les de caoba y cedro para la fabricación de navios. Se crian en e¡U 
miles de papagaííos y otras aves de vistosos plumajes y mucho ganado 
vacuno y mular. Encierra ricas minas de oro, plata, hierro etc. Atra-
viesa!! á esta isla en toda su lonjit iul unas cordilleras de montes, de: 
lo* cuales se desliga n i 5o riachuelos, queen sus impetuosas corrieníes 
ori l l i in algunas pan ícu las de oro. El clima de Cuba es bastante cálido, 
sino soplan los vientos del E. y N . , pero en su mayor parle es sano, 
Divídese esta isla en 3 departamentos, o r i e n t a l , occidental y -del 
centro. 
Su capital, que lo es también del departnmento occidental , es la 
Habana , grande y hermosa ciudad con un puerto, que se tiene por 
el mejor del Nuevo Mundo, asiento de la capitanía general , de la 
intendencia y de todas las demás autoridades superiores de la isla. 
Ko posee edificios noíables á no contar sus raerles dn Morro , Caba-
íía y Pun ía - pero sí muchos establecimientos científicos, entre los 
qi-ie nombraremos la universidad, la escuela de anatomía , la de d i * 
bujo , la de náu t i ca , la biblioteca pública y el jardín botánico. En 
sus deliciosas campiñas se coje aquel esquisito y aromático tabaco, 
que la han hecho célebre en todo el MnmJo. Su población es de i4o'á 
habitantes: lat. N . 23° 9.' Pertenecen al mismo departamento la c i u -
dad Ae Matanzas , poblada de 20S) habitantes con un puerto reputado 
por el segundo en capacidad y comercio de la isla, y la sem i-desierta 
isla de los Pinos , que es más grande que Menorca y dista unas 10 
leguas de Cuba. 
Puerto P r í n c i p e , ciudad de 5o9 habitantes, situada casi en medio 
de la isla, capital del deparlamento del centro. Tiene audiencia ter — 
citorial. Pertenecen á esie dcpartamealo las ciudades de T r in idad . 
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con un puerto sobre la costa S. de la isla , maltratada por un horro-
roso huracán el año de 1812, y San Fernando de Nuevitas con ua 
eseelente puerto sobre la bahía de Nuevitas. 
Santiago de Cuba, ciudad de 2o@ habitantes con un puerto esee-
lente sobre la costa S, E. que se halla defendido por el magnífico fuer-
te del M o r r o , es la capital del departamenlo oriental. 
La población to!al de Guba se calcula en un millón de habitantes 
católicos. Mas de medio millón le componen lo? esclavos negros y el 
medio reótante los libres de color y los blancos. 
ISLA DE PUERO RICO 
Esta isla , situada al E. de H a i t í , fue descubierta por Colon el año 
de i493- Tiene unas 4o leguas de lonjitud y 20 de lati tud. Es la mas 
pequeña de las grandes Autilías , pero la mas poblada ea proporción. 
Abunda en azúcar , cacao, algodón , arroz , casia, maiz , frutas . etck 
Tiene escelentes pastos , donde se ciían muchos bueyes. El aire de 
esta isla es muy templado , esceplo en los meses del verano. 
San Juan de PiiorCo Rico es su capital , ciudad de 4 ^ habitantes, 
-situada sobre la costa N . con un puerto seguro y capaz. Es residencia 
de un capitán general y de una audiencia. 
La población total de Puerto Rico es de 35oS habítaníes católicos. 
ISLA JAxMAICA. 
Esta isla, de unas 5o leguas de largo y como de ancho, se ha-
lla al S. de Cuba. Fue descubierta por Colon en su segundo viaje y 
nerteneció á España hasta el año de i655 que se apoderaron de ella 
los ingleses mandados por el almirante Penn. La industria inglesa ha 
trabajado por llevarla al mas alto grado de esplendor; de modo que 
boy es una de las colonias mas florecientes del mundo. El terreno de 
la Jamaica es fértilísimo en azúcar , cacao, cochinil la, añ i l , café, 
canela , algodón , tabaco etc. Entre las diversas clases de árboles que 
se crian en ella, merece particular atención uno llamado la j e t o , c u -
j a corteza esterior prua nada sirve, pero su inic i ior se compone de 
12 , ó i4 tún icas , que son otras tantas telas, sirviendo la primera de 
paño bástanle fino j las restauiea de lienzo, azotándolas perfectamen-
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te junto á las orillas 4§ los ríos ( i ) , La eapUal (Je la isla es í^tngstmh 
ciud'íul de 3Ü3 habi.uuUes» coa ua puertp trsuy comerciante sobre l« 
costa S, 
La población total de la Jamaica es de 44°^ habitantes, 
DE LAS PEQUEÑAS ANTILLAS, 
Estas islas eran llamadas por los indios de la^ grandes Antilías 
islas de los Caribes , .\)or(\ne el pueblo feroz; que las habitaba, invadía 
su territorio y se complacía en la. matanza., comiéndose después los 
sangrientos despojos de sus víctimas. Están situadasal S, E. de las an-
teriores y sobre las costas de Venezuela, El aire en ellas es cálido y 
enfermizo, y su terreno fértil en azúcar , tabaco, aíiil , algodón, ca-
cao y frutas. Los navegantes españoles dividieron estas islas, llama-Wr 
do á unas de Barlovento y á otras de Sotavento, 
ISLAS DE BARLOVENTO. Al S. E. de Puerto Rico están-las.jslas Vir 'Jf i i 
nes en número de x3, de las cuale.s tres poseen los ingleses y dos los 
dinamarqueses: las de estos son Santa Cruz y Santo Tomás., la pr inc i -
pal de las que pertenecen á los ingleses es P'.lrgen Gorda. Al S. de 
las vírgenes se hallan las ¡alas .de San Cr i s tova l % A n t i g u o a , A n g u i l a , 
B a r b u d a , Dominica , Santa L u c í a , San Pice-nt.e, B a r b a d a , Qr a ñ a d a , 
Tahago , T r i n i d a d y San B a r t o l o m é , todas pertenee;ientes á los ingle-
ses menos la de San Bartolomé, que pertenece á los suecos, 
Entre San Cristoval y Santa Lucía están las islas de Guadalupe 
r Mar t in ica , pertenecientes á la, Francia. La últ ima , de 45 leguas de 
circunferencia, es abundanús ima en azúcar , café , añ i l , tabaco, y U -
ca etc. y tiene por capit<sl á Fuerte Rea l , ciudad de ÍO'Ü habitantes 
con un puerto m.uy .cotnerciauíe. La Martinica es la mejor colonia de 
los franceses en la América y con todo gasta mas la Francia con ella 
que valen los producios que la rinde ( i ) . La Guadalupe, dividida eu 
dos por un c;,inai , tipne 70 leguas de circuito. No iguala en fertilidad 
á ja Maríinicci , pero produce muchísima azúcar y tiene escelentes sa-
- JKJ cy&svi^  f bí'.mrdi cnu no'íooojB ifilti'jJt'frff QO '^ism tC'Io p3 n/Jita' 98 
(1) I>« un arbal sc.mepnfe HOS habla Cook, que se cria en la isla de Otahít i , como 
aáel.a¡at.e yerfi«os. 
(a) Say. Ecen. Pulíi. tib; ! , cap. X M . 
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linas. Las Isletas de M a r i - G a l a n t e y Deseada, cercanas á la de Gua-
dalupe, pertenecen también á la Francia. 
IstAS DE SOTAVEIÍTO. Casi todas estas islas pertenecen á los holande-
ses. Las principales son : Curazo , Uruba , Buen A y r e y San Eustaquio, 
que tienen las mismas produccionés que las anteriores. También se 
cuentan como islas de Sotavento l A T r i n i d a d y la M a r g a r i t a , célebre 
esta últ ima por la pesca de perlas que se hacía en ella , asi como en 
ia de Cubagua hoy desierta. Pertenecen estas dos islas á la república 
de Venezuela. 
La población total de las pequeñas Antillas se puede calcular en 
cerca de un millón de habitantes. 
Tanto las grandes como las pequeñas Antillas están situadas etl 
la zon.i tórrida. El aire que en ellas se respira no es ni aun la sesta 
parte de caluroso que en el Africa bajo un mismo grado de lat. Con-
siste esto en qiie el viento por un regular sopla de 6. a O- en las An-
tillas y viene refrescado en la inmensidad de los mares que azota des-
de el Africa hasta estas islas. Las Antillas serian uno de los países mas 
deliciosos del mundo sino estuviesen espuestas á contínuob terremo-
tos, á horribles huracanes que derriban las casas y arrancan por el 
pie los árboles mas corpulentos y á la fiebre amarilla , casi endémica 
en muchas de ellas. 
ISLAS LUCAYAS. 
Estas islas, llamadas también de Bahama, se hallan situadas al iST. 
E. de Cuba y al S. E. de las Floridas. Componen un archipiélago de 
islotes, Ja mayor parte desiertos y solo se ven unas 14 islas medianas. 
Xas principales son: la de Bahama y la de San Salvador ó Guana~ 
h a h i , célebre por haber sido la primera tierra de América que des-
cubr ió Colon el 12 de Octubre de 1492: la dio este el nombre de 
San Salvador, porque el descubrirla le salvó la vida que le iba a 
quitar su t r ipulación , desesperada con sus proyectos. 
ISLAS BERMUDAS. 
Al N. N . E. de las Lucayas se esfienden las islas Bermudas, l l a -
madas asi porque fueron descubiertas por el esparioí Juan Berimulet 
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el ano cíe i f t i j . Componen vm archipielaíro de mas de 400» pero ca-
si todas no son mas que rocas inhabifadas. La princip;»! es Sa?¿ Jorg-g, 
fértilísima en tabaco, seda , cochinilla , naranjas , frutas etc. Todas 
son muy productivas y gozan de un clima deliciosísimo, pues en 
ellas no se conoce invierno ni verano y sí una primavera continua. 
Pertenecen á la Inglaterra desde el año de 1609. 
ISLAS DEL N. DE AMÉRICA. 
En el golfo de San Lorenzo están las 4 grandes islas de Cabo B r e -
tón , Terranova, San Juan y Ant icos t i . La á ü ' V e r r a n o v a , de casi íanla es-
lension como la Ir landa, fue descubierta por Cabot el año de i 4 % * 
Sepárala del Labrador el estrecho de Isabela. Debe su celebridad tan 
solo á la pesca del bacalao que se hace en sus costas y en los bancos 
cercanos á ella. Sn interior nos es poco conocido y sus costas escar-
padas v montañosas forman una porción de bahías escelentes y segu-
ras. El frió en ella es intensísimo, lo que la hace inhabitable,' y sí 
liene unos 100S) habitantes destinados á la pesca, se hallan estos re-
concentrados en la punta S. E. , que forma una pequeña península. 
En la pesca del bacalao se emplean mas de 3S embarcaciones de va-
rias naciones, en especial de Inglaterra , Holanda y Anglo-América. 
La capital de la isla es Plasencia, ciudad de i53 habitantes, situada 
«n la punta S. E. de ella con un puerto tan capaz, que puede conté-" 
ner flotas enteras de navios. Al S. E. de esta isla y como á unas 4o le-
guas está el gran banco de su nombre, de 120 leguas de largo y so— 
Lre 3o de ancho con una profundidad bastante considerable. En este 
banco, el mayor de todo el globo , es donde se pesca el mayor núme-
ro de bacalaos , pues les hay en tanta abundancia que embarazan á 
los barcos en su curso: la pesca se hace con sedal y anzuelo. La isla 
de Cabo B r e t ó n ó Real está separada de la Acadia por un estrecho de 
4 leguas. Goza de clima sano, pero es muy nebuloso. Produce made-
ras de construcción , abunda en animales domésticos, cuadrúpedos y 
volatería y encierra ricas minas de carbón de piedra. Su capital es 
Lutshurqo , pequeña ciudad con un puerto de los mejores del Nuevo 
Mundo. La isla de San Juan , separada de la Nueva Brunswich por 
un canal de 5 leguas, es abuudaiue eu granos y pastos. Su capital es 
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C h á r l e s t o n , pé(|iíet5a ciudscl con un puerto m«Y cdmodo §obre la ha-» 
líía Verde en la costa meridional. La isla desierta de A n t í c o s t i no t ie-
ne siquiera una abra donde puedan arribar los nayíos. Está junio 
á las cü6ta& del Canadá 4 la embocadura del rio de Lorenzo, 
C A P I T U L O V . 
OCCEA^'ÍA Ó MUNDO MARÍTIMO. 
Cotnpónese esta parte del mundo de la innumerable mul t i tud de 
islas que se hallan sembradas en el Grande Occeano y mar Indico, 
descubiertas todas en el curso de los tres últimos siglos. Divídese en 
cuatro partes, Malesia j Melanesia, Micronesia y Polinesia, 
§ I . DE LA MALESIA. 
La Malesia se compone de tres grandes archipiélagos, situados 
entre el Asia y la Nueva Holanda, 
El 1.0 es el de la Sonda, que comprende las tres grandes islas de 
S u m a t r a , J a v a y Borneo con otra mwllUud de pequeñas , situadas en 
derredor suyo. 
La isla de S u m a t r a , separada de la península de Malaca por el 
estrecho de este nombre, se halla cortada por el Ecuador. En medio 
de la cordillera de montañas que la atraviesa en toda su estcnsion se 
eleva el Ofir á i3S y mas pies sobre el nivel del mar. En ella se en-
cuentran ricas minas de todos los metales, se crian todos los animales 
feroces que se ven en el Asia y se coje en gran abundancia la caneia, 
el alcanfor, la pimienta, el arroz, la nuez del coco, principal a l i -
mento de los naturales, el gengibre, el azúcar , el maiz, etc. Su c l i -
ma á pesar de cortarla el Ecuador, es sano y no muy cálido. Los ho-
landeses tienen varios establecimientos-en el la , pero los dos reinos 
de Achín y Siak comprenden su mayor parte. El reino de ACHÍN t ie-
ne por capital á la ciudad de su nombre con un puerto cscelente y 
i m i v cflinercifinte sobre la punta N. O. La población de esta ciudad 
es de 4o2 habita mes y la de todo .el reino de Qo.o'é mahometanos, g i 
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re ino de SÍAK lieos por capital a la ciudad da su nombre con « a 
puer to cómodo y cotnercianle sobre la costa N . E. Su población es de 
_2<)3 habitantes,y la de todo el reino de yoo^ mahometanas. Ei prin— 
cipal establecimiento holandés es Pa tembang , ciudad y puerto sobre 
la costa N . E-. con una población de 20^ habitantes. 
l/a isla de Java , separada de la anterior por el estrecho angosto 
de la Sonda, se halla en poder de los holandeses. El mismo clima COÍÍ 
corta d i fer icncia y las mismas producciones, pero en mayar abun-
dancia (jué Sumatra nos oDece esta isla, á la cual también atraviesa 
en toda su esteusion «na cordillera de montes. La gran ciudad de 
B a t a v i a , cp^e se la pticde considerar corno capital, es la principal 
p o b l a c i ó n de ia isla. Es tá situada sobre la costa N. con un puerto 
muy capaz y comerciante . Su población, á pesar de tener un clima el 
mas in sa lub re del m u n d o , asciende á 35o§) habitantes, entre los que 
se cuentan ao® e n r o p é o s y al pie de 100® clisinos. 
La isla LÍC Borneo, situada al N-, de la de Java y al E. de la de Sa*-
m a í r a , es cariada t a m b i é n por el Ecuador. Por su estension y por su 
riqueza m i n e r a l y vejeta} es considerada como una de las islas. 
ilVwá i m portan tes del mundo. La atraviesan ©n todas direcciones los 
montes Cr is ta l inos , l lamados asi por el mucho cr is ta l que encierran,, 
y ¿u e levac ión eon ios vientos del E.. y N . la dan un clima bastante 
suave. So enenentrau en Borneo aquellas minas de diamantes que la 
han hecho ce lebro , como asimismo de oro , plata, hierro, etc. Habi-
tan esta isla muchas- t r ibus salvajes. Los ingleses y holandeses t iene» 
(Sií el la a lgunos establecimientos, y la parte N'. O. compone un r e i -
ne r i i i .i que lleva su nombre . E l reino de BOÜNEO tiene por capital á 
la c iudad de su nombre , poblada de 3d$ habitantes con un puerta 
nu.y comercia ate. La p o b l a c i ó n de todo él no llega & 3'oo8 habitantes, 
iiiíilHirucsauos c i d ó l a t r a s . La grande isia de Tirhor, cuya .mayor parle 
p é r t e n e . - e á los portugueses, se la puede considerar también como 
Uependieaie del a r c h i p i é l a g o de la Sonda. Abunda en café, añ i l , espe-
cias, a z ú c a r , a r roz , minas de oro, plata, cobre, e tc . 
E l 2.0 es el de-las Flh'pinas, i\\\<2 comprende una mul t i tud 
de islas,, separadas de B o r n é o por el mar de Miudaaao y de las islas 
Molucaa por el mar Cé l ebes . Pertenecen todas ellas á los españoles 
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áesde el siglo X V I , menos la mayor paríe de la i^a tle Minclanao 5 
frue forma un reinecillo independientí; . Abundan las Jslas FihjMnas 
fií? jiabaco , azáí-'ar , pimienta , arroz , café , a ñ i l , cacao, legumbres, 
ipaiz, i ñ g Q , v i n o , mijo, etc. jSoc.i.errao ricas minas de o ro , plata, 
pojbre , etc. y bosques eiiíerns de ricas maderas de construcción. El 
clima de estas islas es sano y a()acihle. Las principales de elias son 
Jjuzon, MindorO) Mar ind ique , Masbate, Samar, Lejrte, Panay , Negros, 
Z e b ú , -Bohol, Fuegosy Mindanao. La capital de todas Jas islas Filipinas 
es M a n i l a , ciudad grande y hermosa con un puerto escelen le y m u y , 
comerciante sobre la bahía de su nombre y á la embocadura del r i a -
cbuelo Pasig. Es residencia del capitán general , de la audiencia y 
de las demás autoridades principales de estas islas. Su población es 
de 70© habitantes. El reino de Mic?pAíf AO , que comprende dos ter^ 
ceras partes de la isla de este nombre , tiene por capital á Selanganx 
ó Magindanao , ciudad de 10S habitantes, situada sobre la confluencia 
del Pe lagn i con el Magindanao . La población total de este reino es 
de 36o3 habitantes, mahometanos é idólatras. La de ledas las F i l i pu 
nas pasa de 3 millones católicos y mahomí''tanosf 
~E1 archipiélago de las islas de Soulou, que forman el reino de su 
nombre, se le puede considerar como parle del Fil ipino. Le corapo^-
nen una mult i tud de isletas, situadas al S. O. de la de Mindanao y 
sumamente fértiles y deliciosas. La mayor es la de Sou loü , que e n -
cierra la pequeña ciudad de Beban, capital del reino, el cual solo 
tiene de población 3oo¿) habitantes, 
El 3.° es el de las Malucas , llamadas también de las Especias 
por las muchas que producen. Están situadas al S. de las F i l i p inas y 
al E. de Borneo y Java. Las principales son Célebes , una de los mas 
grandes y fértiles de la Qcceanía , que encierra la c iudad de Maca— 
sar , perteneciente á los holandeses con una población de ipoi) b a b i -
tantes: en esta isla vistosa por su forma irregular y por sus bellezas 
naturales , se cria el árbol venenoso, llamado lipas; Gü/Uo, que íprma 
4 penínsulas á imitación de Célebes y es tan fértil ó mas que esla; 
Cerram , sumamente fértil y deliciosa , donde los holandeses tienea 
algunos establecimientos; s í inko ina , que encierra la. importante c i u -
dad de su nombre, perteneciente á los holandeses: B a n d a , pert'ene-
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cierne á loa holandeses} T é m a t e ; Tidpn etc. todas muy féf liles en ca-
cao , nuez moacada , azúcar , árbol del pan etc. 
§ I I . DE LA MELANESIA. 
Com|vánese la Melanesia de las islas de Nueva Holanda , Diemeí t , 
Nueva Guinea , Nueva I r l a n d a . Nue i a B r e t a ñ a , Islas de Sa lomón , A r -
ch ip ié l ago de la Luis iada , Nuevas H é b r i d a s , Nue-va Ca l edon ía , Islas F i d -
j i , y otras mas pequeñas , que comprenden mucho mas territorio 
que la Europa. 
La Nueva Holanda ó A u s t r a l i a , tan grande casi ella sola como la 
Europa, solo es conocida y no muy bien en sus inmensas costas. Se 
halla casi desierta y los pocos habitantes que encierra son sumamente 
salvajes, groseros, de color bronceado y feísimos. Los ingleses tienen 
Robre la costa E. el establecimiento de/?oía«i-Z?«.y, donde envian á los 
grandes criminales, y la ciudad de Sydnej- para comerciar d e s d e d í a 
con los naturales. 
La isla de Dienten ó Tasmania , separada de la costa S. E. de la 
Nueva Holanda por el estrecho de Bass, es fértil en su mayor parte 
y goza de un clima sano y apacible. Sus naturales son tan salvajes ó 
mas que los de Nueva Holanda: andan desnudos y pintan su cuerpo 
con jugos de plantas y con grasa mezclado con carbón. Los ingleses 
tienen en ella algunos estableeimientos. 
L a Nueva Guine'a , una de las islas mas grandes del globo , se ha-
l la separada del N . de la Nueva Holanda por el estrecho de Torres. 
A l N . O. forma una pen ínsu l a , titulada T ie r r a de los Papaus , del 
pueblo que la habita, el que, asi como el de lo restante de la isla 
es sumamente grosero y bárbaro . Esta isla ofrece una vejetación r i -
quísima , pero el hombre nada ha trabajado por aprovecharse de ella. 
Los pájaros del para íso , acaso los mas hermosos que se conocen , se 
crian aquí en una abundancia prodijiosa , como asimismo otras aves 
de plumaje variado y vistoso. 
La Nueva B r e t a ñ a al E. de la anterior y separada de ella por uu 
©strecho de 22 leguas, es una isla larga y estrecha, poblada de bos-
ques y de una fertilidad estraordiaaria. Sus habitantes se d is t ingue» 
por su fealdad y barbarie. 
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La Nueva Irlanda, separada de la anterior por el canal de San 
Jorje, es también larga y estrecha, entrecortada de montes, donde 
se crian muchos loros, pichones y otras aves y mucho mas fértil que 
e l la ; sus habitantes son tan feos , pero mucho mas humanos y hos-
pitalarios. 
'hzs Is las de Salomón en número de 4 principales, situadas al S. 
E. de las dos anteriores, son muy fértiles en legumbres, maiz y á r -
holes del coco y encierran ricas minas de oro. Sus habitantes , di vid i-,1 
dos en dos razas, son igualmente bárbaros y crueles. 
E l A r c h i p i é l a g o de L u Í H a d . a , compuesto de una mult i tud de islas 
situadas al E. de la Nueva Guinea , es notable por los escollos que le 
rodean. Sus habitantes, lo mismo que los de las islas de Salomón , se 
dividen en dos razas , la una que desciende de los negros y la oí ia 
de los malayos. 
Las Nuevas H é b r i d a s , situadas al S. E. de las Islas de Salomón y 
en n ú m e r o de 5 principales, son sumamente fértiles en azúca r , co-
cos, nueces, plátanos y toda clase de frutas. Sus habitantes son mu-* 
cho menos bárbaros que los demás isleños de la Melanesia. La p r i n -
cipal de las Hébridas es Mallicolu , junto á la cual se sospecha nau-
fragó el desgraciado La Perouse. 
La Nueva Caledonia , situada al S. S. E. de las Hébr idas , es una 
isla larga y estrecha , llena de montes y sumamente estéril. Sus ha-
bitantes son de los mas feroces de la Occeanía. 
Las islas de F i d j i ó J / ' í t i , situadas al E. de las Hébridas son abun-
dantísimas en maderas de sándalo. Sus pocos habitantes, feos y asque-
rosos , .no7ceden en ferocidad á los de la Nueva Caledonia. 
§ I I I . DE LA MICRONESIA. 
La Micronesia se compone de un sin número do pequeñas islas, 
situadas casi todas en el hemisferio selentrional ai E. del Asia. Las 
principales son: 
i.G E l archipiélago de Magal lanes , no muy lejano del Japoo. 
a.0 Las islas Mar ianas ó de los Ladrones, cuyo úl t imo nómbre l a s 
dio Magallanes por la afición de sus moradores al robo. La mayor 
parte de ellas pertenecen á España. 
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3. ° E! archipiélago de lord Anson , atravesado por el trópico d« 
C«ncer. 
4. ° Las islas Carolinas, al S. E. délas Marianas, en número m u í 
cousiderablc y todas muy fértiles. §us jl^^iiauieé so^ J 
pltaf ¿íjjQS. 
Las islas M a r s h a l , al E. da las Carolinas , abunda «tes en 
cas , patatas", dá t i l e s , frutas etc. 
6.° Las iálas de Gi lhe r t , z \ S. E. de las anteriores y a t rayesadí í 
por el Ecuador , abundan en las mismas producciones. 
§. I V . DE LA POLINESIA. 
La Polinesia, cuyo nombre significa ;7?.íitoK<i de islas, compren-
de todas las que se hallan en el Grande Ceceanp al E. de la M i c r o -
nesia y Melanesia hasta las costas .Qccideniales de la América. Des-
cribiremos las principales, que son: 
».0 Las islas de Sandvpick , que componen el reino floreciente de 
esle nombre. Se hallan comprendidas entre los iS0 y los 20° de |at> 
N, mas cercanas á las Californias que al Asia. Su clima es sano y bas-
tifnteapacible, y su terreno aun({uo estéril en muchos puntos produce 
mus que lo suficiente para el sostenimiento de sus habitantes por lo 
bien que estos lo tienen cultivado. Los babilantes de estas islas, c i v i -
lizados y convertidos muchos de ellos al cristianismo por niisicmerqs 
ingleses, son afables, hospitalarios y francos. Conocen la náutica y 
hacen viajes á la América y ai Asia á comerciar con los productos de 
estos dos continentes y con los de sus,islas. La mas importante de las 
islas de Sandwich es Owbihee, célebre por la desastrosa muerte que en 
ella recibió el capitán Cook de los naturales el ano de 1779. En esta 
isía se halla la capital del reino, que es la pepueña ciudad ele H a n h a -
r w m , poblada de 6Sl habitantes y residencia continua del h i c r i - e i -
moka ó rey. La población total de estas islas se calcula en 4oo* 
habitantes. 
2.0 El archipiélago de M e n d a n a , ó de N o n k a - h i b a , compuesto de 
una mul t i tud de islas, de las que solo 5 son algo imponantes, se ha-
lla situado « m r e ios 7 0 3o' y los n 9 de iat. S., mas cercano á la 
América que al Asia. Son bastante fírtileá y sus liabitanles a í a b k ^ 
hospitiílarios y sumamente negros. 
3.® El a r c h i p i é l a g o Peligroso ó de Pon t i l t i t , í í amaáa nsl \>út \ ú i 
muchos peligros que ofrecen a la navegación sus rocas y e o r í ieaies^ 
es el que comprende mus islas de todos los archipiélagos de la Ocdea-
»ía. Ninguna de ellas, á escepcioa de la de O u r a , merece raer.ciosiaf-
se por no ser mas que rocas áridas y casi desiertas. 
4-9 Las islas célebres de O t a h í t i ó de la Sociedad , situadas al S. 
O- del archipiélago Peligroso y mas cercanas de la América que de U 
Nueva Holanda, se hallan compretu.iidas entre los iG3 y los 18° de 
lat. S. Fueron descubiertas por el español Quiros el año de iGotí. El 
capitán Cook , que reconoció estas islas en su primer viaje , enamora-
do de su fert ilidad , de su elima delicioso y de la docilidad de sus na-
turales, fue el primero que trató de l levará ellas la relijion , las cos-
tumbres y civilización de Europa. Diferentes misioneros, enviados á 
estas islas por la íngkda le r ra , han logrado reducir á sus naturales a L 
eristianismo y á la civilización. En la isla de Olahiti , que es la suayor 
de todas, hay ya una imprenta y varios establecimientos c i e n i i í l c o s . 
Todos sus habitantes de ambos secsos saben al menos leer y escr ibi r . 
La poligamia, y la simultaneidad de miijeres, que Cook nos dice ec-
sistian en su tienqjo, ya han desaparecido , lo ríústno que todos los vi_ 
cios de los pueblos salvajes. Sus diversiones, lo mismo que sus trajes, 
son á la europea. Forman una monarquía moderada heredíf ai ia desde 
el año de 1824, reconocida y protejida por la Inglaterra. Producen es-
tas islas maderas d e s á n d a l o , el árbol del pan, el del papel, c! l l a m a -
do pandan etc. Bel á r b o l del papel , que los naturales l l aman aouta, 
es de donde sacan, las telas mas finas, haciendo poco mas ó menos con 
la corteza de él que los de la Jamaica hacen con sus tejeíos. E! fi uto 
de una especie de higuera , l lamada etou , les suministra con muy pa-
co trabajo un color encarnado para sus telas, mejor que el que d a -
rnos á nuestras escarlatas, y la corteza de una raiz, llamada/m/ío, les fia 
un color amarillo bat íante bueno (1). Producen también legumbres,, 
cocos, frutas delicadísimas,, bananas, plátanos, cañas de azúcar , ele-
{ t ) Primer yiajie d'e Cooli.. tomo'11'cap. VI., 
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C r í a n s e GH pilas ^uclrísiniQS cerdos salvajes, perros, eujn mvt\0 iétti» 
me, patos, palomas, papagayos 3 ele, Ultimamente el mar saminls^ 
tra una gran cauiidad cíe toda clase de pescados á estas islas, que con 
razón decia Cook se las podia considerar como un p a r a í s o terrenal . 
La población total de estas islas se calcula en 3oo3 habitantes, inclu-
sos los misioneros ingleses y algunos compatriotas suyos, que se han. 
establecido en ellas. 
5. ° Las islas de Tabú a i , en número de 7 muy pequeñitas , están 
situadas al S. dé las anteriores y cortadas por el t rópico de Capricornio. 
6. 9 Las islas de Cooh ó M a n g i a , situadas ai S. O. de las de Ola-» 
bilí , son en número bastante considerable, pero todas mu y pequeñitas, 
sumamente fértiles J sus habitantes afables , dóciles y hospitalarios. 
7. ° Las islas de Ha moa ó de los Navegantes , llamadas asi por su 
descubr idor Bouganville, á causa de la habilidad de sus naturales en 
manejar sus canoas y piraguas , son en número de 10 , todas muy 
íer t i les jy deliciosas. Sus habitantes son despejados, fuertes y bien for-
mados , pero feroces y vengativos, tistan situadas al N. O. ele las islas 
de Cook. 
8. ° Las islas de l ^ . i g a ó de los Amigos , llamadas asi por Cook 
por lo bien recibido que fue de sus naturales francos y afables , están 
s i í u a d a s al S. de las anteriores y cercanas á las de Fidji o V i t i ea el 
c o n í m de la Melanesia. Son en numero de \ ^ o , pero solo 3o están 
habitadas. Su terreno es fér t i l y se hal la bien cultivado. Los cont i -
nuos terremotos causan muchas desgracias eu ellas. 
9.0 La Nueva Z e l a n d a , compuesta de las dos grandes islas de 
' - h u t - N a - M a i v i y T a w a i - P u n a t n a , separadas.por el estrecho de Cook, 
se iiaíia comprendida entre los 3 4 ° y los 47o a i / d c l a t . S. Fue des-
cubier ta por el h o l a n d é s Tas man el ano de 1 6 4 2 . Su terreno, aunque 
l i j e r o , es sumamente ahundante en todas las pro !acciones conocidas 
eu la Ü c c e a n í a . Arboles corpulentos y e l e v a d í s u n o ? adornan las r ive-
ras é e l mar y las or i l las de sus rios. La planta que se cria aqui en la 
mayor abundancia es el l i n o , que es el mus fino que se conoce. E n -
t r e la» diversas clases de p á j a r o s que se ven eu la N a c a Zelanda, 
merece e=.pedal m e n c i ó n el p o c , cuyo canto es d u l c í s i m o , siendo al 
uismo t i empo su plumaje de lo mas vistoso. Los naturales de este 
graft país son de color moreno, fuertes, belicosos y feroces. Pintan su 
cuerpo; se abren los labios, las orejas y las narices por colgar de 
ellas abalorios y piedras; son antropófagos por sus creencias relijiosas 
y se suicidan por las cosas mas insignificantes. La isla de Ica-Na-Ma-
yi goza con corta difenencia el mismo clima que la España y la de 
Towai-Punamu el que Francia. En la Nueva Zelanda está el punto 
antípoda de Madrid. Como parte de la Nueva Zelanda se puede contar 
la isla de S tewar t , separada de sus costas meridionales por un estre-
cho de 4 leguas. 
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